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PROLOGO
Al aparecer la segunda edición del Vocabulario Esperanto-Español 
Y Español-Esperanto, creemos cumplir un deber ineludible expresando 
al público nuestro agradecimiento por la favorable é inmerecida acogida 
que ha dispensado á la primera edición, agotada en el brevísimo espacio 
de dos años no obstante el gran número de ejemplares que la formaban.
Cúmplenos también dar testimonio de nuestro reconocimiento á los 
esperantistas españoles y extranjeros que, con celo sin igual, nos han 
guiado constantemente con sus consejos y advertencias en la redacción 
de la presente obra. Todas las observaciones que han llegado á nuestro 
conocimiento han sido justamente atendidas; con tan varia é inestimable 
colaboración la tarea ha sido mucho más fácil, y algunos errores é im­
perfecciones que figuraban en la primera edición han desaparecido.
Atendiendo el parecer unánime de los esperantistas españoles, hemos 
dado gran extensión al Vocabulario Esperanto-Español, añadiendo á 
cada raíz los principales derivados y compuestos, especialmente aquellos 
que pudieran ofrecer dificultad á los principiantes. Con el mismo objeto, 
en todas las palabras Esperanto del Vocabulario Español-Esperanto 
se han separado por acentos los elementos constitutivos de cada com­
puesto: de este modo los que lo consulten podrán fácilmente comprender 
el significado preciso de todos los vocablos empleados, familiarizarse 
con el procedimiento de formación que emplea el idioma internacio- 
nal y, en caso de duda, recurrir al Vocabulario Esperanto-Español, 
donde se encuentra la definición precisa de todas las raíces.
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Para que los presentes Vocabularios puedan responder con acierto 
á las consultas del que los use, hemos creído indispensable emplear en 
ellos solamente las raíces que han sido oficialmente aprobadas por el doctor 
Zamenhof\ es decir, todas aquellas que figuran en la primera y segunda 
edición del Diccionario Esperanto-Alemán de H. Jürgensen, que ha me­
recido la sanción del inventor de la lengua internacional. Por esta razón 
publicaremos en volumen aparte las raíces Esperanto de carácter téc­
nico que el uso ha consagrado y que no forman parte del referido dic­
cionario.
También hemos creído de gran utilidad distinguir en el Vocabula­
rio Esperanto-Español con la abreviatura (tr.) todos aquellos verbos 
que son susceptibles de llevar complemento directo ó usarse en voz pa­
siva por medio del auxiliar es ti = ser y el correspondiente participio 
pasivo. Por el contrario,' la ausencia del signo (tr.) indica que se trata de 
verbos que carecen de participios pasivos y pertenecen á la clasificación 
de los no transitivos. De este modo el esperantista no vacilará en el uso 
de los verbos que se forman por simple adición de la terminación -i á la 
raíz, y de aquellos que se obtienen por medio de los sufijos ig (transi­
tivo) é ig (adventicio ó pasivo).
‘ En el Vocabulario Español-Esperanto se ha procurado deslindar 
las acepciones más corrientes de las palabras castellanas para traducirlas 
separadamente por las correspondientes Esperanto, y aunque es grande 
el aumento en esta segunda parte de la obra, se ha tratado de evitar el 
darle proporciones excesivas, que hubieran elevado considerablemente 
el precio de lg. misma y perjudicado á su utilidad práctica.
Los elementos que figuran entre paréntesis en las palabras esperan-
tas del vocabulario inverso, pueden suprimirse ó no para traducir la 
palabra castellana Correspondiente, según el sentido lo requiera. Por 
ejemplo, al leer:. .; - .
argumentación argument’(adyo
se comprenderá que las dos palabras argument'o y argument'ado pueden 
traducir la-castellana argumentación. Este sistema se ha adoptado para 
reducir en lo posible el volumen del libro:
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Creemos que el público apreciará nuestro buen deseo al ofrecerle 
como segunda edición del Vocabulario Esperanto-Español y Español- 
Esperanto una obra enteramente nueva, y si este modesto libro pudiera 
facilitar la difusión del idioma internacional en nuestra patria y países 
americanos que usan la lengua castellana, se verían recompensados con 
creces los desvelos que á su redacción han dedicado
Los Autores.
Al Sinjoroj Inglada kaj Villanueva
Karaj Samideanoj:
Prezenti al la hispana publiko vian verkon? Tio ĉi estas neutila. Via 
vortaro sin trudos raem baldan, per la lerteco de ĝia elfaro, Rekomen- 
don ne bezonas libro verkita en nur praktika celo de homoj perfekte 
konantaj sian temon: la legantoj mem estos plej bonaj disvastigantoj,
Nur unu aferon oni povas eble meti al atento. Kiam oni lernas 
au uzas ordinaran fremdan lingvon, oni devas unue studadi- la grarna- 
tikajn regulojn kaj precipe esceptojn; poste, oni al pasas al la vortaro 
kaj, serĉante ĉiujn vortojn unu post la alia, oni klopodas eviti konfuzon 
Ínter homonimoj, sinonimoj, regulaj au ne regulaj verboj, kaj ĝuste uzi 
la esprimojn konforme al uzado de la fremda popolo. Kio fariĝas logiko 
en ĉio ĉi? Nenio. Oni bezonas nur memoron.
En Esperanto, kie ne ekzistas idiotismoj, naciaj apartaĵoj, malre- 
gulaĵoj, gramatikaj hinaĵoj au dusencaj vortoj, ni trovas lingvon tute 
pretan por esprimi klarege por fremduloj, kion ni volas diri. Restas do 
al ni nur unu zorgo: ni sciu mem precize, kion ni deziras esprhni. Tio 
ci eble estas plej granda malfacilajo renkontata en uzado de lingvo 
internacia, sed ĝi ekzistas ankau tiel bone por ĉiuj aliaj lingvoj, kiam 
ni uzas ilin kun fremduloj.
La precizegeco de la esperantaj vortoj ne permesas al ni nur duone 
pensi, kaŝante la konfuzon de nia ideo sub kovrilo de idiotismo, ofte ne 
klarigebla de la parolante mem. Ni devas unue pripensi, traduki nian 
ideon, ne la vorton: se ni ĉiam demandas nin, antaú skribi: «kion mi 
volas diri?», ni povas esti certaj, ke nia stilo estos perfekta, ĉar ĝi estos 
klara.
A los Sres. Inglada y Villanueva
Queridos colegas.
¿Presentar al público español vuestra obra? Esto es inútil. Vuestro 
diccionario se impondrá pronto por la destreza de su confección. No 
necesita recomendarse un libro escrito, únicamente desde el punto de 
vista práctico, por hombres que conocen perfectamente su cometido; 
los lectores mismos serán los mejores propagadores.
Sólo una cosa puede someterse á la atención. Cuando se aprende 
ó usa una lengua extranjera, deben estudiarse en primer lugar las reglas 
gramaticales y, principalmente, las excepciones; después acudir al dic­
cionario y, buscando todas las palabras una tras otra, esforzarse por 
evitar la confusión entre los homónimos, sinónimos, verbos regulares 
é irregulares, y emplear con precisión las expresiones conforme al uso 
constante del pueblo extranjero. ¿Qué hay de lógica en todo esto? Nada. 
Mo se necesita más que memoria.
En Esperanto, donde no existen idiotismos, modismos nacionales, 
^regularidades, rompecabezas gramaticales ó palabras anfibológicas, 
hallamos una lengua dispuesta del todo á expresar con suma claridad 
lo que queremos decir á los extranjeros. Sólo nos queda un cuidado: 
saber nosotros mismos lo que queremos expresar. Esta es quizá la mayor 
dificultad; pero ella existe también en todas las demás lenguas, cuando 
las usamos con los extranjeros.
La grandísima precisión de las voces esperantas no nos permite 
pensar sólo á medias, ocultando la confusión de nuestra idea bajo la 
cubierta de un idiotismo, con frecuencia inexplicable por el mismo que 
habla. Debemos, ante todo, pensar en traducir la idea, no la palabra; si 
siempre nos preguntamos antes de escribir: Qué quiero deciré», pode­
mos estar seguros de que nuestro estilo será perfecto, porque será claro.
KPor uzi Esperanton, kiel por uzi ĉiun alian lingvon fremdan, oni do 
devas unue pripensadi; kaj eĉ se tía kutimo estus la sola profito ricevebla 
de Esperanto, oni povus diri, ke la gajno estas jam tre ŝatinda: la plej 
bela retorikaĵo en kia ajn lingvo estas ĉiam vanta kaj ridinda, se ĝi ne 
estas unue klara.
Kiam oni scias bone, kion oni volas diri, tiam — nur tiam — oni 
devas sin okupi pri la esprimado de sia pensó. Tiam montriĝas utileco 
de verko, kiel la Hispana-espera7iia vortaro. Sed tie ĉi ankaŭ oni devas 
pripensi kaj raciónale uzi la elementojn, kiujn proponas al ni leksikono. 
En nacilingva vortaro oni tro ofte elektas lote, hazarde, terminen ínter 
maso da aliaj. En Esperanto oni povas ĉiam ĝin elekti logtke kaj nur per 
logiko.
Karakterizo de esperanta vortaro estas ja, ke en gi estas nur tre 
maimulte da vortoj kompare al la nombro de naciaj terminoj, kiujn oni 
povas per ĝi traduki. Tio ĉi devenas de la senlima fleksebleco de la 
lingvo, kiu permesas per simpla kunmetado de malmultaj radikoj kaj 
afiksoj esprimi grandegan kvanton da ideoj kaj nuancoj. Kiam oni do 
bone konas la mekanismon simplegan de la lingvo kaj ĝian afiksaron, 
oni povas pároli tute libere per mirinda malmultego da radikoj.
Eble oni trovos unuavide, ke mi trograndigas la facilecon de nia 
lingvo, aü ke lingvo en tiel maldika lernolibro ne povas taugi por espri­
mado de pensoj pli kompíikaj ol «Mi deziras panon» aü cSendu al mi 
por dek frankoj da papero». Mi volus ion respondí al tia senfundamenta 
eraro rakontante laü kia maniero mi mem lernis Esperanton. Viaj 
legantoj pardonos, mi esperas, tiun ĉi personan noton, sed mi kredas, 
ke ĝi pruvos al ili, ke Esperanto ne estas solé teoría sed vere prak* 
tika ilo.
Mi, do, estis somere sur la kamparo, ĉe amikoj, Bedaŭrinde ĉe ni 
la someroj ne estas ĉiam tiel belaj, kiel en via sunriĉa lando: en tiu 
momento la cielo obstinis restadi malhela kaj nuboplena. Mía gasto, 
timante pro la deviga hejmorestado enuon eblan de urbano ĉe kampa-
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Para usar el Esperanto, como para usar cualquiera otra lengua 
extranjera, se debe, pues, reflexionar primero, y aun cuando tal costum­
bre fuera el solo provecho que recibiéramos del Esperanto, podría decir­
se que la ganancia era ya muy digna de estimarse; la figura retórica más 
hermosa en cualquier lengua es baldía y ridicula, si no es ante todo 
clara.
Cuando se sabe bien lo que decirse quiere, entonces — sólo enton­
ces— debe uno ocuparse en la expresión del pensamiento. Entonces se 
nota la utilidad de una obra como el diccionario Español-Esperanto. Pero 
aquí también se debe reflexionar y usar racionalmente de los elementos 
que el léxico nos ofrece. En un diccionario nacional, se elige con dema­
siada frecuencia al azar un término entre el conjunto de otros. En Espe­
ranto puede elegirse siempre lógicamente y sólo por lógica.
El carácter principal del diccionario Esperanto es, efectivamente, 
el contener muy pocas palabras, en comparación del número de térmi­
nos nacionales que con él pueden traducirse. Esto proviene de la ilimi­
tada flexibilidad de la lengua, que permite por la simple composición 
de pocas raíces y afijos expresanuna gran multitud de ideas y de matices. 
Cuando uno, pues, conoce el mecanismo simplicísimo del idioma y su 
colección de afijos, puede hablar con entera libertad, valiéndose de un 
cortísimo número de raíces.
Quizá se encontrará, á primera vista, que exagero la facilidad de 
nuestra lengua, ó que un idioma contenido en un libro de tan poco 
volumen no puede servir para la expresión de pensamientos más com­
plicados que «Yo deseo pan» ó «Envíeme usted diez francos en papel». 
Yo quisiera responder algo á tal infundado error, refiriendo de qué 
manera aprendí yo mismo el Esperanto. Vuestros lectores perdonarán, 
así lo espero, esta nota personal; pero creo les demostrará que el Espe­
ranto es, no sólo un instrumento teórico, sino un medio de comunica­
ción verdaderamente práctico.
Estaba, pues, un verano en casa de unos amigos. Por desgracia, 
entre nosotros, los veranos no son siempre tan hermosos como en vuestro 
País exuberante de sol. En aquel momento el cielo se obstinaba en per­
manecer obscuro, cubierto de nubes. El dueño de la finca, temiendo á
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rano, donis al mi tutan aron da libroj por min distri. Inter ili estis 
«Ekzercaro» de Doktoro Zamenhof, nia glora majstro, kaj la tiama 
gramatiketo tradukita de S.° de Beaufront, kaj kiun bone konas ĉiuj 
nenovaj francaj Esperantistoj,
f
Okaze mi ĵetis rigardon sur ilin: tuj la simpleco de la lingvo ĉarmis 
min kaj mi daurigis, ne plu pripensinte, legadon de la libretoj. Mi reme­
moras, kiom mirigis min la senpena kompreno de «La Feino», kiun 
Doktoro Zamenhof metis en la unuaj paĝoj de sia «Ekzercaro». Per tiu 
ĉi legado mi rapide lernis parkere ĉiujn afiksojn de la lingvo kaj amuzis 
min, tradukante — pli-malpli bone — kelkajn simplajn frazojn,
Post ses semajnoj, reveninte Parizon, mi vizitis Esperantiston, kies 
adreson mi trovis sur ia folio, kaj petis de li pluajn sciigojn pri stato de 
la afero. Sed mi ne bezonis multajn detalojn: ce li mi trovis nefrancan 
Esperantiston, Stokholman kuraciston. La Pariza Esperantisto, sciiĝinte, 
ke mi venas por informiĝi pri Esperanto kaj, ke mi jam iom lernis la 
lingvon, tuj prezentis min al la fremdulo.
En la unua momento mi tre embarasiĝis. Pároli trance al Sinjoro, 
kiu videble ne konas tiun ĉi lingvon, estis almenad senutile. Aliparte, 
pároli svede.... estis tute neeble por mi. —Kion fari?
Mi kuraĝiĝis, kaj rememorinte kelkajn vortojn el «Ekzercaro», pro- 
vis diri, balbutante: «Sinjoro, mi estas febea...,»
Miro! Jen la svedo, la fremdulo,x\de\.as afable, premas mian manon, 
respondas kelkajn vortojn en Esperanto, kaj jen mi lin kromprenas! Jen 
ni povas interŝanĝi kelkajn vortojn!!
La kutimo venas rapide. Post tri tagoj, ni babiladis tute fiuante 
kaj mi kondukis mian novan konatulon al hospitalo, en kiu ni párolis 
pri malsanoj, malsanuloj, kuracadoj svedaj kaj francaj, ciam en Espe­
ranto. Eĉ mi estis lia tradukisto kaj ĉiam per Esperanto rilatigis lin kun 
ĉirkaŭaj studentoj kaj doktorpj, je generala mirego!
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causa de la forzosa permanencia en el hogar, el consiguiente aburri­
miento del ciudadano que se alberga en casa de un campesino, me dió 
un puñado de libros para distraerme. Entre ellos estaba el *Ekzercaro* 
dél doctor Zamenhof, nuestro famoso maestro, y la gramática de enton­
ces traducida por Mr. Beaufront, y que conocen bien todos los viejos 
esperantistas franceses.
Casualmente les dirigí una mirada; pronto me encantó la simplici­
dad de la lengua y continué sin reflexionar más la lectura de los libri- 
tos. Recuerdo cuánto me admiró la fácil comprensión de «La Feino», 
que el doctor Zamenhof pone en las primeras páginas de su t.Ekzercaro'». 
Por esta lectura aprendí en seguida de memoria todos los afijos de la 
lengua, y me entretuve traduciendo, con más ó menos desembarazo, 
algunas frases sencillas.
Después de seis semanas, habiendo vuelto á París, visité á un espe­
rantista cuya dirección había encontrado en cierto anuncio, y le pedí 
más informes sobre el estado del asunto. Mas no necesité muchos deta­
lles; en su casa hallé á un extranjero esperantista, médico de Stokholmo. 
Al saber el esperantista parisiense que yo venía á informarme sobre el 
Esperanto, me presentó en seguida al extranjero.
En el primer momento me quedé entre la espada y la pared. Hablar 
en francés á un señor que, al parecer, no conocía esta lengua, era inútil 
por lo menos. Por otra parte, hablar en sueco... érame imposible de 
todo punto. ¿Qué hacer?
Recobré alientos, y recordando algunas palabras del «Ekzercaro* 
probé á decir balbuciente: «Sinjoro mi estas feliĉa...*
¡ Asombro l He aquí al sueco, al extranjero, que sonríe afable; coge 
mi mano, responde algunas palabras en Esperanto y lo comprendo 1 ¡He 
aquí que podemos cambiar algunas frases!
La costumbre viene rápidamente. Después de tres días, charlába­
mos con gran fluidez, y conduje á mi nuevo conocido al hospital, en 
donde hablamos de enfermedades, enfermos, procedimientos curativos 
suecos y franceses, siempre en Esperanto. Hasta fui su intérprete; y siem­
pre en Esperanto, lo puse en relación con los estudiantes y doctores que 
nos rodeaban, con general asombro.
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Ti el do, mi, franco, kiu nescias la svedan lingvon, kiu eklernis 
Esperanton sola, sur la kamparo, per libreto, mi interparolis kun svedo, 
kiu tiel same, kiel mi, lernis per ia simila libreto en sia lando, kaj ne 
povis pároli mian gepatran idiomon! Kaj ni interkomprenis seniagenoil
De tiu ĉi tago, mi estas Esperantisto, kaj vi komprenas, kial mi 
levetas la sultron, kiam mi legas en gazeto: « artefaritaĵo ne povas esti 
lingvo»!
Lernu viaj Iegantoj la mekanismon de la lingvo, legu ili nian lite* 
raturon, kaj ili vidos ĉu Esperanto ne estas lingvo!
Korege via,
Paul Fruictier
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Así, pues, yo francés, desconocedor de la lengua sueca, que empecé 
á aprender el Esperanto, solo, en el campo, por medio de un pequeño 
libro, conversé con un sueco que, asimismo como yo, lo había apren­
dido en su país con otro librito por el estilo, ¡y no podía hablar mi 
idioma patrio 1 ]Y nos comprendíamos mutuamente sin ningún esfuerzo!
Desde aquel día soy esperantista y se comprenderá por qué me 
encojo de hombros cuando leo en un periódico: «que no puede ser 
lengua una creación artificial».
Enseñad á vuestros lectores el mecanismo del idioma, leedles nues­
tra literatura y Verán si no es lengua el Esperanto.
Vuestro de corazón,
Pablo Eruictier
Lista de las abreviaturas empleadas en la presente obra
aflj...........adjetivo.
adv.......... adverbio.
agrie. . . . agricultura.
álg........... álgebra.
anal. . . . anatomía.
arit..........aritmética.
arq...........arquitectura.
astron. . . astronomía.
biol..........biología.
bot........... botánica.
cir............cirugía.
com. . . . comercio. 
conj. . . . conjunción.
flg............figurado.
fll............ filosofía.
fix........... físico ó física.
fistol.. . . fisiología. 
for........... forense.
fort. . . . fortificación. 
geogr.. . . geografía. 
gcol. ... geología. 
geom.. . . geometría.
ger...........gerundio.
ginrnás.. . gimnástica. 
gram.. . . gramática. 
hist. uat. . historia natural.
ins...........insecto.
interj.. . . interjección.
lóg........... lógica.
mar. . . . marina.
mat..........matemáticas.
mee..........mecánica.
med. . . . medicina.
mil.......... milicia ó militar.
mineral. . mineralogía. 
mil...........mitología.
mor, . , moral.
más. . . música.
náut. . . náutica.
ópt. . . . óptica.
patol. . . patología.
pint. . . pintura.
pol. . . . política.
pref. . . prefijo.
prep. . . preposición
proa. . . pronombre.
quiñi. . . química.
svf. . . . sufijo.
SUbSt. . . substantivo
leen. . . tecnología.
teol.. . . teología.
%ool. . . zoología.
A* (dativo y significando ha 
cia), al.
í (distributiva), ĉe. 
a (dirección, ensañamiento), 
en.
ababol, papag’o. 
abacería, nutr’aj’vend'ej’o. 
abacero, nutr’aj vend’ist’o. 
abacial (adj.), abat’(in)’a, 
abat’ej’a, abat'ec’a.
^baco, kalkul’il’o.
®bad, abat’o. 
abadejo, gad’o.
abadengo, ga, abat'ec’a., abat - 
rang’a, abat’ej’a; — 
(subs.), abat’land’o, abat’- 
bien’o.
abadía (dignidad de abad), 
abat’ec’o, abat’rang’o; — 
(id. de abadesa), abat'in’- 
ec’o, abat’in’rang’o;— 
(iglesia), abat’ej’o; — (te­
rritorio), abat’land’o; — 
(bienes), abat'bien'o. 
abadiano (véase abadía), abat’- 
(in)’ec’o, abat’(in)’!'ang’o. 
abat’ej’o, abat’land’o, 
abat’bien’o.
abadiato, abat"(in)’ec’o, abat’- 
(in)’rang’o,
ab aeterno (locución latina), 
de etern’e; —(fig.) de an- 
tikv’e, de tre long’e. 
3bajadero, decliv’aj’o. 
aaai° (adv.), mal’supr’e, 
sub’e; —/ en lugar poste­
rior ), post’e: — (direc­
ción), mal’aupr’e’n, sube’- 
n; (interj.), for!
¡abajo los sombreros!, for la 
capel’o’j’n!.
abalanzar (balanzas), ekvili- 
br’ig’i; —(lanzar), (al)’- 
jet’i; —se, si’n jet’i (al), 
sin (al)’jet’i, antatTe’n’- 
salt’i.
abalaustrado, da, balustrad’a. 
abalear, apart’ig’i (la gre- 
n’o’n).
abaleo, apart’ig’o. 
abanar, vent'um’i. 
abanderado, standard’ist’o. 
abanderar, en’skrib’i; en’re- 
gistr’i.
abandonado, da, mal'zorg’em’a;
—(sucio), mal’pur’(em)’a. 
abandonar, (dejar), for’las’i; 
—(no hacer caso), mal’- 
zorg’i, malsat’i; —-(des­
cuidar), mal’atent ’ i; — 
se, si’n (for)’don’i; —se 
(caer de ánimo), sen’ku- 
raĝ’iĝ’i; sub’fal’i. 
abandono, for’las’o; — (el no 
hacer caso), mal’zorg’o, 
inal’sat’o; — (descuido), 
mal’atent'o; —(de si mis­
mo), si’n’(for)’don’o; — 
(decaimiento), sen’kurag’- 
ig’o, sub’fal’o. 
abanicar, vent’um’i. 
abanicazo, vent’um’il’bat’o.
abanico, vent'um’il’o; -en, 
vent’um’ir(form)’e. 
abanillo, tol’ornam’aj’o; — 
(abanico), vent'um’il’o. 
abanino, ond’a gaz’ornam’—
abaniqueo, vent’um’ad’o, 
abaniquería, fabrik’(ad)’o de 
vent’um’il’o’j; —(tienda), 
vend’ej’ode vent’um’il’o’j, 
vent’um’il’ej’o. 
abaniquero, ven t’um’il’ist’o; 
—(el que los hace), vent’- 
um’il’far’ist’o; —(el que 
los vende), vent’um’iV- 
vend’ist’o. 
abano, vent’um’il’o. 
abaratar, mal’kar’ig’i; -se, 
mal’kar’i^’i.
abarca, ne’perfekt'a, led’éu’o. 
abarcadura, cirkaÜ’prem’o, 
éirkaii’ad’o.
abarcar (ceñir con los brazos), 
cirkaü’prem’i; —(rodear), 
cirkaü’i; —(comprender), 
en’ten’i; —(tomar muchas 
cosas á un tiempo), ab- 
sorb’i.
abarquillamiento, volv’e’kurb’- 
ig’o.
abarquillar, volv’e’kurb’ig’i. 
abarracarse, ŝirm’i si’n en ba- 
rak’o'j.
abarrotar, al’prem’i per verg'-
eg’o'j; — ímar), prem’- 
pleu’ig’i; —(mar, cargar
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completamente), plen*- 
ŝarĝfi; —(atestar), plen'- 
plen’ig’i.
abarrote, prem’plen’ig’a pak’- 
aj’et’o.
abarse, rnal’bar’i. 
abastamiento, proviz’um’-
(eg)’o.
abastar, proviz’um’i. 
abastecedor, proviz’um'ant'o; 
—(de profesión), proviz'- 
um’ist’o.
abastecer, proviz’um'i, 
abastecimiento, proviz’um’-
(i&V0-
abastionar, bastion’ig’i. 
abasto, proviz’um’(iĝ)o; -dar 
—á, plen’proviz’um’i. 
abate, eklezi’ul’o; —(presbí­
tero extranjero ), fremd’a 
pastr’o.
abatido, da, humil’eg’a, mal’- 
glor’a, mal’sat’ind’a. 
abatir, (derribar), renvers’i; 
—(echar por tierra), faV— 
ig’i, ter’e’n’ig’i; (desha­
cer), mal’far’i; —(hacer ba­
jar), mal’lev’i; —(incli­
nar), klin’i; —(tumbar), 
kus’ig’i; — ( humillar ),
bumiVig’i; —(hacer per­
der el ánimo, las fuerzas), 
sen’kuraĝ’ig’i, sen’fort’i- 
g’i; -se, sen’kura^’ig’i, 
sen’fort’ig’i, 
abayado, da, ber’simil’a. 
abdicación (cesión), ced’o, for’- 
las’o; —(de la corona), 
eks’re^’i^’o.
abdicar, ced’i, for’Ias’i; —(la 
. corona), de’met’i la reĝ’- 
ee’o’n, eks’reĝ-’iĝ’i. 
abdomen, ventr’o. 
abdominal, ventr’a. 
abducción (zool,), el’turn’iĝ'o. 
abductor, ra, el’turn’a. 
abecé, alfabet’o; —(elemen­
tos), element’o'j. 
abecedario, alfabet’o; —(car­
tel ó librito), liter’lern’il’o. 
abedul, tjetul’o.
abeja, abel’o. 
abejar (subst.), abel’ej o 
abejarrón, majskarab’o 
abejero, abel’ist’o. 
abejón (macho de la abeja 
maestra), abel’o-vir’o. 
abejorro, majskarab’o. 
abejuela, abel’et’o. 
abejuno, na, abel’a. 
abellacar, mal’nobl’ig’i. 
abellotado, da, glan’form’a 
aberración, erar’o; —(astrono­
mía y física), aberaci’o. 
abertal, (tierra), fend’i^’em’a. 
abertura, mal’ferm’(ig)’o; — 
(hendidura), fend’o ; — 
(orificio), fatík’o; —(fran­
queza), mal’kaŝ’(em)’o, 
mal’afekt’(ec)’o. 
abestiado, da, best’a, best’o’si- 
mil’a.
abetal, abi’ar’o. 
abetinote, abi’rezín’o. 
abeto, abi’o.
abetumado, da, cir’simil’a, bi- 
tum’simil’a. 
abiertamente, mal’kas’e. 
abierto, ta, mal’ferm'it’a; — 
(desembarazado), ne’bar’- 
it’a, ebeu’a; (no murado), 
ne’óirkaü’it’a, sen’mur'a; 
—(ingenuo), naiv'a, sin- 
cer'a, mal’kaŝ’(em)’a. 
abietino, abi’rezin’o. 
abigarrado, da, fus’kolor’ig’it’a. 
abigarrar, sen’art’e mult’ko- 
lor’ig’i, fus’kolor’ig’i. 
abigeato, rab’o de best’o’j, ra- 
b’o de brut’ar’o. 
abigeo, best’o’rab’ist’o, brut’- 
ar'rab’ist’o.
abigotado, da, mult’lip’har’a. 
ab initio (locución latina), de 
komenc’e; —( desde muy 
antiguo), de antikv’e, de 
tre long'e.
ab itttestato (locución latina), 
sen’test’e; —(procedimien­
to), sen'test’aj’o. 
ab irato (locución latina), ko- 
ler’eg’e, sen’pri'pens’e.
| Abísinia, Abisen’uj’o. 
abisinio, tti* (adj.), abisen’a;
—(un) (subst.), abisen’o. 
abismal, abism’a. 
abismar, en’abism’ig’i; — 
(fig.), konfuz’i; -se, en’- 
abism’igf’i; -se (fig.), si’~ 
n(íor)’don’i.
abismo, abism’o, profund’eg’- 
aj’o.
abizcochado, da, biskvit’simil’a, 
-form’a.
abjuración, de’ĵur*iĝ'o. 
abjurar, de’ĵur’i£’i, 
ablandabrevas, sen’taíig’ul’o. 
ablandador, ra, mol'ig’a. 
ablandamiento, mol’ig’o ; — 
(acc. intr.), mol’i^’o, 
ablandar, mol’ig’i. 
ablandativo, va, mol'ig’a. 
ablativo, ablativ’o. 
ablución, lav’(iĝ)’o; —(puri­
ficación), mem’pur’ig’o. 
abnegación, abnegaci’o. 
abobar, mal’sprit’ig’i; -se 
maVspriViĝi; —(embobar), 
rav’i, —se, (embobarse), 
rav’iĝfi.
abocar, buS’pren’i; —(acer­
car), al’proksim’ig’i. 
abochornar, sufok’i; —(sonro­
jar), ru^’ig’i; -SO, sufok’- 
i£’i; -se (sonrojarse), ruĝ - 
iĝ’i.
abofetear, vang’o’frap’(ad)’i. 
abogacía, advokat’ec’o, advo- 
kat’a profesi’o. 
abogada (la esposa del aboga­
do), advokat’edz’in’o; — 
(Hacendada, doctora), ad- 
vokat’in’o; —(fig,), per’— 
ant’in’o, inter'heVpant'- 
in’o.
abogado, advokat’o. 
abogar, pled’i; —(fig.), pov’- 
pet’i.
abolengo, pra’ec’o. 
abolición, nul’ig’o, eks‘leĝ’- 
igo.
abolir, nul’ig’i, eks’le^’ig’i, 
abollar, gib’eti’g’i.
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abombar, konvekslg’i; — 
(fig.) surd’ig’i, perturb’i, 
abominable, abomenlnd’a. 
abominación, abomen’(aĵ)’o. 
abominar, abomen’i; —(abo­
rrecer) ¡ maVaml, 
abonar (acreditar ó calificar 
de bueno), bon’kreditlg’i; 
—(responder ) , respondí 
(pri); —(hacer buena una 
cosa), bonlg’i; —( afir­
olar), cert’ig’i; —(pa­
itar), el’pagl; (las tierras), 
sterk’i; -se i, abon’i (io’n). 
abonaré, pag’atest’o. 
abono (acc. de bien calificar), 
bon’kredit’ig’o;—(del que 
responde de algo), respond’- 
ec o; —(el hacer algo bue- 
n°), bon’ig’o; — (certi­
ficación), certlg’o;—(pu­
do), el’pag’o; — (de las 
tierras), sterk’il’o; —(sus- 
cripción), abon’o. 
abordar, al’frapl; —(atracar), 
al^bord’ig’i; —(llegar), 
al*ven’i.
aborrecer, mal’am'i;—(dejar 
0 abandonar), for’las’i. 
aborrecible, mal’amlnd’a. 
abortar, abort'i, antaíí'naskl;
fuS’produkt’i, 
produkt’i;—(tig. fraca- 
sar), mal’sukces’i. 
a ortivo, va, anta&’nasklt’a; 
~~j(que hace abortar),
,abortlfo.
i’um’il’o,
agrafil’o.
abotonar, butonWi. 
abovedado, da, ark’aj’o’form’a. 
abovedar, kovr’i per ark’aj’o; 
(dar forma de bóveda),
ark’aj’ig’i.
0v°’ (locución latina), de 
origin’o.
a“ra’ golfet’o, haven’o; — 
‘ «e montañas), larĝpa in- 
ter’moat’o.
^bort a; —i 
aborto, abort’(¡ 
abotagarse, ŝve 
abotonador,
abrasador, ra, bml’ig’a, eV- 
sek’iga.
abrasar, brul'igl;—(secar), 
(el)’seklgl;—(fig. consu­
mir, los bienes), maP- 
ipar’egl; —(fig. avergon­
zar), embaras’i;—se, 
brullĝl; — se (secarse), 
(el)’seklgl;—se (figura 
avergonzarse), embaras’- 
igl;—se (fig. asarse), tro’- 
varmlĝl; —se (fig, estar 
muy agitado), agit’eg’igl;
— se (fig. de amor), am’- 
plenlĝl.
abrazadera (subst.), ĉirkaŭ’- 
prem’il’o.
abrazar (ceñir con los brazos), 
cirkaii’prenl;—( estrechar 
entre los brazos), ĉirkau’- 
prem’o;—(rodear, ceñir), 
éirkaÜ’i;—(fig. compren­
der), en’hav’i, en’tenl;— 
(fig. admitir), aVprenl, 
akcept’i; —(tomar á su 
cargo), prenl sur si’n, 
si’n okup’i. 
abrazo, óirkaíVprem’o. 
abrevadero, best’o’trink’ej’o, 
brutar’trink’ej’o. 
abrevar, trinklg’i; — (mojar 
ó regar), tremp’i, sur’- 
verŝl.
abreviación, maVlonglg’- 
(aĵ)’o.
abreviadamente, mal’long’ig’e, 
abreviar (acortar), maPlong’- 
ig’i;—(hacer que dure me­
nos tiempo), maPpli’daiir’- 
igl\ —(acelerar), akcel’i, 
rapid’ig’i.
abreviatura, maPlong’ig’aJ’o. 
abribonarse, friponlĝl. 
abridero, ra, maPfemVig’emli. 
abrigar (dar calor), varm’igl;
— (resguardar), ŝirmlj— 
(fig. auxiliar), help’i; — 
(la esperanza, etc.), lia vi 
la esper’o’n, k-c.
abrigo (acción), varm’ig’o/ 
-’iĝo, ŝirm’(iĝ)’o;—(cosa
que abriga), varm’ig’iPo, 
ŝirmlVo; — (prenda del 
traje), surtut’o;—(para­
je), sirm’ej’o, Sirm'ej’o 
kontrati vent’o’j; — (fig. 
auxilio), help’o. 
abril, April’o;—(fig. primera 
juventud), fru’jun’ec’o. 
abrillantar (labrar en facetas), 
facet’i; — (dar brillantez), 
bril’o’don’i;—(fig.), pli’- 
valorlg'i, pli’brillg’i. 
abrir, maVferml;—(descorrer 
el cerrojo), mal’rigl’i; — 
(los cajones de una mesa), 
el’tir’i; —(las hojas de un 
libro), tra’tranc’i;—(ex­
tender), etend’i, dis’metl; 
—(hender, rasgar), (dis)'- 
fendl; — (cartas, paque­
tes, etc.), dis'sigel’i; — 
(grabar, esculpir), gra- 
vur’i, skuiptl;—(vencer, 
apartar un obstáculo), 
maPbar’i; —■ (la procesión, 
la marcha), antaÜlrl, 
komenc’i; — (esparcirse), 
dis’vast’ig’i; — (declarar, 
descubrir, confiar un se­
creto), deldar’i, maVkasl, 
mal’sekretlg’i. 
abrochador, buton’um’il’o. 
abrochamiento, buton’um -
abrochar, buton’uml, agrai i. 
abrogación, nuPig'o, eksleĝ-"- 
ig’o.
abrogar, nul’ig’i, eksleĝ1’- 
igl.
abroncar, enu’igl, mal’placl. 
abrótano, abrotan’o. 
abrumar, prem’eg’i; — (fig.), 
tre geni; -se (la atmósf.}, 
nebullĝl. 
abrupto, ta, abrupt’a. 
abrutado, da, brut’(simil)’a. 
absceso, absces'o. 
abscisíón, for’tranc'o, for' - 
pren'o.
ábsida, ábside, apsid’o. 
absintio, absint’o.
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absolución, absolv’(iĝ,)’o, sen1 
kulp'ig’o, -’ig’o, sen- 
pek’ig'o, -'iĝfo. 
absolutamente, absolut’e. 
absolutismo, absolutism’o. 
absolutista, absolutism’ul’o. 
absoluto, ta, absolut’a. 
absolutorio, ria, absolv’a, sen*- 
kulp’ig’a, sen’pek’ig’a. 
absolver, absolv’i, sen’kulp’- 
ig’i, sen’pek’ig’i. 
absorber (impregnarse), (en)’- 
sorb'i; — (ocupar entera­
mente), absorb’i; — (fig. 
atraer), al'tir’i. 
absorción, (en)’sorb’o;—(ocu­
pación completa), absorb’o; 
—(fig. atracción), al'tir’o. 
absortar, mir’ig’i. 
absorto, ta, mir’ig’it’a. 
abstemio, mía, abstemi’a. 
abstención, si'n’de’ten’o. 
abstenerse, si'n de’ten’i. 
abstergente (adj.), pur’ig’a. 
absterger, pur’ig’i. 
abstersión, pur’ig’o. 
abstinencia, sin’de’ten’o;— 
(virtud), sin’de’ten^emyo; 
—(religiosa), abstinenc’o. 
abstracción, abstrakt'(i£)’o. 
abstractivo, va, abstrakt’ig’a. 
abstracto, ta, abstrakt’a. 
abstraer, abstrakt’i; -de, mal'- 
atent’i; —se, mem’izor™
i£’i.
abstruso, sa, tre kai’it’a, mal’- 
facil’e kompren'ebl’a, 
absurdidad (calidad), absurd’- 
ec’o;—(absurdo), absurd’-
(a5)’o-
absurdo, da, absurd’a; (un)— 
(subst.), absurd’(aĵ)’o. 
abubilla, upup’o. 
abuela, av’in’o; —(mujer an­
ciana), mal’jun'urin’o. 
abuelo, av’o;—(ascendiente), 
pra'ul'o; — (hombre ancia­
no), mal’jun’ul’o. 
abultado, da, dik:a. 
abultamiento, dik’ig’o, -’i£’o. 
abultar, (pli)’dik’ig’i;—(pon-
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derar), tro’grand’ig’i: — 
(tener bulto), est’i dik’a. 
abundancia, sufiĉ’eg’(ec)’o. 
abundante, sufiS'eg’a, mult’- 
e'kvant’a. 
abundar, sufideg'i. 
abuñolado, da, kring’o’form'a. 
abuñuelado, da, kring'o’- 
form’a. 
abur, adiau. 
aburar, bruVig’i. 
aburrimiento, en u ’o, ted'(iĝ) ’o. 
aburrir, enu’ig’i, ted’i; -se, 
enu'i, ted’i^’i. 
abusar, tro’uz’i, mal’bon’uz’i. 
abuso, tro’uz’o, mal’bon’uz’o. 
abyección, mal’sat’ind’ec'o, 
humil'eg'(ec)’o, maí’nobr- 
(ec)’o.
abyecto, ta, mal’sat’ind’a, hu- 
mil’eg'a, mal’nobl’a. 
acá, tie Si ó Si tie; —(direc­
ción), tie'n Si ó Si tie’n. 
acabable, fm’ebra. 
acabadamente, píen'e, per- 
fekt’e.
acabado, da, perfekt’a, el’fin'- 
it’a, el’labor’it'a;—(mal 
parado), kaduk’a, maV- 
jun'a, de’tru’it’a. 
acabalar, plen’ig’i. 
acabar, fin’i: —( consumir ), 
konsum’i; — (perfeccio­
nar), perfekt’ig'i, el'la- 
bor i; —con /y nombre de 
persona), trafi, atingí; 
— (morir, extinguirse), 
mort’i, esting’ig’i; —con 
(algo ó alguien), detrn’i, 
eksterm’i, ueni’ig’i; -de 
(y verbo), Jus; —(acabo de 
escribir), mi ĵua skrib’is. 
¡acabáramos!, fine! 
acabellado, da, hel’kaŝtan’ko- 
lor’a,
acacia, akaci’o. 
academia, akademi’o. 
académico, ca (adj.), akade- 
mi'a; —(un) (miembro de 
una academia ), akade- 
mi’an’o.
ACAUDALADO
acaecer, okaz’i. 
acaecimiento, okaz’o, okaz’int- 
aj’o.
acalenturarse, ek’íebr’ig’i. 
acalia, alte’o.
acalorar, varm’ig’i; — (fati­
gar), lac’ig’i; —(avivar, 
dar prisa), akcel'i, rapid’- 
igf i; — S6 (enardecerse), 
varm’iĝ'i,
acallar, silent'ig'i; —(aqnie- 
tar, sosegar), kviet’ig’i, 
moder'ig’i.
acamellado, da, kamel’simil’a. 
acampanado, da, klos'form’a. 
acamparse, log’ig’i sub tend'- 
ar’o, rest’ad'i sur kamp’- 
ar’o.
acanalar (estriar), kanei’i. 
acanelado, ciuam’kolor'a, ci- 
nam'gust’a. 
acantalear, densVhajTi, 
acanto, akant’o. 
acantonamiento, dis’log’ig’o, 
-’iĝo; —(sitio), disdoĝ1’- 
ej’o.
acantonar, dis’lo^’ig’i. 
acaparador, akapar’ant’o. 
acaparar, akapar’i, 
acaparrarse, inter’konsent’i. 
acaracolado, da, helik’form’a. 
acariciador, ra, kares'a, dor- 
lot’a.
acariciar, kares’i, dorlot’i; — 
(fig. rozar), ek"tuŝ’i, ape- 
nnu’tus’i; —(fig. un ideal, 
algo que se desea, etc.), 
rev’i.
acaro (arácnido), akar’o. 
acarrear, trans’vetur’ig’i; — 
(transportar), trans’port’i; 
—(fig. ocasionar), okaz’-
ig’i.
acartonar, karton’(ec)’igi. 
acaso, hazard’o; —(por casua­
lidad ), hazard’e, okaz’- 
e;—(quizá), ebl’e. 
acatamiento, respekt’(eg)'o 
acatar, respekt’(eg)’i. 
acatarrarse, katar’um’i. 
acaudalado, da, riS’eg’a,-’uro.
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acaudalar, amas’ig’i rió’aj'- 
oj’n; —(fig.), mult'akir’i.
acaudillar (milit)’estr’e, di- 
rekt’i.
^ causa de, por, pro. 
acceder, konsent’i, ced i. 
accesible, aVir’ebl’a, ating'- 
ebl’a.
acceso, arir’o, al’proksim’- 
ig’o; —(en(rada, camino), 
enir\ej)’o, alv’oj’o;— 
(fig.), ek’komunik"(ig)’o; 
—(med.), atak’o. 
sccesoriainente, akcesor’e. 
accesorio, ría, akcesor’a; —
(de tocador, de compostu­
ra, de adorno), galanterio. 
incidental, okaz’a, akcident’a. 
incidente, akcident’o; —(su­
ceso), okaz’(int’aĵ)’o; — 
(indisposición), ek’maf- 
sau'jĝ-0, sven’o. 
acción, ag’o, far’o; —(efecto, 
influencia), efik’a, influ'a; 
■—(militar), ba’tal’(et)’o; 
(comercial), akci’o. 
accionista, akci’hav’ant’o. 
icehedo, ileks’ej’o. 
icebo, ileks'o.
icechar, spion’i, kas'observ'i. 
icedar, acid’ig’i; —(disgus­
te), cagren’i. 
icedera, okzal’o. 
acéfalo, la, sen’kap’a, sen’- 
estr’a. 
aceitar, oie’i.
aceite, ole’o; —(de pescado), 
fis’ole’o.
aceitera, ole’vend’ist’in’o; — 
(alcuza), ole’uj’o. 
aceitería, ole’vend’ej’o. 
aceitero, ra, oíe’a; —(vende­
dor), ole’vend’ist’o; — 
(cuerno), ol’eu’jo. 
aceitoso, sa (mult)’ole’hav’a; 
(craso como aceite), ole’- 
ec’a,
aceituna, oliv’o. 
aceitunado, da, olív’kolor’a. 
iCeitunero, olivisf o; —(pa- 
r«iíe), olio (tenj ej’o.
aceituno, oliv’uj’o, oliv’arb'o, 
acelerar, akceVi, (pli)'rapid - 
ig’i.
acémila, mul’(in)’o, ŝarĝ’o‘- 
mul’(in)’o.
acendrado, da, pur’a, sen’ma- 
kul’a.
acendrar, pur’ig’i, sen’ma- 
kul’ig'i.
acento (signo), akcent’o’sign - 
o; —(tónico), akcent'o. 
acentuar, akcent’i; —(poner 
acentos), akcent’o’sign’- 
(ad)’i.
acepción, senc’o, signif’o. 
acepilladura, bros’(ad)’o, ra- 
bot (ad)'o; -—(viruta), ra­
bo t’aj’o.
acepillar (ropa), bros’i; — 
(madera, etc.), rabot’i. 
aceptable, akcept’ebl’a, -V- 
nd’a.
aceptación, akcept’o. 
aceptar, akcept’i. 
acequia, de’flu’ej’o, trance'o, 
fos’o.
acera, trotuar’o, pied’ir’ej'o. 
acerado, da, ŝtal’(simil)'a; — 
(fuerte), fortik’a. 
acerbo, ba, mal’plac’a; — 
(cruel), kruel’a, rigor’a. 
acerca de (prep.), pri. 
acercar, al’proksim’ig’i, apud’- 
ig’i; -se, al’proksim'ig'i, 
apud’ig’i.
acerino, na, ŝtal’(simil)’a; — 
(fuerte), fortik’a. 
acero, stal’o.
acérrimo, ma, fortik’a, tre 
fort’a, persist’eg’a. 
acertado, da, trafa, ĝust’a, 
sen’erar'a.
acertar, traf i; ( encontrar), 
trov’i; —; dar en lo cier­
to), mal'erar i; —(igua­
lar), ai’ĝ-ust’ig’i; -á, 
okaz’i.
acertijo, amuz’enigm’o. 
acetato, acetat o, 
acetileno, acetilen’o. 
acetoso, sa, acid’a; —(pertene­
ciente ó relativo al vina­
gre), vinagr’a; —(quim.), 
vinagr’o’gust’a. 
acetre, kaldron’et’o. 
aciago, ga, mal’felié’a, maV- 
bon’atigur’a. 
aciano, cejan’o. 
acíbar, alo’o, alo’suk’o; — 
(fig.). Sagren’o, maV- 
plaĉ()eg)'o.
aciberar, dis'polv’ig’i, dis’—
pec’et'ig’i.
acicalado, polur’(ad)’o. 
acicalador, polur’ant’o;—(ins­
trumento), polur’il’o. 
acicalar, polnr’i; —(fig.), 
(afekt)’ornam’i. 
acicate, spron’o; —(fig.), in- 
cit’il’o.
acidez, acid’ec’o. 
ácido (adj.), acid a; —(subs­
tantivo), acid’o. 
ácido nítrico, azot’acid’o. 
ácido prúsico, cian’acid'o. 
ácido sulfúrico, sulfur’acid’o. 
acidular, acid’et’ig'i. 
acidulo, la, acid’et’a. 
acierto, traf o, mal’erar’o, di- 
ven’o; —(habilidad), lert’- 
ec’o; (cordura), sag’ec’o. 
aclamación, aklam’(ad)’o. 
aclamar, aklam’i. 
aclarar, klar’ig’i, mal’kon- 
fuz’i, kompren’ig’i; —(las 
Jilas, etc.), mal’dens’ig’i; 
(ropa), re’lav’i; —(mar.), 
mal'volv’i; —(el tiempo), 
hel’igfi.
aclaratorio, ria, klar’ig’a, mal’- 
konfuz’a, kompren’ig’a. 
aclimatar, ai’klimat’ig’i. 
acobardar, sen’kura^’ig’i, 
mal’kura^’ig’i, tim’ig’i. 
acocear, hufo’frap’i. 
acodar (agrie.), markot’i; — 
(apoyar el brazo sobre el 
codo para sostener la cabe­
za), kubut'apog’i. 
acodo, markot’o, 
acoger, akcepti. 
acogida (subst.), akcept’o.
ACTRIZ ACOSAR RECIBO(*, ACORDAR
acolar, unu’ig'i, ku u' íg'i, 
kombin’i. 
acolchar, vat’i.
acólito (sirviente de altar), 
akolit’o.
acometer, varm’atak’i, furioz’- 
atak’i; —(emprenderJ, en- 
tveprcn’i; —(una enferme­
dad, el sueño, etc.), su- 
bit’ven’i, subit’frap’i. 
acomodado, da (conveniente, 
apto), konven’a, kapabl’a; 
(rico), riĉ’a, mon’hav’a; 
—(amigo de la comodi­
dad), komfovt’am’a opor- 
tun’am’a; —(moderado en 
el precio), modev’prez’a. 
acomodar (ordenar, componer, 
ajustar), akoraod’i, aranĝ’’- 
i; —(poner en sitio conve­
niente), taug’lok'i. 
acomodo, ofic’o okup’o. 
acompañamiento, akompan’o, 
kun’ir’o; (gente), kun’ir’- 
ant’ar’o, sekv’ant’ar’o. 
acompañar, akompan’i, kun’- 
ir’i.
acompasado, da, laü’takt’a. 
acongojar, kor’prem’i, ĉa- 
gren’i, mal'¿oj'ig’i. 
acónito, akonit’o. 
aconsejable, konsírebl’a, 
-’ind’a.
aconsejar, konsil’i. 
acontecer, okaz’i, far’iĝ’i. 
acontecimiento, okaz’int’aj’o, 
tar’iĝ’o.
acopado, da, pokal’form’a, 
acopiar, amas'ig’i, kolekt’i, 
akapar’i. 
acoplar, kun’ig’i. 
acoquinar, sen’kura^fig’i. 
acorar, dolor’i, ĉagren"i. 
acorazado, da, kiras’it’a; (un), 
—kiras'a ŝip’o. 
acorazar, kiras’i. 
acorazonado, da, kor’form’a. 
acorcharse, kork’(ec)’iĝ’i; — 
(fig.), mal’lert’iĝ’i. 
acordar (determinar), decid’i, 
inter’konsent’i; —(tem­
plar los instrumentos), 
agord’i.
acordarse (traer á la memo­
ria), (re)memor’i. 
acorde (conforme), kon- 
sent’a; —(musical), 
akord’o.
acornear, korn’o’frap’(ad)’i. 
acorralar, en’fevm'i en kort- 
o’(n).
acortamiento, mal’long’ig’o,
-’ig'o.
acortar, mal’long’ig’i. 
acosar, prem’persekut i. 
acostado (estar), kua'i. 
acostar, kuŝ’ig’i; -se, —’ig i; 
—(arrimar), al’proksim’- 
ig’i; —se (ladearse), klin’-
ifir’i.
acostumbrar, kutim’ig’i; -se, 
kutim’i.
acre, acid’a, acid’gust’a, 
pik’a, mord’a, —(genio), 
maVafabl’a.
acrecentador, ra, pli'ig’a. 
acrecentar, pli’ig’i; -se, pli’- 
iĝ’i.
acrecer, pli’ig’i-, -se, pli’igi. 
acreditado, da, kredit\hav’)a. 
acreditar, kredit’ig'i. 
acreedor, kreditor’o. 
acribadura, kribr’(ad)’o; — 
(iaechaduras), kribr’aj’o. 
acribar, kribr’i. 
acribillar, kribr’e tra’bor’i, 
kribr’e (tra)'vund’i. 
acriminar, krim’kulp’ig’i. 
acrisolar, fajr’e’pur’ig’i; — 
(met.), atest’e klar’ig’i. 
acróbata, akrobat’o. 
acrobático, ca, akrobat’a, 
acta, akt’o.
actitud, pos o, sin’ten’ad’o. 
activar, aktiv’ig’i. 
actividad, aktiv’ec’o. 
activo, va, aktiv’a. 
acto (acción), ag’o, far’o; — 
(acto de un drama, etc.), 
akt’o.
actor (teatro), aktor’o. 
actriz, aktor’in’o.
actual, nun’a, nun’temp’a; — 
(activo), efik’a, aktiv’a. 
actualidad (cualidad), nun’- 
(temp)’ec’o ; — ( cosa de 
actualidad'), nun’(temp)’- 
aĵ’o.
actualmente, nun’e. 
actuario, akt’ist’o. 
acuadrillar, ban d’e’kun'ig’i; 
—(mandar una cuadrilla), 
band’estr’i. 
acuarela, akvarel’o. 
acuarelista, akvarel’ist’o. 
acuario, akvavi'o. 
acuático, ca, akv’(loĝ'ant)’a. 
acuátil, akv’(ioĝ"ant)’a. 
acucia, diligent'(ec)’o, rapid’- 
(ec)’o; —(deseo vehemen­
te), dezir’eg’o. 
acuciar, rapid’ig’i; —(desear 
con vehemencia), dezir — 
eg’i.
acucharado, a, kulerforma. 
acudir, al’kur’i. 
acueducto, akv’o’konduko. 
ácueo, a, akv’(ec)’a. 
acuerdo (resolución), inter’- 
konsent’a decid’o; —(pa­
recer, dictamen), opini'o; 
de—, (inter)’konsent’e; — 
(estar de), (inter)’kon- 
sent’i", —(ponerse de), 
konsent’i^'i; —(llegar d 
un), inter’konsent’ig'i. 
acumulación, amas’(ig)’o, 
acumulador, ra, amas’ig’a; (un) 
— (aparato), amas'ig’il’o, 
(un) — (eléctrico), aku- 
muiator’o. 
acumular, amas’ig’i. 
acuoso, sa, mult’akv’a; —(pa­
recido al agua), akv’o’— 
Sajn’a; —(de mucho jugo), 
mult’suk’a.
acurrucarse, kun’tir’ig'i. 
acusación, kulp’ig’o. 
acusar, kulp’ig’i; —(denun­
ciar), denunc’i;—(reve­
lar), (el)’montr’i , mal’— 
kovr’i,
acusar recibo, kvitanc’i.
ADEREZAR
acusativo, akuzativ’o. 
acústica, akustik’o. 
acústico, ca, akustik’a, 
achicar, mal’pli’ig’i, mal’pli’- 
grand’ig’i; —(extraer el 
agua), sen’akv'ig’i; — 
(fig., humillar), humiV- 
ig’i, sen’kurag’ig’i. 
achicharrar, tro’frit’i, tro’kuir’- 
ig’i, tro’rost’i; -se (fig.), 
tro’varm’ig’i.
achique (náut.), sen’akv’- 
ig’o,
achuchar, prem’eg’i, sub’-
prem’i.
adagio, makgim’o. 
adamascado, da, damask’o’si- 
miVa, damask’imit’a.
Adán, Adam’o. 
adaptable, adapt’ebl’a. 
adaptación, adapt’(ig)’o. 
adaptar, adapt’i. 
adarga, led’sild’o. 
adecuado, da, adekvat’a. 
adecuar, adekvat’ig’i. 
adehala, krom’don’o. 
adelantado, da. tro’fru’a; — 
(fig.), maVtim’a, mal’res- 
pekí’a; —(amante del pro­
greso), progres’em’a. 
adelantar (apresurar), akcel’i, 
rapid’ig’i, antaS’ig’i; — 
(progresar), progres’i; — 
(llevar adelante), antau’- 
met’i; antau e’n’pus'i. 
adelantarse, ir’i antaii’e’n, 
preter’ir’i. 
adelante, antaUVn. 
adelgazar (trans.), mal’dik’- 
ig’i; —(adventicio), maV- 
dik’ig’i; —(enflaquecer), 
Rial’gras’ig’i, —’ig’i. 
ademán, sin’ten’o.
1demás, pli’e, krom, ekster. 
adentro, intern’e. 
adepto, adept’o,
*derezar, ornam’i, bel’ig’i; — 
(guisar), kuir’i; —(sazo­
nar), gpic’i; —(preparar), 
prepar’i, pret’ig’i; —(re­
mendar), flik’i.
ADMIRAR
aderezo, ornam’(aĵ)'o, bel’ig’- 
(aĵ)’o; (guiso), kuir’o; — 
( condimento), spie’(aĵ)’o; 
—(prevención), pret’ig’o; 
—(juego de joyas), ĵuvel­
ar’o.
á despecho de, spit’e. 
adeudar, ŝuld’i. 
adherencia, al’ten’ig’(ec)’o. 
adherirse, al’glu’ig’i; —(con­
venir), al’ig’i, konsent’i. 
adhesión, aI’glu’(ig)’o; — 
(acuerdo), al’ig'o. 
adiamantado, a, diamant’simiV- 
a. diamant’ec’a. 
adición, al’don’(ad)’o, kun’- 
met’(ad)’o ; — (operación 
de aritmética), adiei’o. 
adicional, al’don’(it)’a. 
adicionar, adici’i. 
adicto, fervora, al’don’it’a. 
adiestrar, dres'i, lert’ig’i, ins- 
tru’i.
adinerado, da, ric’ega, mult’- 
mon’hav'a. 
adiós (saludo'), «adiad, 
adivinación, diven'(ad)’o. 
adivinar, diven’i, antaii’dir’f, 
antau’sci’ig'i.
adivino, diven’ist’o;—(arúspi- 
ce), haruspeks’o. 
adjetivo, adjektiv’o. 
adjudicación, al’jug’o. 
adjudicar, al’jug’i. 
adjunto, ta, al’raet’it’a. 
adjurar (rogar encarecidamen­
te). pet’eg'i.
ad líbitum (locución latina), 
latí'vol’e, lau'dezir’e. 
administración, administr’ad)'- 
o;—(servicio y personal), 
administraci’o;—(casa ú 
oficina), administr’a ofic’- 
ej’o, administraci’a ofic’- 
ej’o.
administrador, administr’ant’o, 
administv’ist’o. 
administrar, administr’i. 
admirable, admir’ind’a, mír’- 
ind’a.
admirar, mir’ig’i;—(ver, con-
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templar con sorpresa), 
admir’i.
admisible (digno de admisión), 
al’las’ind’a, akcept’ind'a; 
—(que puede admitirse), 
al’las’ebl’a, akcept’ebl’a. 
admitir, al’Ias’i, akeept’i;— 
(permitir), permes’i. 
adocenado, da, vulgar’», «en*— 
disting’a.
adolescente, jun’ul’o. 
adonde, ki’e, kie’n. 
adondequiera, kie ajn, kie’n
r]h.
adonis, bel’ul’o. 
adoptar (prohijar), adopt’i, 
fil’ig’i; —(admitir), al’- 
pren’i. akcept’i.. 
adoptivo, va, adopt’a. 
adoquín, ŝton’prism’(et)’o. 
adorable, ador’ind’a. 
adoración, ador’(ad)’o. 
adorador, ador’ant’o. 
adorar, ador’i;—(fig.), am’- 
eg’i.
adormecedor, ra, dorm’ig’a. 
adormecer (ek),dorm’i’gi; — 
(fig.), kviet’ig’i; -se, 
(ek)’dorm’ig'i, kviet’ig’i. 
adormidera, papav’o. 
ademador, ornara’ant’o. 
adornar, ornam’i, bel’ig’i. 
adornista, ornam’ist’o. 
adorno (acción), ornam’o, 
bel’ig’o; — [cosa adorna­
da), ornam’aj’o; — (aseo 
personal), tualet’o. 
adquirir, akir’i. 
adquisición, akir’(aĵ)’o. 
adrede, intenc’e. 
aduana (oficina), lim’impost' 
ej’o , lim’de’pag’ej’o ; —■ 
(derecho de), lim’impost’- 
o, lim’de’pag’o. 
aducción, el’turn’ig’o. 
aducir, al’dir’i, cit’i. 
aductor, ra, el’turn’a. 
aduendado, da, koboId’(ec’a). 
adueñarse, mast,r’ig’i. 
adulación, flat’(ad)’o, flat’- 
!og’(ad)’o.
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adulador, ra, ti.at’(log)"ant’a. 
adular, flat’(log)’i. 
adulterar, adult'i; —(fig, fal­
sificar), fals’i. 
adulterino, na, adult’a. 
adulterio, adult’o. 
adúltero (subst.), adult'uVo. 
adulto, ta, plen’kresk’a. 
adunar, kun'ig’í, unu’ig’i. 
adunco, ca, kurb’ig’it’a, maV- 
rekt’e’star a,
adusto, ta (región, país), tro— 
varm’a; —(fig-), sever’- 
mora, maVafabl’a. 
advenedizo, za, fremd’a. 
advenimiento, al’ven’o; —(al 
trono), en’tron’i^’o. 
advenir, al’ven’i. 
adventicio, cia, okaz’a. 
adverbial, adverb’a. 
adverbio, adverb’o. 
adversario, kontraii’uVo, maV- 
amik’o,
adverso, sa, kontraíí'a, maV- 
feliS’a.
advertencia, avert’(aĵ)’o. 
advertir, avert’i. 
adviento, advent’o. 
adyacente, apud’a. 
aechadura, kribr’aj’o. 
aechar, kribv’i. 
aecho, kribr’(ad)’o. 
aéreo, rea, aer’a. 
aerífero, ra, aer’konduk'a. 
aeriforme, aer’form’a. 
aerolito, aerolit’o. 
aerómetro, aerómetro, 
aeronauta, aer’vetur’ant’o; — 
(de profesión), aerostat’- 
ist’o.
aeronáutica, aeronaKtik’o. 
aeronáutico, Ca, aeronaíitik’a. 
aerostático, ca, aerostat’a. 
aeróstato, globo aerostático,
aerostat’o. 
afabilidad, afabree’o. 
afable, afabl’a. 
afamado, da, fam'a, 
afamar, fam’ig i. 
afán, klopod’o , dezir'eg’o , 
pen’o.
afanoso, sa, klopod’eg’a, pen’- 
eg’a.
afear, mal’bel’ig’i; -se,
-’ifr’i-
afección (fil.), afekci’o; — 
(impresión), ivnpres’o: — 
(inclinación), al’don it’- 
ec’o, (kor)’inklin’o:—(en­
fermedad), longVdaiír’a 
mal’san'o; —(tener afec­
ción á), hav’i kor’inklin’- 
o’n.
afectación, afekt’(ad)’o. 
afectado, da, afekt’a; —(apa­
rente), sajn’a; —(aqueja­
do), dolor’it’a. 
afectar, afekt’i; —(.fingir),
sajn’ig’i; —(anexar), 
aneks’i; —(hacer impre­
sión), impres’i. 
afectivo, va, afekci’a. 
afecto, ta, aVdon’it’a, inkiin'a;
:—(subst.), (kor)'inklin'o, 
aVdon’it’ec’o, am’(em)‘o. 
afectuoso, sa, am’a, sin’don’a. 
afeitar, ornam’i, arang’i, bel’- 
ig’i; —(raer con navaja), 
raz’i; —(esquilar), tond’i; 
navaja de —, raz’il’o. 
afelpado, da, plus’a. 
afeminado, da, vir’in’sajn’a. 
aferrar, fort’pren’i, fort’- 
kapt’i; -se (fig.), obs- 
tin’i, obstin’insist’i. 
afestonado, da, feston’a. 
afianzar, garantí’!; —-(afir­
mar). firm'ig’i; —(asir), 
kapt’i.
afición, al’lig'it’ec’o, al’don’- 
it’ec’o, inklin’o; — (ahin­
co), sat’eg’o, efik'o. 
afijo, afiks’o. 
afiladera, akfig’il'o. 
afilado, da, akr'a. 
afiladura, akv'ig’o. 
afilar, nkr’ig'i. 
afiliar, an’ig’i,
afiligranado, da, filigran’a, de- 
likat’eg’a.
afinar, (pTi)’perfekt’ig i. el’— 
labor’i; .—(hacer cortés),
gentü’ig'i: —'(ajustar), 
al’^ust’ig’i; —(purificar . 
el’pur’ig’i; —(un instru­
mento músico), agord i ; 
(cantar), agord’e’kant'i ; 
—(tocar), agordVlud’i. 
afinidad, analogi’o, simü’ec’o; 
—(parentesco), b o ’ e c ’ o ; 
—(atracción), aVtiriĝ1'- 
(ec)’o.
afirmación, jes’o , cert’ig'o , 
firm'ig’o.
afirmar, firm’ig’i; —(sostener, 
dar por cierto), cert’ig’i. 
asert’i, jes’i. 
afirmativamente, jes’e. 
afirmativo, va, jes'a. 
aflicción, mal’goj’o, dolor’- 
ig’o, cagren’o; —(por la 
desgracia de otra persona), 
kondolenc’o.
aflictivo, va, mal’goj'ig’a, do- 
lor’ig a, cagren'a. 
afligido, da, mal’&oj’a, do­
lor’ata, cagren’at'a. 
afligir, mal’goj’ig'i, dolor- 
ig’i, cagren’i.
aflojar, mal’strec’i, m al’ - 
prem’i.
afluencia, al’flu’(ad)’o; —
(abundancia) , sufic’eg’o ; 
(facundia), mult’vort’ec’o, 
vort’flu’ad’o.
afluente (adj.), arflu’(ant)'a, 
—(facundo), mult’vort’a, 
vort’flu’a; (un)— (subs.), 
al’flu’ant’o.
afondar, en'fund'ig’i; —(irse 
afondo), fund’ir’i. 
afónico, ca, sen’voó’a, sen’- 
son’a.
aforismo, aforism’o. 
aforistico, ca, aforism'a. 
afortunadamente, felie’e. 
afortunado, da, feíic'a bon’-
afortunar, felié’ig’i. 
atrancar, liber’ig'i, 
afrentar, insult'eg’o, publik’- 
a msult o, mal’honoro..
. ¿frica, Afrik'o.
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sfricano, na (adj.) afrik’a; — 
(subst.), afrik’an’o. 
lirontar, kontraÜ’metó, kon- 
traíí’star’ig’i; —(hacer 
frente), kontraxi’staró; — 
(arrostrar), el’ten’i.
®fta, aft’o.
afuera, ekster’e ; —(direc­
ción), ekster’e’n. 
afuera!, for!
afueras, ekster’aj’o, cirkaíi’- 
aĵ’o.
afuste, afust’o , sub’paf il’- 
eg’o.
agacharse, katír’i. 
agalla, gajl’o, (órgano de los 
peces), brank'o. 
agamuzado, da, cam’kolor’a, 
ĉam’brun’a.
agangrenarse, gangren’igó. 
agapa, agap’o. 
agareno, mahomet’an’o. 
agarradero, ten’il’o. 
agarrado, da, avara, 
agarrar, fort’e man’prenÓ; — 
(hacerpresa), fort’e’kaptÓ; 
—(fig. conseguir), atingó, 
trafi.
agasajar, regal’i, trakt’i am- 
em’e.
ágata, agat’o.
agazapar, ek’kapt’i; -se, 
kaiír’i, kasÓ.
agencia, diligent’(ec)’o; — 
(ojlcio de agente), agent’- 
ec’o; —(oficina), agent’— 
ej o.
agenda, agend’o. 
agente, ag’ant’o; —(comer­
cial), agent’o. 
agigantado, da, gigant’a. 
agigantar, gigant’ig’i. 
ágil, facil’mov’a. 
agilidad, facil’mov’ec'o. 
agio (beneficio), agi’o. 
agiotaje, aĝdofo. 
agiotar, agiotó, 
agiotista, agiotóst’o. 
agitación, agit’o. mal kviet’- 
ec’o, mal’trankvii ec o. 
agitar, agitó, markvietógó,
maVtrankvil igd ; —(el
molinillo), kirl’i. 
aglomerar, aglomev’i. 
aglutinación, aglutin’o. 
aglutinar, aglutinó, 
agobiar, al’klin’i, al’kurbóg’i; 
—(doblar), prem fleks i ; 
—(fig.), gen'eg'i, tre'lac'- 
ig’i.
agolparse, en’amasÓgÓ. 
agonía, agoni’o. 
agonística, atlet’art'o, batal- 
art’o.
agonizar, agoni’i. 
agorar, diven’i, aügur'i. an- 
taK’seióg’i.
agorero, diven’ist'o, augur’- 
ist’o, liaruspeks'o. 
agostadero, somer’past'ejo. 
agostar, velk’i, sek'ig'i; — 
(destruir, aniquilar), de- 
tru’i, neni’ig’i.
Agosto, August’o. 
agotable, el’cerp’ebVa, kon- 
sum’ebl’a.
agotar, (plen)’efcerpó ; — 
(fig. consumir), (elj'kon- 
sum’i.
agraciado, da, graci’a. 
agradable, agrabl’a. 
agradar (trans.), kontent'ig'i, 
komplezó; —(intransiti­
vo), placó, 
agradecer, dankó. 
agradecido, da, dank’(em)’a. 
agradecimiento, dank'(em)’o, 
dank’ad'o, dank'ec’o. 
agrado, afabl’ec’o, bon'plac’o. 
agrandar, (pli)'grand’ig’i;
-se, (pli)’grand’ig i. 
agranujado, da, greti form'a. 
agrario, ria, kamp’ar’a. 
agravar, pli’pez’ig’i; —(opri­
mir), (impost)’premÓ; — 
(hacer más grave), pli’- 
gravóg’i; (ponderar), 
(tro)’grandÓg i.
agraviar, insultó, ofend í, 
agravio, insult o, ofend o, 
agregación, al don (ad)’o, 
kun’ig'o.
agregado (conjunto), agregaf- 
o; —(empleado), adj unkt’o. 
agregar, al’don’i, kun’igi;— 
(destinar), adjunktógó. 
agresión, atak’o. 
agresor, atak’ant’o. 
agreste, kampar’a; —(incul­
to), sen’kultura; — (ru­
do), mal’gentil’a, mal’- 
delikat’a.
agriamente, maVafabl'e, rigor - 
e; —(fig.), malólolc'e. 
agrícola, ter’kultura. 
agricultor, ter’kulturóst’o, 
teróaboróst'o.
agricultura, agricultur’o, ter’-- 
kultur'o.
agrimensor, ter’mezuróst’o. 
agrimensura, ter’mezur’ad’o, 
ter’mezur’art’o. 
agrio, gria, acid’(gust)’a; — 
(camino, terrenos), mal’- 
glat’a; — ( desabrido ), 
maVafabl’a: — (metales), 
rompóg’em’a. 
agronomía, agronomi’o. 
agrónomo, agronomi’ist’o. 
agrupar, grupógó. 
agua, akv'o; -fuerte, akvofor’o. 
aguacero, subit’pluv’o, pluv'-
eg'fr­
aguador, akv’o’vendóst’o, 
akv'oportist'o. 
aguantar, toleró, el’portó. 
aguar, kun’akvógó, miksó 
kun akv’o; —(fig.), mal’- 
sukces’igó. 
aguardar, alendó, 
aguardentería, brand’o’vend’- 
ej’o.
aguardentero, brand'o’vend1- 
ist’o.
aguardiente, brand’o. 
aguazal, maró’ej’o, akv’ej’o, 
agudeza (cualidad de lo que 
está afilado), akr’ec’o; — 
(perspicacia, viveza de inge­
nio), sprit’ec’o, akut’ec’o. 
agudeza (el dicho agudo), 
sprit’aj’o, akut aj o.
agudo ((adj.), akut’a, akr'a,
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sprit’a; -—(hombre de vivo 
ingenio), spvit’ul’o. 
agüero, augur’(aĵ)’o. 
aguerrido, da, milit’hard’iVa. 
aguerrir, milit’hard’i. 
aguijar, pik’i, incit’i. 
aguijón, pik'il’o, incit’il’o. 
águila, agl’o.
aguileña (planta), akvilegi’o, 
aguilucho, agl’id’o. 
aguja, kudr'il'o; — (de un 
reloj, de un instrumento), 
montr’ir(et)’o. 
agujerear, bor’i, tpu’ig’i. 
agujere, tru’o; — (que hace 
agujas), kudr’ü’far’ist’o ; 
—(que las vende), kudr’— 
il'vend’ist’o; — ( alfilete­
ro), kudr’il'uj’o. 
agur, adiaíi,
aguzadera, pint’ig’il’o, akr’~ 
ig’il’o.
aguzadura, pint’ig’o, akr’ig’o. 
aguzar, pint’ig’i, akr’ig’i. 
ah!, ha!
ahelear, mal’dold’ig’i. 
aherrojar, katen’i; — (fig)., 
sub’jug'ig’i, sub’prem’i. 
ahí, tie; —(dirección), tie’n. 
ahidalgado, da, junkr’(ec)’a. 
ahijado, baptVfíl’o. 
ahijar (prohijar), adopt’i, fil’- 
ig’i.
ahinco, diligent’ec’o, efik’eg’-
(ec)’o.
ahogar (sofocar), sufok’i; — 
(quitar la respiración su­
mergiendo en el agua), 
dron'ig’i; — (extinguir), 
esting’i; — ( oprimir ), 
prem’i, Sagren’i. 
ahogarse, sufok’ig’i, dron’i. 
ahondar, profund’ig’i, pli’en’- 
penetr’i; -se, profund'iĝ’i, 
pli’en’penetr’iĝ,,i. 
ahora, nun. 
ahorcado, pend’ig’it’o. 
ahorcar, pend’ig’i, 
ahorrar, spar’i. 
ahorro, ŝpar’(aĵVo. 
ahuecar, kav'ig’i.
ahumar (la carne, pescado, 
etc.), fum’aj’i; —(llenar de 
humo), fum'plen’ig’i; — 
(echar, despedir humo), 
(el)’fum’i; —(ennegrecer), 
fum’nigr’ig’i,
ahuyentar, for'pel’i, for’kur1- 
ig i;—(desechar), maV- 
akcept’i.
airadamente, koler’e. 
airar, koler’ig’i. 
aire, aer'o; —(atmósfera), at- 
mosfer’o: —(viento), vent’- 
o; —(apariencia), ŝajn o, 
si’n’ten’o; —(vanidad), 
vant’(ec)’o, fier’(ecyo; — 
(frivolidad), írivoV(ec)’o; 
—(primor), graei’o, per- 
fekt’ec'o; —(garbo), bel’- 
sajn’o, bel’vid’iĝfo, bel’- 
si’n’ten’o. 
airear, aer’um’i. 
airoso, sa, mult’vent’a; — 
(garboso), bel’áajn’a, bel’- 
vid’ig’a, bel’sin’ten’a; — 
(con éxito), sukces’a. 
aislado, da, izol’(it)’a, sol’a. 
aislamiento, izoV(iĝ)’o, sol’- 
(ec)’o ; — (incomunica­
ción), markomunik’^igj’o, 
aislar, insui’ig'i, akv’o’cir- 
kaií’í; — (dejar una cosa 
sola), izol’i, sol’ig'i; — 
(retirar del trato), sol’ig’i, 
mal'komunik’ig’i. 
ajar (tierra sembrada de ajos), 
ajl’ej’o; —(deslucir), ĉif i. 
ajedrecista, ŝak’(lud)’ist’o. 
ajedrez, ŝakVj; tablero de —, 
lak’tabul’o.
ajenjo (planta), absint’o; — 
(licor), absint’aj’o, ab- 
sint’a likvor’o. 
ajeno, na, de ali’a, mal’propr’- 
a; —(enajenado), frenez’a; 
(diverso), divers’a; —(li­
bre), liber’a; —(fig. im­
propio), mal’propr’a, ne’- 
respond’a.
ajero, ajl'o’vend’ist’o. 
ajiaceite, ole’ajl’aj’o.
ajo, ajl'o.
ajuar, mebl'ar’o; —(de coci­
na), kuir’il’ar’o. 
ajuiciarse, sag’ig'i. 
ajustado, da, ĝust’a. 
ajustar, (al)gust’ig‘i; —(con­
certar), inter’konsent’i; 
—(reconciliar), (re)'pac’- 
ig’i; —(liquidar), likvid’i; 
—( concertar e l precio ), 
maríand’i; (obligar), dev’- 
ig'i; — (proporcionar los 
vestidos al cuerpo), aV- 
ĝust’ig’i, al’tranc’i;— 
(acomodarse), arkonform’-
ajusticiado, ekzekut’it’o. 
ajusticiar, ekze’cut’i, mort’- 
pun’i. 
al, al la.
ala, flug’il’o; —(hilera), vic’- 
o; —(de un sombrero), 
sub’Sirkaü’o; —(arq.), 
fianli’aj’o.
Alá, Allah. 
alabanza, lafid’(aĵ)*o. 
alabar, latid’(ad)’i. 
alabarda, halebard’o. 
alabardero, halebard’ist’o; — 
(fig.), aplaud'ist’o. 
alabastrino, na, alabastr’a, 
alabastro, alabastr’o. 
alabearse, kurb’i^’i. 
alabeo, kurb’iĝ’o. 
alacena, en’mur’a ŝrank’o; — 
(aparador), teler’mebl’o. 
alado, da, flug’il’(hav)’a, flug’- 
iVform’a. 
alagar, marc’ig’i. 
alaja, miel’kuk’o. 
alambicar, distil’i; — (fig.), 
atent’e ekzamen’i; —(len­
guaje, estilo, etc.), tro’- 
subtil’ig’i. 
alambique, distiVi’lo. 
alambre, metal’faden’o. 
alambrera, (metal’faden’a) 
ret’aj’o.
alameda, popl’ej’o; — (paseo 
con álamos), popl'ale’o; — 
(paseo con árboles), ale'o,
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tiamo, popl’o; — blanco, tre- 
mol’o.
alancear, lañe o’frap’(ad)’i} 3 
lanc’o’vund’i.
alarde (ostentación), parad'o;
afekfo. i
alardear (hacer alarde), pa- ¡ 
rad’i, afekt’i. ¡
alargadera, pli’long’ig’ií’o. ; 
alargamiento, pli’long’ig'o, 
-igo-
alargar, pli’long’ig'i; —(pro­
longar, hacer durar más 
tiempo), pli’daur’ig’i; — 
(dar á otro), trans’don’i; 
— (dar cuerda), el’lus’i 
(snur’o’n); —(hacer ade­
lantar), antau'ir’ig’i; —
( aumentar la cantidad), 
pli’mult’ig’i, pli’grand’- 
ig’i; -se, for’iĝ’i; -se ( el 
tiempo), pli’long’ig'i; -se 
(fig. extenderse), etend’- 
ig'i.
alarida, kri’ar’o. 
alarido, plend’o’kri’o, dolor’- 
kri’o,
alarma, alarm’(ig)’o. 
alarmar, alarm’i. 
alazán, na, brun’flav’a: (un) 
— ( caballo ), brun’flav’- 
ul’o.
alazo, fíug’il’bafo. 
alba, tag’i^’o.
albanés, sa (adj.), alban’a;
(un) — (subst.), alban’o. 
Albania, Alban’uj’o. 
albañilear, mason’i. 
albañilería, mason’art’o; — 
(obra), masón’aĵ’o. 
albaquia, rest’(aĵ)’o. 
albar, blank’a. 
albaricoqne, abrikot’o. 
albaricoquero, abrikot’uj’o. 
albarizo, xa, dub’e’blank’a. 
albazano, na, mal’hel’kaŝtan’a. 
albedrío, ag’liber’o. 
albeitar, veterinar'o. 
alberci, akv’uj’o, akv’o’ten’- 
ej’o.
albergar, en’logfig’i, gasf-
ig’i; —(recibir albergue), < 
gast’i. i
albergue, gast’cj’o; —(refu- ; 
gio, abrigo), rífug’ej’o, ¡ 
ŝirm’ej’o.
albino, na (zool.), albinos’a. 
albo, ba, blank’a. 
albohol, papav’o.
albor, pur’blank’ec’o; —(luz 
del alba), tag'ig’o, tag'- 
ig'lum’o.
alborada, t.ag’iĝ’o:—(acción 
de guerra), tng'ig'a batal 
o; —(toque, música), tag’- 
ig-’atrumpet’ad’o, tag’ig’a 
muzik’aj’o. 
alborear, tag’iĝ’i. 
albornoz, burnus’o. 
alborotar, kri’ad’i, bru’eg’i; 
— (cansar tumulto), tu— 
mult’ig’i.
alboroto, kri’ad’o, bru’eg’o; 
—(tumulto), tumult’o; — 
(rebelión), riber(iĝ)’o, 
alborozar, goj’eg’ig’i, rav'i. 
alborozo, ĝoj'eg’o, rav’o. 
albricias, dank’donac'o.
I albricias!, gratul’o’n! 
albugíneo, a (zool.), tufe 
blank’a. 
álbum, album’o. 
albúmina, albumen’o. 
albuminoso, sa, albumen’hav’a. 
albiminuria, albuminuri’o. 
albura, pur’blank’ec’o; —(cla­
ra), ov’blanlfo. 
alcachofa, artisok’o. 
alcachofado, da, artisok'form’a;
—(guisado), artiŝok’aĵ'o. 
alcachofal, arlisok’ej'o. 
alcahaz, grand’a kaĝ’o. 
alcaide, kastel’estr'o; —(de 
una cárcel), karcer’estr’o. 
alcalde, urb’estr’o. 
alcaldesa, urb’estr’edz’in’o. 
alcaldía, urb’estr’ec’o; —(ofi­
cina), urb’estr’ej’o, urb’- 
estr’a ofic’ej’o.
- alcalescencia, alkali’ig’o. 
álcali, alkali’o.
- alcalificare, alcali’ig'ebl'a.
alcalificar, alcali’ig’i, 
alcalinidad, alkali’ec'o. 
alcalino, na, alkali’a. 
alcaller, pof (far)’isf o. 
alcallería, tev’pot’ar’o. 
alcance, ating’o; —(distancia 
á que llega el brazo), brak- 
long’o; ——(de un arma), 
trafebl’a inter’spac’o, 
ating’o; —(cuentas), dé­
ficit’o; (periódicos), last- 
hor’a sci’ig’o, last’hor’a 
nov’aj’o; —(capacidad, ta­
lento), talenfo, kapabl’o; 
— (trascendencia), efik’o, 
rezultaf o.
alcancía, mon’uj’o, mon’pot’o. 
alcandora, sign’o’fiam’aj’o. 
alcanfor, kamfor’o. 
alcanforar, (kun)’kamfor’ig’Í. 
alcanforero, kamfor’arb’o. 
alcántara, ponfo, 
alcantarilla, de’flu’il’eg’o, 
pont’et’o.
alcanzadizo, za, (fácil)’ating’- 
ebl’a.
alcanzado, da, §uld’(ant)’a. 
alcanzar, ĝis’iv’i, kun’ig’i; — 
(coger alguna cosa), ek’- 
kapt’i; —(lograr, conse­
guir), ating’i; —(compren­
der), kompren’i; —(tener 
poder, virtud), efik’i; — 
(quedar acreedor), Huid’i; 
(armas), ĝis’trafi; —(ser 
suficiente), sufic’i. 
alcaparra, rro, kapor’o. 
alcaparral, kapor’ej’o, 
alcaparrón, kapor’er’o. 
alcarraza, kruc’o, blank’a 
krud’o.
alcatifa, delikaf a tapis o. 
alcayoba, mahagon’o. 
alcázar, fortik’aj’o, palac’o. 
alce (cuadrúpedo), allfo, 
alción, alcion’o. 
alcoba, alkov’o. 
alcohol, alkohol’o. 
alcoholar, alkohol’ig’i. 
alcoholera, alkohol’uj’o. 
alcohólico, ca, alkohol'a, al-
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kohol’hav’a; —(que pade­
ce alcoholismo), alkohoí’- 
ul’o,
alcoholismo, alkoholism’o, 
alcoholizar, alkohol'ig’i. 
Alcorán, Koran’o. 
alcoránico, ca, koran'a. 
alcornocal, glan’avb’ej’o, 
glan’arb’ar’o.
alcornoque, glan’arb’o; •— 
(fig.), ignor’ul’o, mal’— 
kler’ul'o.
alcornoqneño, ña, glan’arb’a. 
alcucero, ra, frand’(em)’a; — 
(subst.), ole’uj’ist’o. 
alcuza, ole’uj’o. 
aldaba, (pord’o)’frap’il’o; — 
(barreta), (pord)’arprem’- 
il’o.
aldabada, (pord’o)’frap'o; — 
(fig.), ek’tim’o. 
aldabear, (pord’o)’frap’i. 
aldabonazo, fort’frap’o. 
aldea, vilaĝ^o.
aldeano, na (subst.), vilaĝ’- 
an'(in)’o; —(adj.), vilaĝ’- 
ai — (fig.), mal’kler’a, 
mal’delikat’a. 
aldehorrio, fi’vilag’o. 
aldehorro, fi’vilag'o. 
aldehuela, vila^’et’o. 
aleación, kun’fand’aj’o, me­
tala miks’aj’o. 
alear, flug’il’mov’i; —(fig.), 
re’fort’ig’i; — (metales), 
kun’fand’i,
aleatorio, ria, dub’e’sanc’a. 
alebrado, da, lepor’simil’a. 
aleccionar, lert’ig’i, instru’i. 
aledaño, ña, sam’lim’a, apud’- 
lím’a; —(accesorio), ak- 
cesor’a,
alegación, pled’(ad)’o, pled’- 
aj’o.
alegar, pled’i, pretend’i. 
alegato, pled’aj’o, skvib’pled’- 
aĵ’o.
alegoría, alegori’o. 
alegóricamente, alegorie. 
alegórico, ca, alegorí a, 
alegrar, gaj’íg’i; -se, gaj’i.
alegre, gaja; —(que da ale­
gría), gaj’ig’at —(color), 
bel a; —(bebido), vin’eks- 
cit’it’a, drink’gaj’a: —(al­
go Ubre ó deshonesto), di— 
boc’et’a,
alegria, gaj’(ec)’o, 
alegrón, ek’gaj’o. 
alojador, ra, malproksim’— 
ig’a.
alejamiento, mal’proksim’ig’o, 
—’ig’o.
alejar, mal’proksim’ig’i; -se, 
mal’proksim’ig’i, for’ir’i. 
alejar, miel’kuk’o. 
alelí, levkoj’o
alemán, na (adj.), german’a;
—(subst.), germano. 
Alemania, Germán’uj'o. 
alentado, da, kurag’a. 
alentar (respirar), spir’i; — 
(infundir ánimo), kuraĝ’- 
ig’i.
alerce, lerik’o.
alerta (adv.), vigl’e; —(subs­
tantivo), vigl’a’kri’o. 
alertamente, vigl’e. 
alertar, vigl’ig’i. 
alerto, ta, vigía, 
alesna, kudr’il’eg’o. 
aleta, flug’il’et’o; —(peces), 
nag’ií’et’o.
aletada, flug’il’mov’(ad)’o. 
aletargar, letarg’ig’i; -se, le- 
targ’ig’i.
aletazo, flug’il’bat’o, flug’iV- 
frap’o.
aletear, fiug’il’barakt’i. 
aleve, perfid’a.
alevosía, perfid’ec’o, perfid’- 
(aí)>.
alfabético, ca, alfabet’a. 
alfabeto, alfabet’o. 
alfanje, kurb’a glav’o, tranó’- 
il’eg’o.
alfaqui, fakir’o. 
alfarería, pot’far’ad’o, pot’- 
far art’o ; —(obrador) , 
pol far’ej’o„ pot ’fabrik’o ;
—~(tienda), pot vendej'o.
altarero, pot'^farj’ist’o.
alfeñicarse, tre’mal’dik'jg’i;
(remilgarse), afekt’i. 
alférez, sub’leíítenant'o. 
alfiler, pingl’o ; —(broche, 
alhaja), broc’o. 
alfilerazo, pingVo’pik’o, 
alfiletero, pingl’uj’o, kudr’~ 
il’uj’o.
alfolí, gren’ej’o; —(almacén 
de sal), sal’ten’ej’o. 
alfoliero, gren’ej’is’to, sal’- 
ten’ej’ist’o. 
alfombra, tapiŝ’o. 
alfóncigo, pistak’o. 
alforja, bis’sak’o; —(provi­
sión), voj’ir’a nutr’aj’o. 
voj’ir’a proviz’(aĵ)’o. 
alga, alg’o.
algalia (substancia), cibet’o; 
gato de —, cibet’kat’o.
algarabía, arab’lingv’o j __
(lenguaje, escritura), ne'- 
kompren’ebl’aj’o; —(ma­
nera de hablar), tro’ra- 
pid’a parol’ad’o, konfuza 
parol’ad’o; —(gritería con­
fusa), konfuz’kri’ad’o. 
algarada (vocerío), mult’kri’- 
ad’o, amas’kri’ad’o. 
algarroba, karob’o.
algarrobal, karob’amas’o; _
(de algarrobos), karob’arb’- 
ar’o, karob’arb’ej’o, 
algarrobera, algarrobero, alga­
rrobo, karob’uj’o, karob’- 
arb’o.
algazara, kri’eg’o, bru’eg’o. 
álgebra, algebr’o. 
algebraico, ca, algébrico, ca, a¡-
grebr’a.
algebrista, algebr’ist’o. 
algidez, glaci’ec’o. 
álgido, da, glaci’a. 
algo (alguna cosa), io; —{can­
tidad, adv.), iom, 
algodón, koton’o. 
algodonal (planta), koton’uj’o; 
(lugar y conjunto), ko- 
ton’uj’ar’o.
algodonero (planta), botonV 
uj’o.
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algoso, alg’o’plen’a. 
alguacil, pedel’o. 
alguien, iu; de alguien, ies. 
alguna vez, iam. 
alguno, na, algún, ia, iu; de al­
gún modo, iel,
alhaja, juvel’o ; —(adorno, 
mueble), multVkost’a or- 
nam’o, mult’e’kost’a 
mebl’o; —(cosa preciosa), 
inult’kost’aj’o,muít’valor­
ado; (persona), mult'taug'- 
ul’o.
alhajar, juvel’ornam’i. 
alhajuela, juvel’et’o. 
alhelí, levkoj’o. 
alhoja, alaíid’o. 
albóndiga, gren’vend’ej’o. 
alhucema, lavend’o. 
aliáceo, a, ajl’(ec)’a., 
alianza, kun’lig’o, inter’lig’o;
—(parentesco), bo’ec’o. 
aliarse, kun’lig’i^’i, inter’- 
lig’i^’i.
alias, ali’e, ali’nom’e. 
alibre, nutr’o’pov’a. 
alicantina, ruz’aj’o. 
alicates, p-'en’il’et’o. 
aliciente, de’log’ajo, al’tir’aj’o. 
alícuota, part’um’a. 
alienista, kurac’ist’o de fre- 
nez’ul’o’j.
aliento, spir’o; —(acción de 
dar ánimos), kurag’ig’o; 
(vigor, esfuerzo), kurag'o; 
de un — (adv.), sen re’- 
spir’o, tuj’e. 
alilar, polur’i, ornam’i. 
alífero, ra, flug’ií’hav’a. 
aliforme, flug’il’form’a. 
aligación, kun’lig’(aĵ)’o, kun’- 
miks’(aj)’o; —(de meta­
les), kua’fand’(aĵ)’o. 
aligar, (kun)’lig’i, kun’- 
miks’i; —(metales), kun’- 
fand’i.
aligátor, aliga tor’o. 
aligerar, mal’(pli)’pez’igti; — 
(abreviar, acelerar), ra- 
pid’ig’i; —(fig. aliviar), 
kviet’ig’i, mal’prera’i.
alígero, ra, flug’il’hav’a; — I 
(fig,). rapid’a. 
alijar (subst,), sen’ktiltur'- 
ej’o; —(verbo), mal’pli’- 
pez’ig’i, sarg’el’pren’i; — 
(contrabando), en’port’i; 
kontraband’aj’o’n. 
alimentación, nutr’(ad)’o. 
alimentar, nutr’i. 
alimenticio, cia, nutr’a. 
alimento, nutr’(aĵ)’o, manĝ’- 
aĵ’o.
alimentoso, sa, mult’e’nutr’a. 
alindar, lim’difin’i; —(ador­
nar , perfeccionar), or- 
nami, perfekt’ig’i, bel’ig’i. 
aliñar, ornam’i, bel’ig’i; — 
(sazonar), spic'i;—(dispo­
ner, preparar), pvepar’i, 
pret'ig’i. 
alioli, ole’ajl’aĵ’0. 
alirrojo, ja, rug'flug’iVa. 
alisador, ra, glat’ig’a; —(ins­
trumento), glat’igil’o. 
alisadura, glat’ig’o. 
alisaduras, glat’ig’aj’o. 
alisar (subst.), aln’ej’o; — 
(verbo), glat'ig’i. 
aliso, aln’o.
alistamiento, varb’(ad)’o, en’- 
skrib’o.
alistar, varb’i, en'skrib’i; — 
(aprontar), pret’ig’i. 
aliviar, mal’pli’pez’ig’i; — 
(mitigar), kviet’ig’i, mo- 
der’ig’i; —(afecciones mo­
rales), pli’facil’ig’i, mal’- 
prem’i.
aljaba, sag’uj’o. 
aljibe, (pluv)'akv’uj’o, cis- 
tern’o.
aljofaina, lav’vaz’o. 
aljófar, perret’(ar)’o„ 
alma, anim’o.
almacén, ten’ej’o, magazen’o;
—(tienda), butik’o. 
almadia, flos’o.
almadreña, lign’a pied’vest’o. 
almanaque, kalendar’o, alma- 
nak’o.
almazara, ole’a muel’il’o.
atmear, fojn’ej’o. 
almeja, mitul’o. 
almena, sur’tur’et’o. 
almendra, migdal'o. 
almendrado (pasta), migdaV- 
aj’o.
almendral, migdal’arb’ej’o, 
migdal’arb’ar’o. 
almendro, migdal’uj’o, mig- 
dal’arb’o,
almendruco, ne’matur’a, mig- 
dal’o.
almiar, fojn’ej’o. 
almíbar, sirop’o. 
almidón, amel’o. 
almilla, kamizol’o. 
almiranta, admiral’edzin’o. 
almirantazgo, admiralitat’o. 
almirante, admiral’o. 
almirantia, admiralitat’o. 
almirez, pist’uj’o. 
almizcle, mosk’o. 
almohada, kap’kusen’o, lit’- 
kusen’o; —(para sentar­
se), sid’o’kusen'o; —(fun­
da), kusen’teg'o. 
almoneda, aükei’o, publik’a 
vend’o.
almorrana, hemorojd’o. 
almorzado, da, maten’rnanĝ'’-
almorzar, maten’man^’i. 
almuerzo, maten’mang’o. 
alocución, al’paroVo. 
alodio, líber’a hered’o. 
áloe, alo’o. 
aloético, ca, alo’a. 
alojar, gast’(ig)’i; —(situar), 
lok’i.
alón, sen’plum’a flug’il’o. 
alondra, aladd’o. 
alongar, pli’long’ig’i: —(ha­
cer durar más tiempo), 
pli’dadr’ig’i; —( alejar ), 
marproksim’ig’i. 
alopatía, alopati’o. 
alopático, ca, alopati’a. 
alopecia, sen’linr’ig’o. 
alpaca, alpak’o; —(tela), al~ 
pnk’stofo, alpak’lan’o. 
alpargata, kanab'a pied’vest’o.
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Alpes (loa), AlpYo’j). 
alpino, alp’a.
alquería, kamp’av’dom’o. 
alquilar [tomar en alquiler), 
lu’i; —(dar en alquiler), 
lu’ig’i.
alquiler, lu’o, lu’ig’o; —(pre­
cio de), lu’prez’o. 
alquimia, alĥemfo. 
alquímico, ca, alhemi’a. 
alquimista, allieini’ist’o. 
alquitara, distil’il’o. 
alquitrán, gudr’o. 
alrededor de (prep.), ĉirkatl; 
— (sobre poco más ó me­
nos), ĉirkatVe. 
alrededores (los), cirkau’aj’o. 
altamente, tre, bon’eg’e, per- 
felct’e.
altanería (altura), alt’aer’o; 
—(caía), alf flug’a ĉas'- 
ad’o; —(altivez), mal’hu- 
mil’ec’o.
altanero, ra (caza), alt’fiug’a;
(altivo), maVhumira. 
altar, ofer’ej’o; —(de un tem­
plo), altar’o; —(mayor), 
éefaltar’o. 
altea, alte’o. 
altearse, alt’ig’i. 
alterabilidad, ali’ec’ig’ebrec’- 
o, modif ebl’ec’o. 
alterable, ali’ec’ig’ebl’a, mo­
dif ebl'a.
alterar (cambiar la esencia ó 
forma), ali’ec’ig’i, mo­
dif i; — (perturbar), per- 
turb’i, mal’kvief ig’a. 
alterativo, va, ali’ec’ig’a, mo­
dif a; —(perturbador), per- 
turb’a, mal’kviet’ig’i. 
altercación, altercado, inter’- 
disput’o, mal’pac’o, dís- 
kut’o.
altercador, ra, dispuf ant’a; — 
(propenso á altercar), dis­
puf em’a.
altercar, inter’disput’i, maV- 
pac’i, diskufi. 
alternación, altern’(ad)’o. 
alternar, alterad.
alternativa, altern’(i£)’o; — 
(opción entre dos cosas), 
alternativ’o. 
alterno, na, altern’a. 
alteza (elevación), alt’(ec)’o; 
— (región del aire), alf- 
aer’o; — (tratamiento ), 
rejfid’a moŝfo, princ’id'a 
moŝfo.
altilocuencia, grand’elokvenf- 
(ec)’o.
altilocuente, grand’elo- 
kvenfa. 
altillo, alf aj’o.
altísimo, ma, alfeg’a, tre alfa;
—(subst.), Di’o. 
altisonancia, afekt’a stil'o, 
afekf a parol’o. 
altísono, na, alt’e’son’a. 
altitonante, alt’e’tondfa. 
altitud, alf (ec)’o; —(región 
del aire), alfaer’o. 
altivamente, marhiimife. 
altivez, marhumil’(ec)’o. 
altivo, va, mariiumifa. 
alto, ta, alfa; —(de gran es­
tatura), alfkresk’a; —(ar­
duo), mal’faciV(eg)’a; — 
(superior), super’a; —(de­
lito, ofensa), grav’eg’a; 
(precios), kar’a; (un)—, 
alf aj’o, supr’o; —(piso), 
etag’o;—(viola), ald’o; 
—(detención), halt’o; ha­
cer —, halt’i; —(adv,, en 
alta voz), laut’e; en lo — 
(adv,), supr’e.
¡alto! (voz militar), hált’u! 
altura (cualidad), alt’ec’o;— 
(dimensión), alt’o; — /re­
gión del aire), alt’aer’o; — 
(cumbre), alt’aj’o, supr’o. 
aluciar, bril’ig’i. 
alucinación, alucinamiento, ha- 
lucinaci’o.
alud, lavang’o, ne^’de’fal’o. 
aludir, alud’i. 
aludo, da, grand’flug’ifa. 
alumbrar, lum’ig’i; —(acom­
pañar con luz), lum’ig’i al; 
—(registrar, descubrir las
aguas subterráneas), el’- 
trov’i, mal’kovr’i; —(ilus­
trar), kler’ig’i, instru’i; 
—(maltratar con golpes), 
bat’ad’i. 
alumbre, alun’o. 
alumbrera, alun’min’o. 
aluminio, alutnini’o. 
alumno, instru’at’o, lern’- 
anf o.
alunado, da, lunatik'a. 
alusión, alud’(aj)’o. 
alusivo, va, alud'a. 
aluvión, aluvi’o, 
álveo, rivev’lit’o. 
alveolar, cel’a, 
alvéolo, cel’o. 
alvino, na, sub’ventr’a. 
alza (aumento de precio), pli’- 
kar’ig’o; — (de un arma 
de fuego), cel’direkf il’o. 
alzada, óeval’kresk’o, ceval’a 
statur’o; — (for.), ape- 
laci’o.
alzar, lev’i; — (poner en lu­
gar más alto), pli’alt’ig’i;
— (poner derecho ó verti­
cal), star’ig’i; —(los ojos), 
supr’e’n’rigafd’i; —(reco­
ger o quitar), re’pren’i, 
for’met’i; —(construir, fa­
bricar, edificar), konstru’i, 
fabrik’i, star’ig’i; —(au­
mentar el precio), pli’kar’- 
ig’i; —(la voz), (pli)’laíit’- 
ig’i; —(hacer cesar), ĉes’- 
ig’i; —(rebelar, sublevar), 
ribel’ig’i; —(engrandecer, 
ensalzar), grand’ig’i, 
laud’i; —(for. apelar), 
apelaci’i.
allá, tie; —(dirección), tie’n. 
allanar (poner llano), eben’- 
ig’i; —(vencer ó superar 
alguna dificultad), suk- 
ces’ig’i; — (pacificar, 
aquietar), pac’ig’i, kvief- 
ig’i;—(permitir la entra­
da), permes’i la enir’o’n;
— (entrar á la fuerza), 
per’fort’en’ir’i.
AMANERARSE
allegado, da, apuda, prok- 
eim’a; — (pariente), pa- 
fenc’a; —(parcial), parti’- 
an’a.
allegar, kun’ig’i; —(arrimar, 
acercar), apud’ig’i, aV- 
proksim’ig’i.
allende, trans ; —(además), 
pli’e.
alli, tie; —(dirección), tie’n;
—(entonces), tiam.
3toa, famili’estr’in'o, dom’- 
estr’in’o; —(dueña ó po­
seedora ), mastr’in’o", —
(criada superior), cef— 
sevv’ist’in’o, óefserv’ant'- 
in’o; —(de cría ó de le­
che), nutr’ist’in’o; —(de 
llaves), dom’ist'in’o.
amabilidad, am’ind’ec’o, afa- 
bl’ec’o.
amable, am’ind’a; —(afable), 
afabl’a.
amablemente, am’ind’e, ata-
bl’e,
amador, ra, am’ant’a. 
amaestrar, lert’ig’i, instru'i;
—(animales), dres’i. 
amainar (el viento), pli’mal’- 
fort’i¿’i; —(fig., aflojar, 
ceder), mal’strec’i, ced í.
amaitinar, spion’i, atent’- 
observ’i.
amalgama, amulgam’(aĵyo. 
amalgamar, amalgam’i. 
amagamiento, amalgam’-
(ad)’o.
amamantamiento, mam’nutr^-
(ad)’o.
amamantar, mam’nutr’í. 
amancillar, makul’i; —(ajar),
fiiri.
amanecer (verbo), (ek)’tag’- 
ig’i; —(fig.), ek’montr’- 
jg’i; —(subst.), (ek)’tag’- 
ig’o; al — (adv.), (ek)’- 
t£tg’iĝ’e.
amanerado, da, mal’divers’a,
uim'form’a.
amanerarse, maVdivers’iĝ-’i, 
unu’form’iĝ,i.
AMARIPOSADO
amanojar, fask’e’kun’ig’i. 
amansador, ra, dres’ant’a, 
kviet'ig’a.
amansar, dres’i, al’hom’ig'i; 
(fig., sosegar, apaciguar), 
kviet’ig’i, pac’ig’i. 
amante, am’ant’o. 
amanuense, skrib’ist’o, skrib’ 
ant’o.
amañado, da, lert’(far’it)'a. 
amañar, lert’far’i. 
amaño, lert’ec’o. 
amapola, papav’o, 
amar, am’i; —(estimar, apre­
ciar), sat’i, estim’i. 
amargamente, mal’dole’e, 6a- 
gren'e.
amargar, maVdoló’ig’i; — 
(fig., causar aflicción), 6a- 
gren’i.
amargo, ga, maVdolé’a; —(que 
cansa aflicción), ĉagren’- 
ant’a; —(que está afligi­
do), eagren’it’a; —(fig., 
de genio áspero), nial'- 
afabl’a; —(una composi­
ción), mal’dolc’aj'o. 
amargor, inal’dolc’ec’o; — 
(fig., aflicción), cagren’o. 
amargoso, sa, mal’doló’a; — 
(que cansa aflicción), 6 a— 
gren'ant’a.
amargura, mal’dolc'ec’o; — 
(fig. aflicción), cagren’o. 
amarilla (moneda), or’mon1- 
er’o.
amarillear, flav’montv’ig’i; — 
(tirar d amarillo), flav’- 
ŝajn’i.
amarillecer, ñav’montr’ig’i, 
flav’sajn'i; —(ponerse 
amarillo), flav’ig’i. 
amarillejo, ja, tlav’et’a, dub’- 
e’flav’a.
amarillento, ta, dub’e’fiav’a. 
amarillez, flav’ec’o. 
amarillo, lia, flav’a; —(de li­
món), eitron’flav’a; —(de 
canario), kanari fia va; el 
— (subst.), flav’o. 
amariposado, da, papili’form’a.
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amarra, lig’il’o; —(mar.), 
ligVŝn ur’eg’o; — (fig., 
protección), protekt'o, in- 
flu’o.
amarradero (poste), lig’fost’o;
—(mar.) ŝip’lig’ej’o. 
amarrar, Snur’lig’i. 
amarre, snur’lig’o. 
amartelar, am’ind’um’i; — 
(amar, tener aficiónj, am‘i, 
ŝat’i; -se, en’am'iĝ-'i. 
amartillar (martillar), mar- 
tel’i; — (un arma de fue­
go), paf pret’ig’i. 
amasadera, knedVtrog’o. 
amasador, kned’ant’o, kned’- 
ist’o.
amasadura, kned’(ad)’o. 
amasar, kned’i; —(fig.), 
taiig’aran^’i, cel’arang’i. 
amasijo, kned’aj’o; —(ac­
ción ),kned’(ad)’o; —(fig., 
obra, tarea), labor’o, task- 
o; —(métela ó unión), 
(konfuz’a) kun’miks’- 
(aĵ)’o; —(convenio), ínter’- 
konsent’o. 
amatista, ametist'o. 
amatorio, ria, pri'am’a; —(que 
induce á amar), am'ig'a. 
amaurosis, plen’blind’ee’o. 
amazona, alt’kresk’a. kuraĝ'- 
ul’in’o; — (que monta á 
caballo), rajd’ant’in’o; — 
(traje), rajd’o’vest’o. 
ambajes, ftirkatí’vojVj, labi- 
rint’voj’o’j; — (fig.). ĉir- 
kad’vort’o’j, cirkau’fraz’-
ámbar, ambr o; — (amarillo), 
sukcen’o. 
ambarino, ambr’a. 
ambición, ambici’o. 
ambicionar, dezir’eg’i. 
ambicioso (adj.), ambici’a. 
ambiente jndj.), dirkaÜ’ant’a; 
—(subst.), en’aer’o ; — 
(medio en que se vive), 
medi’o.
ambigú, (nokt’a), miks1 - 
mang’o.
16 AMOLADOR
ambigüedad, du’senc’ec’o. 
dub’ec’o.
ambiguo, gua, du’senc’a, dub’a. 
ámbito, en’spac’o. 
ambladura, ambl’o. 
amblar, ambl’ir’ad’i. 
ambos, ambau. 
ambrosía, ambrozi’o. 
ambulancia, ambulanc’o. 
ambulante (adj,), vag'ant'a, 
migr’ant’a, nefiks’a. 
ambulativo, va, migr’em'a. 
amedrentar, tim’ig’i. 
amelonado, da, melon’form’a. 
amén, amen, 
amén de, krom, ekster. 
amenaza, minac’o. 
amenazador, ra, minac’(em)’a. 
amenazar, minac’i. 
amenguar, pli’mal’grand’ig’i;
— (deshonrar), mal’ho- 
nor’i.
amenizar, plac’ig’i, amuz'- 
ig’i.
ameno, na, plaé’a, amuz’a. 
América, Amerik’o. 
americano, na (adj.), amerik’a;
— (subst.), Amerik’an’o. 
ametista, ametist’o. 
amianto, amiant’o.
amiga, amik’in’o. 
amigablemente, amik’e. 
amigo, arnik’o. 
amiláceo, a, amel’en’hav’a. 
amilanar, tim’eg’ig’i; -se, sen'- 
kurag’ig’i.
amillonado, rió’eg’ul’o. 
aminorar, pli’maVgrand’ig’i, 
pli’maVvast’ig’i. 
amistad, amik’ec’o. 
amistar, amik’ig’i; -se, amik’-
ifir’i*
amistoso, sa, amik’a. 
amnistía, amnesti’o. 
amnistiar, amnesti’i. 
amo, famili’estr’o, dom’estr’o;
— (dueño), mastr’o. 
amoblar, mebl’!. 
amojonador, termezur’ist’o. 
amoladera, akr’ig’iVo. 
amolador, akr’ig’ist’o.
AMPLIFICAR
amolar, akr’ig’i; — (fig-), 
enu’ig’i.
amoldar, al’&ust’ig’i. 
amonedar, mon’er’ig’i. 
amonestación, admon’o. 
amonestar, admon’i, avert’i. 
amoniacal, amoniak’a. 
amoniaco, amoniak’o; —(sal 
amoníaco), sal amoniak’o. 
amontonar, amas’ig’i. 
amor, am’o; — (pasajero). 
am’et’o;—(propio), mem’- 
estim’o, fier’ee’o, 
amorfo, fa, amorfa, 
amoroso, sa, am’(em)'a; — 
(blando), mol’a: —(apaci­
ble), plae’a, kviet’a. 
amorrar, inal’lev’i la kap’o’n. 
amortajar, vest’i mort’int’o’n, 
vest’i sen’viv’ul’o'n. 
amortecer, maVakcel’i; —(des­
mayarse), sven’i. 
amortiguar, sven’ig’i; — (ha­
cer menos vivo), maV­
akceVi.
amortización, amortiz’o. 
amortizar (una deuda, etc.), 
amortiz'i.
amoscar, for’pel’i la mus’- 
o’j’n; —se (familiar), 
ineit’et'ig’i, koíer’et’i, 
maVgoj’i.
amostazar, koler ig’i. 
amotinar, ribeVig’i. 
amovible, mov’ebl’a, ŝanĝ’- 
ebVa.
amparar, favor’i, protekt’i, 
help’i; -se, si’n defend’i, 
si’n ŝirm’i.
amparo, favor’o, protekt’o, 
lielp’o; — (defensa), 
defend’o, sirm’o; —(abri­
go), iirm’iVo.
ampliación, vast’ig’(aĵ)'o, pli’- 
grand’ig’(aĵ)’o. 
ampliar, vast’ig’i, pli'grand’- 
ig'i.
ampliativo, va, vast’ig’a, pli’- 
grand’ig’a.
amplificar, vast’ig’i, pli’- 
grand’ig'i.
ANCLA
amplio, a, vast’a. 
amplitud, vast’ec’o. 
ampo, blank’eg’ec’o. 
ampolla, vezik’et’o; — (vasi­
ja), botel’et’o; —(burbu­
ja), akv’o’vezik’et’o, bol’- 
vezik’et’o. 
ampuloso, sa, afekt’a. 
amputación, amput’o. 
amputar, amput’i. 
amueblar, mebl’i. 
amuleto, amulet’o. 
amurallado, remparĉirkau’- 
it’a.
anacarado, da.perlamot’sajn’a. 
anacoreta, dezert’uVo. 
anacronismo, anakronism’o. 
ánade, anas’o. 
anadino, anas’id’o. 
anáfora, ripet’(ad)’o. 
anagálída, anagal’o. 
anagrama, anagram’o. 
análisis, analiz’o. 
analítica (mat.), analitik’o. 
analítico, ca, analiz’a. 
analizar, analiz'i. 
analogía, analogi’o 
analógico, ca, análogo, a, ana- 
logi’a.
anana ó ananas, ananas’o. 
anapelo, akonit'o. 
anapesto, anapest’o. 
anaquel, bret'o. 
anaquelería, bret’ar’o. 
anaranjado, da, ovan^’kolor’a. 
anarquía, anarĥVo. 
anárquico, ca, anaríii’a. 
anarquismo, anarbiism’o. 
anarquista, anarĥi’ist’o. 
anatema, anatem’o. 
anatomía, anatomi’o. 
anatómico, ca, anatomi’a. 
anatomista, anatomi’istto, pro- 
fesor’o de anatomi’o. 
anca (de un animal), post’- 
aj’o.
ancianidad, mal’jun’ec’o. 
anciano, na, mal’jun’a; (un) 
— (subst.), mal’jun’uVo. 
a:nla, ankr’o;levar anclas, ei’n 
de’ankr’ig’i.
ANÉCDOTA.
anclaje, ankr’um’i; —(sitio), 
ankr’um’ej’o.
Helar, ankr’um’i. 
anclote, ankr’et’o. 
áncora, ankr’o;—(fig.), 
sirm’il’o. 
ancho, cha, larĝ^a. 
anchoa, anchova, anóov’o. 
anchura, larg’ec’o; — (liber­
tad), liber’ec’o.
anchuroso, sa, tre larg’a, tre 
vast’a.
andador, ir’ad’ant’o, rapid'- 
ir’ant’o.
andadura, ir’ad’o; —(paso de), 
ambl’o.
Andalucía, Andaluzi’o. 
andaluz, za, andaluzi’a; — 
(un), andaluzi’an’o.
andamio, trab’aj’o. 
andante, vag'ant’o. 
andar, ir’(ad)’i, paŝ’(ad)’i, 
voj’ir’(ad)’i.
andariego, ga, ir’ad’ant’a, ra-
pid’ir’ant’a.
andarín, ir’ad’ant’o, iv’ad’ist’o. 
andas, brankard’o. 
andén, cirkatl’ir’ej’o; —Ĵco­
rredor), kovidov’o; —(es­
taciones, muelles), en- 
vetur’ej’o; — ( anaquel), 
bret'o.
Andes (los), And('o’j).
Andito, dirkau’koridor'o 
andolina, andorina, hirund’o. 
andorrero, ra, ir’am’a, pro- 
rnen'am’a. 
andosco, ca, du’jar’a. 
andrajero, eifon’ist’o. 
andrajo, cifon’aj’o;—(fig.),
fi’ul’o, fi’aj’o.
andrajoso, sa, cifon’a 
andrógino, na, du’seks'a, am- 
bati’seks’a,
androide, kvazaü’hóm’o. 
andrómina, tromp’log’aj’o. 
andularios, rob’o. 
andurriales, dezert'a j lok’o’j. 
aneblar, nebuVig’i; — (mar­
chitar), velk’ig’i. 
anécdota, anekdot’o,
2
anglicismo
anecdótico, ca, anekdot’a. 
aneciarse, mal’sag’ig’i. 
anegadizo, za, super’akv’ig'- 
em’a.
anegar, super’akv’i; — (aho­
gar), dron’igi; — (nau­
fragar), sip’pere’i. 
anegociado, da, mult’negoc'a. 
anejo, ja, aneks’it’a. 
anemia, sen’sang’ec’o, mal'- 
ric’sang’ec’o.
anémico, ca, sen’sang'a, mal'- 
ric’sang’a.
anemografia, pri’skrib’o de la 
vent’o’j.
anemómetro, vent'mezur’il’o. 
anémona, anemone, aneríion’o. 
anemoscopie, vent'direkt’a, 
montv’il’o.
anepigráfico, oa, een’sur’- 
skrib’a, sen’titol’a. 
anestesia, scn’sent’ig’o. 
anestésico, ca, sen’sent'ig'a. 
anexar, aneks'i. 
anexión, aneks’o. 
anexo, xa, aneks’it’a. 
anfibio, bia, amfibi'a; — (subs­
tantivo), amfibi'o. 
anfibología, du'sene’aj’o. 
anfibológicamente, du'sene’e. 
anfibológico, ca, du’sene’a. 
anfíbraco, amfibrak o. 
anfisbena, fabel’ramp’aj'o. 
anfiscio, varm’eg’land an’o. 
anfiteatro, amfiteatr’o. 
anfitrión, mang’regal'anVo. 
ánfora, amfor’o. 
ángaro, flam’signal'o. 
ángel, anĝeVo. 
angélica (planta), angelik’o. 
angelical, angel’a. 
angelicalmente, angel'e. 
angélico, angel’et o. 
angélico, ca, angel’a. 
angelito, angel’et’o. 
angelón, ángel’eg’o; — do re­
tablo, tro’dik’ul’o, 
angina, angin’o.
. anginoso, sa, angin’a.
anglicismo, angl’aj’o, an- 
glism’o.
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anglo-americano, na, nord'-
amerik’a; — (subst.), 
nord’amerik’an’o. 
anglomania, angl’o’mani’o. 
anglómano, angVo’mani'ul’o. 
angostamente, mal’larg’e, maV- 
vast’e. .
angostar, mal’larĝ’ig’i, maV- 
vast’ig’i.
angosto, ta, mal’lar&’a, mal'- 
vast’a.
angostura (calidad), mal ’larg'- 
ec’o, mal’vast’ec’o; —(es­
trechura ), mal ’lar^’aj'o, 
mal’vast’aj’o. 
anguila, angil’o. 
anguilero, ra, angil’pQrt’a. 
angular, anguFa; — (piedra), 
ang'ul’a iton’o. 
ángulo, angul’o. 
anguloso, sa, angul’ec'a, an- 
gul’hav'a.
angustia, éagren’o, kor- 
prcm’o.
angustiar, éagren'i, kor-
angustioso, sa, avid’a, mizer'a. 
anhelar, spir’i maVfacil’e-, — 
(ansiar), deziv’eg’i, avid’i. 
anhélito, maVfaeiVspiv’iadyo. 
anhelo, dezir’eg’o, a vid’o. 
anheloso, sa, rnaVfaciFspir’a; 
— (que tiene anhelo), de— 
zir’eg'a, avid’a; — (que 
causa anhelo), dezir’eg’- 
ig’a, avid’ig’a. 
anidar, nest’i.
anieblar, nebuVig’i; —(mar­
chitar), velk’ig’i. 
anilina, anilin’o. 
anilla, pend’a ring’o, lig’- 
ring’o.
anillar, ring’ig’i; — (sujetar), 
ring’e’pvem’i. 
anillo, ring’o.
- ánima, anim’o. 
animación, anim’(it)’ec’o,
vigl’ec’o.
animador, ra, anim’aut’a.
- animadversión, mal’amik’ec’o,
mal’bon’voVo; —(qrítica),
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sever’arlmon'o, sever’- 
avert’o.
animal (subst.), best’o; — 
(adj.), best’a. 
animalada, maVsaĝ’aĵ’o. 
animalidad, best’ec’o. 
animalucho, fi’best’o. 
animar, anim’i; — (infundir 
valor), kuraĝ’ig’i. 
ánimo, anim’o; — (valor, es­
fuerzo), kurag’o; —(in­
tención), intenc’o, vol’o;
— (atención), atent’o. 
¡ánimo! kura^’u! 
animosamente, kurag’é. 
animosidad, kuraĝ’(ec)’o; —
(ojeriza), tro’mal’bon’- 
vol’o.
animoso, sa, kurag’a. 
aniñadamente, infan\ec)’e. 
aniñado, da, infan’simil’a. 
aniñarse, infan’iĝ-’i. 
aniquilación, neni’ig’o, neni’~ 
iĝo.
aniquilador, ra, neni'ig’a. 
aniquilamiento, neni’ig’o, ne- 
ni’iĝ’o.
aniquilar, neni'ig’i. 
anis, aniz’o.
anisar (verbo), aniz'um’i. 
anisete, aniz’likvor’o. 
aniversario (adj.), (ĉiu)’jar’a;
— (día en que se cumplen 
años de un suceso), dat’- 
re'ven’o; — (cumpleaños 
nask’o’tag’o.
ano, anus’o. 
anoche, hieran nokt’e. 
anochecer, nokt’i^’i; —(fig.), 
sen’lum’i£’i. 
anodinia, sen’dolor’o. 
anodino, na, sen’dolor'ig’a. 
anomalía, anomali’o. 
anómalo, la, anomaíi’a. 
anonadar, neni’ig’i; — (fig., 
apocar), tro’mal’grand’- 
ig’i; — (humillar), hu- 
mil’ig’i.
anónimo, ma, anonim’a; — 
(subst.), anonim'o. 
anormal, ne’normat’a.
anotación, not’(ad)’o. 
anotador, not’ant’o. 
anotar, not’i.
anquilosar, ankiloz’i; — (pa­
sar M estado de anquilo- 
sis), ankiloz’ig’i. 
anquilosis, ankiloz’o. 
ansa (confederación), hans'o. 
ánsar, anser’o. 
ansarero, anser’gard’ist’o, 
ansarino, na, anser’a; — (po­
llo del ánsar), anser’ido. 
ansarón, anser’o. 
anseático, ca, hans’a. 
ansia, cugren’o, sufok’prem’o, 
kor’pvem’o; — (anhelo), 
dezir’eg’o, avid’o. 
ansiar, dezir’eg’i, avid’i. 
ansiedad, kor’prem’ec’o, su- 
fok’prem’ec’o, maí’kviet’- 
ec’o.
ansioso, sa, kor’prem’(it)’a; — 
(que tiene deseo vehemen­
te), dezir’eg’(ant)’a, avid’- 
(ant)’a.
anta (cuadrúpedo), alk’o. 
antagónico, ca, antagonism'a, 
antagonismo, antagonism'o. 
antagonista, aütagonist’a. 
antano, la íast’a’n jar’o'n; — 
(en tiempo antiguo), un­
tad long’e, antikv’e. 
antárctico, ca, antartico, ca, an- 
tarkt’a.
ante (anta), alk’o; — (prep.), 
antau.
anteado, da, alk’fel'kolor'a. 
anteanoche, antaü’hierati 
nokt’e.
anteayer, antad’hieraÜ. 
antecámara, antati’éambr’o. 
antecapilla, antau’kapel’o. 
antecedente, antau’ir’a; — 
(subst.), antau’aj’o. 
anteceder, antati’ir’i, 
antecesor, ra, antau’a; — 
(subst.), antau'ul’o; — 
(antepasado), pra’patro. 
antecoro, antati’nor’ej'o. 
antecristo, antikrist’o. 
antedata, antad’dat’o.
! antedatar, met’i antad'a'n dat’- 
o’n, antaii’dat’um’i. 
antedicir, antaií’dir’i. 
antedicho, cha, antad'dir'it'a. 
ante diem (loe. lat.), unu 
tag’o’n antaíl’e. 
antefirma, antau’sub’skrib’o. 
antefoso, antau’fbs’o. 
antelación, antau’ec’o, pre­
tor’o.
antemano (de), antau'e. 
antemeridiano, na, antau'tag’- 
mez’a, antau’meridian’a. 
antena, anten'o. 
antenoche, antad’hierad 
nokt’e.
antenombre, antaunom’o. 
anteojo, lorn’o; —(de teatro), 
binokl’o.
ante omnia (loe. lat.), antad 
ci’o.
antepagar, antati’pag’i. 
antepasado, da, pas’int’a. 
antepasados, pra’patr’o’j. 
antepenúltimo, ma, antad'an- 
tati’last’a.
anteponer, aníad’met’i; — 
(preferir), prefer'i. 
anteproyecto, antau'projekt’o. 
antepuerta, antad’kuvten’o. 
antepuesto, ta, antad'met’it’a. 
anterior, antau’a. 
anterioridad, antad’ec’o. 
antes (adv.), antad’e; — 
(prep.), antau; — (conj. 
adversativa), kontrau’e; 
— de, —que, antau oí. 
antesacristía, antad’sakristi’o. 
antesala, antaíi’salon'o. • 
antetemplo, antau’templ’o. 
anti (prep . inseparable), 
kotrati.
anticipación, antaí’ven’o, an- 
tau’ig’o anticip’o. 
anticipar, antati’ven’ig’i, an- 
ticip’i, antad’ig’i; — (pa­
gos), antad’pag’i. 
anticipo (dinero), antad’pag'o. 
anticristo, antikrist’o. 
anticuado, da, sen’uz’a. 
anticuario, antikv’aj’ist’o.
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antídoto, kontrati’veneno, 
evit’iVo: — (fig.), ŝirra- 
il’o, antati’gard’il’o. 
Antiemético, na, vom’halt’ig’a. 
Antier, antaií'hieratL 
Antiescorbútico, ca, kontrati’- 
skorbut’a.
antiespasmódico, ca, kontraíí- 
spasm'a.
Antifaz, (vizag)’mask’o. 
Antífrasis, ironi'o.
Antigualla, antikv’aj’o. 
Antigüedad, antikv’ec’o, an­
tikv’aj’o.
Antiguo, gua, antikv’a.
Antílope, antilop’o.
Antillano (subst.), antil’an’o;
— (adj.), antir(an)’a. 
Antillas (las), Antil’(o’j). 
Antimonial, antímon’hav’a. 
Antimonio, antimon’o.
Antinomia, antinomi’o.
Antipapa, fals’pap’o. 
antiparras, okul’&im’il’o’j. 
Antipatía, antipati’o.
Antipático, ca, antipati’a. 
Antipoüa, antipod’o.
Antipútrido,da, kontrati’putr’a. 
Antiquísimo, ma, tre antikv’a. 
Antiséptico, ca, antiseps’a; (un) 
7- (subst.), antiseps’aj’o. 
Antisocial kontraíi’social’a 
Antitesis, antitez’o.
Antitético, ca, antitez’a.
Antófago, ga, flor’manĝ’ant’a. 
Antojarse, dezir’eg’i.
Antojo, dezir’eg’o.
Antología, antologi’o.
Antorcha, toro’o.
Antorchero, toré’ing’o, 
antracita, antraeit’o.
Ántrax, antraks’o.
Antro, grot’o, kavern'o. 
Antropófago, ga, hom’o’manĝ’- 
ant’a.
Antropología, antropologi’o. 
Antropológico, ca, antropolo­
gía.
anual, ciu’jar’a; — (que dura 
un año), unu’jar'daíir'a.
anuario, jar'libr’o.
anubarrado, da, plen’nub’a. 
anublar, nub’kas’i; —(obscu­
recer ), mal’heVig'i; —
(marchitar), velk’ig'i. 
anudar, (al)’lig’i, kun’lig i. 
anuencia, (inter)’konsent'o. 
anuente, konsent’a. 
anulable, nul’ig’ebl’a. 
anular, nul’ig’i; neni’ig'i; —
(perteneciente al anillo ó 
que tiene su forma), ring’- 
(form)’a.
anulativo, va, nul’ig’a, neni’- 
ig’a. _
anuloso, sa, ring’hav a, ring - 
form’a.
Anunciación, Anunciaci’o. 
anunciar, anonc’i; — (poner 
un cartel), afis’i. 
anuncio, anone’o; — (cartel 
público), afis’o. 
anuo, nua, ciu’jar’a; — (que 
dura un año), unu’jar’- 
daíir’a.
anverso, antaíí’flank’o, mal’- 
dors’o.
anzuelo, fiá’hok’o. 
añadir, al’don’i, pli’igi. 
añejo, ja, mal’nov'a, mu.lt’- 
jar’a.
añicos, dis’pec’(et)’o’j. 
año, jar’o; — (bisiesto), su- 
per’jar’o.
añoso, sa, mult’jar’a. 
añudar, (al)’lig’i, kun’lig’i. 
aónides, muz’o’j. 
aonio, nia, muz’a. 
aorta, aort'o. 
aórtico, ca, aort’a. 
apabullar, dis’pvem’i, frakas’i. 
apacentadero, past’ej’o. 
apacentar, past’i. 
apacibilidad, mild’ec’o, kviet’- 
ec’o.
apacible, mild’a, kvict’a. 
apaciguar, pac’ig’i, kviet- 
ig’i; -se, pac’iĝ'i, kviet’- 
i|'i.
apagable, esting’ebl'a 
apagado, da, marflam’a; — 
(colores), ne’hel'a.
apagador, ra, esting’(ant)’a; 
un—(de luces), esting’- 
il’o.
apagar, esting’i, detru’i. 
apalabrar, parol’e inter’kon- 
sent’i.
apalear, bat’(ad)’i. 
apañar (asir), ek’kapt’i;— 
(hurtar), stel’i; — (com­
poner, adornar), re’bon - 
ig’i, ornam’i, bel’ig’i; — 
(remendar), flik’i. 
aparador (alacena), teler- 
mebl’o; — (taller), meti * 
ej’o , labor’ej’o ; — (de 
tienda), montr’a fenestr’o; 
— (guardarropa), vestV- 
Srank’o.
aparatado, da, pret'a, prepar’- 
it’a.
aparato, pret’ig’o; — (pom­
pa), pomp’o; — (máqui­
na), aparat’o. 
aparatoso, sa, pomp’a. 
aparear, aVgust'ig'i; — (for­
mar par), par’ig’i; — (po­
nerse de dos en dos), du’~ 
op’vic’iĝ’i.
aparecer, aper'i, montr’i£'i. 
aparecido, aper'o, spektr’o. 
aparejado, da, pret'a, taug'a. 
aparejador (de obras), sub’- 
majstr’o,
aparejar, pret’ig’i, prepar’i, 
aranĝ'i", — (náutica), 
Snur’arm'i. 
aparentar, sajn’ig’i. 
aparente, sajn’a ;—(conve­
niente), konven’a, taug'a; 
— (que aparece), aper’~ 
ant’a.
aparentemente, sajríe. 
aparición, aper’o. 
apariencia, ekster’aj’o; •—(ve­
rosimilitud ), ver’sajn’o; — 
(cosa que parece y no es), 
(el)sajn’o; —(bajo la), sub 
Sajn’o.
apartado, da, apart’a; —(dife­
rente), mal’sam’a, divevs'- 
a; — ¡aposento), apart'-
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6ambr’o; —(de correos), 
post’apart’o.
apartamiento (habitación, vi­
vienda), apartamento, 
apartar, apart’ig’i; — (desem­
barazar), mal’bar'i; — 
(alejar, retirar), for’ig’i; 
— (disuadir), de’kon- 
vink’i.
aparte, apart’e; — de, krom; 
ne kalkul’ant’e; —(espa­
cio en lo impreso), aline’o; 
—(en la representación es­
cénica), flankVn. 
apasionadamente, pasi’e; — 
(con parcialidad), partí’e. 
apasionado, da, pasi’a; —(par­
tidario de alguno), parti’-
apasionar, pasi'ig’i; —(ajlcio- 
narse), sin for’don’i. 
apatía, apati’o. 
apático, ca, apati’a. 
apatasco, ornam’o. 
apeador, ter’mezur’ist’o. 
apearse, de’salt’i. 
apedazar, dis’sir’i; —(remen­
dar), flik’i.
apedrear, super’Jet’i, super’- 
Sut’i, Ston’o’j’n. 
apego, sin’don’o, al’don’it’- 
ec’o, inklin’o. 
apelación, apelaci’o. 
apelar, apelaci’i. 
apellidar, nom’i; —(procla­
mar), proklam’i; —(con­
vocar), milit’alvok’i. 
apellido, nom’o. 
apenar, Sagren’i, 
apenas, apenad, 
apéndice, al’don’o, al’pend 
aĵo.
Apeninos (los), Apenin’(o’j). 
apepsia, sen’digest’ec’o. 
apercibir, prepar’t, antau’- 
aran^’i;—(amonestar, ad­
vertir), admon'i. 
aperitivo, va, apetit’ekscít'a, 
apetit’don’a; — (subst.), 
apetit’a ekscit’il’o. 
apero, (plug)’il’ar’o.
apertura, mal’ferm’(iĝ)’o. 
apesadumbrar, Sagren’i; -se, 
Sagre n’ig’i.
apesarar, Sagren’i; -se, 6a- 
gren’íg’i.
apestar, pesf infekt’i; —(arro­
jar mal olor), haladz'i; — 
(corromper), mal’pur’ig’i;
— (fastidiar), enu’ig’i.
apestoso, sa, haladz’a, ena’- 
ig’a.
apetecer, (ek)’dezir’i. 
apetencia, apetit’o; —(incli­
nación), dezir’eg’o, em’o, 
inklin’o,
apetito, dezir’eg’o; — (gana 
de comer), apetit’o; — 
(fig.), dezir’ekscit’o. 
apetitoso, sa, apetit’ekscit’a;
— (gustoso), bon’gust’a. 
apiadar, kompat’ig’i; -se,
kompat’i.
apicultor, abel’eduk’ist’o, 
abel’kultur’ist’o. 
apicultura, abel’eduk’(art)’o, 
abel’kultur’ad’o. 
apilar, pil’amas’ig’i. 
apiñar, dens’amas’ig’i. 
apio, celeri’o. 
apiparse, sat’i&’i. 
apirexia, sen’febr’ec’o. 
apisonar, pez’sur’prem’i. 
apizarrado, da, ardez’o’griz’a. 
aplacar, kviet’ig’i, moder’ig’i;
— se, kviet’ig’i, moder’- 
i^’i.
aplacer, plaS’i, 
aplacible, agrabl’a. 
aplacimiento, plezur’o, plac’o. 
aplanadera, plat’ig’il’o. 
aplanar, plat’ig’i, eben’ig’i;
— (pasmar), mir’ig’i; — 
(caerse), dis’fal’i; —(per­
der la animación), sen’-
vigi’iér’i.
aplastar, prem’eg’i, prem’- 
plat’ig’i; —(dejar confu­
so), mir’ig’i. konfuz’i. 
aplaudir, apladd’i. 
aplauso, apladd’o. 
aplazamiento, prokrast’o.
aplazar, prokrast'i. 
aplicable, aplik’ebl’a. 
aplicación, al’met’(ad)’o, 
ap!ik’(ad)’o; —(cosa apli­
cada), aplik’aj’o; —(dili­
gencia), diligcnt’ec’o, fer- 
vor’o.
aplicado, da, diligent’a, fer- 
vor’a.
aplicar, aVmet’i; —(adaptar), 
aplik’i; —(atribuir, impu­
tar), al'skrib’i, al’kalkuV- 
i; —(dedicar. destinar), 
dedic’i, destin’i; —(adju­
dicar), al’jug’i: —(poner 
diligencia), diligent’i, fer- 
vor’i.
aplomado, da, plumb’o’kolor’a. 
aplomar, esplor’i la vertikal- 
ec’o’n; —(arq.), vertikal’- 
ig’i, vertikal’e star’ig’i. 
aplomo (serenidad), aplomb’o; 
—(verticalidad), vertikal’- 
ec’o.
apnea, asfiksi’o.
apocado, da, maVmult’kurag’a;
— (vil), humil’eg’a, mal’- 
nobel’a.
apocalipsis, apokalips’o. 
apocalíptico, ca, apokalips'a. 
apocar, mal’grand’ig’i; —(li­
mitar), lim’ig’i, mal’vast’- 
ig’i; -se, humil’ig’i. 
apócrifamente, apokrife. 
apócrifo, fa, apokrif a. 
apoderado, konfid’at’o. 
apoderar, konfid’i, rajt’ig’i; 
-se, prop’ig’i al si, mastr'- 
i&’i.
apodo, al’nom’o. 
ápodo, da, sen’pied’a. 
apogeo, apoge’o. 
apologético, ca, apologi’a. 
apología, apologi’o. 
apológico, ca, apoiog’a. 
apólogo, apolog’o. 
apoplejía, apopleksi’o. 
apoplético, apopleksi’a; (un)
— (subst.), apopleksi’- 
ul’o.
aporrear, bat'ad’i, baston’bat'-
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ad*i; -se (fig.), tro’dili- 
gent’i.
aportar, al’bord’i^’i, en’ha- 
ven’i^’i; — (fig.), traFi, 
okaz’al’ven’i; — (causar, 
ocasionar), kaíiz’i, okaz’- 
ig’i; — (for.) , dot’al’- 
port’i, bien’al’port’i. 
aportillar, tra’bor’i, breĉ’- 
romp’i; — (descomponer 
cualquier cosa unida), dis'- 
romp’i; -se, dis’fal’i, ren- 
vers’ig'i.
aposentar, loĝ-’ig’i, gast’ig’i;
-se, loĝfiĝfi, gast’i. 
aposento, apartament’o ; — 
(posada, hospedaje), gast’- 
ej’o; — (de teatros), loĝf- 
(et)’o.
aposesionar, ek’prop’ig’i. 
aposición, apozici’o, apud’- 
roet’o.
apositivo, va, apozici’a, apud’- 
rnet’a.
apósito, sur’met’aj’o. 
aposta, intenc’e. 
apostadero, posten’o. 
apostar, vet’i; — (poner en 
apostadero), poste n’ig’i, 
posten’lok’i; -se (compe­
tirse), konkur’i.
apostasia, mal’konfes’o, for*-
las’i, apostat’ec’o. 
apóstata, for’tur’int’o, apos- 
tat’ul’o.
apostatar, mal’konfes’i, for’- 
las’i, for’jur’i, apostat’iĝ’i, 
apostema, absees’o. 
apostemar, absces’ig’i. 
apostemoso, sa, absces’a. 
apostilla, mar^en’rimark’o, 
inarĝen’klarig’o. 
apóstol, apostol’o. 
apostolado, apostol’ec’o;— 
( congregación), apostol’- 
ar’o.
apostólicamente, apostol’e; — 
(fig.), mal’rié’e, sen'- 
pomp’e, pied’ir’e. 
apostólico, ca, apostoVa; — (re­
lativo al papa), pap’a.
aprestar
apostrofar, varm’al’paroVi. 
apóstrofo, apostrofo, 
apostura, bersi’n’ten’(ad)’o;
beftali’o. 
apotegma, sprit’aj’o. 
apoteosis, apoteoz’o. 
apoyar, apog’i; — (favorecer, 
ayudar), favor’i, protekt’i, 
help’i; — (confirmar), 
konfirm’i; —(estribar). 
baz’ig’i.
apoyo, apog’o; — (protección, 
auxilio), favor’o, pro- 
tekt’o, help'o.
apreciable, estim’ebl’a, taks’- 
ebl’a; — (digno de apre­
cio), estim’ind’a, ŝat’- 
ind’a.
apreciación, estim’o, taks’o. 
apreciado, da, estim’at’a. 
apreciar, taks’i; — (hacer es­
timación), estim’i, sat’i. 
aprecio, taks’o; —(estima­
ción), estim’o, sat’o. 
aprehender, ek’kapt’i. 
apremiar, prem’i, rapid’ig’i. 
aprender, (el)’Iern’i. 
aprendiz, lern’ant’o. 
aprendizaje, lern’ant’ec’o, 
lern’ad’o ; — (tiempo ), 
temp’o de lern’ant’ec’o, 
temp’o de lern’ad’o, levn’- 
o’temp’o.
aprensar, sub’prem’i; — (fig.), 
(kor)’prem’i, cagren’i. 
aprensión, (ek)’kapt’o; —(fal­
so concepto), fals’kom- 
pren’o, fasl’kred’o; —(es­
crúpulo, recelo), antatt’— 
tim’o, si’n’gard’a skru- 
pul’o; —(flguración), sen’- 
prav’opini o, strang’ide’o. 
aprensivo, va, antati’tim’e’m’a,
tro’skrupul’em’a,
apresar, dent’ek’kapt’i, ung’- 
ek’kapt’i; — (una nave), 
per’fort’rab’i; — ( aprisio­
nar), en’karcer’ig’i, ka-
aprestar, pret’ig’i, prepar’i, 
ekip’i.
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apresto, pret’ig’o, preparo, 
akcel’o.
apresuradamente, rapid’(ag)’e, 
akcel’e.
apresuramiento, akeel’o, ra- 
pid’o.
apresurar, akcel’i, rapid’­
ig’i.
apretadera, prem’il’o, prem’- 
ruband’o, prem’ŝnuv’o. 
apretado, da, mal'facir(eg)’a. 
danĝer’a; —(mezquino), 
avar’a;—(escrito), dens’- 
e’skrib’it’a,
apretadura, prem’(ad)’o. 
apretar, prem’i; — (obrar), 
pli’efik’i; — (acosar), 
prem’persekut’i; — (afli­
gir), cagren’i;—(instar), 
prem’pet’i.
apretón, (fort)’prem’o , ek’- 
prem’o; — (de vientre), 
eksplod’el’jet’o; ■— (aho­
go), prem’i^’o; — (de ma­
nos), man’prem’o. 
aprisa, rapid’e. 
aprisco, brut’(ar)’ŝirm’ej’o. 
aprisionar, en’karcer’ig’i, 
mal’liber’ig’i; — (poner 
prisiones), katen’i; — 
(fig., atar), (prem)’lig’i. 
aprobación, aprob’o. 
aprobador, aprob’ant’o. 
aprobar, aprob’i. 
aprobativo, va, aprobatorio, ría,
aprob’a.
aprontar, rapid’pret’ig’i. 
apropiación, propr’ig’o. 
apropiar, propr’ig’i; -se, 
propr’ig’i al si, 
aprovechable, profit’ebl’a. 
aprovechado, da, mult’profit’a, 
spar’a; —(aplicado), di~ 
ligent’a.
aprovechar, profit’i; — (estu­
dios, artes, etc.), pro- 
gres’i; — (la ocasión), 
far’i uz’o’n el la okaz’o. 
aproximadamente, proles i m’- 
um’e, cirkaÜ’e. 
aproximado, da, proksim’um’a.
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aproximar, al’proksim’ig’i, 
apud’igp; -se, al’proksim’- 
ig’i, apud’ig’i. 
ápside, apsid’o. 
áptero, ra, sen’fiug’il’a. 
aptitud, kapabl’(ec)’o. 
apto, ta, kapabl’a. 
apuesta, vet’o.
apuesto, ta, bel’si’n’ten’a, bel’-
apuntación, nof(aj)’o. 
apuntador, nofanfo; —(de 
un teatro), suflor’o, me- 
mor’ig’íst’o.
apuntar (un arma), cel’di- 
rekt’i; — (indicar), mon— 
tr’i; — (anotar), not’i; — 
(sacar punta), pint’ig’i;
— (el día, el bozo), aper’- 
i, ek’montr’ig’i.
apunte, not’o, el’tir’aj’o. 
apuñalado, da, ponard’o’form’a. 
apuñalar, ponard’o’frap’i, po- 
nard’o’vund’i.
apuñar, en’pugn’o’kapt’i; — 
(apretar la mano), man’- 
prem’i.
apuñear, pugn’o’frap’(ad)’i. 
apurado, da, mal’rié’a, kon- 
sum’it’a; —(dificultoso), 
mal’facil’a, danĝer’a. 
apurar, pur’ig’i; — (acabar, 
agotar), konsum’i; —(ave­
riguar), plen’ek’sci’i; — 
(apremiar), prem’i, rapid’- 
ig’i; —(afligir), ĉagreiVi;
— (molestar), £en’i, enu’-
ig’i-
aquejar, dolor’i, Sagren’i, 
plend’ig’i. 
aquel, Ha, tm. 
aquello, tio. 
aquende, mal’trans. 
aquí, tie; — (dirección), tie’n 
ci,
aquiescencia, (inter)’kon- 
sent’o, kun’konaent’o. 
aquietar, trankvil’ig’i, kviet’- 
ig’i; -se, trankvil’iĝ'’i, 
kvietdĝd.
aquilatar, pez’eaplor’i; —
ÁRBOL
(fig.), taíig’e’taks’i, taug’- 
estim’i.
aquilón, nord’vent’o. 
aquillado, da, kil’form’a. 
aquistar, ating’i. sukces’i, al’- 
milit’i.
ara, altar’o, ofer’ej’o;— (pie­
dra), sankt’ig’it’a ston’o. 
árabe (adj.), arab’a; (un) — 
(subst.), a’rab’o ; — (el 
idioma), arab’lingv’o. 
arabesco, ca, arab’a; —(ador­
no), avabesk’o.
Arabia, Arab’uj’o, Arab’- 
land’o.
arábico, ca, arábigo, ga, arab’a;
(el idioma), arab’lingv’o. 
arabismo, arab’lingv’aj’o. 
arabista, arab’(lingv)’ist’o, 
arado (instrumento), plug’il’o. 
arador (el que ara), plug’- 
ant’o, plug’ist’o; — (ara­
ña). akar’o. 
aradura, plug’(ad)’o. 
arana, ĉikan’aĴ’o, ŝtel’— 
tromp’o,
arancel, tarif(ar)'o, tavifre- 
gul’ar’o,
arándano, mirtel’o; — rojo, 
vakcini’o.
aranero, ra, aranoso, sa, ĉikan’- 
em’a, stel’tromp’em’a. 
araña (animal), arane’o; — 
(candelero), lustr’o; —(tela 
de), arane’aj’o, arane’a 
teks’aj’o.
arañar, ung’o’grat’i. 
arañazo, (ung’o)’grafaĵ’o, 
grat’post’e’sign’o. 
arar, plug’i,
arbitrador, arbitraci’a juĝ'- 
ant’o, arbitraci’a jug’isf o; 
arbitraci’ant’o. 
arbitraje, avbitraci’o. 
arbitrar, arbitraci’i. 
arbitrariedad, arbitr’aj’o, 
arbitrario, ria, arbitr’a. 
árbitro, arbitraci’a jugfant’o, 
arbitraci’a ju^'ist’o, arbi­
traci’ant’o, 
árbol, arb'o.
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arbolado, arb’ar’o. 
arboladura, mast’ar’o. 
arbolar, star’ig’i. 
arboleda, arb’ar’o. 
arborecer, arb’i^’i. 
arbóreo, arb’a, arbVsimil’a. 
arboricultor, arb’kultuv’ist’o. 
arboricultura, arb’kultur’- 
(ad)’o.
arboriforme, arb’o’form’a, 
arbusto, arbust'o. 
arca, kest’o; — de Noé, arkeV 
arcabuz, mec’pafil’o, rad’- 
pafil’o.
arcada, arkad’o. 
arcaico, ca, nvíiaik'a. 
arcaísmo, arhaism’o. 
arcángel, ĉefanĝefo. 
arcano, sekret’o profund’a. 
arce (árbol), acev’o, 
arcediano, cefdiakon'o. 
arcedo, acer’ej’o, 
arcidricbe, Sak’tabul’o, 
arcilla, argil’o.
arcilloso, sa, avgilhav’a, mult'- 
argil’a, argil’simil’a. 
arcipreste, óefpastr’o. 
arco (geometría), ark'o; — 
(arma), pafark’o; — (de 
violín, etc.), aró’o. 
arco iris, ciel’ark’o. 
árctico, ca, arkt’a. 
archi-, cef-,
archidiácono, cefdiakon’o, 
archiducado, cef’duk’ee’o; —
— (territorio), ĉefduk’- 
land'o.
archiducal, ĉefduk’a. 
archiduque, óef'duk’o. 
archiduquesa, defduk’in’o. 
archipiélago, insuVafo, aiín- 
pelag’o.
archivar, en’ariiiv’ig'i. 
archivero, archivista, avĥiv’- 
ist’o.
archivo, aríiiv’o. 
arder, ard’i, brul’i, fiam’i. 
ardid, kapfil’o, artifik’aj’o. 
ardiente, ard’anf a, brul’ant’a;
— (en llamas), Üam’a; — 
(fervoroso)t fervor’a.
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ardilla, sciur'o.
ardimiento (valor), kuraĝ’-
eg’o.
®rdor, ard’ec’o; — (viveza), 
efik’ec’o, fervor’ee’o, 
flam’ec’o; — (ansia), de- 
zir’eg’o; — (valor), ku- 
rag’eg’o.
ardoroso, sa, ard’a; — (eficaz),
efik’a, fervor’a. 
ardnamente, tre mal’faciVe. 
arduo, dua, mal’faciVeg’a, tre 
maVfacil’a.
iffia, ter’spac’o; —(medida), 
ar’o; — (superficie geomé­
trica), are’o.
arefacción, sek’ig’o, sek’ig’o. 
arél, grad’a, kríbr’il’o. 
arena, sabio; — (liza, circo), 
areno; — (grano de), sable- 
ro; —(banco de), sablaĵo. 
ar®nal, sabl’ej’o. 
afenar, sabl’i; — (refregar 
con arena), sabl’o’frot’i. 
srenero, sabl’o’vend’ist’o; — 
(caja), sabl’uj’o.
Wenga, al’parol’o, 
ar®ngar, al’parol’i. 
arenilla, sabl’et’o. 
arenisco, ca, sabVo'hav’a. 
arenoso, sa, sabl’ee’a, 
sreogue, baring’o. 
a[e»metro, areometr’o, 
areopagita, areopag’an’o. 
areópago, areopag’o. 
argamasa, morter’o. 
argamasón, morter'aj’o. 
ar9ana, stun’lev'il’o.
Argel, Algev’o,
Argelia, Algeri’o. 
argelino, na, alger'a, algeri’a; 
(un) — (subst,), alĝer’.- 
Rii’o, algeri’an’o. 
argentear, argent’i. 
arSénteo, a, avgent’a: — (da­
do de plata), argent'it'a; 
—(de brillo como la plata), 
arĝenfbriTa. 
argenteria, argén taja ro. 
argentíiero, ra, argent'(en)’- 
hav’a.
argentino, arĝenfa, arĝent"- 
simil’a, bel’son’a, arĝent’- 
son "a.
argentino, na, arĝent’(it)’a , 
argent’bril’a; — (voz), ar- 
gent’son’a. 
argento, avgent’o 
argila, argilla, argil’o. 
argiloso, sa, argil’hav’a, mult'- 
argil’a, argiVsimiVa. 
argolla, fer’ing’eg’o. 
argón (elemento del aire), ar- 
gon’o.
Argos (mitología), Argus'o. 
argucia, subtir(eg)’aj’o. 
argüir, argument'i; —(dedu- j 
cir), dedukt’i; — (dar in­
dicio), pens’ig’i, montr’i. 
argumentación, argument’- 
(ad)’o.
argumentar, argument’i. 
argumento, argument’o. 
aria, ari’o.
aridecer, sek’ig’i, sen’frtikV- 
ig’i; — (quitar el jugo), 
sen’suk’ig’i; — (quitar la 
amenidad), sen'amuz’ig’i. 
aridez, sek'ec’o, sen frukt - 
ec’o; — (sin jugo), sen'- 
suk’ec’o; — (sin ameni­
dad), sen’amuz’ec’o. 
árido, da, sek a, sen’frukt’a;
— (sin jugo), sen’suk’a;
— (sin amenidad), sen’— 
amuz’a.
ariete, disbat’il’o, bat’ren- 
vers’il’o.
arisco, ca, inal'afabl’a. 
arista, spik’barb’er’o; — (pa­
jilla), pajl’et’o. 
aristarco, lert’a kritik’ist’o. 
aristocracia, aristokrat’ec’o;
— (clase noble), aristo- 
krat’ar’o, nobel’ar’o; — 
(fig.), eminent’ul'ar’o.
aristócrata, aristokrat’o, no- 
bel’o.
aristocrático, ca, aristokrat’a, 
nobel’a.
aristoloquia, aristoloiu’o. 
aristotélico, ca, aristotel'a; —
(partidario), aristotel’- 
an’o.
aritmética, aritmetik’o. 
aritméticamente, aritmetik’e. 
aritmético, ca, aritmetik’a; — 
— (profesor), aritmetik’- 
ist’o.
arlequín, arleken’o. 
arlequinada, arleken’aj’o. 
arma, arm’il’o, batal’il’o. 
armada, mar’arme’o; — (es­
cuadra), eskadr’o, milit’- 
gip’ar’o. 
armadía, flos’o. 
armadijo, bird’o’kapt’il’o. 
armado, da, avin’it’a, ekip’it’a. 
armador, sip’ekip’ist’o. 
armadura, arm’aj’o; — (made­
ramen), trab’aj’o. 
armar, arm’i; — (la ballesta, 
el arco), strefi’i, paf pret’- 
ig*i; — (una máquina, 
una cama), munt’i; — 
(estribar), baz’i; — (fig. 
y fam., disponer, fra­
guar), avang’i;—(mover, 
causar), kaílz’i, iucit’i; — 
(aviar), liver’i; — (una 
embarcación), ekip’i; — 
(sentar bien), taüg’e’sid'i;
— (apercibirse para la 
guerra), milit’pret’ig'i.
armario, srank’o. 
armas (insignias), insign’o. 
armatoste, fi’masin’o, tí’aj'o. 
Armenia, Armen’uj’o. 
armenio, nia, armen’a; (un)
— (subst). armen’o. 
armería (lugar en que se guar­
dan las armas), arm'il’- 
ten’ej’o; — (arte de fabri­
carlas), arm’il'far’ad’o; — 
(sitio en que se fabrican), 
arm’il’far’ej’o.
armero, arm’il’far’ist’o; — 
(vendedor), arm’il’vend’- 
jst’o; — (encargado de la 
custodia), arm'il’zorg’- 
ist’o; — (aparato para te­
ner las armas), arm'il’ten'- 
il’o.
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armiño (animal), ermen’o; — 
(piel), ermen’fel’o.
armisticio, inter’pac’o. 
armonía, harmoni’o. 
armónico, ca, harmoni’a. 
armonio, harmónium’o. 
armonioso, xa, harmoni’a, bef- 
son’a, bon’son’a,
armonizar, harmoni’ig’i.
arnés, person’a arm’il’ar’o; 
— (guarniciones de las ca­
ballerías), jung’il’ar’o; — 
(fig. y fam.), taílg’il’- 
ar’o.
árnica, arnik’o. 
aro, ring’eg’o.
aroma (principio odorífero de 
las plantas), arom’o; — 
(droga), aromat’o. 
aromático, ca, aromat’a. 
aromatizar, aromat’um’i, par- 
fum’ig’i, 
arpa, harp’o. 
arpado, da, bel’kant’a. 
arpadura, ung’o’grat’aj’o , 
grat’post’e’sign'o. 
arpar, ung’o’grat’i, dis’Sir’i. 
arpegiar, arpeg’i. 
arpegio, arpeĝ’o.
Arpía (mit.), Harpi’o. 
arpillera, drelik’o. 
arpista, harp’ist’o. 
arpón, harpun’o. 
arponero, harpun’ist’o. 
arquear, ark’e’fleks’i. 
arqueo, ark’e’fleks’o. 
arqueología, aríieologi’o. 
arqueólogo, arheoíogi’ist’o. 
arquería, ark’ar’o. 
arquero (soldado), pafark- 
ist’o.
arquitecto, arfñtektur’ist’o. 
arquitectónico, ca, aríiitektur’a. 
arquitectura, aríiitektur’o. 
arquitrabe, arhitrav’o. 
arra, ŝarĝ’o’best’ar’o. ŝarĝ"- 
o’brut’ar’o. 
arrabal, antati’urb’o. 
arraigar, en’radilc’i. 
arrancar, el’sir’i, de'Sir’i, el’— 
pren’i, de’pren’i.
arrasar, sen’supr’ig’i, ren- 
' vers’i, detru’i,
arrastrar, tren’i. 
arrastrarse (ir por el suelo co­
mo los reptiles), ramp’i. 
arrebatado, da (veloz, precipi­
tado, impetuoso), tro’ra- 
pid’a, viv’eg’a. 
arrebatar, for’rab’i, fov’pren’i, 
for’kapt’i; — (las tiñeses), 
brul’velk’ig’i, varm’velk’- 
ig’i; — (llevar tras si, 
atraer), rav’i; -se (enfure­
cerse), ekkoler’i, ek’fu- 
rioz’i.
arrebatiña, rapid’kapt’o. 
arrebol,- tra’nub’rug’o; — (en 
el rostro), vaug’rug’o, 
arreciar, pli’fort’ig’i, grad’- 
ig’e kresk’i; — (fortale­
cerse), re’fort’iĝfi. 
arrecife, firma larg’voj’o; — 
(banco ó bajo), rifo, 
arrecirse, tro’mal’varm’ijBfi, 
rigid’iĝ-’i.
arredrar, apart’ig’i, for’ig’i; 
— (dg-, retraer), tim’re’- 
tir’i: — (fig., atemorizar), 
(for)’tim’ig’i.
arregazado, da, lean la pint'o 
supr’e.
arregazar, re’tir’i, supr’e’ía- 
sov’i.
arregladamente, regul’e, 
a r a n ĝ’ i t ’ e ; — (fig.), 
(bon)’ord’e, moder’e. 
arreglado, da, regufa, arang’- 
it’a; — (fig.), (bon)’ord’a, 
moder’a.
arreglar, regul’ig’i; — (con­
certar), arang’i; -%6 (con­
formarse), konsent’i, laü’- 
ord’iĝ’i.
arreglo, arang’o, (bon)’ord’o: 
(regla), regul’o, ord’o; — 
(avenencia), (inter)’kon- 
sent’o ; con — (adv. ), 
latí.
arrelde, kvar’funt’(il)’o. 
arrellanarse, komf’ort’e sid’- 
ijf’i, komfort’arang’ig'i.
arremangado, da, supr’e’n - 
turn’it’a, supr’e’n’tir’it'a.
arremangar, supr’e’n’tum’i,
supr’e’n’tir’i; — (fig. y 
fam.). energi’e decid’-
arremeter, atak’eg’i; —(arro­
jarse ), rapid’ĵet’iĝ-’i, ra~ 
pid’al'salt'i ; — (fig. y 
fam.), mal’plac’i, vid’ek’- 
frap’i.
arremolinarse, rapid’turn’i^’i. 
arrendable, farm’ebl’a. 
arrendador, far’mul’o. 
arrendamiento, farm’(ad)’o;
— ( contrato ), farm’kon- 
trakt’o; — (precio), farm’- 
o’prez’o.
arrendar, farm’i; — ( atar ), 
brid’lig’i ; — ( remedar J, 
voó'imit’i, ag'imit'i,
arrendatario, ria, furm’e’po- 
sed’a.
arreo, ornam’(aĵ)’o; — (guar­
niciones), jung’il’ar o, 
jung’aj’o; — (adherentes), 
al’don’er’o’j ; — (adv.). 
sen’inter’romp’e, sen’in- 
ter’mank’e.
arrepentida, pétit’monan’in’o. 
arrepentimiento, pent’(ad)’o :
— (rizo), pend’ornam'a 
friz’er’o.
arrepentirse, pent’i. 
arrepticio, cia, demon’kapt'- 
i t’a.
arrestado, da, kuvag’eg’a; — 
(que sufre arresto), arest- 
it’a.
arrestar, arest’i; -se (arrojar­
se), kurag’eg’i. 
arresto, arest’(iĝVo; —(arro­
jo), kurag’eg’o. 
arrezagar, suprVn’turn’i. su­
pr’e’n’tir’i ; — (alzar), 
lev’i.
arriarse, super’akv’i&’í. 
arriba, supr’e: — (dirección : 
supr’e’n; — (cantidades). 
pll.
arribada, al’bord’i^’o.
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arribar, al’bord’iĝ'i; — (lle­
gar), al’ven’i, ating’i; — 
(fig. y fam., convalecer). 
re’san’ig’i, bien're’hav’i; 
—- (fig- y fam., llegar al 
fin que se desea), trafi la 
cel’o’n, cel’ating’i. 
arriendo, farm’(ad)’o; — (con­
trato), farm’kontrakt’o; — 
(precio), farm’o’pvez’o. 
arriero, mul’ist’o, azen’ist’o. 
arriesgadamente, risk’e. 
arriesgado, da, risk’a. dau- 
ger’a; — (temerario), ku-
rag’(eg)’a. 
arriesgar, risk’i. 
arrimar, ai’proksim’ig’i, 
apud’ig’i; — (una profe­
sión), for’las’i; — (arrin­
conar), eks’ig’i, ne plu 
konfid’i; — (un bofetón), 
al’met’i, aVfrap’i; — (apo­
yarse), sin apog’i; — 
( agregarse ), kun’ig’i, 
(kun)’an’ig'i; — (acoger­
se á la protección), sírm’-
jĝ’i.
arrinconado, da, maVŝatTta, 
forges’it’a.
arrinconar, angul’e’n’iok’i .
kas'enlok’i; —( estrechar), 
Re’el’ir’ebl’e prem’pel’i;
■— (arrinconar), eks’ig’i, 
Re plu konñd’i; — (una 
profesión), for’las’i; -se 
(fig. y fam.), for’mond’- 
ig'i, izol’ig’i. 
arrihonado, da, ren’form’a. 
arriscadamente, kurag’e, sen’- 
tim’e.
arriscado, da, kuraĝ’a, sen’- 
tim’a; — (ágil, gallardo), 
facil’mov’a, sen’emba- 
ras’a; —(lleno de riscos), 
plen’a je kmtYegi’aí’o’j. 
Placar, risk’i: -se (fig.), 
vant’ig’i: —se (.despeñarse), 
en’abism’iĝ'i. abism’e’n’- 
rul’i.
arrisco, risk’o.
arroba, du’dek’kvin’funt’o; —
(pesa), du’dek'kvin’funt’- 
il’o.
arrobamiento, rav’o, ekstaz’o. 
arrobarse, rav'ig’i. 
arrobo, ekstaz’o. 
arrocero, ra, riz’a;—(el que 
cultica arroz), riz’kultur’- 
ist’o; — (el que lo vende), 
riz’o’vend’ist’o. 
arrocinar, brut’ig’i, best’ig’i: 
-se (fig. y fam.), frenez’- 
(ek)’am’i.
arrodelarse, si’n sirm’i per
arrodillamiento, genu’fleks’- 
(iĝ")’o, sur’genu’ig’o> sur’- 
genu’ig'o.
arrodillar, sur’genu’ig’i; -se, 
sur’genu’ig’j, genu’fleks i. 
arrogación, arog’o. 
arrogador, arog’ant’o. 
arrogancia, arog’ant'ec’o. 
arrogante, nróg’ant'a. 
arrogantemente, arog’ant’e. 
arrogar, arog’i; -se, arog’i ai 
si.
arrojado, da, kuraĝ’(eg)’a. 
mai’tim’a.
arrojar, jet’i; —(echar dando 
impulso), en’sov'i; —(des­
pedir de si), for’pel’i; — 
(hacer salir), el'ir'ig’i, for'- 
ig’i; —(deponer), (for)’- 
eks’ig’i; — (fig., resol­
verse á), kuraĝ’(eg)'i, 
arrojo, kurag"(eg)’o. 
arrollar, (en)’volv’i; —(¿le­
var rodando), for’rul’(ig)i;
— (al enemigo), venk’eg'i;
— (confundir), konfuz'i, 
embaras’i.
arromanzar, bispan’ig’i. 
arromar, mal’akr’ig’i, sen’- 
pint’ig’i.
arropar, kovri per vest'o’j.
sirm’i per vest'o’j. 
arrostrar, inklin’ig’i: ■— (re­
sistir). el’ten'i kontrau, 
kontrait’star’i: —• (al ad­
versario), kontraü'front’i, 
koutraü’batai’i.
arroyo, river’et’o; -— (paraje), 
river’et’ej’o; — (de la ca­
lle), strat’a de’flu’il’o; — 
(afluencia), flu’(ad)’o. 
arroz, riz’o. 
arrozal, riz’plant’ej’o. 
arrufar, ark’ig’i, kurb’ig’i. 
arruga, sulk’o.
arrugar, sulk’ig’i; -se, sulk’- 
ig’i,
arrugia, min’o; — (mina de 
oro), or’min’o. 
arruinar, ruin’ig’i. 
arrullar, dorlot’i, kolomb'- 
um’i; —(adormecer), luí— 
kant'i; — (las palomas), 
kver’i.
arrullo, kver’o; — (canto), 
lul’kant’o.
arrumaco, dorlot’gest’o, dor- 
lot’sign'o.
arsenal, sip’labor’ej’o, ŝip’- 
far’ej’o, Sip’ripar’ej’o, 
ekip’ej’o; ■— (depósito de 
armas), arm’il’ej ’o ; — 
(fig.), proviz’amas’o. 
arsénica!, arsenik’(hav)’a. 
arsénico, arsenik'o. 
arte, art’o; — (cautela), ruz’- 
ee’o, lert’ec’o; —- (aparato 
de pesca), fis’kapt’il’o; — 
bella, bel’art’o. 
artefacto, art’far’it’aj’o. 
artemisa, artemisia, artemi- 
zi’o.
arteria, arteri'o. 
arteria, ruz’aj’o. 
arterial, artevi’a. 
arteriografia, arteri’a pri’- 
slmb’(ad)’o. 
arteriola, arteri’et’o. 
arteriologia, pri’arteri’a trak- 
tat’o, tralctat’o pri arteri’-
o’j.
arterioso, sa, artevi’a-; —(abun­
dante en arterias), mult’- 
arteri’a, ovteri’plen’a, 
artero, ra, ruz’u. 
artesa, trog’o.
artesano, meti’ist’o, anobi’o. 
artesiano (peto), artez’a.
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artesilla (de noria), (akv’o)’- 
Serp'iV(et)"o.
artesón, kuir’ej’a lav'tvog’o;
— (arq.), plafon’ornam’- 
aĵ’o, plafon’ornam’er’o.
artético, ca, artrit’a. 
ártico, ca, arkfa. 
articulación, kun’ig’o, kun'- 
ig’o; —(unión de un hue­
so con otro), artik’o; — 
(de una máquina), artik’o;
— (pronunciación), el’pa- 
rol’(ad)’o.
articular (adj.), artik'a; — 
kun’ig’i; —(encojar), en’- 
artik’ig'i; — (las pala­
bras), el’paroVi. 
articulista, artikol’ist’o, 
artículo (nudillo), fingr’ar- 
tik’o; —(gramatical), ar- 
tikol’o; —(comercial), ko- 
merc’aj’o; — (de periódi­
co), artikol’o; — (de un 
reglamento), parágrafo, 
artífice, (bel)’art’ist’o, art’e - 
far’ist’o; — (autor), far’- 
int’o, kre’inf o. 
artificial, hom’far’ifa, art'e’- 
far’it’a.
artificialmente, hom’far’it’e, 
arfe’far’it’e.
artificio, arfo, geni’o; —(disi­
mulo, astucia), artitik’-
(aĴ)’°- , ,
artificioso, sa, art e rar ít a, 
geni’e’far’if a; — (disimu­
lado), artifik’a. 
artillar, artileri’e arm’i. 
artilieria (arte), artileri’o; — 
(tren), artileri’a il'ar’o, 
pafil’eg’ar’o, karton’ar’o; 
— (cuerpo), artileri'an - 
ar’o, artileri’isf aro. 
artillero, artileri’isf o; — (sol­
dado), artileri’an’o; — 
(adj.), artileri’a. 
artimaña, cas’kapfil’o; — 
(fam., artificio), artitik'- 
aĵ’o.
artista, arfisfo. 
artísticamente, art’jistj’e.
ASAS
artístico, ca, (bei)’arfa. 
artolas, bis’sid’il’o. 
artrítico, ca, artrit’a; (un) — 
(subs.), artrifufo. 
artritis, artrif o. 
artrografia, artik’pri'skrib’o. 
artrologia, artik’trakt.af o. 
aruñar, (ung’o'/grafi. 
arañazo, (ung’o)’grafaj’o,
grat’post’e’sign’o. 
arúspice, haruspeks’o. 
aruspicina, haruspeks’arfo, 
arveja, vici’o.
arvejal, arvejar, vici’planf- 
ej’o.
arvejo, piz o.
arzobispado, óefepiskop'ec’o; 
(territorio), ĉefepiskop’- 
land’o.
arzobispal, ĉefepiskop’a. 
arzobispo, éef episkop’o. 
as (naipes), as’o. 
asa, ten’il’o ; — (asidero), 
okaz’o, preteksf o. 
asadero, ra, rosfig'tadg’a. 
asado, (viand’a) rost’aj’o. 
asador, rosften’il’o; —(apa­
rato de asar), rost’il’o. 
asadura, intern’aj ar’o; — (hí­
gado y bofes), hepat'o- 
pulm’o’j; — (hígado), lie- 
pat’o.
asaetar, sag’pafi, sag’trafi;
— (herir ó matar con sae­
tas ). sag’vund’i, sag’- 
mort’ig’i; —(tig.), (oft’e) 
dagren'ad’i.
asalariar, salajr'i. 
asaltar, sieg’i, atak’eg’i; —(en 
los caminos), stel’atak i;
— (fig.), subifokaz’i. 
asalto, sieg o, atak’eg’o, ŝtel -
atak’o. subif okaz’o; —(es­
grima), skerm'atak’o; — 
(simulacro de pelea), 
skerm’a duel'o. 
asamblea, kolekf ig’o, kon- 
gres’o, kun ven o; — 
(cuerpo), korporaci’o. 
asar, rost’i; -se (fig.), tro’- 
varm’ig’i, ard’i.
ASEéuRAR
asaz, sufic’e; — (muy), tre. 
asbestino, na, asbesfa. 
asbesto, asbest’o. 
ascáride, askarid’o. 
ascender, lev'(iĝ)’i, suprVn’- 
ir’i; — (importar), prez’- 
alt’ig’i (gis); — (en em­
pleo ó dignidad), pli'alt- 
rang’ig’i,
ascensión, supr’e’n’ir’o, lev’- 
(ig)’o; —(del Señor), ĉieV- 
ir’o; — (fiesta), eiel’ir’a 
fest’o.
ascensional, supr’e’n’ir’a, 
supr’e’n’lev’ig’a; — (fuer­
za). supr’e’n’ir’ig’a, supr*- 
e’n'lev’a.
ascenso, pli’alt’rang’ig’o, 
rang’alt’ig’o.
ascensor, lev’ig’il’o, hom’iev’- 
il’o, elevator’o. 
asceta, asket’o. 
ascético, ca, asket’a. 
ascetismo, asket’ec’o; — (doc­
trina), asketism’o. 
asclepiádeo, a (bot,), askle- 
piad’a.
asco, nauz’o; — (impresión 
desagradable), mal’Iog’o;
— (fig. y fam.), tiin’o. 
ascua, brul’anfaj’o, ard’ant’-
aj’o; — de oro, bril’eg’- 
aj’o.
aseado, da, pur’ein a. 
asear, pur’ornanvi, pur'ig’i, 
tualef ig’i; — se, pur’or- 
nam’ig’i. pur’ig’i, tualet'i. 
asechador, insid’anfo. 
asechanza, insid’(aĵ)’o. 
asechar, insid’i, 
asedado, da, silk'o'glat'a. 
asedar, silk'e’glaf ig’i. 
asediar, blok’(ad)’i; — (fig.), 
prem'enu’ig’i. 
asedio, blok’(ad)’o. 
asegundar, tnj’re’far’i. 
asegurar, firin’ig’i, fortik’ig’i;
— (poner en prisión), en’- 
karcer’ig'i, mal’liber’ig’i;
— (la certeza de algo), I eerfig’i; —■ (preservar),
ASERRADURA
sirm'i; —(com., contratar 
un seguro), asefeur'i.
Semejar, simil’ig’i, simil’-
far’i; — (tener semejanza), 
simil’i.
asendereado, da (fig,), labor’-
prem’eg’it’a, okup'prem’- 
eg’it’a.
asenso, (inter)’konsent’o, 
asentada, sid’daiir’o; — (de 
Una), sen lev’ig’o, ne lev’- 
i&’ant’e.
asentaderas, post’vang’o’j, 
sid’vang’o’j.
asentado, da, sid’ant a; (esta­
ble), star’em’a, daíír’em’a, 
konstant’a.
asentador (instrumento), glat’- 
ig’it’o.
asentar, sid’ig’i; — (en un 
empleo), ek’sid’ig’i (por 
ofic’o); —(poner firme), 
firm’ig’t; — (sitiar, fun­
dar), lok'i, fond’i; — (gol­
pes), trafbat’i; — (apla­
nar ), prem’plat’ig’i; — 
(afinar), glat’ig’i; —(pre­
suponer), antati’supoz’i; — 
(afirmar), cert’ig’i, asert’i; 
■—- (ajustar un contrato), 
inter’konsent’i; — (ano- 
lar), not’i, en’skrib’i, en’- 
!'egistr’i.
asentimiento, (inter)’kon- 
sent’o,
asentir, konsent’i. 
asentista, proviz’a kontrakt’-
ist’o.
aseo, pur’ec’o, pur’ig’o; — 
(personal), tualet’o; — 
euarto de, tualet’ej’o. 
asequible, ating'ebl'a, traf-
6bl'a
aserción, asert’(aĵ)’o, 
aserradero, seg’ej’o. 
aserradizo, za, seg’taiíg’a. 
aserrado, da (adj.), seg’il’si-
mil’a.
aserrador, seg'ant’o; — (de 
Profesión), seg’ist’o.
aserradura, seg’fend’o; —
ASIDUAMENTE
(parte donde se ha hecho el 
corte), seg’de’tranc’aj’o; 
—(aserrín), seg’aj'o. 
aserrar, (tra)’seg’i. 
aserrín, seg’aj’o. 
asertivamente, asert’e. 
asertivo, va, asert’a. 
aserto, asert’(aĵ)’o, 
asesar, sag’i£'i. 
asesinar, perfid’mort’ig’i; — 
(causar viva aflicción), ĉa- 
gren’eg’i; — (engañar), 
perfid’i.
asesinato, perfid’mort’ig’o, ĉa- 
gren’eg’o, perfid’o. 
asesino, perfid’mort’ig’int’o, 
cagren’eg’int’o, perfid’- 
int’o.
asesor, asesor’o. 
asesorar, asesor’inform’i; (to­
mar consejo de alguien), 
konsiVig’i (kun). 
asesoría, asesor’ec’o; — (dere­
chos), asesor’a salajr’o, 
asesor’a’j honorari’o j. 
asestar, cel’direkt’i; — (des­
cargar), al’pafi, ai’íVap’i; 
—(fig.), trafintenc’i, 
aseveración, asert’(aĵ)’o. 
aseveradamente, asert’e. 
aseverar, asert’i, 
asfaltar, asfalt’i. 
asfáltico, ca, asfalt’a, asfalt’o’- 
hav’a.
asfalto, asfalt’o. 
asfíctico, ca, aksfisi’a. 
asfixia, aksfisi’o, 
asfixiado (un), aksfisi’ul’o. 
asfixiante, aksfisi’ig’a. 
asfixiar, akstisi’ig’i; -se, aks- 
fisi’ig’i.
asfíxico, ca, aksfisi’a, 
asi, tiel; — (también, igual­
mente), ankad.
Asia, Azi’o; — Menor, Mal-
gvad’-Azi’o.
asiático, ca (adj.), azi’a; (un) 
— (subs.), azi’an’o. 
asidero, ten’il’o; —(fig.. oca­
sión), okaz’o, pretekst’o. 
asiduamente, akurat’e, oft’e.
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asiduidad, akurat’ec’o, oíV- 
ec’o.
asiduo, dua, akurat’a, oft’a. 
asiento, sid’il’o; — ( lugar en 
un tribunal ó junta), sid’- 
lok’o; —(sitio en que está 
ó estuvo un pueblo), kuŝ1- 
lok’o; — (de una vasija), 
kus’part’o, mal’supr’aj’o; 
—(poso), sur’fund’aj’o; — 
(tratado de paces), pac’in- 
ter’konsent’o; — (contra­
to ), proviz’a kontrakt’o;
— (anotación), not’(aj)’o; 
—(estabilidad), star’ern’o, 
daiir’ec’o, konstant’ec’o; 
-r- (cordura), sag’ec’o; — 
(estado y orden que deben 
tener las cosas), gust’a 
stat’o, tatig’a bon’ord’o.
asignable, asign’ebl’a. 
asignación, asign’(aĵ)’o; — 
(cantidad), asign’aj’o, 
asign’a mon’o. 
asignar, asign’i, 
asignatura, lecion’ar’o, trak- 
tat’o.
asilo, azil'o, rifug’ej’o; — 
(fig.), protekt’o, help’o, 
favor’o.
asimiento, ek’kapt’o; — (ad­
hesión), al’don’it’ec’o, in- 
klin’o.
asimilar, simil’ig’i; —(ser se­
mejante), simil’i; — (bot. 
y zool.), asimil’i. 
asimilativo, va, simil’ig’a. 
asimismo, sam’e, tia’manier’e;
— (también), ankau. 
asir, ek’kapt’i, ek’pren’i; —
(plantas), en’radik’i; —- 
(agarrarse), al’kroé’i^’i;
— (tomar ocasión ó pre­
texto ), pretekst’o’kapt'i.
asistencia, at’est’o, ce’est’o, 
apud’est’o ; — ( conjunto 
de los que asisten), al’est - 
ant’ar’o, ée’est’ant’aro; — 
(médica), kurac’(ad)’o; — 
(que se da á una persona), 
fleg’(ad)’o.
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asistente (rail.), serv’soldat’o. 
asistir, al’est’i,ĉe’est’i, apud’- 
est’i; —(socorrer, ayu­
dar), help’i, asist’i; — 
(el medico á un enfermo), 
kurac’i; — (cuidar á una 
persona), fleg’i; — ( á un 
niño), vaj't’i.
asma, mal’facil’a spir’ad’o, 
astm’o.
asmático, ca, astm’a; (un) — 
(subst.), astm’ul’o. 
asna, azen’in’o, 
asnada, mal’sagfaj’o, maV- 
sprit’aj’o.
asnal,azen’a;—(fig.), brut’a, 
best’a.
asnería, azen’ar’o; —- (fig.). 
mai’sañfaj’o, mal’sprit’- 
aĵ’o.
asno, azen’o; —(fig.), azen’o, 
ne’sci’ul’o,
asociación (acción), imu’ig’o, 
kun’met’o; — (conjunto), 
societ’o, asoci’o, an’ar’o. 
asociado, kun’societ’an’o, 
part’o’pren’ant’o. 
asociar, part’o’pren’ig’i, kun’- 
ig’i.
asolar, ruin’ig’i, reuvers’i, 
detru’i; — (los campos), 
sek’ig’i. velk’ig’i. 
asoldar, saiajr’i. 
asomar, ek’montr’i, el’met’i; 
-se, ek’montr’ig’i, eVmet -
igi-
asombrar, ombr’ig’i; — (obs­
curecer un color), mal'heI’- 
ig'i; — (fig., asustar), 
(lor)’tim’ig’i; — (causar 
grande admiración), mir’- 
ig’i.
asombro, tim’(eg)’o; — ( ad­
miración), mir’o. 
asombroso, sa, mir’ig’a. 
asomo, ek’montr’o; —(sospe­
cha )'. suspekt’o. 
asonancia, asonanc’o; — (co­
rrespondencia ), k u n ’ri- 
lat’o.
asordar, surd'ig’i.
aspaviento, mir’afekt’o, tim’- 
afekt’o.
aspecto, aspekt’o, vid’ig'o; — 
(semblante), raien’o; —(de 
buen ó hermoso aspecto), 
bon’vid’i&’a , bon’as- 
pekt’a, bel’vid’ig’a, bel’- 
aspekt’a,
ásperamente, mal’glat’e, mal’- 
afabl’e.
aspereza (cualidad), mal’glat’- 
ec’o, mal’afabl’ec’o; — 
(cosa áspera), mal’glat’- 
aĵ’o, mal’afabVaJ’o. 
asperjar, spruĉigi. 
áspero, ra, mal’glat’a; — (des­
apacible ), mal’plaé'a ; — 
(de genio), mal’afabl’a. 
asperón, akr’ig’a ston’o, 
aspersión, spruó’ig’o. 
aspersorio, spruc’ig’il’o. 
áspid, aspid’o.
aspillera, embrazur’o, fenes- 
tr’et’o.
aspirante, aspir’ant’o. 
aspirar (atraer el aire exterior 
á los pulmones), en’spir'i; 
—(pretender, desear), de- 
zir’i. sopir’i, aspir’i; — 
(pronunciar), el’spir’i. 
asqueroso, sa, nauz’ig’a, mal’- 
plac’eg’a, nauz’o’don’a. 
asta, stang’o ; — (lanza ó 
pica), ¡anc’o, pik’il’o; — 
(de bandera), fiag’stang’o;
— (cuerno), korn’o, 
asterisco, stel’et’o. 
asterismo, stel’ar’o. 
asteroide (adj.), stel’form'a;
— (subst.), asteroid’o, 
astil, ten’il’o.
astilla, spIit’(aĵ)'o, (lign’o)’- 
pec’o.
astillar, split’ig’i, dis’pec - 
(g’i.
astillero, lanc’o’ten’il’o, pik’- 
il’ten’il’o; — (mar,), ŝip’- 
konstru’ej’o, éip’ripar’- 
ej’o.
astilloso, sa, split'ec’a. 
astral, astr’a.
| astricción, kun’tir’(ad)’o.
| astrictivo, va, kun’tír’a, ads- 
tring’a.
astrífero, ra, stel’plen’a. 
astringencia, adstring’ec’o. 
astringente (adj.) adstring’a. 
(un)—(subst.), adstiing'- 
il’o.
astro, astr’o. 
astroiogía, astrologi’o. 
astrológico, ca, astrologi’a, 
astrólogo, astrolog’o, 
astronomía, astronomi’o. 
astronómico, ca, astronomi'a. 
astrónomo, astronomi’ist'o. 
astucia, ruz’ec’o. 
astutamente, ruz’e. 
astuto, ta, ruz’a. 
asueto, liber’tag’o, liber’- 
temp’o.
asumir, al’tir’i (al si), pren’i 
por si.
Asunción, Mari’a Ciel’ir’o. 
asunto, afer’o.
asustadizo, za, (ek)’tim'em’a. 
asustar, (ek)’tim'ig’¡, for’tim’ 
ig’i.
atabacado, da, tabak’kolor’a. 
atabal, cimbal’o ; — (tambo­
ril), publik’fest’a, tam- 
bur’et’o.
atacable, atak'ebl’a. 
atacar (acometer), atak’i. 
atadero, kun’lig’il'o. 
atado, da (fig.), embarasbĝ’- 
em’a; (un) — (subst.), 
fask’o, lig’it’aĵ’(ar)'o. 
atador, (kun)’lig,1ant’o. 
atadura, (kun)’lig’ad’o; —
(cosa con que se ata), kun’- 
lig’il’o; —(unión, enlace), 
kun’lig’(aj)’o.
atafetanado, da, taft 0’simil‘a, 
atajar, plej'rekt’ir’i; —(á una 
persona), renkont’e’bar’i: 
— (cortar,. disidir), di— 
vid’i; — (fig.. cortar, im­
pedir), mal’help’i, bar'i. 
atalaya, observVtur’o. 
atañer, koncern’i, aparten"), 
atar, (kun)’lig'i.
ATENUAR
atarazar, dent’o’dis’Sir’i. 
atardecer, vesper’ig’i.
Carear, task’o’don’i, difin’i 
task’o’n.
bascar, stup’stop’i; — (obs­
truir), obstrukc’i; —(fig., 
poner embarazo), bar’i; -se 
(en un barrizal), en’kot’- 
rg’i, en’marc’ij¡>’i, en’- 
ŝlim’ig’i, en’glu’i<V’i en 
kot’o’n; -se (fig. y fnm.), 
embaras’ig’i, konfus’ig’i, 
en’katen’ig’i. 
atasco, bar’il’o.
ataúd, éerk’o.
ataudado, da, ĉerkVfornVa. 
ataviar, ornam’i, pur’ig’i, bel’- 
ig’i.
atavismo, atavism’o. 
atediar, ted’i. 
ateísmo, ateism’o, 
ateísta, ateist’o. 
atemorizar, tim’ig’i. 
atemperación, moder’ig’o. 
atemperante, moder’ig’a. 
atemperar, rnoder’ig’i. 
atención, atent’o; — (cortesa­
nía, urbanidad), ĝentil’- 
ec’o.
1 atención!, atent’u! 
atender, atent’i; — (mirarpor 
alguna persona ó cosa), 
zorg'i,
atendible, atentind’a. 
ateneísta, atene’an’o. 
ateneo, atene’o. 
atenerse, al’íg’i, sin ten’i, 
al’ten’iĝ’i.
atentado, arbrit’aj’o; —(deli-
*°), atenc’o.
atentado, da, sagfa, prudent’a; 
c°n mucho tiento), sen’- 
kru’a.
atantamente, atent’e; — (cor- 
tés mente), gentil’e. 
ento, ta (quepresta atención), 
atent’a; — (cortés), ĝen- 
til’a.
ltenuar, subtil’ig’i, mal’dik’- 
i; — (aminorar), mal’-
Pli’(grand)’íg’i.
ATMOSFÉRICO 
ateo, ateist’o.
aterciopelado, da, velur’ec’a, 
velur’simil’a. 
aterirse, frost’rigid’ig’i. 
aterrar (echar por tierra), 
renvers’i, ter’e’n’ig’i, tev’- 
e’n'fal'ig’i; — (causar te­
rror), tim’eg’ig’i, terur’- 
ig’i.
aterrorizar, tim’eg’ig’i, terur'- 
ig’i.
atesorar, kolekt'i trezor’o’j’n. 
kolekt’i mon’o’n, kolekt’i 
muIfkost’ajVj’n; — (te­
ner muchas buenas cuali­
dades), malt’e’tadg’i. 
atestado, atest\aĵ)’o. 
atestar, prem’plen’ig’i, prem’- 
rembur’i; —(meterá intro­
ducir), en’mel’i, en’ig’i; 
— (testificar), atest’i. 
atestiguar, atest’i. 
atetado, da, mam’form’a. 
atetar, mam’nutr’i, 
atezado, da, nigr’a. 
atezar, nigr'ig’i. 
atiborrar, prem’rembur’i, 
plen’rembur’i; — (atra­
car), sat’ig'i.
atiesar, mal’mol’ig’i, firm’— 
ig’i.
atigrado, da, tigr’o’fel’a. 
atildar, skrib’i akcent’o'j’n; 
—(fig.), rimarkig’i, cen- 
zur’i; — (componer), or— 
nam’i, bel’ig i. 
atinadamente, traí’e, mal’- 
erar’e.
atinar, traf i, diven’i. 
atisbar, zorg'e rigard’i. 
atizar, vigl’ig’i; — (fig., un 
puntapié, etc.), frap’i, 
don’i.
atlántico, atlantik'a.
Atlántico (Océano), Atlantik'a 
Ocean’o.
atlas, atlas’o, land’kart'ar’o. 
atleta, atlet’o. 
atlético, ca, atlet'a. 
atmósfera, atmosfer’o. 
atmosférico, ca, atmosfer a.
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atolondrado, da, sen’pri’pens’a, 
rapid’ag’a. 
atómico, ca, atom’a. 
atomismo, atomism'o. 
atomístico, ca, atomism’a. 
átomo, atom’o. 
atonía, atoni’o.
atónito, ta, mir’ig’if a, terur’- 
it’a.
átono, na, sen’akcent’a. 
atontar, du’on’e’sven’ig'i, 
mir’ig’i, konfuz’eg’i. 
atormentar, (el)’turment’i; — 
(fig.), cagren’i, 
atornillar, áraub’i. 
atortelar, mir’ig’i, konfuz’- 
eg’i, mal’kurag’ig’i, 
atosigar, a toxicar, venen’(in- 
fekt)’i; — (fam.), prem’i, 
prem’lac’ig’i, 
atrabancar, fus’i. 
atrabiliario, ria (fam.), mal’- 
afabl’a.
atracar, al'proksim’ig’i, al’- 
bord’ig’i, al’frap’i; — 
(fam,), satig’i. 
atracción, al’tir’o; — (univer­
sal), al’tir’ig’ic’o, 
atractivo, va, al’tir’a, de’log'a;
— (subst.), carm’o. 
atractriz, al’tir’a. 
atraer, al’tir’i, ai’ig’i. 
atraible, al’tir’ebl’a. 
atraicionar, perfid’i. 
atraidorado, da, perfid’(ag)’a. 
atramento, nigr’o, nigr’a ko-
lor’o.
atrapar, (ek)'kapt’i; — (fig. 
y fam., conseguir), suk- 
ces’i, ating’i, traf i; — 
(fig. y fam., engañar), 
ruz’e’tromp’i.
atrás, maVantail’e’(n), post - 
e’(n).
atrasado, da, mal’akurat’u, 
mal’fru’a, mal’progres’- 
em’a.
atrasar (retardar), prokrasf i, 
mal’fru’ig’i, mal’rapid’i. 
atravesar, tra’met’i, tra’lck’i;
— (tender), stern’i; —
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(pasar de parte á parte con 
un arma), tra’pik’i, tra’- 
vund’i, tra'pafi; — (pa­
sar cruzando de una parte 
á otra), tra’ir’i, tra’pas’i; 
-se (ponerse una cosa en­
tremedio de otras), Ínter - 
mefiĝ^i, inter’lok’ig’i; — 
(fig., la conversación), in- 
ter’romp’i; — (fig., inte­
resarse por), interes’i^’i, 
si’n inter’met’i; — (fig., 
intervenir), inter’ven’i, in- 
ter’okaz’i.
á través de (por), ira. 
atrayente, al’t’ir’(ant’)a. 
atreverse, kuraĝfi; — (inso­
lentarse), maVrespekt’i. 
atrevidamente, kuraĝ’e, maV- 
respekt’e.
atrevimiento, kurag’o, mal’- 
respek’to.
atribuir, atribu’i, al’kalkul’i. 
atribular, cagren’i. 
atributivo, va, atribut’a, 
atributo, atribut’o. 
atril, pupitr’o, muzik’povt’- 
il’o, librVten’il'o. 
atrio, vestibl o. 
atrtpedo, da, pied’nigr’a. 
atrirrostro, tra, bek’nigr’a. 
atrocidad, kruel’eg’ec’o ; — 
(fam.), tro’aj’o; — (fara., 
dicho ó hecho muy necio 
ó temerario), tro’krud’aj’o, 
tro’mal’saĝ'aĵ’o. 
atrofia, atrofi'o. 
atrofiarse, atrofi’iĝ’i. 
atrompetado, da, trumpet’- 
form’a.
atronadamente, tro1 rapid e ,
sen’pri’pens’e, mal'saĝ’e. 
atronado, da, tro’rapid’a, sen’- 
pri’pens’a, mal’saĝ’a. 
atronar, tondr'i; — (asordar), 
tondr’e'surd’ig'i, (bru)’- 
surd’ig’i; — (aturdir), 
du’on’e’sven’ig’i, konfuz - 
eg’i; — (tapar los oídos), 
orel ŝtop i; — (dejar sin 
sentido con un golpe),
frap’sven’ig’i, bat’sven’- 
ig’i; — (matar á un toro), 
frap’mort’ig’i.
atropar, ar’ig’i, kun’an’ig’i, 
amas’ig'i.
atropelladamente, sen’ord’e, 
konfus’e, tro’rapid'e. 
atropellado, da, tro’rapid’a, 
tro’rapid’ag’a.
atropellar, rapid’eg’e sur’- 
pas’i, tro’rapid’ir’i; — 
(derribar), per’fort’e ren- 
vers’i, per’fort’e mal’bar’i: 
— (leyes, etc.), sur’pas’i, 
trans'pas i, mal’plen’um’i; 
■— (ultrajar), rapid’in- 
sult'i (per vort’o’j); -se 
(fig.), tro’rapid’i, tro’ra- 
pid’ag’i.
atroz, kruel’eg’a; — (enor­
me, grave), grand’eg’a, 
grav’a; — (fam.), grand’­
eg’a, super’mezur’a. 
atufo, fiagren’o, mal'kon- 
tent’o.
atún, ton’fis’o. 
atunera, ton’fiá'a kapt’il’o. 
atunero, ton’fiia’ist'o, ton’fis'- 
vend’ist’o; — (pescador), 
ton’fis’kapvist’o. 
aturar, (obrar con asiento y 
juicio), sag'ag'i; — (fam., 
tapar), prem’e’stop’i. 
aturdido, da, sen’pri’pens’a, 
rapid’ag’a.
aturdir, du’on’e’sven'ig’i, 
konfus’eg’i; — (moral­
mente ), cagren’eg’i; — 
(fig., causar torpeza, emba­
razo), mal’lert’ig’i, emba- 
ras'eg'i; — (fig-, causar 
mucha admiración), mir’- 
eg’ig’i.
aturullar, konfus i, embaras’i. 
atusar, tranc’al’gust’ig’i; — 
(alisar el pelo), glat’ig'i; 
-se (componerse), afekt’e 
si’n. omam'i, si n tro’or- 
nam’i.
audacia, mal'tim’o, kurag’o, 
audaz, mal’tim’a, kuraĝ’a.
audazmente, mal’tim’e, ku- 
rag’e.
audición, aííd’(ad)'o, atld'aj’o. 
audiencia (de un soberano, mi­
nistro, etc,), aíidienc’o. 
auditivo, va, afid’a. 
auditorio, atiditori’o, aud’ant’- 
ar’o.
augur, augur’ist’o. 
auguración, aílgur’(ad)'o. 
augurar, aügur’i. 
augurio, aiigur’(aĵ)’o. 
aula, lern’o’salon’o; — (pala­
cio), reĝ’a palac’o, princ'a 
palac’o.
áulico, ca, kort’eg’(an)’a, pa- 
la,e’(an)’a.
aullar, kri’eg’i, blek’i. 
aullido, aulló, kri’eg’o, (lup)’- 
blek’o, (hund)’blek’o. 
aumentar, pli’ig'i, pli’grand’- 
ig’i, pli’mult’ig’i. 
aumento, pli’ig’o , pli'iĝ’o , 
pli’grand'ig’o, pli’grand’- 
ig'o, pli’mult’ig’o, pli- 
mult'iĝ'o.
aun, ankorau; — (denotando 
encarecimiento), eĉ. 
aunar, unn’ig’i, kun'ig’i. 
aunque, kvankam, malgrati. 
aura, vent’et’o; — (fig.), fa- 
vor’o, aplaiid’o, akcept’o. 
áureo, a, or’a, or’ec’a. 
aureola, adreol’o. 
aurícula ú oreja de oso (plan­
ta), aurikl’o. 
auricular, aild’a. 
aurífero, ra, aurígero, ra, or’- 
port’a, or'en’hav’a. 
aurívoro, ra, or’avid’a. 
aurora, tag’lum’o, tag’ruĝV, 
— boreal, polus’lumo, 
pord’lum’o.
aurragado, da, fuS’plug’it’a. 
auscultación, (sub)’auskult’- 
ad'o.
auscultar, (sub)’aíiskult’i. 
ausencia, mal’est’o. for'est’o, 
for’ir’o; buenas — s, laííd’- 
o’(j); malas — s, mal’-
]add’o’(j).
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Asentarse, for’ir’i. 
ásente, for’est’ant'o, 
ausPÍcios, afíspico’j. 
aUstero, ra, adstring’a, maV- 
plac'e’gust’a; —— (retira­
do), izoViĝ’int’a; —(se ve- 
r°), sever’(mor)’a. 
attstral, sud'a, sud’polus’a. 
Anstralia, Aíistrali’o. 
aastraliano, na (adj.), aíls- 
trali’a; — (subst.), aus- 
trali’an’o.
Ustria, Austr'uj’o, Attstr’o’- 
Wd’o,
ailstriaco, ca (adj.), aiistr’a;
(subst.), austr’o, 
auStro, sud’vent’o. 
adténtica, aiítentik’aj'o. 
autenticar, atitentik’ig’i. 
auténtico, ca, aíítentik'a.
jtig’a dekret’o; — (com­
posición dramática), ale- 
^fori'a dram’(et)’o; -s 
pvoces’a dokument-
ar’o.
autobiografia, nlitobiografi'o. 
aatob¡ográfico, autobiografi’a. 
Autocracia, autokrati’o, 
Autócrata, afitokrat’o.
AUtocrático, ca, afitokrat’a, 
adtokrati’a.
ut°dÍdacto, aíítodidakt’o, 
fnem'lern’int’o.
Agrafía, aíitografi’o; —
Wíiwj, adtografi’ej'o.
“tograíiar, autografi’ig’i. 
Utográíico, ca, aíltografi’a. 
au °grafo, autógrafo, 
ntomata. automat’o. 
a Páticamente, aütomat'e.
, ***^1), ca, atitomat’a. 
Automóvil, atitomobiVo.
“«omia, aiitonomi’o. 
am0“irai*o, ca, autonomi’a.
a °Psla. kadavr’esplor’o.
®r' oütor’o ; — dramáti 
. ' ''arTí'afÍtor’o,
°ridad, aíkoritat’o. 
aut°r^a<^eS (las)’ estr'ar’o.
aut!ÜZar,' Permes'i. ™jt’ig’i 
®Bal, atitun’a.
auxiliar, help'a, help’ant’o;
— (verbo), help’i. 
auxilio, help’o. 
avalancha, lavang’o. 
avalorar, valor"ig’i; — (in­
fundir ánimo), kuraĝfigb; 
avaluar, taks’i.
avance, antaíi’e'n’ir’o, pro- 
gres’o; — (anticipo), an- 
ticip’o.
avanzar, antaíiVn’ir’i, pro­
gresé; — (mil.) atak’i. 
avaramente, avar’e. 
avaricia, avar'ec’o. 
avaricioso, sa, avariento, ta, ava­
ro, ra, avar’a; — (subst.), 
avaruTo.
avasallar, sub’met’i, suVkuŝ’- 
ig’í-
ave, bird’o, 
avecilla, bird’et’o. 
avecinar, al’proksim’ig’i, 
apud'ig’i, najbar’ig’i. 
avechucho, fibird’o; — (fig.
y fam.), mal’sat’ind’ul’o. 
avellana, avel’o. 
avellanal, avellanar, avel’arb1-
avellancro, avel’vend’ist'o. 
avellano, avel'uj’o. avel’arb'o. 
avemaria, angelus’o. 
avena, aven’o. 
avenado, da, aven’(hav)’a. 
avenal, aven’ej’o. 
avenate, aven’trink’aj'o. 
avenencia, (inter)"konsent’o. 
aveníceo, a, aven’a. 
avenida (de un río ó arropo), 
super’flu’ad’o, super’- 
bord’iĝ’o; — (camino ó 
paso), al’voj’o; — (concu­
rrencia ), kun’ven o, kun’- 
est’o.
avenido (bien), konsent’a; — 
(mal), mal’konsent’a. 
avenir, konsent’ig’i. 
aventador, vent'um’ant’o; — 
(aparato). vent’um’iVo. 
aventajado, da, rimark’inda. 
aventajar, super’i; —(adelan­
tar), grad'alt’ig'i;—(an—
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tepnner), antaít'met'i. pre- 
fer’i.
aventar, blov’i, vent'um’i; — 
(echar al viento), Jet’i al 
vent’o; — (impeler), for'- 
blov'i; — (fig. y fam.. 
echar), el'Jet’i; -se (llenar­
se de viento), plen’blov’- 
i£ i; —(fig y fam., huir­
se), for'ig'i, for’steVig’i. 
aventara, aventur'o. 
aventurar, risk'i. 
aventurero, aventur'ist’o. 
avergonzar, hont’ig’i; -se, 
hont’i.
averia, difekt’(aĵ)’o. 
averiarse, difekt’ig'i. 
averiguar, (el)’serc i. 
averío, (mult)’bird'ar'o. 
averno, infero.
averrugado, da, mult’veruk’a. 
aversión, antipati’o. 
avestruz, strut’o. 
avezar, kutim’ig’i. 
aviar, prepar'i, aranĝfi; — 
(apresurar, avivar), rapid’- 
ig’i, akcel’i. vigl'ig'i; — 
(proporcionar), hav’ig’i, 
proviz’i.
ávidamente, avid’e. 
avidez, avid'ec’o. 
ávido, da, avid’a. 
avieso, sa, ne'rekt’a, ne’re- 
gul’a; — (fig.), maV- 
bon’a.
avigorar, (re)’fort’ig’i. 
avilantez, kuraĝ’(eg)’o, maV- 
respekt’o.
avillanar, degener'ig’i. 
avinagrado, da, mal’afabl’a, 
acid’a vinagr’o’simil’a. 
avio, p re par’o, arando; -S 
(fam.), taiig’il’ar’o. 
avisado, da, saĝfa, diskret’a, 
si’n’gard’a. 
avisar, aviz’i. 
aviso, aviz’o. 
avispa, vesp’o. 
avispado, da, vigl’a, sprit’a. 
avispar, vigl’ig’i, sprit’ig'i. 
avispero, vesp'ej’o, vesp’o'-
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cel av’o; — (conjunto de 
avispas), vesp’ar’o;— 
(cir.), antraks’o. 
avistar, trafi per rigard’o: 
-se, kun’ven’i, mter’vid’-
i&’i-
avivadamente, vigl’e, viv’eg’e. 
avivar, vigl’ig’i, viv’ig’i, eks- 
cit’i; — (la Im), pli'hel1- 
ig’i; — (colores), pli’hel’- 
ig’i, pli’bril’ig’i. pli’fort’- 
ig’i; -se, viv’íg’i, fort’- 
i&’t-
avolcanado, vulkan hav’a, vul- 
kan’sign’a. 
axil, aks’a. 
axila (zool.), aksel'o. 
axilar, aksel’a. 
axioma, aksiom’o. 
axiomático, ca, aksiom’a.
|*y!, aj!, ve! 
aya, guvem’ist’in’o. 
ayear, ve’kri’i.
ayer, hierati ;—(fig), an- 
taü’ne’long'e. 
ayo, guvern'ist’o. 
ayuda, help'o;—(medicamen­
to), klister’o; —(de cá­
mara), cambr’ist’o. 
ayudante, help’ant’o; —(mil.), 
adjutant’o.
ayudar (trabajar con otro), 
kun'labov’i; —(auxiliar). 
help’i.
baba, saliv'aj’ o, krad aĵo, 
muk’aj’o, saiim’(aj) o. 
babear, eVlas'i krac’aj’o’n; — 
(fig. y fam.), tro’fíat i. 
babel, babel’(aj)’o. 
babeo, kraó’el'las’o. 
babieca, simpl’anim’ul’o. 
Babilonia, tiabibolon'o. 
babilónico, ca, babilon’a. 
babilonio, babilon’an’o,
ayunador, ayunante, fast’ant’o. 
ayunar, fast’i. 
ayuno, fast’o.
ayuno, na, ne’mang'int’a; — 
(que se priva de algo), si - 
n’de’ten’a; —(gue no tiene 
noticia de algo), ne’sci’- 
ant’a, ignor’ant’a. 
azada, azadón, fos’iVo, píoc o. 
azadada, azadonada, fcs’il'bat’o, 
pioc’bat’o.
azadonazo, fos’il’bat'o. 
azafrán, safran’o. 
azafranado, da, safran’kolor’a. 
azafranal, safran’plant’ej’o. 
azafranero, safran’vend’ist’o. 
azagador, brut’(ar)’voj’et’o. 
azahar, oranĝ’o’flor’o, citi-on’- 
fiov’o.
azanahoria, karot’o. 
azar, hazard’o.
azaroso, sa, (mem)’mal’f<dio"a. 
azemar, prem’plat'ig’i, prem’- 
glat’ig’i. 
azenoria, karot’o. 
ázimo, mae’a. 
azimut, azimut’o. 
azimutal, azimut'a. 
ázoe, azot’o. 
azófar, latun'o. 
azogue (metal), hidrarg’o. 
azor, akcipitr’o. 
azorar, (ek)'tiin’ig’i. 
azotable, vip’ind’a.
B
! babor, babord’o, mal’dekstr’- 
! aj’o, mal’dekstr’a flank’o. 
babosa, Limak’o. 
babucha, tlirk’a pantofl’o. 
bacalao, bacallao, gad’o. 
bacanal (orgía), diboc’eg’o. 
bacía, plat’vaz’o. 
bacilar, dik’fibr’a. 
bacín, ekskreme nt’vaz’o. 
bacinete, kap’sívm’il’o.
azotaina, vip’ad’o. 
azotar, vip’í; — (fig-, gol­
pear), al’bat’i, al’frap'i. 
azote, vip’(il)’o; — (golpe 
dado con el azote), vip’- 
bat’o; — (golpe dado con 
la mano), man'plat’bat’o;
— (fig., ajlicción), mal’" 
felié’eg’o; — (persona qnt 
le causa), kaus’int'o de 
maVfelic’eg’o.
azotea, teras’o.
azúcar, suker'o.
azucarado, da, suker’gust’a;
— (fig. y fam.), mild’a. 
azucarar, suker’i; — (fig- j
fam.), dolc'ig’i. 
azucarero, ra, sulter’a; —1 
(vaso), suker'uj’o. 
azucena, líli’o. 
azufre, sulfuro, 
azufrera, sulfur’min’o. 
azufroso, sa, sulfur (en)’bav'a. 
azul (adj.), blu’a; —(subst.j- 
iblu’(aĵ)’o; — celeste, oiel' 
blu’a; — de Prusia, prus’" 
blu’a.
azulado, da, blu’(kolor)’a: —1 
(que tira á azul), dub’e " 
blu’a.
azular, blu’ig’i. 
azulina, na, dubVblu’a. 
azuzar, incit’í; — (irritar); 
ekscit’i, koler’ig’i.
báculo, apog’baston’o; "" 
(fig.), help’o, konsol’o. 
bache, strat’kav’et’o, voj ' 
kav’et’o.
bachiller, abiturient’o; — (fig- 
y fam.), éarlatan’o. 
bachillerato, abiturient’ec’o. 
bachillerear, SarlataiVi. 
bada, rinocer’o. 
badajo, (sonor’il’a) bat’il’o.
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korp’o’trunk’o.
¡adana, laf’led’o. 
aflea, akv’o’melon’o. 
adomia, sen’senc’aj’o. 
affaje, pak’aj’o.
“a9Wa, publik’ul’in’o, mal’- 
6ast’ul’in’o.
¡“ahí, bah!
Jahla, golfet’o.
¡«lar, danc’i. 
failarín, danc’ist’o. 
ailarina, danc’ist’in’o, balet’- 
ist’in’o.
a*le (acto, lugar), bal’o; — 
(un), danc’o; — (el arte), 
danc’art’o, danc’ad’o. 
allotear, danc’ad’i, sen’art’e 
danc’i.
°a)a (de precios), maVpli'kar’- 
iĝ’o; — (mil.), perd’o. 
oalar. maVsupr'eVir’i, sub- 
6 b ir’i; — (minorarse), 
^al’pli’ig’ij maVpli’- 
grand’ig’i; — (poner en 
lugar inferior), mal’lev’i; 
~~ (inclinar hacia abajo), 
sub’klin’i; — (fig., humi- 
Har)f humil’ig’i, sub’- 
. niet’i.
¡¡ak sip’o.
l®Za. mal'glor’aj’o, ne’ind’- 
aĵ o; .— (fig., pequenez),
ffial’alt’eco.
al*° (banco de arena), sabV- 
h aĵ>aÍ°' ja, sub’a, mai’alt’a; — 
(Piso, suelo, etc.), mal’- 
SuPr a ; — (inclinado al 
suelo), mal’lev’it’a, ter’- 
al klin’it’a ; — ( colores ), 
llial hel’a; — (fig., hnmil- 
(te) > humil’a, maVŝat’- 
lnd a; — (fig., expresio- 
n(*> estilo, lenguaje), mal’- 
a 1 a, vulgar’a, ordinar'a, 
'"al nobl’a ; — ( bajío ), 
^ab] aĵ’o; — (voz), bas’o; 
(adv. ó prep.), mal’-
,>r’e.sub.
a v°a baja (adv.), mal’-
ittt’e.
bajoca, ne’matur’a fazeol’o. 
bajura, mal’alt’ec’o. 
bala (de fusil), kugl’o; — 
(de pieza de artillería), 
kugl’eg’o; — (fardo), 
pak’aj’o; — (de papel), 
dek’rism’a fask’o. 
balada, balad’o. 
balador, ra, blek’ant’a. 
baladrar, terurkvi’i. 
baladro, terurkri’o. 
baladrón, fanfaron’ul’o. 
baladronada, fanfaron’aj’o. 
baladronear, fanfaron’i, 
balance (movimiento lateral), 
balanc^i^’o; — (comer­
cial), büanc'o. 
balancear, balanc’i; — (du­
dar), ŝanceriĝfi1; —(igua­
lar ), egaVpez’ig’i; -se, 
balanc’iĝ’i. 
balanceo, balanc’(iĝ)’o. 
balancín (contrapeso), balter’o. 
balandra, unu’vel’a sip’o. 
balanza, pes’il’o. 
balanzario, pes’ist'o. 
balar, blek’i; — por (fig. y 
fam.), dezir’eg’i. 
balaustrada, balustrad’o. 
balaustrado, da, balustrad'a. 
balaustra!, balustrad’a. 
balaustre, balustrad'er’o. 
balazo, kugl’o’frap’o, kugl’ok 
vund’o,
balbucear, balbut’i. 
balbucencia, balbut’(ad)’o. 
balbuciente, balbuVant’a. 
balbucir, balbut’i. 
balcón, balkon’o. 
balconaje, balkon’ar’o. 
balconcillo, balkon’et’o, 
baldadura, baldamiento, para- 
liz’(ec)’o.
baldaquín, baldaken’o. 
baldar, paraliz’i. 
balde, Sip’sitel’o; de — (adv.), 
sen’pag’e; en — (adv.), 
van’e.
baldíamente, van’e, sen’util’e. 
baldío, a, ne’kultur’it’a; — 
(vano), van’a, sen’mo-
tiv’a, sen’fundament’a; — 
(subst., vagamundo), vag’- 
ul’o.
baldón, insult’(eg)’o, publik’a 
insult’(eg)’o, mal’honor’o. 
baldosa (ladrillo), brik’o. 
balduque, paper’lig’a ru— 
band’o.
balear, balear’an’o.
Baleares (Islas), Balear’a’j In- 
sul’o’j.
baleárico, ca, balear’a. 
balería, mult’amas’o da ku- 
gl’o’j-
balido, blek'o. 
balín, kugl’et’o. 
balista, ston’jet’a masin’o. 
balística, balistik’o. 
balneario, ban’land’o, ban’- 
ej’o,
balón, grand’a kugl’o; — 
(fardo), grand’a pak’aj’o: 
— (pelota), pilk’eg’o; — 
(juego), pilk’eg’a lud’o. 
balsa, marc’et’o, lag’et’o, 
akv’uj’o; —(almadía), 
flos’o.
balsamera, balsamerita, balzam’- 
uj’o.
balsámico, ca, balzam’a. 
balsamina (planta), balza- 
min’o.
básame, balzam’o. 
balsear, flos’vetur’i, fios’di- 
rekt’i.
balsero, flos’direkt’ist’o.
Báltico (mar), Balt’a mar’o. 
baluarte, bastion’o. 
ballena (cetáceo), balen’o; bar­
ba de —, balen’ost’o; aceite 
de —, balen’ole’o; esperma 
de —, spermacet’o. 
ballenato, balen’id’o. 
ballenero, ra, balen’kapt’a; — 
(pescador), balen’kapt’- 
ist’o.
ballesta, arbalest’o, ston’jet- 
il’o; — (arma para dispa­
rar flechas), pafark’o, 
sagVjet’il’0. 
ballestear, ark’pafi.
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ballestero, ark'paf ist’o. 
hambalear, bambolear, bambo­
near, ŝanceliĝi, 
bamboleo, bamboneo, iancel’- 
ig'o.
bambú, bambú o. 
banana, banano, banan’o. 
banasta, korb’o. 
banastero, korb’ist’o, korb’- 
o’far’ist’o, korb’o’vend- 
ist’o.
banasto, rond’a korb'o. 
banca (comercio), bank’o. 
banca!, bed’o. 
bancario, ría, bank’a. 
bancarrota, bankrot’o; ha­
cer —, bankrot’i. 
banco (asiento), benk'o; —
(comercial), bank’o; — (de 
arena), sabl’aj’o; — (mesa 
de carpintero ó de cualquier 
otro oficio), stabl’o. 
banda (distintivo), sknrp’o;
— (de papel), banderol’o;
— (gente armada), (arm- 
it’a) band’o, (arm’it’a) an’- 
ar’o; —(depájaros), kun’- 
flug’ant’a bird’av’o; — 
(mús.), muzik’ist’ar’o.
bandada, kun’flug’ant’a bird’- 
ar’o,
bandeja, plet’o,
bandera, standard’o; — fde 
buque ó edificio), fiag’o. 
bandido, rab’ist’o, bandit’o, 
mal’bon’ul’o
bando (facción, partido), 
bando; — (edicto), pu- 
blik a ordon’o, edikt o. 
bandolero, rab’ist’o. 
bandurria, mandolin’o. 
banquero, bankiev’o. 
banqueta, (pied')benk’et’o. 
banquete, testen’o. 
banquetear, festen’i. 
bañadero, ban’ej’o. 
bañar, bau’i; — (meter algu­
na cosa en un líquido), 
tremp’i.
bañera, ban’ist’in’o, —(pila), 
ban’kuv’o.
bañero, ban’ej’mastr’o, ban’— 
ist’o.
baño (acción y efecto de ba- 
ñarse), ban’(ad)’o; —(agua 
ó liquido), ban’akv’o, ban - 
fluid aj’o; — (lugar donde 
se bañan), ban’ej o; — 
(pieza grande de metal ó 
madera para bañarse), 
ban’kuv'o; — (sala, esta­
blecimiento de baños), 
ban’ej’o.
baños (estación balnearia) , 
ban’Iand’o. 
baque, faVfrap’o. 
baqueta, verg’et’o. 
baraja, lud’kart’ar’o. 
barajar, kun’miks’i (la lud’- 
kart’o’j’n).
baranda, balustrad’o, bar’il’o. 
baratija, mal’mult’kost’aj’o , 
sen’valor’aj’o.
barato, ta, maVkar’a. 
baratura, mal’kar’ec’o, 
baraúnda, bru eg’o. 
barba (parte anterior del ma­
xilar inferior), menton’o;
— (el pelo de la cara), 
barb’o.
barbado, da, barb'a. 
bárbaramente, barbar’e,
kiuel’e.
barbarie, barbar’ec’o. 
barbarismo, barbarism’o. 
bárbaro, ra (adj.), barbar’a;
— (subst.), barbar’o. 
barbería, barbir’ej’o; —
(oficio), barbír’a meti’o. 
barbero, barbiv’o. 
barbihlanco, ca, blank’baib’a. 
barbicano, na, griz’barb’a. 
barbiespeso, sa, dens’e’barb’a. 
barbihecho, jus’ras’it’a. 
barbilampiño, mal’dens’e’- 
barb’a.
barbinegro, gra, nigr’a’barb’a. 
barbirrubio, bia, blond’bavb a. 
barbitaheño, ña, rug’hnrb’a. 
barbudo, da, long’barb a. 
barca, bark’o. pram’o. 
barco, sip’o, bark’o; — de va­
por, vapor’éip’o; —de vela, 
vel'Éip’o.
bardana (planta), lap’o. 
bario (quím.), bari’o. 
barítono, bariton’o. 
barniz, lak’o. 
barnizar, lak’i. 
barométrico, ca, barometr’a. 
barómetro, barometr’o. 
barón, bavon’o. 
baronal, baron’a. 
baronesa, baron’in’o. 
baronía, barou’ec’o, baron’- 
rang’o ; — (territorio ), 
baron’land’o.
barquear, bark’ir’i, pram’ir’i. 
barquero, bark’(direkt)’íst’o, 
pram’(direkt)’ist"o. 
harquichuelo, sip’et’o. 
barquilla, bark’et’o, pram’-
barra, long’prism’o; long’a 
cilindr’o; — (palanca), 
fer’lev’il’o; — (rollo de 
oro, etc.), (ne’Iabor’it’a) 
rul’aj’o; — (de juego), 
fer’verg’o; — (para barre­
tear), íer’prem’iVo, fer’- 
fiks’il’o; — (barandilla), 
bar’il’et’o. balustvad’et’o; 
(banco de arena), sabl’aj’o. 
barrabás (fig. y fam.), petol’- 
ul’o, diabl’o, fripon’et’o. 
barrabasada, petoi’aj’o, diabV- 
aj’o, fripon’aj’o. 
barraca, bud’o, barak’o. 
barracón, grand’a bud’o, 
grand’a barak’o. 
barranco, krut’a val’et’o. 
krut’fos aj’o ; — (fig.)t 
mal’facil’aj’o, embaras’o. 
barrear, (stop)’bar’i. 
barredero, ra, for’bala’a, for ' 
tren ig’a, for’sov’ig’a. 
barredor, bala’ant’o. 
barredura (acción), bala’" 
(ad)’o; — (desperdicios), 
bala’aj’o.
barrena, borir(et)’o.
I barrenar, (tra)bor’i; — (fig.)' 
I mai’sukces’ig’i.
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Arrendero, bala’ist’o.
«arreao, ter’pelv’o. 
barrer, bala’i; —(fig.), for’-
pren’i éio’n,
barrera, barier'o, bar’il’o. 
barretear, al’fíks’i per verg’—
°j. tirm’ig’i per verg'o’j.
barriada, kvartaV(et)’o, an— 
bati’iirb’o,
barricada, barikad’o. 
barrido (acción), bala’(ad)'o;
"—■ (barreduras), bala’aj’o. 
irriga, ventr’o,
barrigón, na, Barrigudo, da, dik’- 
ventr’a.
"arrignera, ventr'o'rimen’o. 
barril, barel’o.
arrileria, barel’ar’o; — (ta­
ller), barel’far’ej'o; —(si­
tio donde se venden), ba- 
rel’vend’ej'o.
arrilero, barel’(far)’ist’o; — 
(vendedor), barel’vend’- 
ist’o.
arrilete (diminutivo de ba- 
rrit)f barel’et’o; —(hierro 
Para Jijar la madera sobre 
los bancos), prem'fiks’- 
U’o.
barrillo, vizaĝ-’akn’et’o. 
arr»o. kvartal’o, antad’- 
urb’o.
barrizal, kot’ej’o. 
arr°i koto; — (fig., cosa 
despreciada), maFsat’ind'- 
aĴ sen’valor’aj’o, baga­
do; — (granillo), vi- 
, zag’akiVet’o.
Sa, kot’hav’a; — ( 
color de barro), kot’k 
lor’a.
arrUmbada, fanfaron’aj’o. 
juntar, antaíividi. 
artola (á la), tut'e ser 
, z°rg’e.
¡aruca. artifik’aj’o. 
ar,1llo,konfuz’eg'o, bru’eg 
íasáitico, ca, bazalt’a. 
asaUo, bazalt’o.
s*r> baz’i, fundament’ig’i, 
fotid’i,
basca, nadz’prem’o. 
básenla, pes’il’eg’o. 
base, fundament’o, baz’o. 
basílica, bazilik’o. 
basilisco, bazilisk’o. 
basquina, jup’o. 
bastante, sufié’e. 
bastar (ser sujlciente), sufic’i. 
bastardear, degener’(ig)’i. 
bastardía, bastard’ec’o. 
bastardo, bastard’o. 
bastidor, stabl’o; —(de tea­
tro), kulis’o. 
bastión, bastion’o. 
basto, ta, mal’deükata, krud’a, 
ne’polur’it’a; —(fig;), or- 
dinar’a, ne’gentil’a, mal’- 
bon’eduk’it’a. 
bastón, baston’o. 
bastonazo, baston’frap’o, bas- 
ton’bat’o.
bastonear, baston’bat’(ad)’i. 
bastonero, baston’(far)'ist'o:
— (vendedor), baston’- 
vend’ist’o.
bastos (naipes), tref'o. 
basura, bala’aj’o. 
bata, rob’o.
batacazo, faI’bru’(eg)’o. 
batahola, bru’eg’o. 
batalla, batal’o. 
batallar, batal’i. 
batallón, batalion’o. 
batata, batat’o. 
batería, bateri’o. 
batir (golpear), bat’i; — 
(arruinar, asolar), ruin’- 
ig’i, renvers’i; —(vencer, 
derrotar), venk’i; — (mo­
ver alguna cosa), agit’i;
— (martillar), marteV- 
(ad)’i; — (arrojar ó echar), 
de’jet’i; —(combatir), ba­
tal’i, duel’i.
batir (con la palma de la 
mano, un líquido), plaud’i. 
batista, batist’o. 
batuta, baston’et’o. 
baúl, kest’o. 
bauprés, busprit’o. 
bautismal, hapt’a.
bautismo, bapt’o, bapt’a sa- 
krament’o. 
bautisterio, bapt’ej’o. 
bautizar, bapt’i. 
bautizo, bapt’(i£)’o. 
bávaro, ra (adj.) , bavar’a:
—■ (subst.), bavar’o. 
Baviera, Bavar’uj’o. 
baya, ber’o. 
bayeta, flanel’o. 
bayo, ya, blank’flav’a. 
bayoneta, bajonet’o. 
bayonetazo, bajotiet’bat’o, ba- 
jonet’frap’o; — ( herida ), 
bajonet’vund’o. 
bayuca, drink’ej o. 
baza, pren’o. 
bazar, bazar’o. 
bazo (viscera), lien’o. 
bazofia, manĝ’o’rest’aĵ’o'j. 
beatificación, feliĉ’prokIam'o. 
beatificar, felic’proklam’i. 
beatitud, feU6’eg’(ec)’o. 
beato, ta, felic’(eg)'a‘, —(san- 
turrdn), bigot’a. 
bebedero, trinkvaz’et’o. 
beber, trink’i; — (excederse en 
la bebida), drink i. 
bebida, trink’aj’o. 
bebido, da, drmk’int’a. 
bebistrajo, fi’trink'aj'o. 
becada (ave), skcolop’o. 
becerra, bov’id’m’o. 
becerro, bov’id’o. 
bedel, pedel’o. 
beduino, beduen’o. 
befa, insult’mok’o. 
bejuco (enredadera), lian’o. 
beldad, bel’ec’o, — (una).
hel’ul’in’o. 
beleño, hiskiam’o. 
belga (adj.), belg’a; — 
(subst.), belg’o.
Bélgica, Belg'uj’o. 
bélico, ca, milit’a. 
belicoso, sa, milit’am’a, milit'- 
em’a.
belísono, na, milit’son’a. 
bellaco, marbon’ul’o; — (as­
tuto ). ruz’ul’o, 
belladona, beladon’o.
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bellas letras, beletristik’o. 
belleza {cualidad), bel’ec’o; 
— (una cosa bella), bel’— 
aĵ’o; — (una mujer bella), 
bel’ul’in’o. 
bello, Ha, bel’a. 
bellota, glano.
bellotero, glan’rikolt’ist’o; — 
(vendedor)_, glan’vend"- 
ist’o; — (paraje), glan’- 
arb’ar’o.
bemol (adj.), du’on’ton'e 
sub’a.
bencina, bencin’o. 
bendecir, ben’i. 
bendición, ben’o. 
bendito, ta, ben’it’a; — (pila 
de agua bendita), sankt’- 
akv’uj’o.
beneficencia, bon’far’ad’o. 
beneficiar, bon’far’i, kultur'i, 
ekspluat’i, profit’i. 
beneficio, bon’far’o; — (utili­
dad), util’o, profit’o; — 
(cultivo), kultur’o; —(de 
minas), ekspluat’o; — 
(eclesiástico), benefic'o. 
beneficioso, sa, profit’a, util'a. 
benéfico, ca, bort’far’a. 
benemérito, merit’ind’a. 
beneplácito, kon sent’o, 
aprob’o.
benevolencia, bon’vol’o. 
benévolo, la, bon’vol’a. 
benignidad, bon’anim’ec'o. 
benigno, na, bon’anim’a. 
benjuí (resina), benzol’o. 
beodez, ebri’ec’o. 
beodo, da, ebri’a.
Berbería, Berber’uj’o. 
berberisco, ca, berber’a. 
berbiquí, turn’o’bor’il’o. 
bergante, sen’hont’uVo. 
berilo ó agua marina, beril’o. 
berlinés, sa (adj.), berlin’a;
— (gubst.), berlin’an’o. 
bermejo, ja, fajr'ruĝ-’a. 
bermellón, cinabri’o. 
berrear, blek’i. 
berrendo, du’kolor’a. 
berrido, blek’o.
BIENHECHOR
berrinche, koler’(eg)’o. 
berza, brasik’o. 
besar, kis’i; — (con ardor), 
smac’i. 
beso, kis’o. 
bestezuela, best’et’o. 
bestia, best’o; —(hombre rudo 
éignorante), mal’sprit’uro. 
bestiaje, sarg’o’best'ar’o. 
bestial, best’a. brut’a. 
besucador, ra, émac’em’a. 
besucar, besuquear, smac’i. 
besucón, na, srnac’em’a. 
besuqueo, ŝmac’o. 
betún, cir’o; — (mineralogía), 
bitum’o; — (cemento), ce­
mento.
bezudo, da, dik’lip’a. 
biberón, sue’botel’o. 
bianguíar, du'angiiVa.
Biblia, Bibli’o. 
bíblico, ca, biblia, 
bibliografía, bibliografi’o. 
bibliográfico, ca, bibliografi’a. 
biblioteca, bibliotek’o. 
bibliotecario, bibliotek’ist’o. 
bicenal, du’dek’jar’a. 
bicicleta, biciklet’o. 
biciclo, bicikl’o. 
bicoca, bagatel’o, mal'grand’- 
aĵ’o, sen’siguifaj’o. 
bicorne, du’pint’a, du’korn’a. 
bicorpóreo, a, du’korp’a. 
bicho, best’et’o. 
bidente, du'dent’a. 
biela, artik’stang’o, kupl’it’o, 
kupl’a stang’o. 
bien, bon’o; — (adv.), bon’e. 
bienal, du’jar’a. 
bienandanza, felié’o, pros- 
per’o.
bienaventurado, da, felic’eg'a. 
bienes, hacienda, bien’o; —ha­
cer bien, bon’far’i. 
bienestar, bon’hav’o, bon’- 
stat’o, komfort’ec'o. 
bienhablado, da, gentil’parol’a, 
ne’murmur’em’a. 
bienhadado, bon’sort’a. 
bienhechor, ra, bon’far’(ant)’a, 
help’em’»
BIÓLOGO
bienintencionadamente, bon’in-
tenc’e,
bienintencionado, da, bon’in- 
tenc’a.
bienio, du’jar’o. 
bienmandado, da, obe’em’a. 
bienquerencia, sat’o, estim’o, 
am’o, bon'vol’o. 
bienquerer, ŝat’i, estim’i, 
am’i.
bienquisto, ta, estim’at’a. 
bienvenida, bon’ven’o. 
biforme, du’form’a. 
bifronte, du’frunt’a. 
biftec, bifstek’o. 
bifurcación, dis’du’i^’o. 
bifurcarse, dis’du’ig’i.
bigamia, ilu’obl’edz’ec’o, bi- 
gami’o.
bigamo, ma, bigatni’a.— 
(subst.), bigami’ul’o. 
bigardía, sajn’ig’o, ne’mon- 
tr’o, kaíj’o.
bigornia, du’pint’a ambos’o. 
bigote, lip’har’o’j. 
bigotudo, da, mult’lip’har’a. 
biliario, ria, gal’a. 
bilingüe, du’lingv’a. 
bilioso, sa, koler’a, gal’plen’a. 
bilis, gal’o. 
bilítero, ra, du’Hter’a, 
billar, bilard’o. 
billete, bil’et’o; — de banco, 
bank’a bilet’o. 
billón, bilion’o. 
bimaculado, du’makul’a. 
bimano, du’man’a. 
bimembre, du’membra. 
bimestral, du’monat’a, ses’- 
on’jar’a.
bimestre, du’monat’o, ses’on’ 
jar’o.
binario, ria, du’op’a, du’ele- 
ment’a,
bioculado, da, du’okul’a, 
biografía, biografi'o. 
biográfico, ca, biografi’a. 
biógrafo, biografi’ist’o. 
biología, biolop'i’o. 
biológico, ca, biologi’a. 
biólogo, biologi’iat’o,
BLANDIR
bípedo, da, du’pied’a. 
biricú, portepe’o. 
birlar, re’Jet'i; — (fig. y fam., 
Matar ó derribar), mort’- 
pafi, pafrenvers’i; —(fig. 
y fam., «íí empleo, etc.), 
for’pren’i, for’rab’i. 
birrectángulo, du’rekt’an- 
. gula.
birrete, biret’o, Sap’o. 
bis, bis.
bisabuela, pra’av’in’o. 
bisabuelo, pra’av’o. 
bisagra, éavnir’o. 
bisanuo, a, du’jar’a. 
bisección, du’on’ig'o, egal’di- 
vid’o.
bisector, triz, du’on’ig’a, egaV- 
divid’a, mez’angul'a.
bisectriz (subst.), egal’di- 
vid’a lini’o. 
bisel, klin’rand’o, 
bisiesto (año), super’jar’o. 
bisílabo, ba, du’silab’a. 
bismuto, bismut’o. 
bisnieta, pra’nep’in’o. 
bisnieto, pra'nep'o. 
bisojo, ja, strab'a. 
bisoño, ña, nov’a, ne’hard’- 
it’a.
bjsturi, bisturi'o. 
bitácora, kompas'uj’o. 
bitumen, cir’o. 
bitumnnizar, cir’ig’i. 
bivalvo, va, du’konk’a. 
bivalvulado, da, du’klap’a, 
bizarro, rra, lcurag'a, mal’- 
avar’a, elegant’a, gra- 
ci’a,
bisoo, ca, straba. 
bjzcochada, biskvit’aj’o. 
bizcocho, biskvit’o. 
bianco, ca (adj.), blank'a; — 
(lo blanco), blank'o; — 
(señal que se emplea en tos 
ejercicios de tiro), ceVta-
bul’o.
"•ancor, blancura, blank’ec’o. 
laníamente, mol e, kares'e. 
tandear, ced’i. mal’strec’i. 
b^ttdir, sving'i.
BOBO ,
blando, da, mol’a, sen'ener- 
gi:a.
blandujo, ja, mol’et’a. 
blandura, mol’ec’o. 
blanquear, blank’ig’i. 
blanquecino, na, blanquinoso, sa, 
blanquizco, ca, dub'e'- 
blank’a.
blasfemable, mal’laiuVind’a. 
blasfemador, ra, blasfemante, 
blasfem’ant’a. 
blasfemamente, blasfem’e. 
blasfemar, blasfem’i. 
blasfemia, blasfem’(aj)'o. 
blasfemo, ma(adj.), blasfem’a;
— (subst.), blayfem’- 
uVo.
blasón (heráld.), biazon’o; — 
(ciencia), heraldik’o. 
blindar, kiras’i. 
blonda, punt’o. 
blondo, da, blond’(harVa. 
bloquear, blok'i. 
bloqueo, blok’(ad)’o. 
blusa, kitel’o. 
boa, hoa’o.
boardilla, sub’tegment'o. 
boato, afekt’o, ovnam’afekt’o. 
bobada, naiv’aj'o, simpl’anim’- 
aj'o.
bobalías, naiv'eg'uPo. 
bobalicón, na, naiv’eg’a, 
simpl’eg'a.
bobamente, naiv'e, sirnpV-
anim’e; — (sin cuidado), 
sen’zorg’e, sen'labor'e. 
bobarrón, na, naiv’eg’a, simpV- 
eg’a.
bobatel, naiv’ul'o, simpV- 
anim’ul'o.
boberia, naiv'aj’o, simpV- 
animaj’o.
bóbilis, bóbilis (de), sen’pag’e;
— (fam,), sen pen e, scn'- 
labor’e.
bobina, boben’o. 
bobo, ba (adj.), naiv'(eg)'a, 
simpl’anim'a, mal'sag’a;
— (subst.), naiv’(eg)’ul'o, 
símpranim’ul’o, mal sag - 
ul’o.
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boca, bus’o; — (fauces), 
fauk’o.
bocacalle, strat’en’ir’ej’o. 
bocado, pec’(et)’o, plen’bus'o; 
— (acción de morder), 
mord’o.
bocanada, plenbuŝo (da), gluto 
(da); — (de humo), fumero. 
boceto, pentr’o’skiz’o. 
bocón, na, grand’bul’a; — 
(fig.), babil’ul’o, fanfa- 
ron’uFo.
bocoy, barel’(eg)’o. 
bocudo, da, gran’bus'a. 
bochorno, varm’aer’o; — (ca­
lor), varm’(eg)’o; — (fig.). 
varm’iĝ’o; — (del rostro), 
hont'ruĝ’iĝ’o.
boda, edz’ig’o; — (fiesta), 
edzb^’o’fest’o. 
bode, kapr’o’vir'o. 
bodega, kel’o. 
bodegón, drink’ej’o. 
bodegonero, drink’ej'mastr’o. 
bodeguero, kel’ist'o. 
boezuelo, bov’et’o. 
bofe, pulm’o; echar el —ó ios 
bofes, tro’Iabor'i. 
bofetada, vangVfrap’o. 
bogar, rem’i.
Bohemia, Bohem’uj'o. 
bohemio, mia (adj.), bohem'a.
(un) —(subst.), bohenro. 
boj, buks’o. 
bota, bufo.
boliche (juego), bilbok’o. 
Solivia, Boliv’uj’o. 
bolo, kegl’o; — (juego de bo­
los), kegl’ar’o. 
bolsa (talega), sak’o; — (es­
tablecimiento comercial), 
bors’o.
bolsillo, pos'o; — reloj de bol­
sillo, pos’horlog'o. 
bollo, bulk’o.
bomba, bombo; — (para sa­
car agua), pump'il’o: — 
(de incendios), fajr’estuig’- 
il’o.
bombardear, bombard’i, 
bombardeo, bombard’o.
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bombeo, ark’ec’o, konveks’- 
ec’o, mal’kav’ec’o. 
bombero, pump’ist’o; — (de 
incendios), fajr’esting’- 
ist’o.
bombo, tambur’eg’o. 
bombonera, bonbon’uj’o. 
bombones, bombon’o. 
bonachón, na (adj.), simpl’a, 
naiv’a, obe’em’a. 
bonancible, kviet’a, seren’a, 
trankvil'a.
bonanza, kviet’o, mar’kviet'o. 
bondad, bon’ec’o. 
bondadoso, sa, bon’anim’a. 
bonete, óap’o. 
bonificar, pli’bon’ig’i. 
bonito, ta, bon’et’a, bel’et’a. 
boquear, mal’ferm’i la bus’o’n;
— (expirar), agoni’i, ek’- 
mort’i.
boquete, mal’vast’a tru’o, 
brec’o.
boquiancbo, cha, largVbuS'a. 
boquiangosto, ta, maVIarĝV- 
bus'a.
boquinegro, gra, nigr'e’bus’a. 
borácico, ca, boraks’a. 
bórax, boraks’o. 
bordado, hordadura, brod’(aĵ)’o. 
bordar, brod'i.
borde, bord’o, rand’o, 
margen’o.
boreal, nord’a, arkt’a. 
bóreas, novd'vent’o. 
borla, pend’aj’(et)'o. 
borrachera, ebri’ec’o, ebri’- 
ig’o.
borracho, cha (adj.), ebri’a, 
(un) — (subst.), ebri’ul’o. 
borrador (minuta), mal’net’o, 
borraj, boraks’o. 
borrar, for’ig’i, maFaper’ig’i;
— (tachar), sur’strek’i. 
borrasca, vent’eg’o. 
borregada, ŝafar’o. 
borrego, Safo.
borrico, azen’o; — (necio, tor­
pe), mal’sa^’ul’Q, maF- 
lert’ul’o,
borrón, ink’o’makul’o.
BOYERO
bosque, arb’ar’o; — (poético, 
de recreo), bosk’o. 
bosquejar, skiz’i. 
bosquejo, skiz’o. 
bosquete, arb’ar’et’o; — (ar­
tificial), bosk’o. 
bostezar, osced’i. 
bostezo, osced’o. 
boston (juego), boston’o. 
bota (de vino), vin’uj’o; — 
(calzado), bot’o; — (to­
nel), barel’(eg)’o. 
botánica, botanik’o. 
botánico (adj.), botanik’a; — 
(botanista), botanik'isf o. 
botar, el’jet’i, el’pus'i; — 
(saltar), ek’salt’(eg)’i. 
botarate, mal’sa^’ul’o. 
bote (golpe), bat’o; — (vasi­
ja), pokal’o, botel’et’o; — 
(salto), ek’salt’(eg)‘o; — 
(embarcación), boat’o. 
botella, botel’o. 
botellazo, botel’frap'o, botel'-
botclleria, botel’íar’ej’o, boteF- 
far’ad’o.
botero (que maneja un bote), 
boat’ist’o; — (el que hace 
ó vende botas ó pellejos), 
fel’sak’ist’o. 
botica, apotek’o. 
boticario, apotelfmastr'o. 
botijo, ja, krué’et’o, trinkV- 
kruc’o.
botín, alt’a bofo; — (despo­
jos), akir’aj’o. 
botiquín, san’ig’il’uj’o. 
botón, buton’o; — (en las 
plantas), burgon’o. 
botonadura (juego de botones), 
buton’ar’o.
botonero, buton’ist’o, buton - 
far’ist’o, buton ’vend’ist’o. 
bóveda, ark’aj’o; — (techo, 
iglesia), apsid’o. 
bovino, na, bov’a. 
boxear, boks’i.
1 boya, nag’o’sign’o.
I boyera, bov'ej o.
| boyero, bov’o’gard’ist’o.
BRIGADA
boyezuelo, bov’ef o. 
bozal, bus’um’o. 
bracear, agit’i la brak’o’j'o; 
— (forcejear), barakt’i.
bracero, peón, brak’labor’-
bracmán, brahmán, bvaman’o. 
braguero, herni’risort’o, 
herni’vimen’o. 
bramar, blek’i. 
bramido, blek’o. 
branquial, brank’a. 
branquias, bvank’o. 
braquial, brak’a. 
brasa, fajr’a karb’o. 
brasero, fajr’ej’o, fajv’uj’o. 
Brasil, Brazil’uj’o. 
brasileño, ña (adj.), brazil’a, 
(un) — (subst.), brazil’o. 
bravo, va, brav’a.
¡bravo! (adv.), brav’e! 
bravura, bvav’ec’o, kuraĝ’- 
(ec)’o.
braza (mar.), bram’o. 
brazal, bvak’sirm’il’o. 
brazalete, cirkau'man’o, man - 
ring’o, bracelet’o. 
brazo, brak’o. 
brea, gudr’o. 
brebaje, (fi)’trink’aj’o. 
brecha, bree’o. 
brega, bat’ig’o. 
bregar (luchar, forcejear), 
barakt’i. 
brema, bram’o. 
bren, bran’o.
Bretaña, Brit’uj’o.
Gran Bretaña, Grand'a Brit’­
uj’o.
bretón, brifo.
breve, mal’long’a, mal’long’- 
e’dadr’a.
brevedad, mal’long’ec’o. 
breviario, preg'libr’o. 
brezal, erik'ej’o. 
brezo (arbusto), erik’o. 
bribón, fripon’o. 
bribonada, fripon’aj’o. 
brida, brid’o.
brigada (unidad militar), 
brigad’o.
BRUÑIDOR
brigadier, brigad’estr’o, 
bi'igad'a general’o. 
brillante (diamante abrillan­
tado), bviliant’o.
brillar, bril’i. 
brillo, bril’o.
brincar, super’salt’i, salt’i. 
brindis, toast’o.
brioso, sa, potenc’a, fort’a. 
brisa, mar’vent’et’o. 
británico, ea, brit’a. 
brizar, lul’i. 
brocado, ovŝtofo. 
brocha, petiik’(eg)’o, 
broche, agrafo. 
broma, sere’o. 
bromear, áerc’i. 
bromista, ser’cul’o, lerc’am"- 
ant'o.
bromo (cuerpo simple), 
brom’o. 
bronce, bronz’o. 
broncear, bronz’i. 
broncería, bronz’aj’ar'o. 
broncíneo, nea, bvonz’a, bronz'- 
o’aimira,
broncista, bronz’ist’o. 
bronco, ca, ne’polur’it’a, ne’- 
labor'it’a; — (instrumen­
tos, voz), mal’plaó’e’son’a; 
—■ (de genio), mal’afabl’a.
bronquial, bronk’a. 1
ronquio, breuk’o.
ronquitis, bronkit'o.
¡roque!, sild’(et)’o. 
brótano, abrotan’o. 
brotar (árboles y plantas), 
b u r ĝ o n ’ i; — (manar, 
Jluir), flu’i. 
rote, burlón’o.
ruja, aoró’ist’in’o. 
brojula, kompas’o, magnet’a 
Riontr’il'o. 
j*rnma, mar’nebal’o. 
rnntoso, sa, nebuVa.
bruBiflor, polur’ist’o; — (ins­
trumento), poluv’it'o.
BUITRE
bruñir, poluv'i,
brusco, ca, mal’plac'a, mal’- 
afabl’a, subit’a. 
brutalidad, brut’ec’o. 
bruto, best’o, brut’o; en —, 
brutt’e.
bruto, ta, mal'sag'a, mal’- 
sprit’a; — (vicioso), di- 
boc’(em)'a: — (tosco), ne’­
polur’it’a, krud’a, ne’la- 
bor’it’a; — (animal), 
brut’a. brut’simil’a, 
bubón, absces’o. 
bucal, bus’a.
bucear, sub’akv’ig’i, sub'akv'- 
esplor’i. 
bucle, bukl’o
bucólico, ca, past’ist’a, kamp’- 
ar’a.
buche, krop'o.
buenamente, facil’e, sen’pen’e; 
(voluntariamente), vo- 
lont’e.
bueno, na, bon’a. 
de buen corazón, bon’kor’a. 
de buena conducta, bon’kon™ 
dut’a.
buen estado, bon’stat’o. 
de buena intención, bon'in-
tenc’a.
de buen sonido (eufónico, ca), 
bon’son’a.
en buen orden, bon'ord’a. 
buey, bov’o.
bueyecilto, bueyezuelo, bov’—
bueyuno, bov'a. 
bufalino, na, bubal’a. 
búfalo, bubal’o. 
bufar, blov’e’blek’i.
bufete, skrib’o’tabl’o; —
(fig,), advokat’a skrib’o’- 
Óambr’o. 
bufón, histrión’o. 
buho, strig’o. 
buhonero, kolport’ist’o. 
buitre, vultur o.
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bujía, kandel’o, vaks’kan- 
del’o, stearin’kandel’o. 
bulbo (especie de cebollaj, 
bulb’o.
bulevar, bulvard’o.
Bulgaria, Bulgar’uj’o. 
búlgaro, ra (adj.), bulgar’a, 
(un) — (subst.), bul- 
gar’o,
bulla, bru’eg’o. 
bullicio, amas’bru’o. 
bullicioso, sa, mal’kviet’a. 
bullir, bol’i. 
buñuelo, kring’o. 
buque, §ip’o.
burbuja, (aer)’vezik’et’o, 
glob’et’o. 
burdel, bordel’o. 
burdo, da, ne’delikat’a, ne - 
polur’it’a, krud’a. 
burgués, bur^’o. 
burguesía, burg’ec’o. 
buril, gravur’il’o. 
burla, ŝanc’(aĵ)’o, mok’- 
(aĵ)’o; — (engaño), trotnp"- 
(aĵ)’o.
burlar, mok’i je iu, tromp’i. 
burlesco, ca, burlesk’a. 
burlón, mok’em’a. 
burra, azen’in’o; — (fig., 
necia), mal’sag'ul'in’o; — 
(fig., trabajadora), labor -
burrada, azen’ar’o; — (fig., 
necedad), mal’sag'aj’o. 
burro, azen’o. 
bursátil, bors’a. 
busca, serĉ’(ad)’o. 
buscar, seré’i. 
buscón, serc’ant’o. 
busto, bust’o. 
butaca, apog’seg’o. 
buzo, sub’akv'a esplor'ist’o. 
buzón (de correo), post’a’- 
kest’o, leter’uj’o.
c
tabal, ĝaisfa, plen’a. 
cébala, kabal’o. 
cabalgar, rajd’i. 
cabalgata, kabalkad’o. 
cabalístico, ca, kabal’a; — 
(acto, palabra), kabal'aj’o. 
cabalmente, preciz’e, gust’e, 
perfekt’e.
caballar, ĉevaVa, ĉe val’si— 
miVa.
caballeresco, ca, kavalir’a. 
caballería, kavaleri’o, rajd'- 
ist’ar’o; — (soldado de ), 
kavaleri’an’o, rajd’ist’o, 
caballeriza, óeval’ej’o. 
caballero, sinjor’o, kavalir’o; 
— de industria, fripon’aj’- 
ist’o.
caballerosamente, kavalir'e. 
caballerosidad, kavalir’ec’o. 
caballeroso, sa, kavaíir’(eo)’a. 
caballete (banco de trabajo), 
stabl’o.
caballo, óeval’o. 
cabaña, kaban'o, pajl’o’teg’- 
it’a dom’et’o.
cabecera (adj.), prefer’a, ho- 
nor’a; — (subst.), tok’o; 
( almohada), lit’kusen’o; 
(viñeta), vignet’o. 
cabecilla, ribel’estr’o. 
cabellera, har’av’o; — (de­
gris), griz’har’a. 
cabello, har’o; — (de cabellos 
negros), nigr’e’har’a; — 
(de cabellos rubios), blond’- 
har’a.
cabelludo, da, long’har’a. 
cabeza, kap’o. 
cabezal, kap’kusen’o, 
cabezo, supr’o.
cabezota, kap'eg’o; — (fam., 
de cabeza grande), dik'- 
kap’ul’o; — (ñg. y fam., 
terco), obstm’ul’o.
cabezudo, da, dik’kap’a;—(ter­
co), obstin’a,
cabial (manjar ruso), kaviar’o. 
cabildo, gild'o. 
cable, kabl’o, snur’eg’o. 
cabo (extremo), fin’o, rand’o, 
ekstrem’aj'o; — (geogra­
fía), promontori’o;—(em­
pleo militar), kaporal’o. 
cabotaje, apud’bord’a mar’— 
vetur’o.
cabra, kapr’in’o. 
cabrestante, kapstan’o. 
cabrío, cabrial, Sevron’o. 
cabrioló, kabriolet’o. 
cabrito, kapr'id’o. 
cabruno, na, kapr’a. 
cacao, kaka’o; —(árbol), ka- 
ka’arb’o.
cacarear, laüd'i, tro’grand’- 
ig’i; —(la gallina), kluk’i, 
kok’o’kri’i.
cacareo, kluk’o, kok’o’kri’o. 
cacatúa, kakatu’o. 
cacerola, kaseroVo. 
cacique, estr’o, vasal’estr’o. 
caco, stel’ist’o.
cacofonía, mal’beVa sam’son’- 
ee’o.
cacumen (agudeza), sprit’- 
(ec)’o.
cachalote, makrocefal’o. 
cacharrería, ter’pot’vend’ej’o. 
cacharro, kruc’o. 
cachaza, mal’rapid’em’o. 
cachazudo, da, mal’rapid’em’a. 
cachete, vang’o, pugn’o’- 
frap’o.
cachetudo, da, dik’vang’a, 
cacho, pee’o
cachorrillo, pos’pistol’et’o. 
cachorro, id’o, best’id’o. 
cada, oia, éiu; — uno, ĉiu; — 
vez, toda vez, ĉiufcje. 
cadalso, esafod’o.
cadañero, unu’jar’a. 
cadáver, marvivul’o, sen’viv’- 
ul’o, kadavr’o. 
cadavérico, kadavr’(ec)’a; — 
(pálido), mortVpal’a. 
cadena, 6en’o; — (de presidia­
rios), katen’o’j; — (de 
montañas), mont’ar’o, 
cadencia, kadenc’o; — (de 
música), inter’akord’a, ri- 
poz’o, kadenc’o. 
cadenciosamente, kadenc’e. 
cadencioso, sa, kadenc’a. 
cadera, koks’o. 
cadete, kadet’o. 
cadmio, kadmi’o. 
caducar, kaduk’i. 
caducidad, kaduk’ec’o. 
caduco, ca, kaduk’a; de edad —, 
aĝ’o’kaduk’a. 
caduquez, kaduk’aĝ’o. 
caedizo, za, facil’fal’a. 
caer, fal’i.
café, kafo;—(establecimien­
to), kaf’ej’o; de color— 
kafkolor’a.
cafetal, kafarb’ej’o, kafarb’- 
ar’o,
cafetera, feafkruc’o, kaf’a 
kruó’o; — (caja ó bote don­
de se guarda el café), kaf' 
uj’o.
cafetero, kaf(vend)’ist’o. 
cafeto, kafarb’o. 
cafetucho, fi’kafej’o. 
cáfila, amas’o. 
cafre, kafr’o. 
caída, fal’o.
caja, kest’o, skatol’o; — 
(ataúd), cerk'o;—(de cau­
dales), kas’o; — (entrar, 
ingresar en caja), en’kas’- 
ig’i.
cajero, kest’o’far’ist’o; — (te­
sorero), kas’ist’o.
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cajetilla, cigared’a pak’et’o. 
cajista, kompost’ist’o. 
caj ón, kest’o, tir’kest’o. 
cajonería, kest'ar’o.
Cali kalk’o.
calabacero, kukurb’o’vend’-
ist’o.
calabaza, kukurb’o; — (fig. y 
fam.), ne’kapabl’ul’o, ne’- 
sci'ul’o, mal’iert’ul’o. 
calabozo, mal’liber’ej’o. 
calafate, kalfatr’ist’o. 
calafatear, kalfatr’i, 
calafateo, kalfatr’o.
Calamidad, mal’felid’o; —(tra­
tándose de una persona), 
sen’tatig'uVo.
Calamitoso, sa, mal’felic’ig'a. 
cílamo cúrrente (locución la­
tina ), subit’e, sen'pri’- 
pen’s’e, sen’antaíí’pens’e. 
calandria, alaíid’o; —( máquina 
de prensar), kalandr’il’o. 
Calar, en’penetr’i, tra’pe- 
Qetr’i.
calcañar ó calcañal, kalkan’o. 
calcar, sur’kopi’i, tra’kopi’i. 
calcáreo, kalk’a, kalk’o’hav’a. 
calcetín, étrump’et’o, 
calcinar, kalk’brul’ig’i, hejt’~ 
eg’i.
Calcio, kalci’o.
Calco, tra’kopi’o. 
calculable, kalkuVebl’a. 
calculador, kalkul’ant’o. 
calcular, kalkul’i. 
cálculo, kalkul’o. 
caldear, tro’varm’ig’i; — (un 
Metal), brul’rug’ig’i.
caldera, kaldron’(et)’o. 
calderería, kaldron’far’ej’o, 
kaldron’vend'ej'o. 
calderero, kaldron’ist’o, kal- 
dron’far’ist’o, kaldron’- 
vend'ist’o.
Caldo, buljon’o, 
calefacción, varm’ig’o, hejt’o. 
caleidoscopio, kalejdoacop’o. 
calendario, kalendar’o, 
caléndula, kalendul’o. 
calentador, vannigilo.
CALVA
calentar, varm’ig’i, hejt’i; -se, | 
varm’ig’i, hejt’ig’i. 
calentura, febr’o. 
calenturiento, ta, febr’a. 
calepino, latín’a vort’ar’o. 
calesa, kales’o. 
caletre, saĝ’o, prudent’o. 
calibre, kalibr’o, 
calicud ó calicut, kalikot’o. 
calidad, kvalit’o. 
calidez, varm’ig’ec’o. 
cálido, varm’ig’a. 
calidoscopio, kalejdoskop’o. 
caliente, varm’a. 
califa, kalifo, 
calificación, kvalifik’o. 
calificar, kvalifik’i. 
caligrafía, bel’skrib’art’o. 
calígrafo, bel’skrib’ist’o. 
cáliz, kalik’o.
caliza (piedra), kalkston’o. 
calizo, za (adj.), kalk’a, kalk’- 
en’hav’a.
calma, trankviV(ec)’o, kviet'- 
(eej’o, seu’vent’ec’o. 
calmante, trankviVig’a, kviet’- 
ig’a, moder’ig’a; (un) —, 
trankvirig'il’o, kviet’ig’- 
il’o, moder’ig’ü’o. 
calmar, kviet’ig’i, trankvil’- 
ig’i.
calmo, ma, sen’arb’a, sen’- 
kresk’yj’a.
calmoso, sa, kviet'a; — (fam.), 
mal’rapid’em’a.
calocéfalo, la, bel’kap’a. 
calofilo, la, bel’fok’a. 
calofrío, trem’frost’o. 
calomelanos, kaiomel’o. 
calor, varm’(ec)’o. 
calorífero, ra, varm’o’kon- 
duk’a; — (estufa), forn’- 
(et)’o, hejt’aparat'o. 
calorífico, ca, varm’ig’a. 
calumnia, kalumni’o. 
calumniar, kalumnii. 
calumnioso, sa, kalumni'a. 
calurosamente, varm'e. 
caluroso, sa, varm’a. 
cajva, sen’har'aj’o; — (tierra 
sin árboles), seu’arb’ej’o.
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calvez, calvicie, sen’har’ec’o. 
calvinismo, kalvin’ism’o. 
calvinista, kalvin'an’o, kal- 
vin’ist’o.
calvo, va, sen’har’a; (un) —, 
sen'liar’ul’o. 
calza, krur’o’vest’o. 
calzada, voj’o, 6ef voj’o. 
calzado, pied’vest’o. 
calzar, pied’vest’i; — (guan­
tes, etc.), sur’met'i. 
calzón, pantalon’et’o. 
calzoncillos, kalson'o. 
callado, da, silent’em'a, kas’~ 
era’a.
callandico, ito, maVlaüt’e, sen’- 
bru’e.
callar, silent’i, kas’i; -le, si- 
lent’iĝ-’i. 
calle, strat’o.
callejón, callejuela, strat’et’o. 
callista, kal’ist’o. 
callo (dureza), kal’o. 
calloso, sa, kal’a. 
cama, lit’o; — (cubierta de), 
lit’kovr’il’o. 
camaleón, ĥameleon‘o, 
camamila, kamomil'o. 
camandulero, ra, hipokrit’a, 
mensog’em’a.
cámara óambv’o, kamer’o; — 
obscura, kamer’o sen’lum’a. 
camarada, koleg’o, kamarad'o. 
camaranchón, sub’tegment’o. 
camarlengo, kamerleng’o. 
camarote, kajut’o. 
camastro, fi’lit’o. 
cambalache, brokant'o. 
cambalachear, brokant’i. 
cambiable, (inter)’sang’ebVa. 
cambiadizo, za, sang’ig'em'a, 
ne'konstant'a. 
cambiar, (inter)’ŝanĝ’i. 
cambio, (inter)’sang’o; —(le­
tra de), kambi’o. 
cambista, kambi’ist’o. 
camelar, flat’de’log’i. 
camelia, kameli’o. 
camelo, am’ind’um'o, ŝerc'- 
1 (aj)'o.
1 camelote, kamlot’o.
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camella, kamel’in’o. 
camellar, kamel’a. 
camellero, kamel’ist’o1. 
camello, kamel’o. 
camilla, lit’et’o, port’il’o, 
brankard’o. 
caminante, voj’ir’ant’o. 
caminar, voj’ir’i. 
caminata, long’a promen’ad’o. 
caminero, ra, voj’a. 
camino, voj’o. 
camisa, cemiz’o. 
camisería, éemiz’o’vend’ej’o. 
camisero, cemizVfar’ist’o, ce- 
mizVvend’ist’o. 
camiseta, kamizot’o. 
camomila, kamomil’o. 
camorra, cikan’o, bat’ig’o. 
campamento, dis’lo^’ig’o; — 
(lugar), tend’ar’o. 
campana (instrumento), so- 
nor’il’o ; — (tapadera), 
kloís’o.
campanario, sonor’il’ej’o. 
campanero, sonor’ig’ist’o. 
campanilla, sonor’il’et’o. 
campaña, eben’aj'o; — (mil.), 
milit’ir’o.
campar, super’star’i. 
campechano, na, sincer’a, maV- 
kas’em’a, gaj’em’a. 
campeón, pro’batal’ant’o, 
campesino, na, campestre, (adj.), 
kamp’ar’a; — (subst.), 
kamp’ar’an'o. 
campiña, kamp'ar’o. 
campo, kamp’o. 
can, hund’o,
cana, blank’har’o, griz’har’o. 
Canadá Kanad’o. 
canadiense, kanad’an’o. 
canal, kanaVo.
canalado, kanal’a, kanal’- 
fovm’a,
canalización, kanaliz’o 
canalizar, kanaliz’i. 
canalón, de’flu’il’o. 
canalla, kanajl’o; — (gente), 
kanajl’ar’o. 
canapé, kanap’o. 
canario, kanari’o.
canasta, korb’o. 
canastilla, lio, korb’et’o. 
cancelar, nul’ig’i, eks’leg’ig’i. 
cáncer, kankr’o. 
canciller, kancelier’o. 
cancillería, kancelari’o. 
canción, kant(aj)o. 
cancionero, kant’aj’ar’o, vers’- 
aj’ar’o.
cancrófago, ga, kankr’o’mang’-
candado, pend’a serur’o. 
candar, glos’i. 
cande, kandi’o. 
candela, kandeVo. 
candelabro, kandelabr’o. 
Candelaria, KandeVfest’o. 
candelero, kandel’ing’o. 
candente, bvuVrug’a. 
candidato, kandidat’o. 
candidatura, kandidat’ec o; — 
(reunión), kandidat’ar’o. 
candidez, naiv’ec’o, simpl’- 
anim’ec’o.
cándido, da, naiv’a, simpl’a. 
candor, pur’blank’ec’o. 
candoroso, sa, sincer’a, naiv’a. 
canela, cinam’o. 
canelo, la, cinam’kolor'a. 
cangrejero, kankr’o’vend’ist’o. 
cangrejo, kankr’o, — (de 
mar), krab’o. 
caníbal, kanibal’o. 
canicie, griz’har'ec’o. 
canilla (hueso de la pierna), 
tibi’o; — (espita), kran'o; 
(en que los tejedores deva­
nan el hilo), bobeo ’o. 
canino, na, hund’a. 
canje, inter’sangfo. 
canjeable, inter’san^’ebl’a. 
canjear, inter’ŝanĝ’i. 
cano, na, griz'har’a, blank’- 
har’a.
canon, kanon’o. 
canonical, kanonik’a. 
canónico, ca, (latí)’kanon’a. 
canónigo, kanonilc’o. 
canonizar, kanon’ig’i, saakt’- 
ig’i.
canoro, ra, bel’kant’a.
canoso, sa, griz’liar’a. 
cansado, da, lac’a, ĉerp’it’a;
— (que cansa), lac’ig’a, 
enu'iga.
cansancio (acción de cansar), 
lac’ig’o; (acción de can­
sarse), o-, — (cuali­
dad del que está cansado), 
lac’ec’o.
cansar, lac’ig’i; -se, lac’ig'i. 
cantable, kant’ebl’a. 
cantar, kant’i. 
cántara, kruc’o. 
cantárida, kantarid’o. 
cantarillo, kruc’et’o. 
cantarína, kant’ist’iu’o. 
cántaro, krud’o. 
cantata, kantat’o. 
cantera, ston’min’o. 
cantería (arte), Ston’hak’art’o. 
cantero, ston’hak’ist’o. 
cantidad, kvant’o. 
cantina, drink’ej’o, kantin’o;
— (sótano), kav’o.
canto (acción), kant’o; — 
(arte), kant’art’o; — (un), 
kant’(aĵ)’o; — (extremi­
dad), rand’o, bord'o; —• 
(punta, ángulo), piot’o , 
angul’o; — (piedra), 
ston’o.
cantón (región), kanton’o. 
cantonera, angul’ornam’o, an- 
gul’sirm’il’o.
cantor, kant’ant’o; — (depro­
fesión). kaut’ist’o. 
canturía, kant’manier’o, 
cánula, tub’et’o. 
caña (planta), kan’o. 
cañaheja, oksikok’o. 
cañamar, kanab’ej’o. 
cañamazo, kanvas’o. 
cáñamo, kanab’o. 
cañamón, kanab’sem’o. 
cañaveral, kan’ej’o. 
cañería, konduk’tub’ar’o. 
cañizal, cañizar, kan’ej’o. 
cañón, kanon’o, pafil’eg’o, 
bombard’iVo,
cañutillo, salm’o. 
caoba, mahagon’o.
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Ca3s, haos’o. 
caótico, ca, haos’a.
CaPa> manteVo, kapot’o; — 
{de arena, de tierra, etc.), 
tavol’o.
Opácete, kap’sirm’il’o. 
Opacidad, en’hav’ec’o; — 
{aptitud), kapabl’(ec)’o. 
Capador, kastr’ist’o. 
tapadura, kastr’(ad)’o; — (he- 
r¿da), kastr’o’vund’o.
CaPar, kastr’i.
CaPataz, sub’majstr’o. 
capaz, en’hav’a, kiu pov’as 
en’hav’i; — (grande), 
vast’a; — (apto), kapa- 
bl’a.
CaP<¡iosamente, artifik’e.
Capcioso, sa, art.ifik’a.
CaPeruza, klokus’o.
CaPÍ!ar, har'dik’ec’a.
CaPÍlla, kapel’o, pre^'ej'et’o;
"7“ (coro), ĥov’o, Kor’ej’o. 
CaPilHta, kapel’et’o. 
caPUal (caudal), kapital’o; — 
(ciudad principal), 6ef- 
Urb’o; —(principal, im­
portante), ĉefa.
5aPitalista, kapital'ist’o.
Capitán, kapitan’o; — (de 
c°nipañia), rot’estr’o; — 
(de escuadrón), skadron’- 
estr’o ; — (de batería), 
l'ateri’estr’o; — (de un 
baque), sip’estr’o.
CaPÍtel, kapitel’o. 
capitolio, kapitoi’o. 
capitulaciónf kapitulac’o. 
capitular (pactar), tvakt’i, 
kontrakt’i.inter’konsent’i; 
" (militar), kapitulac’i. 
aP|tulo (de un libro, etc.), 
^apitr'o.
capón, kast’r’it’a; — (pollo), 
aporro, 
capote, kapot’o. 
apricornio, kaprikorn’o. 
capricho, kapric’o. 
eBer caprichos, kapric’i. 
aprichoso, sa, kapric’a. 
afrÍB<), na, kapr’a.
caprípede, caprípedo, da, kapr’- 
in’pied’a. 
cápsula, kapsul’o. 
capsular, kapsul’a. 
captar, al’tir’i, kapt’i. 
captura, (ek)’kapt’o. 
capturar, (ek)’kapt’i. 
capucha, kapud’o. 
capuchino, kapuĉetVo. 
cara, vizaĝfo, mien’o; — (su­
perficie de alguna cosa), 
antau’aj’o. 
carabela, karavel’o. 
carabina, karaben’o. 
caracol, helik’o, 
caracolero, helik’kapt’ist’o, 
lielik’vend’ist’o. 
carácter (índole, genio, condi­
ción), karakter’o. 
característico, ca, karakteriz’a. 
caracterizado, da, karakteriz’- 
it’a,
caracterizar, barakteriz’i. 
carámbano, glaci’er'eg’o. 
carambola, karambol’o. 
carambolar, carambolear, 
karambol’i. 
caramelo, karamel’o. 
caravana, karavan’o. 
carbón, karb’o; — (de pie­
dra), koaks’o. 
carbonear, karb’ig’i. 
carboneo, karb’ig’o. 
carbonera (horno donde se hace 
el carbón), karb’o’far’ej’o; 
— (lugar donde se guarda), 
karb’ej’o, karb’o’tenej’o. 
carbonería, karb’o’vend'ej’o. 
carbonero, karb’ist’o, karb’o’- 
vend’ist’o.
carbonífero, ra, karbV- 
produkt’a.
carbonización, karb’ig’o. 
carbonizar, karb’ig’i. 
carbono, karbon’o. 
carbonoso, sa, karb’o’bav’a, 
karb’o’simil’a.
carbunclo (piedra preciosa), 
ruben’o; — (ántrax), 
antraks’o, karbuncol’o. 
carcaj, sag’uj’o.
carcajada, ek’rid’eg’o; — (reír 
á carcajadas), rid’eg’i. 
carcax, sag’uj’o. 
cárcel, mal’liber’ej’o, kareer’o. 
carcelero, ra, karcer’a; — (pro­
fesión), karcer’estr’o. 
cardenal (dig.), kardinal’o. 
cardenalicio, kardinal’a. 
cardiaco, ca, kor’a, 
cardinal, ĉef a, fundament’a. 
cardizal, kard’ej’o. 
cardo, kard’o. 
carecer, mank’i. 
careta, mask’o. 
carga (acometida de una tro­
pa), atak’eg'o; — (peso), 
sarjr’o.
cargar (un peso, un fardo), 
sar^’i; — (un arma de 
fuego), Sarg’i; — (una 
cantidad), aVkalkul’i; — 
(al enemigo), atak’eg’i, 
cariacontecido, da, mal’gaj'- 
mien’a.
cariarse, putr’iĝ-’i. 
caribe,kruel’ul’o, sen’human’- 
ul’o.
caricatura, karikatur’o. 
caricaturar, karikatur’i. 
caricaturista, karikatur’ist’o. 
caricia, kares’o. 
caridad, bon’far’ad’o, dis’don’- 
em’o, help’em’o. 
caries, ost’o’putr’ad’o, ostV- 
putr’iĝ’o.
cariño, am’o, am’em’o, kares’- 
em’o.
cariñoso, sa, am’a, am’em’a. 
caritativo, va, bon’far’(em)’a, 
dis’don’em’a, help'em’a. 
carmesí, karmezin’o, 
carmín, karmin’o. * 
carnal, viand’a, karn’a. 
carnaval, karnaval’o. 
carne, viand’o, karn’o; — 
(de buey, de carnero, de 
cordero, de caballo, etc.), 
bov’aj’o, Safaj’o, saf’id’- 
aĵ’o, ĉeval’aĵ’o k-c. 
carnero, safo, 
carnestolendas, karnaval’o.
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carnicería (lugar de venta de 
la carne), viand’vend'ej’o, 
buc’ej’o; — ( destrozo ,
mortandad), buc’ad’o. 
carnicero (subst.), viand’- 
vend’ist’o , buc’ist'o; — 
(adj.), viand’mang’ant'a. 
carnívoro, ra', viand’mang’- 
ant’a.
carnoso, sa, viand’a, karn’o’- 
simil’a. 
caro, ra, kar’a. 
carpa, karp’o.
Cárpatos, Karpat’o’j. 
carpintear, carpent’i. 
carpintero, Iign'aj’i st’o, 
carpent’ist’o.
carraca (instrumento), krak’- 
et’il’o.
carrera, kur’ad’o, 
carreta, car’o. 
carretada, plen’caro. 
carretera, voj’o, ĉef voj’o. 
carretilla, dar’et’o. 
carretón, pus’vetur'il’o. 
carrillo, du'on’vizag’o, 
vang’o. 
carro, ĉar’o. 
carroza, kaleS’o. 
carruaje, vetur’il’o. 
carta, leter’o; — (de baraja), 
lud’kart’o; — (geográfi­
ca), kart’o geografi’a. 
cartabón, ort’angnl’il’o. 
cartapacio, (not)’kajer’o. 
cartel (anuncio público), afis’o, 
kartel’o.
cartera, paper’uj’o. 
cartero, leter’ist’o. 
cartilaginoso, sa, kartilag’a. 
cartílago, kartilag’o. 
cartilla, iern’o’libr’et’o, leg’- 
o’libr’et’o.
Cartón, karton’o — (en for­
ma de hojas para adornos 
de arquitectura), kartus’o. 
cartuchera, kartoó’uj’o. 
cartuchería (fábrica de cartu­
chos), kartoc’fabrik’ej'o. 
cartucho, kartoc’o; — (adorno 
arquitectónico), kartus’o.
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cartulina, mal’dik’a karton’o. 
casa, dom’o; —(hogar domes­
tico), hejm’o; — ¡casa de 
comercio), firm’o. 
casación, kasaci’o, neni’ig’o, 
nul’ig’o.
casalicio, dom’o. konstru'aj’o. 
casamata, kazemat’o. 
casamentero, svat'ist’o. 
casamiento (acción de casar), 
edz’(in)’ig’o; — (acción de 
casarse), edz’(in)’iĝ’o; — 
(estado),, edz'ec’o, 
casar (conjunto de casas), 
dom’ar’o; — (hacer ca­
sar), edz’(in)’ig’i; — (con­
traer matrimonio), edz’- 
(in )’iĝ’i; — (anular), 
kazaci’i, neni’ig’i,nurig’i. 
casca (para curtir pieles), 
tan’il’o.
cascabel, tint’il’o. 
cascaciruelas (faro.),- sen’taüg’- 
ul’o.
cascada, kaskad’o, akv’o’fal’o. 
cascar (quebrantar, hender, 
rajar), fend’(et)’i; — (dar 
golpes), bat’i. 
cáscara, sol’o.
casco (de armadura), kask’o; 
— (pedazo quebrado), 
romp’aj’o , pec’o; — (de 
animales), bufo, 
caseína, kazein’o. 
caseoso, sa, fromaĝ’a: — (se­
mejante al queso), fromaĝ’- 
o’simiia,
caserío, domar’o. 
casero (subst.), mastr’o, lu’- 
ig’ant’o.
caserón, dom’eg’o. 
casi, preskau. 
casillero, fak'ar’o. 
casino, kazin’o. 
casita, dom’et’o. 
caso, okaz’o; — (gramatical), 
kaz’o; —(hacer caso), 
sat’i.
casta, kast’o, ras’o. 
castamente, d.ast'e. 
castaña, kastan’o.
castañal, castañar, kaátan'arb’- 
e’jo, kastan’arb’ar’o. 
castañera, kastan’vend’ist’-
in’o.
castañero, kastan’vend’ist’o. 
Castaño, kastan’uj’o, kaŝtan'- I 
arb’o. — (de color), kaŝ- j 
tan’color’a.
castellano (idioma), iingv’o 
kastil’a; — (natural de 
Castilla), kastil’o. 
castidad, castec’o. 
castigar, pun’i. 
castigo, pun'o.
Castilla, Kastil’uj’o. 
castillo, kastel’o; — (señor de 
un castillo), kastei’mas- 
tr’o.
castizo, pur’a, bon’de’ven’a. 
casto, ta, éast’a, pur’a. 
castor, kastor’o. 
castración, castradura, kastr’o. 
castrado, da, kastr’it’a. 
castrametación, tend’ar’art’o. 
castrar, kastr’i. 
castrense, milit’ist’a, 
castrón, kastr’it’a kapr’o, 
casual, okaz'a.
casualidad, okaz’(ec)’o; —
(azar), hazard’o. 
casualmente, okaz’e. 
casncha, casucho, fi’dom’o. 
casus belli (expresión latina), 1 
milit’okaz’o, milit’motiv’o. 
cata, gust’um'o, gust’prov’o. j 
catacumbas, sub’ter’a j gale- j 
ri’o’j, katakomb’o. 
catador, gust’um’ant’o, gust’ 
prov’ant’o.
catadura, gust’um’o. gust " ■ 
prov’o; — (gesto, semblan■ , 
te), mien’o. 
catafalco, katafalk’o. 
cataléctico, silab’o’mank’a. 
catalejo, lorn’o. 
catalepsia, katalepsi’o. 
cataléptico, ca (ad.). katnlep- I 
si’a; (un) — (subst.), ka- 
talepsi’ul’o.
catalogar, katalog’en'skrib i- 
en’registr'i.
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ClUlogo, katalog’o.
Ataplasma, kataplasm’o.
catapulta, Jet’il’o, ston’Jet’il’o. 
sag’o’ĵet’iVo.
Atar, gust’um’i, gust’prov’i.
Atarata [enfermedad), kata- 
1‘akt'o; — (cascada), kas- 
kad’o, akv’o’fal’o.
parral, katar’a.
Atarro, katar’o; — (pulmo- 
nar epidémico), influenc’o.
Atastral, katastr’a.
Atastro (censo), bien’etat’o, 
kataatr’o.
Atástrofe, katastrofo.
Racismo, kateíiism’o.
c4tedra, katedr’o.
Catedral (adj.), katedralV, — 
(subst.), katedráVo, kate- 
’ifal'a pre^'ej’o.
catedrático, profesor’o.
Alegoría, kategori’o.
Alegóricamente, decid’e, sen’- 
kas’e.
Atequista, kateíiist’o.
Cat«va, a mas’o, seu’ord’a 
atnas’o.
Ateto, katet’o.
Catolicismo, katolicism’o.
Atólico, ca, katolik’a.
Atólico (un), Katoiik’o.
Atorce, dek’kvar (U).
A tercena, dek’kvar’o.
Atorceno, na, dek’kvar'a.
catorzavo, dek’kvar’on’o.
Atre, Ufo, mal’pez’a lit’o.
Anee, flu’ej’o, kus’uj’o.
caución, si’a’gard'o, antau’- 
Sard’o: — (for.), katici’o.
Aecho, kaücuk’o.
Aedal, mult’akv’a; — (prin­
cipal), ĉef a; — (haden- 
da), bien'o, hav’o, kapi- 
tal’o;—(cantidad de 
agua), flu’akv’o; — (apre­
cio, estima), aat’o, estitn’o; 
— (copia, abundancia), 
attias’o, sufic’eg’o.
caudaloso, sa, mult’akv’(o’-
Port’)a; — (acaudalado), 
rié'eg’a, mult’mon’a.
candato, vost’hav’a. 
caudillo, estr’o, milit’estr'o. 
causa, kaüz’o, tial’o, mo- 
tiv’o: —(pleito), proces’o. 
causar, kadz’i.
cautela, si’n’gard’em’o; — 
(astucia), ruz’o, 
cauteloso, sa, si’n’gard’em’a, 
ruz’em’a.
cauterización, kaüteriz’o. 
cauterizar, kaíiteriz’i. 
cautivar, kapt'i, ek’kapt’i; — 
(atraer, ganar), al’tir’i, 
rav’i.
cautiverio, kapt’it’ec'o, mal'li­
be r'ec'o.
cautivo, va, kapt’it’a, mal’li- 
ber'a.
cauto, ta, si’n’gard'em’a, an- 
tau’gard’em’a. 
cavador, fos’ist’o. 
cavadura, fbs’(ad)’o. 
cavar, fos’i. 
caverna, kavern'o. 
cavernoso, sa, kavern’a. 
cavial, caviar, kaviar’o. 
cavidad, kav’(aj)’o. 
cavilar, aten t’eg’ i, atenf- 
pens’i.
cayado, apog’baston'o. 
caza (acción de cazar), cas’- 
(ad)’o; — (las piezas ca­
zadas), cas'aj’o; — (perro 
de caza), cas'hund'o; — 
(cuerno de caza), cas- 
korn’o.
cazadero, óas’ej’o. 
cazador, cas’ant’o, cas'ist'o. 
cazar, cas’i.
cazo, kaseroVet’o, Ser’pil’o. 
cazuela, kaserol’o. 
cebada, horde’o, 
cebadera, horde'uj’o. 
cebar, gras’ig’i. 
cebolla, bulb’o. 
cebollar, bulb’ej’o. 
cebollero, bulb'o’veud’ist’o. 
cebra, zebr’o, 
cedazo, kribr'il’o. 
ceder, ced'i. 
cedilla, cedil’o.
cedria, cedr’o’rezin’o. 
cedrino, na, cedr’a. 
cedro, cedr’o. 
cefalalgia, kap’dolor’o. 
cefálico, ca, kap’a. 
cétíro, okcident’vent’o; — 
(viento suave), vent’et’o, 
dolc’a vent’o. 
cegar, blind’ig’i. 
cegato, miop’ul’o. 
ceguedad, ceguera, blind’ig’o, 
balucinaci’o. 
ce a, brov’o.
cejar (carruajes), ree’n’ir’i; 
— (ceder, aflojar), ced’i, 
mal'akcei’i. 
celada, kap’sirm'iVo. 
celador, observ’ist’o, zelot’o. 
celaje, nub’kolor’aj’o, 
celda, monah’a cambr’et’o , 
izol’a 6ambr’et’o. 
celebrar (aplaudir, alabar), 
ladd’i. apladd’i; — (solem­
nizar, festejar), glor’i. so- 
len’igi, fest’i, pri’kant’í. 
célebre, glor’a, tam’a, fam’- 
kon'it’a.
ser célebre, est'i glor’a. 
celebridad, glor’o, fttm’o. 
celeridad, rapid’(ec)’o. 
celeste, celestial, ciel’a. 
celiaoo, ca, ventr’a, intest’a. 
celibato, fraiH’ec’o, 
célibe, fraul’o. 
célico, ea, éiel’a. 
celo, fervor’o, si’n’don’o. 
celos, ĵahiz’(ec)’o. 
celoso (lleno de celos), ĵaluz'- 
(em)’a; — (cuidadoso, vi­
gilante), fervor’a, si V- 
don’a. vigl'a. 
célula, dol’o.
celular, éel’a; — (tejido), ĉeV- 
aj'o.
celulosa, celuloz’o. 
celuloso, sa, mult'éeVa. 
celuloide, celuloid’o. 
cembro (pino), cembr’o. 
cementerio, tomb'ej'o. 
cemento, cement’o. 
cena, nokt’o'mang’o.
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cenadero, nokt’o’mang’ej’o, 
cenador, nokt’o’mang’ant’o;
— (de jardín), latlb’o. 
cenagal, slim’ej’o, kot’aj'o . 
cenagoso, xa, slim’a, kot’a. 
cenar, nokt’o’mang’i. 
cenceño, ña, mal’gras’a. 
cenicero (sitio), cindr’ej’o; — 
(platillo), cindr’nj’o. 
ceniciento, ta, cindr’o’ko- 
lor’a
cénit, zenit’o. 
cenital, zenit’a, 
ceniza, cindr’o.
cenizoso, xa, cindr’o’hav’a; — 
(cubierto de ceniza), cindr’- 
o’kovr’it’a. 
cenobita, mo’nab'o. 
censor, cenzur’ist’o. 
censura, cenzur'o, mal’laíld’o. 
censurable, ceuzur’ind’a, mal’- 
laüd’ind’a.
censurar, cenzur'i, mal’lau<l'i. 
centavo (moneda), centav’o. 
centellear, bril’eg’i. 
centén, cend’o. 
centena, cent’o. 
centenal, sekal’ej’o. 
centenario, ría, cent’a; — (per­
sona que tiene cien años), 
cent’jar’ul’o; — (tiempo de 
cien años), cent’jar’o; — 
(jlesta), cent’jar’a fest’o. 
centeno, sekal’o. 
centesimal, centezimal’a. 
centésimo, ma, cent’a; — (par­
te alícuota), cent’on’o. 
centigramo, centigram’o. 
centilitro, centilitv’o. 
centiloquio, cent’part’a 
(verk’o).
centimano, na, cent’man’a. 
centímetro, centimetr’o. 
céntimo (centesimo), cent’on'o;
—— (moneda), centim'o. 
centinela, gard’o’star’ant’o. 
centípedo, da, cent’pied’a. 
centiplicado, da, cent’obl’a. 
centrado, da, gust’e’ce n tr’- 
(ig’it’)a. 
central, centr'a.
centralización, al ’centr’ig’o, 
eentraliz’o.
centralizar, al’cent’.r’ig’i, 
centralizó.
céntrico, ca, centr’a, en’- 
centr’a.
centrifugo, ga, de’centr’o’-
kur’a.
centrípeto, ta, al’centr’o’kur’a. 
centro, centr’o; — (de educa­
ción), eduk’ej’o; — (de 
gravedad), pez’o’centr’o. 
centrobárico, ca, pez’o’centr'a. 
centuplicar, cent’obl’ig’i. 
céntuplo, cent’obl’o. 
centuria, cent’jar’o: — (com­
pañía), cent’soldat’ar’o. 
centurión, cent’estr’o. 
ceñido, da, moder’a. 
ceñidor, zon’il’o. 
ceñir, zon’i, cirkau'i; —
(abreviar), mal’long'ig’i, 
akeel’i.
cepa, vin’ber’trunk’o. 
cepillar, bros’i; — (madera), 
rabotó.
cepillo, bros’o; — (de carpin­
tero), rabot’il’o. 
cera, vaks’o.
ceráceo, cea, vaks’a, vaks’o’- 
simil’a.
cerámica, ter’pot’art’o. 
cerato, ole’vaks’aj’o. 
cerca, cirkaü’il’o; — (próxi­
mo ), proksim e; cerca de 
(preposición), junto i, apud.
cercanía, proksim’ec’o,
proksim'aj’o.
cercano, na, proksim’a, 
baldau'a.
cercar, Sirm’e’cirkad’i, 
ĉirkatVi: —(sitiar), sieg’i. 
cerciorar, cert’ig’i; -se cert’­
ig’i.
cerco, cirkafi'o; — (sitio), 
siego.
cerda, dik’har’o. 
cerdo, pork’o. 
cerdoso, sa, dik’har’a. 
cerebelo, cerb’et’o. 
cerebral, cerb’a.
cerebro, cerb’o. 
ceremonia, cerernoni’o. 
ceremonial, ceremoni’a; — (se­
rie de formalidades), 
ceremoni’ar’o; —(libro ó 
tabla), ceremoni’a libr’o, 
ceremoni’a tabel’o. 
ceremoniosamente, ceremoni’e. 
ceremonioso, sa, ceremoni’- 
am’a.
cerería, vaks’o’vend’ej’o, 
vaks'iabor’ej'o. 
cerero, vaks’labor’ist’o, vaks'- 
o’vend’ist’o. 
cereza, Óeriz’o.
cerezal, óeriz’arb’ar’o, ĉeriz’- 
arb’ej’o.
cerezo, ceriz’uj’o, óeriz’arb’o. 
cerilla, alumet’o. 
cerio, ceri’o.
cerner, kribr’i, kribr’apart'- 
ig’i.
cernido, kribv’(apart’ig)’o; — 
(cosa cernida), kribr’it’aj’o. 
cero, nul’o. 
ceroso, vaks’(ec)’a. 
cerradura, serur’o; — (acción 
de cerrar), ferm’o. 
cerrajero, serur’ist’o. 
cerrar, ferm’i; — (tapar, ob­
turar), Stop’i; — (con lla­
ve), ŝlos’i; — (pasar el ce­
rrojo). rigl’i.
cerril (refiriéndose á anima­
les), sovag’a, ne’dres'it’a; 
— (á personas), mal’— 
afabl’a, mal'gentil’a; — 
(escabroso), mal’eben’a, 
mal’glat’a. 
cerro, alt’aj’o. 
cerrojo, rigl’il’o. 
certamen, konkurs’o. 
certero, ra, lert’a; — (seguro), 
traf a.
certeza, certidumbre, cert’ec’o. 
certificación, cert’ig’(aj)’o. 
certificar, cert’ig’i. 
certificativo, va, cert’ig’a. 
cerúleo, lea, mal’hel’e’blu’a. 
cervantesco, ca, cervantes’a. 
cervantista, cervant’ist’o.
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Ovario, ría, cerval, cerv’a.
cervatillo, cerv’id’et’o. 
cervato, cerv’id’o. 
cervecería, bier’ej’o, bier’far’- 
ej’o, biev’vend’ej’o,
cervecero, bier’far’ist’o, bier’- 
vend’ist'o.
eerveza, bier’o; — (doble), 
porter’o.
cervino, na, cerv’(o’kolor’)a. 
Cerviz, kol’post’aj’o. 
eervuno, na, cerv’a. 
cesante, sen’ofíc’a. 
cesar, ces’i, fin’iĝ’i.
César, cezar’o. 
cesible, ced’ebl’a. 
cesio, eezi’o. 
cesión, ced’o, for’las’o. 
Cesionista, ced’ant’o, for'las'- 
ant’o.
Césped, herb’et’aĵ’ar’o. 
cesta, korb’o.
cestería, korb’o’far’ej’o, korb’- 
o’vend’ejo.
cestero, korb’ist’o, korb’o’— 
iar’ist’o, korb’o’vend’ist'o. 
Cesto, grand’a korb’o. 
cetáceo, a, balen’a, balen’- 
gent’a.
cetra, led’sild'o, kupr’a ĉerp’- 
il’o.
cetrifero, ra, sceptr’o’port’a. 
cetrino, na, hel’e verd’nígr’a; 
'— (melancólico. adusto), 
melankoli’a, muVafabl’a. 
cetro, sceptr'o. 
cié, koks’ost’o.
C'er, return’e’n’ir’i. return— 
e’n’rem’i; — (fig,), mal’- 
. ^kcel’i, re'ced’i.
Ccetero, ra, avar’a; (un) — 
. (subst.), avar’ul’o.
Ccetriz, cikatr'o. 
cicatrizal, cikatr’a.
C'cetrizar, cikatr’i£fi.
cicatrizativo, va, cikatr’ig’a,
C|Clán, unu’testik’a.
C!clista, cikl’ist’o.
“ido, cikl’o.
Celen, ciklon’o. 
ciclope, ciklop’o.
ciclópeo, a, ciklop’a, gigant’a. 
cicurar, dres’i. sub’met'i, al’- 
hom’ig’i. 
cicuta, cikut’o. 
ciegamente, á ciegas, blinde, 
ciego, ga, blind a, sen’okul’a;
— (de ira. de amor, etc,), 
frenez’a, furioz’a; (un)
— (subst.), blind’ul’o, 
cielo, ĉieVo.
cien, cent (100). 
ciénaga, slim’ej’o, kot’ej’o. 
ciencia, scienc’o. 
cieno, kot’o.
científicamente, scienc’e, 
científico, ca, scienc’a. 
ciento, cent, cent’o. 
cierre, ferm’o: —(instrumen­
to), ferm’il'o. 
cierto, ta, cert’a. 
cierva, cerv’in’o. 
ciervo, cerv’o. 
cierzo, nord’vent’o. 
cifra (guarismo), cifer’o. 
cifrar (escribir), cifer’skrlb’i:
— (compendiar), resum'- 
ig’i, kun’ig’i, mal’long’-
ig'i-
cigarra, cikad’o.
cigarrera (petaca), cigar’uj’o;
— (mujer que hace ciga­
rros), cigar’far’ist’in’o; — 
(mujer que los vende), ci- 
gar’vend’ist’in’o.
cigarrero, cigar’far’ist’o, ci- 
gar’veud'ist’o. 
cigarrito, illo, cigared’o, 
cigarro, cigar’o. 
cigomático, ca, vang'a. 
cigoñal, akvVderp’U’o. 
cigoñino, cikoni’id’o. 
cigüeña, cikoni’o. 
cilicio, pnn’vest’o, turment’- 
vest’o.
cilindrico, ca, eilindr'a. 
cilindro, cilindr’o. 
cilla, gren’ej’o. 
cima, pint’o, supr’o, fin’o; — 
(dar ó poner cima), el’fin’i, 
eVlabor’i. 
címbalo, címbalo.
címbara, falc’il’o. 
cimbrar, vibr’ig’i, agit’i. 
cimentar, en’radik’ig’í, fond'i, 
ek’konstru’i.
cimiento, fúndament’o, baz’o, 
radik’o.
cinabrio, ciuabr’o. 
cinc, cink’o. 
cincel, ciz’il’o. 
cincelador, ciz’ist’o. 
cincelar, ciz’(ad)’i. 
cinco, kvin 
cincoañal, kvin’jar'a. 
cincografía, zinkVgravuv' 
(ad)’o.
cincomesino, na, kvin’monat’a. 
cincuenta, kvin’dek. 
cincuentaina, kvin’dek’jar'uV 
in’o.
cincuentona!, kvin’dek’jar’a. 
cincuentavo, kvin’dek’on’o. 
cincuentena, kvin’dek’o; — 
(parte alícuota), kvin’dek'. 
on’o.
cincuenteno, na, kvin’dek’a. 
cincha, vente "ozon’o. 
cinefacción, cindr’ig’o, cinde - 
iĝ’o.
cineficar, cindr’ig’i. 
cinegética (arte), cas’art’o. 
cinegético, ca, ĉas\ad)’a. 
cinemática, cinematik’o. 
cinematográfico, ca, kinemato- 
graf a.
cinematógrafo, kinematografo. 
cíngaro, cigan’o. 
cinico, ca, cimk’a; (un) — 
(subst.), cinik’nl’o. 
cinismo, cinik’ec’o. 
cinta, ruband’o. 
cinto, zon’o. 
cintura, tali’o, zon’o. 
cinturón, portepe’o, zon’o. 
ciprés, cipres’o. 
cipresal, cipres’ej’o. 
cipresino, na, cipres’a. 
circense, eirk’a. 
circo, cirk’o, — (Uta), aren’o. 
circón (piedra preciosa), zir- 
kon’o.
circonio (quím.), zirkoni’o.
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circnimiento, cirkaíT(ad)’o. 
circuir, óirkaíi’i, 
circuito, cirkatí’o. 
circulación, cirkau'iv’o; rond*- 
ir’o, mov’ig’o, arkul’o. 
circular (verbo), óirkaíi’ir’i, 
rond’ir’i, cirkul’i, mov’- 
ig’i; — (adj.), cirkau'a, 
rond’a; — (una), ciiku- 
ler’o.
circularmente, rond’e, rond’- 
ir’e,
circulo, rond’o, 
circumpolar, óirkaíi’polus’a. 
circundar, éiikad’i. 
circunferencia, óirkau’o. 
circunflejo, cirkumfleks’a; — 
(acento), eirkumfleks’o. 
circunfuso, óie’vast.’ig’it’a. 
circunloquio, cirkaíi'vort’o. 
circunscribir, cirkaü’skvib’i. 
circunspección, sag’ec’o, si’n’- 
gard’em’o, serioz’(ec)’o. 
circunspecto, ta, sag’a, siV- 
gard’em’a, serioz’a. 
circunstancia, cirkonstanc’o. 
circunstanciado, detal'a, 
circunstancial, cirkonstanc’a. 
circunstante, éitkaS’est’ant’o, 
apud’est’ant’o, ce’est’- 
ant’o.
circunvisión, cirkaií’vid’o. 
cirio, vaks’o’kander(eg)’o. 
ciruela, prun’o. 
ciruelo, prun’uj’o, prun’™ 
arb’o.
cirugía, hirurgi’o. 
cirujano, ĥirurgi’ist’o. 
cisco, dis’pec’ig’it’a karb'o; 
— (altercado, riña), bat’- 
ig’o, bru’eg’o. 
cisma, skism’o, dis’iĝ'o. 
cisne (ave).cign’o. 
cisterna, cistern’o (pluv)’- 
akv’uj’o.
cisura, sekc’(et)’o. 
cita cit’(aĵ)’o.
citar (no judicialmente), cit’i.
citara, citr’o. 
citarilla, citr’et’o. 
citarista, citr’ist’o.
citerior, ne’tsans’a. 
citrino, na, citron’kolor’a. 
ciudad, urb’o.
ciudadano, urb’an’o, regti’- 
an’o.
civil, civil’a; — (fig., socia­
ble), ^entil’a. afabVa. 
civilización, civilizaci’o. 
civilizar, civiliz’i. 
cizaña, (planta), lol’o, 
clac, fald’ebl’a capel’o. 
clamar, plend’i. 
clamor, plend’o, kri’o. 
clamorear, plend’ad’i, plend’e 
pet’eg’i.
clandestino, na, sekret’a, kaŝ’- 
it’a.
clara de huevo, ov’o’blank’o. 
clarear, lum'ig’i, klar'ig’i; —
(empezar á amanecer), ek’- 
tag’igr’i.
claridad, klar’ec’o, kompren ’- 
ec’o, lum'ee’o, hel’ec’o. 
clarificar, klar’ig’i, lum’ig’i. 
clarín, milita trumpet’o. 
clarinete, klarnet’o. 
clarinetista, klarnet'ist'o. 
claro, ra, (bañado de luz), 
lum’a, hel’a; — (limpio, 
puro), pur’a; — (transpa­
rente), klar’a, diafan’a; —• 
(no trabado), dens’a; — 
(color), hel’a; — (inteligi­
ble), klar'a, kompren’- 
ebl’a; — (evidente, cierto), 
evident’a, cert’a; — (sin­
cero), sincer’a, mal’kaá’a;
— (despejado), sen’nub’a;
— (fig., agudo), sprit’a; — 
(ilustre, famoso), emi- 
nent’a, glor’a, fam’a; — 
(claro de un bosque), sen’- 
arb’ej’o.
clase, klas’o, rang’o. 
clasicismo, klasík’ec’o. 
clásico, ca, klasik’a; (un) — 
(subst.), klasik’uVo. 
clasificación (acción), klasi- 
fik’o. klas’ig’o, spec’ig’o; 
(una) —. klasitik’aj’o, 
klas'ig’(aJ)’o.
clasificar, klasifík’i, klas’ig’i, 
spec’íg’i.
clástico, ca, facil’romp’a. 
claudicar, lam’i, fal’et’i;— 
(obrar desarregladamente). 
ag’i sen’saĝ’e, sen’mo- 
der’e, sen’ord’e. 
claustro, cirkaíí’galeri’o; — 
(vida monástica), monaíi’a 
viv’ad’o; — (aposento ), 
óambr’o.
cláusula, propozici’o. 
cláusula (condición, exigen­
cia), kondie’o, postul’o. 
clausura, monairej’a intern’o; 
— (vida), vid’apart’ig’o, 
izol’ig’o. *
clavado, najl’it’a; — (Jijo, 
puntual), akurat’a. 
clavar (sujetar con clavos), 
najl’i; —(introducir), en - 
penetr’i, en’ig’i. 
clavazón, najl’ar’o, naji’aj’o, 
clave, slos’il’o, 
clavel, diant’o.
clavero, slos’il’ist’o, stos’iV- 
ten’ist’o.
clavetear, cirkau’najl’i. 
clavicula, slos’il’ost’o. 
clavija, lign’a najl’o. 
clavo, najl’o; — (árbol, espe­
cia), kariofií’o. 
clemátida (planta), klemat’o. 
clemencia, mal’sever’ec’o, hu- 
man’ec’o, indulg’o. 
clemente, maVsever’a, hu- 
man’a, indulg’a. 
clerecía, pastr’ar’o. 
clerical, klerik’a, pastr’a; — 
(un), klerik’uro. 
clérigo, eklezi’ul’o. 
clero, pastr’ar’o, 
cleromancía, lot’diven’o, lot’- 
antad’dir'o.
cleronomia, lot’divid’o, bien’a 
lot'divid’o. 
cliente, klient’o. 
clientela, klient’ar’o. 
clima, klimat’o. 
climático, ca, ne’konstant’a, 
ŝanĝ’iĝ’em’a.
COBARDE
^'Diatologia, klimatologi’o, 
klimat’pri’skrib’o. 
c Patológico, ca.klimntnlogi’a. 
C liUatura, klimin.’inllu’o. 
c imax, gvad’ig'o.
C laica, klinik'o.
C l“Íco, ca, klmik’a.
C“P0, rond’a rom’sild’o. 
cj|sado, klis’iadío. 
c 13ar, klis’i.
C lsé, klis’aj’o. 
c |ste], clister, klister’o. 
c lvoso, sa, dekliv’a.
OflCa, kloak’o, de’liu'il’eg’o,
c oquear, kluk’i.
cl°ro, klor’o.
c|orofórniÍ3o, ca, kloroform’a. 
cjoroformo, klorofomío. 
c or«sis, kloroz’o.
^erótico, ca, kloroz’o: (una) 
— (subst,.). kloroz’ul’iu’o. 
C ahi klub’o, socdet'o, 
c ae®s (gallina), kov’kok'in’o. 
Coacción, per’fovt’o, ibn'dev’- 
ig’o.
Acervar, kun’ig'i. amas'ig’i, 
c°actividad, pév’fort’ee’o. 
tusado, kuiíkulp’ig’it’o, 
kun’kulp’ul’o. 
c°adjut0r, kuu’help’ant’o. 
c°administrador, kun’admi-
nistr’ant’o.
Adquisición, kun’akir'o.
Adunar, kun’ig'i, unu’ig’i, 
al’ig’i.
¡¡Adyuvar, kun’help’i.
Aqular , mal inol’ig’i; -se,
Alición, koalici'o, kun’Iig'o, 
luter’üg’o, kun’unu ig’o,
Confedero.
'Apóstol, kim’apostol'o.
¡Afeudador, kuu’fann’ul’o. 
afAr, linVig'i, pli'imd'vust'- 
íg-’i.
Autor, kun'adtor'o.
¡Alto, kobalt’o. 
arde, mal’kurag’a, mal’- 
?l°r’a, tim’em’a; (un) — 
(subst.), maVkurag’ul’o, 
A^l’glor’ul’o, tim’ul’o.
CODICIAR
cobardía, mal’kura^’o, tim'o, 
mal’glor’o.
cobertizo, tegment’a kovr’il’o, 
tegment’a sirm’il’o. 
cobertor, lit’kovr’il’o, 
cobijar, sirm’i, kovr’i. 
cobrar, en’spez’i, mal’el’- 
spez’i, re'ha v’i, re’akir’í. 
cobre, kupr’o. 
cobreño, ña, kupr’a. 
cobrizo, za, kupr'en'hav’a, 
kupr’o’kolor'a. 
cocal, kokos’ej’o, k o k o s ’ - 
plant’e/o.
coccíneo, a, puvpur’a. 
cocción, kuir’(ad)’o; (una)—, 
kuir’aj’o.
cocear, pied’frap’i, huf’o’- 
frap’i,
cocer, kuir’i; — (en el hor­
no), bak’i. 
cocina, kuir’ej’o. 
cocinera, kuiv'ist’in’o. 
cocinero, kuir’ist’o. 
coco (fruto), kokos’o; — (ár­
bol), kokus uj o, kokos’- 
arb’o.
cocodrilo, krokodil’o. 
cócora (t’am.), tro’ted’ul’o, 
tro’eim’ig’uro. 
cocotal, kokos’ej’o, kokos'- 
plant’ej’o.
cocotero, kokos'uj’o, kokos'- 
arb’o.
cochastro, apr’id’o. 
coche, vetur’il’o, kaleŝ’o; — 
(de alquiler), fiakr’o. 
cochera, vetur’il’ej’o, kaleá’- 
ej’o.
cochero, veiur’ig’ist’o. 
cochevira, pprk'buter’o. 
cochinilla (inserto), koéenil’o. 
cochinillo, pork’id’o. 
cochino, na (adj.), mal'pur’- 
(em)’a: —(animal), pork'o. 
cochura, kuir’(aĵ)'o. 
codazo, kubut’lvap’o. 
codeudor, kun’suld’ant’o. 
códice, kod’o. 
codicia, avid’ee’o. 
codiciar, avid’i.
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codicilo, kodicil’o. 
codicioso, sa, avid’(em)’a. 
código, leg’ar’o. 
codirector, kun’direktor’o, 
codo, kubut’o. 
codorniz, koturn’o. 
coeficiente, kun’efik’ant’a; — 
(álg.); koefioient’o. 
coelector, kun’elekt’ant’o. 
coercer, halt’ig’i. de’ten’i. 
coexistencia, kun’ekzist’o. 
coexistir, kun’ekzist’i. 
cofia, kufo. 
cofre, kofr’o, kest’o. 
cofrero, krofr’ist’o. 
coger, pren’i, kapt’i. 
cogote, kap’post’aj’n. 
cohechar, sub’acet’i. 
cohecho, sub’aóet’o. 
coheredero, kun’hered’ant’o, 
coherencia, kun’rilat’o; —
(fis.), koher’(ec)’o. 
coherente, kun’rilat’a; — 
(fis.), koher’a; ser — 
(fís.), koher’i.
cohesión, al’tir’ig’ec’o. ktn’- 
ig’ec’o; — (fís.), koher’- 
(ec)’o.
cohete, raket’o. 
cohibir, de’ten’i. 
cohombro, kukum’o. 
coincidencia, koincid’o. 
coincidir, koincid’i. 
cojear, lam'i, 
cojera, lam'(ec)’o. 
cojin, kusen’o. 
cojinete, kusen’et’o. 
cojo, ja, lam’a: (un) — 
(subst.), lam’ul’o. 
cojudo, da, ne’kastv’it’a. 
cok (carbón de piedra), 
koaks’o.
col, brasik’o; — (risada de 
Milán), sabelik’o. 
cola, vost’o: — (de pescado), 
ibtiokol’o; — (de vestido), 
vest’o’tren’aj’o. 
colaboración, kun’labor’(ad)’o, 
kun’verk’(ad)’o. 
colaborador, kun’labor’ant’o, 
kun’verk’ant’o.
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colar, íiltr’i. 
colcha, lit’kovr’il’o. 
colchón, matrac’o. 
colchonero, matrac’ist’o. 
colección, kolekt’o. 
coleccionador, coleccionista, 
kolekt’ant’o, kolekt’ist’o. 
coleccionar, kolekt’i. 
colectivamente, ar’e, kun’e, 
op’e.
colectivo, va, ar’a, op’a, 
kolektiv’a. 
colector, kolekt’ant’o. 
colega, koleg’o. 
colegio, kolegi’o. 
colegir, kun’ig’i, unu’ig’i;
— (deducir), dedukt’i. 
cólera, koler’o; — (morbo), 
íioler’o.
colérico, ca, koler’em’a; — 
(enfermo), holer’ul’o. 
colgado, da (fam.), mok’it’a, 
rnai’sukces’int’a, martraf- 
int’a.
colgadura, tapet’ar’o. 
colgajo (cosa que cuelga), (el)’- 
pend’aj’o
colgante, pend’(ant)’a. 
colgar, pend’ig’i, kroft’i.
estar colgado, pend’i. 
colibrí, kolibr’o. 
cólico, kolik’o.
colicuar, fluid’ig’i; -se, fluid- 
iĝ’i.
colidir, kolizi’i. 
coliflor, flor’a brasik’o. 
coligación, kun’lig’o. 
colilla, cigar'fin’o, cigav'- 
pint’o, cigar’rest’aj’o. 
colín, mal’mult’vost’a. 
colina, mont'et’o. 
colindante, sam’lim’a, apud’- 
(lim)’a.
coliseo, teatr’o, amuz’ej’o. 
colisión, kolizi’o. 
colmadamente, super’grad’e, 
sutíó’eg’e.
colmar, super'sat’ig’i. 
colmena, abel’uj’o. 
colmenar, abel’ej’o. 
colmillo, sir’dent’o.
colmo, super’grad’o. 
colocar, gust’e’lok’i, ĝustV- 
met’i; —(en un empleo), 
ofic’o’don’i. 
colofonia, kolofon’o. 
colonia, koloni’o. 
colonial, koloni’a. 
colonización, koloni'ad’o. 
colonizar, koloni’i. 
colono, koloni’an’o, koloni’- 
ist’o.
coloquio, inter'parol’ad’o, 
color, kolor’o: — (de color de 
rosa), roz’kolor’a; — (de 
color de violeta), viol’- 
kolor’a.
coloración, kolor’ad’o. 
colorado, da, kolor'a; — (más 
ó menos rojo), rug’kolor’a;
— (impuro), mal’houest’a. 
coloramiento, kolor’iĝ’o. 
colorante (subst.), kolor’il’o;
— (adj.), kolor’ig’a. 
colorar, kolor’i. 
colorativo, va, kolor’ig’a. 
colorista, kolor’ig’ist’o. 
colosal, kolos’a.
coloso, kolos’o. 
columbino, na, kolomb’a. 
columbrar, ek’vid’i; —(conje­
turar), konjekt’i. 
columna, kolon’o. 
columnata, kolon’ar'o. 
columnifero, ra, kolon’o’hav’a. 
eolumnita, kolon'et’o. 
columnoso, sa, kolon’o’plen’a. 
columpiar, balanc’i. 
columpio, balanc’ii’o. 
colza (botánica), kolz’o. 
colla, kol’sirm’iro. 
collar, cirkad’kol’o, kol’- 
ring’o, koliav’o. 
collera, kol’jung’o. 
coma (signo ortográfico), 
kom’o.
comadre, bapt’o’patr in’o; — 
(partera), akus’isVin’o. 
comadreja, mustel’o ordi- 
nar’a.
comadrón, akus’ist’o. 
comadrona, akus’ist’in’o.
comandante, komand’ant’o, ma- 
jor’o.
comandar, komand’i. 
comandita, komandit’o. 
comanditario, ria, komandit’a. 
comarca, region’o. 
comarcano, na, proksim’a. 
apud’a.
combar, kurb’ig’i, tord’i, 
combate, batal’o; arma de —, 
batal’il’o.
combatiente, batal’ant’o. 
combatir, batal’i. 
combinable, kombin’ebl’a. 
combinación, kombin’(aj)’o. 
combinar, kombin’i, 
combinatorio, ria, kombin’a, 
combo, ba, kurb’(ig’it’)a. 
combustible (subst.), hejt’aj’o, 
bvul’uj’o; — (adj.). brul - 
)g’(ehVa).
combustión, brul(ig)o. 
comedia, komedi’o. 
comediante, komedi’ant’o. 
comedido, ĝentiVa, afabl’a, 
moder’a.
comedor, m an g’o ’óambr’o. 
comendador, komandor’o. 
comendadora, monan’ej’estr’- 
in’o.
comensal, kun’man^’ant’o. 
comentador, komentari’int’o. 
comentar, komentavi’i. 
comentario, komentari’o. 
comenzar, komenc’i. 
comer, manĝ’i. 
comercial, komerc’a. 
comerciante, komerc’ist’o. 
comerciar, komerc’i. 
comercio, komerc’o; — (ar­
tículo de comercio, mercan- 
cía), komerc’aj’o. 
comestible (adj.), inan^’ebl’a;
— (subst.), manĝ'aĵ’o. 
cometa (asir.), komet’o. 
cometer (encargar), mend’i-
— (hacer), plen’um’i, far’i- 
cometido, komisi’o, mend’o. 
comezón (picazón), juk’o; —’
(desazón), desir’eg’o. 
cómicamente, komik’e.
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Cárnico (adj.), komik’a; — 
(subst.), komik'ul’o , 
komedi’ist’o.
CŭOida (alimento), mang’aj'o; 
— (acción de comer), 
^ang’fadyo.
comido, da, mang’int’a.
Comienzo, komenc’o.
Comino (bnt.), kumin’o.
comisaría, komisar’ej’o.
comisario, komisar’o.
Comisión, komisi’o; — (junta), 
komisi’it’ar’o, komitat’o.
comisionado, komisi’it’o.
Comisionar, komisi’i.
comisionista, komisi’ist’o,
^akler’ist’o.
Comitiva, sekv’ant’ar’o.
COni(l. kiel.
cómoda, komod’o.
todamente, oportun’e, sen'- 
é'en’e.
Comodidad, oportun’ec’o, sen’-
. &en'ec'o.
Comodo, da, oportun’a, sen’- 
ĝen’a; — (confortable), 
komfovt’a. 
quiera, kiel.
OlSo ai, kvazaü. 
aaiPacto, ta, kompakt’a, 
dens’a.
^padecer, kompat’i.
compadre, bapt’o’patr’o.
compaginar, Wrilafig’i. 
espadero, koleg’o; — (de ca­
lino), kun’voj’ir’ant’o; — 
viaje), kun’vojag’- 
ant o; — (de armas), kun’- 
milit’ant’o; — (de vida), 
^on’viv’ant’o; — (de cau­
tiverio), kun’kapt’it’o; — 
íe,t ideas), sam’ide’an’o. 
®PaSia, kompani’o; — 
'acompañamiento), akom- 
P^o’o; — /unidad mili-
J»), rot’o.
Parable, kompar’ebl’a.
Paración, kompar’(aĵ)'o.
komp.r’i.
C'Parativo, va, kompar’a; - 
(cobst.), komparativ’o.
comparecencia, al’est’o, ĉe’- 
est’o, al’ven’o. 
comparecer, al’ven’i, 
compartir, divid’i, dis’don’i. 
compás, kompas’o, cirkel’o; — 
(música), takto; — (mar­
car el compás), bat’i la 
takt’o’n.
compasadamente, laíí’takt’e. 
compasible, kompat’ind’a, 
compasión, kompat’o. 
compasivo, va, kompat’em’a, 
help’em’a.
compatriota, sam’patr’uj’an’o, 
compeler, instig’i, dev’ig’i. 
compendio, mal’long’ig’o,■re­
sumió, kompendi’o. 
compensable, kompens’ebl’a. 
compensación, kompens’o, 
compensar, kompens’i. 
competencia, kompetent’ee’o, 
— (rivalidad), konkur’- 
ec’o.
competente, kompetent’a. 
competer, koncern’i. 
competidor, koukur’ant’o. 
competir, konkur’i. 
compilar, kompü’i. 
compinche, amik’o, kamarad’o. 
complacer, komplez’i. 
complaciente, komplez’a, serv’- 
em’a, konform’ig’em’a. 
complejo, ja, kompleks’a. 
complementario, ria, plen’ig’a, 
al’don’a.
complemento, plen’ig’o, al’- 
don’o; —(gramatical), 
komplement’o ; — (com­
plemento directo), rekt’a 
komplement’o; — (com­
plemento indirecto), ne’— 
rekt’a komplement’o. 
completamente, plen’e. 
completar, komplet’ig’i, plen’- 
ig’i.
completo, ta, kompI et’a , 
plen’a, perfekt’a. 
complexión, kutim’a tempera- 
ment’o.
complexo, xa, mal’simpra, 
komplik’a.
complicación, komplik’(aĵ)’o. 
complicado, komplik’a. 
complicar, komplik’i. • 
cómplice, kun’kulp’ul’o. 
complicidad, kun’kulp,’ec’o. 
complot, komplot’o. 
componer, kun’met’i; — (lite­
ratura), verk’i; — (im­
prenta), kompost’i. 
componerse de, konsist’i el; — 
(adornar), ornam’i; — 
(arreglar), arang’i. 
comportable, el’port’ebl’a. 
composición, kun’met’(ad)’o, 
kunmet’(aĵ)’o; — (litera­
ria), verk’(ad)’o, verk’- 
aĵ’o; —(musical), kompo- 
zici’o; —— (de imprenta), 
kompost’(ad)’o. 
compositor, verk’ist’o; — (mu­
sical), muzik’verk’ist’o, 
kompon’ist’o. 
compota, kompot’o. 
compotera, kompot’uj’o. 
compra, aĉet’(aĵ’)o. 
comprable, compradero, ra, com­
pradizo, za, a6et’ebl’a. 
comprador, aĉet’ant’o. 
comprar, aóet’i. 
comprender, óirkaít’i, en’ten’i, 
en’hav’i; — (entender), 
kompren’i; — (á medias), 
kompren’et’i.
comprensibilidad, kompren’- 
ebl’ec’o.
comprensible, kompren’ebl’a, 
compresa, kompres’o. 
compresión, prem"(ad)’o. 
compresivo, va, prem'a. 
comprimible, prem’ebl'a, 
comprimir, prem’i. 
comprobación, konstat’o, kon- 
trol’o.
comprobar, konstaVi, kontrol’i. 
comprofesor, sam’profesi’an’o. 
comprometer, kompromit’i. 
compromiso, kompromis’o. 
compropietario, kun’posed’- 
ant’o.
comprovincial, sam’provinc’- 
an’o.
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compuesto, ta, kuia’met’il’a, 
maVsimpl’a.
compulsivo, va, instig’a; dev’~ 
ig’a.
compungir, maPgoj’i, mal’-
gaj’i-
computación, temp’o’kalkul’o. 
computar, ePkalkuPi. 
cómputo, el’kalkul’o, kal’kuPo, 
temp’o’kal’kuPo. 
comulgar (dar la comunión), 
komuni’i; — (recibir la 
comunión), komuni’ig’i. 
comulgatorio, komuni’ej’o. 
común, komun’a, ordinar’a, 
vulgar’a.
comunero, komun’ist’o. 
comunicabilidad, komunik’ebl’-
ec’o.
comunicable, komunik’ebl’a. 
comunicación (acción de comu­
nicar), komunik’(ad)’o; — 
(cosa comunicada), komu- 
nik’aj’o;— (junta, unión), 
inter’komunik’o. ínter’ri- 
lat’o, inter’trakt’o. 
comunicado, komunik’aj’o. 
comunicar, komunik’i, sci’ig’i; 
-se, komunik’i^’i kun; — 
(unos á otros), inter’komu- 
nik’i£’i.
comunicativo, va, komunik’-
em’a.
comunidad (calidad), komun’- 
ec'o; — (junta), komun’—
um’o.
comunión, interkomunik’o; — 
(acto de recibir la eucaris­
tía), komuni’ig’o. 
comunismo, komunism’o. 
comunista, komun’ist’o. 
comúnmente, komun’e, ordi- 
nar’e.
con (compañía), kun: — (me­
dio, modo, instrumento),
per,
concantivo, kun’kapt’it’o. 
cóncavo, konkav’a, kav’- 
aj’a.
concebir, embri’ig’i, graved’- 
ig’i, ek’kompren’i.
CONCLAVISTA
conceder, hav’ig’i, konsentfi, 
permes’i.
concejal, urb’a konsil’ant’o. 
concentración (acción), pli’- 
dens’ig’o, koncentr’ig’o; 
— (efecto), pli’dens’ig’o, 
koncentr’ig’o,
concentrado, da, dens’ig’it’a, 
konceutr’ig’it’a. 
concentrar, koncentr’ig’i; -se, 
koncentr’ig’i. 
concéntrico, ca, koncentr’a. 
concepción, graved’ig’o. 
concepto (idea concebida), 
kompren’aj’o; — (ayúde­
la), sprit’aj’o; — (opi­
nión), opini’o; —• (juicio), 
(pri)’jug’o.
conceptuar, opini’i, pri’juĝ’i, 
conceptuoso, sa, sprit’a. 
concerniente, koncem’(ant)’a. 
concernir, koncern’i. 
concertar, arang’i, ord’ig’i; — 
(ajustar), (inter)’kon- 
sent’i; — (pactar, tratar), 
(inter)’kontrakt’i; — (con­
ciliar), kun’akord’ig’i. 
concesión, konsent’o, per- 
mes’o, koncesi’o. 
conciencia, konscienc’o. 
hecho de conciencia, fakt’o 
konscienc’a, fakt’o de 
konscienc’o.
concienzudamente, konscienc’e. 
concienzudo, da, konscienc’a, 
skrupul’a.
concierto, akovd’iĝ’o, inter’- 
konsent’o; — (musical); 
koncert’o.
conciliar, inter’konsent’ig’i, 
kun’akonPig’i. 
concilio, konsil’ig’o; — (reli­
gioso), religi’a konsil’ig’o. 
concisamente, konciz’e. 
concisión, konciz’ec’o. 
conciso, sa, konciz’a. 
concitar, instig’i. 
concitativo, va, instig’a. 
conciudadano, sam’urb’an’o. 
conclave, konklav’o. 
conclavista, konklav’serv’ist’o.
CONDADO
concluir, (el)'fin'i: — (deter­
minar), decid’i; — (sacar 
una conclusión, deducir), 
konklud’i.
conclusión, (el)'fin’o; (deduc­
ción), konklud’o; — (reso­
lución), decid’o. 
conclusivo, va, fln’a. 
concluyente, konk 1 ud’a, 
konvinkig’a. 
concoideo, a, konk’o’simiPa. 
concolega, sam'kolegi’an’o 
concomitancia, kun'est’ec’o. í 
sam’temp’ec’o.
concordancia, al’konform’ig'o; ¡
— (gramática), akord'ig’o- ; 
concordar, konfbrm’ig’i. 
concorde, konform’a. 
concordia, konform’ec’o, \
akord’ig’o; — (ajuste), i 
(inter)’konsent’o. • 
concretar, konkret’ig’i. 
concreto, ta, konkvet’a. 
concubina, kun’viv’ant’in'o. | 
krom’vir’in’o.
concupiscencia, volupt’am’-
(eg)’o, volupt’a dezir’o. 
concurrencia (junta de varias 
personas), kun’ven’o, ĉe'" 
est’ant’ar’o; — (acaeci­
miento en el mismo tient- ' 
po), kun’okaz’o; — (com­
petencia), konkur’(ec)’o. 
concurrir, kun’ven’i; — (con­
tribuir), kontvibu’i, po’" I 
don’i; — (convenir), I 
konsent’i.
concurso, ce’est’ant’ar’o, kun - 
ven’int’a amas’o: — (agu­
da), kun’help’o, pnrt’o’" 
pren’o; — (oposición), 
konkurs’o. 
concusión, sku’eg’o. 
concha, konk’o. 
conchado, da, konk’o’hav’a. 
conchudo, da, konk’o’kovv'it’a-
— (fig. y fam.), ruz’ai 
sagac’a.
conchuela, konk’et’o. 
condado, graFec’o; — (terri­
torio), grafland’o.
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grafYecYa. 
c<miÍ0, gvafo.
indecente, konven’a,
respond’a.
condecoración, orden’o.
Andona, kondamn’o. 
c°ndonable, kondamn’ind’a. 
condenado, kondamn’it’o. 
Condenar, kondamn’i; — (re­
probar). mal’aprob’i.
condenatorio, kondamn’a. 
condensación, dens’iĝ’o.
^tdensar, dens’ig’i; -se, 
dens’ig’i.
condensativo, va, dens’ig’a. 
Condesa, grafin’o. 
condescendencia, ced’em’o,
konsent’em’o.
condescendiente, ced’em’a, 
konsent’em’a.
condestable (antiguo jefe mi­
litar), milit’estr’o. 
condición, natur’ec’o, propr'-
ee o; — (natural, genio), 
knrakter’o: — (estado, si­
tuación), stat’o, situaei’o; 
'— (calidad), rang’o’stat’o; 
'— (calidad ó circunstan­
te, con que se hace ó pro­
mete algo), kondic’o.
® condición, kondid’e. 
condicional, kondió’a; — (gra­
mática). kondicional’a. 
c°adicionalmente, kondic’e.
condimentar, spic’i.
Condiscípulo, kun’lern'ant’o. 
Condolencia, kondolenc’o. 
condoler, kondolenc’i; -se, 
kondolenc’ig’i. 
condonar, pardon’i.
cóndor, kondor’o. 
conducción, (en) konduk’o. 
°nducente, konven’a.
Co n du cir, (al)konduki, 
tl-ansporti.
conducirse, kondut’i.
°nducta, kondut’o,
”Ucna conducta, bon’kon-
clut’o.
liuena conducta, bon'kon- 
üut’a.
conductible, konduk’ebl’a. 
conductividad, konduk’ec’o. 
conductivo, va, konduk’a. 
conducto, konduk’o. 
conductor, ra (adj,), konduk’a;
— (subst.), konduk’ant’o, 
konduk’ist’o; — (profesio­
nal), konduktor’o.
condueño, kun’mastr’o. 
coneja, kunikl’in’o. 
conejera, kunikl’ej’o. 
conejero, kunikl’a ĉas'ist’o;
— (perro), kunikl’o’óas’a 
hund’o; — (vendedor), 
kunikl Vvend’ist’o.
conejillo, kunikl'et’o. „ 
conejo, kunikl’o. 
conejuno, na, kunikl’a, 
conexión, kun’iig’o, kun’- 
rilat’o.
conexivo, va, kun’Iig’a, kun’- 
rilat’a.
confabular, inter’konsent’i, 
inter'trakt’i; —se, inter’- 
konsent’ig’i. intertrakti, 
interkonsiliĝi. 
confalón, standard’o. 
confaloniero, atandard’ist’o. 
confección, konfekci’o. 
confeccionar, fabrik’i, (el)’- 
far'i, konfekci’i. 
confederación, konfederaci’o. 
conferencia (discurso), parol’- 
ad’o; — (de diplomáticos), 
konferenc’o.
conferenciar, paroi’ad’i pri, 
pri’trakt’i, konferenc’i. 
conferir, (cotejar), kontrol’i, 
kompar’i: — (tratar). ín­
ter’trakt’i; — (conceder), 
hnv’ig’i.
confesar, konfes’i; — (tomar 
la confesión), konfes’- 
pren’i.
confesión, konfes’o. 
confesonario, konfes'ej’o. 
confesor, konfes’pren’ant’o. 
confiadamente, konüd’e. 
confiado, da, konfid’em’a,
memfid’a.
confianza, konfid’o.
confiar (tener confianza), 
konfid’i; — (encargar, 
fiar), komisi’i.t 
confidencia, konfidenci’o. 
confidencial, konfidenci’a. 
confidencialmente, konfidenci’e. 
confidente (adj.), fidel’a, 
konfid’ind’a; — (com.), 
konfid’at’o.
configuración, ekster’a form’o. 
confin, (land)’iim’o. 
confinar, est’i s'am’lim’a; — 
(desterrar), ekzil’i en. 
confirmación, konfirm’o, cert’- 
ig’o; — (sacramento), 
konfirmaci’o.
confirmar, itonfirm’i, cert’ig’i:
— (administrar el sacra­
mento), kontirmaci’i.
confiscable, konfisk’ebl’a. 
confiscación, konfisk’o. 
confiscar, konfisk’i. 
confitar, konfit’i. 
confite, konfit’aj’o. 
confitera (vasija), konfit’aj’- 
uj’o.
confitería, konfit’aj’vend’ej’o, 
konfit’aj’ist’o. 
confitero, konñt’ist’o. 
confitara, konfit’aj’o. 
conflagración, brul’ad’o, mal’— 
ord’eg’o.
conflátil, fand’ebl’a. 
conflicto, konfiilct’o. 
confluencia, kun’flu’ig’o. 
confluir, kun’flu’ig’i; — (con­
currir). kun’ven’i. 
conformación, konform’ec’o. 
conformar, (al)’konform’ig’i;
-se, konform’ig’i. 
conforme, konform a, 
konsent’a.
estar conforme, est’i kon- 
form’a al.
conformidad, kopform ec’o, 
konsent’o. 
confortar, fort’ig’i. 
confortativo, va, fovt’ig’a. 
confraternizar, kun’fiat’ig’i. 
confrontar, kon.truüstar'ig'i;
— (cotejar), kuiurol’i.
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confundir, kun’miks’i, 
konfuz’i; -se, kun’miks’— 
i£’i, konfuz’iĝ’i. 
confusamente, konfuz’e, mal’- 
klar’e.
confusión, konfuz’(ig)’o; — 
(embarazo), entibaras’o.
confuso, sa, konfuz’a, mal’- 
klar’a.
congelar, frost’i; -se, frost’ig’i. 
congenial, sam’inklin’a. 
congénito, sam’temp’e nask’- 
it’a, kun’nask’it’o. 
congerie, amas’o, ar’o. 
congestión, sang’al’flu’o. 
conglobar, amas’ig’ijkun’ig’i. 
conglomerado, konglomerat’o. 
conglutinar, aglutin’i. 
congoja, mal’goj’o, kor’- 
prem’o.
congratulación, gratul’o. 
congratular, gratul’i. 
congregación, komitat’o, ko- 
misi’it’ar'o, konsil’o, kun’- 
iĝ’o, kongregaci’o. 
congregar, kun’ig’i unu’ig’i, 
kongregaci’i. 
congreso, kongres’o. 
congruencia, kongru’o 
congruente, kongru’ant’a, kon- 
ven’a, ĝustVtemp*a. 
cónico, ca, konus’a. 
coniferas (bot.), konifer’o. 
conivalvo, va, konus’konk’a. 
conjetura, konjekt'o. 
conjetural, konjekt’a. 
conjeturar, konjekt’i. 
con juez, kun’jug’ant’o. 
conjugación, konjugaci’o. 
conjugar, konjugaci’i. 
conjunción, kun’ig’o; — (gra­
matical), konjunkci’o. 
conjuntivo, va, kun’ig’a. 
conjunto, ar’o, kolekt’o. 
conjuración, je’Jur’o, kons- 
pir’o.
conjurar (rogar), pet’eg’i; — 
(conspirar), je’ĵur’i, kons- 
pir’i.
conmemoración, re’memor’-
conmemorar, re’memor’ig’i. 
conmemorativo, va, re’memor'- 
ig’a.
conmensal, kun’man^’ant’o. 
conmensurable, mezur’ebl’a, 
taks’ebl’a. 
conmigo, kun mi. 
conminar, ju^’admon’i. 
conmiseración, kompat’o. 
conmistión, kim’miks’(ig)’o. 
conmoción, sku’eg’o; — (tu­
multo, levantamiento), tu- 
mult’o, ribeV(iĝ)’o. 
conmovedor, ra, kor’tus’ant'a. 
conmover, mal’kviet’ig’i, mal’- 
trankvil’ig’i, kor’tus’i. 
conmutable, inter’lan^’ebl’a. 
conmutar, inter’ŝanĝ-’i. 
connivencia, toler’o, kaŝ’o. 
cono, konus’o.
conocer, kon’i; — (hacer co­
nocer), kon’ig’i; —(em­
pezar á conocer), ek’kon'i. 
conocible, kon’ebl’a. 
conocido (adj.), kon’ita, kon’- 
at’a; (subst.: un conocido), 
konat’(ul)’o.
conocimiento (facultad), ŝaĝ’o;
— (cientijico), kon’(adj’o,
kon’aj’o,
conguiforme, konk’o’form’a. 
conquista, al’milit’o, akir’o. 
conquistar, al’milit’i. 
conreinar, kun’reg’i. 
consabido, da, antau’kon’it’a, 
antaii’nom’it’a. 
consagración, sankt’ig’o. 
consagrar, sankt’ig’i, deaió’i;
— (destinar, aplicar), di- 
fin’i, aplik’i.
consanguíneo, a, sam’sang’a. 
consanguinidad, sam’sang’ee’o. 
consciente, konsci’a. 
conscientemente, konsci’e. 
consecución, ating’o. efektiv’- 
ig’o.
consecuencia, konsekvenc o, 
sekv’(aJ)’o, kun’rilat’o. 
consecuente, konsekvenc’a. 
consecutivamente, inter’sekv’e, 
ein’sekv’e.
consecutivo, va, inter’sekv’a, 
sin’sekv’(ant)’a. 
conseguir, ating’i, efektiv’ig’i. 
conseja, fabel’o. 
consejera, konsil’ant’in’o, kon- 
sil’ant’edz’in’o. 
consejero, konsil’ant’o, kon- 
sil’an’o.
consejo (parecer), konsil’o; 
— (tribunal), konsil’ant’- 
ar’o, konsil’an’ar’o; —(lu­
gar), konsil’an’ej’o. 
consenso, konsent’o. 
consentimiento, konsent’o. 
consentir (estar de acuerdo), 
konsent’i; —(tolerar), to- 
ler’i, permes’i. 
conserje, pord’ist’o. 
conserva, konserv’aj’o. 
conservador, ra, konserv’ant’a. 
konserv’em’a; — (políti­
co), konservativ’a. 
conservar, konserv’i. 
conservatorio, konservatori’o. 
considerable, konsider’ind’a, 
grand’eg’a.
consideración, konsider’o, in- 
dulg’(em)’o, ŝat’(at)’ec’o. 
considerar, konsider’i. 
consiervo, kun’servut’ul’o, 
kun’sklav’o.
consigna, instrukci’o, ordon’o, 
asig’(aĵ)’°.
consignar, asign’i, difin’i, de'- 
met’i.
consigo, kun si. 
consiguiente, sekv’a, konsek- 
venc’a.
por consiguiente, tial, sekv’e. 
consistencia, firm’ec’o, dik’- 
ec’o, dens’ec’o. 
consistente (firme), firm’a. 
consistir, konsist’i. 
consistorial, konsistori’a. 
consistorio, konsistori’o. 
consocio, kun’societ'an’o, 
part’ist’o.
consolable, konsol’ebl’a. 
consolación, konsol’o. 
consolador, konsol’a. 
consolar, konaol’i.
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consolidar, fortik’ig’i, kun’- I
firm’ig’i; — (asegurar), 
pli’cert’ig’i, pli'firm'ig’i. 
'‘Disonante (letra), konso— 
Dant’o.
Consorcio, kun’uVec’o. 
consortes, kun’ul’o’j. 
conspicuo, cua, eminent’a. 
conspiración, konspir’o. 
conspirador, konspir’ant’o. 
conspirar, konspir’i. 
ooistancia, konstant’ec’o, per- 
sist’ec’o, firm’ec’o, 
constante, konstant’a, 
constelación, stel’ar’o, konste- 
laci’o.
consternación, konstern’o. 
consternar, konstern’i. 
constipación, mal’laks’o. 
Constitución, konstituci’o. 
constitucional, konstituci’a. 
constituir, far’i, fond’i. 
constreñir, dev’ig’i, prem’i, 
kun’tir’i.
construcción, konstru’(aj)’o. 
constructor, konstru’ant’o; —
(de profesión), konstru -
ist’o.
construir, konstru’i. 
consubstanciación, kun’miks’-
ig'o, kun’unu’i^’o. 
Consubstancial, sam’esenc’a. 
consuelo, konsol’o. 
consuetudinario, ria, kutim’a. 
^nsul, konsul’o.
consulado, konsul’ej’o. 
consular, konsuVa. 
consulta, konsil’(iĝ)’o. 
consultar, konail’ig’i kun. 
consumación, perfekt’ig’o, eV-
fin’o; — (extinción), kon-
sum’i^’o.
consumar, perfekt’ig’i, el’fin’i. 
Consumible, konsunVebl’a, 
consumidor, konsum’ant’o. 
consumir, konsum’i.
Consumo, konsum’(ad)’o. 
consunción, konsum’i^’o. 
consuno (de), kun'e, ínter7- 
konsent’e.
consuntivo, va, konsum’a.
contabilidad, kalkul’ad’o, ltal- 
kul'art’o. 
contacto, kontakt’o. 
contado, difin’it’a, determiu'- 
it’a, kalkuVit’a. 
al contado, kontant'e. 
contador, kalkcd’tst’o; — (es­
tablecimiento), kontor’o. 
contaduría, kalkul’ej’o. 
contagiar, komunik’i, infekt7i. 
contagio, komumk’o; infekt’o. 
contagioso, sa, komunik’ebt’a. 
contaminar, mal’puv’ig'i, in- 
fekt’i.
contante (dinero efectivo), kon- 
tant’a mon'o.
contar, (kun)’kalkul’i; — (re­
ferir), rakont’i. 
contemplación, rigard’ad’o, 
atent’a rigard'o. 
contemplar, rigard'ad’i, 
atent’e vigard’i. 
contemporaneidad, sam’temp’- 
ec’o.
contemporáneo, nea, sam
temp’a.
contemporizar, el’konform’ig'i. 
contender, batal’i, disput’i. 
contener, en’hav’i, en'spac’i;
— (reprimir), de’ten’i. 
contenido, en’hav'o. 
contentar, kontent’ig'i. 
contento, ta, kontent’a. 
contera, baston’a pinVŝirm’-
iVo, baston’pint’o. 
contestación, respond’o. 
contestar, respond'L 
contexto, kun’tekst’o, 
contienda, bat’ig’o, inter’- 
puü’o, batal’o, disput'o. 
contigo, kun vi, kun ci. 
contigüidad, apud’ec’o. 
contiguo, gua, apud’a. 
continencia, si’n’de’ten’em’o. 
continente (geografía), konti- 
nent’o; (un) —, firm’aj’o;
— (adj.), si n’de’ten’em’a, 
de’ten’ig’em'a.
contingente (adj.), okaz’a, ne’- 
cert’a; — (subst., mil.), 
kontingent’o.
continuación, sekv’o, datir’—
ig’o-
continuar, daur'(ig)’i. 
continuidad, kontinu’ec'o. 
continuo, nua, sen’inter’- 
mank'a, sen’ces'a. 
contorno, kontur’o. 
contorsión, kuvb’iĝfo, tord7- 
iĝ’o, grimac’o. 
contra, kontraĉl. 
contrabajo, kontrabas’o. 
contrabandista, kontraband’- 
ist’o.
contrabando, kontraband'o. 
contrabatería, contrau’baterí’o. 
contracción, kun’tir’ig’o. 
contradecir, kontrau’dir’i. 
contradicción, kontrau’dir’o. 
contradictor, kontrad’di r'an t'o, 
contradictorio, ria, kontrau’- 
dir’a.
contraer, kun7tir7i; — (apli­
car), aplik’i, ĝeneral’ig’i;
— (costumbres, etc.), 
akir’i; — (reducir), re- 
dukt’i; — matrimonio, edz’- 
(in)’ig’i.
contrahecho, cha, mal’rekt’a,
érib’a-
contraindicación, kontrati'mon- 
tr’o.
contraindicante, kontrau'mon- 
tr’a.
contraindicar, kontrau’montr’i. 
contralto, kontralt’o. 
contramaestre, sub’majstr’o. 
contramarca, kontraíi'mark’o. 
contramarchar, re’turn’e’n’ir’i, 
re’turn’e’n’mars’L 
contrapeso, halter'o. 
contraponer, kontraíi’meVi, 
kontraíi’star’ig’i. 
contraprincipio, kontrau’prin- 
cip’o.
contrapunto, kontrapunkt’o. 
contrariar, kontrati’i. 
contrariedad, kontraii’ec’o;
(una) —, kontrau’aj'o. 
contrario, ria, kontraíTa; (un)
— (subst.), kontraiful’o, 
mal’amik’o.
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contrarréplica, kontralí’argu— 
ment’o.
contrarrestar, kontraü’star’i. 
contrasentido, kontraü’senc'o. 
contrastar, kontrast’i. 
contraste, kontrast’o. 
contrata, kontrakt’o. 
contratar, kontrakt’i. 
contratiempo, kontrau’aĵ’o. 
contratista, kontrakt’int’o, 
bontrakt’ist’o. 
contrato, kontrakt’o. 
contraveneno, kontraíl’venen’o. 
contravenir, mal’obe’i al la 
le&’o.
contrayente, edz’(in)’i£’ant’o. 
contribución, impost’o, de’- 
pag’o, kontnbu’o; —(mi­
litar), kontribuci’o. 
contribuir, kontribn’i, kun’— 
help’i, kun’labor’i. 
contribuyente, kontribu’ant’o. 
contrincante, konkur’ant’o. 
contristar, mal’^oj’ig’i, 
óagren’i.
controversia, disput’o, ínter’— 
diskut’o.
controvertir, disput’i, diskut’i. 
contumacia, ob stin’(ec)’o, 
persist’(ec)’o. 
contumaz, obstin’a. 
contumelia, insult’(eg)’o, 
ofend’o.
contundir, contuz’i, bat’i. 
conturbación, mal’kviet’o, 
mal’trankvil’i^’o, k o n - 
fuz’o.
conturbar,mal’kviet’ig’i, mal’- 
trankvil’ig’i, konfuz’i. 
contusión, kontuz’o. 
contuso, kontuz’it’o. 
contutor, kun’zorg’ant’o. 
convalecencia, re’san’i&’o. 
convalecer, re’san’ig’i. 
convaleciente, re’san’ig'ant’o. 
convalidar, re’aprob’i. 
convecino, na, apud’a, prok- 
sim’a, najbar’a. 
convencer, konvink’i; -se, kon- 
vink’ig’i.
convencimiento, konvink’(iĝ)’o.
CONVITE
convención, inter’konsent’o;— 
(asamblea), konvenci’o. 
convencional, inter’konsent’a. 
conveniente, konven’a, util’a, 
profit’(don)’a, taíig’a; — 
(conforme), konsent’a; — 
(decente), dec’a. 
convenio, inter’konsent’o. 
convenir, (asentir), konsent’i; 
(acudir, juntarse en un 
mismo lugar), kun’ven’i; 
— (estipular), kondic’i, 
inter’konsent’i; — (impor­
tar, ser á propósito), kon- 
ven’i, tatig’i. 
convento, monaĥ’ej’o. 
conventual, monak’ej’a. 
convergencia, konverĝ’(ec)’o, 
kun’cel’o.
convergente, kcmverĝfa, kun’- 
cel’a.
converger, konver^’i. 
convergir, kun’cel’i. 
conversación, inter’parol’ad’o, 
konversaci’o.
conversar, inter’parol’i, kon- 
versaci’i.
conversión, (acto y efecto de 
convertir á otro), kon — 
vert’o; — (acto y efecto de 
convertirse uno mismo). 
korvertbĝfo; — (cambio de 
frente), front’iang’o. 
conversivo, va, konvert’a. 
converso, konvert’it’o. 
conversor, konvert’ant’o. 
convertir, ali’form’ig’i; —
(transformar), ŝanĝ’i; —
(cambio de fe), konvert’i. 
convexidad, konveks’ec’o,
mal’kav’ec’o.
convexo, xa, konveks'a, mal’- 
kav’a,
convicción, konvink’(iĝ)’o. 
convicto, ta, konvink’it’a, kon- 
vik’ig’int’a. 
convidar, invit’i. 
convincente, konvink’a. 
convincentemente, konvink’e. 
convite, invit’o, invit’manĝ’o, 
invit’festen’o, invit’fest’o.
COQUETA
conviviente, kun'viv'ant’o. 
convocación, kun’vok’o. 
convocar, kun’vok’i. 
convólvulo, (bot.), konvol- 
vul’o.
convoy, vetur’il’ar’o. 
convulsión, konvulsi’o. 
convulsivo, va, konvulsi’a. 
conyugal, (ĝe)’edz’a. 
cónyuges, ge’edz’o’j. 
coñac, konjak’o. 
cooperación, kun’heIp’(ad)’o. 
cooperar, kun’help’i. 
cooperario, kun’help’ant’o. 
cooperativo, va, kun’help’a. 
coordinar, (kun)’arang’i, kuu’- 
ord’ig’i.
copa, (vaso), pokal’o; — (de 
un árbol, etc.), supr’(aĵ)’o. 
copas, (naipes), ker’o. 
copegue, (moneda), kopek'o. 
copia, (abundancia, muche­
dumbre), sufic’eg’o, 
amas’o; —(traslado de un 
escrito, etc.), kopi’o, de’- 
skrib’o, trans’skrib’o. 
copiador, (máquina), kopi’il’o, 
kopi’libr’o, korespond’- 
ad’a; — (libro), regist.r - 
il’o, korespond’ad'a, libr’o. 
copiar, (sacar copia), kopi’i, 
de’skrib’i, trans’skrib’i;— 
(imitar), imit’i. 
copioso, sa, sufifi’eg’a, amas"— 
eg’a, mult’eg’a. 
copista, kopi’ist’o, (de)’skrib'- 
ist’o, trans’skrib’ist’o. 
copla, strofo, kvar’vers’o. 
coplear, strof kant’i, strof - 
verk’i.
coplista, strof (o’verk’)ist’o. 
copo, ŝpin’aĵ’o, fíok’o. 
copropietario, kun’posed’ant’o. 
cópula, kun’lig’o, kun’igil’o. 
copular, kunigi, kunligi. 
copulativo, va, kuniga, kun- 
liga.
coqueluche, koklus’o. 
coqueta, (adj.) koket’a: —- 
(una coqueta), koket’uV- 
in’o.
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Coquetear, koket’afekt’i, ko- 
ket’ag’i.
coquetería, koket’ec’o. 
eoracero, kiras’ul’o. 
c°racha, led’sak’o. 
corachin, led’sak’et'o. 
coraje, kurag’o; — (ira), ko- 
ler’o.
coral, koral’o.
coralado, da, koraVornam’it’a. 
Coralero, koral’isVo. 
coralino, na, koral’a.
®lán, Koran’o.
coránico, ca, koran’a. 
coraza, kiras’o.
Corazón, kor’o; -de buen cora- 
20U, boa’kor’a.
Corbata, kravat’o. 
corbeta, korvet’o. 
corcel, kur’óeval’o.
'orcova, gib’o.
corcovado, da, (adj.), £ib’a,
(un),—(subst.), gib’ul’o. 
c°rcovar, ^ib’ig’i, kurb’ig’i. 
corchete, agrafo, hok’o. 
corcho, kork’o.
corchoso, sa, kork’ec’a, kork’o
simiVa.
cordel, snur'et’o. 
cordelería, ŝnurvendejo, ŝnur- 
farejo.
Cordelero, snur’ist’o, ŝnur'- 
far’ist’o.
Cor4era, safin’o. 
corderino, na, ŝafa. 
cordero, safo; — (carne de), 
aafaj’o. Safa viand’o. 
Cordial, (adj.) kor’a. 
cordialidad, kor’ec’o. 
Cordialmente, kor’e, 
cordillera, mont’ar’o.
Córdoba, Kordov’o. 
cordobán, maroken’o.
Cordobés, Kordov’an’o. 
cordóns anur’(et)’o; —umbilical, 
oiubilik’a Snur’o. 
cordonero, pasament’ist’o.
Cordura, sag’(ecVo.
coriáceo-a, Ied’(simil)'a. 
corifeo, korife’o.
Corista, ĥor’ist’(m)’o.
coriza, naz’katar'o. 
cornada, lcorn’o’frap’o, korn’- 
o’vund’o.
cornalón, long'e’korn’a. 
cornamenta, korn’o’j. 
corneja (ave), kornik’o. 
córneo, nea, korn’(ec)'a, korn’- 
o’simil’a.
corneta, kornet’o; — (el que 
la toca), kornet’ist’o. 
cornial, korn’o’figur’a. 
corniforme, kornVform’a. 
cornígero, ra, korn’o’hav’a. 
cornisa, kornic’o. 
cornudo, da, korn’(o’port)’a. 
coro, íior’o; — (lugar), ĥor- 
ej’o; de —, parker’e; á —, 
(lad)'ĥor’e. 
corola, kron’et’o. 
corolario, korolari’o. 
corona, kron’o. 
coronación, kron’ad’o. 
coronar, kron’i.
coronel, kolonel’o, regiment'- 
estr’o.
coronela (adj.), kolonel’a-, —
(mujer del coronel), kolo— 
nel’edz’in’o.
coronilla (de la cabeza), vert’o. 
corporación, gild’o, korpora- 
ci’o.
corporal, corpóreo, rea, korp’a. 
corpulencia, vast’korp'ec’o. 
corpulento, ta, vast’korp’a. 
corral, kort’o. 
correa, rimen’o. 
correaje, rimen’ar’o. 
corrección (acción), korekt’- 
(ad)’o; — (calidad), ko- 
rekt’ec’o; —(reprensión), 
eenzur’o, maVlaud’o; (una) 
— korekt’aj’o.
correctivo, va, korekt’ig'a. 
correcto, ta, korekt’a. 
corrector, korekt’ant’o, ko— 
rekt’ist’o.
corredor, kur’ad’ant’o; — 
(galería), koridor’o; — 
(oficio), makler’ist’o.
correduría, makler’ad’o. 
corregible, korekt'ebl'a.
corregir, korekt’i; — (amo­
nestar), admon’i; — (mo­
derar), moder’ig’i. 
correlación, kun’rilat’(ec)’o. 
correlativo, va, kun’rilat’a, ko- 
relativ’a.
correligionario, sam’religi’- 
an’o; — (político), sam'- 
parti’an’o.
carreo (profesión), kurier’o;
— (lugar), post’o; — (la 
persona que lo conduce), 
kurier’o.
correr, kur’i; — (el agua), 
flu’i.
correspondencia, korespond'- 
(ad)’o.
corresponder, korespond’i, in- 
ter’komunik’i^’i, res— 
pond’i.
corresponsal, korespond'ant’o. 
corretaje, makler'o, kurtag'o. 
corrida, kur’(ad)’o. 
corriente, kur’ant’a, kutim’a;
— (de los ríos, etc.), flu’o. 
corro, rond’o.
corroborar, viv’ig'i, pli’fort’- 
ig’i.
corroer, mord’et’i. 
corromper, putr’ig’i; -se, pu­
tr’ig’i; —(seducir), de’- 
log’i, al’Iog’i; — (viciar), 
mal’pur’ig’i, mal’virt’ig’i;
— (sobornar), sub’acet’i. 
corrupción, mal’pur’ig’o, mal’-
virt’ig’o, sub’aéet’o. 
corruptible, putr’ig’ebl'a, suV- 
aéet’ebl’a.
corsario, korsar’o, mar'rab’- 
ist’o.
corsé, korset’o; — (justillo), 
korsaj'o.
corso, mar’vab'o; — (via), 
kors’o.
cortaplumas, trané’íl’et’o. 
cortar (con cuchillo), tranc’i;
— (con tijeras), tond'i. 
corte (filo). trancVrand'o; —
— (acción), trnne'(ad)’o;
— (arte), trane’art’o; — 
(de un soberanoj, korteg'o.
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cortejad, mal'grand’ec'o. 
mal’vast’ec’o; — (poque­
dad de ánimo), tim’em’o. 
cortejar, sekv’i, ara’ind’um’i. 
cortejo (acompañamiento). 
sekv’ant’ar’o; — (galan­
teo), am’ind’um’o. 
cortés, ^entiba, afabl’a. 
cortesanía, komplez’o. 
cortesano, kort’eg’an’o. 
cortesía, ĝentil’ec’0, afabV- 
ec’o.
corteza, krust’o; — (de Ion 
frutos), Éel’o. 
cortical, krust’a. 
cortijo, bien’et’o, bien’a 
dom’o.
cortina, kurten’o; — (de ven­
tana), flank’o’kurten’o; — 
(de carruajes), rul’kur- 
ten’o; — (de cama), lit’- 
kurten’o.
cortinaje, kurten'ar’o. 
cortinilla, kurten’et’o. 
corto, ta, mal’Iong’a, mal’- 
gvand’a, mal’vast’a; — 
(de poca duración), mal1— 
long’e'daítr’a; —(insigni­
ficante), sen'signif a; — 
(escaso), ne’sufic’a; — 
(fíg.. tímido), tim’em’a; 
— (falto de palabras), 
mal’elokvent’a. 
corva, sub’genu’o. 
corvato, korv’id’o. 
corvo, va, kurb’ig’it'a. 
corza, kapreoVin’o. 
corzo, kapreol’o. 
cosa, afer’o, objekt'o, aĵ’o. 
cosaco, kozak'o. 
coscorrón, kap’kontuz’o. 
cosecha, rikolt’o; — (época), 
rikolt’o’temp’o, rikolt’- 
epok’o; — (acción), ri- 
kolt’(ad)’o. 
cosechar, rikolt’i. 
cosechero, rikolt'ant'o, 
coser, kudr’i, 
cosible, kudr’ebl’a. 
cosido, kudr’(ad)’o; — (cosa 
cosida), kudr'aj'o.
CRÁNEO
cosmético, kosmetik’o. 
cosmogonía, kosmogoni’o. 
cosmografía, kosmografi’o, 
cosmográfico, ca, kosmografi’a. 
cosmógrafo, kosmograti'ist’o. 
cosmología, kosmologi’o. 
cosmólogo, kosmologi’ist'o. 
cosmopolita, kosmopolit’o. 
cosmos, mond'o, kre’it’(aj)’- 
ar’o.
cosquillas, tikl’o; — (hacer 
cosquillas), tiki'i. 
cosquilloso, sa, tikl’o’sent’- 
em’a.
costa, kost'o, valor o, prez’o;
— (del mar), mar'bord’o. 
costado, flank’(aĵ)’o. 
costal, sak’o, gren’sak’o. 
costanero, ra, dekliv’a: —(re­
lativo á la costa), mar'- 
bord’a. 
costar, kost’í. 
coste, kost’o.
costilla, rip’o; — (para co­
mer), kotlet'o. 
costillar, rip'ar'o. 
costosamente, mult'e’kost’e. 
costoso, sa, mult’e’kost’a. 
costra, knist’o. 
costumbre, kutim’o. 
costumbres (de un país, etc.), 
mor’o’j.
buenas costumbres, bon’- 
mor’o’j,
costura (acto y efecto de coser), 
kudr’(ad)’o; — (unión por 
medio del cosido), kun’- 
kudr’o.
costurera, kudr’ist’in’o. 
costurería, kudr’ej’o. 
cotejar, kompar’i, kontraíi’- 
fltar’ig’i.
cotidiano, ciu’tag’a. 
cotización, kotiz’(ad)’o. 
cotizar, kotiz’i. 
cotón, katun’o. 
cotorra, papag’et’o. 
covacha, grot'et'o. 
coyuntura, artik’o. 
coz, pied’frap’o, hufo’frap’o. 
cráneo, krani’o.
cría
craneología, krnnVscienc’o, 
kraniologi’o.
crápula, ebri’ig’o, diboc’o, 
mal’dast’o. <
crapular, diboó’i, mal’cast’i. 
crascitar, korv’o'kri’i. 
craso, sa, gras’a, dik'n. 
ignorancia crasa, sen’kulp’- 
ig’ebl’a ne’sci’ad’o. ne- 
pardon'ebl’a ne’sciad'o. 
cráter, krater’o. 
creación (acto), kre’(adYo;
— (cosa creada), kre'aj'o;
— (conjunto de lo creado), 
kre’it’(aĵ)’ar’o.
creador, kre’int’o. 
crear, kre’i.
crecer, pli’grand’iĝ’i, kresk’i. 
crecido, da, alt’kresk’a.
grand’a, mult’e’nombr'a. 
crédito, kredit’o. 
credo, kred’(aĵ)’o. 
credulidad, kred’em’o, 
crédulo, la, kred’em’a. 
creencia, kred’(aĵ)’o, fid’o , 
religVo. 
creer, kred’i. 
creíblemente, kred’ebl’e. 
crema, krem’o. 
cremación, brul’ig’o. 
crémor, kremor’o. 
creosota, kreozot’o. 
crepuscular, krepusk’a. 
crepúsculo, krepusk'o. 
crespo, pa, friz’it’a. 
crespón, krep'o. 
cresta, krest’o, supr’o. 
crestado, da, krest’(o’hav)’a, 
krest’o’form’a. 
cresticolorado, kolor'krest’a. 
crestomatía, krestomati’o. 
creta, kreten’o. 
cretáceo, kret’ec’a. 
creyente, kred’ant’a, kred’­
em’a; (un) — (subst.), 
kred’ant’o. #
cria, (acción), kre’(ad)’o, pro- 
dukt’(ad)’o. (mam)’nutr’- 
ad’o, eduk’(ad)’o, zorg’- 
(ad)’o; — (niño ó animal), 
id’e; — (prole), íd’ar’o.
CRISTALINO
Criada, serv’ant’in’o, serv’- 
ist’in’o.
criadero, ra, nask’em’a; —
(lugar), plant’ej’o; — 
(mina), min’o.
Criado, servante, serviste; —
(mozo de un establecimiento 
público), kelner’o. 
criador, ra, nutr’(ant)’a; — 
(Dios), Kre'int’o; —(tie­
rra ), mult’hav’a, mult- 
e’produkt’a. 
fianza (buena), kler’o. 
criar, kre’i, nask’i; — (pro­
ducir), produkt’i; — (nu­
trir), (mam)'nutr’i; —(ce­
bar), gras’ig’i, kresk’i’g’i; 
— (educar), guvern’i, 
eduk’i; — (dar ocasión), 
okaz’ig’i. .
Criatura, kre’it’aj’o, kre’it’o;
■— (niño de poco tiempo), 
sud’infan’o. 
eriba, kribr’il’o.
Cribado, kribr’ad’o. 
cribador, kribr’ant’o, kri- 
br’ist’o.
cribadura, kribr’(ad)’o. 
cribar, kribr’i. 
crimen, krim’o.
Criminal (relativo al crimen), 
krim'a; — (leyes, institu­
tos, etc.), kriminal’a; (un) 
—• (subst.), krim’ul'o.
criminalista, kriminal’ist’o. 
crin ó crines, kol’har’oj. 
crinado, da, long’e’har’a, 
criollo, kreol’o. 
cripta, kript’o. 
crisálida, krizalid’o. 
crisantemo, krizantem’o. 
crisis, kriz’o. 
crisol, fand’pot’o. 
crisparse, si’n kun’tir’i, kurb’- 
.i^'i.
cristal, kristal’o. 
cristalería, kristal’ajfav’ej’o, 
kriatal’aj’ vend’ej’o;— 
(conjunto de objetos de cris­
tal), kristaVaĵ ar o.
cristalino, kristal’a.
CRUDO
cristalizable, kristarig’ebl’a. 
cristalizar, kristaVig’i; -se, 
kristal’ig’i. 
cristel, clistel, klister’o. 
cristiandad, krist’an’ar’o, 
krist’an’ec’o. 
cristianismo, kristan’ism’o. 
cristiano, krist’an’o.
Cristo, Krist’o. 
criterio, kriteri’o. 
crítica, kritik’o. 
criticar, kritik’i. 
criticastro, fi’kritik’ist’o. 
critico, ca, kritik'a; — (rela­
tivo á la crisis), kriz’a; — 
(tiempo, p unto , ocasión, 
etc.), plej’gust’a’temp’a;
— (el que junga crítica­
mente), kritik’ant’o, kri- 
tik’ist’o.
criticón, kritik’em’a, cenzur’- 
em’a.
crocodilino, krokodil’a. 
crocodilo, krokodil'o. 
cromo, krom’o. 
cromotipia, hromotipi’o. 
crónica, kronik’o. 
cronista, kronik’ist’o. 
cronografía, kronografí’o, 
cronología, kronologi’o,
temp’o’ltalkul’o.
cronológico, ca, kronologi'a, 
cronólogo, kronologi’ist’o, 
cronométrico, ca, kronoraetr’a. 
cronómetro, kronometr’o. 
croquis, rapid’a desegn’o, 
skiz’o.
cruce, kruc’iĝ’o. 
crucero (barco), kroz’sip’o. 
crucifero, kruc’o’port’a. 
crucificado, da, kruc’utn’it’a. 
crucificar, kruc’um’i. 
crucifijo, kruciñks’o. 
crucifixión, kruc'um’o. 
cruciforme, kruc’form’a. 
crudeza, krud’ec’o.
Crudo, da, ne’kuir’it’a; — 
(fruta), ne’gust’e'matur’a;
— (alimentos), marfacii’e 
digest’ebl’a; — (no pre­
parado), krud’a, ne’pre-
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par’it’a; — (cruel, áspe­
ro), kruel’a, akr’a. 
cruel, kruel’a, sen’kompat’a. 
crueldad, kruel’ec’o. 
cruento, ta, sang’a, sang’eV- 
verl’a.
crujido, krak’o. 
crujir, krak’i,
crup (enfermedad), krup’o. 
crustáceo, a, kankr’o’gent’a;
los —s, la kankr’o’gent’o. 
ernz, kruc’o.
cruzada, kruc’a milit’ir’o. 
cruzado (adj.), kruc’íg’it’a; — 
(subst.), kruc’ist’o. 
cruzar (por el mar), kroz’i; 
— (atravesar una cosa so­
bre otra), kruc’ig’i; -se, 
kruc’ig’i. 
cuaderno, kajer’o. 
cuadra, cevaí’ej’o. 
cuadrado, da, kvadrat’a; (un) 
—, kvadrat’o. 
cuadragenario, ria, kvar’dek’- 
jar’a.
cuadrangular, kvar’angui’a. 
cuadrángulo, kvar’angul’o. 
cuadrante, kvadrant’o, 
cuadratura, kvadratur’o. 
cuadrienal, kvar’jar’a. 
cuadrienio, kvarjar’o. 
cuadriforme, kvar’fornt’a, 
kvar’supr’aj’a. 
cuadrilateral, kvar’liter’a. 
cuadrilla, an’ar’o. 
cuadrisílabo, ba, kvar’silab’a. 
cuadro, kadr’o; —(lienzo), 
pentr’aj’o.
cuadrüpedo, kvar’pied’ul’o. 
cuadruplicación, kvarobl’ig’o. 
cuadruplicar, kvar’obl’ig’i. 
cuádruple, pía, kvar’obl’a. 
cuajada, kaze’o. 
cuajar, dens’ig’i, mal’morigi, 
mal’fluid’ig’i; -ae, dens’­
ig’i, mal’mol’ig’i, mal’- 
fluid’ig’i; -se (ta leche), 
kaze’ig’i.
cual (individualidad), kiu;
— (clase, especie de), ki’a;
— (lo), ki’o.
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cualesquiera, ldu’j ajn, ki'a’j 
ajn.
cualitativo, va, eo’a. 
cualquier, ra, ki’u ajn, ki’a 
ajn, i’a.
en cualquier sitio, ie. 
de cualquier modo, iel. 
cuando, kiani.
cuantioso, sa, grand’nombr’a, 
mult’kvant’a.
cuanto (adv.), kiom; —(adj.), 
kiom'a.
cuáquero, kvaker’o. 
cuarenta, kvar’dek. 
cuarentena, kvarenten’o. 
cuarentón, na, kvar’dek’jar’a; 
(un) — (subst.), kvar’— 
dek’jar'uFo.
cuaresma, grand’a fast'o. 
cuarta [cuarta parte), kvar'- 
on’o;— [intervalo musi­
cal), kvart’o. 
cuartear, kvar’ig’i. 
cuartel, soldat’ej’o, milit’- 
ist’ej’o, kazern’o; — (ba-. 
rrio, distrito), kvar- 
tal’o.
cuarterón, kvar’on’o. 
cuarteto, ta, kvar’vers’o, 
kvar’vers’a strofo; — 
[música), kvartet’o, kvar’- 
voó’ar’o.
cuarto, ta, kvar’a; — (cuarta 
parte), kvar’on’o; — (apo­
sento), eambr’o. 
cuarto de aseo, tualet’ej’o. 
cuarzo, kvarc’o. 
cuarzoso, sa, kvarc’o’hav’a. 
cuasi, preskaii, kiel. 
cuatriduano, na, kvar’tag’a. 
cuatrienio, kvar’jar’o. 
caatrillón, kvadrilion’o, ' 
cuatrimestre (adj.), kvar’- 
monat’a; — (subst.), 
kvar’monat’o. 
cuatrisílabo, ba, kvar’silab’a. 
cuatro, kvar.
dividir por cuatro, kvar’on’- 
ig’i-
de cuatro en cuatro, de á cua­
tro, kvar’op’e. j
CUERPO
cuatro voces, kvarToj’e, kvar 
foj’oj’n.
cuatrocientos, kvar’cen-t. 
cuba, kuv’o. 
cubeta, kuv’et’o. 
cubico, ca, kub’a. 
cubierta, kovr’ii’o; — (de un 
buque), ferdek’o. 
cubilete, mueViVo, pokal’- 
et,’o.
cubital, kubut’a. 
cubo (geom.), kub’o; —(re­
cipiente), sitel’o. 
cubrir, kovr’i, kas’i; — (en­
volver por todas partes), 
teg’i.
cucaracha, blat’o. 
cuclillo, cuco, kukol’o. 
cucurucho, paper’volv’aj’o. 
cuchara, kuler’o. 
cucharada, pleu’kuler’o. 
cucbarón, kuler’eg’o. 
cuchichear, maVlaut’e parol’- 
et’i.
cuchilla, tranc’il’eg'o. 
cuchillada, tranc’ü’frap’o, 
tranc’il’bat’o, tranc’a’- 
frap’o; —(herida), trane’- 
il’vund’o. 
cuchillo, tranc’il’o. 
cuchufleta, ŝerc’(aĵ)’o. 
cuellicorto, ta, mal’longV- 
kol’a.
cuellilargo, ga, long’e’kol’a. 
cuello, koí’o; — (de camisa), 
kol’um’o. 
cuenca, kav’aj’o. 
cuenta, kalkur(ad)’o; — 
(com.), kont’o; —(dar), 
raport’i.
cuento, rakont’(aj)’o, fabel’o. 
cuerda, snur’o; — {de un ins- 
trum ento, geométrica, etc.), 
kord’o:—( instrumento 
de) kord’instrument’o. 
cuerdo, da, saĝ’a, prudent’a. 
cuerno, korn’o; — (de cava), 
eas’korn'o. 
cuero, led’o.
cuerpo korp’o; — (de ejér­
cito), kürpus'o.
CUMPLIMENTAR
cuervo, korv'o.
cuesco, (hueso de fruta), 
kern’o.
cuesta, dekliv’o. 
cuestión, demand’o, afer’o, 
problem’o.
cuestionar, demand’i, dis- 
put’i.
cuestionario, demand’ar’o. 
cuestor, kvestor’o. 
cueva, kel’o. 
cuévauo, dorsVkorb’o. 
cuezo, trog’o.
cuidado, zorg’o, atent’o, 
gard’o.
cuidadoso, sa, zorg’a, alent’a. 
cuidar, zorg’i, gard’i, atent’i;
— (un niño), vart’i; — 
(un enfermo), fleg’i.
cuita, cagren’o, mal ^oj’o. 
cuitado, da, mal'^oj’a, dolor’- 
at’a; — (apocado), sen’- 
kuraĝ’a. 
culata, post’aj’o. 
culebra, kolubr’o. 
culebrino, na, kolubr’a. 
culinario, ria, kuir’ej’a. 
culminación, plej’alt’iĝ’o; kul- 
minaci’o.
culminar, kulminaci’i. 
culo, post’vang’oĴ. 
culpa, kulp’o. 
culpabilidad, kulp’ec’o. 
culpable (adj.), kulp'a; — 
(subst.), kulp’ul’o. 
culpar, kulp’ig’i. 
cultivar, kultur’ig’i, pri’la- 
bor’i.
cultivo, kultur’(ig)’o. 
culto (adoración), kult’o. 
cultura, kultur’(ec)’o 
cumbre, supr’o. 
cumpleaños, dat’re’ven’o. 
cumplido, da, long’a, sufie'- 
eg’a, perfekt’a; — (exac­
to), akurat’a; — (efec­
tuado), pl en’um ’ it’a;
— ( cumplimiento, acción 
obsequiosa), kompli- 
ment’o.
cumplimentar, koropliment’i.
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Cumplimiento, plen’um’fad)^, 
komplimenfo, 
cUmplir, plen’um’i; — (com­
pletar), plen’ig’i, ating’i. 
Cúmulo, araas’o. 
cuna, lul’iVo.
cundir, okup’i, plen’ig’i; — 
(extenderse), (dis)’vasf-
ig’i.
ccnear, lul’il’i.
Cllña, kojn’o. 
cunada, bo’frat’in’o.
^ñado, bo’frat’o.
cuodlibeto, kvodlibet’o. 
cuota, kotiz’aj’o. 
cuotidiano, na, éiu’tag’a.
Cupé, kupe’o. 
cupón, kupon’o. 
cúpula, kupol’o. 
cura (párroco, sacerdote), pas- 
tr’o, paroti’estr’o; — (ac­
ción de curar), kurac’— 
(ad)’o, re’san'ig’o.
Arable, re’san’ig’ebl’a.
chabacano, na, fus’a, mal’deli- 
kat’a, krud’a. 
chacal, sakal’o.
chacota, bru’goj’o, bnVŝerc’-
(ad)’o, bm’amuz’iĝ’o.
chacotear, bru’serc’i, bru’-
feoj’i, bru’amuz’ig'i,
chachara, babil’(ad)’o. 
chacharear, babil’i. 
chacharero, babib’ul’o. 
chacho, knab’ef o, kna’ej’o. 
chafallar, fus’i. 
chafallo, fuŝ’(aĵ)’o. 
chafar, (pied)’prem’i; —(des­
lucir), ĉifi, 
chal, laí’o.
Chalán, na, bvokanfa, lert’a.
chaleco, veŝfo. 
chambelán, cambelan’o. 
chambón, na, mal'lert’a. 
chambra, sur’óemiz’o.
curación, karac’(ad)*o, re’-
san’ig’o.
curador, kurator’o. 
curaduría, kurator’ec’o. 
curar, kurac’i, re’san’ig’i. 
curativo, va, kurac’a, re’san’- 
iga.
curato, paroh’o. 
cureña, sub’pafil’eg’o. 
curiosidad, sci’vol’em’o, sci’- 
em’o; —(aseo, limpieza), 
pur’ec’o; — (cosa curio­
sa ó primorosa), kurioz’— 
aĵ’o.
curioso, sa, sci’vol’em’a, sci’- 
em’a; — (limpio, aseado), 
pur’(em)’a; — (digno de 
ser visto), karioz’a. 
curruca, silvi’o. 
cursar, vizit’ad’i, offe’far'i; 
— (estudiar), kurs'o’- 
stud’i; — (dar curso á), 
al’send’i.
cursivo, va, kursiv’a.
CH
chamelote, kamlofo. 
chamorra, har’tond'it’a kap’o. 
Champagne (vino de), Ĉam-
chamuscar, brul’et’ig'i, eks- 
ter’brul’ig’i. 
chancear, serc’i. 
chancero, ra, gerc’em’a. 
chancilleria, kancelari’o. 
chanclo, galos’o. 
cháncharras, máncharras, el’- 
turn’ig’o.
chanflón, na, niaVdelikaf a, 
krud’a, mal bon form ifa. 
chantre, kantor’o, 
chantría, kantor’ec’o. 
chanza, ŝerc’(aĵ)’o. 
chapa, piafo, 
chapar, plaf kovr’i. 
chaparrear, pluv’eg’i. 
chaparrón, pluv’eg’o.
curso, direkf (ad)’o; — (es­
tudios , valores), kurs’o; 
— (serie ó continuación), 
ir’ad’o, daíir’ig’o. 
curtidor, led’pret’ig’isf o, tan’- 
isf o.
curtiduría, tan’ej’o. 
curtir, led’pret’ig’i, tan’i. 
curva (línea), kurb’a lini’o. 
curvatura, kurb’ec’o. 
curvilíneo, nea, kurb’lini’a. 
curvo, va, kurb’a. 
cúspide, supr’(aĵ)’o. 
custodia, gard’o, atent’a 
gard’o.
custodiar, gard’i, atenfe 
gard’i.
cutáneo, nea, cuticular, haüfa.
cúter (embarcación), kuLi-'o.
cutir, bafi, frap’i.
cutis, haŭfo.
cuyo, kies.
czar, car’o.
czarina, car’m’o.
chapatal, marĉ’(aĵ)’o, kofaj’o. 
chapear, plafornam’i, plaf- 
kovr’i.
chapeo, ĉapefo. 
chapitel, kapitel’o, 
chapón, iiik’makul’eg’o. 
chapona, sur’óemiz’o. 
chapucería (calidad), ne’per- 
fekt’ec’o, sen’art’ec’o, fuŝ’- 
ec’o: — (una cosa), ne’- 
perfekf aj’o, sen’art’aj’o, 
ful’aj’o.
chapucero, ra, ne’perfekt’a 
sen’arfa, fiis'a; (un) — 
(subst.), fus’ul'o. 
chapuzar, mal’bon’parol’i, 
mal’lerfe’parol’i. 
chaqueta, jak’o. 
charada, sarad’o. 
charco, marc’efo, lag’ef o , 
star’akv’o.
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charla, babil’(ad)’o. 
charlar, babil’i. 
charlatán, carlatan’o. 
charlatanería, darlatan’ec’o. 
charnela, éarnir’o. 
charrán, ñipon’o, 
charranada, fripon’aj’o. 
charranear, fripon’i. 
charranería, fripon’ec’o. 
chascarrillo, sprit’aj’o. 
chasco, mok’o, tromp’(iĝ)’o. 
chasquido, vip’krak’o, skurĝ’’- 
o’krak’o.
chato (subst.), mal’long’naz'- 
ul’o; — (adj.), plat a, 
maVlong’a. 
chaval, la, jun’a. 
chelín, siling’o, 
chepa, £ib’o. 
cheque, óek’o.
chico, ca, mal’grand’a, maV- 
vast’a; — (niño, mucha­
cho), infan’o, knab’o. 
chicoleo, am’ind’um’aj’o. 
chicharra, cikad’o. 
chichón, bat’kontuz’aj’o, frap’- 
kontuz’aj’o.
chillar, sibl’i; — (mofar), 
mal’nplaüd’i, raok’i,
Chile, Cil uj’o.
chileno, na, ĉiVa; — (un), 
cii’o.
chilindrina, bagatel’o. 
chillar, (akr’e)’kri’i. 
chillido, (akv’a)kri'o. 
chillón, na, kri’em’a.
dable, ebVa, far’ebl’a. 
daca, don’ti.
dacto, impost’o, tribut’o. 
dactilico, ca, daktil’a. 
dáctilo, daktil’o. 
dactilología, parol’a fingr’- 
art’o. esprim’a fingr'art’o. 
dádiva, donac’o, 
dadivoso, sa, donae’em’a.
chimenea, kamen’o; — (tubo 
de), kamen’tub'o.
China, üin'uj’o; — (piedra 
pequeña), ston’et’o.
chinche, cim’o.
chinchorrería, impertinent'-
ec’o, ted’eo’o,
chinchoso, sa, ted a, enu’ig’a, 
chinela, pantufl’o, 
chinesco, ítin’a, ĥin’simil'a, 
nin’manier’a.
chino, na (adj,), iiin’a; — 
(subst.), iiin’o. 
chiquillo, knab’(et)'o. 
chiribitil, mal’vast’a óambr’o. 
chirigota, serc’(aj()’o. 
chirigotero, ra, éerc’em’a. 
chiripa, bon’sanc’o. 
chirlar, tumult’parol’i. 
chirle, sen’gust’a. 
chirriar, akr’e’soti’i. 
chirrido, akr’a’son’o. 
chispa, fajr’er’o. 
chisporrotear, krak’et’i. 
chisporroteo, krak’et’(ad)’o. 
¡chistl, ts!
Chiste, sprit’aj’o, humor’aj’o. 
chistoso, sa, sprifa.
¡chitón!, silent’u!, silent’e! 
chivo, kapr’o. 
chocar, ek’tuá’eg’i. 
chocarrería, mal’delikat’a 
ŝerc’(aĵ)’o. 
chocolate, éokolad’o. 
chocolatera (vasija), éokolad’- 
a^kruĉVo; — (mujer),
edz’in’o de Óokídad’far*- 
ist’o, edz’in’o de ĉokolad’- 
vend’ist’o.
chocolatería, cokolad’far’ej’o;
— (lugar de venta), 6oko- 
lad’vend’ej’o.
chocolatero, ra, óokolad’am’a;
— (el que lo hace), ĉoko- 
lad’far’ist’o; — (el que lo 
vende), eokolad’vend'ist'o.
chocha, chochaperdiz, skolop’o. 
chochear, mal sag'ag’i; —
(fig. y fam.), tro'flat'i, 
tro’sat’i. 
chopo, popl’o. 
choque, ek’tus’eg’o. 
choricero, pork’aj’ist’o, kol- 
bas’ist’o,
chorizo, koIbas‘(et)’o. 
chorrear, de’gut’i. 
chorro, de’flu’o, spvuó’o. 
choto, suó’kapr’id’o. 
chova, moned’o. 
choza, kahan’o, bud’o, logi’o, 
dom’et’o, ter’dom’et’o. 
chubasco, pluv’eg’o, venta 
pluv’eg’o, 
chucho, hund’o. 
chufleta, mok’aj’o, ŝere’- 
(aj)ro.
chuleta, kotlet’o. 
chupador, sué’ant’o; — (ins­
trumento), suc’il’o.
,chupar, suĉ’i, 
chusco, ca, sprít’a. 
chuzo, sag’eg’o, pik’il’o.
D
dado (juego), lud’kub’o. 
dado que (conj.), ĉiam, kiam, 
aupoz’it’e, ke, kompven’- 
it'e, ke. 
dador, don’ant’o. 
dáfnico, ladr’a. 
daga, ponard’o. 
dalia, dali’o,
Dalmacia, Dalmat’uj’o.
dálmata, dalmat'o. 
dallador, falá’ant’o. 
dallar, falé’i. 
dalle, faló’il’o.
dama, nobel’in’o, alt’rang,’- 
vir’in’o; —(amada), am’- 
at’in’o, am’ind’um’at’- 
in’o; — (criada primera), 
def’serv’ist’in’u' —(ac-
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íw'zj, ĉefroVa aktor’in’o;
•— (ajedrez), reg’in’o, 
dimas (juego), dam’o’j.
tablero de damas, dam’ta- 
bul’o.
damasco (tejido), damask’o. 
damnificar, mal’bon’far’i, maV- 
util’i.
danés, sa (adj.), dan’a; (un) 
-— (subst.), dan'o. 
danta, alk’o. 
dante, don'ant’o. 
danza, danc’(ad)’o, balet’o. 
danzar, danc’i. 
danzarín, danc’ant’o. 
dañable, mal’util’a; — (digno 
de ser condenado), kon- 
damn’ind'a. 
dañar, mal’util’i. 
dañino, na, mal’utü’a. 
daño, domag'o, mal’util’o, 
mal’profit’o, mal’gajn’o. 
dar, don’i.
■— gracias, dank’i.
Dardanelos, Dardartel’o’j. 
dardo, sag’o, pik’il’o, 
data, dat’o. 
datar, dat’i. 
dátil, daktil’o.
datilado, da, daktil’simil’a, 
daktil’form’a, daktil’ko- 
lor’a.
dativo, dativ’o.
dato, kon’it’aj'o, antaS’aJ’o, 
fundament’o.
de (prep.), de; — (modo de 
hacer), -e, ej,: de pun­
tillas, sur’pied’fingr’e; — 
(materia de que está hecha 
una cosa), el; — (lo con­
tenido), da; — (por), pro; 
■— (con), -e, per; — (con 
nombres apelativos), no 
se traduce, ej.: el mes de 
agosto, la monat’o aü- 
gust’o; — (desde), de; — 
(con infinitivos), no se 
traduce, ej.: es ya hora 
de irnos, jam est’as hor’o 
for’ir’i.
de una vez, per unu foj’o.
debajo (adv.), mal’supr’e; — 
(prep.), sub. 
debate, debat’o. 
debatir, debat’i, disput’i, dis- 
kut’i.
debe (liquidación de cuentas), 
debet’o.
deber (subst.), dev’o; — 
(verbo), dev’i; — (canti­
dades, etc.), éuld’i. 
debidamente, dec’e, plen’e, 
g’ust’e, preciz’e, just’e. 
débil, mal’fort’a. 
debilidad, sen’fort’ec’o, sen’- 
kura^’ec’o.
debilitación, sen’fort’ig’o, sen’- 
fort’i^’o.
debilitante (adj.), sen’fort’- 
ig’a.
debilitar, sen’fort'ig’i. 
débilmente, mal’fort’e. 
débito (deuda), suld’o;—(por 
liquid. de cuentas), de­
bet’o.
deca-, deka-.
década, dek’o; —■ (conjunto de 
diez hombres), dek’sol- 
dat’o, dek’vir’o; — (pe­
riodo de diez días), dek’— 
tag’o; — (periodo de diez 
años), dek’jar’o; — (libros, 
capítulos), dek’libr'o, dek’- 
éapitr’o.
decadencia, dekadenc’o. 
decadente, dekadenc’a. 
decaer, de’fal’i, mal’progres’i, 
ek’pere'i.
decagramo, dekagram’o. 
decalitro, dekalitr'o. 
decálogo, Di’ordon’o'j. 
decámetro, dekametr’o. 
decanato, dekan’ec’o. 
decano, dekan’o, plej’mal’jun’ 
ul’o.
decantar, laítd’i, pli’grand’- 
ig’i, publik’ig'i; —-(incli­
nar suavemente), (de)’- 
klin’et’i.
decapitación, sen’kap’ig’o. 
decapitar, sen’kap’ig’i. 
decasílabo, ba, dek’sitah’a.
decena, dek’o.
decenal, dek’ec’a, dek’jar’a. 
decencia, konven’ec’o. 
decenio, dek’jar’o, jar’dek’o. 
decentar, ek’tranc’i, ek’uz’i;
— (empezar á hacer per­
der), ek’mal’san’ig'i, ek’- 
perd’ig’i.
decente, konven’a. 
decepción, tromp’ig'o, dis’- 
rev’i^’o. 
deci-, deci-. 
decible, dir'ebl’a. 
decididamente, deoid’e, 
decidir, decid’i, 
decigramo, decigram’o. 
decilitro, decilitr’o. 
décima, dek’on’o; — (versos), 
dek’vers’o. 
decimal, decimal’a. 
decímetro, deeimetr’o. 
décimo, ma, dek’a. 
décimoctavo, va, dek’ok’a. 
décimocnarto, ta, dek’kvar’a. 
décimonono, na, dek’naíi’a. 
decimoquinto, ta, dek’kvin’a. 
décimoséptimo, ma, dek’sep’a. 
décimosexto, ta, dek’ses’a. 
decimotercio, cia, dek’tri’a. 
decir, dir’i. 
decisión, decid’(ec)’o. 
decisivamente, decid’e. 
decisivo, va, decid’ig’a. 
declamación, deklam’(ad)’o. 
declamador, deklam’ant’o. 
declamar, deklam’i. 
declaración, deklaraci’o. 
declarar, deklar’i, sci’ig’i.
anonc’i, el’montr’i. 
declinable, deklinaci’ebl’a. 
declinación, ek’fin’i^’o, de’- 
kliu’i^’o, ek’maVfort’ig'o;
— (gramatical), deklina- 
ci’o.
declinar, de’kUn,(iĝ,),i; — 
(gramática), deklinaci’i, 
declive, declivio, dekliv’o. 
declividad, dekliv’ec’o. 
decoración, dekoraci’o,ornam'- 
(aj)’o.
decorador, ornam’ist’o.
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decorar, ornam’i, bel’ig’i, de- 
koraci’i.
decoro, honor’o, konven’ec’o, 
ind’ec’o; — f circunspec­
ción), prudent’ec’o, sin’- 
gara em’o; — (honesti­
dad), honest’ec’o; — (hon­
ra), honor’o, ind’ec’o. 
decoroso, sa, honor’a, ind’a, 
konven’a, dec’a. 
decrecer, mal’kresk’i, mal’- 
grand’ig’i.
decrepitación, krak’et’(ad)’o. 
decrepitar, krak’et’i. 
decrépito, ta, mal’jun’a, mult’- 
jar’a, kaduk’a. 
decretar, dekret’i. 
decreto, dekret'o. 
decúbito, kul’poz’o. 
decuplar, decuplicar, dek’obl- 
ig’i.
décuplo, pía, dek'obl'a. 
decurión, dek’estr'o. 
decurso, ir’ad’o, daür’ad'o. 
dechado, okzempler’o, mo- 
del’o.
dedal, fingr’ing’o. 
dédalo, labirint’o, konfuz’— 
plekt’aj’o. 
dedicación, dedic’o. 
dedicar, dedió’i. 
dedicatoria, dediĉ’(aĵ)’o. 
dedignar, mal’estiin’i, mal’- 
ŝat’i.
dedil, fingr’o’sirm’il’o. 
dedo, fingr’o.
— anular, ring’a fingr o.
— auricular, menique, mal’- 
grand’a fingr’o.
— del corazón, long’a fingr’o.
— gordo, pulgar , dik’a fin­
gr’o.
— Índice, montr’a fingr’o. 
deducción, konklud’o, de-
dukt’o.
deducir, konklud’i, dedukt’i. 
de ese modo, así, tiel. 
defácile, facil’e. 
defecación, el’pur’i^’o. 
defectivo, va, mank’hav’a, di- 
fekt’a.
defecto, mank’hav’o, difekt’o; 
mal’bon’aj’o.
defectuoso, sa, mank’hav’a, di- 
fekt’a.
defender, defend’i; — (cómo 
abogado), pled’i. 
defendible, defend’ebl'a. 
defensa, defend’o. 
defensivo, va, defend’a. 
defensor, defend’ant’o. 
deferente, konsent'em’a, eed’- 
em’a.
deficiencia, difekt’o, mank’­
hav’o, ne’perfekt’ec’o. 
deficiente, difekt’a, mank’­
hav’a, ne’perfekt’a. 
déficit, deficit’o. 
definible, difin’ebVa. 
definición, difin’(nĵ)’o. 
definir, difin’i. 
definitivamente, definitiv’e. 
definitivo, va, detiuitiv’a, maV- 
provizor’a. 
deflagar, subit’ard’i. 
deformación, ali’form’ig’o, aíi’- 
form’iĝ"’o.
deformar, ali’ig i, ali’form’- 
ig’i.
deforme, maVbel’form’a. ne’­
perfekt’a, ne’graci’a. 
defraudar, uzurp’i, tromp’i; 
— (frustrar), mal’sukces’- 
ig’i, sen’efik’ig’i; —(tur­
bar), mal’kviet’ig’i, fbr’- 
pren’i, embaras'i. 
de fuera, eksier’e. 
defunción, mort’o, 
degeneración, degener’o. 
degenerar, degener’í, 
deglución, en’glut’o. 
deglutir, en’glnt’i. 
degolladero, bué’ej’o. 
degollar, buó’i, tratranc’i la 
gorg’o’n.
degradación, degrad’o. 
degradar, degrad’i. 
dehesa, past’ej’o. 
deicida, Di’mort’ig’int’o. 
deicidio, Di’mort’ig’o. 
deidad, di’aj’o. 
deificar, di’ig’i.
deísmo, di’ism’o. 
deísta, di’ist’o.
dejación, (for)’las’o; —(for., 
cesión), eed’o, for’las’o. 
dejadez, mal’labor’em’o, si’n’- 
for’las’o.
dejar, las’i. 
del, de la.
delación, denunc’o, kulp'ig’o, 
delantal, antaíl’tuk’o. 
delante (de), antalf. 
delantera, antau’aj’o. 
delantero, ra, antaíí’a. 
deleitable, denunc’ind’a. 
delatante, denunc’ant’o. 
delatar, denunc’i, knlp’ig’i; 
-se, mem’kulp’i^’i, siV- 
kulp’ig’i.
delegación, deleg’o; — (car­
go), deleg’it’ec’o;—(jnn- 
■ ta), delegaci'o, deleg’it’- 
ar’o.
delegado, deleg’it’o. 
delegar, deleg’i, 
deleitar, amuz’i, rav’i, plac’i, 
plezur’ig’i,
deletéreo, a, mort’ig’a, ve- 
nen’a.
deletrear, silab’i; — (adivi­
nar), diven’i, interpret’i. 
deletreo, silab’ad’o. 
deleznable, facil’romp’a; — 
(que se desliza fácilmente), 
faciVgHt’a; — (poco du­
rable), ne’dauv'a, inal’- 
long’e’daur’a. 
delfín, delfen’o. 
delgadez, mal’gras’ec’o, mal’- 
dik’ec’o.
delgado, da, mal’dik’a, mal’- 
gras’a; —(delicado), de- 
likat’a; — (agudo, sutil), 
sprit’a, subtil’a. 
deliberación, konsil’ig’o. 
deliberar, konsil’ig’i kun. 
delicadeza, delikat’ec’o. 
delicado, da, delikat’a; — (dé­
bil, flaco. enfermizo), maV- 
fort’a, mal’gras’a, mal’— 
san’em’a; — (quebradizo), 
facil’romp’a; — (sabroso),
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bon’gust’a; — (primoro­
so, fino), perfekt’a, su- 
per’bon’a; — (agraciado), 
graci’a; — (sutil, agudo), 
sprit’a, subtil’a; — (sus­
picaz), ofend’ig’em’a; — 
(difícil de contentar), ne’- 
kontent’ig’em’a ; — (que 
Procede con escrupulosi­
dad), skvupui’a, tre’si’- 
n'gar/a.
ej,cia, amuz'o, rav’o, pie— 
zur’o.
eÜcioso, sa, amuz’a, rav’a, 
plezur’a.
jp'incuente, kulp’uVo.
®eiinear, lini’desegn’i.
e^nquir, mal’plen’um’i (le— 
g’o’n), mal’obe’i (leg-’o’n). 
¡eJírar, delir’i.
JeÜrio, delir’o.
kulp’o, krim’o. 
delta, delt’o. 
delusorio, ria, tromp’a. 
demacrarse, maVgras’iĝ’i.
emagógico, ca, demagog’a. 
demagogo, demagog’o.
eiuauda, instanc’o, pet’o.
demandar, pet’i. instanc’i.
emarcaaión, lim’ditin’o, lim’- 
sign’o.
^marcar, lim’difin’i, lim’- 
sign’i.
eit*ás, pli’a, kun’a; — (lo), 
cetev’o.
e®asia, tro’o, eksces’o; — 
(atrevimiento), kuraĝ^o;
(insolencia), maVres- 
pekt’o. sen’dec’ec’ o; — 
(descortesía), marĝentil’- 
ec o; — (maldad), maV- 
^ou’ec’o, mal’bon’fe.v'o,
emasiado, da, (adj.) tro’a; —
. (adv.) tro.
esencia, frenez’(ec)’o, sen’— 
Prudent’ec’o, sen’pru-
d
Acatar, frenez’ig'i, sen’- 
, pfudent’ig’i.
eniente, (adj.) frenez'a, sen’- 
Pfudent’a; (un)—(subst.), 
5
frenez’ul’o, sen’prudent’- 
ul’o.
demérito, sen’merit’o. 
demisión, sub’met’ig’o. 
democracia, demokvati’o, 
demócrata, demokrat’o. 
democrático, ca, demokrat’a. 
demoler, dis’Jet’i, dis’fal’ig’i. 
demoniaco, ca, demon’a. 
demonio, demon’o. 
demora, prokrast’o, maVfru’- 
ig’o.
demorar, prokrast’i. 
demóstenes, elokvent’eg'ul’o. 
demostrable, pruv’ebl’a. 
de-mostración, pruv’o. 
demostrar, pruv’i. 
demostrativo, va, pruv’a, mon- 
tr’a; — (pronombre), de— 
monstrativ’o.
demudar, ali’ec’ig’i, ali’form’- 
ig’i; -se, ali’mien’ig’i 
(subit’e).
demulcente, mol’ig’a, dolĉ’- 
ig’a.
de nadie, nenies, 
denario, denar’o, 
dendografia, arb’o’traktat'o. 
denegación, mal’aprob'o, maV- 
akcept’o, rifuz’o, mai’- 
konsent'o.
denegar, mal'aprob'i, mal’- 
akcept’i, rifuz'i, mal’kon- 
sent’i.
denigrar, mal’lalíd’eg’i, ka- 
lumni’i, mal'glor’ig’i.
de ningún modo, neniel. 
denodadamente, kura^’eg’e. 
denodado, da, kura£feg’a. 
denominación, nom’(iĝ)’o. 
denominar, nom’i. 
denominativo, va, nom’a. 
denostar, insult’i, ofend’eg’i. 
denotación, difin’o, montr’o. 
denotar, montr’i, anonc’i. 
densidad, dens’ec’o. 
denso, sa, dens’a. 
dentado, da, dent’a, dent’o’- 
hav’a.
dentadura, dent’ar’o. 
dentera, agac’o.
dentición, dent’i^’o. 
denticular, dent’form’a. 
dentífrico, ca, dent’pur’ig’a. 
dentista, dent’ist’o. 
dentro, intern’e.
de dentro, el intern’e. 
denudar, nud’ig’i, sen’ig’i. 
denuedo, kurag’o, brav’ec’o. 
denuesto, insult’o, ofend’ego. 
denuncia, denunc’o. 
denunciar, denunc’i. 
deparar, hav'ig’i, montr’i; — 
(presentar), prezent’i. 
departamento, departement’o, 
departir, (inter)’parol’i, 
dependencia, depend’{ec)’o;^— 
(oficina), depend’ofic’ej’o. 
depender, depend’i. 
dependiente, depend’(ant)’a, 
— (de una casa de co­
mercio), faktor’o, komiz’o. 
depilación, sen’har’ig’o. 
depilatorio, ria, (adj.), sen’- 
har'ig’a.
deplorable, bedaiir’ind’a. 
deplorar, bedaÜr’i, kondo- 
lenc’i.
deponer, de’met’i, de’Ias’i, 
apart’ig'i;—(privar), sen‘- 
ig’i;—(declarar), cerl’- 
ig’i, sci’ig’i, atest’i. 
deportar, ekzil’i. 
deporte, amuz’(a]Vo, sporto. 
depositar, de’met’i, las’i; — 
(confiar), konfid’i. 
depositaría, de’met’ej’o, ten’- 
ej’o.
depósito (acción), de’mei’- 
(ad)’o; — (cosa deposita­
da), de’met’aj’o; — (lu­
gar), de’met’ej’o, ten’ej’o. 
depravar, mai’pur’ig’i, mal’- 
virt’ig’i.
deprecación, pet’(eg)’o. 
deprecar, pet’(eg)’i. 
deprecativo, va, deprecatorio, ria,
pet’(eg)’a.
depreciación, valor’perd’i^'o. 
depredación, rab’(ad)’o. 
depredar, rab’i.
depresivo, va, prem’mal’-
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gran tV i g" a ; — (hu m i— 
liante), liumii’ig’n. 
deprimir, prem’mal 'gran rl ’ - 
ig’i; — (humillar), hu- 
mil'ig'i,
depuración, puv’ig’o, puv’ig’o. 
depurar, pur’ig’i. 
depurativo, va, pur’ig’a. 
derecha (mano), dekstr’a 
mano.
derecho (adj.), rekt’a, sen’- 
de’klin’ig’a; (subst.), raj— 
t’o; — /ciencia), leg o — 
scienc’o; —(impuesto), 
impost’o; — (de aduanas), 
• lim’impost’o. 
derechura, rekt’a voj’o al. 
derivación, de’ven’ig\ad)’o. 
derivar (de), de’ven’i (de), 
derogación, neni’ig’o, nul’ig’o. 
derogar, neni’ig’i, nul’ig’i. 
derrabar, sen’vost’ig’i. 
derramar, dis'vers’i. 
derredor, dirkaa’o. 
al derredor, en derredor, oir— 
Icaü’e.
derrengar, koks’o’difekt’i, 
dors’o’difekt’i; — (torcer, 
inclinar), tord’i,flank’e’n’- 
klin’i.
derretir, fand’i, fluid’ig’i; -se, 
fand’ig i, fluid’iĝ-’i. 
derribar, renvers’i, de’bat’i, 
bat’fal’ig’i.
derrocar, en’abism’ig’i; — 
(echar por tierra), ter’e n’- 
jet’ig’i, ter’e’n’renvers’i; 
— (derribar, echar), eV— 
jet’i, renvevs’i. 
derrochar, mal’spar’i. 
derrota, ter’voj’(et)’o; — (de 
una embarcación), voj’~ 
dire’ct'o; — (de un ejér­
cito), dis’mal’venk’(eg)’o, 
derrotero, voj’ir'a lini'o; — 
(libro), voj’ir’libr'o; — 
(fig. ) , ceVvoj’o, cel’di- 
rekt’o.
derruir, renvers’i, de’ bat'i, de’-
tru'i,
derrumbadero, abism’o,
derrumbar, en'abism’ig'i. 
desabollar, eben’ig i, sen’gib- 
et’ig’i.
desabor, sen’gust'ec'o. 
desaborar, sen'gust ig’i, mal’- 
bon’gust’ig’i.
desabordarse, de a 1 ’bord’ig'i. 
desabotonar, mal’butou’um’i. 
desabrido, da, sen’gust’a; — 
(fig.), mal’afabl’a. 
desabrigar, mal’sinn’i. 
desabrimieno, sen'gust'ec’o;
— (aspereza en el trato). 
mal’afabVec’o.
desabrir, mal ’bon’gust’ig’i;
— (fig.), óagven’i. 
desabrochar, mal’buton’um i,
mal’agraf i.
desacatar, mal’respekt’i, maV- 
obe’i.
desacato, inal’respekt’o, mal'-
obe’o.
desaceitar, sen olei'ig'i. 
desacerbar, mild ig i. sen’akr'-
ig’í-
desacertadamente, era re, mai’- 
traf e.
desacertado, da, erar’a, maV- 
trafa.
desacertar, erar i, maltrafi. 
desacierto, erar’o, mal'traf’o. 
desacobardar, kuiag’o’don’i, 
sent’imig’i.
desacompañar, mal’akompan’i. 
desaconsejar, de’konvinlc’i. 
desacordar, mal’agord’i; — 
(olvidarse), forges’i, mal’- 
memor’i.
desacorde, mal’agord’a, mal'- 
konsent’a.
desacostumbrado, da, sen’ku- 
tim’a.
desacostumbrar, sen'kntim’ig’i, 
desacreditar, senkredit’ig’i. 
desacuerdo, mal'konsent’o, 
sen’interkonsent’o. 
desadornar, sen’ornam’ig’i. 
desadvertir, ne’rimark'i, 
desafecto, ta, ue’sat’a, indife- 
rent’a;—(opuesto), mal’a, 
kontrau’a.
desafiar, ekscit'i (al vet’ba- 
tal’o);—(competir), kon- 
kur’i.
desafilar, mal’akr’ig’i. 
desafinar, mal’agord’i. 
desafio (duelo), duel’o. 
desaforado, da, grand'eg'a.
sen’mezur'a. 
desafuero, marjustaj’o. 
desagraciado, da, sen’graci a. 
desagraciar, sen’graciig'i. 
desagradable, mal’agrabl’a. 
desagradar, mal’plac’i, mal- 
plezur’ig’i.
desagradecido, da, sen’dank’o, 
mal’dank'a , mal’dan- 
ke’m’a.
desagrado, mal'plac’o, mal - 
plezur’o.
desagraviar, re’kontent’ig’i. 
desagravio, re’kontent’ig’o. 
desagregar, for’ig’i, apart’ig'i- 
desaguar, Fen'ukv’ig’i. 
desagüe, sen’akv’ig’o. 
desaguisado, kontrafi’leg’oj’o)
— (agravio), insult’o. 
desahogado, da, ne’si’u’gen’a.
sen’hont'a;—(sitio), lí­
ber’a.
desahuciar, sen ’esper’- 
ig’i, sen’ig’i je la espev’o: 
—(despedir al inquilino), 
lu’óes'ig’i.
desahumar, fum’apart’ig’i. 
desairado, da, mal'gvaci'a; jnab 
ĉarm’a; — (fig.), ne’suk- 
cesa,
desajustar, malegal’ig’i, mal- 
£ust’ig’i; -se, mal’kon- 
sent’i.
desalabar, mal’laud’i. 
desalabear, sen’kurb ig’i. 
desaladamente, akcel’eg’e, —■ 
(con vehemente anhelo), de- 
sir’ego.
desalar, sen’fiug’il'ig’i; — 
(quitar la sal), sen’sal’ig’ii
— (andar o correr con su­
ma aceleración), rapid’- 
eg'i, rapid'eg’e ir" i, ra- 
pid’eg’e kur’i.
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desalentar, sen’kurag’ig’i. 
desalfombrar, sen’tapis’ig’i.
desaliento, sen’kurag’ig’o, 
Sen’kurajf i£’o. 
desaliño (adorno), negl ¡g'o.
desalmada mente, sen’kons-
cienc’e, krüel’e, ne’hu- 
toan’e.
Calmado, da, sen’konscienfa; 
"—(cruel), kvuel’a, ne’- 
human’a.
desalojar, (ei)’pel’i, (for)’pel’i. 
for’las’i.
desalquilar, sen’lu’i’g'i, mal1- 
lui.
desalterar, kviet’ig’i, tran- 
kvil’ig’i.
desamistarse, mal'amik’ig’i,
^fisamor, sen’am’o.
^samparar, for’las’i, mal- 
heip’i.
^amueblar, sen'mebl’ig’i. 
"GSandar, re’e’n’ir'i, return’- 
e’n’ir'i.
desandrajado, da, Sifon’a. 
^sangrar, sang’el’tir’i, sang’- 
el’las’i.
<*esanimar, sen’anim’ig'i, sen’- 
kura^’ig’i.
®e$anudar, sen’lig’ig’i. 
desapacibilidad, mal’afabVec’o, 
n&al’jSfentil’ec’o. 
desapacible, mal’afabl’a, mal’- 
ĝentiVa.
®saparear, sen’par’ig’i. 
^aparecer, mal'aper’(ig)’i, 
for’ig’i, for’ig’i. 
desaparejar, sen’jung’ig'i, 
sen’ŝnur’ig’i.
esaparición, maVaper’o, for’-
i¿’o.
desapasionar, sen’pasi’ig’i. 
desapego, sen’interes’o, indi- 
ferenf (ec)’o.
^apercibido, da, sen’antaii- 
gard’a, sen’atent’a. 
desapiadado, da, sen’kompat’a, 
De’human'a.
desaplacible, maVagrabl’a. 
desaplicación, mal’diligent’o,
mal'akurat'ec'o.
desaplicado, da, mal’dili- 
gent’a, mal’akurat'a, sen’- 
aten’a.
desapoderar, sen’ig’i. 
desaposentar, erpel’i, el’log -
ej’ig’i.
desaposesionar, sen'posed’ig’i. 
desapostara, mal’bel’si’n’ten’o. 
desapoyar, senapog'ig’i. 
desapreciar, mal’sat’i, mal’es- 
tim’i.
desaprender, mal’lern’i. 
desapretar, mal’prem’i. 
desaprisionar, liber’ig'i, el'kar- 
cer’ig'i.
desaprobación, mal’aprob’o. 
desaprobar, mai’aprob’i. 
desaprovechar, mal’pro fifi, 
pretor’las’i.
desarbolar, sen’mast’ig’i, sen’- 
arb’ig'i.
desarenar, sen’sabl’ig’i. 
desareno, sen’sabl’ig’o. 
desarmadura, desarme, sen’- 
arm’ig’o, sen’arm’ig’o. 
desarmar, sen.arm'ig’i. 
desarraigar, el’radik’ig'i, el’~ 
tir'i: —(echar, desterrar), 
(elVpel’i, (for)’peri, for’­
ig’i-
desarrapado, da, ĉifon ves­
tida.
desarrebujar, dis’volv'ig’i.
desarreglado, da, mal’ord’a, 
konfuz’a.
desarreglar, mal’ord’ig’i, kon- 
fuz’ig’i.
desarreglo, mal’ord’o, sen’- 
ord’o, konfuz’o. 
desarrendar, mal’farm’i. 
desarrimar, apart’ig’i, for'ig'i, 
mal’apud’ig’i.
desarrollar, mal’volv'i, dis'— 
volv’i; -se, kresk'i, 
desarropar, sen’vest’ig’i. 
desarrugar, sen’sulk'ig'i, mal'- 
ĉif i.
desarticular, el’avtik'ig’i. 
desasado, da, sen’pren'il’a. 
desaseado, da, mal’pur’a, setf- 
ornam’a.
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desasir, las’i, mal’pren'i. 
desasosegar, sen’kviet’ig’i, 
aen’trankvii’ig’i. 
desastar, sen’korn’ig’i. 
desastrado, da, mal’felid’a. 
desastre, ma!’íeli6’(egVo. 
desatancar, mal’obstruk’ci. 
desatar, mpl’lig’i, 
desataviar, sen’ornam’ig’i. 
desatención, ser.’atent’o; —
(descortesía), maVĝentil’- 
ec’o; — (una), sen’atent’- 
aĵ’o, mal’gent’il’aj’o. 
desatender, mal'atent’i, mal'- 
sat’i, mal’estim’i. 
desatentado, da, sen’senc’a, 
mal’prudent’a; — (excesi­
vo), tvo’a, sever’a, sen'- 
ord’a.
desatentamente, sen’atent’e, 
maVĝentire.
desatento, ta, sen’atent’a, mal’- 
ĝentil’a.
desatinar, frenez'ig’i, maV- 
sa^’ig’i.
desatino, sen’senc’aj’o, erar’o, 
fren’ez’ajo.
desautorizar, sen’autoritat’ig’i, 
sen’kredit’ig’i. 
desavenencia, mal’pac’o, maV- 
konsent’o.
desaviar, de’flank’ig'i. 
desayudar, mal’help’i. 
desayunarse, maten’mang'i. 
desayuno, maten’mangfo. 
desazón, sen’gust’o; (disgus­
to), mal’plezur’o, ĉa- 
gren'o.
desazonar, sen’gust'ig’i,— 
(disgustar), mal’plezur’- 
ig’i, cagren’i. 
desbandarse, dis’ig’i. 
desbarajuste, mat'ord’o, sen’- 
ord’o.
desbaratar, mal’far’i, sen’ord’-
ventr’o’n.
desbastar, sen'krud’ig’i. po- 
lur’i; — (gastar, dismi­
nuir, debilitar), konsum’i,
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mal’grand’ig’i, maVfort'-
ig’i-
desbordar, de’bord’i^’i. eV- 
ñu’i, super'flu’i, de’flu’i. 
desbravar, dres’i, al’hom’ig’i. 
descabellado, da, mal’pru-
dent’a.
descabezar, sen’kap’ig’i. 
descaderar, koks’o’difekt’i. 
descalabro, mal’prosper’o. 
mal’sukces’o, perd’o, mai- 
felic’o.
descalzar, sen’su’ig'i, sen’bot’- 
ig’i, sen’vest’ig’i la pied’- 
o’j’n.
descalzarse, si’n sen’lu’ig’i. 
de’tir’i la su’o’j’n, de’tir’i 
la bot’o’j’n. 
descalzo, za, nud’pied’a. 
descaminar, de’flank’ig’i, erar’- 
ig’i, de’voj’ig’i, el’voj’- 
¡g’i;
descamisado, da, sen’éemiz’a;
— (fig.), msl’rié’eg'uro. 
descansar (aliviari', — 
(reposar), ripoz’i;—(dor­
mir), dorm’i; — (estar 
asentado ó apoyado sobre), 
kus’i, star’i si’n apog’i, 
descapuchar, sen’kapuc’ig’i ¡a 
kap’o’n.
descarado, da, sen’hont’a. 
descargar, sen'sarg’ig’i, de’- 
ŝarĝ’i, el’ig’i.
descarnado, da, mal’gras’eg’a. 
descaro, sen’hotit’(ec)’o. 
descarriar, el’rel’ig’i; -se, vof- 
erar’ig’i.
descarrilar, el’rel’ig’i. 
descartar, for’las’i, for’Jet'i, 
for’ig’i.
descascar, sen’sel’ig’i. 
descendencia, de’ven'o, id’ar’o. 
descender, mal’supr’e’n’ir’i, 
sub’ir’i, de’ven’i, mal- 
íev’ig’i.
descendiente (subst.), post’e’- 
ul’o, id’o.
descenizar, sen’cindr’ig’i. 
descenso, mal’supr’e’n’ir’o, 
sub’ir’o, mal’lev’(iĝ)’o.
descentralizar, mal1 centra­
lizó.
desceñir, mal’zon’i. 
descercado, da, sen’ĉirkaŭ’bar’- 
il’a.
descerrajar, per’fort’el’sir’i;
— (disparar), el’pafi. 
descifrable, deóifr’ebl’a. 
descifrar, decifr’i. 
descocado, da, sen’hont’a. 
descolar, sen’vost’ig’i. 
descolgar, de’pren’i, de’hok’i. 
descolorido, da, pal’(eg)’a. 
descollar, si’n disting’i, su-
per’eg’i.
descomedidamente, sen'mezuv’e. 
descomedido, da, sen’mezur’a, 
ne’proporci’a; — (descor­
tés). mal’gentil’a. 
descomedimiento, mal’res- 
pekt’o, mal’ĝentirec’o. 
descomedirse, mal’respekt’ú 
descomponer, sen’ord’ig’i; — 
(separar), dis’met’i; — 
(indisponer los ánimos ) . 
mal’pac’ig’i; -se, putv'ig’i;
— (fig-)- mal’seren’ig’i, 
ekscit’ig’i.
descomulgado, da, nial’bon’- 
kor’a, perfid’a. 
descomnnai, monstr’a, eks- 
ter’ordinar’a, super’me- 
zur’a.
desconcertar, sen’ord’ig’i, 
mal’arang’i; — (huesos), 
el’lok’i; -se, mal’pac’i; -se 
(fig.), mal’inter’konsent’i, 
ne’dec’kondut’i, ne’dc’e- 
parol’i.
desconcordancia, mal’akord’o. 
desconfiado, da, mal’konfid’a. 
desconfianza, maVkonfid’o. 
desconfiar, mal’konfid’i. 
desconformidad, mal’simil’ec’o, 
diferenc’o, kontrau’star o, 
markonsent.’(ec)’o. 
desconocer, ne’kon’i, ne’re’- 
kon’i, ne’sci’i. 
desconocido, da, mal’dank’a; — 
(ignorado), ne’kon’it’a. 
desconsiderado, da, sen’in-
dulg’a, ne’sat'a, ne’es- 
tim’a.
desconsolado, da, sen’konsol’a, 
mal’goj’a.
desconsuelo, rnal goj’o, sen’- 
konsol’ig’o, kor’prem’o. 
descontar, de’kalkul’i, dis-
descontentadizo, za, mal’kon- 
tent’em’a.
descontentar, mal’kontent’ig’i, 
ne’kontent’ig’i. 
descontento, ta, raal’kon- 
tent’a.
descontinuar, inter’romp’i, in- 
ter’mank’ig’i.
descontinuo nua, inter’mank’a. 
desconvenir, maVkotisent’i. 
desconversable, Hom’evit’a, 
izol’am’a.
descopar, aen’supr’ig’i. 
descorazonar, sen'kor’ig’i, eV- 
pren’i la kor’o’n; — (des- \ 
animar), mal'kurag’ig’i, 
sen’kurag’ig’i, 
descordar, sen’kord’ig’i. 
descornar, sen’korn’ig’i. 
descorrer, re’kur’i;—(plegar), 
volv’i, (de)tir’i; — (escu­
rrir). for’glit’i. 
descortés, mal’afabl’a, maV- 
gentil’a.
descortesía, mal’gentileco,
— (una) maVgentilaJ’o. 
descortezar, sen’sel’ig’i. 
descoser, mal’kudr’i. 
descostarse, for’ig’i, apartigi- 
descostillar, bat’i, frap’i la 
rip'o’j’n (sur la), sen’rip’' 
igi.
descostrar, sen’krust’ig’i. 
descoyuntar el’artik’ig'i. 
descrecer, mal’kresk’i. 
descrédito, sen’kredit’(¡g)’o. 
descreer, mal’kred’i, ek’ne - 
kred’i,
descreído, da, ne’kred’em’a. 
descrestar, sen’krest’ig’i. 
describir, pri’skrib’i. 
descripción, pri’skrib’(aĵ)’o. 
descriptivo, va, pri’skrib’a.
DESEMBARCAR
descuadernar, mal’bind’i, de’- 
bind’i.
descuajar, fluid’ig’i. 
descuartizar, dis’traná’i, dis'- 
sir’i.
descubrimiento, el’trov’(aĵ)’o, 
inal’kovr’(aĵ)’o. 
descubrir, el’trov’i, mal’kovr'i.
mal’ka&’i, eVmontfi. 
descuento, de’kalkul’o, dis- 
kont’o.
descuidado, da, sen’zorg’a, 
sen’atent’a.
descuido, serFzorg’o, sen’- 
atent’o; — (olvido, inad­
vertencia), ne'rimavk’o. 
desde, de, de post. 
desdén, mal’iat’o, mal’es-
desdentado, da, sen’dent’a. 
desdentar, sen’dent'ig'i. 
desdeñable, mal’sat’ind’a, 
mal’estim’ind’a.
desdeñar, mal’sat’i, tnal'es- 
tim’i,
desdeñosamente, mal’sat’e. 
desdeñoso, sa, maFsat’mn'a. 
desdicha, mal’felid’o. 
desdichado, da, mai’felid’a. 
desdoblar, dis’volv’i. 
desdorar, sen’or’ig'i; —(fig.), 
Oial’hel’ig’i, maVbvil’ig’i, 
ftiakuFi. sen'kredit’ig’i,
deseable, dezir’ind’a. 
desear, dezir’i.
desecación, sek'ig’o, sek’ig'o, 
desecar, (el)’sek’ig i. 
desecativo, va, (el)’sek’ig’a. 
desechar, mal’aprob’i, mal'-
ŝat'i, mal’estim'i, Ibv’ig’i. 
tnaVakcept’i. \ 
desedificar, mal’edif i.
desellar, sen’sigel'ig’i, de - 
sigel'i.
desembalaje, el’pako. 
desembalar, el’pak'i. 
desembarazar, trml’embaras’i.
Hber'ig’i; -se, liber’ig’i. 
desembarazo, mal’embaras'o. 
desembarcadero, el’vetur’ej’o, 
desembarcar(trans.J, eVŝ uĝ i,
DESENCORDAR
el’iip’ig’i, el’ig’i; — (in- 
trans.), el’sip’ig’i, el’ir’i 
el la sip o.
desembalarse, el’rav’ig’i, dis’- 
rav’ig’i.
desembocar, en’flu’i, 
desembolsar, el’spez’i, el’kas'i. 
desembolso, el'spez’o. 
desembravecer, kviet’ig’i, 
dres’i, al’hotn’ig’i. 
desembridar, sen’brid’ig’i. 
desembrollar, mal’konfuz’i. 
desemejante, diferenc’a, maV- 
simiVa.
desemejanza, diferenc’(ec)’o, 
mal’simiVec'o, mal’simil’- 
aĵ’o.
desemejar, mal’simiVi. 
desempacar, el’paki. 
desempañar, sen’vind’ig'i, de'- 
vind'i.
desemparentado, sen’parenc’a. 
desempedrar, maVpavim’i. 
desempeñar, el’png’i, plen’- 
um’i. liber’ig’i. 
desempolvar, sen’polv’ig’i. 
desencadenar, el’éen’ig'i, eF- 
katen’ig’i; — ( enf urecer­
se), mal’kviét’i, furioz’i. 
desencajar, el'artik’ig’i, eF- 
lok’i.
desencajonar, el'kest’ig’i. 
desencaminar, de’ñank'ig’i. 
evar’ig’i, de’voj’ig’i, eF- 
voj’ig'i.
desencantar, maFeii’soré’i, 
mal’sorci.
desencanto, mal’sore'o, el’rev'- 
ig’o, dis’rev’ig'o. 
desencarcelar, liber’ig’i, el'- 
kareer’ ig’i.
desencoger, etend’i, dis’volv'i, 
stern'i.
desencolar, maVglu’i. 
desencolerizar, kviet'ig'i. tran- 
kviFig'i.
desenconar, iral’fiam'ig’i; — 
(fig-, desahogar), mnF- 
prem’i; —(moderar ) hid- 
der’ig’i; -se, mild’ig'i. 
desencordar, sen'kord’ig’i.
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desencorvar, rekt’ig’i, el’rekt’- 
ig’i, sen’kurb’ig’i. 
desencuadernar, mal’bind’i, 
de’bind’i.
desenfadado, da, ne’embaras’- 
it’a, iiber’a, ne’bar’it’a; 
— (sitio), larg’a, vast’a. 
desenfado, mal’embaras’o, 
ne’si’n’gen’o; —(del áni­
mo), amuz’o. 
desenfardar, el’pak’i. 
desenfrenar, sen’brid’ig’i; -se, 
diboĉ’i.
desenfundar, de’tir’i la teg’o’n,
sen’teg’ig’i.
desenganchar, mal’kroó’i, de’- 
kroó’i.
desengañar, dis’rev’ig’i, mal’- 
rev’ig’i, el’tromp’ig’i. 
desengomar, mal’gum’i. 
desengrasar, sen’gras’ig’i. 
desenhornar, el'forn’ig’i, el'- 
bak'ej'ig'i.
desenlace, mal’lig’o, de’lig’o. 
desenlazar, mal'lig'i, de’lig’i. 
desenmarañar, mal’konfuz’i, 
mal’miks’i.
desenmascarar sen’mask’ig’i. 
desenredar, mal’konfuz’i, mal’- 
miks’i.
desenrizar, mal’friz’i, de’- 
friz’i.
desenrollar, dis’volv’i, 
desensillar, sen’sel’ig’i. 
desentenderse, sajn’ig’i ne’~ 
sci’o’n, inal’part’o’pren’i. 
desentenderse, si’n el’turn’i, 
si’n de'tuvn'i. 
desenterrador, el’ter’ig’ist’o. 
desenterrar, el'ter’ig’i. 
desentornillar, rnal’sraííb'i. 
desenvainar, el’ing’ig’i. 
desenvoltura, sen’hont'o, maF- 
embams’o.
desenvolver, mal’volv’i, dis’­
volv’i.
desenvuelto, ta, sen’hont’a, 
mal’embaras’a. 
deseo, dezir'o.
deserción, for’las’o, trans’- 
ltur’o, for'kur'o.
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desertar, for’las’i, trans’kur’i, 
for’kur’i.
desertor, trans’kur’int’o. 
desesperación, mal’esper’o, 
sen’esper’o.
desesperado, da, mal’esper'a, 
sen’esper’a. 
desesperar, mal’esper’i. 
desesterar, sen’mat’ig’i. 
desestimación, mat’lat’o, maV- 
estim’o, sen’estim’o. 
desestimar, mal’sat’i, mal’es- 
tim’i, mal’aprob’i, mal’ 
akcept’i.
desfalco, el’pren’o, el’stel’o. 
desfallecer, mal’fort’ig’i. 
desfavorable, mal’favor’a. 
desfavorecer, maVfavor’i. 
desfigurar, ali’ig’i, ali’figur’- 
ig’i, ali’form’ig’i. 
desfiladero, inter’mont’o. 
desflorar, velk’ig’i, ĉifi, sen’- 
flor’íg’i; —[estuprar), 
mal’virg’ig’i. 
desfondar, sen’fund’ig’i. 
desgajar, de'sir’i, de’tir’i, de’- 
pren'i.
desgalanar, sen’ornam’ig’i. 
desgana, sen’apetit’o.
desgañitarse, kri’eg’i. 
desgarrador, ra, (kor)’sir’- 
ant’a.
desgarrar, ŝir’i. 
desgarrón, de’sir’aj’o, 
desgastar, el’uz’i, 
desglosar, el’pren’i, de’pren’i. 
desgomar, sen’gum’ig’i, 
desgracia, mal’felic’o. 
desgraciadamente, inal’felie’e, 
bedaíir'md’e. 
desgraciado, da, mal’felic'a. 
desgraciar, cagren’i, mal’ple- 
zur’ig’i; — (echar á per­
der), pere’ig’i, maVfeliĉ’- 
ig’i, difekt’i.
desgreñar, mai’aranĝ’i la har’- 
ojn.
desguarnecer, sen’ornam’ig’i; 
— (quitar la fuerza), sen- 
fort’ig’i.
deshabitado, da, sen’hom’a.
DESIGUALMENTE
deshabitar, mal’lo&’i, for’las’i, 
sen’hom’ig’i.
deshacer, maVfar’i; (derrotar, 
romper), venlc’i, romp’i, 
detru’i; —(derretir), 
fand’i, fluid’ig’i; — (divi­
dir, partir), divid’i, dis'- 
ig’i, dis’pec'ig’i; — (bo­
rrar), mal’aper’ig’i. 
desharrapado, da, éifon’plen’a. 
deshechizar, mal'sorc’i, de’- 
sor’ói.
deshelar (intrans.), degel’i.
— (trans.), degel’ig’i. 
desheredar, sen’heved’ig’i. 
deshielo, degel’(ad)’o. 
deshinchar, sen’svel’ig’i, mal’- 
svel’i,
deshojar, sen’foli’ig’i, de’- 
pren’i la foliVj’n, de’tír’i 
la foli’o’j’n.
deshollinador, kamen’tub’ist’o. 
deshollinar, sen’fulg'ig’i. 
deshonesto, ta, mal’honest’a, 
mal’honor’a.
deshonor, deshonra, mal’ho- 
nor’o.
deshonrar, mal’lionor’i, mal’- 
virg’ig’i.
deshonroso, sa, mal’hotior’a , 
mal’glor’a.
deshora, mal’gnst’a’temp’o. 
deshornar, el’forn’ig’i, el’bak’- 
ej’ig’i.
deshuesar, sen’ost’ig’i. 
deshumedecer, sek’ig’i. 
desiderable, dezir’ind’a. 
desidia, maVlabor’(em)’o. 
desidioso, sa, maVlabor 
em’a.
desierto, ta (adj.), sen’hom’a, 
dezert’a; — (subst.), de- 
zert’o.
designar, difin’i, determin’i. 
designio, intenc’o. 
desigual, mal’egaVa. 
desigualar, mal’egal’ig’i. 
desigualdad (calidad), maV- 
egal’ec’o; (una) —, mal’- 
egal’aj’o.
desigualmente, mal’egal’e.
DESMELAR
desilusión, el’rev’iĝ’o, dis'- 
rev’ig’o.
desimpresionar, el’tromp’ig’i. 
desinclinar, de’inklin’ig'i. 
desinencia, fm’ig’o. 
desinfección, desinfekt’o. 
desinfectar, desinfekt’i. 
desinflamar, marŝvel’(ig)’i. 
desinterés, mal’profit’em'o, 
mal’avar’ec’o, ofer’em’o, 
desinteresado, da, mal’proñt’- 
em’a, mal’avar’a, ofer’- 
em’a.
desistir, for’las’i. 
desjugar, el’suk’ig’i, suk’el'- 
tir’i,
desjuntar, dis’ig’i, divid’i, 
apart’ig’i.
deslabonar, dis’er’ig’i; — (des­
unir, deshacer), dis’igi; 
— (apartarse), apart’ig’i. 
deslastrar, san’balust’ig'i, 
desleal, ne’lojal’a, perfid’a, 
ne’fidel’a.
deslealtad, ne’lojal’ec’o, per- 
fid’ec’o, ne’fidel’ec’o, 
desleír, dis’solv’i. 
deslenguado, da, sen’hont’a, 
sen’respekt’a. 
desliar, de'lig’i, 
desligar, mal’lig’i. 
deslindar, lim’difin’i, lim’- 
sign’i.
deslizadero, glit’ej’o. 
deslizadizo, za, glit’ig’a.1 
deslizarse (intrans.), glit’i, 
sov’i, flirt’i.
deslucir, sen’graei’ig’i, sen - 
bril’ig’i, sen’carm’ig’i.
deslumbrador, ra, mir’eg’- 
ig’a,
deslumbrar, mir'eg’ig’i, 
deslustrar, mal’polur’i. 
desmán, mal’felió’o, ernr’o. 
desmarañar, mal’konfuz’i. 
desmayar, sven'i, sen’kura&' 
i^’i.
desmedido, da, sen’proporci’a, 
sen’mezur’a, super’me- 
zur’a, tro’ grand’a. 
desmelar, sen’miel’ig’i.
DESOREJAR
desmembrar, dis’ig’i, dis’pec’- 
íg'i, dis’membr’ig'i. 
desmem^-hrse, maVmemor’i. 
desmentir, mensog’kulp’ig’i;
■— (demostrar la falsedad 
de algo), montr’i, mal’ver’- 
ec’o’n; pruv’i mal’ver’- 
ec’o’n.
desmenuzable, dis’pec’ig'ebl’a. 
desmenuzar, dis’pec’ig’i. 
desmerecer, merit'o’perd’i. 
desmesurado, da, super'me- 
zur’a.
desmontar, dis’pee’ig’i; — 
(desarmar), dis’met’i. 
desmonte (tanja), tranĉe’o. 
desmoralizar, sen’moral’ig’i. 
desmoronar, ruin’et'ig’i, ŝan- 
cel’i; -se, ruin’et’i^'i. 
desnarigar, sen’naz’ig’i. 
desnatar, sen’krem’ig’i. 
desnatural, ne’natur’a, 
strang’a, per’fort’a. 
desnivel, sen’nivel’(aĵ)’o. 
desnivelar, sen’nivel’ig’i. 
desnudar, sen’vest’ig’i, nud’- 
ig’i, sen’ig’i.
desnudo, da, nud’a, sen'vest’a. 
desobedecer, mal’obe’i. 
desobediencia, mal’obe’o. 
desobediente, mal’obe1(em)’a. 
desobstruir, marobstrukc’i. 
desocupación, sen’okup’o. 
desocupado, da. sen’okup’a. 
desocupar, sen’okup’ig’i. 
desoír, mal’atent’i. 
desolado, da, mal’goj’a, ĉa- 
gren’eg’it’a, kor’prem’- 
it’a,
desolar, ruin’ig’i, renvers’- 
eg’i, for’detru’i; —se, tro’- 
6agren’iĝ'i.
desolladura, sen’haílt'ig’o, 
desollar, sen’haílt’ig'i. 
desorden, konfuz’(eg)’o, sen’- 
ord’(ec)’o.
desordenado, da, maVord’- 
(em)’a.
desordenar, mal’ord’ig’i. 
desorejar, sen’orel’igi, de’- 
tranó’i la orel’o’j’n.
DESPERTADOR
desorganizar, mal’aranĝ’i, 
mal’organiz’i. 
desorientar, mnl’orient’i. 
desosar, sen’ostig’i. 
despabilado, da, vigl’a. 
despacio, mal’rap’id’e, iom 
post iom.
despachar, eksped’i, akcel'i, 
vapid’i.
despacho (acción de despa­
char), eksped’o, akcel’o; 
— (pliego), depeá'o; — 
(oficina), ofic’ej'o; — 
(venta, salida), debit'o. 
despachurrar, dis’prem’i. 
despajar, pajl’apart’ig’i. 
desparecer, maVaper’i. 
desparpajo, mal’embaras’o. 
desparramado, da, larĝ a, ne - 
íerm’it’a.
desparramar, dis’Jet’i. 
despartir, dis’ig’i, divid’i, 
apart’igi.
despavorido, da, tim’ig’it’a. 
despectivo, va, maVsat'a. 
despecho, cagren’o, koler'et’o. 
á despecho de, spit’e. 
despedazar, dis'pec’ig’i, 
despedida, adiau’o. 
despedir, de’las’i, jet'i: -se, 
dir’i adiad.
despegable, mal’glu’ebl a, 
despegado, da, maVafabl’a. 
despegar, mal’glu'i. 
despego, mal’afabVec o. 
despeinar, mal'komb’i, 
despejar, libev’ig’i; — (el día), 
hoVWi.
despellejar, sen haat ig 
despensa, manĝ’aĵ'ej’o. 
despeñadero, krut’eg’aj’o, pro- 
fund’eg’afo, abism’o. 
despeñar, en’abism’ig’i, de’- 
jet’i; -se, en’abism’i£’i. 
desperdiciar, mal’ŝpar’i. 
desperdicio, mal’lpar’o, fbr’- 
jet’aj’o.
desperdigar, dis’pel’i, dis’ig’i. 
desperfecto, ditekt’(aĵ)’o. 
despertador (relej), vek’hor- 
lo&’o.
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despertar, vék’i. 
despesar, ĉagren’o, mal’ple- 
zur’o.
despiadado, da, sen’kompat’a, 
despierto, ta, vek’it’a, vigl’a. 
despilfarrar, mai’ŝpar’(eg)’i. 
despilfarro, mal’spar (eg)’o. 
despintar, mal’peutr’i. 
desplacer, mal’plac’i. 
desplantación, el’radik’ig’o. 
desplantador, el’radik’ig’ii’o, 
el’radik’ig’ist’o. 
desplantar, el’radik’ig’i. 
desplatar, sen’avĝent’ig’i, 
apart’ig’i la argent’o’n. 
desplate, sen’ar^ent’ig’o. 
desplegar, dis’volv’i, mal’- 
fald’i; —• (aclarar), klar’- 
ig’i.
desplumadura, sen’plum igo. 
desplumar, sen’plum’ig’i. 
despoblado, da, sen’hom’a. 
despoblar, sen’hom’ig’i. 
despojar, (per’fort’e) sen’ig’i. 
despopularizar, sen’kredit’ig’i. 
desposado, Jus’edz’ig’it’o, 
desposar, edz’(in)’ig’i. 
desposeer, sen’ig’i, sen’- 
posed’ig’i, de’pren’i. 
desposorio, edz’ig’a promes’o. 
déspota, tiran’o, aíitokrat’o, 
despot’o.
despótico, ca, tiran’a, aíito- 
krat’a, despot’a. 
despotismo, despot’ism’o. 
despotricar, tut’liber’e parol’i. 
despreciable, mal’estim’ind’a. 
mal’lat’ind’a.
despreciar, maí’estim’i, mal’- 
éat’i.
despreciativo, va, mal’dat’a,
mal’estim’a.
desprecio, mal’estim’o, mal-
sat’o.
desprender, dis’ig’i, el’las’i, 
de’las’i.
desprendido, da, mal’avar’a. 
despreocupar, el’tir’i, liberig’i 
el pri’okup’o.
desprevención, sen’antaíT- 
zorg’o.
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desproporción, sen’proporci’o. 
desproporcionado, da, sen’pro- 
porci’a, mal’graci’a. 
después, post’e; — de, post. 
despuntar, sen’pint’ig’i. 
desquiciar, el’iok’i, el’iok’tir’i, 
sanceVi.
desquitar, re’hav’i, re’akir’i, 
re’ven^’i.
desquite, re’hav’o, re’akir’o, 
re’ven^’o.
desrabar, desrabotar, sen’vost’- 
ig’i.
desrazonable, ne’prav’a. 
desreputación, mal’honor’o, 
sen’kredit’iĝ-’o, mal’bon’- 
fam’o.
desrizar, mal’friz’i. 
destacamento, taĉment’o. 
destajar, kondió’i. 
destapar, mal’stop’i, el’stop’i. 
destartalado, da, mal’arang’- 
it’a, mal’ord’ig’it’a. 
destazar, dis’pee’ig’i. 
destechar, sen’tegment’ig’i. 
destejer, mal’teks’i. 
destello, lum’et’o. 
destemplado, da, mal’akord’a, 
mal’agord’a.
destemplanza, maVsobr'- 
ec’o, mal’moder’-ec’o, 
mal’akord’o; — (intempe­
rie), veter’éanjr’ec’o. 
desteñir, mal’tinktur’i, sen’- 
kolor’ig’i. 
desterrar, ekzil’i. 
destetar, de’brust’ig’i. 
d destiempo, maVĝustV- 
temp’e,
destierro, ckzil’(ej)’o. 
destilación, dieti[’(ad)’o. 
destiladera, distil’il'o: 
destilador, distiVist’o. 
destilar, distil’i. 
destilería, distil’ej’o. 
destinar, destin’i, difin'i. 
destinatario, adres’at’o. 
destino, di fin’o, destín’ó. 
sort’o, ofic’o.
destitución, sen’igo, eks’ig’o. 
destituir, gen’ig’i, ’eks'ig’i, ,
destorcer, de’tord’i. 
destornillado, da, tro’rapid’- 
ag’a, mal’sa&’a. 
destornillador, Sradb’turn’il’o. 
destornillar, inal’éraub’i, de’- 
Sraiíb’i.
destrabar, mal’bar’i. 
destrejar, leit’ag’i. 
destrenzar, mal’kun'plekt’i. 
destreza, lert’ec’o. 
destripar, sen’trip’ig’i, el’— 
trip’ig’i, pren’i (ó el’tir’i) 
la trip’o’j’n. 
destrísimo, ma, lert’eg'a. 
destrizar, dispec’ig’i. 
destrón,blind’ul’a, gvid’ant’o, 
blind’ul’a, akompan’ant’o. 
destronar, de’tron’i, for’ig’i de 
la reg’ec’o.
destroncar, tra’tranfi’i la 
trunk’o’n, el’trunk’ig’i. 
de trozar, dis’pee’ig’i; — 
(fig.) mal’Spar’eg’i; — 
(mil.) dis’venk’i, (la mal’- 
amik’o’j’n).
destrucción, detru’(iĝ-)’o, 
ruin’ig’o, rum’i^’o.
destructible, destruible, detru’- 
ebl’a.
destructivo, va, detru’a, ruin’- 
ig’a.
destrueque, re'inter’sanjv’o. 
destruir, detru’i, ruin’ig’i, 
neni’ig’i.
desucación, suk’el’pren'o. 
desuello, sen’hadt’ig’o-; — 
(fig.) sen ’ hon t’ec’o , 
kurag’o.
desuncir, mal’jung’i, 
desunidamente, dis’e. 
desunir, dis’ig’i. 
desuñar, sen’ung’ig’i, el’sir’i 
la ung’o’j’n, el’tir’i la 
ong’o’j’n; — (fig.), klo- 
pod’eg’i.
desurdir, mal’teks'i: —(fig.), 
maVaran^’i. 
desusadamente, sen’uz’e. 
desuso, sen'uz’n. 
desvalido, da, for'las’it'a. 
desván, tegment'etaĝ’o.
desvanecer, dis’inal’aper’ig’i, 
for’ig’i; — (evaporarse), 
vapor’i^’i. 
desvarar, glit’i. 
desvariar, delir’i. 
desvario, delir’ o; — (fig.). 
monstr’afo; — (fig. in­
constancia), sang’i^’em'o, 
kaprio’em’o.
desvelo, mal’dorm’o, pen’o, 
klopod’o.
desvencijar, dis’met’i, dismal'-
streó’i.
desventaja, mal’utiVo. 
desventajoso, sa, rnal’util’a. 
desventar, e! ¡as i Ja vent o’n. 
desventura, mal’felió'o, 
desventurado, da, mai’felic’a. 
desvergonzadamente, sén’- 
hont’e.
desvergonzado, da, sen’hont’a. 
desvergüenza, seu’hont'(ec)’o;
una —, sen’hont’aj’o, 
desviación, devi’(i£)’o, de’- 
klin’(ig)’o, de’flank"-
(¡ĝ)’°-
desviar, devi’i, de’klin'i, de’- 
flank’ig’i,
desvio, devi’(iĝ)’o, de’klin'- 
(iĝ)’o, de'fiank’(iĝ)’o; — 
(fig.), mal’afabl’ec’o,mal’- 
pleznr’o.
desvirgar, mal’virg’ig’i. 
desvirtuar, sen’efik'ig’i, sen’- 
fort’ig’i.
desvivirse, dezir’eg’i, klopod"- 
eg'i, peiVeg’i.
desvolver, ali’(ec)’ig'i. nli’- 
figur’ig’i; — (la tierra), 
el’plug’i.
detallado, da, detal’a, 
detallar, detal’tvakt’i» 
detalle, detal’o. 
detención, halt’(ig)’o; — (di­
lación ), prokrast’o: — 
(arresto), arest'o, mal’- 
liber’ig’o.
detener, halt’ig’i; r— (arres­
tar), arest'i, mal’liber’ig'i; 
— (retener), re’te.n’i, 
gard’i, konserv’i;—Zre-
DÍA
tardarse), prokrasfiĝfi, 
mal’akcel’ig’i.
detenidamente, baten t’e, halt’e. 
detergente, pur'ig’a. 
deteriorar, difekt’i. 
deterioro, difekt'(aĵ)’o, 
determinación, determin’o, 
difin’o, decid’o, kuraĝ’o. 
determinado, da, kurag’a,
decid’(it)’a.
determinar, determin'i, difin’i, 
decid’i.
determinativo, va, determin’a, 
difin’a.
detersión, pur’ig’o. pur’ig’o. 
detersivo, va, detersorio, ra, 
pur’ig'a.
detestable, abo me n’ ind’a, 
mál’am’ind’a.
detestar, abomeii’i. mal’am’i. 
detonación, eksplod’(bru)’o. 
detonar, eksplod’i. 
detractor, ra, kalumnFant’á, 
mal’bon’dirant’a. 
detraer, devi'i. apart’ig’i, de’- 
klin’i; —(frg.), kalumni’- 
eg’i.
detrás, post’e; — de, post. 
detrimento, maFprofit’o. 
deuda, suld’o;— [pecado), 
pek’o.
deudo, parenc'o. 
deudor, suld’ant’o. 
devanar, (de)’boben’um’i. 
devaneo, rev’o. 
devastar, ruin'ig’i, detru’i. 
devoción, fervor’o. 
devocionario, preĝ’o’libr’o, 
preg’ar’o. 
devolución, re’don’o, 
devolutivo, va, re’don’a. 
devolver, re’don’i. 
devorar, manĝ’eg’i, avid'- 
mang’i; — (tig.), kon- 
Rum’i, detru’i. 
devoto, ta, fervor’a. 
devuelto, ta, re’don’it’a. 
dexiocardia, kor’devi’ig’o. 
día, tag’o; — (de 24 horas), 
tag’notk’o, plen’tag’o; — 
(laborable), simpl’a tag'o,
DIARIO
labor’a tag’o; — (de fies­
ta), fest’tag’o.
¡buenos días! bon’a’n tag’o’n. 
de dia en día, de tag’o al 
tag’o.
diabetes, diabet’o. 
diabético, ca, diabet’a; — (un), 
diabet’ul’o, 
diabla, diabl’in’o. 
diablillo, diabi’et’o. 
diablo, diabl’o. 
diabólico, ca, diabl’a. 
diaconal, diakon’a. 
diaconato, diakon’ec’o. 
diácono, diakon’o. 
diadema, diadem’o. 
diademado, da, diadem’a. 
diafanidad, diafan’ec’o. 
diáfano, na, diafan'a. 
diaforético, ca, Svit’ig’a, ŝvit’- 
ekscit’a. 4
diafragma, diafragm’o, 
diagnosis, diagnoz'o. 
diagnosticar, diagnoz’i. 
diagnóstico, diagnostik o. 
diagonal (adj.), diagonal’a:
— (subst.). diagonal-’o. 
diagonalmente, diagonal’e. 
dialéctica, dialektik’o. 
dialecto, dialekt’o. 
dialogar, dialog’parol’i. 
dialogístico, dialog’a. 
diálogo, dialog’o. 
diaíoguito, dialog’et’o. 
dialtea, alt’e’émir’aj’o. 
diamantado, da, diamant’si- 
mil’a.
diamante, diamant’o. 
diamantino, na, diamant’a. 
diamantista, diamant'ist’o. 
diametral, diametv'a. 
diametralmente, diametr’e. 
diámetro, diametr’o. 
diantre, diabl’o. 
diapasón, diapazon’o, agord’- 
il’o.
diariamente, ñiu’tag’e. 
diario, ria, Ĝiu'tag’a; — (pe­
riódico), Jurual’o, ĉiu — 
tag’a gazet’o; — (libro), 
tag’libr’o.
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diarrea, laks’o. 
diatriba, kritik’eg’o, nask- 
','il’o.
dibujante, desegn’ant’o;— 
(de profesión), desegn — 
ist’o.
dibujar, desegn’i. 
dibujo, desegn’o; — (arte). 
desegn’art’o: — (acción 
de dibujar), desegn’(ad)’o; 
un —, desegn'aj’o. 
dicacidad, vort’sprit’ec’o,
vort’traf’em’o.
dicaz, vovt’sprit'a, vort’tra*"a. 
dicción, vort’o, fraz’er’o; — 
(manera), dir’manier’o, 
verk’manier’o; —(pronun­
ciación), el’parol’ad’o, el’- 
parol'manier’o. 
diccionario, vort'av’o.
Diciembre, Deeembr’o. 
dicordo, du’kord a instru- 
ment'o.
dictador, diktatov’o. 
dictadura, diktator’ec’o. 
dictamen, opini’o, pri’juĝ’o. 
dictar, dikt’i. 
dictatoria!, diktator’a. 
dicha, felic’o.
dicharacho, vulgar’div’aj’o. 
dicho, cha, dir’it’a;—(subst.), 
dir’(aĵ)’o; —(ocurrencia), 
sprit'aj’o. 
dichoso, sa, feliéa. 
didáctica, didaktik’o. 
didáctico, ca, didascálico, ca, di- 
daktik’a. 
didelfo, didelfo, 
diecinueveavo, dek'muTon'o. 
dieciochavo, dek’ok’on’u. 
dieciseisavo, dek’ses’on’o, 
dieciseiseno, na, dek’ses’a. 
diecisieteavo, dek’sep'on’o, 
diente, dent’o. g 
de león (planta), leontod’o. 
diéresis, dis’du’ig’o. 
diestra, dekstr’a'man’o. 
diestramente, lert’e. 
diestro, tra (derecho), deks- 
tr’a; — (hábil), lert’a: — 
(sagaz), sagae’a; — (fa-
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vorable), favor'a, felic’a;
— (en armas), lert’sker— 
m’ant’o; — (torero), to- 
reador’o.
dieta (régimen), diet’o; -— 
(junta popular), popol’- 
konsil’o, popol’konsil’- 
iĝo.
dietético, diet’a. 
diez, dek.
diezmesino, na, dek’monat’a. 
difamar, kalumni’i. 
difamatorio, ria, kalumni’a. 
diferencia, diferenc’o, mal’si- 
mil’ec’o, mal’sam’ec’o; — 
(resto), rest’(aĵ)’o, eeter’o. 
diferente, diferenc’a, mal’si- 
mil’a, mal’sam’a. 
diferir (retardar), prokrast'i;
— (dist\ iguirse), dife- 
renc’i.
difícil, mal'facil’a. 
difícilmente, mal’faciVe. 
dificultad, mal’facil’ee’o ;
(una) —, mai'facil’aj'o. 
dificultar, mal’facü’ig’i. 
dificultoso, sa, malTaciVa, 
difidencia, maVkonfid’o, sen’- 
fid’ec’o.
difidente, maVkonfid’a, 
difluir, dis’flu’i, 
difteria, difteri’o. 
diftérico, ca, difteri’a. 
difteritis, difterit’o. 
difundir, (dis)’vast’ig’i, sci’- 
ig’i, anonc’i. 
difunto, ta, mort’int’a. 
difusión, dis'vast’ig'o: — (ene- 
tensión ), tro’iong’ec'o, 
konfuz’ee'o, mai’klar’ec’o. 
difuso, sa, dis’vast’ig'it’a; — 
(ancho), larg’a, vast’a; — 
(lenguaje, estilo), tro’- 
long’a, konfuz’a, mal’- 
klar’a. 1
digástrico, ca, du’ventr’a. 
digerible, digestible, digest’- 
ebl’a.
digerir, digest’i. 
digestión, digest’ad’o. 
digestivo, va, digest’ig’a.
digital, fingr’a. 
dignarse, bon’vol’i. 
dignidad, ind’(ec)’o, rang'o. 
dignificar, ind’ig’i. 
digno, na, ind’a. 
digresión, sen’rilat’ec’o, sen’- 
rilat’aj’o.
dije, pend‘ornam’(aĵ)’o. 
dilacerar, dis’sir’i. 
dilación, prokrast’o. 
dilapidar, mal’spar’eg’i. 
dilatable, pli’larg’ig’ebl’a, 
pli’vast’ig’ebl’a, dis’larg’- 
ig’ebl'a,
dilatar, pli’vast’ig’i, dislarĝ'- 
ig’i, pli’iarg’ig’i; — (di­
ferir), prokrast'i. 
dilatorio, ria, prokrast’a. 
dilección, honest’am’o. 
dilecto, ta, honest’am’it’a. 
dilema, dilem’o. 
diletante, dilet’ant’o; — (ser), 
dilet’i.
diligencia, diligent’ee’o. 
diligente, diligent’a; —(mos­
trarse), diligent’i, 
dilogía, du’senc’(ee)’o. 
dilucidar, klar’ig’i. 
dilúcido, da, klar’a, kompren’- 
ebl’a.
diluir, dia’solv'i. 
diluviar, pluv’eg’i. 
diluvio, super’akv'eg’o. 
-dimanar, de’ven’i, ei'ven’i. 
dimensión, ampleks’o, dimen- 
si’o.
dimensional, dimensi’a. 
dimidiar, du’ig’i. 
diminutivo, mal’grand’ig’a.
— (gramática), diminu- 
tiv’o.
diminuto, ta, difekt’a, mank’- 
o’hav'a, mal’grand a, et'a. 
dimisión, eks’ig’o. 
dimitente, eks'ig'ant’o. 
dimitir, eks’ig’i. 
dimorfo, du’form’a.
Dinamarca, Dan’uj’o. 
dinamarqués, sa (adj.), dan’a;
(un) — (subst.), dan’o. 
dinámica, dinamik'o.
dinámico, ca, dinamik’a. 
dinamismo, dinamism’o. 
dinamita, dinamit’o. 
dinamo, dinam’o. 
dinamométrico, ca, dinamo- 
metr’a.
dinamómetro, dinamometr’o. 
dinastía, dinasti’o. 
dinástico, ca, dinasti'a. 
dineral, grand’a kvant’o da 
mon’o.
dinero, mon’o.
dineroso, sa, rid’a, mult’mon’- 
hav’a.
diocesano, eparíii'a. 
diócesis, eparfii’o. 
dióptrica, dioptrik’o. 
dióptrico, ca, dioptrik’a.
Dios, Bi’o. 
diosa, di’in’o. 
diploma, diplom’o. 
diplomacia, diplomati’o. 
diplomático, ca, (perteneciente 
al diploma), diplom’a; — 
(perteneciente á la diplo­
macia), diplomati’a; (un)
— (subst.), diplomat’- 
(ist)’o; — (fig.), ruz’a. 
sagac’a.
diptongación, diftong’ig’o. 
diptongar, diftong’ig’i. 
diptongo, diftong’o. 
diputación (acción), deput’- 
(ad)’o; — (conjunto de di­
putados), deput’at’ar’o; — 
(negocio), deput’at’aj’o. 
diputado, deput’at’o. 
diputar, deput’i. 
dique, dig’o.
dirección (acción), direkt’ad’o;
— (sentido), direkt’o; — 
(oficina), direkci’o,direkt’- 
ej’o,
directamente, rekt’e, sen’- 
per’e.
directo, ta, rekt’a sen’per’a. 
director, direktor’o. 
directorio, direktori’o. 
directriz (subst.) direktor'- 
in’o.
dirigir, direkt’i, reg’i; —-
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(educar), guvern’i; — 
(una carta, etc.), adres’i. 
dirigirse (acudirá), si’n 
tiirn’i al.
dirimir, divid’i, dis’ig’i; — 
— (ajustar), fin’i.
disceptar, disput’i, argu- 
ment’i.
discernir, disting'i. 
disciplina, disciplin’o; — (ins­
trumento para azotar), 
skur’go.
disciplinar, instru'i, lert’ig’i. 
discípulo, lern’ant’o, instru’- 
at’o; — (que sigue la opi­
nión de una escuela), dis- 
cipl’o. 
disco, disk'o.
—- de señales, signardisk’o, 
díscolo, la, mal’obe’em’a, 
disconformidad, maVsimii’ec’o, 
diferencio, mal’konsent’— 
(ecVo.
discontinuo, nna, inter’mank’a. 
discordancia, mal’akord’o.
mal’konsent’o. 
discordia, mal’konseiit'o, maV- 
pao’o.
discreción, discret’ee’o. 
discrepancia, diferenc’o, mar-
discrepar, diferenc’i. 
discreto, ta, diskret’a, 
disculpa, sen’kulp’ig'o, prev’- 
ig’o.
disculpable, sen’kulp’ig’ind'a. 
disculpar, sen’knlp'ig’i, prav’- 
'ST i*
discurrir, dis'kur’i; — (refle­
xionar), pri’péns’i, pri'- 
paroVi.
discurso, parol’nd’o, fraz’ar'o. 
discusión, diskut’(ad)’o. 
discutir, diskut’i. 
disecar, (dis)’eeke’(ad)’i. 
disección, dis’seke’^adVo. 
disector, dis’sekc’ant’o. 
diseminar, dis’eem’i, 
disensión, mal’konsent’o. 
disenteria, disenteri’o. 
disentérico, ca, disenteri'a.
disentimiento, mal’konsent’o. 
disentir, mal’konsent’i. 
diseñar, lini’desegn’i. 
diseño, lini’desegn’aj’o. 
disertación, disertaci’o. 
disertar, disertaci’i. 
disfavor, mal’favor’o, 
disfraz, mask’o’vest’o. 
disfrazar, mask’i. 
disfrutar, gu’i.
disgregar, dis’ig’i, dis'apart’- 
ig’i.
disgregativo, va, dis’ig’a. 
disgustar, mal’plezur’ig’i, 
mal’plac'i, ted’i. 
disgusto, mal’plezur’o, be- 
daur’o, mal'goj’o, mal’- 
piaé’o.
disidencia, dis’ig’o. 
disidente, dis’ig’int’o. 
disidir, dis’ig’i. 
disílabo, ba, du’silab’a. 
disímil, mal’simil’a, dife- 
rene'a.
disimulado, da, (levtVkas’em'a. 
disimular, (lert)’kas’i, toler'i. 
disimulo, (lertVkai’em’o. 
disipar, dis’ig’i; — (malgas­
tar), maVlpar'i; — (eva­
porarse), el’vapor’igÜ, 
for’ig’i.
dislocar, el’artik’ig’i. el’lok'i. 
dismembración, dis’ig’o, dis’- 
pee’ig’o, dis’membr’ig’o. 
disminuir, mal’pli'ig’i, (pli)’- 
mal’grand’ig’i, (pliVmal’- 
mult’ig’i; -se, mal’pli'ig’i, 
(pliYmal’grand’ig’i, (pli)’- 
mal’mult'ig'i.
disnea, mal’fneirspir’(ad)'o. 
disociación, dis’ig’o, dis’ig’o. 
disociar, dis’ig’i. 
disolución (acción), (dis)'solv’- 
(ig)'o•. (una) —. (dis)’- 
soív'aj’o; — (relajación), 
diboé’(adVo, maVvirt’ig'o. 
disoluto, ta, diboó’a, mal’virt’-
disolvente (eubat.), solv’il'o. 
disolver, solv’i.
disonancia, m a 1' b e 1’ s o n ’ o,
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mal’akord’o, mal’kon­
sent’o.
dispar, mal’egal’a, diferenc’a. 
disparar, paTi; — (arrojar), 
fort’el’Jet’i; —(fig.), dir’i 
sen’senc’aj’o’j’n; -se (un 
caballo, etc.), sen'cel’- 
ek’kur’i; — (fig.), (diri­
girse precipitadamente), 
rapid’eg'al’ir’i. 
disparatar, mal’sag’ag’i, mal’- 
sag’dir’i, dir’i sen’senc’- 
afo’j’n.
disparate, sen’senc’aj’o, maV- 
sag’aj’o,
disparidad, mal’sam’ec’o, 
mai’simil’ee’o, diferenc’o. 
disparo, pafo.
dispendio, grand’a el’spez’o. 
dispensar, liber’ig’i (de), per- 
mes’i, konsent’i. 
dispepsia, dispepsi’o. 
dispéptico, ca, dispepsi’a; (un) 
— (subst.), dispepsi’- 
ul’o.
dispersar, dis’ig’i, dis'sem'i. 
dispersión, dis’ig’o, dis’sem’o. 
disperso, sa, dis’(ig)’a. 
displicencia, mal’plezur’o. 
displicente, mal’plad’a, mal’— 
afabl’a.
disponer, arang’i, pret’ig’i, 
ordon’i; — (obrar libre­
mente), dispon!; — (or­
denar), ordon’i. 
disponible, dispon’ebl’a. 
disposición, arang’o, ordon’o. 
dispuesto á, pret’a. 
disputa, disput’o, 
disputador, ra, disput’em'a. 
disputar, disput'i. 
disquisición, detal’a (sever'a) 
ekzamen’o.
distancia, distanc’o, inter’- 
spac’o.
distender, streñ’i. 
distinguido, da, disting’ind’a, 
distinguir, disting’i; — (ver), 
ek’vid’i.
distintivo, va, disting'ig'a; — 
(insignia), disting’il’o.
7G DIVIESO
distinto, mal’sam’a. klar’a, 
net a, mal’konfuz’a. 
distracción, distr’(ec)’o; (una) 
—, distr'aj’o.
distraer, distr’i; -se, distr’- 
_ ig'i.
distraído, da, distr’it'a, mal’- 
atent’a.
distribución, distríou’o. 
distribuir, distribu’i. 
distributivo, va, distribu'a. 
distrito, distrikt’o;— (muni­
cipal. de una ciudad), 
kvartal’o.
disturbar, mal’pac’ig’i. 
disturbio, maVpac’(ig)'o. 
disuadir, kontraii’konvink’i, 
de’konvink'i,
disuasión, kontraü'konvink’o, 
de’konvink'o.
disuasivo, va, kontraíí’kon- 
vink’a, de’konvink’a. 
disuelto, ta, (dis)’solv’it’a. 
disyunción, dis’ig’o. 
disyuntivo, va, dis’ig’a. 
ditirámbieo, ca, ditiramb’a. 
ditirambo, ditiramb’o. 
diurno, tag’a.
diuturno, na, long'e’daíír’a. 
diva, di’in’o. 
divagar, vag’i, distr'ig i, 
diván, divan’o,
divergencia, diverĝ'ec'o; — 
(fig.), markonsent’(ec)’o. 
divergente, diverg'a; — (fig.), 
mal’konsent’a. 
divergir, diverĝ’i; — (fig.). 
mal’konsent’i.
diversidad, divers’ee’o, mal’™ 
sam’ec’o.
diversificar, divers’ig’i. 
diversión, amuz'(aĵ)'o. 
diverso, sa, diversas, mal'- 
sam’a, 4
divertir, amuz’i; — se, amuz’- 
iĝ'i, ĝoj’i.
dividendo, dividend’o, divid’- 
ot’o.
dividir, divid’i, part’ig’i, dia’- 
ig'i.
divieso, flirunk'o.
DOCUMENTAR
divinidad, di’ee’o. 
divinizar, di’ig’i. 
divino, na, di’a. 
divisa, deviz’o. 
divisar, ek’vid’i. 
divisibilidad, divid'ebl’ec’o. 
divisible, divid’ebVa. 
división, divid’(ad)’o; — 
(unidad militar), divizi’o. 
divisor, divid’ant’o, divid’- 
ont’o.
divisorio, ria, divid’a, dis'ig'a. 
divo, va, di'a.
divorciar, elts’edz’ig’i; -se, 
eks’edz’ifr’i. 
divorcio, eks’edz’i^’o. 
divulgar, di s' se i’ ig’i. dis’- 
vast’ig’i, dis’kon’ig’i. 
doblar, du’obl’ig’i; — (volver 
xma cosa sobre otra), al’— 
volv'i; — (torcer), tord’i, 
kurb’ig’i: — (mi cabo, et­
cétera), preterir'!, trans’- 
ir’i; — (tocar á muerto), 
mort’sonor‘(ad)’i; — (fig- 
ceder), ced'i. 
doble, du'obl'a. 
doblegar, fald’i, fleks'i, sub’- 
met’ig’i.
doblemente, du'obl’e. 
doblez, fald'aj’o, fald’o'sign’o; 
— (fig.), mal’sincer’ec’o, 
mal’naiv’ec’o. 
doce, dek’d’u. 
docena, delc’du’o, 
docente, docent'o. 
docientos, tas, du’cent. 
dócil, obe’em'a. 
docilidad, obe'em’o. 
docto, ta, instr.u’it’a. 
doctor, doktor’o. 
doctora, doktor’edz’in’o. 
doctorado, doktor'ec'o. 
doctorar, doktor’ig’i. 
doctrina, doktvin’o, inRtru’o, 
sci’ad’o, dogin’ar'o, 
kred’o.
doctrinar, instm’i. 
documentado, documental,
dokument’a,
documentar, dokument'pruv’i.
DONAR,
documento, dokument’o. 
dodecágono, dek’du’angul’o. 
dodecasílabo, ba, dek’du’- 
silab’a.
dogal, kol’Snur’o; —(para 
ahorcar), pend’ig’snur’o. 
dogma, dogm'o. 
dogmático, ca, clogm’a. 
doga, dog’o. 
dolar, lign’polur’i. 
dolencia, marsan’(et)’o. 
doler (causar dolor), dolor’i;
— (arrepentirse), pent’i;
— (compadecerse ), kom- 
pat’i; — (quejarse), 
plend’i.
dolo, tromp’(ad)’o, sajn’ig’o. 
dolor, dolor’o.
dolorido, da, afligido, da, dolor’- 
at’a.
doloroso, sa, dolor'a. 
doloso, sa, tromp’a. 
dollar, dolar’o.
domable, kviet'ig'ebl’a, dres’- 
ebl’a.
domador, dres’ist'o. 
domar, kviet’ig’i, dres'i, al’- 
hom'ig’i.
domesticar, al’hom'ig’i, dres’i. 
doméstico, ca, liejm’a, dom’a;
— (criado), serv’ant’o, 
serv’ist’o,
domicilio, hejm’o. lo^'ej'o, 
dominar, potenc’i, (guper)’- 
reg’i.
dómine, instru’ist’o, pedant’o. 
domingo, dimanfi’o. 
dominguero, dimanó’a. 
dominio, potenc’o, reg’(ad)’o. 
dominó (juego y traje), 
domen’o.
don, don’(aĵVo, donac’o, lert’- 
ec’o; — (titulo honor¡Jico), 
don.
dona, vir’in’o, sinjor’in’o. 
donación, don'(nĵ)’o, donae’o. 
donador, don’aut’o, don’ac’- 
ant’o.
donaire, sprit’ee’o, diskret’- 
ec’o.
donar, don’i, donac’i.
DRACONIANO DUELO
donativo, (ofer)’don’o, donac’- 
(aĵ)’o.
ioncel.jim’nobel’o; —(joven), 
jun’ul’o, fradl’o; —(vino, 
etcétera), doló’a, mild’a. 
doncella, jun’ul’in’o, (jun)’— 
fradl’in’o; — (criada), 
(kudr’o)’serv’ist’in’o. 
doncellez, fraíir(in),ec,o. 
donde, ki’e, kie’n. 
donoso, sa, spvit’a. 
donosura, spvit’ec’o. 
doña, donj’a.
doquier, doquiera, kie ajn, 
dorado, da, ov’ltolor’a. 
dorador, or’ist’o. 
dorar, or’i.
dormidero, ra, dorm’ig’a; —
(lugar), dorm’ej’o. 
dormilón, na, dorm’em’a. 
dormir, dorm’i; -se.ekdorm’i. 
dormitar, dorm’et’i. 
dormitivo, va, dorm’ig’a; — 
(subst.), dorm’ig'il'o. 
dormitorio, dorm’ej’o, dorm’- 
o’óambr’o. 
dorsal, dors’a.
dorso, dors’o, mal’antau’- 
aj’o.
dos, da.
dosañal, du’jar'a. 
doscientos, tas, du’cent. 
dosel, baldaken’o. 
dosis, doz’o.
dotación, dot’(ad)’o, don’o, 
hav’ig’o. 
dotal, dot’a.
dotar, dot’i, don’i, hav’ig’i, 
difin’i; — (proveer), 
proviz’i,
dote, dot’(aĵ)’o, don’(a’ĵ)’o , 
bon’aj’o.
dozavo, dek’du’on’o. 
dracma, drakm’o. 
draconiano, na, drakon’a; tí- 
ran’ec'a.
draga, skrap’il’eg’o; — (bar­
co), skrap’eg’pram’o. 
dragado, skrap’(eg)’ad’o. 
dragar, skrap’eg’i. 
dragón, drak’o; —(mitoló­
gico), dragon’o. 
dragontino, na, drak’a, 
drago n’a. 
drama, drarn’o. 
dramático, ca, dram’a. 
dramaturgia, dramaturgi’o. 
dramaturgo, dram’aütor’o. 
drástico, ca, drast’a. 
drenaje, sen’akv’ig’o. 
driade, driad’o, arb’ar’nimfo. 
droga, drog’o.
droguería, drog’ko mérc’o, 
drog’vend’rj’o, 
droguero, drog\ve»d)’ist’o. 
droguistico, ca, drog’a. 
dromedario, dromedav’o. 
drope, maráaVind’uVo. 
druida, druid'o. 
druídico, ca, druid’a. 
dualismo, dualism’o. 
dualista, dualist’o. 
duba, ter'mur’o, ter’a cirkau'- 
bar’il’o.
dubitativo, va, dub’a, dub’- 
esprim'ii.
ducado, duk’land’o; — (el tí­
tulo ó dignidad), duk’aj’o, 
duk’rang’o; — (moneda), 
dukat’o. 
ducal, duk'a. 
dúctil, etend’ebl’a. 
ductibilidad, etend’ebl’ec’o. 
ducha, dus’o, pluv’ban’o. 
ducho, cha, kutim’int’a, 
lert’a.
duda, dub’o.
dudable, dub’ebl’a.
dudar, dub'i.
dudoso, sa, dub’(hav)’a.
duelista, duel’ist’o.
duelo (desafio), duel’o, duel’-
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batal’o; — (aflicción), 
funebr’o, kondolenc’o. 
duende, kobold’o. 
dnendecillo, kobold’et’o. 
dueña, rnastr’in'o. 
dueño, mastr’o. 
duelo, duet’o.
dulce, doló’a; — (gustoso¡, 
bon’gust’a; — (natural­
mente afable), müd’a; (un) 
—, sukev’aj’o. 
dulcedumbre, mild’ec’o. 
dulcificar, doló’ig’i. 
dulcísono, na, doló'e’son’a. 
dulzura, doló’ec’o; — (suavi­
dad), óarm’ec’o, amuz’- 
ec’o; — ( afa bilidad), 
mild’ec’o. 
dúo, du’o.
duodécimo, ma, dek’du’a. 
duodécuplo, pía, dek’du’obl’a. 
duodenario, ria, dek’du'tag’a. 
duomesino, na, du’monat’a. 
duplicación, du’obl’ig’o. 
duplicado, duplikat’o. 
duplicar, du’obl’ig'i, 
duplicidad, mal’sincer’ec’o, 
mal’naiv’ec’o. 
duplo, pía, du’obra. 
duque, duk’o. 
duquesa, duk’in’o. 
duración, daur’(ad)’o. 
duradero, ra, long’e’daür’a. 
durante, dum.
durar (intrans.), daür’i; — 
(continuar, trans.), daür’- 
ig’i.
dureza, maVmol’ec’o; una —, 
mal’mol’aj’o. 
durmiente, dorm’ant'a. 
duro, ra, maVmol'a; — (mone­
da española), dur’o; —(ha­
cerse duro, insensible mo­
ral]/ materialmente), liard’i. 
dutroa (botánica), datar’o. 
dux, dog’o
ebanista, mybl’iet’o. 
ébano, ebon’o. 
ebriedad, ebri’ec’o. 
ebrio, bria, ebri’a. 
ebriosidad, ebri'em’o. 
ebrioso, sa, ebvi’(iĝ)’em’a. 
ebullición, bor(ad)’o. 
ebúrneo, a, ebur’o. 
eburno, ebur’o, 
eclecticismo, eklektikisni’o. 
ecléctico, CU, eklektik’a. 
Eclesiastes, Predik’ant’o, 
eclesiástico, ca, eklezi’a. 
eclipsable, eklips’ebl’a, 
eclipsar, eklips’i; -se, eltlips- 
iĝ’i.
eclipse, eklips’o. 
eclíptica, ekliptik’o. 
écloga, eklog’o. 
eclógico, ca, eklog’a. 
eco, eĥ’o. 
ecoico, ea, eĥ’a. 
ecometria, en’avt’o. 
economía, Spar’em’o, mastr’- 
um’o; —(ciencia), ekoiio- 
mi’o.
económico, ca, spar’femya. 
economista, ekonomi’ist’o. 
economizar (ahorrar), spar’i. 
ecónomo, ekonom’o, 
ecuación, ekvaci’o. 
ecuador, ekvator’o. 
ecuatorial, ekvator’a. 
ecuestre, kavalir’a; —(relati­
vo al caballo), óevaVa. 
ecumenizar, universal’ig’i. 
ecuóreo, a, mar’a. 
eczema, ekzemo. 
echacantos (fam.), sen’- 
taÜg’ul’o, mai’éat’ind’uro. 
echar, (el)’Jet’i; — (en un si­
tio), en'Jet’i; —(hacer sa­
lir), el’peVi, eks’ig’i; — 
(poner, aplicar), al'met’i, 
aplik’i;—(la llave), álos’i;
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— (el cerrojo), rigl’i; — 
(atribuir), atribu’i, aV- 
kalkul’i; — (inclinar), 
(al)‘klin’i; —(apostar), 
vet’i, konkur’i;—(publi­
car), publik’ig’i, sci’ig'i. 
edad, ag’o, epok’o, temp’o. 
Edad media, mez’a’j cent’jar’- 
o^j, mezepoko. 
mayor de edad, plen’afr’a. 
edecán, adjutant’o.
Edén, Edeno. 
edentado, da, sen’dent’a. 
edición, (acción), e 1 ’ d o n 
(ad)’o; una — (cosa), el'- 
don’(aĵ)’o.
edicto, edikt’o, publik'a or- 
don’o;— (del soberano 
ruso), ukaz’o.
edificación, konstru’(ad)’o; — 
(fig.), edifo. 
edificante, edif a. 
edificar, konstru’i; — (fig.), 
edifí,
edificativo, va, edif a. 
edificio, konstru(aĵ)o, 
editar, eldon’i.
editor, éVdon’ant’o, el’don'- 
i&t’o.
editorial, el'don’ist’a. el’don’- 
(aĵ)’a.
edredón, lanug'o, lanug’a 
kusen’eg’o.
educación, (acción), eduk’- 
(ad)’o; — (la recibida), 
eduk’it’ec'o; — (cortesía), 
¿•entil’ec’o; — (centro de), 
eduk’ej’o.
educador, eduk’ant’o, eduk'- 
ist’o.
educando, eduk’at’o. 
educar, eduk'(ad)’i. 
edulcorar, dole’ig’i. 
efectivamente, efektiv’e, 
efectivo, va, efektiv’a.
efecto (impresión), impres’o, 
efekt’o; — (acción), efik’- 
(aĵ)’o.
efectuar, efektiv’ig’í. 
eferente, port’ant'a, konduk'- 
ant’a,
efervescencia, bol’(ad)’o, agit’- 
(ad)’o.
eficacia, efik’ec’o. 
eficaz, efik’a.
ser eficaz, producir efecto,
efik’i.
eficazmente, efik’e. 
efigie, figur’o, profil’o. 
efímero, ra, efemer’a, 
efluvio, ei-’a el’las’(ad)’o. 
efinxión, vapov'el’las’o. 
efugio, artitik’(aĵ)’o, si’n’ei’- 
turn’o.
efundir, (el)’verS’i. 
efusión, (el)'vers’o. 
égida, egid’o. 
egipciaco, ca, egipt’a. 
egipcio, a, egipt’a; — (un na­
tural) egipt’o.
Egipto, Egipt’uj’o. 
égloga, eklog’o. 
eglógico, ca, eklog’a. 
eglogista, eklog’ist’o, eldog’- 
autor’o.
egoísmo, egoism’o.
egoísta, egoist’a.
egrefin, eglefin’o.
egregio, gia, glor’a, eminent’a.
¡oh!, he!
eje, aks’o.
ejecución, far'(ad)’o, plen’- 
um’ad’o; — (acción de 
ajusticiar), ekzekut’o. 
ejecutable, far’ebl’a.k 
ejecutar, far’i, plemim’i; — 
(ajusticiar), ekzekut’i. 
ejecutivo, sen’prokrast'a, ne’- 
prokrast’ebl’a. 
ejecutoria, nobel’diplom’o,
ELECTRÓMETRO
nobel’atest’o, nobel’ti- 
tol’o.
ejemplar, (adj.) ekzempt'a;
(un) —, ekzempler’o. 
ejemplario, ekzempl'a líbr’o, 
instru’a ekzempVar’o. 
ejemplarmente, edife, imit’- 
ind’e.
ejemplificar, ekzempl’e klar'- 
ig’i, klar'ig’i per ekzem- 
pl’o’j.
ejemplo, ekzempl’o. 
ejercer, ekzerc’i. 
ejercicio, ekzerc’(ad)’o. 
ejercitar, ekzerc’i. 
ejército, arme’o, milit’ist’ar’o, 
soldat’ar’o.
cuerpo de ejército, korpus’o;
— (de mar, de tierra), 
mar’a arme’o, sur’ter’a 
arme’o.
el, la.
él, ella, ello, li, ŝi, &i. 
elaboración, eVlabor'ad’o. 
elaborar, el’labor’i. 
elación, vant’ec’o, fier’ec’o, 
mal’humil’ec’o; — (eleva­
ción), alt’ec’o, grand’ec’o;
— (hinchazón del estilo y 
lenguaje), afekt’ec’o.
elasticidad, elast’ec’o. 
elástico, ca, elast’a. 
elastificar, elast’ig'i. 
eléboro blanco, helebor’o. 
elección, elekt\nd)’o. 
electivo, va, elekt’a. 
electo, ta, elekt’it'a. 
elector, elekt’ant’o. 
electorabilidad, elekt’kapabl’o. 
electoral, elekt’a. 
electricidad (fluido, fuerza), 
elektr’o; — (estado, cua­
lidad), elektr’ec’o.
electricista, elektr'ist’o. 
eléctrico, ca, elektr’a. 
electrizar, elektr’ig’i. 
electro, ambr’o, sukcen’o. 
electróforo, elektrofor’o. 
electrólisis, elektroliz’o. 
electrolizar, elektr’e analiz’i. 
electrómetro, elektometr’o.
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electromotor, elektromotor’o. 
electroscopio, elektroskop’o. 
electrotecnia, elektroteknck’o. 
electroterapia, elektroterapi’o. 
elefanta, elefant’in’o. 
elefante, elefant’o. 
elefántido, da, elefant’simil’a. 
elefantino, na, elefant’a. 
elegancia, elegant'ec;o. 
elegante, elegant’a, bel’a. 
elegantemente, elegant’e; — 
(con esmero), zorg’e, skru- 
pul’e.
elegía, elegi’o. 
elegiaco, ca, elegi’a. 
elegibilidad, elekt’ebl'ec’o. 
elegible, elekt’ebl’a. 
elegido, elekt’it’a, antati'di- 
fin’it’a.
elegir, elekt’i, balot’i. 
elemental, elementar, element’- 
(ar)’a.
elemento, element o, evo. 
elenco, katalog’o, en’hav’ta— 
bel’o.
elevación, lev’o, (pli)’alt’ig’o;
— (arrobamiento), rav’o;
— (elación), vant ee’o, 
fier’ec’o, mal’humil’ec’o;
— (una), alt’aj’o. 
elevado, da, alt’a, super’eg’a. 
elevador (ascensor), eieva-
tor’o, hom’lev’il’o. 
elevar, lev’i, alt’ig'i, pli’rnv’i, 
elidir, mal’fort’ig’i, mal’suk- 
ces’ig’i; — (gramática ), 
for’ig’i, for’pren’i, elizi’i. 
eliminar, el'jet’i, el’met’i, el’- 
apart’ig’i. 
elipse, elips’o.
elíptico,ca, elips’a;—(gvam.), 
ne’plen’a.
Elíseo, Elize’o.
elisión, elizi’o, for’ig'o, for'- 
pren’o.
elixir, eliksir’o. 
elocución, esprim’ad’o, vort’- 
aran&'ad’o.
elocuencia, elokvent’ec’o. 
elocuente, elokvent’a. 
elocuentemente, elokvent’e.
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elogiador, latid’a, laud’ant’o. 
elogiar, latld’i. 
elogio, lai!d’(aĵ)’o. 
elucidación, klar'ig’o. 
elucidar, klar'ig’i. 
elucubración, ldopod’a verk’o. 
elucubrar, klopod’e verk’i (la- 
bor’i).
eludir, el’turn’ig’i, evit’i. 
ella, ŝi. 
ellas, ellos, ili. 
ello, ĝi.
emanación, de’ven’o. el’Ias'o. 
emanar, de’ven’i, el’las’i. 
emancipación, emancip’o, lí- 
ber’(iĝ)’o.
emancipar, emaucip’i, liber’- 
ig’i: —se, emancip’ig’i, 11- 
ber’iĝ’i.
embadurnar, smir’i. 
embair, tromp’i, de’log'i. 
embajador, ambasador’o. 
embajadora, ambusador’edz - 
in’o.
embalador, en’pak’ant’o, en’- 
pak’ist’o, 
embalar, en’pak’i. 
embaldosar, pavim’i. 
embalsamar, balzam’um’i. 
embanestar, en'korb’ig’i. 
embarazada, graved'a. 
embarazar, embaras’i, mal'- 
help’i.
embarazo, embnvas’o; — (pre­
ñado), graved’ig'o. 
embarazoso, sa, embavas’a. 
embarcación, sip'o; — (embar­
co), en’Sip’ig'o. 
embarcadero, en’sip’ig’ej’o. 
embarcar, en’sip’ig'i; -se, 
en’sip’ig’i.
embarco, embarque, en’sip'ig'o, 
en’sip'ig’o.
embargar, embaras’i, mal’- 
help’i, bar’i; — (judicial­
mente), garanti’e de — 
pren’i, de’ten’i ladjug'a 
ordon’o.
embarnecer, gnis’ig’i. 
embarrar, kot'smiv'i, kot’- 
makul’i.
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embarrilar, en’barel’ig’i. 
embarullar, konfuz’i, sen’— 
or d ’e ’miks’i; — (fam.), 
tro’rapid’ag’i, ag’i sen’- 
ord’e.
embastar, al’kudr’i. 
embate, frap’eg’o, atak’eg’o, 
ek'tus’eg’o.
embaucar, tromp’i, rav’i, de’- 
log’i,
embaular, en’kest’ig'i; — 
(fig. y fam.), mang’eg’i. 
embebecer, rav’i, amuz’i. 
embeber, en’sorb'(ig)’i, en’- 
liav’i.
embeleco, tromp’o, de’log’o.
embelesador, ra, rav’(ant)’a. 
embelesar, rav’i. 
embeleso, rav’(iĝ)’o, mir’eg’o. 
embellecedor, ra, bel’ig’a. 
embellecer, (pli)’bel’ig’i. 
emberrincharse, koler’i, 
embestir, atak’(eg)’i, 
embión, (ek)’pus’o. 
emblandecer, mol’ig’i. 
emblanquecer, blank’ig’i; -se, 
blank’ig’i. 
emblema, emblem’o. 
emblemáticamente, emblem’e. 
emblemático, ca, emblem'a. 
embobamiento, rav’o. mir’eg’o. 
embobar, rav’i, mir’eg’ig’i. 
embocar, en’ig’i en la bus’o’n, 
en’bus’ig’i, en’ig’i. 
embodegar, en’kel’ig’i. 
embolado, mal’bril’a rol’o. 
embolismar, éikan’i. 
émbolo, pist’o. 
embolsar, en’spez’i. 
embolso, en’spez’o. 
embonar, (pli)’bon’ig’i. 
emborrachar, ebri’ig’i; -se, 
drink’i, ebri’ig’i. 
emborrullarse, bru’disput’i, 
bru’marpac’i. 
emboscada, embusk’o. 
embosquecer, arb’ar’i^’i. 
embotar, mal’akr’ig’i; — 
(fig ), mal’fort’ig’i, mal’- 
strefí’i, mal’efik’ig’i.
embotellar, enTootePigfi.
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embovedar, kovr’i per ark’aj’o. 
embozadamente, kaŝ’artifik’e. 
embozar, bus’um’met’i. 
embravecer, koler’ig’i, fu-
rioz’ig’i.
embrazadura (asa), sild’o’- 
ten’ii’o.
embrazar, tra’met’i la brak’- 
o’n, cirkaií’pren’i. 
embreado, embreadura, gudr’-
ad’o.
embrear, gudr’i. 
embriagado, da, ébri’a. 
embriagar, ebri’ig’i. 
embriaguez, ebri’ec’o, 
embridar, met’i la brid’o’n. 
embriología, embriologi’o. 
embrión, embri’o. 
embrionario, ria, embri’a. 
embroca, kataplasm’o, 
embrollar, konfuz’i, inter’- 
miks’i. ínal’ord’ig’i, 
embrollo, konfuz’o, inter’- 
miks’o.
embromador, ra, ŝerc’em’a. 
embromar, serc’i. 
embrujar, en’sorc’i. 
embrutecer, brut’ig’i; -se, 
brut’ig’i.
embudista, ñikan’em’a. 
embudo, funel’o. 
embujar, emburujar, konfuz’e 
(sen’ord’e)’amas’ig’i. 
embuste, mensog’o. 
embustear, meusog’ad’i. 
embustero, ra, men&og’em’a; 
(un) — (subst.), men- 
sog’ul’o.
embutir, prem’en’ig’i. 
emendación, korekt’ad’o. 
emendador, korekt'ant’o. 
emergente, el’spruó’a; — (que 
nace, sale y tiene principio 
de algo), el’ven’a,, de’— 
ven’a.
emergir, emerger, el’spru6’i. 
akv’el’ig’i.
emérito, emerit’o, el’serv’- 
int’o, eks’serv’int’o. 
emético, ca, vom’ig’a: (un) — 
(subst.), vom’ig’iVo.
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emigración, emigraci’o. 
emigrado, el’migr’ant’o. 
emigrar, migr’i, el’migr’i. 
eminencia (una altura), alt’- 
aj’o; — (superioridad de 
ingenio), eminent’ec’o; — 
(titulo), eminenc’o. 
eminente, alt'a, eminent’a. 
emisario, send’it’o. 
emisión, el’don’o, el’las’o. 
emitir, el’don’i, el'las’i. 
emoción, kor’tus’(ec)’o, 
emoci’o.
emocionar, kor’tus’i, cmoci’i 
emoliente, mol’ig’a. 
emolumento, gajn’o, profit’o. 
empacar, (en)’pak'i. 
empachar, marhelp’i, emba- 
ras’i; — (ahitar), sat’ig’i:
— (disfrazar), mask’i. 
kas’i; -se, embaras’ig’i, 
konfuz’ig’i.
empadronar, en’registr’i. 
empajar, kovr’i je pajl’o. 
plen’ig’i je pajl’o, pajt’o’- 
plekt’i, pajl’o’stop’i, 
pajl’o’plen’ig’i. 
empalagar, enu’ig’i, ted’i. 
empalagoso, sa, enu'ig’a, ted'a 
empalizada, palis’ar’o. 
empalmar, kun’ig’i. kun’lig'i.
(la ekstrem’aj’o’j’n), 
empanada, pastec’o. 
empandar, tíeks’i, kurb’ig’i. 
empantanar, sur’akv’ig’i,
— (fig.), bar’i, mal’help’i. 
empañar (un niño), vind’i; —
(obscurecer), marhel’ig’p 
mal’diafan’ig’i. 
empapar, (eu)’sovb’ig)’i. 
empapelar, en’volv’i per pa- 
per’o, kovv’i per papev’o. 
empaque, (en)’pak’(aj)’o. 
empaquetar, (en)’pak’i. 
emparaisar, felic’eg’ig’i. 
emparejar, par’ig’i, kun’ig’i. 
emparentar, parene’ig’i. 
emparrado, vin’her’laub’o. 
empasma, pavfum’it’a pul- 
vor’o.
empastar, en’past’ig’i.
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empatronizar, mastr’ig’i. 
empavesar, flag’ornam'i. 
empecer, mai’util’i (al), 
empedernir, mal’moFig’i, obs-
tin’i, sen’sent’ig’i.
empedrado, pavim’o. 
empedrar, pavim’i. 
empellar, (ek)’pus’i. 
empellón, (ek)’pus’o. 
empeñar, garanti’e don’i, ga­
ranti’e de’met’i; — (pre­
cisar, obligar), dev’ig’i; — 
(insistir), obstin’i; — (in­
terce dar ), per’i, inter’- 
ven’i; — (una acción de 
guerra), ek’batal’i, ko- 
menc’i (batal’o’n). 
empeorar, pli’mal’bon’ig’i;
-S6, pli’mal’bon’i^’i.
empequeñecer, (pli)’mal’- 
grand’ig’i.
emperador, imperi’estr’o. 
emperatriz, imperi’estr’in’o. 
emperchar, al’krod’i. 
empergaminado, da, pergamen’- 
kovr’it’a.
emperifollarse, si’n afekt’or- 
nam’i.
emperlar, perl’ornam’i. 
empero, sed, tamen. 
emperrarse, koler’i^’i, obs- 
tin'i.
empezar, komenc’i. 
empinado, da, kvut’a. 
empinar, lev’i, alt’ig’i; -se, 
star’i sur la pied’pint’o’j. 
empíreo, a, éiel’a. 
empírico, ca, empiri’a. 
empirismo, empirism’o. 
empizarrar, kovr’i per ar- 
dez’o’j.
emplasto, plastr’o. 
emplástrico, ca, plastr’a. 
empleado, ofic’ist’o, komiz’o. 
emplear, defin’i iu’n por 
ofic’o; — (usar), uz’i. 
empleo, uz’(ad)’o; — (desti­
no, oficio), ofic’o. 
emplomar, plumb’i. 
emplumar, plum’ig’i. 
empobrecer, mal vió’ig’i.
empobrecimiento, maVi-ic'ig’o, 
marric’ig’o. 
empolvar, pudr’i. 
empollar, kov’i, brul’et’i. 
emponzoñar, veuen’i, (ve- 
nen)’infekt’i. 
emporcar, mal’pur’ig’i. 
emporio, komerc’a konkur'- 
ej’o, emineut’ul’ej’o. 
empotrar, en’penetr’i. 
empozar, en’put’ig'i, met’i en 
put’o’n, jet’i en put’o’n. 
empradizarse, sur’herb’ig'i. 
emprendedor, ra, entrepren’- 
em'a.
emprender, entrepren'i. 
empreñar, graved’ig'i. 
empresa, entrepren’o;— 
(símbolo), cel’simbol’o, 
cel’figur’o; — (miento ), 
cel’o, intenc’o; —(socie­
dad), entrepren’a societ’o. 
empresario, entrepren’ist’o. 
empréstito, prunt’(e’don)V. — 
(cosa prestada), prunt’e’- 
don’aj’o. 
empujar, puŝ’i. 
empuje, pus’(ad)’o. 
empujón, (ek)pus’o 
emptiígar, streé’i. 
empuñadura, man’ten’ü’o; — 
(fig. y fam.), ek’rakont’o. 
empuñar, man’pren’i, man’- 
ten’i.
emulación, super’em’o, kon— 
kur’eni’o.
émulo, kontraíl’uro, konkur- 
ant’o.
emundación, pur'ig’o. 
en, en, sur, 6e. 
enaceitarse, ole’igi. rane’ig’i. 
enaguar, akvVsorb’ig’i. 
enaguas, sub’.jup’o. 
enajenar, trans'ig’i la prop’- 
ec’o’n; — (fig-)> 1-av i. 
frenez’ig'i- 
enaltecer, laud’i. 
enamoradizo, za, en’am’ig’-
enamorado, da, en’am’it’a, en’- 
am’ig’int’a.
enamoramiento, en’atn’iĝ-’o. 
enamorar, en’am’ig’i; -se, en’- 
am’ig’i.
enamoricarse, en’am’et’ig’i. 
enano, ua, mal’grand’eg’a; 
(un)— (subst.), mal'- 
grand’eg’ul’o. 
enarbolar, el’star’ig’i. 
enardecer, ekscit’i, flam’ig’i. 
enarenar, sabl’i. 
enarmonar, star’ig’i. 
enastado, da, korn’(o’hav)’a. 
encabellecerse, har’ig’i. 
encabezar, en’registr’i, ko­
menc’i, ek’skvib’i. 
encadenar, óen’lig’i. 
encajar, en’met’i, en’prem’- 
met’i, en’artik’ig’i. 
encaje (labor), punt’o. 
encajera, punt’ist’in’o. 
encajonar, en’kest’ig’i. 
encalabozar, arest’i, en’kar- 
cer’ig’i.
encalar, kalk’blank’ig’i. 
encalvecer, sen’har’i^’i, 
encallar, en’iĝ’i, en’met’- 
ig’i.
encallecer, kaVi^’i, mal’moV-
iér’í.
encallecido, da, hard’it’a. 
encamarse, en’lit’ig’i. 
encaminar, montr’i la voj’o’n, 
en’konduk’i, en’voj’ig’i. 
encampanado, da, sonor’il’- 
form’a.
encanalar, flu’ig’i en kanal’o 
encanallarse, fripon’ig’i. 
encanastar, en’korb’ig’i, met’i 
en korb’o’n.
encanecer, gtiz’har’ig’i; — 
(ponerse mohoso), rust — 
— (envejecer), mai-
jun’ig’i-
encanillar, enbohen’ig’i. 
encantado, da, rav’it’a, (en)’- 
sovc’it’a.
encantador, ra, (en)’sorc’a; — 
(que hace muy viva y grata 
impresión), darm’a, rav’a; 
(un) — (subst.), sorĉ’- 
ist’o.
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encantamiento, (en)’sor6'o, 
óarm’o.
encantar, (en)’sorc’i; —focu­
par la atención), carm’i, 
encanto, (en)’sorc’o. earin’o. 
encantusar, flat’log’i, dorlot’- 
loff’i.
encañado, konduk’tub’(ar)’o, 
encapotar, kovr’i per kapot’o:
— se (fig.), marium’mien - 
iĝi; -se (el cielo), nigr’e’- 
nub’iĝ-’i.
encapricharse, kapric’i. 
encapuchar, kovr’i per ka- 
pus’o,
encaramadura, grimp’o. 
encaramarse, grimp’i. 
encarar, antati’star’i; -se, an- 
tati’star’i^’i.
encarcelar, mal’liber’ig’i; en’- 
kareer’ig’i.
encarecer (hacer caro), (pli)’- 
kar’ig’i; —(ponderar), 
tro’laiid’i, tro’grand’ig’i;
— ( recomendar ), varm’e 
rekomend’i.
encarecimiento, pli’kar’ig’o, 
plí’kar’ig’o, tro’Iatid’o, 
tro’grand’ig’o, varm’a re- 
komend’o,
encargar, komisi’i, mend’i;
-se, pren’i sur si’n. 
encargo, komisi’o, mend(aĵ)’o. 
encariñar, am’ig’i, al’tir'i. 
encarnación, korp’i^’o. 
encarnado, da (color), karn’- 
o’kolor’a.
encarnar, korp’ig’i; -se, korp’-
ig’i-
encarnecer, vast’dik’iĝ’i,gras’-
iár’i-
encarnizado, da, sang’o’ko- 
lor’a; — (batalla, riña), 
sang’avid’a, furioz’a. 
encarnizar, furioz’ig’i; -se, 
furioz’iĝ;’i, sang’avid’i, 
encarrilar, en’konduk’i. 
encarrujarse, el’tord’ig’i, el’- 
kurb’ig’i.
encartonar, en’karton’ig’i, 
encasar, en’avtik’ig’i,
enclenque
encasillado (compartimiento), 
fak’o.
encasillar, en’fak’ig’i. 
encasquetar, plen’e sur’met’i; 
— (ti g ,), konsent’ig’i, 
konvink’i; -se (obstinar­
se), obstin’i.
encastar, mal’degener’ig’i; — 
(provocar), nask’i, kre’i. 
encausar, pvoces’i. 
encauzar, en’direkt’i, en’voj- 
ig’i.
encavarse, si’n kaŝ’i, en’tru1—
encéfalo, cerb’o. 
encelar, jaluz’ig’i. 
encenagado,"da, kot’a. 
encenagarse, en’kot’ig’i. 
encender, ek’bvul’ig’i, flam’-
ig’i-
encendimiento, brul'ig'o, flam’- 
iĝ’o-
encenizar, sur’cindr’ig'i. 
encentar, detranc’i. 
encerado (tela encerada), 
vaks’tol'o; — (pizarra), 
nigr’a tabul’o. 
encerar, vaksVsmir’i. 
encerrar, en’ferm’i, en’spac’i. 
encestar, en’korb’ig’i, met’i 
en korb’o’n. 
encía, dent’o’karn’c. 
encíclica, cirkuler’o, pap’a 
cirkuler’o.
enciclopedia, enciklopedi’o. 
enciclopédico, ca, enciklo- 
pedi’a.
encierro, en’ferm(’ej)’o, mal’- 
liber’ej’o.
encima, supr’e, super, sur;
— (adv., además), pli’e; 
por — (adv.), supr’aj’e.
encina, kverk’o. 
encinal, encinar, kverk’ar’o. 
encinta, graved’a. 
encintar, ruband’ornam’i. 
encismar, dis’ig’i, skism’ig’i. 
enclavar, najl’i, en’penetr’i;
— (traspasar), tra’pik’i.
enclavijar, kun’lig’i. 
enclenque, mai’san’em’a.
encuadernación
enclocar, klult’iĝ’i. 
encobar, kov’i.
encobrado, da, kupv’it’a, kupr’-
en’hav’a ; — (color), 
kupr’o’kolor’a.
encobrar, kupr’i. 
encoclar, kluk’ig’i, 
encocorar, ted’i, enu’ig’i. 
encoger, kun’tir’i. 
encojar, lam’ig’i; -se, lam’ig’i. 
encoladura, kun’glu’o. 
encolar, (al)’glu’i, kun’glu’i. 
encolerizado, da, koler’a. 
encolerizar, koler’ig’i; -se ko- 
ler’i.
encomendar, komisi’i, kon- 
fid’i.
encomiar, laud’i. 
encomiástico, ca, laiíd’a. 
encomio, ladd’o. 
enconarse, svel’i. 
encono, mal’am’o , mal’par- 
don’o.
encontrar, trov’i; — (tropezar 
con otro), renkont’i. 
encopetado, da, afekt’a, tro’- 
vant’a, tro’fier’a. 
encorajar, kuraĝfigM. 
encorar, led’teg’i. 
encordar, ŝnur’lig’i. 
encordonado, da, ornam’it’a per 
ñnur’et’o’j.
encortinar, en’kurten'ig’i, 
kurten’ornam’i. 
encorvadura, kurb’ig’o, kurb’- 
iĝ-’o.
encorvar, kurb’ig’i, fleks’i;
-se, kurb’iĝ’i. 
encrasar, pli’dens’ig’i. 
encrespador, friz’il’o. 
encrespar, friz’i; -se (el mar), 
agit’ig’i.
encrucijada, voj’kruc’ijj’o, 
strat’kruc’i^’o. 
encrudecer, krud’ig’i; —(irri­
tar), koler’ig’i.
encruelecer, kruel’ig’i. 
encuadernación (acción), bind - 
(ad)’o; — (efecto), bind’- 
(aĵ)’o; — (establecimien­
to), bind’ej’o.
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encuadernador, bind’ist’o. 
encuadernar, bind’i. 
encuadrar, en’kadr’ig’i. 
encubertar, drap’i. 
encubiertamente, kal'e, 
tromp’e.
encubrir, kai’i, mal’esprim’i, 
mal’montr’i.
encuentro, ektuŝ’o, renkout’-
iĝ'o, kontraíl’stav'o; — 
(militar), batal’et’o, ek’- 
batal’o.
encuitarse, mal’^oj’i, Sagren’-
iĝr’i.
encumbrado, da, alt’a, emi-
nent’a.
encumbrar, lev’i, alt’ig’i; — 
(ensalzar). (honor)’laÜd’i; 
-S6 (envanecerse), tíer’ig’i, 
marhumil'ig’i.
encunar, met’i en lul’il’o’n, 
eu’lul’ig'i.
encharcarse, sur’akv’ig’i. 
endeble, mal’fort’a, mal'for- 
tik’a.
endeblez, maVfort’ec’o, mal’- 
fortik’eo’o.
endecágono, dek’unu’angui’o, 
dek'unu’later’a poligon’o. 
endecasílabo, ba, dek’unu’si- 
lab’a.
endecha, mal’gaj’a kant’o, fu- 
nebr’a vers’aj’o. 
endemia, endemi’o. 
endémico, ca, endeini’a. 
endemoniado, da, demon’kapt’ 
il’a; — (fig.). tvo’mal’- 
bon’a, tro’perfid a. 
endentecer, el’dent’ig'i. 
endeñado, da, ŝvel’(int)’a. 
enderezado, da, (just’a'temp’a, 
konven’a.
enderezar, rekt’ig’i, star’ig’i;
— (dedicar, dirigir), 
adres’i, dedio'i; — (fig.), 
re’bon’ig’i, re’star’ig’i; 
—S6 (encaminarse), sin
direkt’i (al); -se (disponer­
se á), si’n pret’ig’i. 
endevotado, da, tre fervor’a. 
endiabladamente, abomen’e.
endiablado, da, maí’bel’eg’a, 
mal’bon’a.
endiablar, difekt'i, mal’bon’- 
ig’i.
endibia, endivi o, 
endilgar, adres’i, al’send’i, di- 
rekt’i, facil’ig’i. 
endiosar, di’ig’i. 
endosado, da, ĝir’at’o. 
endosar (comercio), gir’i. 
endoso, gir’o. 
endrina, prunelo. 
endrinal, prunel'arb’ar’o. 
endrino,prun’uj’o, prun’arb’o. 
endulzar, dold’ig’i. 
endurecer, maVmol’ig’i, 
hard’i.
eneágono, nad’angul’o. 
enebro, juniper'o. 
enemigo, mal’amik'o, Uon- 
traÜ’ul’o.
enemistad, mal’amik’ec'o. 
enemistar, maVamik’ig’i. 
éneo, a, kupr’a, brouz’a. 
energía, energi’o, 
enérgico, ca, energi’a. 
energúmeno, furioz ul’o.
Enero, Januar’o. 
enervamiento, mal'fort’ig'o,
marfort’ig’o. 
enervar, mal’fort’ig’i. 
enfadadizo, za, ek'koler’em'a. 
enfadar, koler’ig’i, ĝen’i, 
mal’plaó’i. 
enfardar, (en)’pak’i. 
énfasis, emfaz’o. 
enfático, ca, emfaz’a, patos’a. 
enfermar (contraer enferme­
dad), mal’san’ig’i; —
(causarla), maVsan’ig’i, 
enfermedad, maVsan’o. 
enfermería, mal’san'ul'ej'o, 
enfermero, mal’san’ul ist’o. 
enfermizo, za, mal’san’em’a. 
enfermo, ma, maVsan’a; (un)
__(subst.), mal’san’uVo.
estar enfermo, mal’san’i. 
enfervorizar, fervor’ig’i, ku- 
rag’ig’i.
enfilar, vic’arang'i, ord'ig’i; 
—(ensartar), tra’met’i.
enfistolarse, fistul’i£’i. 
enflaquecer (poner flaco), mal’- 
gras’ig’i; — (fig. debili­
tar), maVfort’i^’i; -se (po­
nerse flaco),. ínal’gras’- 
iĝ’i; -SB (desmayar), sen’-
kurag’ig’i.
enfranjar, frangf’ornam’i. 
enfranquecer, afrank’i. 
enfrente (de), antalí, kon- 
tvaii.
enfriadero, maVvarm’ig'ej’o. 
enfriamiento, mal’varm’ig’o, 
maVvarm’iĝ’o. 
enfriar, mal’varm’ig’i, -se, 
mal’varm’i^’i.
enfundar, en’tir’i, en’ing’ig’i, 
en’teg’ig’i,
enfurecer, furioz’ig'i, koler’­
ig’i; —se, furioz’i, koler’i, 
enfurruñarse, koler’i. 
engalanar, ornam’i, pli’bel’-
ig’i.
engallado, da, alt’star’a, el’- 
star’a.
enganchar, al'krod’i, agraf’i, 
al'lig’i, al’jung’i; — (sus­
pender de un clavo, etc.), 
krofi’t.
engañador, ra, tromp’a. 
engañar, tromp’í. 
engañifa, tromp’il’o, artifik1- 
aĵ’o.
engaño, tromp’o. 
engañosamente, tromp’e. 
engañoso, sa, tromp’a. 
engarabitarse, grimp’i. 
engarbullar, konfuz’i, inter1- 
miks’i.
engarce, faden’a inter’plekt’o 
engarrafar, prem’kapt’i. 
engarzar, inter’plekt i. 
engastar, en’met’i. 
engatar, flat’e’tromp’i. 
engatusar, de’log’i, al’log’i. 
engendrar, nask’i 
engibar, ^ib’ig’i. - 
engolfarse, absorb’ig’i. 
engolosinar, (al)’log’i. 
engomadura, gum’ad’o. 
engomar, gum’i.
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engordar, gras'ig’i; — (poner­
se gordo), gras’ig’i. 
engorro, embavas’o, kontratí’- 
aĵ’o, ĝeno.
engorroso, sa, embaras’a, 
ĝen’a.
engoznar, najl’i pord’hok’o’j’n. 
engrandecer, gvand"ig’i,laiíd’i, 
alt’rang’ig’i,
engrasar, gras’ig’i, gras’o’- 
smir’i.
engreírse, fier’i^’i, afekt’i. 
engrosar, dik’ig'i, gras’ig’i;
-se, dik’ig’í, gras’ig'i. 
engrudar, past’glu’i. 
engrudo, past’glu’o. 
engualdar, flav’ig’i. 
enguirnaldar, givnald’ornam’i. 
enguizgar, incit’i, stimul’i. 
engullir, (en)’glut'i, rapid’- 
en’glut’i.
engurrio, mal’gaj’ec’o, melan- 
koli’o.
engurruñarse, mal’gaj'i. 
enharinar, sur’kovr’i je fa- 
run’o.
enhastiar, enu’ig’i. 
enhebrar, tra’met’i; — (fig. y 
fam.), kun’rilat’ig’i. 
enherbolar, en’venen’i. 
enhestar, star’ig’i, lev'star’- 
ig’i.
enhiesto, ta, (el)’star’a. 
enhilar, tra’met’i faden’o’n; 
— (fig, ordenar), ĝust’- 
ord’ig’i; — (fig. dirigir), 
ord’e direkt’i; — (encami­
narse), al’ceVi. al’voj’ir’i. 
enhorabuena, gratul’o. 
enhornar, en’forn’ig’i,en’bak’-
ej’ig’i.
enigma, enigm’o. 
enigmáticamente, eriigm’e. 
enigmático, ca, enigm'a. 
enipnalismo, best’a magne- 
tizm’o.
eniptiotismo, magnetiza, 
song’o.
enjabonar, sap’um’i. 
enjaezado, ornam’it’a (ĉe- 
val’o).
ENMARAÑAR
enjaezar, ornam’i (eeval’o’n). 
enjalbegar, (kalk)’blank’ig’i, 
(ornam)’blankig'i. 
enjambre, abel’ar’o, abeP- 
amas’o; — (de personas ó 
cosas), amas’o. 
enjaretar, tra’met’i (ruband’- 
o’n k. t. p.).
enjaular, enlcaĝ’ig’i, ferm’i en 
kag’o’n.
enjorguinar, fulg’o’makul’i. 
enjoyar, juverornam’i. 
enjuagar, gavgar’i. 
enjugar (secar), sek’ig’i; — 
(limpiar las lágrimas, el 
sudor, etc.), vil’i, de’vis'i, 
forvis’i.
enjutez, sek'ec’o. 
enjuto, ta, mal’gras’a. sek’a. 
enlabiar, vort'log'i. 
enlace, kun’lig’o, kun’ig’o; 
— (fig.), edz’iĝ'o, pa- 
renc’ig’o.
enlaciar, velk’ig’i. sen’fort’- 
ig’i, mal’fort’ig’i. 
enladrillado, brik’pavim’o. 
enladrillar, (brik)’pavim’i. 
enlanado, da, lan’o’rie’a. 
enlardar, lard’i, 
enlazable, kun’lig’ebl’a. 
enlazar, kun'lig’i. kun’ig’i. 
enlodar, kot’makul’i, kot'- 
spruó’i; — (fig-), mal’- 
virt’ig’i.
enloquecedor, ra, frenez’ig’a. 
enloquecer (hacer perder el jui­
cio), frenez’ig’i, sen’pru- 
dent’ig’i; — (perderlo). 
frenez’ig’i, seu’prudent’- 
ig’i.
enloquecimiento, frenez'iĝ’o,
sen’prudent'ig’o.
enlosar, pavim’i. 
enlucir, stuk’i.
enlutado, da, mgr’e’vest’it’a,
fnnebr’e’vest'it'a.
enllentecer, mol’ig’i. 
enmagrecer, mal’gras'ig’i; 
mal’gras’igi.
enmarañar, konfuz'i, inter’- 
miks’i.
ENREJADO
enmaridar, edz’in’ig’i. 
enmarillecerse, flav’igi, sen’- 
kolor’ig’i.
enmaromar, lig’i per snur’o. 
enmascarar, mask’ig’i. 
enmelar, miel'smir’i; — (fig.), 
dolc’ig’i.
enmendar, korekt’i. reform’i. 
enmienda, korekt’(aĵ)’o, re- 
fovm’o; — (recompensa), 
rekompene’o, premi’o; — 
(satisfacción), kontent’- 
ig’o, re’pag’o. 
enmohecerse, sim’i, rust’i. 
enmudecer (hacer callar), 
mut’ig’i, silent’ig’i. — 
(quedar mudo), mut’ig'i, 
silent’iĝ’i. 
ennegrecer, nigr’ig’i. 
ennoblecer, nobl'ig’i, nobel’- 
ig’i.
ennoblecimiento, nobl’ig’o, no- 
bel’ig’o.
enofobia, jnal’sat’o, mal’am'o 
je la vin’o,
enojar, koler’ig’i, mal’plaé’i. 
enojo, koler’o, mal’plezur’o, 
mal’plac’o.
enojoso, sa, koler’íg-’a, mal’- 
plac’a.
enorgullecer, fier’ig’i; -se, 
fier’ig’i.
enorme, g-rand’eg’a, sen’me- 
zur’a.
enormidad, grand’eg’ec’o, 
sen’mezur’ec’o. 
enrabiar, koler’ig'i. 
enramada, branS’aj’o; — 
(adorno), ornam’a branĉ - 
aĵ’°.
enramar, inter’plekt’i bvane’- 
o’j’n.
enraaciar, ranc’ig’i; -se, ranc’- 
ig’i.
enrarecer, mal’pez’ig’i, mal’- 
dens’ig’i.
enrasar, egal’ig’i, eben’ig’i. 
enredadera (hierba), lian’o, 
enredar, kapt’i, intev’plekt’i, 
konfuz’i, inter’miks’i, 
enrejado, krad’o.
ENSORDECEDOR
enriquecer, ric’ig'i; — (ador­
nar), ornam’i. 
enrizar, friz’i.
enrodelado, da, sild’arm’it’a. 
enrojecer, rug’ig’i; -se, ruĝ’-
i¿’i.
enronqnecer, rauk'ig’i. 
enroscar, cirkaÜ'tord’i. 
enrubiar, blond'ig’i, 
ensacar, en’met’i en sak’o’j’n. 
ensalada, salat’o. 
ensaladera, salat’uj’o. 
ensalmo, superstic’a kurac’o. 
ensalobrarse, mal’dolc’ig’i (la 
akv’o).
ensalzar, laííd’i. 
ensambladura, kun’met’(adyo, 
kun’carpent’o. 
ensamblar, kun’met’i, kun’- 
carpent’i.
ensanchar, pli’larg’ig’i, pli’- 
vast’ig’i.
ensangrentar, sang’makul’i,
sang’tremp'i; -se (fig.), 
furioz’i^’i, tro’varm’ig’i.
ensañar, furioz’ig’i, incit’i. 
ensartar, tra’met’i. 
ensayar, prov’i; — (amaes­
trar), lert’ig’i. 
ensayo, prov’(ad)’o. 
ensebadura, seb’ad’o. 
ensebar, seb’i.f 
enselvado, da, arb’ar’plen’a. 
ensenada, golf et’o. 
enseña, el’pend’aj’o, stan- 
dard’o.
enseñanza, instru’ad’o. 
enseñar (instruir), instru’i;
— (mostrar), montr’i, 
enseñorearse, mastr’ijr’i, ek’- 
okup’i.
enseres, aĵ’oj, afer’o’j, ilVj, 
k. t. p.
ensiforme, spad’form’a, glav’- 
o’form’a. 
ensillar, eel’i.
ensoberbecer, fier’ig'i, furioz’­
ig’i-
ensogar, snur’lig’i. 
eusordar, surd’ig’i.
ensordecedor, ra, surd’ig'a.
ENTERRADOR
ensordecer, surd’ig’i. 
ensordecimiento, surd'ig’o, 
surd’ig’o.
ensortijar, friz’i, rond’tord’-
ig’i-
ensuciar, mal’pur’ig’i. 
ensueño, rev’o. 
entallable, en’fend’ebl’a. 
entalladura, en’fend’(aĵ)’o. 
entallar, en’fend’i. 
entapizar, tapet’i. 
entarascar, tro ornam'i. 
entarimado, parget’o. 
entarimar, parget’i. 
entarquinar, slim’sterk’i. 
ente (filosofía), ekzi§t’nĵ'o; 
— (ser ridiculo), rid’ind’- 
ul’o.
enteco, ca, mafsan’em’a, maV- 
fort’a, maí’gras’a. 
entelar, stofteg’i. 
entenada, du’on’fil’in o. 
entenado, du’on’fil’o. 
entendedor, ra, kompren’ant’a. 
entender, kompren’i. 
entendido, da, instruit’a, 
kler’a.
entendimiento, intelekt’o. 
entenebrecer, marium'ig'i. 
entenebreeimiento, mal'lum'-
i^°-
enteramente, plen’e, tute, 
enterar, sci’ig’i, inform'i, 
kon’ig’i, raport’i. 
entereza, plen’ec’o, sen’- 
mank’ec’o, fort’ec’o, ener-
gi’0, , > , 
enternecedor, ra, kor tul-
(ant)’a.
enternecer, mol’ig’i; —(mo­
ver á ternura), kor tus i. 
entero, ra, plen’a, tut’a, sen’- 
mank’a; — (animal), ne’- 
kastr’it’a; — (fig- robus­
to), fortik'a, san’a; — 
(fig. recto, justo), just'a; 
— (fig. constante), kons- 
tant’a, firm’a; — (fig. 
tupido), dens’a. 
enterrador, eu’ter’ig'ist’o, 
tomb’ist’o.
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enterrar, en’ter’ig’i, en’tomb’-
ig’i-
entesar, pli'fort’ig’i, pli’in— 
tens’ig’i.
entibiar, mal’varni’et'ig'i; — 
(moderar), moder’ig'i, 
mal'strec’i. 
entidad, esenc’o. 
entierro, entev'ig’o; — (acom­
pañamiento), cerli’a sekv’- 
ant’ar’o.
entimema, ne’plen’a silo- 
gis m’ o.
entintar, (ink)’tinktur’i. 
entomología, entomologi’o. 
entomológico, ca, entomologi’a. 
entomólogo, eutomologi’isf o, 
entonar, gust’ton’e kant’i. 
entonces, tiam. 
entontecer, mal’sprit’ig'i, 
entornar, ferm’et’i. 
entorpecer, bar’i, mafhelp'i; 
— (el ingenio), mal’sprit’- 
ig’i.
entorpecimiento, bar’o; maf- 
help’(il)’o.
entortar, mal’rekt’ig’i; —(ha­
cer tuerto), unu’okul'ig'i. 
entrada, en’ir’(ej)’o; — (de 
fondos), en’spezVj. 
entrambos, has, ambaíi. 
entraña, intern’aj’o. 
entrañablemente, am’em’e, in­
entrañar, en’fund’ig’i, en'pe- 
netr’i; — (contener), en- 
port’i, en’hav’i; -se, kor’- 
intim’i^’i.
entrar, en’ir’i, en'pas’i, en- 
penetr'i, en’konduk’i. 
entre, ínter.
entreabierto, ta, mal’fenn’et’- 
it'a.
entreabrir, mal’ferm’et’i. 
entreacto, inter’akt’o. 
entrecano, na, (adj.), du‘on’- 
nigr’e griza, duonblonde 
griz’a.
entrecavar, fos’et'i. 
entrecejo, inter’brov’o.
entreclaro, ra, iom’klar'a.
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entredicho, (subst.), mal’per- 
mes’o, mal’liber’o. 
entrefino, na, mezVkvalit’a. 
entrega (acción), liver’o;— 
(cuaderno), kajer’o. 
entregar, liver’i; -se, si’n don’i. 
entregerir, inter’miks’i. 
entrelazamiento, inter’plekt’o. 
entrelazar, inter’plekt’i. 
entrelistado, da, divers’kolor’e 
strek’it’a.
entremeses, al’manĝ’aĵ’oj. 
entremeter, inter’met’i; -se, 
si’n inter’met’i, 
entremezclar, inter’miks’i. 
entrenzar, inter’plekt’i. 
entreoír, sub’aüd’i, aüd’et’i. 
entrepunzar, intermit’e pinS’i, 
intermit’e pik’i. 
entrerrenglonadura, inter’li- 
ni’o.
entrerrenglonar, skrib’i inter’- 
lini’e, inter’lini’i. 
entresacar, el’tir’i, el’pren’i, 
dis’spec’ig’i. 
entresuelo, inter’etag’o. 
entretanto, dum’e. 
entretejer, inter’plekt’i. 
entretener, amuz’i. 
entretenido, da, amuz’a, sprit’a. 
entreuntar, Smir’et’i. 
entreventana, inter’fenestr’o. 
entrever, konfuz’e vid’i. 
entreverar, inter’miks’i kun, 
entrevista, inter’vid’iĝ’o, kun’- 
ven’o.
entripado, da, en’trip’a. 
entristecer, mal’goj’ig’i, maV- 
é:aj’ig’i.
entristecimiento, maVĝoj’- 
(ig)’o, maVgaj’(ig)’o. 
entrometer, inter’met’i, en’- 
profand’ig’i. 
entronizar, en’tron’ig’i. 
entruchar, ruz’e’log’i, ruz’al’- 
tir*i.
entuerto, ofend’o. 
entullecer, halt’ig’i, mal’fun- 
kci’tg’i.
entumecer, rigid’ig’i, bar’i. 
entupir, obstrukc’i.
EPICEDIO
enturbiar, mal’klar’ig’i, mal'- 
kviet’ig’i
entusiasmar, entuziasm’ig’i,
rav’i.
entusiasmo, entuziasm'o. 
entusiasta, entuziasm’a. 
enumerar, de’notnbr’i. 
enunciación, el’dir’(ad)’o. 
enunciar, el’dir’i, esprim’i, 
enunciativo, el’dir’a, esprim’a. 
envainar, en’ing’ig’i, met’i en 
ing’o’n.
envalentonar, kuraĝ’ig’i. 
envanecer, fier'ig’i. 
envarar, rigid’ig’i. 
envasar, eu’veré’i, vers’i en 
vas’o’n.
envejecer, maVjun’ig’i; -se, 
mal’jun’iĝ’i. 
envenenador, venen’int’o. 
envenenamiento, venen’ad’o. 
envenenar, venen’i, infekt’i. 
en verdad, (adv.), ja. 
enverdecer, (re)’verd’iĝi\ 
enveredar, en’konduk’i, en’- 
direkt’i.
enviado, send’it’o. 
enviar, send’i, adres’i. 
enviciar, mal’virt’ig’i. 
envidia, envi’(em)‘o. 
envidiable, envi’ind’a. 
envidiar, envi’i. 
envidioso, sa, envi’ant’a, envi’- 
em’a.
envilecer, humil’ig’i, maV- 
glor’ig’i, mal’sat’ind’ig’i. 
envinagrar, vinagr’um’i. 
envió, aend’(aĵ)’o. 
enviudar (un hombre), vidv’- 
i£’i;—(una mujer), vidv’- 
in’ijV’i.
envoltura, vind’o, teg’o, vest’- 
aj’et’ar’o.
envolver, en’volv’i, kun’rul’i; 
— (cubrir por todas par­
tes), teg’i; —(una criatu­
ra), vind’i. 
en voz alta, laüt’e. 
enyesar, gips’um'i. 
enyugar, al’jung'i. 
epicedio, funebr’a deklam’aj’o.
EQUINO
epiceno, na, (fhvig’o) du’selts’a. 
épico, epope’a ; — (poema). 
epos’o.
epicúreo, epikurist’o. 
epicurismo, epikurism’o. 
epidemia, epidemi’o. 
epidémico, ca, epidemi’a. 
epidérmico, ca, epidenn’a. 
epidermis, epidevm’o.
Epifanía, Epitani’o. 
epígrafe, epígrafe, 
epigrama, epigrain’o, 
epigramático, ca, epigrama, 
epilepsia, epilepsi’o. 
epiléptico, ca, epilepsi’a; (un) 
— (subst.), epilepsi’ul’o. 
epilogal, epilog’a. 
epilogo, epilog’o. 
epinicio, venk’o’kant’o, 
triumfVhimn’o. 
episcopado, episkop’ec’o. 
episcopal, episkop’a. 
episcopologio, episkop’ar’o. 
episódico, ca, epizod’a. 
episodio, epizod’o. 
epístola, epistol’o. 
epistolar, epistol’a. 
epistolario, epistol’ar’o. 
epitafio, epitafo. 
epitalamio, edz’i^’kant’o, edz’- 
i^’himn’o. 
epíteto, epitet’o. 
epitomar, epitom’ig’L 
epítome, epitom’o. 
epitrito, kvar’silab’a pied'o. 
epizootia, epizooti’o. 
epizoótico, ca, epizooti’a. 
época, epok’o, temp’o. 
epopeya, epope’o. 
eptágono, sep’angul’o. 
equiángulo, la, egarangul’a. 
equidad, egal’ec’o, just’ec’o. 
equidistante, sam’distanc’a, 
sam’inter’spac’a. 
eqaiforme, sam’form’a. 
equilátero, ra, egal’later’a, 
equilibrio, ekvilibr’o, egaV- 
pez’o.
equilibrismo, ekvilibr’ism’o. 
equilibrista, ekvilibr’ist’o. 
equino, na, éeval’a.
ERRAR
equinoccio, tag'nokt’egal’ec'o, 
equipaje, pak’afo. 
equipar (proveer), proviz’i;— 
(aprestar), ekip’i. 
equitación, rajd’art’o. 
equivalente, ekvivalent’a. 
sam’valor'a.
equivocación, erar'o, tromp’- 
i^’o.
equivocarse, erar’i. tromp’ig’i. 
equívoco, muk’signif’a, mult’- 
senc’a; (un) — mult'senc’- 
aĵ’o.
era, de’kaikul’o, temp’o’- 
kalkul'o ; — (espacio de 
tierra), dras'rond’o, bed’o. 
erario, publik’a regn’a mon’o. 
erección, star’ig’o, rigid’ig'o. 
eremita, ermit’o. 
eremítico, ca, ermit’a. 
ergo, sekv’e, do. 
erguir, atar’ig’i. 
erial (adj.), sen’kultur’a; — 
(aubst.), sen’kultur’ej’o. 
erigir, fond’i, konstru’i, star’- 
ig’i.
erisipela, erezipel’o. 
erisipelatoso, sa, erezipel’- 
(ec)’a.
erizado, da, hirsuto, ta, hirt’a, 
erizarse, har’star’i^’i. 
erizo, erinac’o.* 
ermita, kapel’(et)’o, sankt’- 
ej’o.
ermitaño, ermit’o, kapel’an’o, 
erogar, bien’dis’don’i, mon’- 
dis’don’i.
erotema, demand’o. 
erotemítico, ca, demand’- 
(form)>.
erótico, ca, erotik’a, 
errabundo, da, vag‘ (ant)’a, 
vag’em’a. 
erradamente, erar’e. 
erradicación, el’radik'ig’o. 
erradicar, el’radík’ig’i. 
erradicativo, va, el'radik’ig'a. 
errado, da, erar’(int)’a, erar - 
(ant)'a.
errante, vag’(ant)’a. 
errar, erar’i, tromp’ig’i; —
ESCALÓN
(andar vagando), vag’ 
(ad)’i.
errata, pres’erar’o, skriV- 
erar’o.
errático, ca, vag(ant)’a. 
errátil, ne’cert’a, sen’firm’a. 
erróneo, a, erar’a, evar’en’- 
hav’a.
error, erar’o; —(culpa), kul- 
p’o, difekt’o.
erubescencia, hont’em'o, ruĝf- 
ig’em’o.
erubescente, hont’em’a, ru£’- 
iĝ-’em’a.
eructación, rukt’(ad)’o. 
eructar, rukt’i. 
eructo, rukt’o. 
erudición, instru’it'ec’o. 
erudito, instru’it’ul’o. 
erupción, ekzantem’o, érup- 
ci’o.
erutación, rukt’(ad)’o. 
erutar, rukt’i. 
eruto, rukt’o. 
esa, tiu.
esbelto, bel’tali’a, grand’- 
kreak’a, elegant’a, graci’- 
kresk’a. 
esbozo, skiz'o.
escabel, skabel’o, (pied)’- 
benk’et’o.
escabioso, sa, skabi’a. 
escabroso, sa, mal’glat’a, mal’- 
eben’a.
escabullirse, for’ŝtel’iĝ’i, for’- 
m e t ’ i ĝ ’i, ne’rimark’at’e 
mal’aper’i; el’glit’i. 
escala, ekal’o, ŝtup’ar’o; — 
(música), gam’o. 
escalafón, ord’en’skrib’a ta- 
bel’o.
escalar, (8upre’n)’ramp’i. 
escaldar, brog’i. 
escalera, Stup’ar’o. 
escalerilla, Stup’ar’et’o, mal’- 
larĝfa Itup’ar’o. 
escalfador, varm’ig’il’o. 
escalfar, brog’i. 
escalinata (grada), perón ’o. 
escalofrío, trem’frost’o. 
escalón, itup’o.
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escalonar, ord’avanĝ’i, gvand’- 
ig’e aranĝ’i. 
escalpelo, (dis)’sekc’il’o. 
escama, skvam’o. 
escamada, skvam’brod’aj’o. 
escamar, sen’skvam’ig’i; —
, (fig.), mal’konfid’ig’i. 
escamiforme, skvam’form’a. 
escamocho, manĝ’rest’aĵ’o. 
escamonda, branó’de’hak’o, 
braó’de’traní’o. 
escamondadura, brand’de’- 
tran6’(it)’aĵ’o.
escamondar, branfi ’ de ’ hak’i, 
brand’de’tranó’i. 
escamondo, branó’de’hak’o, 
brané’de’tranó’o. 
escamoso, sa, skvam’(bav)’a. 
escamotar, lert’e Stel’i, for’- 
Étel’i, mal’aper’ig’i, 
escampar, liber’ig’i, mal’bar’i; 
— (la lluvia), ées’i; — 
(fig.), íes’ig’i. 
escanciar, traus’ver&’i, en’— 
verl’i; —(beber vino), el’- 
trink’i(vin'o’n). 
escandalizar, skandal’í. 
escándalo, ekandal’o, 
escandaloso, sa, skandal'a. 
escandallar, sond’i (la mar’- 
o’n.
escandallo, mar’sond’il’o; — 
(fig.), prov’o, esplor’o, 
ekzamen’o,
escandecer, koler’ig’i, incit’i. 
Escandinavia, Skandinav’uj’o. 
escandinavo, va, skandinav’a; 
(un) — (subst.), skandi- 
nav’o.
escasero, benk’ist’o. 
escaño, benk’o.
escañuelo, benk'et’o, tabu- 
ret’o.
escapar, liber’i^’i, ai’n el’- 
tir’i, el’Stel’ig’i. 
escaparate, montr’a fenestr’o. 
escápula, skapol’o. 
escapulario, sankt’a pend’af- 
et’o.
escaque, ŝakVkvadraVo, ŝak’- 
fak’et’o.
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escarabajo, skarab’o. 
escaramujo, kratag’o. 
escaramuza, batal’et’o. 
escarapela, óapel’diviz’o; — 
(riña), bat’ig’o. 
escarapelar, bat’ig’i, maVpac'i, 
inter’diaput’i.
escarbar, fos’et’i, fos’grat'i, 
el’serc’i.
escarcina, kurb’a glav'et'o. 
escarcha, prujn’o. 
escarda, sark’il’o. 
escardar, sark’i. 
escarificar, skarifik’i; — (cir.), 
en’fend’et’i,
escarlata, skarlat’o; — (co­
lor), punc’o.
escarlatina (enfermedad), 
skarlatin’o.
escarmentar, sever’e pun’i, 
pun’korekt’i, pun’instru'i, 
escarnecer, mok'i. 
escarnio, mok'o, mal’sat’o, 
mal’estim’o. 
escarola, cikori’o. 
escarpa, dekliv’o, kmt'(eg)’- 
aĵ’°; — (fortificación), 
eskarpl».
escarpado, da, krut’eg’a, de- 
kliv’a, abrupt’a. 
escarpar, rasp’i; —(terreno), 
dekliv’e’tranc’i, dekliv V- 
hak’i.
escarpia, krod’il’o. 
escartivana, onglet’o. 
escasamente, mal’sufió’e, ape- 
naii.
escasear, mal’sufic'i, spar’i. 
escasez, mal’sufió’o, spar’o. 
escaso, sa, mal’sufió’a, ne’- 
plen'a, avar’ei’a. spar'a. 
escatimar, avar’i, spar’eg’i. 
escena, acen'o. 
escenario, scen’ej’o. 
escénico, ca, scen’a. 
escepticismo, skeptik’ec’o. 
escéptico, ca, skeptik'a; (un) 
— (subst.), skeptik’ul’u. 
escihle, sci'ind’a. 
escisión, romp'ig’o, mal'lion- 
Bent’o.
esclarecer, klar’ig’i, hel’ig'i, 
lum’ig'i; —(ennoblecer), 
nobel’ig’i, iam’ig’i; — 
(empezar á amanecer), ek’- 
tag'ig'i.
esclarecido, da, eminent'a,
esclavitud, sklav’ec’o. 
esclavizar, sklav'ig’i. 
esclavo, va, sklav’a; (un) — 
(subst.), sklav’o. 
esclusa, kluz’o. 
escoba, bala’il’o. 
escobada, bala’(aĵ)’o. 
escobar, bala'i.
escobazo, bala’ü’bat’o, bala’- 
il’frap’o.
escobero, bala’il’far’ist’o, ba- 
la’il’vend’ist’o. 
escobilla, bala’il’et’o, bros’- 
(et)’o, pur’ig’ii’o. 
escocer, dolor’i. 
escocés, sa (adj.), skot’a; (un)
— (subst.), skot’o.
Escocia, Skot’uj’o. 
escofina, rasp'il’o. 
escoger, elekt'i, eVpreni, dis- 
spec’ig’i.
escolar (adj.), lern’ej’a, stu- 
dent’a; — (subst.), lern’- 
ant’o, student’o. 
escolásticos, skolastik'o’j. 
escolio, klar’ig’not’o. 
escolta, eskort’o. 
escoltar, eskort’i. 
escollo, rif o.
escombro, skombr’o, rub’o. 
escomerse, el’uz’ig’i. 
esconder, kas’i, ten’i se- 
kret’i.
escondidas (á), kas’at’e. 
escondite, escondrijo, kas’ej’o. 
escopeta, pafil’o. 
escopetazo, pafo; — (herida), 
paf vund’o.
escoplear, en’fend’t. 
escoplo, ea’fend’il’o. 
escorbútico, ca, skorbut’a. 
escorbuto, skorbut’o. 
escoria, skori’o. 
escorpión, skorpi’o.
escorticar, sen'sel'ig’i. 
escorzonera, skorzoner'o. 
escozor, dolor'o, akr’a dolor'o 
escribano, akt'ist’o. 
escribiente, skrib’ist’o. 
escribir, skrib’i. verk'i. 
escrito, ta ^participio), skrib"- 
it'a; — (carta, documen­
to ), skrib’aj’o; — (obra). 
verk’o.
escritor, verk’ist’o. verk'ant’o. 
escritora, verk’ist'in'o, verk'- 
ant’in'o.
escritorio, skrib’ej’o. 
escritorzuelo, fi’verk’ist’o, 
fi’verk’ant’o.
escritura, skrib’(ad)’o;—(ins­
trumento público). cerV— 
ig’a, dokument’o, akt’o.
Santa Escritura, Sankt’a 
Skdb’o.
escrófula, skrofol’o. 
escrofuloso, sa (adj.), skro- 
íbl'a; (un) — (susbt.), 
skrofol’ul’o. 
escrúpulo, skrupuVo. 
escrupulosamente, skrupul’e. 
escrupulosidad, skrupul’ec’o. 
escrupuloso, sa, skvupul'a. 
escrutar, balot’i. 
escrutinio, esplor’o, el'seró’o, 
balot’o.
escuadra, eskadr'o, sip’ar’o, 
milit’sip’ar’o; — (instru­
mento de dibujo), rekt’"— 
angul’ií’o.
escuadrilla, eskadr'et’o, ŝip’- 
et’ar’o.
escuadrón, eskadron’o. 
escuálido, da, inal’gras’eg’a, 
pal’a, sen kolor’a. 
escuchar, aílskult'i. 
escudar, 6ild’o’sirm’i, pro- 
tekt'i, sirm'i. 
escuderil, (arm)’serv’ist'a. 
escudero, pagi’o, (ftrm)’serv’— 
ist’o.
escudo, sild'o; — (de armas), 
blazon’sild’o.
escudrinar, esplor’í, el'deman- 
d’i, zorg’e ekzamen’i.
esmaltadura
escuela, lern ’ej ’o , instru 
ej’o; — ( doctrina, siste­
ma), skol’o. 
escuerzo, bufo.
escueto, ta, sen’bar'a, liber'a. 
esculpir, skulpVi. 
escultor, skulpt’ist’o. 
escullera, skulpt’ist'in’o. 
escultura, skulpt’art’o; (una) 
—, skulpfaj’o. 
escultural, skulpt'a. 
escullirse, fbr’stel’ig’i, for’~
met’iĝ,’i, ne’rímark'at'e 
mafaper'i, eVgHfi,
escupidera, krac’uj’o. 
escupir, krae'i.
escupitajo, escupitina, kraé-
aĵ’o.
escurridizo, za, glit’ig’a. 
escurrir, de’gut’i; — (desli­
zarse), glit’i. 
ese, tiu.
esencia, eseno'o, 
quinta esencia, kvintesenc’o. 
esencial, esenc’a. 
esfera, sfev’o. 
esferal, esférico, ca, sfer’a. 
esfericidad, sfer’ec’o. 
esferoide, kvasau’sfer’o. 
esferómetro, sfer’mezur’il’o. 
esfinge, sfinks’o. 
esfínter, sfinktei/o. 
esforzado, da, brav’a, kurag’a. 
esforzar, kurag’ig’i; -se, 
pen’i, klopod’i.
esfuerzo, kurag’o, klopod’o, 
pen’o.
esgrima, skenn’ad’o, skevm’- 
art’o.
esgrimir, akerm’i, sving'i. 
esguince, dis’tord'o, dis’artik 
ig'o,
esguízaro, ra, svis'a; (un) — 
(subst.), svis’o. 
eslabón, een’er'o. 
eslavo, va (adj.), slav’a; (un) 
— (aubst.). slav’o. 
esmaltado, da (en esmalte), 
emajV(it)'a.
esmaltadura, emajVad'o, 
emajl'aj'o.
ESPÁRRAGO
esmaltar, emajri. 
esmalte, emajl’(aJ)’o. 
esmerado, da, zorg’eg’a. 
atent’a.'
esmeralda, smevald’o. 
esmerar, polar’i, pur’ig’i, 
ilustr’i; -se, zorg’eg’i, 
esmeril, smirg’o. 
esmerilar, smirg’i. 
esmero, zorg’eg’o, atent’o. 
esmoladera, akr’ig’il'o. 
eso, tío.
esofágico, ca, ezofag’a. 
esófago, ezofag’o. 
esópico, ca, Ezop’a. 
esotérico, ca, esoter’a. 
espaciar, dis’spac’ig'i; —(es­
parcir), dis’vast’ig'i. 
espacio, spac’o. 
espacioso, sa, vast'a; — (len­
to), mal'rapid’a. 
espada, spad’o, glav’o; — 
(naipes), pik’o. 
espadachín, lert’skerm’ist’o, 
— (qne se precia de va­
liente), kurag'afekt’ul'o. 
espadería, glav’o’vend’ej’o, 
glav'o’far’ej’o,
espadero, glav’o’vend’ist’o, 
glavVfar’ist’o. 
espadín, glav'et’o, maVlarg’a,
espadón (hombre), eünuk’o. 
espalda, dorso, 
espantadizo, za, tim’em'a. 
espantajo, tim’ig’il’o. 
espantar, tim’ig'i; -se, mir’i. 
espanto, terur'o, tim’o, mir’o. 
espantoso, sa, terur’a, tim’ig'a, 
mir'iga.
España, Hispan'uj’o. 
español, la (adj.), hispan’a; 
(un) — (aubst.), his- 
pan’o.
esparcido, da, sprit a , gaj'a , 
markas'em’a, amuz’o. 
esparcir, dis'ig’i, dis’apart’- 
ig’i, dis'vast’ig’i: — (di­
vertirse), amuz’ig i. 
esparragado,, asparag'aj'o. 
espárrago, asparag’o.
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esparraguera, asparag’vend’- 
ist’o.
espasmo, spasmo. 
espasmódico, ca, spasm’a. 
espato, spat'o. 
especería, spic’ej'o. 
especia, spic’o. 
especial, speciaVa. 
especialidad, special’ec’o, 
(una) —, special’aj’o. 
especialista, special’ist’o. 
especialmente, speciaVe. 
especiar, spic’i. 
especie, spec’o. 
especiero, spec’ist’o. 
especificación, specifikaci’o. 
especificar, specifilt’i. 
espécimen, specimen’o. 
especioso, sa, befa, perfekfa; 
— (aparente), sajn'a, 
tromp'a.
espectáculo, spektakl’o. 
espectador, rigard’ant’o, al'- 
est'ant’o.
espectro, spektr’o, fantom'o. 
especulación, spekulaci’o. 
especular, spekulaci'i. 
especulativo, Va, spekulativ'a. 
espejería, spegul’ej’o, spe- 
gul’far’ej’o, spegul’vend - 
e.j’o.
espejero, spegul'ist’o, spe- 
gul’far'ist’o, speguVvend'- 
ist’o.
espejo, speguVo. 
espeluznante, har’star’ig’a. 
espeluznarse, star’ig’i (la har’-r 
o’j), ek’trem’i. 
esperanza, esper'o. 
esperanzar, esper’ig’i. 
esperar (tener esperanza', es - 
per’i; — (aguardar}, 
atend’i.
esperma, sperm’o: — de balle­
na, spermacet’o. 
espermático, ca, sperm a. 
espesar, dens'ig’i; -se, dens’-
iri- . V11
espeso, sa, dens a, dik a; — 
(macizo); masiva. ■>
espesor, dík’(ec)'o.
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espía, spion’o. 
espiar, spion’i. 
espiciforme, spik’form’a. 
espiga, spik’o. 
espigado, da, alt’kresk’a. 
espigóse, sa, spik’(hav)’a. 
espin (puerco), histrik’o. 
espina, dorn’o; — dorsal, 
spin’o.
espinaca, spinae’o. 
espinazo, spin’o, 
espineo, a, dorn’(o’hav)’a. 
espino blanco, kratag’o. 
espinoso, sa, dorn’(o’hav)’a.
mal’facil’a, komplik’a. 
espión, spion’o. 
espirable, spir’ehl’a. 
espiral, spiral’o. 
espirar, spir’i. 
espiritismo, spiritism’o. 
espiritista, spiritist’o. 
espirita, spirit’o. 
espiritual, spirit’a. 
espiritualidad, spirit'ec’o. 
esplritualismo, spiritualism’o. 
espiritualista, spiritimlist’o. 
espiritualmente, spirit’e. 
espita, kran’o. 
espitar, provis’i je kran’o. 
esplendente, brii’a, hel’a. 
espléndido, da, bel’eg’a, mal’- 
avar’a, afekt’a, 
esplendor, bril’ec’o, hel’ec’o, 
nobel’ec’o, fam’o. 
espliego, lavend’o. 
esplín, splen’o. 
espolada, espolazo, spron’bat’o, 
spron’frap’o.
espolear, spron’pik’i; — (fig-.), 
vigl’ig’i, incit’i. 
espolín, spron’et’o. 
espolvorizar, dis’Sut’i. 
espondaico, oa, sponde’a. 
espondeo, sponde’o. 
esponja, spong’o. 
esponjoso, sa, spong’(ec)’a, ko- 
ton’ec’a.
esponsales, fianĉ’iĝ-’o. 
esponsalicio, cia, fiané’i&’a. 
espontáneamente, propr’a’- 
mov’e.
ESTABLO
espontáneo, a, propr’a’mov’a. 
esporádico, ca, sporad’a, 
esposa, edz’in’o, 
esposas, Sirkaíi’prem’il’o. 
esposo, edz’o. 
espuela, spron’o. 
espuerta, port’il’o, korb’o. 
espulgar, pur’ig’i; — (fig-)! 
atent’e esplor’i, zorg’e ek- 
zamen’i. 
espuma, ŝaum'o. 
espumajoso, sa, saum’o’plen’a, 
espumante, laílm’(ant)’a. 
espumar (quitar la espuma), 
sen’satim’ig’i: — (hacer 
espuma), ŝadm'i. 
espumarajo, ŝat1m’nĵ'o, saíím'- 
krae’aj’o.
espumoso, sa, saíim’a. 
espurio, ria, bastar’da. 
esputar, sput'i. 
esputo, sput‘(aĵ)’o. 
esquebrajar, en’fend’ct’i. 
esquela, bilet'o, invit’bil’et’o. 
esqueleto, skeiet’o. 
esquema, skern’o. 
esquemáticamente, skem’e. 
esquiciar, skiz’i. 
esquila, sonor’il'et’o, 
esquilar, tond’i. 
esquileo, tond’o. 
esquilmar, el’pren’i la frukt’- 
o’j’n; rab’i la frukt’o’j’n;
— (empobrecer), mal’rié’- 
ig’i, konsum’i.
esquimal (adj.), eskim’a; (un)
— (subst.), eskim’o. 
esquina, angut’o.
esquivar, evit’i, mal’süt’i; — 
(rehusar), rifuz’i. 
esquivo, va, mal’sat’em’a, 
mal’afabVa, evit’em’a. 
esta, tiu ĉi.
estable, firma, persist’a, star’- 
em’a.
establecer, establ’i, fond'i,
star’ig’i; — (ordenar), or- 
don'i.
establecimiento, estabi'o; — 
(comercial), firm’o.
establo, stal’o.
ESTANTE
estaca, palis’o, stang’o. 
estacada, palis’ar’or 
estación, staci’o, staéi’dom’o.
— (del año), sezon’o; — 
(del ferrocarril), staci’o, 
fer’voj’a staci’o; — (bal­
nearia), ban’land’o.
estacional, sezon’a. 
estacionarse, halt’i, rest’i. 
estada, rest’ad’o. 
estadio, stadi’o. 
estadista, stat’ist’o, statistik'- 
ist’o.
estadística, statistik’o. 
estadizo, za, rest’em’a, long’- 
rest’a.
estado (manera de ser), etat’o;
— (inscripción, registro), 
etat’o.
buen estado, bons’tat’o. 
Estado, Stat’o, regn’o.
Estado Mayor, stab’o.
Estados Buidos, Unu’ig’it’a’j 
Stat’o’j.
estafa, mon’tromp’o. 
estagnación, rest’ad’o, aen’- 
mov’ec’o, sen’ilu’ec’o. 
estalactita, stalaktit’o. 
estalagmita, stalagmit’o. 
estallar, krev’i, eksplod’i. 
estallido, krev’o’bru’o, krev’- 
son’o.
estameña, stamin’o. 
estampa, figur’(aĵ)’o. 
estampar, vafium’i, stamp’i. 
estampía (de), subit’e, sen’- 
prepar’e.
estampido, eksplod’bru’o; eks- 
plod’son’o. 
estampilla, stamp’il’o. 
estancar, halt’ig’i, rest’ig'i,
sen’mov’ig’i.
estancia, lo&’ej’o, rest’ej’o; — 
'^(estrofa), stanc’o. 
estanco, tabak’vend’ej’o. 
estandarte, standard’o. 
esta noche, hodiati nokt’e. 
estanque, lag’et’o, star’akv’o. 
estanquero, tabak’vend’ist’o. 
estante (de armario, etc.), 
bret’o.
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estantería, bret’ar’o. 
estantigua, tim’ig’a aper’o, 
fantom’o, k, c, 
estañador, stan’ist’o. 
estañadura, stan’ad’o. 
estañar, stan’i. 
estaño, stan’o.
estar, est’i, star’i; —de servi­
cio, deĵori; —en pie, star’i; 
— presente, ñe’est’i, apud’- 
est’i, al’est’i. 
estática, statik’o. 
estatua, statu’o. 
estatuaria, statu’art’o. 
estatuir, ordon’i, difin’i, leĝ’- 
ig’i.
estatura, statur’o. 
estatutos, regul’ar’o. 
este, tiu ĉi; — (punto car­
dinal), orient’o, 
esteárico, ca, stearin’a. 
estearina, stearin’o. 
estela, Éip’ir’a post’sign’o. 
estelífero, ra, stel’hav’a. 
esteliforme, stel’form’a. 
estenografía, stenografi’o. 
estenografiar, stenografi’i. 
estenográfico, ca, stenogra- 
fi’a.
estenógrafo, stenografí’ist’o. 
estentóreo, a, plen’voó’a; fort’- 
voc’a. *
estepa, step’o. 
estera, mat’o. 
esterar, mat’kovr’i. 
estercolar, sterk’i. 
estercolero, sterk’ist’o, sterk’- 
ant’o; — (lugar), sterk’- 
ej’o.
estereografía, stereografi’o. 
estereográfico, ca, stereografi’a. 
estereométria, stereometri’o. 
estereométrico, ca, stereome- 
tri’a.
estereoscopio, stereoskop’o. 
estereotipador, stereotip’ist’o. 
estereotipar, stereotip’i. 
estereotipia, stereotip’o; — 
(oficina), stereotip’ej’o. 
esterería, mat’far’ej’o, mat’~ 
vend'ej’e.
esterero, mat’far’íst’o, mat’- 
vend’ist’o, mat’ripar’ist’o. 
estéril, sen’frukt’a. 
esterilidad, sen’fi-ukt’ec’o. 
esterilizar, sen’frukt’ig’i. 
esterlina, Bterling’a; —(li­
bra), funt’o sterling’a, 
estertor, stertor’o. 
estertoroso, sa, stertor’a. 
estética, estetik’o. 
estético, ca, estetik’a. 
estiércol, sterk’o. 
estigma, korp’o’sign'o, korp’- 
o’mark’o; — (marca im­
puesta con hierro canden­
te), brul’fer’a sign’o, 
brul’fer’a mark’o; — (des­
doro), mal’honor’o, mal’- 
glor’o.
estigmatizar, brul’fer’e sign’i, 
brul’fer’e mark’i; — (íig. 
afrentar), maVhonori, 
mal’glor’ig’i.
estilar, uz’i, kutim’i, prak- 
tik’i.
estilicidio, de’gut’ad’o, 
estilismo, stiVornam’a afekt’a. 
estilo, stil’o. 
estima, estim’o, ŝat’o. 
estimable, estim’ind’a. 
estimación, estim’(ad)'o. 
estimar, estim’i. 
estimular, stimul’i, incit’et’i, 
estimulo, stimul’o. 
estío, somer’o.
estipendio, stipendi'o, pag’o, 
salajr’o.
estipular, kondifi’i. 
estirado, da, zorg’e’vest’it’a,
grav’e’vest’it’a; — (fig.), 
fier’a , mal’humil’a. 
estirar, etend’i, de’tir’i, pli’- 
long’ig’i, pli’vast’ig’i. 
estirpe, famili’a pra’ec’o. 
estival, somer’a. 
esto, tio di.
estocada, glavVpik’o, glav’- 
o’bat’o, glav’o’frap’o; — 
(herida), glav’o’vund’o. 
estofado (guiso), stufaj'o. 
estofar (guisar), stufi.
estoicismo, stoik’ec’o. 
estoico, ca, stoik’a; (un) — 
(subst.), stoik’ui’o. 
estola, stol’o.
estólido, een’sag’a, sen’pru- 
dent’a.
estomacal, stomak’a. 
estomagar, ted’i, enu’ig’i. 
estómago, stomak'o. 
estopa, stup’o. 
estopada, stup’afo. 
estoque, pik’glav’o. 
estorbar, mal’help’i, bar’i. 
estorbo, marhelp’(aĵ)’o, bar’o. 
estornino, sturn’o. 
estornudar, tern’i. 
estornudo, tern’o. 
estornutatorio, ria, tern’ig’a. 
estrabismo, strab’ec’o. 
estrado, estrad’o. 
estrafalario, ria, sen’zorg’a, 
aen’ord’a, sen’atent’a, 
strang’a.
estragar, mal’virt’ig’i. 
estrago, buĉ’(ad)’o; — (rui­
na), ruin’o, renvers’o, de­
estrambótico, ca, strang’a. 
estrangular, sufok’i, sufok’- 
prem’i.
estratagema, ruz’aj’o, kapt’- 
il’o, milit’kapt’il’o, 
estrategia, strategi'o. 
estratégicamente, strategi’e. 
estratégico, ca, strategi’a. 
estratego, strategi’ist’o. 
estrazar, dis’pec’ig’i, óifon’- 
ig’i.
estrechar, (pli)’mal'larĝ;’ig’i;
— (fig. apretar), prem’i;
— (precisar á uno contra 
tu voluntad), (prem)’dev’- 
ig’i; -S0 (ceñirse), prem’- 
ig-’i, kun'tir’i^’i; -se (inti­
mar), intim’ig’i.
estrechez, mal’lar&’ec’o; — 
(unión ó enlace estrecho), 
prem'lig’o; — (amistad in­
tima), intim’ec’o;—(aprie­
to), prem’iĝ’o; —(recogi­
miento), izol’ec’o, eever'-
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mor’ec’o; — (escasez 
notable), mal’ric’ec’o, mi-
ser’o.
estrecho, cha, mariarg’a; — 
(ajustado), prem’anta, al’- 
prem’it’a; — ( cercano), 
pr oksim’a, intim’a; — 
(rígido, austero), sever’— 
mor’a; — (escaso, misera­
ble ), miser’a, avar’a; — 
(geogr.) mar’kol’o. 
estregar, ĉif’i. 
estrella, stel’o.
estrellado, da, stel’form’a, stel’- 
plen’a.
estrellar, (adj.), stel’a; — 
(verbo), jet’dis’romp’i; — 
(huevos), frit’i. 
estremecerse, ek’trem’i. 
estremecimiento, ek’trem’o. 
estrenar, komenc'i, ek’uz'i, 
inaiíguraci’i.
estrenuo, nua, fort’a, kurag’a, 
facil’mov’a. 
estreñido, da, avar’a. 
estreñimiento, mal’laks’o. 
estrépito, bru'eg’o. 
estrepitoso, sa, bru’eg'a. 
estría, stri’o. 
estriar, stri’i. 
estribillo, re’kant'aj’o. 
estribo, pied’ing’o. 
estricnina, striknin’o. 
estricto, ta, mal’Iarg’a, lau’- 
leg’a, sever’eg’a. 
estridente, akr’a’son’a. 
estridor, akr’a’son’o. 
estrillador, strigl’il’o. 
estribar, strigl'i. 
estro, inspir’(ad)'o, entu- 
ziasm'o. 
estrofa, strof’o.
estroncio (química), stronci’o. 
estropeado, (un) kripi’ul’o, 
estropear, kripl’ig’i; —(de­
teriorar), difekt’i.
estructura, stniktur’o. 
estruendo, bru’eg’o. 
estruendoso, sa, bru’eg'a. 
estrujadura, prem’(ad)'o.
estrujar, prem’i.
ETNOGRAFIA
estucar, stuk’i. 
estuco, stuk’aj’o. 
estuche, ing’o, uj’o. 
estudiador, ra, stud’em'a. 
estudiante, student’o. 
estudiantil, student'a. 
estudiantina, student’a lud’- 
ant’ar’o.
estudiar, stud'i, el’lern’i, lern’- 
ad’i.
estudio (música y pintara), 
etud’o.
estudioso, sa, stud’em’a, Ierr>- 
am’a.
estufa, forn’o.
estulto, ta, mal’sag'a, sen’— 
sprit’a.
estuosidad, tro’varm’ec’o, 
estupefacto, ta, mir’(eg)’ig’it’a. 
estupendo, da, miv'ig'a. 
estupidez, mai'spvit’ec’o;
(una) — mals’prit’aj’o. 
estúpido, da, mal'sprit’a; (un) 
— (subst.) mal’sprit’ul’o. 
estupor, mir’eg’o. 
estuprar, mal’virg’ig’i. 
estupro, mal’virg'ig’o. 
esturión, sturg’o; — (especie 
pequeña de), sterled’o. 
etcétera, kaj ceter’e, k. c„, 
k&j tiel piu, k. t. p. 
éter, eter’o. 
etéreo, a, eter’a. 
eternal, eterno, na, etern’a. 
eternamente, etern’e. 
eternidad, etern’ec’o. 
eternizar, etern’ig’i. 
ética, etik'o. 
ético, ca, etik’a. 
etimología, etimologi’o. 
etimológicamente, etimologi’e. 
etimológico, ca, etimologi’a. 
etimólogo, etimologi'ist’o. 
etiología, etiologi’o. 
etiope, etiopano, Etiop'o.
Etiopia, Etiop’uj’o. 
etiópico, ca, etiop’a. 
etiqueta, sur’skrib’et’o;— 
(ceremonial), etiket’o. 
etiquetero,' ra, etiket'em’a. 
etnografía, etnograü'o.
EX
etnográfico, ca, etnografía, 
etnología, etnologi’o. 
etnológico, ca, etnologi'a. 
etoíogía, etologi'o.
Eucaristía, Eukaristi’o. 
eucaristico, ca, eukaristi’a. 
eudiometna, eudiometri’o. 
eudiómetro, eudiometr’o. 
eufemismo, etitemism o. 
eufonía, bon’son’ec’o. 
eufónico, ca, bon’son'a. 
eunuco, eunuk’o.
Europa, Europ'o. 
europeo, a, (adj.), eiirop’a; 
(un) — (subst.), eíírop'-
Eva, Ev’o.
evacuar, el’las’i, el’tir’i, el’- 
pren’i, plen'um’i. 
evadir, evit’i, si'n el’turn’i. 
evaluación, taks’o. 
evaluar, taks'i. 
evangélico, ca, evangeli’a. 
Evangelio, Evangeli’o. 
evaporación, vapor’ig’o, va- 
por’ig’o.
evaporar, vapor’ig’i; -se, va­
por’ig’i.
evaporizar, vapor’ig’i; -se, va­
por’ig’i.
evasión, evit’o, el’turn'ig’o. 
artifik’o; — (fuga), for’- 
kur’o.
eventual, eventual’a. 
eventualidad, eventual’ec’o;
(una) — eventual’aj'o. 
eversión, detru’o, renvers'o, 
ruin’(ig)’o.
evidencia, evidentec’o; (una) 
—, evident’aj’o. 
evidenciar, evident’ig'i. 
evidente, evident'a. 
evitable, evit’ebl’a. 
evitar, evit’i. v 
evocación, el’vok’o. 
evocar, (el)’vok’i. 
evolución, evoluci’o. 
evolucionar, evoluci’i. 
evolutivo, va, evoluci’a. 
ex (prejijo español), que fué, 
eks.
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exacción, tribut’kolekt’(ad)V, 
impost’kolekt’(ad)’o. 
exacerbar, koier’eg’ig’i; — 
(raed.), grav’ig’i. 
exactitud, ekzakt’ee’o, ĝust’- 
ec’o, akurat’ec’o. 
exacto, ta, ekzakt’a, gust’a, 
akurat’a; ciencias -s, ek~ 
zakt’a’j scienc’o’j. 
exagerar, tro’grand’ig’i. 
exágono, na, ses’angul’a. 
exaltar, latid’eg’i, rav’i, en- 
tuziasm’ig’i; —se, ekscit’- 
ig’i, entuziasm’ig'i. 
examen, ekzamen’o.
— pericial, ekspertiz’o. 
exámetro, heksametr’o. 
examinando, (subst.), ekza- 
men’ot’o.
examinar, ekzamen’i. 
exangüe, sen’sang’a, sen’- 
fort’a, sen’kurag’a. 
exánime, sen’viv’a, sen’viv’- 
sajn’a, sen’konsci’a. 
exantema, ekzantem’o. 
exantemático, ca, ekzantem’a. 
exasperar, incit’eg’i, kol er’ig’i. 
excandecer, koler’eg’ig’i. 
excarcelación, el’karcer’ig’o. 
excarcelar, el’karcer’ig’i. 
ex cáthedra, el katedr’o. 
excavación, fos’(ad)’o;—(lo 
excavado), fos’(aĵ)’o. 
excavar, fos’i,
exceder, super’i; — (propa­
sarse), tro’liber'ag’i, 
tvans’pas’i.
excelencia (título), eksce- 
lenc’o.
excelente, bon’eg’a. 
excelso, sa, alt’eg’a. 
excentricidad, ekscentr’ec’o;
(una) — ekscentr’aj’o. 
excéntrico, ca, ekscentr’a. 
excepción, escept’(aĵ)’o. 
excepcional, escept’a. 
exceptuar, escept i. 
excerta, kolekt’o, resum’o, 
ekstrnkt’o.
excesivo, va, tvo’a, super’me- 
zur’a.
exceso, tro’ec’o, super’me- 
zur’o, eksces’o, 
excitabilidad, ekscit’ebl’ec’o. 
excitable, ekscit’ebl’a. 
excitar, ekscit’i, incit’et’i. 
exclamación, ek’kri’o. 
exclamar, ek’kri’i. 
exclamativo, va, ek’kri’a. 
excluir, el’pel’i, for’pel’i, for’- 
ig’i, for’Jet’i.
exclusivamente, exclusive, eks- 
kluziv’e.
exclusivo, va, eksklusiv’a. 
excomulgar, eks’komunik’i. 
excomunión, eks’komunik’o. 
excrecencia, sur’kresk’(aĵ)’o. 
excrementar, el’pur’ig’i, el’- 
las’i.
excremento, ekskrement’o, eV- 
pur’aj’o.
exculpar, sen’kulp’ig’i' 
excursión, ekskurs’o. 
excusa, sen’kulp’ig’o. 
excusalí, antau’tuk’et’o. 
excusar, sen’kulp’ig’i. 
execrable, abomen’ind’a. 
execrar, abomen’i. 
exégesis, ekzegez’o. 
exégeta, ekezegez’ist’o. 
exención, afrank’o, 
exentar, afrank’i, liber’ig’i. 
exequias, funebr’a’j cere- 
moni’o’j.
exequible, far'ebl’a, plen’um’- 
ebl’a.
exhalación (nociva), haladz’o. 
exhalar, el’las’i. 
exhausto, ta, konsum’it’a. 
exheredar, sen’hered’ig’i. 
exhibición, prezent’ad’o. 
exhibir, prezent’(ad)’i. 
exhortación, admon'o. 
exhortar, admon’i. 
exhortatorio, ria, admon’a. 
exhumación, eltev’ig’o. 
exhumar, elter’ig’i. 
exigencia, postul’o. 
exigir, postul’i. 
exiguo, gua, mal’sufic’a, maV- 
grand’a.
eximio, mia, bon’eg’a.
eximir, liber’ig’i. 
existencia, ekzist’(ad)’o. 
existente, ekzist’ant’a. 
existir, ekzíst’i. 
éxito (próspero), sukces’o, 
prosper’o.
tener buen éxito, sukces’i, 
prosper’i.
exonerar, liber’ig’i, sen’ig'i, 
sen’Sarg’ig’i.
exorable, ced’em’a, facil’ced’a. 
exorar, prem’pet’i, varm'pet’i. 
exorbitancia, super’mezur’o. 
exorbitante, super’mezur’a. 
exorbitantemente, super’- 
mezur’e.
exordio, antaü’parol’o. 
exornación, ornam’o, pli’bel’- 
ig’o.
exornar, ornam’i, pli’berig’i. 
exotérico, ca, mal’esoter’a. 
exótico, ca, ali’land’a. 
expansión, ekspansi’o. 
expansivo, va, ekspansi’a. 
expatriación, eVpeFo, ekzil’o. 
expectación, atend’o. 
expedición (acción de expedir), 
eksped’o; — (cualidad). 
eksped’ec’o; — (excur­
sión), ekskurs’o. 
expedir, eksped’i. 
expedito, ta, rapid’ag’a, liber’a, 
seu’bar’a.
expeler, eVpel’i, el’jet’i. 
expender, el’spez’i, eVvend’i.
vend’i po mal’grand’e. 
expensas, el’spez’o’j, kost’o’j. 
experiencia, spert’(ad)’o; — 
(científica), eksperiment’o. 
experimentado, da, spert’a. 
experimental, eksperiment’a. 
experimentalmente, eksperi- 
ment’e.
experimentar, eksperiment’i. 
experimento, eksperiment’o, 
experto, ta, spert’a. 
expiar, el’port’i, eí’sufer’i, si’n 
el’pur’ig’i, (je kulp’o). 
expilar, for’rab’i, pun’tond’i. 
expirar, mort’i. fin’ig’i. 
explanar, eben’ig’i; — (fig..
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aclarar), klar’ig’i, sci’ig’i, 
el’dir’i.
explayar, vast’ig’i, etend’i. 
expletivo, va, ne’bezon’a, sen’- 
neces’a, euper’flua. 
explicable, klar’ig’ebl’a. 
explicación, klar’ig’o. 
explicar, klar’ig’i. 
explicativo, va, klar’ig’a. 
explícito, ta, mal’kal’a, montr’- 
it’a, klar’a, 
explorable, esplor’ebl’a. 
exploración, esplor’(ad)’o. 
explorador,esplor’ist’o, es- 
plor’ant’o, esplor’int’o. 
explorar (investigar), esplor’i. 
explosión, eksplod’(i£)’o;— 
(producir), eksplod’i. 
explosivo, va, eksplod’a. 
explotación, ekspluat’o, 
explotar, ekspluat’i. 
exponer, el’met’i, montr’i; — 
(arriesgar), risk’i. 
exportación, eksport’(ad)’o. 
exportador, eksport’ant’o, eks- 
port’int’o. 
exportar, eksport’i. 
exposición, el’met’o, montr’o, 
prezent’o; — (riesgo), 
risk’o, danger’o; — (ex­
hibición al público), eks— 
pozici’o.
expresamente, ekspres’e. 
expresar, esprim’i. 
expresión, esprim’(ad)’o. 
expreso, sa (especial), eks- 
pres’a.
exprimir, (el)’prera’i. 
expropiar, sen'ig’i de la 
propr’aj’o.
fábrica, fabrik’o. 
fabricable, fabrik’ebl’a. 
fabricación, fabrik’ad’o. 
fabricante, fabrik’ant’o. 
fabricar, fabrik'i.
FABULOSO
expugnar, al’milit'i, per’fort’e 
el’tir’i, el’pren’i. 
expulsar, el’pel’i, for’pel'i. 
expurgar, el’pur’ig’i. 
exquisito, ta, carm’a, rav’a, 
bon’eg’a, bon’gust’a. 
éxtasis, ekstaz’o. 
extático, ca, ekstaz’a. 
extemporal, ekstemporal’a. 
extemporáneamente, ekstem- 
poral’e,
extemporáneo, nea, ekstempo- 
ral’a.
extender, etend’i, vast’ig’i, 
ampleks’ig’i; — (sobre una 
superficie), stern’i. 
extensible, etend’ebl’a. 
extensión, etend’o, vast’ec’o, 
ampleks’o,
extenso, sa, vast’a, ampleks’a. 
extensor, ra, etend’(ig)’a. 
extennado, da, mal’gras’a, sen'- 
fort’a.
extenuar, sen’fort’ig’i, maV- 
fort’ig’i, mal’gras’ig’i. 
exterior, ekster’a; —(subst.), 
ekster’(aĵ)’o. 
exteriormente, ekster’e. 
exterminar, eksterm’i. 
exterminio, eksterm’o. 
externo, na, ekster’a. 
extinción, esting’o. konsum’- 
(ig)’o. konsnm'it’ec’o. 
extinguióle, esting’ebl’a, kon- 
sum’ebl’a.
extinguir, esting’i, konsum’i. 
extinto, ta, esting'it’a, kon- 
eum’it’a.
extirpar, el’tir’(eg) i. 
extorsión, per’fort’uzurp’o; —
F
fabril, fabrika.
fábula, fabl’o;—(ficción, men­
tira), fabel’o.
fabulista, fabl’ist’o. 
fabuloso, sa, fabel’a, — (fíg.),
FACCIÓN
(daño), mal’util’o, mal’— 
profit’o. 
extra, ekstr’a. 
extracción, el’tir’o. 
extractar, ekstrakt’i. 
extracto, ekstrakt’o, eVtir’o. 
extractor (subst.), el’tir’il’o. 
extraer, el’tir’i, el’derp’i. 
extranjería, fremd’ec’o. 
extranjero, ra (adj.), fremd’a, 
(un) — (subst), fremd - 
ul’o; — (país), ali’land’o, 
frend’a land’o. 
extrañar, ekzil’i fremd’land’- 
e’n; — (apartar del trato), 
ne’plu’trakt’i; — (ver v 
oir con admiración), ŝajni 
strang’a, mir’i*. — (afear). 
riproc’i, sever’admon’i. 
extrañosa, strang’ec’o. 
extraño, na, strang’a. 
extraordinario, ria, ekster’ordi- 
nar’a, ne’ordinar’a. 
extravagante, strang’a, gro- 
tesk’a.
extravasarse, el’vers’ig’i, el’- 
vaz’iĝ’i, el’bord:iĝ’i. 
extraviarse, perd’i si’a’n vo- 
j’o’n. erar’i. 
extremado, da, ekstrem’a. 
extremo, ekstrem’(aĵ)’o, 
bord’o, rand’o. 
extrínseco, ca, ekster’a. 
exuberante, sufic’eg’a, tro’- 
plen’a.
exudar, sek’ig’i, el’svit’i, 
trans’ávit’i.
exultar, (joj’eg’i.
ekster ordinar’a, tro’a, ne’" 
kred’ebl’a.
faca, kurb’a trané’il’o. 
facción, band’o; — (mil.), de- 
ĵor’aĵo.
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faccioso, sa, ribel’a, mal’- 
kviet’a. 
faceta, facet'o.
labrar en facetas, facet’i. 
facial, vizag'a. 
fácil, fácil’a. 
facilidad, facil’ec’o. 
facilitación, facil’ig’o. 
facilitar, Facil’ig'i. 
fácilmente, facil’e. 
facineroso, maVbon’ul’o. 
facsímil, faksimil’o, imit’aj’o. 
facsimilar, faksimil’a. 
factible, far'ebl’a. 
factor, faktor’o. 
factoría, kontor’o. 
factura, faktur’o. 
facultad, fakuít’o; — (poder, 
derecho), kapabl’o, rajt’o; 
— (ciencia ó arte), fakul- 
tat’o.
facundia, flo’a esprim’ad’o. 
facha, si’n’ten’ad’o, ekster’— 
aĵ’o, mieu’o.
fachada, facad’o, antaü’a 
flank’o. 
lada, fein’o. 
faena, task’o, labor’o, 
faetón, taeton’o. 
fagina, branc’fask’o, branĉ’- 
ar’o, fascin’o. 
fagot, fagot’o. 
faisá), fazan’o. 
faisana, fazan’in’o. 
faja, zon’o; — de papel, ban- 
derol’o.
fajar, zon’um’i, cirkati’volv’i 
(per zon’o). 
fajo, fask’o. 
fakir, fakir’o. 
falacia, tromp’o. 
falange, falang’o; — (zool.), 
fingr’ost’o.
falangiano, na. fingr'ost’a. 
falaz, troinp'a. 
falbalá, falbal’o. 
falce, falĉiVo. 
falda (de mujer), jup’o. 
faldillas, faldón, bask'o. 
faldriquera, poá'o. 
falencia, tromp'o, evar’o,
falencioso, sa, tromp’a, erar'a. ¡ 
falible, trompebl’a. 
falsear, fals'i. 
falsedad, fals’o, mal’ver’o. 
falsificación, fals’(ad)’o; (una) 
— fals’aj’o. 
falsificador, fals’int’o. 
falsificar, fals’i. 
falsilla, gvid’a sub’paper’o. 
falso, sa, fals’a. 
falta, mank’o; — (culpa), 
kulp’o; — (no asistencia), 
for’est’o.
que hace falta, bezon’a. 
faltar, mank’i; —(acabar, fa­
llecer), fin’ig’i, kousum’- 
iĝ’i, morti; — (cometer 
una falta), mal’plen’um’i, 
mal’obe’i; — (no acudir), 
ne’al’est’i, for’est’i. 
falto, ta, man’k o’hav'a. 
faltriquera, pos’o. 
fallar (decidir), decid’i, or- 
don’i;—(frustrarse), mal’- 
sukces’i, inal’prosper’i.
fallecer, mort’i.
fallido, da, marsukces'(int)’a.
fallo, decid’o, ordon’o,
fama, fam’o.
famélico, oa, mal’sat’a.
familia, famili’o.
cabeza de, famili’estr’o. 
familiar, familiar’a, kutim’a. 
familiaridad, familiar’ec’o. 
familiarizar, familiar’ig’i, ku- 
tim’ig’i.
famoso, sa, fam’a, fam’kon'at’a. 
fámula, serv’ant’in’o, serv’- 
ist’in’o.
fámulo, serv’ant’o, scrv'ist'o. 
fanal, lantem’(eg)’o. 
fanáticamente, fanatik’e, 
fanático, ca, fanatik’a; (un) — 
(suba.), fanatik’ul’o. 
fanatismo, fanatik’ec’o. 
fanatizar, fanatik’ig'i. 
fanfarria, fanfaron’ee’o, 
fanfarrón, fanfaron’o. 
fanfarronada, fanfaron’aj’o. 
fanfarronear, fanfarrear, fanfa- 
ron’i.
fanfarronería, fanFaron’a ma­
niera.
fangal, kot’ej’o. 
fango, kot’o, inal’pur’&ĵ’o. 
fangoso, sa, kot’a. 
fantasear, Fantazi’i. 
fantasía, fantazi’o. 
fantasma, fantom’o. 
fantástico, ca, Fantazi’a. 
fañado, da, uuu’jar’a. 
faquir, fakir’o. 
farallón, krut’a insul’et’o. 
faramalla, ĉikan’(aĵ)’o. 
faramallero, ra, dikan’eina. 
faraón (juego), Fara’o. 
farda, pak’aj’o. 
fardacho, lacert’o. 
fardaje, pak’aĵ'(ar)ĵ’o, ŝarĝ'- 
(aĵ)’o.
fardel, sak'o.
fardo, ŝarĝ’(aĵ)’o.
farfala, Falbal’o.
farfallar, fus’rapid’e parol’i.
farfalloso, sa, kartav’a; (un)
— (subst,), kartav'- 
ul’o.
farfantón, na, babil’em’a, fan- 
faron’a.
farfantonada, fanfaron’aj’o. 
farináceo, a, farun’(ec)’a. 
faringe, faring’o. 
faríngeo, a, faring’a. 
farisaico, ca, favise’a. 
fariseo, farise’o. 
farmacéutico, ca, farmaci’a; — 
(el que profesa la farma­
cia), Farmaci’ist’o. 
farmacia (ciencia), farmaci’o;
— (botica), apotek’o. 
faro, lum’tur’o.
farol, lantern’o. 
farolero, lantem’ist’o. 
fárrago, sen’ord’a superflu’aj- 
ar’o.
farsa, fars’o.
fascinador, ra, (en)’sorc’- 
(ant)’a.
fascinar, en’sorc’i. 
fase, faz’o.
fastidiar, ted’i, mal’log’i, enu’- 
ig’i.
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fastidioso, sa, ted’a, mal’log’a, 
enu’ig’a.
fastuoso, sa, luks’a, afekt’a, 
fatal, fatal’a, 
fatalidad, fatal’(ec)’o. 
fatalismo, fatalism’o. 
fatalista, fatal’ist’o. 
fatídico, ca, mort’anone’a, 
mal’bon’e (mal’felie’e) an- 
taií’dir’a.
fatiga, lac’ig’o, lac’ec’o, fort’- 
uz’o.
fatigado, da, lac’(iĝ)’a. 
fatigar, lac’ig’i; —se, lac’ig’i. 
fatuo, tua, sen’sprit’a, sen’- 
saĝ’a; — (presuntuoso), 
vant’a, maVhumiVa, fier’a. 
fauces, faSk’o. 
fauna, best’ar’o. 
fauno, fatin’o. 
fausto, luks’o, afekt’o, 
fausto, ta, feliíTa, bon’sort’a. 
favor, favor’o, help’o. 
favorable, favor’a. 
favorablemente, favor’e. 
favorecer, favor’i. 
favorito, favor’at’o, favor’it’o. 
faz, vizaĝ’o, mieii’o. 
fe, fid’o, kred’o. 
fealdad, marbel'ec’o, sen’— 
gvaci’ec’o; — (torpeza), 
maFhonest’ec’o. 
febeo, a, sun’a.
feble, mal’fovt’a, mal’dik’a. 
Febrero, Febvuar’o. 
febrífugo, ga, sen’febr’ig’a. 
febril, febr’a. 
fécula, amel’o. 
fecundizar, frukt’ig’i. 
fecundo, da, frukt’o’port’a, 
frukt’o’don’a. 
fecha, dato, 
fechar, dat’um’i. 
fechoría, fechuría, mal’bon’a 
ag’o.
federable, feder’ebl’a. 
federación, feder’o, fedevaci’o; 
— (acción de federar), fe­
der’o.
federado, da, fe<ler’(it’)a. 
federal, feder’a, fedérala,
FEROCIDAD
federalismo, fedevalism’o. 
federar, feder’i
fehaciente, tid’o’don’a, ĵuĝ’-
fid’ebla.
felice, felic’a. 
felicidad, felic’(ec)’o. 
felicitación, gratul’(aĵ)’o, bon’- 
dezir’o.
felicitar, gratul’i, bon’dezir’i. 
feligrés, parob’an’o. 
feligresía, paron’(an’ar)’o. 
felino, na, kat’(ec)’a, kat'fa- 
mili’a. 
feliz, felic’a. 
felizmente, felié’e. 
felonía, perfid’o, fripon’aj’o. 
felpa, felp’o, plus’o. 
felpado, da, pius a, 
felpilla, pluŝ’silk’aĵ’o. 
felpudo, da, plnŝ’a. 
femenino, vir'in’(seks)’a. 
fementido, da, ne’fid’ebl’a, 
pertíd’a.
feminismo, feminism’o. 
feminista, feminist’o. 
femoral, femur’a. 
fémur, femur’ost’o. 
fenda, fend’o,
fenecer (tr.), fin’i; — (morir). 
mort’i;—(acabarse), fin’- 
ig’i.
fenigeno, na, fojn’(ec)’a. 
fénix, feniks’o. 
fenomenal, fenomen’a. 
fenómeno, fenomén’o. 
feo, a, mal’bel’a, sen’graci’a; 
— (que causa horror), aho­
rnen ’ ind ’ a; — ( subst.), 
mal’ŝat’(aĵ)’o.
feracidad, frukt’(o’port’)ecCo. 
feral, kruel’a. 
féretro, cerk’o. 
feria, fojr’o.
ferino, na, sovaĝ’best’a, 
krueí’best’a.
fermentable, ferment’ebVa. 
fermentación, ferment’(ad)’o. 
fermentar, ferment’i. 
fermentativo, va, ferment’ig'a. 
fermento, ferment’ií’o. 
ferocidad, kruel’eg’ec’o.
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feroz, krnel’eg’a. 
ferrado, da, fer’kovr'it’a. 
ferrar, fer’kovr’i, 
férreo, a, fer’a; — (fig. duro), 
mal’mol’a.
ferretería, fer’ej'o, fer’labor’- 
ej’o, fer'vend’ej’o.
férrico, ca, ferroso, sa, fer’(en'- 
hav)’a.
ferrocarrii, fer’voj’o. 
ferroviario, ria, fer’voj’a. 
ferruginoso, fer'ec’a. 
fértil, produkt’em’a, fruktV- 
don’a.
fertilidad, produkt’em’o, fruí:-
o’don’ec’o; 
férvido, da, ard’ant’a. 
ferviente, fervor’a. 
fervor, fervor’(ec)’o. 
fervorosamente, tervor’e. 
fervoroso, sa, fervor’a, 
festejador, ra, fest'ant’a. 
festejar, fest’i, regal’i. 
festejo, fest’(ad)’o. 
festin, festen’o, regal’o. 
festinación, rapid’em’o, akcel- 
ec'o.
festivo, sprit’a, gaj’a; — (so­
lemne), solen’a ; glór’- 
ind’a.
festón, feston’o. 
festoneado, da, feston’a. 
festonear, feston’arnam’i. 
fetiche, fetid’o. 
fetichismo, feticism’o. 
fetichista, fetieist’o. 
fetidez, marbon’odor’(ec)?o. 
fétido, da, mal’bon’odor’a. 
feudal, fetíd’a. 
feudalismo, fedd’ec’o. 
feudo, feíid’o. 
fiador, garanti’ant’o. 
fianza, garant’i’(aj)’o. 
fiarse, fid’i. 
fiasco, fiask’o. 
fibra, tihr’o. 
fibrina, fibrin’o. 
fibroso, sa, mult’fibr’a. 
fíbula, subuk’o. 
ficción, 6ajti’ig’o, fabel’o, fik- 
tiv’aj’o.
FILATELIA
ficticio, cía, fabel’a, Sajn'ig’a, 
fiktiv’a.
ficha, lud’pec'o. - 
fidedigno, na, fid’ind'a, kved’- 
ind'a.
fidelidad, fidel'ec’o. 
fideos, vermicel’o. 
fiducial, konfidenci’a. 
fiebre, febr'o.
fiel, fidel’a; — (de balanza), 
vekt’o; — (católico), kato- 
lik’o.
fieltro, felt’o.
fiera, sovaĝ'a best'o, ne’dreg'- 
it’a best’o.
fiereza, kruel'ec’o, ne’human’- 
ec’o, aova^’ec’o; brav- 
ec’o; — (d efo rrnidad), 
mal’graci’ec’o; — ( arro­
gando, ), arogan t'ec’o, fier’- 
ec'o.
fiero, ra, maVafabVa; — (feo), 
inaFbel'(eg)’a; — (gran­
de), grand'eg'a; — (terri­
ble), terur’a. 
fiesta, fest’o, mal’labor’o. 
fígaro, Fígaro.
figura, figur’o; — (cara), vi- 
zaĝfo; — (retórica), reto- 
rik’aj’o.
figurable, figur’ebl'a, imag’- 
ebl’a.
figurar, figur’i, imag'i, dis- 
ting'ig’i.
figurativo, va, figur'íg’a. 
figuria, vest'model'a de- 
segn'o, vest’model’et’o. 
fijación, tiks’(ad)’o. 
fijo, ja, fiks’(it)’a; sen’mov’a:
tirm’a. 
fila, vic’o.
filantropía, filantrop’ec o. 
filantrópico, ca, filantrop’a 
hom’am’a.
filántropo, filántrop o, hom’- 
am’ul’o.
filarca, gent’estr'o. 
filarecia, virt’am’o. 
filarmónico, ca, muzik’am’a;
filarmoni’a. 
filatelia, filatel’o.
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filatería, tro’vort'ec’o, tro'- 
parol’ec’o.
fileno, na, delikat’a, maF- 
grand’et’a.
filiación, de’ven’o, pra’ec’o. 
filial, fil'a.
filicida, fil'mort’ig’ant’o. 
filiforme, fadenYorm’a. 
filigrana, filigran’o. 
filípica, akr’a cenzur’o. 
filisteo, alt’kresk'ul’o. 
filo, akr’aj'o, akr’a flank'o, 
pint’o.
filófago, ga, foli’mang’ant’a. 
filología, filologi’o. 
filológicamente, filologie. 
filológico, ca, filologi’a. 
filólogo, filologí ’ist’ o, filo- 
log’o.
filomanía, tro’foli'ec’o. 
filomático, ca, scienc’am'a. 
filomela, najtingal’o. 
filón, ter’kasit’a mineral’- 
amas’o.
filosofar, filozofi. 
filosofastro, fi’filozofo. 
filosofía, filozofi’o. 
filósofo, filozofo. 
filoxera, filokser’o. 
filtración, filtr'ad’o. 
filtrar, filtr’i. 
filtro, filtr’il’o. 
fimo, sterk’o. 
fin, fin’(iĝ)’o, cel’o. 
finada, mort'int’in’o. 
finado, mort’int’o. 
final (música), final’o. 
finalidad, eeVo. 
finalizar, fin’i. 
finalmente, fin’e. 
financiero, ra, fínanc’a. 
finar, mort'i, velk’i, kon- 
sum’ig’i.
finca, bien’o, kamp’dom’o, 
posed’aj'o. 
fincar, bien'akir i. 
fineza, bon'ee’o, delikat ee'o, 
ĝentil’ec'o, afabl’ec’o. 
fingimiento, éajn’ig’o. 
fingir, sajn'ig’i. 
finible, tín’ebl’a.
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finítimo, ma, najbar’a, apud’- 
(lim)’a.
finito, ta, fin’hav’a, lim'hav’a. 
finlandés, sa, finland’a; (un)
— (subst.), finland’an’o. 
Finlandia, Finland’o.
fino, na, delikat’a, gentil'a, 
ruz'a.
finura, bon’ec’o, delikat’ec’o;
— (cortesía), gentii’ec’o, 
afabl'ec’o.
firma, sub’ski'ib’(aĵ)’o; — (so­
cial), firm’o.
firmamento, firm’aj’o, ciel’o. 
firmante, sub’skrib’ant’o. 
firmar, sub’skrib’i. 
firme, firm’a, solid’a, datlr'a. 
firmeza, firm’ec’o, solid’ec’o, 
datir’ec’o. 
fiscal, fisk'a. 
fisco, fisk’o.
fisgar, lert'e molt’i, kas'e 
mok’i, mok i ne'rimark - 
at’e.
física, fizik’o.
físico, ca, fizik’a; — (el que 
profesa la física), fizik - 
ist’o.
fisiología, fiziologi’o. 
fisiológico, ca, tiziologi'a. 
fisiólogo, fiziologi'ist’o. 
fisonomía, tizionomi’o, elcster"- 
aj’o, vizag’o. 
lisonómico, ca, fizionomi'a. 
fistnla, fistul’o. 
fistnlar, fistul’a. 
fistuloso, sa, fisturform'a, fis- 
tul’hav’a.
fisura, en’fend’o, fend’(et)’o.
fitología, botanik’o. 
flabeliforme, vent'um’il’- 
form’o.
flácido, da, mal'fort’a, moFa. 
flaco, ca, mal’gras’a, mal’- 
dik'a, mal’fovt’a. 
ftacucbo, cha, mal’gras’et’a. 
flacura, mal’gras’ec’o. 
flagelar, vip’i. 
flagelo, vip'o.
flagrante, okaz'ant’a, fav’at'a. 
flagrar, fiam'i, fajr’bril’i.
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llamante, briVa, flam’(jet)’a; j
— (nuevo), nov’a, jos - 
far’it’a.
flamenco, ca, flamand’a (un);
— (subst.), flamand’o; — 
(ave), fenikopter’o.
flamígero, ra, flam’el’jet’a. 
flan, tlan'o.
flanco, ñank'o, anguTo. 
riandes, Flamand’uj o. 
flanquear, ñank’i, flank’um’i. 
flanqueo, flank’um’o, flank’- 
atak’o.
flaquear, mal’fort’i&'i, sen - 
ibrt’ig’i, mal"kuraĝ'iĝ’i, 
sen’kuraĝ’iĝfi. 
flaqueza, mal’gras’ec’o, mal- 
dik’ec’o; —(debilidad),
\ sen’fort’ec’o; — (fragili- 
j dad), ced’ec’o. mal virt’- 
ec’o, ne’si’n’de’ten’o. 
flauta, flut’o. 
flautear, flut’o’n lud’i. 
flautín, flut’et’o. 
flautista, flut’ist’o, flut'lud’- 
ist’o.
flavescente, flav'ig’a. 
flébil, plor’ind’a, bedaur'a. 
flebotomar, sang’el’tir'í. 
fleco, faden’a pend’ornara’ 
aj’o.
flecha, sag’o.
flechazo, sag’hat’o, sag'frap’o. 
flechero, pafark'ist'o. 
fleje, dirkad’prem’iro. 
flema, flegm’o.
flemático, ca, flegm'a; (un) — 
(subst.), flegm’uro. 
flemón, üvel’absces’o. 
fletar, lu’i (ŝipVn). 
flete, trans'port’a pago, 
flexibilidad, fleks’ebl’ec’o. 
flexible, fleks’ebl’a. 
flexión, fleks’(ig)’o; — 
(gram.), fieksi’o. 
flexor, ra, fleks'a. 
flexuoso, sa, ond'o forra - 
(ant)’a
flirtear, flirt’i.
flojear, mal’fort’ig'í, sen’fort-
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flojedad, sen’fort’ec’o, mal’- ¡ 
fort’ec’o, maVlabor’em’o. j 
flojo, ja, maVprem’a, mal’- 
strec’a; — (falto de fuer­
za), sen’fort’a. mal’fort a
— (perezoso), maVlabor’— 
em’a.
flor, flor’o.
flora, kresk’aj’ar’o, flor ar o. 
floral, flora, 
florar, flor’i. 
florear, flor’ornam'i. 
florecer, flor’i; — (prosperar), 
prosper'i.
floreciente, flor’(ant)’a; —■ 
(próspero), prospera, 
florecimiento, flor ad’o. 
Florencia,. Firenz’o. 
florentino, na, firenz'a; (un)
— (subst.), firenz’an’o. 
floreo, amuz’a inter’parol’o,
van’a ínter’ parol’o; — 
(dicho), sen’cel’a Sprit aj o. 
florero, ra, plaó’paroi’a, sprit - 
parol’a; — ( vendedor), 
flor*(vend)’ist’o; — ( ven- 
dedora), flor'( vend )’ist'- 
in’o; — (vaso), flor uj o. 
flor’vas’o; — ( maceta), 
flor’pot’o; — (armario, 
caja), flor’érank’o, ílor'- 
kest’o; — (pint.), flor’pera 
tr’aj’o.
floresta, arb’ar’o; — (sitio 
ameno), plac’a lok'o, 
amuz'a lok’o; — (tig-.), 
plad’aj’ar’o.
florete (arma), rapiv’o.
floretear, flor’ornam’i.
floretista, lert'a rapir’skerm’- 
ist’o.
floricultor, flor’kultur’ist’o.
floricultura, flor’kultur’(ad)’o.
floridamente, grade, ele- 
gant’e.
florido, da, fior'(hav)'a; — 
(6g. escogido), plej’su- 
per’a; — (estilo), amuz - 
ornam’it’a, bel’ornam’it’a.
florífero, ra, florígero, ra, flor- 
port'a, flor’produkt’a.
florilegio, elekt'it'a pec’ar’o, 
elekt’it a verk’ar’o. 
florín, floren’o. 
florista, flor’far'ist’(inyo. 
flota, sip’ar’o, milit’sip’ar’o, 
eskadr’o.
flotar, flos’i, nag’i, 
flotilla, sip’et’ar’o. 
fluctuar, ŝanceVig i, sur akv’e 
ŝancel’iĝ’i.
fluencia, fluidez, flu’ec’o. 
fluido, da (adj.), fíu’a. flu’- 
aj'a; — (cuerpo), fluaj’o, 
flu’aj’a korp’o. 
fluir, (el)’flu’i. 
flujo, al’flu’o. 
flúor, fluor’o. 
fluvial, fluviátil, river a, 
fluxión svel’o. 
foca, fok’o. 
focal, fokus’a. 
foco, fokus’o.
fofo, fa, mol’a, spong’ec’a. 
fogata, flam’a lignVbrul’- 
(ad)’o.
fogón, fajr’uj’o, fajr’ej’o. 
fogonero, hcjt’ist’o. 
fogoso, sa, fajr’(o’plen)’a, 
flam’ig’em’a. vigl’eg’a. 
foja, paper’foli’o. 
foliáceo, a, foli’ec’a. 
foliación, (el)’fbli’ig’o. 
foliar, eVnumer i la foli’o’j’n 
(de libr’o. k. t. p.). 
folio, foli’eg’o.
follaje, foli’aro, foli’aj’o, or­
nara1 a superflu’o. 
folletín, felieton’o. 
folletinista, felieton’ist’o. 
folletista, brosur’verk’ist’o. 
folleto, brosur’o. 
follón, na, mal’labor’em'a; — 
(vano, arrogante), mal’- 
nobl’a, mal’glor’a. 
fomentar, varm’ig’i, ekscit’i, 
vigl’ig’i, progres’ig’i, pro- 
tekt’i; — (medicina), lo— 
ment’i.
fonación, el'vo6'(nd)’o. 
fonda, hotel’o, gast’ej’o, res- 
toraci’o.
FORMIDOLOSO
Ondear, sond’i, fund’esplor'i. 
Modista, hotel’ist’o, hoteV- 
mastr’o, restoraci’mastr’o. 
fondo, fund’o; — (campo), 
kamp’o.
fonebol, ston’jet'iVo. 
fonética, fonetik’o. 
fonético, ca, fonetik’a. 
fónico, ca, voó'a, son’a. 
f°ttÍe, mofa, spong’ec’a. 
fonográfico, ca, fonografa. 
fonógrafo, fonógrafo, 
fonología, fonologi’o. 
fonológico, ca, fonologi’a. 
fonometría, fonometri’o. 
fonómetro, fonometr'o. 
fontal, font’a: — (fig.), ĉefa. 
fontana, fonfo, fontan’o. 
fontanero, ra, font’ar'a; — 
(artífice), font’ist’o. 
forastero, ra, fremd’a; (un) — 
(subst.), fremd’ul’o. 
forcejear, barakt’i. 
forcejeo, barakt’o. 
forestal, arb’ar’a. 
forfícula, forfikul’o. 
forjador, forg’ist’o, forg’ant'o. 
forjadura, forja, for£’(ad)’o.
forja (instrumento), forg’il’o.
forjar, forg’i.
forma, form’o; — (hechura), 
fason’o.
formable, form’ebl’a.
formación (acción), form’ad’o; 
*— (geol. y mil.), forma- 
ci’o.
formal, form’a, formaba; — 
(serio), serioz’a. 
formalidad, akurat’ec’o, for- 
toal’ec’o; — (requisito), 
formal ’ aj ’ o; — (serie­
dad), serioz’ec’o.
formalizar, formal’ig’i; — 
(precisar), preciz’ig’i; -se 
, (ponerse serio), serioz7-
. V.
•ormalmente, seríoz’e, for­
mare.
formar, form’i. model’i. >~d 
formidable, tim’eg’ind’a. 
formidoloso, sa, tim’eg'ant’a;
FÓSFORO
— (espantoso, horrible), 
terur’(ig)'a.
formón, óíz’il’eg’o. 
fórmula, formul’o. 
formular, formul’i. 
formulario, formuVar'o¡ for- 
mul’libr’o.
fornáceo, a, forn’a, forn’o'si- 
mil’a.
fornido, da, fortik’a, vast7- 
korp’a. 
foro, forum’o. 
forraje, furag’o. 
forrar, teg’i.
forro, teg’(aĵ)’o, sub'aj’o, 
sub’stofo.
fortalecer, fort’ig’i, fort’ik7- 
ig‘¡-
fortaleza, fort’o. fortik’ec'o;
— (militar), fort.ik aĵ o. 
fortepiano ó piano, forte pian’o, 
fortificar, fort'ig’i. fortik
ig’i, konstru’i fortik'aj’- 
o’j’n.
fortuito, ta, okaz’a. 
fortuna, okaz’a, okaz’o, ha- 
zard’o, sanc’o, bon’a (íe- 
liĉ’a), sort’o; — (capital), 
ric’ec’o.
forzado, da, mal’voVa, per’- 
fort’a.
forzar, per’fort’i; —(obligar), 
dev’ig’i.
forzoso, sa, nepr’a, ne’evit'- 
ebl’a.
forzudo, da, mult’fort’a, fort7- 
eg’a, forlik’eg’a. 
fosa, tomb’o; — (cavidad), 
kav’o, fos’aj'o. 
fosas nasales, naz’tru'o’j. 
fosar, éirkaíTfos’i. 
fosforecencia, el’lum'o, fosfor’- 
lum’o.
fosforecer, el'lum’i, fosfor' - 
lum’i.
fosforera, alumet’uj’o. 
fosforero, alumefvend’ist'o. 
fosfórico, ca, fosfor’a; — (áci­
do ), fosfor'acid’o. 
fósforo, fosfor’o; — (cerilla), 
alumet’o.
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fósil (subst.), el’fos’at’aj’o. 
foso, fos’aj'o, kav’aj’o; —(mi­
litar), cirkaü’fos’aj’o. 
fotofobia, lum’mal’log’o. 
fotografía (arte), fotograf- 
ad’o, fotograf art’o; —- (lá­
mina obtenida), fotograf— 
aj’o; — ( establecimiento), 
fotograf’ej’o. 
fotografiar, fotograf!. 
fotográfico, ca, fotograf a. 
fotógrafo, fotograf ist’o. 
fotolitografía, fotolitografi ’ o;
— (estampa), fotolitogra- 
fi’aj’o.
fotolitografiar, fotolitografi. 
fotometría, fotometri’o. 
fotómetro, fotometr’o. 
fotosfera, lum’sun’a, atmos- 
fer’o.
frac, frak’o.
fracasar, frakas’iĝ'i; — (ma­
lograrse ), mal ’ sukces1 i, 
mal’prosper'i.
fracaso, ruin’fal’o; —(fig-), 
mal’sukces’o, mal’felic’o. 
fracción, frakci ’ o, di vid ’ o, 
part’ig’o, part’um’o, er’o. 
fractura, frakas\iĝ)’o, dis’- 
romp’o, ost’romp'ig’o. 
fracturar, per’fort’romp'i. 
fragancia, bon’odor7(ec)’o. 
fragante, bon’odor’a. 
fragata, fregat’o. 
frágil, kaduk’a, facil’romp’a;
(fig.), mal’virt’ced’a. 
fragmento, fragment’o. 
fragor, brn’(eg)’o. 
fragoso, sa, mal’glat’a. krut’a;
— (ruidoso), bru’(eg)’a. 
fragua, forg’farjruj’o. 
fraguar, forg’i; — (idear), el7*
pens'i. £ 
fraile, religi'ul’o. 
frambuesa, framb’o. 
frambueso, framb’uj’o. 
francés, sa, franc’a; (un) — 
(subst.), franc’o; (el) — 
(lengua), franc’a lingv’o. 
Francia, Franc’uj’o. 
franciscano, franciskan’o.
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francmasón, framason’o. 
francmasonería, framason'- 
ar'o.
francmasónico, ea, framason’a. 
franco, liber’em’a; donac’- 
em’a, don’em’a;—(libre, 
exento), afrank’it’a; — 
(sencillo, ingenuo), naiv’a, 
sincer’a, mal’kas’em’a; 
— (moneda francesa), 
frank’o. 
franela, flanel’o. 
frangible, dis’rom’ebl’a. 
frangir, dis’romp’i, dis’pec’- 
ig-’i.
frangollar, fu9’i. 
frángula (arbusto), frangol’o. 
franja, franco, 
franjar, franjear, frang’or- 
nam’i.
franquear, afrank’i, liberig’i. 
franqueo, afrank’o. 
franqueza, naiv’ec’o, sincer'- 
ec’o, maVkaŝ'em'o, ver— 
dir'em’o. 
fraque, frak’o. 
irasco, hotel’et’o. 
frase, fraz’o.
frasear, fraz’ornara *i, fraz'- 
az’i.
fraseología, fraz’ar'o, fraseo- 
logi’o, fraz’aran^'o. 
fraseológico, ca, fraseología, 
fraternal, frat’a. 
fraternidad, frat’ed’o, frat'ig’o. 
fraternizar, frat’iĝ’i. 
fraterno, frat’a. 
fratricida, frat’mort’ig’int’o. 
fratricidio, frat’mort’ig'o. 
fraude, tromp^ad)^, artifik’- 
(aĵ)’o.
frecuencia, oft ec o. 
frecuentar, ripet’ad'i, vizit’- 
ad’i.
frecuente, oft’a. 
frecuentemente, oft’e. 
fregar, (de)’frot’i, frot’pur’-
ig’i-
fregatriz, fregona, kitir'ej a 
serv’ant'm’o. 
freidura, frit’^ad)’o.
freír, frit’i. 
frenesí, frenez’o. 
frenético, ca, frenez’a.
frenillo (de la lengua), mov’- 
lim’ig’iVo,
freno, halt'ig’il’o, moder’ig’- 
ií ’ O , mal ’ akcel ’ il ’ o; — 
(brida), bvid’o. 
frenología, frenologio. 
frenológico, ca, frenologi’a. 
frenólogo, frenologi’ist'o. 
frental, frunt’a. 
frente (rostro ), frunt’o; — 
(militar), front’o; — (fa­
chada), antau’aj’o, fa- 
cad’o; — (enfrente), an- 
tatl.
hacer frente, arrostrar, front’i 
kontraÜ. 
fresa, frag’o. 
fresada, frag’aj’o. 
fresal, frag’ej’o. 
fresco, ca, marvarm’et’a; — 
(reciente), fres’a; — (pin­
tura), fresk’o; —(sere­
no), seren a, trankvil’a, 
aplomb’a.
frescura, mal’varm’et’ec’o, 
seren’ec’o, trankvil’ec o, 
aplomb’o.
fresera, frag’vend’ist’in’o. 
fresero, frag’vend’ist’o. 
fresnal, fraksen’a. 
fresneda, fraksen’ar o. 
fresno, frakseri’o. 
fresquista, fresk’pentr’ist’o. 
freza, best’ekskrement’o, 
sterk’aj’o.
friable, tre faeil’romp’a. 
frialdad, maVvarm’(ecyo; — 
(impotencia), ne nask — 
(ig)’ebl’ec’o; — (flojedad), 
mal’streít’ec'o, sen’zorg’o; 
— (indiferencia), indife— 
rent’ec’o, sen'am’o. 
friático, ca, mal’varm’a, maV- 
sprit’a, sen ĉarm a. 
fricción, frot’(ad)’o. 
friega, de'frot’o.
Frigia, Frigi'o. 
frígido, da, mal’varm’a.
frigio, frigi'a, Frigi’an'o. 
frigorífico, ca, maVvarm'íg’a. 
frío, a, mal’varm’a: — (im­
potente), ne’nask’(ig)’- 
ebl’a; — (indiferente), in- 
diferent’a, sen’am’a; — 
(sin gracia), mal’sprit'a;
— (ineflcat), sen’efik’a;
— (subst.), mal'varm’o. 
friolento, ta, friolero, ra, frost’-
sent'ema’a, mal vavm’um’- 
em'a,
friolera, bagatel’o, sen’- 
signiFaĵ’o, ne grav aĵ o. 
friso, fris'o. 
frísol, faseol'o. 
fritada, frit’nfo. 
frito, ta, frit'it'a. 
frivolidad, frivol'ec'o. 
frivolo, la, frivol’a. 
frondoso,sa, foIi'pIen’a,bran6'- 
plen’a.
frontal, frunt’a; — (adorno), 
anta tí’a, ornam’aj’o. 
frontera, (Jand)’lim’o. 
fronterizo, za, apud’lim’a; — 
(que está enfrente), an- 
taü’a.
frontis, antaíi’aj’o , facad’o , 
fronton’o.
frontudo, da, vast’frunt’a. 
frotable, frot’ebl’a. 
frotación, frotadura, frotamiento, 
(de)’frot’(ad)’o. 
frotar, (de)’frot’i. 
fructero, ra, frukt’a. 
fructífero, ra, frukt’ig’a, frukt’- 
o’port’a, frukt o’dona. 
fructificar, frukt’o’don’i. 
fructuoso, sa, frukt’o’don’a, 
util’don’a.
frugal, moder’a, sobr’a. 
frugívoro, ra, fruktVmanĝ’-
fruición, £u’(ad)’o. 
fruitivo, va, gu’don’a, plezuv’- 
don’a.
fruncido, da, sulk’ig’it’a. 
fruncir, sulk’ig’i. 
fruslería, bagatel’o.
fruslero, ra, bagatel’a.
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frustrar, sen’ig’i, for’pren’i; 
— (dejar sin efecto), mab- 
efektiv’ig’i, mal’sukces’i. 
fruta, frukt’o. 
frutal, frukt’o’port'a. 
frutar, frukt’o’don’i. 
frutería, frukt’ej’o, frukt’o’- 
butik’o. frukt'o’vend’ej’o, 
íruktVten’ej’o. 
frutero, frukt’o'vend’ist'o; — 
(canastillo), frukt’uj’o.
fruto, fvukt’o. 
fucsina, fuksin’o. 
fuego, fajv’o, brul'ad’o; — 
(disparos de arma de Jue­
go), pafad’o; — (ardor), 
flam’ig’em’o, ard’ec’o; — 
(hogar), fajr’uj’o, fajr’ej o;
-—(artificiales), art a fajr - 
aĵ’o.
fuelle, blov’il’o. 
fuente, fontan’o; —• (manan­
tial ), font’o; — (plato), 
grand’a teler’o, piad'o; —
( origen ), el ven’o, de— 
ven’o.
fuer (á), lau, kvazaii. 
fuera, ekster’e, for, mab- 
proksim’e, ali’part’e; — 
¡uf 1 (interj.), ¡ íi! 
fuero, urb’le^’o; — (jurisdic­
ción, poder), rajt o — 
potenc’o: — (compila­
ción), le^’o’kolekt’o, leĝ’- 
ar’o; — (privilegio), pri— 
vilegi’o; — (arrogancia), 
arogant’ec’o.
fuerte, fort’a; — (robusto), 
fortik’a; — (animoso), 
kurag’a; — (duro), mal- 
mol’a, mal’ced'a; — (fra­
goso), mal’glat’a; — (te­
rrible), terur'a; — (efi­
caz), efik’a; — (intenso), 
intens’a; — (militar), 
tovtik’aj’o.
fuerza, fort’ec’o, fortik’ec’o;
— (virtud, eficacia), efik’- 
ec’o; — (acto de obligar), 
dev’ig’o; — (violencia), 
per’fort’ec’o; — (grueso, 
parte principal), ĉef- 
part’o; — (militar), sol- 
dat’ar’o.
á la fuerza, kontraíbvobe, 
per’fort’e.
fuga, for’kur’o; — (musical), 
fag’o.
fugacidad, mal’long’a daür’o. 
fugaz, rapid’em’a, for’rapid’a, 
mai’long’e’daSr’a, mo- 
ment’a. mabpersist’a. 
fugitivo, va, for’kur’ant’a. 
fulgente, fúlgido, da, bril’a, 
beba, lum’a.
fulgurar, el’lum’i, radi’lum’i. 
fulminar, fulm’i. 
fulmíneo, nea, fulminoso, su,
fulra’a.
fullería, tromp'o, ruz’aj’o, ar- 
tifik’o.
fullero, tromp’ant’o, avtifik’- 
ubo, ruz’ul’o.
fumadero, fum’ej’o, fum’- 
óambr’o,
fumador, fum’am’ant’o. 
fumar, fum’i.
fumífero, ra, fum’ig'a, fum’- 
ebjet’a.
fumigatorio, fum’ibaj’o. 
fumista, kamen’ist’o. 
fumoso, sa, fum’plen’a. 
función, funkci’o; — (teatral), 
preaent’ad’o.
funcionamiento, funkci’ad’o. 
funcionar, funkci’ad’i. 
tunda, ing’o; — (para cubrir 
totalmente una cosa), teg - 
ibo.
fundación, fond’(ig)’o- 
fundado, da, prav’a, raci’a, 
just’a, aíitoritat a. 
fundador, fond’ant o , fond’- 
int’o,
fundamental, fundament’a. 
fundamentar, fundament’ig’i. 
fundamento, fundament’o. 
fundar, fond’i, kre’i. 
fundible, fand’ebl’a, r- 
fundición (acción), fand’(iĝ)’o; 
— (cosa /andida), fand’- 
aj’o; — (fábrica), fand’- 
e¡’o.
fundidor, fand’ist’o. 
fundir, fand’i. 
fúnebre, funebr’a. 
funeral, funebr’a ceremo- 
ni’o.
funesto, ta, pere’ig’a. 
furente, furioz’o. 
furgón, trans'port’a ĉar’o, 
furia, furioz’(ec)’o; — (mito­
logía), furi’o. 
furibundo, da, furioz’em’a. 
furioso, sa, furioz’a. 
furor, furor’o.
furtivo, va, ne’rimark’it’a, 
kaá’it’a.
furúnculo, furunk’o. 
fusco, ca, mablum’a. 
fusibilidad, fand’ebbec’o. 
fusible, fand’ebba. 
fusiforme, spin’ibform’a. 
fusil, (milit)’pafibo. 
fusilamiento, mort’pafo. 
fusilar, mort’paf i. 
fusilero, fuzilier’o, 
fusión, fand’(ig)’o; — (unión), 
kun’ig’o. 
fustán, fusten’o, 
fustigar, skurg’i 
futesa, bagatel’o, vant’aĵ’o , 
sen’valor’aj’o. - 
fútil, vant’a, malgrav’a. 
futileza, futilidad, vant’ec’o. 
futuriclón, estont’ec’o. 
futuro, ra, estont’a; — (gra­
mática), temp’o’form’o de 
la est’ont’ec’o; — (novio), 
fianc’o, edz’ig’ont’o.
o
gabán, surtut’o.
gabinete (reunión los mi­
nistros), ministr’ar’o; — 
(habitación), kabin’et’o ;
— (museo), muze’o.
gahión, cestón, gabi’o. 
gacela, gazel’o. 
gaceta, gazet’o. 
gacetilla, nov’aj’fak’ó, nov'- 
aĵ’o, en’pres’aj’o. 
gachas, kaó’o.
gacho, cha, mal’suprVn kurb’- 
ig’it’a.
gachón, na, dold’e’log’a, 
gachonería, al’log’ec’o. 
gafas, okul’vitr’o’j. 
gafete, agvafo. 
gaje, salajr’o.
gajo, arb’o’branó’o; — (raci­
mo), ber’ar’o.
gala, bel’vest’o, bril’vest'o;
— (gracia), graci’(ec)'o;
— (lo más esmerado), plef- 
super’aj’o; — (trajes, jo­
yas, etc.), plen’ornam’- 
aj’ar’o.
galán, bel’kresk’uVo, am’- 
ist’o.
galano, bel’ornamdt’a, ele- 
gant’a, sprit’a. 
galante, ĝentiba, sprit’a. 
galantear, flat’log'i, am’ind'- 
um’i.
galanteo, am’ind’um’o. 
galantina, gaiantin’o. 
galápago, testud’o. 
galardón, premi’o, rekom- 
penc’o,
galbana, mal’labor’em’o. 
galbanoso, sa, mal’labor’em'a. 
galena, galen’o. 
galera, galer’o. 
gaierero, galer’ist’o. 
galería, galeri’o. 
galerista, galer’an’o.
galgo, kur’hund’o, rapid1- 
hund’o.
Galia, Gal’uj’o. 
galicismo, galicism'o. 
galimatías, mal’klar'aĵ’o, kon- 
fuz’(aj)’o.
galo, la, gal’a; (un) — 
(subst.), gal’o. 
galocha, galoS’o. 
galón, galon’o. 
galoneadura, galon’aj'o. 
galonear, galon’ornamd. 
galonero, galon’ist’o, galon’- 
far’ist’o, galon’vend’ist’o. 
galopada, galop’ad’o. 
galopar, galop’i. 
galope, galop’o. 
galvánico, ca, galvan’a. 
galvanismo, galvanism’o. 
galvanizar, galvaiVigd. 
galvanómetro, galvanometr'o. 
galvanoplastia, galvano­
plastia.
gallardo, da, beba, bel’kresk’a, 
bon’eg’a.
gallina, kokdn’o; — (cobar­
de), titn’em’ul’o, mal’ku- 
ra^’ul’o.
gallina ciega (juego), blind'e’- 
palp’o.
gallinero, kokdn’ej’o. 
gallo, kok’o. 
gallofero, almoz’ul’o, 
gama (animal), damcerv’in’o;
— (musical), gam’o. 
gamo, damcerv’o. 
gamuza, cam’o; — (piel de), 
lam’o.
gamuzado, da, ŝam’a, sam’ko- 
lor’a, éam’brun’a. 
gana, dezir’o, apetit’o, em’o, 
inklin’o, volont’o.
de buena gana, volont’e. 
ganadería, brut’ar’o. 
ganadero, brut’ar’mastr’o.
ganado (subst.), brut’(ar)’o. 
ganancia, gajn’o, profit’o, 
ganancial, gajn’a. 
ganar, gajnd, mal’perd’i. 
gancho, hok’o, kramp’o. 
gandujar, sulkdgd, kun’tir’i. 
gandul, vag’ant’o, mariabor"- 
em’ul’o, sen’tatlg’uro. 
ganforro, fripon’o, 
ganglio, gangii’o. 
gangoso, sa, naz’paroVa. 
gangrena, gangren’o. 
gangrenarse, gangrendĝ-d. 
gangrenoso, sa, gangren’a. 
ganguear, naz’parol’i. 
gangueo, naz’paroi’ad’o. 
ganso, anser’o.
gañán, kamp’ar’an’o, kamp’- 
labor’ist’o.
gañido, (plend)’blek’o. 
gañir, (plend)’blek’i. 
garante, garanti’ant’o. 
garantía, garanti’(aĵ)’o. 
garantir, garantid, 
garantizado, garanti'it’a. 
garantizar, garantid, 
garba, garb’o. 
garbanzo, garbanz’o. 
gardenia, gardeni’o. 
garduña, putor’o. 
garfio, fer’penddl’o, fer’kapt’- 
il’o; fer’prendl’o. 
garganta, gorg’o; —(estrechu­
ra), inter’mont’o, mal- 
largado,
gargantilla, ĝorg’ornam’(aĵ)’o, 
gárgara, gargar’o, 
gargarismo, gargar'ad’o; — 
(licor), gargardikvor’o. 
gargarizar, gargard. 
garita, bud'et’o. 
garla, (inter)’paroVad’o. 
garlar, babil’add. 
garlito, kaptdl’o. 
garlopa, rabotdVo.
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garnacha, rob’o. 
garra, ung'eg’o. 
garrafa, karafo. 
garrancho, de’sir’it'a brane’o. 
garrido, da, bel’si’n’ten’a, bel’- 
vest'it’a, beVornam’it’a. 
garrotazo, baston’bat’o. 
garrote, baston’o. 
garrucha, rul’lev’il’o. 
gárrulo, kant’em'a, pep’em’a. 
garza real, avde’o. 
garzo, za, dub'e’blu’a. 
gas, gas’o. 
gasa, gaz’o. 
gaseoso, sa, gas’a. 
gasífero, ra, gas’port’a, gas’- 
konduk’a.
gasómetro, gasometr'o. 
gastar, el’uz’i, konsum’í. eV- 
spez’i.
gasto, kotisum’(ad)'o, el’— 
spez’o.
gástrico, ca, stomak’a. 
gastronomía, gastronomi’o. 
gastronómico, ca, gastfonomi’a. 
gastrónomo, gastronom’o. 
gata, kat’in’o.
gatillo (de arma (le fuego), 
can'o. 
gato, kat’o. 
gatuno, na, kat'a. 
gatuperio, san’ord’a kun'- 
miks’aj'o. 
gaveta, kest’(et)’o, 
gavia, kag’eg’o por frenez’- 
ul’o’j-
gavilán, niz’o. 
gavilla, garb o, fask’o. 
gaviota, mev’o. 
gavota, gavot’o. 
gayo, ya, gaj’a. 
gayola, kag’o; — (fig- y 
fam,), karcer’o. 
gazapa, mensog’o. 
gazapatón, grand’a sen’senc’- 
aĵ’o.
gazapo, kunikl’id'o; — (fig. y 
fam,), ruz’ul’o; — (gaza­
pa), mensog’o. 
gazmoñería, moral’afekt'o. 
gazmoño, ña, moral’aftíkt’a.
gaznápiro, ra, simpVanim’a. 
gaznate, gorg’o. 
gazpacho, sup’aj’o. 
gazuza, mal’sat’(eg)’o. 
gehena, gehen’o. 
gelatina, gelaten’o. 
gelatinoso, sa, gelaten’a. 
gélido, da, glaci’a, mal’varm’- 
eg’a.
gema, gem’o. 
gemelo, du’nask’it’o, 
gemido, gem’o, 
gemir, gem’i. 
genciana, gencian’o. 
gendarme, gendarm’o. 
genealogía, genealogj’o. 
genealógico, ca, genealogi’a. 
genealogista, genealogi’ist’o. 
generación, generaci’o. 
general, general a; — (mili­
tar), general’o. 
generala, general’edz’in’o. 
generalidad, generalec’o; — 
(vaguedad), sen’preciz’- 
ec’o.
generalísimo, g-eneral'estr’o, 
ĉef general’o. 
generalizar, general’ig’i. 
generalmente, general’e. 
generativo, va, nask’(ig)'a. 
género, gent’o, spec’o; — 
(gramática), seks’o; — 
(manera), manier’o; 
— (comercial), komerĉ — 
aĵ’°.
generosamente, maVavar’e. 
generosidad, mal’avar’ec’o. 
generoso, sa, mal’avar’a, 
génesis, genez’o. 
genial, geni’a. 
genialidad, geni’ec’o. 
genialmente, geni’e. 
genio, gem’o; — (carácter), 
karaktev’o. 
genitivo, genitiv’o, 
genizaro, janiéar’o,
Genova, Genu’o. 
genovés, sa, genu’a; (un) — 
| (subst.), genu’an’o.
¡ genovesado, genu’iatid’o.
¡ gente, popol’amas’o; — (na­
ción), naei’o; — (tropa), 
soldat’ar’o;—(clase), per- 
son’ar’o; — (familia), fa- 
mili’o; — (agrupación de 
personas que viven ó traba­
jan juntas), an’ar’o; — 
(mar.), sip’an’ar’o. 
gentil, idol’an’o, idol’ist’o; — 
(brioso), gentil’a, sprit’a, 
bel’vid’ig’a.
gentileza, bel’si’n’ten'o, bel- 
vid’ig’o; —(desembarazo), 
mal'embaras'o; — (osten­
tación), bel’afekt’o; —(ur­
banidad), gentil’ec’o, 
afabl’ec’o.
gentilicio, gent’a, naci’a; (li­
naje), famili’a, id’ar’a. 
gentío, popol’amas’o. 
genuflexión, genu’fieks’o. 
genuino, na, pur’a, propr’a, 
natur’a, legítim’a. 
geocéntrico, ca, ter’centv'a: 
geodesia, geodezi’o. 
geodésico, ca, geodezi’a. 
géodista, geodezi’ist’o. 
geognosia, geognozi’o. 
geografía, geograti’o. 
geográfico, ca, geografi’a. 
geógrafo, geografi’ist’o. 
geología, geologi'o. 
geológico, ca, geologi’a. 
geólogo, geologi'ist’o. 
geómetra, geometri’ist’o. 
geometría, geometri'o. 
geométrico, ca, geometri a. 
geoponía, agrikultur’o. 
geranio, gerani’o. 
germánico, ca, german’a. 
germen, germ'o. 
germinación, germ’ad’o. 
germinar, germ’i. 
gerundio, gerundi’o. 
gesticular, gest’o'far’i. 
gestión, - es, klopod’o. 
gestionar, klopod’i, pen’i. 
gesto, gest’o, grimac'o. 
giba, gib o. -■ 
gigante, grand’eg’uVo; — (mi­
tología), gigant’o. 
giganteo, a, gigaut’a.
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gigantesco, ca, grand’eg’a. 
gimnasia, gimnastik’o. 
gimnasio (colegio), gimnazi’o;
— (sala de gimnasia), 
gimnastik’ej’o.
gimnasta, gimnastik’ist’o. 
gimnástico, ca, gimnastik’a. 
gimotear, plor’et’i, ^em’ad’i, 
gimoteo, gem’ad’o, 
ginebra (alcohol), gin’o. 
Ginebra, Genev’o. 
ginehrés, sa, ginebrino, na, 
genev’a; (un) — (subst.), 
genev’an’o. 
gineceo, ginece’o. 
girafa, ĝirafo.
girar, turn’ig’i, rond'ir’i; — 
(expedir libranzas), gir’i. 
girasol, sun’flor’o. 
giratorio, ria, turn’ig’a, rond’- 
ir’a.
giro, turn’ig’o; rond’ir’o; — 
(com.), ĝir’o. 
gitana, cigan’in’o. 
gitano, cigan’o. 
glacial, glaci’a. 
glacialmente, glaci’e. 
gladiador, gladiator, gladiatov'o. 
glandifero, ra, glandigero, ra, 
glan’don’a, glan’porfa. 
glándula, gland’o. 
glandular, gland’a. 
glanduloso, sa, gland’hav’a. 
glasé, glace’o. 
glauco, ca, hel'verd’a. 
gleba, bu]’(et)’o. 
glicerina, glieerin’o. 
globo, glob’o; — (pelota ó glo­
bo de vidrio, etc.), balorPo;
— aerostático, aerostat’o;
— terráqueo, terrestre, glo- 
bus’o.
globoso, sa, glob’a. 
glóbulo, glob’et’o. 
globuloso, sa, glob’et’a. 
gloria, glor’o: —(bienaventu­
ranza), felic’eg’o. 
gloriarse, tro’vant’ig’i; — 
(complacerse), tregoj'i, 
glorieta, rond’píac’et’o. 
glorificar, glur’i.
GOMOSO
glorioso, sa, gior’a. 
glosa, glos’o. 
glosario, glos’ar’o. 
glotón, na, mang’eg’em’a. 
glotonear, mang’eg’i. 
glotonería, mang’eg’em’o. 
glucosa, glikoz’o. 
gneis, gnejs’o. 
gnomo, gnom’o, 
gnomon, gnomon’o. 
gobernador, reg’anf o, reg’- 
ist’o; — (de provincia), 
provinc’estr’o, guberni’- 
estr’o.
gobernar, reg'(ad)’i. 
gobierno (acción), reg’ad’o; — 
(conjunto de los que gobier­
nan), reg’ist’ar o, ministr’- 
ar’o; — (distrito, territo­
rio), guberni’o. 
gobio (pez), gobi’o. 
goce, ĝu’(ad)’o. 
godo, da, got’a; (un) — 
(subst.). got’o. 
gofo, fa, mal’sag’a. ignor’- 
anfa, mal’sprifa. 
gola, ĝorgV, — (pieza de la 
armadura), gorgVsirm’- 
il’o.
goldre, sag'uj’o, 
goleta, goelet’o, 
golfo, golfo, 
golondrina, hirund’o. 
golondrino, birund’id’o. 
golosina, frand’aj’o. 
goloso, sa, frand’em’a. 
golpe, ek’tus’o, bato; — (mul­
titud), amas’o; — (desgra­
cia), maí’felié’o, sorf- 
bat’o; — (latido), kor’- 
bat’o; —(fig. admiración), 
mir’o.
golpear, bat’i, fvap’i; — (con 
las manos sobre un liqui­
do), plaud’i.
gollería, frand’aj’o, superflu'- 
aj’o.
goma, gum’o; guta, gumi- 
gut’o.
gomosidad, gum’ec’o. 
gomoso, sa, gum’ec’a^
GRADO
góndola, gondol’o. 
gondolero, gondol’ist’o. 
goniómetro, angul’me&ur’il’o. 
gonorrea, gonore’o. 
gordinflón, na, tro’dik’a, tro’- 
gras’a.
gordo, da, dik’a, gras’a; — 
(corpulento), vast’korp’a;
— (pingüe), grasa; — 
(que excede de la medida 
regular), super’mezur’a.
gordura, dik’ec’o, gras.ec’o, 
vast’korp’ec’o. 
gorgoritear, tril’i, pep’i. 
gorgorito, tril’o. pep’o. 
gorgnera, kol’ornam’o. 
gorguz, jet’il’o.
gorila (cuadrumano), goril'o.
gorjear, pep’i. 
gorjeo, pep’o, tril’o. 
gorra, óap’o,
gorrero, 6ap’far’ist’o, ĉap’- 
vend’ist’o. 
gorrín, povk’id’o. 
gorrión, paser’o. 
gorro, ĉap’o; — rojo turco, 
fes’o.
gota, gut’o; — (enfermedad), 
podagr’o. 
gotear, (de)’gut’i. 
gótico, ca, got’a. 
gotoso, sa, podagr’a, 
gozar, ĝu’i, ĝoj’i. 
gozne, pord’holc’o. 
gozo, ĝtPo, £oj’o. 
gozoso, sa, goj’a. 
grabado (arte), gravur’art’o;
— (acción de grabar), 
gravur’(ad)‘o; — (cosa 
grabada), gravur’aj’o.
grabador, gravuv’ist’o. 
grabar, gravar’i. 
gracejo, sprif(ec)’o. 
gracia, graci’(ec)’o, carm’o, 
favor’o. (
gracioso, sa, graei’a, ĉarm’a, 
sprit’a; — (de balde), sen - 
paga.
grada, stup’o. 
gradación, grad’ec’o. 
grado, grad’o.
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graduación, grad’ig’o. 
graduador, grad’ig’ifo. 
gradual, grad’(ig)’a. 
graduar, grad’ig’i. 
gráficamente, gvafik’e. 
gráfico, ca, graük’a; (un) — 
(de marcha, etc.), graíilf- 
aj’o.
grafito, grafit’o. 
flraja, garol’in’o. 
grajo, garol’o. 
grajuelo, garol’et’o. 
grama, hund’herb’o. 
gramática, gramatik’o. 
gramatical, gramatik’a. 
gramático, gramatik’ist’o. 
gramo, gvam’o. 
gran, grand’a.
granada (fruto), granat’o; — 
(proyectil) , grenad’o , 
kugl’eg’o.
granado, granat’uj’o, granaf- 
arb’o.
grande, grand’a. 
grandes masas (en), grand’ar’e. 
grandeza, grand’ec’o, majes’- 
(ec)’o.
grandioso, sa, grandioz’a. 
granear, dis’sem’i gven’o'n, 
dis’jet’i gren’o’n. 
granero, gren’ej’o. 
granítico, ca, granit’(ec)’a. 
granito, granit’o. 
granívoro, ra, gren’mang’- 
ant’a.
granizada, (hejl)’amas’o. 
granizar, hejl’i. 
granizo, hejl’o. 
granja, kamp’dom'o. 
grano, gren’o; — (pepita), 
grajn’o; — (en la piel), 
altn’o; —(de polvo), polv’- 
er’o; — (de arena), sabf- 
er’o.
granuja (uva), de’sir’ifa’j 
vin’ber’o’j; — (granillo j, 
gvajn’et’o; — (fam„, con­
junto de chiquillos), vag’— 
ern’a knab’ar’o: (un) — 
(fam.), vag’ul’et’o, maf- 
labor’a knab’o.
grapa, kramp’o, agraf’o, 
buk’o.
grasa, gras’o. 
grasera, gras’uj'o. 
grasicnto, ta, gras’ec’a. 
graso, sa, gras’a. 
gratificación, gratiñkaci’o. 
gratis (adv.), sen’pag’e. 
gratitud, dank’eo'p, dauk’ad’o, 
dank’em’o.
grato, ta, plac’a, bon'gust’a. 
gratuito, ta, sezVpag’a. 
gratular, gratul’i. 
gratulatorio, ria, gratula, 
grave, grav’a. serioz’a. 
gravedad, grav’ec’o, serioz’- 
ec’o, pez’ec’o; — (centro 
de), pez’o’centr’o. 
grávido, da, plen’a, pleifŝarĝ’- 
it’a, sufió’eg’a. 
graznar, grak’i. 
graznido, grak’o.
Grecia, Grek’uj’o. 
grecolatino, na, grek’latin’a. 
grecorromano, na, grek’rom’- 
(an)’a. 
greda, kret’o.
gredoso, sa, kret’(ec)’a, kref- 
en’hav’a.
gremio (corporación), korpo— 
raci’o.
gresca, bat’ig’o, bru’ad’o. 
grey, brut’ar’o, zorg’it’ar’o. 
griego, ga, gvek’a; (un) — 
(subst.). gvek’o. 
grieta, fend’(aj)’o. 
grietarse, fend’ig’i- 
grietoso, sa, fend’o’pletVa. 
grifo, grifo, 
grilla, grifin’o. 
grillete, den’prem’il’o, ĉen’- 
affiks’ifo.
grillo, grifo; — (cantar el), 
cirp’i.
grima, mal’plad’o. 
gringo, ne’kompren’ebVa 
lingv’o, ne’kompren’ebfa
parofad’o. 
gripal, grip’a. 
gripe, grip’o. 
gris, griz’a.
gríseo, a, dub’e’griz’a. 
grita, gritería, kri’ad’o. 
gritador, ra, kri’ant’a, krf- 
em’a.
gritar, kri’i. 
grito, kri’o, 
gritón, na, kri’em’a. 
groelandés, sa, grenland’a; 
(un) — (subst.), gren­
land’a n’o.
Groelandia, Gvenland’o. 
grosella, rib’o; — silvestre,
gros’o.
grosellero, rib’uj’o, gvos’ifj’o. 
grosería, mal’^entil'ec’o, 
mal’a’fabl’ec’o; — (tos­
quedad), mal’disting’itnV- 
ec’o, mal’delikat’ec’o, sen’- 
art’ec’o.
grosero, ra, mafĝ-entifa, maf- 
afabl’a; — (tono), maf- 
disting’ind’a, mal’deli- 
kat’a, sen "arfa, 
grosor, dik’ee’o. 
grotescamente, grotesk’e. 
grotesco, ca, grotesk’a. 
grúa, lev’il’o, lev’maSin’o. 
grueso, sa, dik’a, vast’korp’a; 
— (grande), grand’a; — 
(obscuro, confuso), maf- 
akr’a, konfuz’a;—(subst.), 
ĉef part’o ; — (espesor), 
dik’ec’o. 
grulla, gru’o. 
grumete, sub’mar’ist’o, 
gruñido, grunt’o. 
gruñir, grunt’i. 
grupo, grup’o. 
gruta, grot’o.
guachapear, pied’plaud’i; — 
(fig. y fam.), rapid’fus’i. 
guácharo, ra, mal’san’em’a. 
guadaña, falc’il’o. 
guadañar, falc’i, 
guadañero, falĉ’ant’o. 
guadarnés, sel’ten’ej’o. 
gualdo, da, flav’a, or’koíor’a. 
gualdrapa, eabrak’o. 
guano, guan’o. 
guante, gant’o. 
guantería, gant’o’butik’o.
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guantero, gant’ist’o , gant’~ 
vend’ist’o.
guapo, pa, kurag’a, brav’a, 
elegant’a, bel’a. 
guarda, gard’ist’o, gard’ant’o;
— facción), gard’o. 
guardaagujas, trans’ig’il’ist’o. 
guardaalmacén, ten’ ej’gard’­
ist’o.
gnardacotos, das’gard’ist’o. 
guardafrenos, halt’ig’il’ist’o. 
guardajoyas, juvel’gard’ist’o. 
guardamano, mau’éirm’il’o. 
guardamuebles, mebl’o’gard’- 
ej’o.
guardapolvo, polv’sirm’il’o, 
sirm’kovr’il’o. 
guardar, gard’i, 
guardarropa, vest’o ’ten’ ej ’o , 
vest’o’srank’o. 
guardia, gard’ist’ar’o, gard’- 
ant’ar'o; — (defensa), 
gard’o;—(esgrima), de- 
fend’o’pozo; —(cuerpo de 
guardia), gard’ej’o; — 
(cuerpo de la guardia), 
gvardi’o.
guardián, gard’ant’o, gard’­
ist’o,
guardilla, sub’tegment’o. 
guardoso, sa, Spar’em’a, avar’a. 
guarecer, sirm’i, protekt’i, 
help’i, guard’i, konsevv’i. 
guarida, sirm’ej’o, kas’ej’o. 
guarismo, cifer’o. 
guarnecer, garn’i; — (colgar, 
vestir), vest’i, ornam’i, 
pend’ig’i; — (dotar, pro­
veer), hav’ig’i, proviz’i.
¡ha!, bal
haba (fruto), fab’o; — (plan­
ta), fab’uj'o.
habanero, Havan’an’o. 
habano, na, havan’a; — (ciga­
rro puro), havan'cigar’o.
guarnición (adorno), guarni- 
tur’o; — (tropas), garni-
zon’o.
guarnicionero, sel’far’ist’o, sel’- 
ist’o.
guarnimiento, garnitur’o. 
guarnir, garn’i. 
guarro, povk’o.
guasa, maVspriV(ee)’o, ted'- 
ec’o, en u’ig’ (ee) ’o ; — 
(fam.), mok’o, serc’o, 
guasón, na, mal’sprit’a, ted’a, 
enu’ig'a; — (fam,), mok'- 
(em)’a, ŝerc\em)’a. 
gubernativo, va, reg’a, reg’ist’- 
ar’a.
guedeja, long’hav’o’j. long’- 
har’ar’o; — (del león), 
leon’har’ar’o. 
giielfo, fa, pap’pavti’an’o, 
guerra, milit’(ad)’o. mal’pac’o. 
guerrear, milit’(ad)’i. 
guerrero, ra, milit’a;—(subst.), 
milit’am’o, milit’ist’o. 
guia, gvid’ant’o, gvid’ist’o;— 
, (lo que guia), gvid’il’o; — 
(acción de guiar), g'vid’- 
(ad)’o.
guiadera, gvid’il’o. 
guiar, gvid’i. 
guijarro, éton’et’o. 
guijeña, akvilegi’o. 
guilla, sufic’eg’a vikolt’o. 
guillotina, gilotin’o. 
guillotinar, gilotm’i. 
guincho, pik’il’o. 
guinda, meriz’o. 
guindo, meviz’uj’o. 
guinea, gine’o.
H
habar, fab’ej’o , fab’pla at­
ejo.
haber, hav’i;—(el), bav’o;— 
(ocurrir), okaz’i, est’i. 
haberío, sargfo’best’o. plug’- 
o’best’o.
guiñada, okul’sign’o, okul"- 
gest’o,
guiñapo, cifon’aj’o. 
guiñar, okul’sign’i, 
guión, strek’et’o. 
guipar, vid’i.
guirigay, konfuz'lingv’o, kon- 
fuz'paroVo. 
guirnalda, girland’o.
á guisa de, kvazau. 
guisado (comidaJ, stufaj’o, 
guisante, piz’o.
guisar, stuf’i, kuir’i; — (or­
denar), ovd’ig’i, aranĝ i. 
guita, mal’dik’a snur\et)'o. 
guitar, snur’ei’kudr'i. 
guitarra, gitnr’o. 
guitarrazo, gitar’bat’o. 
guitarrero, gitar’far’ist’o, 
gitav’vend’ist’o. 
guitarrista, g¡tar\lud)’ist’o. 
gula, maug'eg’em’o. 
gurdo, da, mal’sprit’a, simpl - 
(anim)’a.
gurriato, paser’id’o. 
gurvio, vía, iom’kurb’a.
gusano, verm’o; — (oruga), 
raup’o;—de luz, lampir’o;
— de seda, silk’a rntip’o, 
gustar, gust'um’i; — (experi­
mentar). prov’i; — agra­
dar), sat’i, estim’i, plac í;
— (desear), dezir’i, arn’i. 
ŝat’i.
gusto, gust’o, gust’um’ad’o.
gustoso, sa, bon’gust’a. 
gutagamba, garcini’o. 
gutapercha, gutapevk’o. 
gutural, laring’a, gorg'a.
habichuela, fa/eol’o. 
habiente, hav’ant'a. 
hábil, lert’a ;—(apto), kapa- 
bl’a. ebl’a.
habilidad, lertec’o, kapa- 
bl’ec’o.
HACHAZO HAREM
habilitar, kapabl’ig’i, hav’-
Vi.
hábilmente, lert’e. 
habitable, log’ebl’a. 
habitación, log’et’o, aparta- 
menfo ;— (acción), loĝ’- 
(ad)’o.
habitante, log’ant'o. 
habitar, log’i.
hábito (vestido), kostum’o, 
ekster’a si’n'ten’ad’o. eks- 
ter’aj’o ; — ( costumbre), 
kutim’o.
habitual, kutim’a. 
habituar, kutim’ig'i; -se, ku- 
tim’i.
habitud, rilat’(ec)’o, 
habla, parol’(ad)’o; — (idio­
ma), idiom'o, \ingv'o, dia- 
lekt’o; — (razonamiento), 
al'paror(ad)’o, rezon’ad’o. 
hablador, ra, parol'em’a, ba- 
bil’em’a.
hablar, parol’i; — (confusa­
mente), kartav’i. 
hablilla, fam’o, dir’aj’o. 
hablista, lert’parol’isfo. 
haca, oeval’ef o. 
hacecillo, flor’fask’et’o. 
hacedero, ra, far’ebl’a. 
hacedor, far’anf o, far’int’o; 
— Supremo, Di’o , Ci’o'- 
kre’int’o.
hacendado, da, bien’hav’a, 
bierf u’la.
hacendar, bien’ trans’don’i;
-se, bien’akir’i. 
hacendista, financ’ist’o, 
hacendoso, sa, zorg’em’a, la- 
bor’em’a, spar’em’a. 
hacer, far’i, ag’i; — bien, bon’- 
far’i,
hacia, al, je.
hacienda (tierna), bien’o; — 
pública, financ’o. 
hacinamiento, amas’(ig)’o. 
hacinar, (kun)’amas’ig’i. 
hacha, (vela), kandel’(egVo; 
— (herramienta), hak'il'o.
hachazo, hak’il’bat’o, hak’il’- 
frap’o.
hachear, hak’i, de’hak’i, 6ir- 
kaü’hak’i.
hachero, kandel’ing’o; — (el 
que trabaja con hacha), 
hak’isf o.
hachuela, hak’il’et’o. 
hada, fein’o. 
hado, fatal’o, sort’o. 
hafiz, gavd'ist’o. 
halagar, dovlot’i, fiaf i, log'i. 
flat'log'i.
halago, flafo, log’o. 
halagüeño, ña, flat’a. log’a. 
halar, (al)’tir’i, (de)’tir'i, 
halcón, íalk’o.
halconería, falk’o’cas’o, 6as’o 
per falk’o.
hálito, el’spir’aj’o, eí’las’aj’o;
— (poesía), blov’et’o. 
halitoso, sa, vapor’el’las’a. 
haloza, lign’o’éu’o. 
halterio, halter’o. 
hallar, trov’i, el’trov’i; -se, 
(advent.), trov’ig’i. 
hallazgo (acción), trov'o: — 
(cosa hollada), trov’aj o. 
hamaca, hamak’o, pend lit’o,
balanc’lit’o.
hamaquero (que hace hama­
cas ), bamak’far’ist o; — 
(el que conduce la hamaca), 
hamak’porf isfo; —(gan­
cho ), hamak’pend'il’o, 
hambre, mal’sat’o. 
hambrear, mal’safig’i; — (pa­
decer hambre j, mal’saf i. 
hambriento, ta, mal’sat’a. 
hambrón, na, mal’sat’eg’a. 
hamo, fm’hok’o. 
hampa, rab’ist’a, kun'viv’- 
ad’o.
hampón, kurag’ul’o, brav’ul’o. 
haragán, na, mal’labor’em’a, 
sen’okup’em’a. 
haraganear, mal'labov’i. 
haraganería, maVlabor’em’o,
een’okup’em’o.
harapo, cifon’aj’o. de’sir’aj'o. 
haraposo, so, oifon’a. 
harem, harén, harem’o, viv'- 
in’ej’o.
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harina, farun’o; — de avena, 
gri’o.
harinero, ra, farun’a; — (el
que vende harina), farun’- 
(vend)’ist’o.
harinoso, sa, mult’farun’a. 
harmonía, harmoni’o. 
harmónica, harmonik’o. 
harmónico, ca, harmoni’a. 
harmonio, harmonium’o. 
harmonioso, sa, harmoni’a. 
harmonizar, harmon'ig’i. 
harnero, kribr’il’o. 
harón, na, maVlabov’em’a. 
Harpía, Haxpi’o. 
hartar, (super)’sat’ig’i; — 
(fastidiar), ted'i, enu’ig’i. 
hartazgo, sat’eg’o. 
harto, ta, safa; — (bastante), 
sufic’a, tro’a. 
hartura, sat’ec’o. 
hasta, ĝis, ee.
hastiar, (kor)’enu’ig'i, mal’- 
log’i.
hastio, (kor)’enu1ig’o, mal’- 
log’o.
hatajar, dis’ar’ig’i. 
hatajo, bruf ar’ef o; — (fig-), 
amaso.
hatería, provis’aj’o. 
hatijo, kovr’il’o. 
hatillo, bmf ar’ef o. 
hato, brnfar’(et)’o. 
haya, fag’o.
hayal, fag’arV, fag’ej’o. 
hayeno, na, fag’a. 
hayuco, fag’frukf o. 
haz, fask’o; — (tropa), onl’- 
kun’met’it’a soldat’ar’o; 
— (cara). vizag’o; — de 
ramas, branc’ar’o. 
hazaña, hero’aj o, ekster'ordi 
nar’aj’o.
hazmerreír, rid’ind’ul’o. 
hebdomadario, ria, óiu'se- 
majn’a. 
hebilla, buk’o. 
hebillaje, buk’ar’o. 
hebillero, buk’ist’o, huk’vend"- 
ist’o, buk’far’ist’o. 
hebra, faden’er’o.
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hebraico, ca, hebre’a. 
hebraísmo, hebraism’o. 
hebraísta, hebre’lingv’ist’o. 
hebreo, a, hebre’a; (un) —, 
(subst.), hebre'o. 
hebroso, sa, fibr’a. 
hecatombe, hekatomb'o. 
hectárea, hektar’o. 
hectógrafo, hektografo. 
hectogramo, hekt.ogram’o, 
hectolitro, hektolitr’o. 
hectómetro, hektometr’o. 
hechiceresco, ca, sorc’art’a. 
hechicería, soró’art’o. 
hechicero, ra, sorc’a; — (que 
cautiva, que embelesa), 
óarm’a, rav'a; (un) — 
(subst.), sore’ist’o. 
hechizar, enV>rĉ’i; — (embe­
lesar), rav’i, earm’i. 
bechizo, en’soró’o , carm’o, 
rav’o.
hecho (subst.), far’o, ag’o, 
fakt’o. okaz’o. 
hechura (forma), fason'o. 
heder, mal’bon’odov’i. 
hediondez, mal ’bon’odor’- 
(ec)’o.
hediondo, da, mal’bon’odor’a, 
hedor, mal’bon’odor’o. 
helado, da, frost’a, glaei’a; — 
(sorbete), glani’aj’o. 
helar (impersonal), frost’i; 
— (tr.). glaci’ig’i; — (fig. 
pasmar), mir’ig’i; —(fig. 
desalentar), mal’kurag’- 
ig’i.
helechar, filik’ej’o. 
helécho, filik’o. 
helénico, ca, helen’a. 
helenismo, helenism’o. 
helenista, helenist’o. 
hélice, (geom.). helic’o; — 
(mar.), sraub’eg’o. 
heliocéntrico, ca, sunVentr’a. 
heliogábalo, mang’ávid’ul’o. 
heliómetro, heliometr’o. 
helioscopio, helioskop’o. 
heliotropo, heliotrop’o. 
helvecio, a, helvético, ca, svis’a. 
hematemesis, sang’o'vom’o.
hembra, in’o. 
hemiciclo, du’on’cirkVo. 
hemisférico, ca, du’on’sfer’a. 
hemisferio, du’on’sfer’o. 
hemisferoide, preskaíi du’on’- 
sfev’a.
hemistiquio, du’oti’vers’o. 
hemorragia, sang’ad’o, Sang’- 
el’las’o, sang’el’verS’o. 
hemorroida, hemorroide, hemo- 
rojd’o,
hemorroidal, hemorojd’a.
henar, fojn’ej’o.
henchir, plen’ig’i, plen’blov’i.
hendecágono, na, dek'unu’an- 
gul’a.
hendecasilabo, ba, dek'unu’si- 
lab’a.
hendedura, hendidura, fend’- 
(aj)’o.
hender, fend i. 
hendible, fend’ebl’a. 
henil, fojn’ej’o. 
heno, foju’o. 
hepático, na, hepat’a. 
heptagonal, sep’angul'a. 
heptágono, sep’angul’o. 
heráldica, hernldik’o. 
heráldico, ca, heraldik’a. 
heraldo, herold’o. 
herbáceo, a, herb’ec’a. 
herbajar (tr.), paSt’i; — 
(intr.), past’i si’n. 
herbaje, herb’aj’o. 
herbajero, past’o’farm’ul’o, 
herbario, herb’o’kolekt’o, her- 
bavi’o.
herbazal, herb’efo. 
herbecer, el’kvesk’i (la herb’o). 
herbifero, ra, herb’o’produkt’a. 
herbívoro, ra, hevb’o’mang’- 
ant’a.
herbolario, vend’ist’o de san’- 
ig’aj herb’o j, herb o ~ 
vend’ist’o.
herboso, sa, hevbVrió’a. 
hercúleo, a, herkules’a. 
Hércules, Herkules’o. 
heredable, hered’ebl’a. 
heredad, bien’o, kultur’ter’o, 
hered’aj’o.
heredar, hered’i. 
heredero, hered’ant’o, hered’- 
ont’o.
hereditario, ria, hered’a. 
hereje, herez’ul’o. 
herejía, herez’o; (una) —, 
herez’aj’o.
herencia, hered’(aĵ)’o. 
herético, ca, herez’a. 
herida, vund’o; — (fig-)» 
ofend’o.
herido, da, vund’it’a; (un) —, 
vund’it’o.
herir, vund’i; — (golpear), 
frap’i; — (fig-)i tué'i-- —* 
(fig. ofender), ofend’i; —- 
(fig. acertar). traPi. 
hermafrodita, du’seks’a. 
hermana, frat'in’o. 
hermanar, unu’ig’i, kun’ig’i. 
unu’form'ig’i; — (hacer á 
uno hermano de otro), 
frat'ig’i.
hermanastro, du'on’frat’o. 
hermandad, frat’ec’o, kon- 
sent’o. konform'ec'o, 
hermano, frat’o. 
hermético, ca, hermetik’a. 
hermoseador, ra, bel’ig’a. 
hermosear, bel’ig’i. 
hermoso, sa, bel a. 
hermosura, bet’ec’o, bel’aj’o;
— (mujer hermosa), bel - 
ul'in’o.
hernia, herni’o. 
hemiario, ria, herni’a. 
hernioso, herni’ul’o. 
héroe, hero’o. 
heroicamente, hero’e. 
heroicidad (calidad), hero’ec’o;
— (acción heroica), hero’- 
aj’o.
heroico, ca, hero’a. 
heroína, hevo’in’o. 
heroísmo, hero’ec’o; — (heroi­
cidad), hero’aj’o. 
herradura, (sub)’fer’aj’o. 
herramienta, il’o; — (conjunto 
de instrumentos), il ar o. 
herrar, sub’forg’i, aVforĝ'd, 
bat’i hufo’j’n.
HIERBA
herrero, fer'forg'ist’o. 
herrumbre, fer’rust’aj’o. 
hervir, bol’i. 
hervor, bol'o, bol’bru'o. 
heteróclito, ta, kontrafí’re- 
gul’a, ne'regul'a. 
heterogéneo, a, heterogen'a. 
hexagonal, ses'angul'a. 
hexágono, ses’angul’a poli— 
gon’o.
hexagrama, ses’liter’o. 
hexámetro, heksametr’o. 
hexápodo, ses’pied a. 
hexáptero, ra, ses’flug'iVa. 
hexasílabo, ba, ses’silab’a. 
hexástico, oa, ses’vers'a. 
hez, feó’o. 
hibernal, vintr’a. 
hibridismo, hibrid’ec’o. 
híbrido, da, hibrid'a. 
hidalgo, ga, nobel’a, nohl a; 
(un) — (subst.), nobel - 
(et)’o, junkr'o. 
hidalguía, nobel’ec’o, nobl - 
ec’o.
hidra, hidr’o.
hidráulica (la), hidraíilik'o. 
hidráulico, ca, hidraiilik'a.
hidrodinámica, hidrodinamik'o.
hidrofobia, hidvofobi'o. 
hidrófobo, ba, hidrofobi'a. 
hidrógeno, hidrogen'o. 
hidrometría, hidrometri’o. 
hidropatía, hidropati’o. 
hidropesía, hklrops’o. 
hidrópico, ca, hidrops'a; (un) 
— (subst.). hidrops'ul'o. 
hidroscopia, hidroskop’o. 
hidrostática, hidrostatik’o. 
hidrostático, ca, hidrostatik a. 
hidroterapia, hidroterapi’o. 
hiedra, heder’o. 
hiel, gaTo.
hielo, glaci’o; — (acción de, 
helar ó helarse), frost o, 
glam'ig'o, glací'ig'u; — 
(ñg.). mal'varm’ec’o.
hiemal, vintv'a. 
hiena, hien’o. 
hienda, sterk'o. 
hierba, herb’o.
HIPERBÓLICO
hieroglífico, ca, hieroglifa. 
hierro, fer’o. 
hígado, hepat’o. 
higiene, higien'o. 
higiénico, ca, higien’a. 
higienista, higien’ist’o. 
higo, fig o.
higrometría, higrometri'o. 
higrométrico, ca, higrometri a. 
higrómetro, higrometv’o. 
higuera, figuj'o. 
higueral, fig’arb’ar'o, fig'arb'- 
ej’o.
hija, fil’in'o. 
hijastra, du'on'fiVin’o. 
hijastro, du’on’fü’o. 
hijo, fU’o.
hijodalgo, nobel’(et)o, jun- 
ltr’o.
hilable, spin'ebl’a. 
hilador, spin’ist'o. 
hilandería, spin'ej’o. 
hilar, spin'i.
hilaridad, kontent’esprim’o, 
bru’rid’o. 
hilas, éarpi’o. 
hilera, vic’o, lini’arang’o, 
hilo, faden’o.
hilván, antau kudr’aj o, pre­
par’ kudraĵ' o.
hilvanar, antau’kudr’i, pre- 
par’kudr'i.
himeneo, edz’ig'(o’fest)’o. 
himnario, himn’ar’o. 
himnico, ca, himn'a. 
himno, hivnn’o.
himplar, blek’i (la panter’o). 
hincar, en'met’i, en igi, pe- 
netr’i, apog i.
hincha, maVam’o, mal amik -
hinchar, plen’blov i; — (i>t- 
fiamarse), &vel i. 
hinchazón, ŝveV(aĵ) o; — (va­
nidad). vant'ec’o, 
hinojal, fenkol ej o. 
hinojo, fenkol’o. 
hintero, kned’o’tabl’o. 
hipar, singult'i. 
hipérbola, hiperboVo. 
hiperbólico, ca, hiperbol’a.
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hipertrofia, hipertrofi’o. 
hipertrofiarse, hipertrofi’ig'i. 
hipertrófico, ca, hipertrofié, 
hipico, ca, ceval’a, rajd’a, 
rajd’art'a.
hipnosis, hipnot"(ec)’o. 
hipnótico, ca, hipnot’a. 
hipnotismo, hipnotism'o. 
hipnotizador, hipnot’ig ist'o, 
hipnot’ig’ant’o. 
hipnotizar, hipnot’i£’i; -se 
(advent.), hipnot’ig'i. 
hipo, singulto; — (tener), 
singult'i.
hipocondría, hipoiiondvi'o. 
hipocondriaco, hipohondri’uVo. 
hipocresía, hipokrit'ec’o. 
hipócrita, hipokrit’a; (un) — 
(subst.), hipokrit’uVo. 
hipócritamente, hipokrit’e. 
hipodérmico, ca, sub’haut a. 
hipódromo, hipodrom’o. 
hipogástrico, ca, sub’ventr’a. 
hipogastrio, sub’ventr’o. 
hipopótamo, hipopotam’o. 
hipos», sa, singult a. 
hipoteca, hipotek’o. 
hipotecahle, hipotek’ig’ebl’a. 
hipotecar, hipotek’ig’i. 
hipotecario, ria, hipotek’a. 
hipotenusa, hipotenuz’o. 
hipótesis, hipotez’o. 
hipotético, ca, hipotez’a. 
hirsuto, ta, hirt’a. 
hirviente, boVant’a. 
hisopear, asperg’i. 
hisopo, asperg’il’o, spruc’ig’- 
il’o; — (planta), hisop'o. 
hispánico, ca, hispan'a. 
hispano, na, hispan’a; (un) — 
(subst.), hispau’o. 
hispido, da, hirt’a. 
histérico, ca, uter’a; — (per­
teneciente al histerismo), 
histeri ’ a — ( histerismo ), 
histeri'o.
histerismo, histeri'o. 
historia, histori’o. 
historiador, histori’skrib’ant’o. 
histórico, ca, histori’a, 
historieta, histori’et’o.
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histrión, histrion’o, arleken’o. 
histriónieo, ca, histrion’a, ar- 
leken’a.
hita, plen’en'met’it’a najVo. 
hito, ston’sign’(il)’o; —(blan­
co), ceV tabul’o. 
hito, ta, nigr’a. 
hocico, buá’eg’o. 
hogar, fajr’uj’o; — (casa, do­
micilio), hejm o. 
hoguera, flam’brul’aj’o. 
hoja, foli’o; — (plancha), 
piafo; — de lata, lad’o. 
hojaldrado, ¿a, kraken’a. 
hojaldre, kraken’o. 
hojarasca, fal’inf a foli’ar’o. 
hojear, trans'foü’i, turn’i la 
foli’o’j’n (de libro, k. t. p.) 
hojoso, sa, foli’plen’a.
Holanda, Holand’o. 
holandés, sa, holand’a; (un)
— (subst.). holand’an’o. 
holgado, da, sen’okupt’a; —
(ancho y sobrado), vasta, 
mal’prem’a.
holganza, kviet'o, ripoz’o; — 
(ociosidad ), sen ’ okup ’— 
ec'o; — (placer), plezur’o, 
kontent’o, amuz’o. 
holgazán, na, maVlabor’em'a. 
holgazanería, maVlabor'em’o. 
holgorio, amus’ig’o, bru’- 
fest’o.
holgura, amus’i^’o, bru’fest’o; 
(anchura), lardee o.
holocausto, ofer’o. 
holosérico, ca, nur’silk’a. 
hollar, sur'prem’i. sur’paS’i;
— (fig.). humiVig’i, velk’- 
íg'í, maVŝafi.
hollín, fulg’o; — (color for­
mado por el), bistr’o. 
hombre, hom’o. vir'o. 
hombrecillo (planta), lupol’o. 
hombrera (charretera), epo- 
let’o
hombro, Sultr’o. 
hombruno, na, vira, 
homenaje, ofer’don’o, fidel’- 
Jur'o; — (fig.), sub’mef- 
i£’o, respekf eg’o.
homeopatía, homeopati’o. 
homeopático, ca, homeopati’a. 
homérico, ca, homer’a. 
homicida, hom’o’mort’ig’- 
int’o.
homicidio, hom’mort’ig'o. 
homogeneidad, homogen’ec’o. 
homogéneo, nea, homogen’a. 
homólogo, ga, homologi’a. 
homónimo, ma, homonim’a. 
honda, ston’jet’il’o. 
hondo, da, profund’a. 
hondura, proFund’aj’o, pvo- 
fund’ec’o.
honestidad, honest’ec’o. 
honesto, ta, honest’a. 
hongo (seta), fung’o. 
honor, honor'o. 
por mi honor, per mi'a ho­
nor'o.
en honor de, por la honor’o 
de.
honorable, honor’ind’a. 
honorario, ria, honor’a. 
honorarios, honorari’o. 
honorífico, ca, honor’(ig)’a. 
honra, honor’o. 
honradez, honor’ec’o, honesf- 
ec o.
honrado, da, honest’a, honor’- 
it’a.
honrar (trans.), honor’i. 
honroso, sa, honor’(ig)’a. 
hopa, vost’o.
hopear, vost’mov’i, vost’o'- 
sving’i. 
hora, hor’o. 
horadable, bor’ebl’a. 
horadar, (tra)’bor’i. 
horario, hor’a , hor’montr’- 
il’o, hor’sign’il’o. 
horca, pend’ig’il’o; — (ins­
trumento para aventar, co­
ger paja, etc.), fork'eg’o. 
horcajadas (á), rajd'e. 
horchatería, glaci’aj’ej’o. 
horchatero, glaciaj'ist'o. 
horizontal, horizontal’a. 
horizonte, horizont’o. 
horma, model’ (il) ’o, fovm’- 
il’o.
hormiga, formik’o. 
hormiguero, formik’ej’o. 
hornero, forn’ist’o, bak’ist’o. 
horno, forn’o, bak’ej’o. 
horóscopo, horoskop’o. 
horquilla, fork’ (et)’o. 
horrendo, horrible, terur’(ig)'a. 
horripilación, frost’o’trem’o. 
horripilar, har’star’ig’i, te- 
rur’ig’i.
horrísono, na, terur’son’a. 
horror, terur'o, 
horrorizar, terur’ig’i. 
horroroso, sa, terur'ig’a; — 
(fam.), mal’beVeg’a. 
hortelano, ^arden’kultur’ist’o;
— (ave), hortulan’o. 
hortensia, hortensi’o. 
horticultura, ĝardeivkultufo. 
hosco, ca, mal’hel’brun’a; — 
( ceñudo, áspero ), mal’ - 
afabl’a.
hospedar, gast’ig’i, en’Iog’-
ig’i-
hospicio, azil’o, rifug’ej’o. 
hospital, hospital’o, mal’san- 
ul’ej’o.
hospitalario, ria, gast’am’a. 
hospitalidad, gast’am’o. 
hostelero, hotel’mastr’o. 
hostería, hotel’o. 
hostia, hosti’o. 
hostiario, hosti’uj’o. 
hostigar, vip’(ad)'i; — (fig.).
persekuf i, gen’i. 
hostil, mal’amik’a. 
hostilidad, maVamik’ec’o.
hoy, hodiaíi.
hoya, hoyo, kav’(aĵ)’o, fos’aj’o. 
hoyoso, sa, kav’a.
hoz, faló'il’o.
hucha, kest’o, mon’kest’o.
mon'uj’o. 
huebra, hub’o. 
huebrero, hub’ul’o. 
hueco, ca, kav’a. sen ’en 
hav’a; — (un), kav’aj'u. 
huelga, strik’o.
huelgo, spir'o; — (holgura), 
vast’ec’o, larg’ec’o;—(es­
pacio ), inter'aj'o.
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huella, post'(rest)’sign'o.
huérfano, na, orf a; — (subst), 
orf o.
huero, ra, maVplen’a, aen’en1- 
hav'a.
huerta, legom'ej’o. frukt’ej o. 
huerto, legom'ej’et’o, frukt’- 
ej'et’o.
huesa, tomb'o, mort'fos’nj'o. 
hueso, ost’o; — (de frutas), 
kern’o.
huesoso, sa, ost’a, 
huésped, gast’o. 
hueste, arme’o, soldat’ar'o. 
band’o.
huesudo, da, ost'plen’a. 
huevero, ov’ist’o. 
huevo, ov’o; —(clara de), 
ov’blank’o; — (yema de), 
ov’flav’o. 
huida, for’ktir’o. 
huidizo, za, fov’kur"(em)'a. 
huir, for’kur’i. 
hulla, ter’karb’o. 
humanidad (colectividad). 
hom’av’o; — (benignidad), 
humaiVcc’o.
ibérico, ca, iber’a. 
ibero, iber’o. 
ihídem, sam’lok’e. 
ibis, ibis'o. 
icnologia, person’a tigur’ad’o. 
iconostasio, sankt’figur'o. 
icoságono, na, du’dek’angul’a. 
ÍCtiéfago, ga, fis'mang'ant’a. 
ictiografía, iíitiograti’o, pri’- 
skrib’o de la fis’o'j. 
ictiología, in’tiologi'o, fisV- 
scienc’o.
ictiólogo, iiitiologi'ist’o.
*ia, ir’o, al’ir’o. 
idea, ide’o.
ideal, ide’a; — (fantástico),
humanismo, humanism’o. 
humanista, humanist’o. 
humano, na, hom’a; —(benig­
no), htiman’a.
humareda, fum’amas’o, dens'- 
fum’o, pien’fum’o. 
humear, fum’ig’i. 
humedad, malsek’ee’o. 
humedecer, mal’sek’ig’i, akv’- 
um’i.
húmedo, da, mal’sek’a. 
humeral, humer’a. 
húmero, humer’o. 
humildad, humil’ed’o. 
humilde, humil’a; — (bajo), \ 
mal’alt’a; —(fig.)> ne’“ 
nobl’a.
humillación, humil'ig’o, hu~ 
mil’ig’o,
humillar (trans.). humil’ig’í;
-se, humil ig i. 
humo, fum'o.
humor (carácter), humor’o. 
humorada, humor’aj’o, 
humoristico, ca, humor’aj’a. 
humoso, sa, fum'ig’a. 
hundir, en'ig'i, profund'ig'i,
ideaba; — (suba, prototi­
po) ideal’o.
idealidad, ideal’ec’o. 
idealismo, idealism'o. 
idealista, idealismo, 
idealizar, ideal’ig’i, ide’ig'i. 
idear, el’pens’i, pri’pens’i 
imag’i-
Ídem, sam’a, mem. 
idénticamente, ident’e. 
idéntico, ca, ident’a. 
identidad, ident’ec’o (una) — 
ident’aj’o.
identificar, ident'ig’i. 
ideogenia, ide’scienc’o, ide’- 
de’ven’o.
fund'ir’ig’i; — (abrumar), 
prem’i; — (confundir), 
konfuz’i, embaras’ig’i; — 
(destruir), detru’i, ren- 
vers’i.
húngaro, ra, hungar’a; (un) 
— (subst.), hungar’o. 
Hungría, Hungar’uj’o. Hun- 
gar’land’o.
huracán, uragan'o, vent’eg’o. 
huraño, ña, izol’em'a, hom’- 
evit’a.
hurgar, esplori. el'serc’i; — 
(incitar), mov'ig'i, incit’i, 
instig’i.
hurón, cas’putor'o.
¡hnrra!, hur'a!
hurtadillas (á), kas’at’e. ne'- 
rim’ark’at’e, sen’sci’e. 
hurtar, stel'i, forpren’i, de’- 
pren’i, for'rab i. 
hurto, ŜteVo, for’pren'o, de’- 
pren’o, for’rab’o, 
húsar, huzar’o. 
husmear, apud’ñar’i. 
huso, spin'il’p. 
huta, dom’et'o, tev'kaban’o.
ideografía, ideogrnfi’o. 
ideográfico, ca, ideografi'a. 
ideología, ideologi’o. 
ideológico, ca, ideologi’a. 
ideólogo, ideologi’ist’o. 
idilio, idili'o.
idioeléctrico, ca, elektr’ig’ebl'a, 
idioma, idiom’o, lingv’o. 
idiomático, ca, idiom’a. 
idiosincrasia, idiosinkrazi’o, 
ec’ar’o. individu’a ec'ar'o. 
idiosincrásico, ca, idiosinkra- 
zi’a.
idiota (adj.), idiota; — 
(subst.), idiot'o. 
idiotez, idiot’ec’o.
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idiotismo, idiotism’o. 
idiotizar, idiot’ig’i, uz’i idio— 
tism’oj’n.
idólatra, idol’an’o, idol’serv’- 
ant’o, idol’servist’o. 
idolatría, idol’serv’o, idol’- 
kult’o, am’eg’o. 
ídolo, idol'o. 
idoneidad, kapabl’ec’o. 
idóneo, a, kapabl’a. 
iglesia, eklezi’o, preg’ej’o, 
ignaro, ignor’ant’o, ne'sci’- 
ant’o.
ignavia, mal’labor’em’o, apa-
ti’o.
ígneo, a, fajr’a, fajr’o’rug’a. 
ignescente, bruVig'a, flam’~
lĝ'ŭ.
ignición, fajr’efik’o, fajr’rug’- 
¥°’
ignícola, fajr’idol’ist’o. 
ignígeno, na, fajr’el’oask'iĝ’a, 
fajr’el’nask’it’a. 
ignívomo, ma, fajr’eljet’a. 
ignivoro, ra, fajr’o’glut’si, fajr’- 
o’mang’ant’a.
ignominia, mal’glor’o, maV- 
nobV(ec)’o.
ignominioso, sa, m a i’g lora, 
mal’nobl’a.
ignorancia, ¡gnor’(ad)’o, ne’- 
sei’(ad)’o.
ignorar, ignor’i, ne’sci’i. 
ignoto, ta, ne’kon’it’a, ne’- 
trov’it’a.
igual, egal’a, sam’a, eben’a. 
igualar, egaí’ig'i. 
igualdad, egal’ec’o; (un¿) —, 
egal'aj'o. 
igualmente, egal’e. 
ijada, tiank’o. 
ilacerable, dis’sir’ebl’a. 
ilación, sekv’o, kun’rilat’o. 
ilativo, va, sekv’a, kun’ri- 
lat’a.
ilegal, mal’leg’a, kontrau’- 
leg'a.
ilegible, ne’leg’ebl’a.
¡legitimar, mal’rajt’ig’i, sen’- 
rajt’ig’i.
ilegitimo, ma, ne'legitim'a.
ileograiia, pri’skrib’o de la in- 
test’o’j.
ileso, sa, sen’vund’a, sen1- 
kontuz’a, sen'difekt’a. 
iletrado, da, mal kler’a. 
ilimitado, da, sen’lim’a. 
ilíquido, da, ne’likvid’it’a. 
iliterato, ta, mal’kler’a. 
ilógico, ca, ne’logik’a, sen’lo- 
gik’a, kontrau’logik’a. 
iluminación, ilumin’ado, ilu- 
minaci’o, 
iluminar, ilumin’i. 
ilusión, iluzi’o, erar’o. 
ilusionar, iluzi’ig'i. 
ilusivo, va, iluzi’a, tromp’a, 
erar "a.
iluso, sa, tromp’it’a, de’log’- 
it’a.
ilusorio, ria, tromp’a, sen’va- 
lor’a.
ilustración, ilustr’ad’o, ilus- 
tr’aj’o.
ilustrado, ilustr'it’a, kler’a. 
ilustrador, ilustr’ist’o. 
ilustrar, ilustr’i. 
ilustre, glor’a, fam'a. 
ilustrisimo, episkop’a mos’to, 
k. t. p.
imagen, itnag'aj’o, bildo, fi- 
gur’(aĵ)’o.
imaginación, imag’(ad)’o;— 
(fantasía), fantazi’o. 
imaginar, -se, imag’i. 
imaginario, ria, imag’a, mal’- 
efektiv’a, mal’real’a. 
imaginativo, va, imag’em’a. 
imán, magnet’o. 
imanar, imantar, magnet’i, 
imbécil, mal’sprit a. 
imberbe, sen’barb’a. 
imbibición, sorb’(i£)’o. 
imborrable, ne’for’ig’ebVa. 
imbuir, kred’ig’i, konvink'i. 
imitable, imit’ebl’a, imit’ind'a, 
imitación, imit’(ad)’o, imit’- 
aj’o.
imitar, imit’i. 
imitativo, va, imit’a. 
impaciencia, mal’pacienc’o. 
impaciente, marpacienc’a.
impalpable, ne’tul’ebi’a. 
impar, ne’par’a. ^ 
imparcial, sen’parti’a. 
imparcialidad, sen’parti’ec’o. 
imparidad, ne'par’ec’o. 
impartible, ne’part’ig’ebl’a, 
ne’divid’ebl’a.
impasible, aplomb’a, kviet’- 
eg’a, serena, ne’kor’tus’- 
ebl’a.
impastar, past’ig’i. 
impávido, da, sen’tim’a. 
impedido, (subst.) kripl’ul’o. 
impedimento, bar’(il)’o, kon- 
trad’aj'o.
impedir, bar'i, mal’permes’i. 
impeler, ek’irnpuls’ig'i, in- 
cit’i, instig’i.
impenetrable, ne’penetr’ebl’a. 
impenitente, obstin’a je ne’- 
pent’ig’o, kulp’obstin’a. 
impensadamente, ne’atend’it’e, 
ne'kalkul’it’e, ne’antaíi’- 
zorg’it’e.
imperar, reg’i, ĉefi, estr’i. 
imperativo, ordon’a mod’o; — 
(gramática), imperativ’o.
imperceptible, ne’percep- 
t’ebl’a.
impercuso, sa, ne'fvap’it’a, ne’- 
bat’it’a.
imperdible, ne’perd’ebl’a. 
imperdonable, ne’pardon’ebl’a. 
imperecedero, ra, ne’pere’ig’e- 
bl’a.
imperfección, ne’perfekt’ec’o;
— (una), ne’perlekt’aj’o. 
imperfecto, ta, ne’perfekt’a;— 
(gramática), imperfekt’o. 
imperial, imperi’(estr)’a; — 
(de un coche), imperial'o. 
imperialismo, imperialism’o. 
impericia, ne’lert’ec’o, ne’- 
kapabr(ec)’o. 
imperio, imperi’o, reg’ad’o. 
imperioso, sa, ordon’a. 
imperito, ta, ne’lert’a, nc’- 
kapabl’a, ne’kompetent’a. 
impermanente, ne’rest’a, ne’- 
solid’a.
impermeable, ne’penetr’ebl’a.
IMPORTUNAS
impermutable, ne’inter’- 
&anĝ,’ebl’a, ne’permut’- 
ebl’a.
imperpetuo, a, ne’etern'a, ne’- 
ciam’a.
imperplejo, ja, ne’sancel’ig’a. 
imperseverante, ne’persist’a. 
•mpersonal, ne’person’a, sen’- 
person’a.
impersuadido, da, ne’konvink’- 
it’a.
impertérrito, ta, aplomb’a, ne’- 
tirn’ig’ebl’a.
impertinencia, (calidad) im~ 
pertinent’ec’o;—(cosa im­
pertinente), impertí- 
nent’aj’o.
impertinente, impertinent’a. 
impervio, via, ne’penetr’ebVa, 
tie’sond’ebl’a. 
impetrar, ating’i. 
ímpetu, viv'eg’o , fort’eg’o , 
potenc’o.
impetuoso, sa, viv’eg’a, fort’- 
■ eg’a‘
impiedad, mal’pi’ec’o, mal’- 
pi’aj’o.
impío, a, maVpi’a.
Implacable, iie’kviet’ig’ebl’a. 
^plantar, en’konduk’i, 
en’ig’i, en’radik’i.
|mp!icar, implik’i.
Implorar, pet’eg’i, plor’pet’i. 
jmplume, sen’plum’a. 
impoético, ca, sen’poezi’a. 
impoluto, ta, pur’a, sen’ma- 
kul’a.
Imponderable, ne’pes’ebl’a. 
jmponderado, da, ne’pes’it’a. 
jmponer, trud’i, impon’i 
jmpopular, ne’popular’a. 
importación, en’port’ad’o, im- 
port’o.
Importancia, grav’ec'o. 
■mportante, import’ant’a, en’- 
port’ant’a, grav’a. 
importar, en’port’i, import’i, 
konven’i, valor’i, est'i 
grav’a.
|mporte, kost’o, prez’o. 
importunar, gen’i.
ímprobo
importuno, na, ĝen’a, trud’- 
d’em’a.
imposibilidad, ne’ebl’eo’o, 
ne’ebl’aj’o.
imposibilitado, da, invalid’a, 
krip’ul’a; — (subst.) kvi- 
p’ul’o, invalid’o. 
imposibilitar, ne’ebl’ig’i. 
imposible, ne’ebl'a; — (ady.) 
ne’ebl’e.
imposición, trud’o, impon’o, 
impost’o, de’pag’o. 
impostor, tromp’ant’o, íri— 
pon’o.
impotable, ne'trink’ebra, 
impotencia, sen’pov’o, ne’~ 
pov’ec’o, impotent’ec'o. 
impotente, impoteut’a, sen- 
pov’a.
impracticable, ne’prak- 
tik’ebl’a.
imprecación, mal’bon’de- 
zir’o, blasfem’o, mal’bon'- 
dir’o.
imprecaución, ne’antau’zorg’o, 
sen’zorg’o.
impregnar, en’penetr’ig’i. 
impremeditado, da, ne’antau- 
pena’it’a.
imprenta, pres’art’o, pres’ej’o, 
pres’íorm’o.
imprescindible, neces’eg’a, be 
zon’eg’a.
impresión, impres’o, pres’- 
(ad)’o, pres’aj’o. 
impresionable, impres’ebl’a. 
impresionar, impres’i. 
impreso, sa, pres’it’a;— (un) 
pres’aj’o.
impresor, pres’ant’o, pres’- 
ist’o.
imprestable, ne’prunt’ebl’a. 
imprever, ne’si’n’gard’i, ne 
antaíi’vid'i.
imprevisión, ne’si’n’gard’- 
(em)’o.
imprevisto, ta, ne’antaü'- 
vid’it’a.
imprimir, (en)’pres’i, fiks’i. 
improbo, ba, mal’bon’a, klo- 
pod’a.
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improcedente, ne’konven’a, 
ne’raci’a.
improducción, ne'produkt’ad'o. 
ne’produkt’ec’o, sen- 
frukt’o’don’o.
improductivo, va, ne’produkt’a, 
sen’trukt’o’don’a. 
improfanado, da, ne’prófan’it’a. 
impromulgado, da, ne’publik’- 
ig’it’a.
impropenso, sa, ne’inklin’a. 
improperar, insult’i, ofend’i. 
impropio, pia, ne’gust’a, ne’- 
propr’a.
improporción, sen’propor- 
ci’(ec)’o.
improporcionado, da, sen’pro- 
porci’a.
improrrogable, ne’prokrast’- 
ebl’a.
impróvidamente, sen’antau’- 
zorg’e.
impróvido, da, sen’antaíí’zor- 
g’a.
improvisado, da, sen’prepar’a, 
impro viz’(it)’a. 
improvisar, improviz’i.
de improviso, ne’atend’it’e. 
imprudente, mal’sag’a, mal’- 
prudent’a.
impudencia, sen’hont’ec’o. 
impúdico, ca, sén’hont’a. 
impuesto (tributo), impost’o; 
— (por la fuerza), al’— 
trud’(it)’a.
impugnar, kontrau’star’i, re- 
fut’i.
impulsivo, va, antau’pus’a, 
impuls’a.
impulso, antaü’pus’o, im- 
puls’o.
impune, sen’pun’a. 
impunemente, sen’pun’e. 
impureza, mal’pur’eo’o; (una) 
—, maí’pur’aj’o. 
impurificar, mal’pur’ig’i. 
impuro, ra, mal’pur’a. 
imputación, al’kalkul’o. 
imputar, al’kalkul’i. 
inabarcable, ne’cirkaíi’ebra. 
inabastecido, da, ne’proviz’it’a.
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inacabable, ne'fhVebl’a. 
inacabado, da, ne'fin’ít’a. 
inaccesible, ne’aVir’ebl’a, ne’- 
ating’ebl’a.
inacción, ne’ag’o, ne’far'- 
(ec)’o, sen’okup'o. 
inaceptable, ne’akcept'ebVa, 
ne’akcept’ind’a. • 
inactivo, va, ne’aktiv’a, sen’- 
okup’a.
inadaptable, ne’al’far'ebl'a. 
inadecuado, da, ne’adekvat’a. 
inadmisible, ne’en’las’ebl'a, 
ne’akcept’ebl’a. 
inadoptable, ne’aVpren’ebl’a. 
inadvertido, da, ne’avert’it’a. 
inafable, ne’afabl’a. 
inafectado, da, ne’afekt’a, 
inagitable, ne’agit’ebl'a. 
inagotable, ne’konsum’ebl’a. 
inaguantable, ne’eVport’ebl’a, 
inalado, da, sen’flug'il’a. 
inalentado, da, sen’kurag’a. 
inalterable, ne’ali’ec’ig’ebl’a, 
ne’difekt’ebl’a. 
inamovible, ne’mov’ebl’a, ne’- 
eks’ig’ebl’a, óiam’a, 
inanición, maVfort’iĝ’o. 
inanimado, da, sen’anim’a, ne’- 
anim’it’a, sen’viv’a. 
inapetente, sen’apetit’a. 
inaplicable, ne’aplik’ebl’a. 
inapreciable, ne’taks’ebl’a. 
inaptitud, ne’kapabr(ec)’o, 
ne’lert’ec’o.
inarmónico, ca, sen’harmo- 
ni’a.
inarticulado, da, sen’artik’a; — 
(que no está articulado), 
ne’artik’ig’it’a. 
inaseqaible, ne’efektiv’ig’- 
ebVa, ne'ating’ebl’a. 
inatacable, ne’atak’ebl’a. 
inaudito, ta, ne’aííd’it’a. 
inauguración, inaíiguraci’o. 
inaugural, inaííguraci’a. 
inaugurar, diven’i per birdVj;
— (comenzar), komenc’i. 
inaveriguable, ne’sere’ebl’a. 
inávido, da, ne’avid’a. 
incalculable, ne’kalkui’ebl’a,
INCIPIENTE
incalumniable, ne'kalamni’- 
ebl’a.
incambiable, ne’snng’ebl’a. 
incansable, ne’lac'ig’a, ne’- 
lac’ig’ebl’a.
incautable, ne’kaut’ebl’a. 
incapacidad, ne ’kapabl’ec'o, 
ne’lert’ec’o.
incapaz, ne’kapabl’a, ne - 
lert’a.
incasable, ne’edz’ig’ebl’a. 
incatólico, ca, ne'katolik’a. 
incauto, ta, ne’sin’gard’em’a. 
incendiar, brul’ig’i, fajr’ig’i. 
incendiario, brul’ig’a krim’- 
ul’o.
incendio, brul’(ad)'o; — (ac­
ción de encender), bruV— 
ig’o; — (acción de encen­
derse), bvul'ig'o. 
incensar, bon’odor’fum’i; — 
(lisonjear), flat’i. 
incensario, bon’odor’Fum iVo. 
incensurable, ne’cenzur’ebl'a;
— (que no merece), ne - 
cenzur’ind’a.
incentivo, stimul'il’o, incit’— 
il’o.
incesante, sen’Ses’a. 
incesto, sang’aduh’o. 
incestuoso, sa, sang’adu'.t’a, 
incicatrizable, ne’cikatr’ig’- 
ebl’a.
incidencia, okaz’aj’o;— 
(geom. y fis.), radi’fal’o. 
incidental, ne’esenc’a, okaz’n. 
incidente, okaz’aj’o, ne’atend’- 
it’aj’o, ne’esenc’aj'o; — 
(rayo ó linea), fal’ant’a. 
incienso, bon’odor’fum’o; — 
(lisonja), flat'o, 
incierto, ta, ne’cert’a. 
incindente (habitual), seltc a;
— (de momento), sekc’— 
ant'a.
incinerable, cindr’ig’ebl'a. 
incineración, cindr’ig’(ad)’o;
— (intr.), cindr’iĝ’(ad)’o. 
incinerar, cindr’ig’i; —
(intr.), cindr’iĝ’i. 
incipiente, koraenc’(aut)’a.
INCOBRABLE
incircunciso, sa, ne’éirkau- 
tranó’it’a,
incircunscripto, ta, ne’cirkau'- 
skrib’it’a.
incisión, sekc'o, tranc’o; —■ 
(acción), sekc’ad’o, trané - 
ad’o.
incisivo, va, seko’a, traná’a;
— (de momento), sekc’— 
ant’a; (subst,, diente), 
tranc'o’dent’o.
inciso, sa, sekc’it'a, y-anc"- 
it’a; —(subst., ortograf.), 
kom’o; — (sintaxis), 
membr’o'fraz'et’o. 
incisorio, ría, sekc’a, trané’a. 
incisura (anat.), ost’o’fend'o. 
incitación, incit’(ad)’o. 
incitante, incit’a. 
incitar, incit’i.
incivil, mal’kler'a, sen — 
eduk’a.
inclemencia, sen’indulg’ec’o. 
inclemente, sen’indulg’a. 
inclinación, inklin’o, de’klin’o;
— (acción, intr.) ,de’klin’- 
i ĝ ’ o; — (propensión á), 
am’o, em’o, inklin’o.
inclinado, da, klin’it’a, kün’a;
— (acción, intr.), de’klin’- 
ig’a; — (propensión á), 
inklin’it’a, inklin’a.
inclinar, klin’i; -se, de’ldin’- 
ig’i; — (disponer á otro 
á tal ó cual inclinación), 
inklin’ig’i; -se (sentirse 
con tal ó cual inclinación), 
inklin’iĝ’i.
Ínclito, ta, glor’a, fam’a, 
kler’a.
incluir, en’met’i, en’ten’i. 
inclusa, infan’a rifuĝ’ej’o, 
infan’azil’o. 
inclusive, en’ten\at)’e. 
incluso, sa, en’ten’at’a, en’- 
met’at’a.
incluyente, en’ten’(ant)’a. 
incoar, komenc'i. 
incoativo, va, komenc’ig’a. 
incobrable, ne’en’spez’ebl'a; 
— (en otro sentido), ne’-
INCOMUNICACIÓN
akir’ebl’a, ne’re'hav’- 
ebl’a.
incógnita, ne’kon’it’aj’o, in- 
kognit’aj’o. 
incógnito, inkognit’o, 
incognoscible, ne’kon’ebl’a. 
incoherencia,' ne’konform’ec’o, 
ne’rilat’ec’o; — (fis. y 
quím.), ne’koher’ec'o; —
(disparate), sen’senc'aj'o. 
incoherente, ne'konform'a, ne - 
rilat’a; — (fis. y quim.), 
ne’koher’a; — (falto de 
buen sentido), sen’senc’a. 
incoloro, ra, sen’kolor'a; — 
(dudoso), dub’(iff)'a- 
Incólume, san’a, sen'difekt'a. 
incombinable, ne’kombin’- 
ebl’a.
incombustible, ne'brul’ig’ebVa. 
incómodamente, ĝ-eiVe, maV- 
oportun’e.
incomodar, gen’i; —(enfadar), 
koler’ig’i; -se, koler’i. 
incomodidad, maVoportun’ec’o; 
— (enfado), koler’o,
!ncomparable, ne’kompar’- 
ebVa.
incompasivo, va, ne'kompat'a, 
sen'kor’a.
Incompatible, ne’kun’ig’ebl’a. 
incompetencia, ne’kompetent"- 
ec’o.
incompetente, ne'kompetent’a. 
incomplejo, ja, simpl’a, ne’- 
kompleks'a.
incompleto, ta, mank’a, ne’- 
plen’a.
incomplexo, xa, simpl’a, ne’-
kompleks’a.
incomponible, ne’kun’met’- 
ebl’a.
incomposibilidad, ne’kun’met1- 
ebl’ec’o.
incomprensible, ne’kompren’- 
ebl’a.
incomprimible, ne’pvem’ebl’a. 
incomunicabilidad, ne’komu- 
nik’ebl’ec’o.
incomunicación, sen’komunik’-
ig’o.
1NCONSEBVABLE
incomunicado, da, sen'komu- 
iiik'a.
incomunicar, sen'komunik’- 
ig’í; -se, sen’komunik'-
ifir’í-.
inconcebible, ne'el’pens’ebl’a. 
inconcernente, ne'propr’a. 
inconciliable, ne’konsent’ig- 
ebl’a.
inconcino, na, mal’ord'ig'it'a, 
sen’ord’a, mal’arang’it’a. 
inconcusamente, firm'e, sen'- 
duVe.
inconcuso, sa, firm’a, sen’- 
dub’a.
incondicional, sen’kondió’a. 
incondicionalmente, sen ’kon- 
difi’e,
inconducente, ne’dec'a. 
inconexión, sen'kun'iĝ'(ec)'o; 
— (enlace), sen'kunVig'- 
(ec)’o; -— (relación), sen’- 
rilat’(ec)’o.
inconexo, xa, sen’kun'ig’a; — 
(enlace), sen’kun’lig’a; — 
(relación), sen’rilat’a. 
inconfeso, sa, sen’konfes'a, 
inconfidencia, mal’konfid'o. 
inconfidente, mai’fidel’a. 
incongruencia, ne’kougru’ec’o;
(una) —, ne'kongm'aj'o. 
incongruente, ne'kongru’a, 
ne’konven'a; — (inopor­
tuno, fuera de tiempo), 
ne’^fust’a'temp'a, 
inconmensurabilidad, ne'me- 
zur’ebl'ec’o,
inconmensurable, ne’mezur’- 
ebl’a.
inconmutable, ne'inter'sang'- 
ebl’a.
inconquistable, ne’al ’milit’ - 
ebl’a; — (fig.)* 
anim’a.
inconsciente, sen’konsci’a, 
inconsecuencia, ne’konse- 
kvenc’o.
inconsecuente, ne’konse- 
kvenc’a.
inconservable, ne ’ konserv’- 
ebl’a.
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inconsideración, ne’konsider’- 
ec’o; — (sentido concreto), 
ne’konsider’aj’o. 
inconsiderado, da, sen’pri- 
pens’a.
inconsiguiente, ne’dedukt’a, 
ne’depend’a, 
inconsistente, ne’firm'a. 
inconsolable, ne’konsol’ebla. 
inconstancia, ne’konst’ant,'- 
ec’o, sang’em’o; — (ac­
ción, intr.), ŝanĝ’iĝ'- 
em’o,
inconstantemente, ne'konst'- 
ant’e.
inconstitucional, ne’konsti- 
tuci’a,
inconstitucionalmente, ne’kons- 
tituci’e.
inconstruible, ne’konstru'ebl’a. 
inconsulto, ta, ne’konsiVit’a. 
inconsútil, sen’kunkudv’a. 
incontable, ne’el’kalkul’ebVa. 
incontaminado, da, ne’infekt’- 
it’a.
incontestable, ne’disput’ebl’a. 
incontinente, ne’sin ’deten’- 
em’a, ne'deten’ig’em’a, 
incontinenti, baldaíi’e, tuj’e, 
incontrastable, ne’venk’ebVa;
-— (diale'ctiea), ne’argu- 
ment’ebl a: — (el que es 
terco), ne'kcmvink’ebVa. 
incontratable, ne’kontrakt’- 
ebl’a.
incontrovertible, ne’dub’ebl’a, 
ne’disput’ebl’a, 
inconvencible, ne’konviuk’- 
ebl’a, obstin’eg’a. 
inconveniencia, ne’konven’- 
ec’o, mal’konven’ec’o, 
maVutiV(ec)’o; — (sentido 
concreto), ne’konven'aj’o, 
maVkonven’aJ’o, mal’utiV- 
aj’o; — (obstáculo), kon- 
traii’aj’o, bar’il'o. 
inconveniente, ne’kon ven ’a, 
mal’konven'a, mal’util’a; 
— (subst.), ne'konven’- 
aj’o, mal’konven’aj’o, 
mal’util’aj’o.
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inconvertible, ne’konvevt’- 
ebl’a.
incordio, gland’a, ŝvel 
absces’o.
incorporable, ne’al’don’ebl'a, 
ne’al’met’ebl’a. 
incorporación, aVdon'o. al'- 
met’o: —(acción), al’don’- 
ad’o, al’don’ig’o (tr.), aV- 
don’ig’o.
incorporal, sen’korp’a; — (in­
tangible), ne’tus’ebl’a. 
incorporar, al’don’i, almet'i. 
incorporeidad, sen’korp’ec’o, 
sen’materi’ee’o. 
incorpóreo, a, sen’korp’a, sen'- 
materi’a; — (intangible), 
ne’tus’ebl’a.
incorrección, mal’korekt’- 
(ad)’o; — (calidad), mal’- 
korekt’ec’o; (una) —. 
mal’korekt’aj’o. 
incorrecto, ta, mal’korekt’a. 
incorregibilidad, ne’korekt’ebl’- 
ec’o,
incorrupción, sen’putr'ec'o; — 
(moral), virt’mor’ec’o, 
sankt’ec'o.
incorruptible, ne’putr’ig’ebl’a;
— (acción, tr.), ne’putr’­
ig’ebl’a", — (fig.), ne’mal’- 
virt’ig’ebl’a, ne’mal'cast’- 
ig’ebl’a.
incorrupto, ta, sen’putr’a; — 
(6g,), virt’a, cast’a. 
increado, da, ne’kre’it’a. 
incredibilidad, ne’kredit'ebl’- 
ec’o.
incredulidad, ne’kred’em’o. 
incrédulo, la, ne’kred’em’a;
— (subst.), ne’kred’em’- 
ul’o.
increíble, ne’kred’ebl’e. 
increíblemente, ne’kred’ebl’e. 
incremento, pli’grand’i^’o, 
pli’igo.
increpación, riproó’(ad)’o, se- 
ver’a riproc’o.
increpado, da, riproé’at’o, ri- 
proó’it’o; — (adj.), ripro’- 
óat’a, riproí’it’a.
increpador, riproc’ant’o’, ri~ 
proc’into.
increpar, riproc’i, sever’e ri— 
proc’i.
incriminar, al’kalkul’i krim’- 
o’n (al iu).
incristalizable, ne’kristal'ig’-
incriticable, ne’kritik’ebl’a. 
incruento, ta, ne'sang’a, sen’- 
sang'a.
incrustación, tabul’et’al’met o;
— (acción), tabul’et’al’-
met’ad’o.
incrustar, tabul’et’al’met’i. 
incubación, kov’(ad)’o. 
incubar, kov’i.
incuestionable, ne’diskut’ebl’a, 
inculcación, en’radik’o, intern’- 
ig’o.
inculcar, en'radik’i, in’tern’- 
ig’i.
inculpable, ne’kulp'ig’ebl’a, 
sen’kulp’a. 
inculpación, kulp’ig’o. 
inculpado, da, kulp’ig’it’a; — 
(subst.), kulp’ig’it’o. 
inculpante, kulp’ig'ant’a; — 
(subst.), kulp’ig'ant’o. 
inculpar, kulp’ig’i. 
incultamente, sen ’kuitur’e; — 
(sentido moral), ne’delik’- 
at’e, ne’gentil’e, 
incultivable, ne’kultur’ig’ebra. 
inculto, ta, sen’kultur’a. 
incultura, sen’kultur’ec’o. 
incumbencia, koncern’o. 
incumbir, koncern’i. 
incurable, ne’san’ig’ebl’a, ne’- 
re’san’ig’ebl’a. 
incuria, sen’zorg’o, mal’- 
atent’o, zorg’o’mank’o. 
incurioso, sa, sen’zorg’a, mal’* 
atent’a, zorg’o’mank a. 
incurrimiento, pek’(ad)’o, me- 
rit.*iiid’iĝ"’o.
incurrir, pek’i, ig’i merit’- 
ind’a je...
incursión, milit’atra’ruin’ig’o. 
incurvable, ne’kurb’ig’ebl’a. 
indable, ne’don’ebl’a.
indagación, el’serĉ’(ad)’o, el’- 
doman’(ád)’o.
indagador, ra, el’serc’ant’a, el’- 
demaud’a.
indagar, el’seró’i, el’demand'i. 
indebidamente, ne’dev’e, ne’- 
leĝfe; — (inconveniente­
mente), ne’dec’e, ne’kon- 
ven’e.
indebido, da, ne’dev’a, ne’- 
le^’a; —(no conveniente), 
ne’dec’a, ne’konven’a. 
indecencia, sen’pur’em’ec’o. 
sen’hont’ec’o, mal’gentiV- 
ec’o; (una)—, maVgentiV- 
aĵ’o, sen’pur’em’aj’o, 
indecente, ne’pur’etn'a. sen- 
hont’a, mal’gentil’a. 
indecentemente, mal’gentil’e, 
sen’hont’e.
indecentísimo, ma, tre rnal’gen- 
til’a, tre sen’bont’a. 
indecible, ne’dir’ebl’a. 
indeciblemente, ne’dir’ebVe. 
indecisión, ne’decid’(ec)’o. 
indeciso, sa/sen’decid’a. 
indeclinable, ne’deklinaci’ — 
ebl’a; — (en otro sentido'. 
ne’fleks’ebl’a, ne’klin’- 
ebl’a,
indecoro, sen’honor’(ec)’o. 
indecorosamente, sen'honor'e. 
indecoroso, sa, sen’honor’a. 
indefectible, nepr’a. 
indefectiblemente, nepr’e. 
indefensable, ne’defend’ebl’a. 
indefenso, sa, sen’defend’a. 
indeficiente, sen’mank’a; — 
(indefectible), nepr’a. 
indefinible, ne’difin’ebl’a. 
indefinido, da, ne’difin’it'a. 
indeleble, ne’for’ig’ebl’a. 
indeleblemente, ne’for’ig’ebl’e. 
indelegable, ne’deleg’ebl’a. 
indeliberación, ne’konsil’iĝ’o.
ne’pri’pens’ad'o. 
indeliberadamente, sen’kon- 
sil’e, sen’pri’peris'e, 
indeliberado, da, ne’konsil’i^’a.
ne’pri’pens’it’a. 
indemne, markondamn’a.
INDIANO
indemnidad, maVkondamn’o, 
indemnización (subst.), kom- 
pens’don’o; — (acción), 
kompens’don’ad’o. 
indemnizado, da, kompens’don’- 
at’a; — (que lo ha sido), 
kompens'don'it’a. 
indemnizar, kompens’don’i. 
^demostrable, ne’prov'ebl’a. 
independencia, mem'star’ec’o, 
sen’depend’ec’o, líber’- 
ec’o.
independiente, mem’star’a, 
sen’depend’a, liber’a. 
independientemente, mem’-
star’e, sen’depend'e, ii- 
ber’e.
independientes (subst.), sekt’- 
an’o’j kontraíi’eklezi’-
■ a’i- v,
independientismo, kontrau - 
eklezi’a sektism’o. 
indescifrable, ne’decifr’ebl’a, 
mal’klar’a.
indescomponible, ne’dis’met’- 
ebí’a.
indescribible, ne’pri’skrib’- 
ebl’a.
indesignable, ne’signal’ebl'a, 
ne’difiii’ebl’a.
indestructibilidad, ne’detru’- 
ebl’ec'o; — (no perecer), 
ne’pere’ig’ebl’ec’o. 
indestructible, ue’detru'ebVa, 
ne’pere’igebl’a. 
indeterminable, ne’deterroin’- 
ebl’a, ne’difin’a. 
indeterminado, da, ne deter- 
min’it'a. ne’difin’it’a. 
indevoción, Ren’fervoi-\ee)'o. 
indevotamente, sen’feivor’e. 
indevoto, ta, sen'fervor’a: — 
(no afecto á). ne'al’ig'- 
em’a; —• (subst.), sen’- 
fervor’ul’o. 
india, Hind’uj’o. 
indiana (tela), ltalikot’o. 
indiano, na, hinduj’an’(in)’o;
—- (el que vuelve rico de 
las Indias), reven’int’a 
Hind’uj’ric'ul’o.
INDIO
indicación (acción), montr’o; | 
— (cosa), montr’aj’o, I 
indicador, ra, montv’ant’a; — 
(aguja, flecha, etc.)^ mon- 
tr’il’o.
indicar, montr’i, sign’i. 
indicativo, va, montr'ant'a. 
sign’ant’a; — (gram.), in- 
dikati’vo.
indicción, kuri’vok’o; — (tiem­
po), dek-kvin’jar’o. 
índice, montril’o, sign’il’o: — 
(tabla), en’hav’tabel’o, 
montr’o’tabel’o; —(dedo), 
montr’a tingr'o. 
indiciar (flor.), mal’kas’i krim’- 
ul’o'n.
indicio, diven’ ig’(aĵ)’o; — (sos­
pecha), suspekt’o. 
índico, ca, hind’a. 
indiferencia, indiferent’ec’o. 
indiferente, indifevent’a;. (un) 
— (subst,), indiferent — 
ul’o.
indiferentemente, indiFerent’e. 
indígena, en’land a: — 
(subst.), en’land'ul’o, in- 
digen’o.
indigencia, mizer’o, mal'ric’- 
ec’o.
indigente, mizer’a, mal’ric’a; 
(un) — (subst.), mizer’- 
ul’o, marriá’uVo. 
indigerible, ne’digest’ebl’a. 
indigestión, mal bou’a digest’- 
ad’o.
indigesto, ta, marfacil'e di- 
gest’ebl’a; —(fig-), maV- 
agrabVa.
indignación, indiga (ad)’o. 
indignamente, indigu’e.
■ indignar, indign’ig’i; -se, in­
di gn’i.
indignidad, indign’ec’o, mal’- 
ind’ec’o,
indigno, na, mal’ind’a, maV- 
humil’a. 
índigo, indig’o. 
indiligencia, maVdiligenV- 
(ec)’o.
indio, a, hind’a; — (subst.),
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hind’(in)’o; — (por el co­
lor), blu’kotor’a. 
indirecta, ne’rekt’a dir'o. 
indirectamente, ne’rekt’e’dir’e. 
indirecto, ta, ne’rekta; —(por 
mediación), per’a. 
indirigible, ne’direkt’ebl’a. 
indisciplina, disciplin’a mal’- 
obe’o. mal’obe’em’o. 
indisciplinable, ne’korekt’- 
ebl’a, ne’instru’ebra. 
indisciplinado, da, mal’korekt’a, 
sen’instru’a.
indiscreción, mal’diskret’ec’o;
(una) —, mal’diskret’aj’o. 
indiscretamente, mai’diskret’e. 
indiscreto, ta, mal’diskret’a; 
(un) — (subst.), mal’dis- 
kret’ul’o.
indisculpable, ne’sen’kulp’ig’- 
ebl’a.
indiscutible, ne’disput’ebl’a. 
indisolubilidad, ne’solv’ebl’- 
ec’o, ne’dis’ig’ebl’ec’o. 
indisoluble, ne’solv’ebl’a, ne- 
dis’ig’ebl’a, ne’dis’ig'a. 
indisolublemente, ne’solv’ebl’e, 
ne’dis’ig’ebl’e. 
indispensable, neces'eg’a. 
indispensablemente, neces’eg’e. 
indisponer, mal’kapabligi; —- 
(malquistar), maVamik— 
ig'i, mal’pac’ig’i; -se, 
mal’amik’i^’i, mal’pac’i;
— (cansar una enferme­
dad), mal’san’et’ig’i; -se, 
(sent. anterior), mal’san’- 
et’iĝ-’i.
indisposición, mal’kapabrec’o:
— (enfermedad), mal’san’- 
et’o.
indispuesto, ta, mal’kapablV.
— (enfermo), mal’san’et’a;
— (irritado), koler’a. 
indisputable, ne’disput’ebVa. 
indisputablemente, ne’disput’-
indistiución, ne’difin’(ec)’o, 
konfuz’(ec) o.
indistinto, ta, ne’difin‘it’a,kon- 
fuz’a.
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individual, individu’a. 
individualidad, individu’— 
ec’o.
individualizar, individu’ig’i. 
individualmente, individu’e. 
individuo, individu’o. 
indivisamente, sen’divid’e. 
indivisible, ne’divid’ebl’a, 
indiviso, sa, sen’divid'a. 
indócil, ne’obe’em’a. 
indocilidad, marobe’em’o. 
indocto, ta, ne’instru’it’a, 
indocumentado, da, sen’doku- 
ment’a.
indoeuropeo, ea, hind’europ’a. 
índole, inklin’o, em’o, 
indolencia, mal’fervor’o, 
apati’o,
indolente, mal’fervor’a, 
apati’a.
indomable, ne’dres’ebl’a. 
indomado, da, ne’dres’it’a. 
indomesticable, ne’al’hom’ig'- 
ebl’a.
indomesticado, da, indoméstico,
ca, ne’arhom’ig’it’a. 
indómito, ta, ne’dres’it’a, sen’- 
dres’a.
indotación, sen’dot'(ee)’o. 
indotado, da, ne’dot’it’a, sen'— 
dot’a.
indubitable, ne’dub’ebl’a, sen’- 
dub’a.
indubitablemente, ne’dub’ebl’e, 
sen’dub’e.
inducción, induk’o, instig’o. 
inducidor, instig’ant’o, in- 
duk’i.
inducir, instig’i, konvink’i, 
inductivo, va, induk’a, instig’- 
ant’a.
indúctil, ne’etend’ebl'a, 
indudable, ne’dub’ebl’a, sen'- 
dub’a.
indulgencia, ¡ndu]g’(ee)’o, 
mal*sever’(ec)’o; — (reli­
gión), indulgenc’o. 
indulgente, indulg’(em)’a, 
mal’sever’a.
indultar, pavdon’i, liber’ig’i, 
een’ig’i je la pun’o.
indultarlo, eklezi’a bon’aj’- 
don’ant’o.
indulto, permes'o; — (for.), 
pun’pardon’o.
indumentaria, tralctat’o pri la 
antikvVj vest’o’j. 
induración (med.), mal’mol’-
industria, industri’o; — (ha­
bilidad), levt’ec’o; de —, 
(mod. adv,), intene’e. 
industrial, i n d u s t r i ’n; — 
(subst.), industrí’ist’o. 
industriar, instru'i, lert’ig’i. 
industriosamente, industri’e;— 
(de intento), iutenc’e. 
industrioso, sa, lert’a. 
inebriativo, va, ebri'ig’a. 
ineconómico, ca, sen’ekonomi’a. 
inedia, mang’abstinenc’o. 
inédito, ta, nepres’it’a, ne’el’- 
don’it’a. ne’publik’ig’it’a. 
inefabilidad, ne’esprim’ebl’- 
ec’o.
inefable, ne’esprim’ebl’a, 
vort’e ne’klav’ig’ebl’a, 
inefablemente, ne’esprim’ebl’e, 
vort’e ne’klar’ig’ebVe. 
ineficacia, sen’efik’(ec)'o. 
ineficaz, sen’efik’a. 
ineficazmente, sen’efik’e. 
inelegante, ne’elegant’a, sen’- 
elegant’a.
inenarrable, ne’raport’ebl’a. 
inepcia, sen’kapab]’(ec)’o, 
sen’sci’(ec)’o.
ineptamente, sen’sci’e, ne’- 
iert’e.
ineptitud, Rpn’kapable’(etí)’o, 
ne’lert’ee’o.
inepto, ta, sen’kapaM’a, ne’- 
lert’a.
inequivoco, ca, klar’a, ne’- 
tromp’a. 
inercia, inerci'o. 
inerme, sen’arm’a. 
inerrable, ne’erar’(ig)’ebVa, 
inerrante, sen’mov’a, 
inerte, inerci’a; — (flojo), 
mal ’vigl’a, sen ’fortik’a, 
mal’fort’a.
inescrutable, ne’trov’ebl’a. 
inescudriñable, ne’trov’ebl’a. 
inesperadamente, ne’atend’it’e. 
inesperado, da, ne’atend’it’a. 
inestable, ne’stav’em’a. 
inestimabilidad, ne’estim’ebl’- 
ee’o.
inestimable, ne’estim’ebl’a: — 
(no tasable), ne’taUs’ebl’a. 
inestimado, da, ne’estim’at’a;
— (no tasado), ne’taks’- 
it’a,
ineufónico, ca, ne’bon’son’a. 
inevaluado, da, ne’taks'it’a. 
inevitable, ne’évit’ebl’a. 
inevitablemente, né’evit’ebl’e. 
inexactitud, ne’ekzakt’ec’o, 
ne’^ust’ec’o, gust’mank’o;
— (no puntual), ne’aku- 
rat’eo’o,
inexacto, ta, ekzakt’a, ne’- 
gust’a , gust’mank’a : — 
(no puntual), ne’akurat’a. 
inexcusable, ne’sfen ’kulp'ig’- 
ebl’a.
inexhausto, ne’konsum’ebl’a. 
inexigible, ne’postul’ebl’a. 
inexorable, sever’eg’a, mal’- 
indulg’a.
inexperiencia, sen’spert’(ec)’o. 
inexperto, ta, sen’spet't’a; (un)
— (subst,), sen’spert’ul’o. 
inexpiable, ne’el’port’ebl'a. 
inexplicable, ne’klar’ig’ebl’a, 
inexplotable, ne’esplor’ebl’a. 
inexplorado, da, ne’esplor’it’a. 
inexplosible, ne’esplod’ebi’a. 
inexpugnable, ne’al'miliVebl’a,
ne’venk'ebl’a; — (fig-.), 
ne’konvink’ebl’a. 
inextenso, sa, ne’vast’a, sen’- 
ampleks’a.
inexterminable, ne’eksterm’- 
ebl’a.
inextinguible, ne’esting’ebl’a. 
inextricable, ue’mal’plekt’- 
ebl’a, ne’ord’ig’ebl’a. 
infacundo, da, mal’elokvent’a. 
infalibilidad, ne’evar’em’ec’o, 
infalible, ne'erar’em’a. 
infaliblemente, ne'erar’em’e.
INFECCIÓN
infalsificabie, ne’fals’ebl’a. 
infamación, sen'fam’ig’o, sen’- 
kredit’ig’o.
infamador, ra, sen’fam’ig’-
ant’a, sen’kredit’ig’anl’a; 
— (subst,), sen’iam’it’- 
ant’o, sen’kredit’i^’ant’o. 
infamado, da, sen’fam’ig'at'a, 
8en’kredit’iĝ’at’a; — 
(subst.), sen’lam’ig'at’o, 
sen’kredit’ig'at’o. 
infamante, sen’fam’ig’ant/a,
sen’kredit’ig’ant’a; — 
(subst.), sen’fam’ig’ant’o, 
sen’kredit’ig'ant’o. 
infamar, sen’fam’ig’i, sen’- 
kredit’ig’i.
infamativo, va, sen’fam’ig’a,
sen’kredit’ig’a. 
infamatorio, ria, sen’fam’ig’a, 
sen’kredit’ig'a. 
infame, sen’honor’a, sen’kre— 
dit’a, mal’sat’ind'a; — 
(subst.), sen'honor'uVo, 
sen’kredit’ul’o, maVnobV- 
ul’o,
infamemente, sen’fam’ig’e. 
infamia, mal’glor’o, mal’ho- 
nor’o; (una) — marnobV- 
aj’o.
infancia, infan’ec’o. 
infancino, fres’oliv’a ole’o. 
infanta, infan’in’o; — (perso­
na real), reĝfid’in’o. 
infantado, veg id’land’o. 
infantazgo, apanaĝfo, rejj'id’- 
land’o.
infante, infan’o; — (real), 
reg’id’o.
infantería, iufanteri’o;— (sol­
dado de), infanteri’an’o. 
¡nfanticidio, infan’inort'ig’o. 
infantil, infan’a. 
infatigable, sen’lac’a, sen'- 
lac'ig'a.
infatigablemente, sen’lac’e.
infatuar, afekt’ig’i.
infaustamente, mal’felió’e. 
infausto, ta, marfelió’a, 
infebril, sen’febr’a. 
infección, Ínfekt’(ad)’o.
INFINITIVO
infeccionado, da, infekt’(it)'a. 
infectar, infekt’i. 
infectivo, va, infekt'o'don’a, 
infecto, ta, infekt’it’a. 
infecnndidad, ne’frukt’o’don’- 
(ec)’o.
infecundo, da, ne’frukt’o'don’a. 
infelicidad, mal’felio\ea)'o. 
infelicísimo, tre matTeliÓ’a. 
infeliz, mal’felió'a. 
infelizmente, mal’feliS’e. 
inferencia, de’dukt’ad’o. 
inferior (calidad, rango), maV- 
pli’bon'a, mal’super’a; — 
(lugar inferior, debajo), 
mal’supr’a, sub a. 
inferioridad (calidad, rango), 
mal'pli’bon’ec’o, mal’- 
auperec’o; —-(lugar infe­
rior, debajo), mal’supr’- 
ec’o, sub’ec’o. 
inferir, konklud’i. sekv’i. 
infernal, infer’a;--(fig.), tre 
maVbon’a, mal utii a. 
infestar, infekt’i, 
infendación, feítd’o don o. 
infeudar, feüdVdon i. 
inficionar, infekt’i, ^ t
infidelidad, mal’fidel ec o, 
sen’fidel ec o. ^ 
infidencia, mal’kónfid’o. 
infiel, inaVfidel’a, sen - 
fidel’a. ,
infielmente, mal fidel e, sen - 
fidel’e.
infierno, infer’o. 
infigurable, ne’figurebl a.^ 
infigurado, da, sen hgui a,
sen’form’a. t
infiltración (acción), enfiltr- 
(ad)’o, BorV(¡g)’o. f- 
infiltrarse, en’filtr’i, sorb i. 
ínfimo, ma (calidad, rango),
maVsuper’eg’a; — (esta­
do, lagar), mal’supr eg a,
sub’eg’a. i
infinidad, sen fin eco, mult- 
eg’o. ,
infinitamente, sen fin e, mult -
infinitivo (gram.), infinitiv o.
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infinito, ta, senfin’a, grand’- 
eg’a; — (muchísimo ), 
mult'eg'a.
infirmar, mal’pli’efik’ig’i-, — 
(forense), sen’valov’ig’i. 
inflación, plen’blov’(ec)’o. 
inflamable, bru 1’ebI’a; —
(med.), svel’igebl’a; — 
(tendencia á encenderse), 
flam’ig'em’a.
inflamación, brul’um’o, flam’- 
ig'o; — (med.), IveV- 
(ec)'o.
inflamar, flam’ig’i; — se, 
flam’ifr'i.
inflamatorio, flam’ig’a; — 
(med.), svel’ig'a, 
inflar, plen’blov’i. 
inflativo, va, plen’blov’ig’a, 
inflexibilidad, ne’fleks’ebl’- 
ec’o; — (fig.), anim’firm’- 
ec’o,
inflexible, ne’fleks’ebl’a; — 
(fig.), anim’firm’a. 
inflexión, fleks'o, kurb’i&’o. 
influencia, infiu'o; — (efica­
cia), efik’a.
influente (que es), infiu’ant'a;
__ (que fud), influ’int’a;
__(que será), influ’ont’a;
__(^subst,, que es), infla'-
ant’o; —(subst., quefué), 
infla int’o; — (subst.,que 
será), influ ont o. 
influenza, influenc’o. 
influir, (ser eficaz), efik’i. 
influjo, infiu’o. 
infolio, foli’eg’o. 
información, inform’(ad)V, — 
(sumario), enket o. 
informal, ne'formal’a; —(fal- 
to de seriedad), ne’se- 
rioz’a.
informalidad, ne'formal'ec’o, 
(una) — , neformaVaJ’o;
___(falta de seriedad), ne'-
serioz’ec’o; (una) — (el 
mismo sentido), ne’serioz’- 
aĵ’o.
informante, (que es), inforin- 
ant’o, inform’int’o; —
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(adj.), informat’a, inform’ 
int’a.
Informar, inform’i; -se, in- 
form’iĝ'i.
informe, inform’o; — (mal 
formado ), mal’bon’e, 
form’it'a.
informidad, marbon’form’ec’o. 
infortificable, ne'fortik’ig- 
ebl’a.
infortificado, da, ne’fortik’ig’- 
it’a.
infortunadamente, mal’felió'e, 
infortunado, da, mal’feliü’a. 
infortunio, marfelic’o. 
infracción (por omisión), mal’- 
obe'o; — (falta de cum­
plimiento), mal’plen’- 
um'o.
infracto, ta, konstant’a, ne’- 
kor'tus’it’a.
infractor (subst.), maVobe’- 
ant’o; —ra (adj.), mal’- 
obe’(ant)’a.
infraganti (mod. adv.), en la 
fav’o mem,
infrascrito, ta, sub’skrib’int’a, 
sub’nom’it’a; —(subst.), 
sub’skrib’int’o, sub’nom’- 
it’o.
infrecuente, ne’oft’a. 
infringir (por omisión), mal’- 
obe’i; — (por falta de 
cumplimiento), marplen’- 
um’i.
infructífero, ra, ne’fmktV- 
don’a; — (fig.), ne’util’a, 
ne’taug’a.
infructuosamente, ne’taüg’e, 
ne’util’e.
infructuoso, sa, ne’fmktV- 
don’a; —(fig.), ne’taug’a, 
rle’util’a.
Ínfulas, afekt’(ad)’o. 
infundado, da, sen’funda- 
ment’a.
infundible, ne’fand’ebl’a. 
infundir, kre’i. kaüz’i; —(ver­
ter un liquido hirviendo so­
bre una substancia), in~
fuz’i.
infusión (substantivo), in- 
fuz’(aj)’o; — (acción), 
infuz’ad’o. 
infuso, sa, infuz’it’a. 
ingarantible, ne’garanti’ebl’a. 
ingarantido, da, sen’gavan- 
ti’a.
ingenerable, ne'nask'ebl’a. 
ingenerativo, va, ne’nask’a, 
ingeniar, eVpens’i. 
ingeniería, in^enier’avt’o, in- 
genierVscienc’o. 
ingeniero, ingeniev'o. 
ingenio, geni’o, spvit’o; — 
(invención), el'pens’o; — 
(investigación ), el’trov’- 
em’o.
ingénito, ta, en’nask’(it)'a. 
ingenuamente, naiv’e, sincer’e, 
ingenuidad, naiv’ec’o, sincer’- 
ec’o.
ingenuo, nua, naiv’a, simpl’- 
anim’a.
ingerir (meter), en’met’i, en'- 
ig’i; — (mezclar), en- 
miks’i.
Inglaterra, Angl’uj’o. 
ingle, ingven’o. 
inglés, sa, angl’a; (un) —, 
Angl’o.
ingobernable, ue’reg’ebl’a. 
ingraduable, ne’grad’ig’ebl’a. 
ingratamente, seu’dank’e. 
ingratitud, sen’danlt’ec’o, ne’- 
dank’ec’o, ne'dank’em’o. 
ingrato, ta, ne’dank’(em)’a, 
sen’dank’a.
ingrediente, kun’miks’er’o. 
ingresar, en’ir’i; — (en caja), 
en’spez’i.
ingreso, en’ir’o; — (en caja), 
en’spez’o.
inguinal, inguinario, ria,
ingven’a.
ingurgitación (acción), svel’- 
ad’o, obstnikc’ad’o, (una) 
— (med.), ŝvel’(aĵ)’o, obs- 
trukc’(aĵ)’o.
ingurgitarse (med,), ŝvcl'i, 
obstrukc’iĝ’i.
inhábil, ne’kapabl’a, ne’lert’a.
inhabilidad, ne’kapabl’ec'o, 
ne’lert’ec’o.
inhabilitación (acción), ne’- 
kapabl’ig'o, sen'kapabV- 
ig’o-
inhabilitar, ne'kapabl’ig’i, 
sen’kapabl’ig’i. 
inhabitable, ne’log’ebVa. 
inhabitado, da, ne’log’it’a, sen*- 
hom’a.
inhalable, en'spii-’ebl’a. 
inhalar, en’spir’i. 
inhallable, ne’trov’ebl’a. 
inhartable, ne’sat’ebl’a. 
inherencia, ne’dis’ig’ebVcc’o. 
inherente, ne’dis’ig’a. 
inhibición (acción), mal'— 
help’o, mal’kohceni!(ig)’o. 
inhibir, mal’help’i, mal’kon- 
cern’ig’"i. 
inhiesto, ta, star’a. 
inhonestamente, sen’honest'a. 
inhonestidad, sen’honest- 
(ec)’o.
inhonesto, ta, sen’honest’a. 
inhonorar, sen’honor’ig’i, 
inhospedable, ne’en’log’ig’- 
ind’a.
inhospitalario, ria, ne’gast'- 
ara’a.
inhospitalidad, ne’gast’am’- 
(eo)’o,
inhumanidad, ne’human'ec’o, 
kruel’ec'o.
inhumano, na, ne'human’a. 
kruel’a.
inhumar, enter’ig’i, entomb -
ig'i-
iniciación, iniciat’o. 
iniciador, iniciator’o. 
inicial (letra), eef liter’o, ko- 
menc’liter’o.
iniciar (tomar la iniciativa), 
iniciat’i.
iniciativa, iniciativ’a. 
inicuo, cua, mal’bon’a, mal’- 
just’a.
inimaginable, ne’imag’ebl’a. 
inimitable, ne’imit’ebl’a. 
ininteligible, ne’kompren’- 
ebi’a.
INMIGRACIÓN
iniquidad, mal’bon’ec’o, mal’- 
just’ec’o; (una) —, mal’- 
just’aj’o.
tiquísimo, ma, tre mal’bon'a,
, tre mal’just’a.
Injertar, inokul’i. 
injuria, insult’o. 
injuriador, ra, insult’ant’a. 
Injuriante, insult’ant’o. 
Injuriar, insult’i. 
lujuriosamente, insult’e. 
injurioso, sa, insult’a. 
‘njustamente, maVjust’e, mal’- 
prav’e.
Ajusticia, maVjust’ec’o; (una) 
, *—- mal’just’aj’o. 
Injustificable, ne’prav’ig’ebl’a. 
^justísimo, ma, tre mal’just’a. 
Injusto, ta, mal’just’a. 
inllevable, ne’sub’port’ebl’a. 
inmaculable, ne’makul’ebl’a. 
Inmaculadamente, sen’makul’e, 
inmaculado, da, sen’makul’a. 
Inmadurez, ne’matur’ec’o. 
|nmaduro, ra, ne’matur’a. 
inmarcesible, ne’velk’ig’ebl’a. 
Inmaterial, ne’materi’a. 
Inmaterialidad, ne’materi’ec’o. 
'“mediación, apud’ec’o, prok- 
sirn’ec’o; — (lugar, cosa 
. inmediata), proksim’aj’o.
'“mediatamente, aptid’e, pvok- 
sirn’e; — (adv. de tiem— 
, po), tuj.
'“mediato, ta, apud'a, prok- 
sim’a; — (por el tiempo), 
tuj’a.
"Medicable, ne’kurac'ebl'a, 
, "e'resan’ig’ebl’a. 
'“memorable, tre antikv'a, tre 
. "lal’jun’a.
|nmenso, sa, grand’eg'a. 
Inmensurable, ne’rnezur’ebl’a. 
Inmerecido, da, ne’merit’it'a, 
inmergir, tremp’i. 
nméritamente, sen’merit’e; — 
, (*m razón), sen’prav’e.
inmeritorio, ría, ne’mevit’- 
. ifid'a.
|™mersión, tremp'(ad)’o. 
inmigración, en’migr’(ad)’o.
INMUTABILIDAD
inmigrar, en’migr’i. 
inminente, tuj’okaz’ont’a. 
inmiscuir, en’miks’i, kun’kon- 
fuz’i.
inmoble, ne’mov’ebl'a, sen’— 
mov’a; — (fig.), konst’- 
ant’a, fírnVanim’a. 
inmoderación, mal'moder’- 
(ec)’o.
inmoderado, da, mal'moder’a. 
inmodestamente, mal’modest’e, 
sen’modest’e.
inmodestia, marmodest’ec’o. 
inmodesto, ta, mal'modest’a. 
inmódico, ca, tro'a; — (en la 
medida), super’mezur’a. 
inmodulable, ne’modul’ebl'a. 
inmolación, ofer'buĉ’(ad)’o. 
inmolador, ofer’buc'ant’o. 
inmolar, orer’buc’i. 
inmoral, ne'moral’a; — (de 
malas costumbres), mnl’- 
bon’mor’a.
inmoralidad, ne’moral’ec’o; — 
(malas costumbres), mal’— 
bon’mor'ee’o.
inmortal, sen’mort’a, ne’- 
mort’em’a; —(fig,), long’- 
e’daür’a.
inmortalidad, sen’mort’ec’o; — 
(fig.), ne’forges’ebl’ec’o. 
inmortalizar, memor’ciam 
ig’i. 8iam re’memor’ig'i. 
inmortalmente, sen’movt’e; — 
(fig.), long’e'daur’e. 
inmortificación, sen’turment’- 
ec’o.
inmoto, ta, sen’mov’a. 
inmóvil, sen’mov’a, firm’a. 
inmovilidad, sen’mov’ec’o, 
inmovilizar, sen’mov’ig’i; -se, 
sen'mov’i^'i.
inmueble(adj.), ne’mov'ebl’a-, 
— (subst.), ne’tnov’ebV- 
aj’o.
inmundicia, mal’pur’aj’o. 
inmundo, da, mal’pur’eg'a. 
inmune, dev’liber’a. 
inmunidad, dev’iiber’ec’o. 
inmutabilidad, ne'sang’ebl’- 
ec’o.
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inmutable, ne’san^’ebla; —
(ánimo, carácter), ne’im- 
pres’ebl'a.
inmutar, éang’i; — (causar á 
alguno alteración en el ros­
tro, en el ánimo, etc.), im- 
res’i; —se (recibir una im­
presión), impres’ig’i. 
innato, ta, en’nask’a. 
innatural, ne'natur’a. 
innavegable, ne’sipir’ebl’a. 
innecesario, ria, ne’neces’a, 
ne’bezon’a. 
innegable, ne’ne’ebl’a. 
innoble, mal’nobl’a. 
innocuo, cua, ne’domag’ig’a. 
innominado, da, sen’nom’a. 
innovación (acción), en’nov’- 
ig’o; (una) —, en’nov’aj’o. 
innovar, en’nov’ig’i. 
innumerable, ne’numer’ig’- 
ebl’a, ne’nombr’ig’ebVa. 
innupto, ta, ne’edz’ig’int’a; — 
(subst.), traul’(in)’o. 
inobediencia, ne’obe’o; — (ca­
rácter desobediente), ne’~ 
obe’em’o.
inobediente, ne’obe’em’a. 
inobservable, ne’observ’ebl’a, 
ne’rimai'k’ebl’a. 
inocencia, naivec’o; — (sin 
culpa), sen’kulp’ec’o; — 
(simplicidad), simpV- 
anim’ec’o.
inocentada (fam.). simpl’- 
anim’aj’o.
inocente, naiv'a; — (sin cul­
pa), sen’kulp’a; — (sim­
ple), simpl’anim’a; (un) 
— (subst.), naiv’ul’o, sen’- 
kulp’ul’o, simpranim’uVo. 
inocentemente, naiv’e; — (sin 
culpa), sen’kulp’e;—(sim­
plemente), simpl’anim'e. 
inoculación, mokuÍ'(ad)’o. 
inocular, inokul’i. 
inocupado, da, (adj.), sen'- 
okup’a; — (que no ha si­
do), ne’okup’it’a. 
inodoro, ra, sen’odor’a. 
inofensible, ne’ofend’ebl’a.
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inofensivo, va, ne'ofend'- 
(em)’a.
inoficiosidad, ne’gust’a’temp'- 
ec’o; (una) —, ne’^ust’a’- 
temp’aj’o.
inoficioso, sa, ne’&ua'tV- 
temp’a,
inolvidable, ne’forges'ebl’a. 
inope, mal’rió’a. 
inopinable, ne’opini’eol’a. 
inopinadamente, ne’atend'it’e, 
ne’pens’it’e,
inopinado, da, ne’aten’it'a, 
ne’pens’it’a.
inoportuno, na, ne’gustV- 
temp’a,marĝust’a'temp'a - 
inordenado, da, sen'ord'a. 
inorgánico, ca, ne’organik’a. 
inoxidable, ne’oksid'ig’ebl’a. 
inquebrantable, ne’romp’ebl’a; 
— (fig.V ne’ced’em’a, ne’- 
konvink’ebl’a. 
inquietamente, mal’kviet’e. 
inquietar, maFkviet’ig’i; — 
(el ánimo), mal’trankvil’- 
ig’i.
inquieto, ta, mal’kviet’a, maV- 
tran’kvil’a.
inquietud, markviet’(éfc)’o•
mal’trankvil,(ee)’o.
inquilinato, hVrajt’o. 
inquilino (subst.), lu’ant’o. 
inquina, antipati’o. 
inquirir, enket’i, el’seré’i; — 
(examinar), zorg’e ekza- 
men’i.
inquisición, enket’(ad)’o, el’~ 
serc’o;—(examen), zorg'a 
ekzamen"(ad)’o; —(tribu­
nal), inltvizici’o, 
inquisidor, inkvizitor’o. 
inquisitorial, mkvizici’a. 
iusaciabilidad, ne’sat’ig'ebV- 
(eo)’o, avid\ec)’o, dezir -
eg’°- , „ 
insaciable, ne’sat’ig ebl a,
avid’ft.
insaculación, en’sak’ig'o. 
insacular, en’sak'ig'i. 
insalubre. mal’san’(ig)’a. 
insalubridad, marsan’(¡g)’ec'o.
insanable, ne’san’ig’ebVa, 
insania, frenez’o. 
insano, na, frenez’a; (un) — 
(subst.), frenez’ul’o. 
insaturable, ne’satur’ebi’a. 
inscribir, en’skrib’i; — (gra­
bar), sui-’gravur’i; — (en 
un registro), en’vegistr’i; 
— (por cierta cantidad), 
kotiz’i.
inscripción (con las anteriores 
acepciones ), en ’ skvib ’o, 
sur’gravur'o, en’registr’o. 
kotiz’o: (una) — ,en’skrib’- 
aĵ’o, sur’gravur'aj’o, ko- 
tiz’aj’o.
inscripto, ta, en'skrib'it’a,sur’- 
gravur'it’a, en’registr’it’o, 
kotiz’ít’a. 
inscnlpir, skulpt’i. 
insección (acción), sekc’(ad)’o. 
insectil, insekt’a. 
insectívoro, ra, insektVmanĝ’-
insecto, insekt'o. 
inseguridad, ne’eert’ec’o, dub'- 
ec'o.
inseguro, ra, ne'cert’a, dub'u. 
insembrado, da, ne’sem’ít’a. 
insenescencia, ne’mal’jun’ig'- 
ebl’ec’o.
insensatez, maVpnident’(ec)’o, 
mal’saĝ’(ec)’o; (una) —, 
mal’prudent’oj’o, ma!’-
sn^’nj’o. sen’senc’aj'o. 
insensato, ta, müVpnident’a. 
mal’sag'a: (un) — (subsf.\ 
mal ’prudent’ul ’o, mal’- 
saĝ’ul’o.
insensibilidad, sen'sent’ec o:
— (en el corazón), sen’- 
kor’ec’o.
insensible, sen’sent’a, sen- 
kor'a,
insensiblemente, sensent’e, 
sen’kor’e.
inseparabilidad, ne'dia’ig’ebV-
inseparable, ne’dis’ig'a, 
insepulto, ta, ne’en’tomb’ig’- 
it’a, ne’en’ter’ig’it’a.
inserción, inter’met’o; — (in­
troducir), en’met’o; —
(en un periódico), en~ 
p r e s ’ o; — (anuncio ). 
anonc’o; — (noticia inser­
ta), en’pres’aj’o. 
insertar (con las anteriores 
acepciones), inter’met’i, 
en’met’i. empres’i anonc’i. 
inserto, ta, inter’met’it’a, en - 
met’it’a, en’pres’it’a, 
anonc’it’a.
inservible, ne’serv’ebl’a, ne’- 
taug'a.
insidiar, insid'i. 
insidioso, sa, insid’a. 
insigne, glor’a, fam’a, emi- 
nent’a.
insignia, insign’o, deviz’o. 
insigniiicación, sen’signifec'o:
(una) —, sen’sigiiiFiij o. 
insignificante, sen’signifa. 
insinuante, tus’et’n, ek’mon-
insinuar, tus’et’i. ek’montr’i. 
insípidamente,sen’gust’(um)e', 
insipidez, sen’gust’(um)’ee'o. ' j 
insípido, da, sen’gusl'(nm)‘n. * 
insipiencia, markler'(ec)’d. 
mal"saĝ'(ec)’o, sen'iiiatru’- 
(ec)’o.
insipiente, mnl’kler’a, mal’- 
sag'a , sen’instru’a ; (un)
— (subst.), markler.’iiVe, 
maVsaĝ‘ul’o, sen’instvu’- \,
ul’o.
insistencia, insist’(ec)’o. 
insistente, insist’a. 
insistir, insist’i. 
insobrio, a, mal’sobr’a, ne’- 
sohr’a.
insociabilidad, ipal’societ'em’- 
(ec)’o, mnVsociet’arri’- ,
(ec)’o; — (mal carácter), 
mal’afabrec’o. 
insociable, mal’socdet’em"a: 
mal’aociet'am’a;—(de mal 
carácter), mal’nlabl’a. 
insolación, suit’frap’o. 
insoldable, ne’al’lut’ebl’a; —- 
(tig.), iie’korekt'ebla.
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insolencia, insult’em’o. 
insolentar, insult'em'ig’i; -se, 
insult’em’ig'i.
insolente, insult’em’a; (un) — 
(subst.), insult’ em’ul’o. 
insolentemente, insult’em’e. 
insótidnm (loe. lat.), en’tut’e. 
insólito, ta, eksterordinar’a, 
ne’komun’a. 
lnsoluble, ne’solv’ebl'a. 
insolvencia, ne’solvent’ec’o. 
insolvente, ne’solvent’a. 
insomne, sen’ dorm’a. 
insomnio, sen’dorm’(ec)’o. 
insondable, ne’sond’ebi’a. 
insondado, da, ne’sond’it’a, 
insoportable, ne’toler’ebl’a, 
ne’el’ port'ebl’a, ne’sufer’— 
ebi’a.
insospechoso, sa, ne’suspekt’a. 
insostenible, ne’sub’ten’ebl’a, 
ne’el’port’ebl’a; — (fig.). 
ue’defend’ebl’a. 
inspección, inspekt’(ad)’o; — 
(residencia), inspektor’- 
ej’o.
inspeccionar, inspekt’i;—(exa­
minar), ekzamen’i. 
inspector, inspektor’o. 
inspiración, en’spir’(ad)’o; — 
(ilustración sobrenatural 
comunicada por Dios), ins- 
pir(aĵ)’o.
inspirar (infundir áotro algu­
na cosa), inspir’i; — 
(atraer el aire), en’spir’i. 
instable, ne’star’em’a. 
instalar, instal’i, ek’okup’i, 
lok’i, star’ig’i. 
instancia, re’pet’o; — (for.), 
instanc’o; — (impugna­
ción), re’argument’o; — 
(una) —, pet’aj’o; — (es­
crito). pet’o’scrib’aj’o. 
'nstantáneamente, subit'e, ek’e. 
instante, moment’o. 
instar, rep’et’i; — (impug­
nar), re’argument’i; — 
(urgir), urĝM.
instauración, re’nov’(ig)’o, 
re’atar’(ig)’o.
instaurar, re’nov’ig’i, re’star’- 
ig’i-
instigación, ínstig’o. 
instigar, instig’i. 
instilación, de’gut’(ad)’o. 
instilar, de'gut’i. 
instintivo, va, instinkt’a. 
instinto, instinkt’o; — de 
conservación, viv’ins -
tinkt’o,
institución, iustituci’o. 
instituir, star’ig’i, fond’i; — 
(comentar), komeno’i: — 
(instruir), instru’i. 
instituto (establecimiento), jns’- 
titut’o; — (institución), 
instituci’o.
institutor, guvern’ist’o, ins- 
tru’ist’o, fond’ant’o. 
instrucción (enseñanza), ins- 
tru’ad’o; — (el saber que 
uno posee), instru'it’ec’o, 
— (acción de instruir), 
instrn’(ad)’o.
instrucciones (reglas), instruk- 
ci’o(’j).
instructivo, va, instru’ig’a. 
instructor, instru’ist'o. 
instructora, instru’ist’in’o. 
instruido, da, instvu’it’a, 
kler’a; (un) — (subst.), 
instru’it’ul’o, kler'ul’o. 
instruir, instru’i. 
instrumental, instrumenta; — 
(mús.), muzik’il’ar’o, 
instrumentista, muzik’ist’o. 
instrumento, instrument’o, 
il’o; — (mús.), muzik’- 
il’o, insirument’o; — (de 
cuerda), kord’instru’— 
ment’o; — (de viento), 
blov’instrument’o,
insubordinación, maVobe’em’o. 
insubstancial, sen’valor’a.sen’- 
esenc’a.
insudar, pen’i, klopod’i. 
insuficiencia, sen’kapabl’- 
(ec)’o, ne’sufíd’ec’o. 
insuficiente, mal’kapabl’a, ne’- 
sufió’a.
insuflar, (en)’blov’i.
insufrible, ne’sufer’ebl’a, ue’- 
el’port’ebl’a.
insular, insuí’a; (un) —, in- 
sul'ar’o.
insulsez, sen’gust’(ec)’o; — 
(fig.), sen’sprit’(éc)’o ; 
(una) —, sen’sprit’aj’o. 
insulso, sa, sen’gust’a; — 
(fig,), sen’sprit’n. 
insultador, ra, insult’em'a. 
insultante, insult’ant’a, 
insultar, insult’i. 
insulto, insulto, 
insumisión (desobediencia), 
mal'obe’o; — (falta de 
acatamiento), ne’sub' met"- 
iĝ’o.
insuperable, ne’super’ebl'a. 
insurgente, ribel’ant’o. 
insurrección, ribel’o; — (ac­
ción), ribel’ad’o. 
insurrecto, ribel’ant’o. 
intacto, ta, sen’difekt’a, tut’a. 
intachable, ne’cenzur’ebl’a. 
intangibilidad, ne’tus’ebl’ec’o. 
intangible, ne’tus’ebl’a, 
intasado, da, ne’taks’it'a. 
iategérrimo, ma, tre siu’don’- 
em’a, tre just’em’a. 
integración (acción, matem.), 
integral’trov’o. 
integral (matem.) integrado; 
— (fil.), tut’(ec)'o; — 
(adj.), tut’a. 
integrar, sen'mank’ig'i, 
integridad (perfección), per- 
fekt'ec'o; — (totalidad). 
tut’ec’o; — (pureza), virt- 
pur'ec’o.
íntegro, gra, sen'mank’a; — 
(fig.), sin’don’em’a, just’- 
em’a, mal’artifik’a. 
intelección, kompren’em-
(ec)’o.
intelectiva (entendimiento), in- 
telekto.
intelectivo, va, intelekt'a. 
intelectual, intelekt’a; — (es­
piritual), spirit’a. 
intelectualidad, intelekt’a, ka- 
pabl’ec’o.
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inteligencia, (facultad), inte- 
lekt’o,
inteligente, inteligent’a. 
inteligible, kompren'ebl’a. 
intemperancia, mal’sobr’ec’o. 
intemperante, mal’sobr’a; (un) 
—, mal'sobr’ul’o. 
intempestivamente, maPĝust’- 
a’temp’a.
intempestivo, va, maVĝustV- 
temp’a.
intención, intenc’o. 
intencionadamente, intenc’e. 
intencionado, da, intenc’a; bien 
—, bon’intenc’a; mal —, 
mal’bon’iritenc’a. 
intencional, intenc’a. 
intencionalmente, intenc’e. 
intendente, intendant’o. 
intensivo, va, intenso, sa, inten- 
siv’a.
intentar, intenc’i; — (preten­
der), pretend’i. 
intento, intenc’o. 
intentona, (intento temerario), 
kura^f’eg’a, intenc’o; — 
(intento difícil), maí’fa- 
cil’a intenc’o.
intercadencia, stil ’mal’sam’ - 
(ec)’o; — (med.), puls a 
mal’ regul’ec’o; — (fíg.), 
ne’konstant’ec’o. 
intercadente, stil’mal’sam’a; 
— (pulso), mal’regul'a 
pnls’o; — (fig.), ne’kons- 
tant’a.
intercalación, (acción), mter’-
met’(ad)’o.
intercalado, da, inter’met’it’a. 
intercalar, inter’met’i. 
interceder, pro’pet’i. 
intercesor, pro’pet’ant’o. 
intercolumnio, inter’kolon’o. 
intercostal, inter’rip’a. 
intercutáneo, nea, sub’haiít'a. 
interdecir, mal’permes’i. 
interdicción, (arción y efecto), 
maVpermes’ad'o. 
interdicto, interdikt’o, raal’- 
permes’o.
interés, (utilidad), profit’o,
util’o, gajn’o; — (valor 
que en si tiene una cosa), j 
valor’o; — (lo que se per- j 
sigue), interes’o; — (de un | 
capital), pro’cent’o. 
interesado, da, interes’it’a; —
(que pretende sacar pro­
vecho ó utilidad de todo), 
interes’em’a, prcfit’em’a, 
util’em’a, spar’em’a. 
interesante, interes’a, 
interesar, interes’i; se en, in- 
teres’iĝ"’i je. 
interesencia, ce’est’o. 
interferencia, interferenc’o. 
interferente, interferenc’a, 
ínterin (subst.), provizor’- 
ec’o; — (adv.), dum, 
interinamente, dum’e, provi- 
zor’e.
interinidad, provizor’ec’o, 
dum’(ec)’o.
interino, na, provizor’a,dum’a. 
interior, intern’a; — (subst.), 
intern’(aĵ)’o.
del interior, iutern’a, el in- 
tern’e.
al interior (dirección), al in- 
tern’o, intern’e’n. 
interioridades, person’a’j, fa- 
mili’aj sekret’o’j. 
interiormente, intern’e. 
interjección, interjekci’o. 
interlineación, inter’lini’o. 
interlineal, inter’lini’a. 
interlinear, inter’lini’i. 
interlocución, inter’paroF- 
(ad)’o.
interlocutor, inter’parol’ant’o. 
intermediar, inter'help’i, per’i. 
intermediario, inter’help’ant’o, 
per’ant’o.
intermedio, dia, inter'temp’a; 
— (teatro), intev’akt’aj’o, 
inter’akt’a muzik’aj’o. 
interminable, ne’fin’ebl’a, sen’- 
fin’a.
intermisión, inter'romp’o. 
intermitencia, intermit’o; — 
(producirse con), inter­
mití.
intermitente, intermit’a. 
intermitir, intermití, 
internacional, internaci’a. 
internado, {en colegios, etc.), 
intern’ul’ec’o.
internar, intern’igí; -se, in- 
tern’iĝ’i.
interno, na, intern’a; (un)—, 
iutern’ul’o.
Ínter nos, Ínter ni. 
interocular, intev’okul’a. 
interpelación, interpelaci’ o, 
pet’o, demand’o. 
interpelar, petí, demand’i, 
interpelaci.
interpolación, inter’met’o; — 
(interrupción), intev’- 
romp’o.
interpolar, inter’metí; —(in­
terrumpir), inter’romp’i. 
interponer, inter’met’i; — 
(ayudando), inter’help’i. 
interposición, inter’met’(ad)’o. 
interpretación, inter’pret’- 
(ad)’o, tvaduk’o. 
interpretar, interpretí, tra- 
duk’i.
interpretativo, va, interpret’- 
taüg’a, traduk’taii^’a. 
intérprete, (de oficio), inter- 
pretíst’o, traduk’ist’o; — 
(de ocasión), interpret’- 
ant’o, traduk’ant’o. 
interpuesto, ta, inter’met’it’a. 
interregno, inter’reg’o. 
interrogación, demand’o; — 
(signo), demand’o’sign’o. 
interrogar, demand’i. 
interrogativamente, demand’e. 
interrogativo, va, demand’a. 
interrogatorio, demand’ar’o. 
interrumpir, inter’rompí. 
interrupción, inter’romp’o; —- 
(acción continuada), inter- 
romp’ad’o.
intersecarse (geom.), kun’- 
kruc’iĝ;’i.
intersección, kruc’iĝ’o. 
intersticio, inter’spac’o. 
intertropical, inter’tropik'a.
intervalo (tiempo), ínter’-
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temp’o; — (espacio, dis­
tancia). inter’spac’o; — 
(mis.), inter’ton’o. 
intervención, interven’o, in- 
ter’help’o, per’o. 
intervenir, interven1!, inter'-
hel p’i, sin mter’met'i, 
per’i.
mterventor, ra, interven’ant'o, 
inter’help’ant’o, per'- 
ant’o.
interyacente, inter’kul’a. 
intestado, da, sen’test'e (mort’- 
int’a).
intestinal, intest’a.
•ntestino, intest’o. 
intima, sci’ig’o; — (fig.), in- 
tim'o.
intimación, sci’ig'o; — (intro­
ducción), en’ig’o; —(fig.), 
intim\ad)’o.
intimar, sci’ig’i; — (introdu­
cirse una cosa en otra), 
en’i^-’i; — (fig.), intim'i. 
intimidad, intim’ec’o. 
intimidar, tim’ig'i. 
intimo, ma, intim’a; (un) —, 
intim’ul’o.
intitular, titol’i; -se (reflex.), 
si’n titol’i; -se (voz pasi­
va), est’ititol’it’a. 
intitúlala, titol’o 
intolerabilidad, ne’toler’ebl’- 
(ec)’o.
intolerable, ne’toler’ebl’a. 
intolerancia, ne’toler’o; — 
(tendencia), ne'toler’em’- 
. (ec)’o.
>n toleran te, ne’toler’em’a, 
rnal’sever'a.
intonso (poética), ne’har 
tond'ita; — (fig.), ne’sei’a, 
mal’kler’a; — (subst.),
, ne’sci'ul’o.
intraducibie, ne’traduk’ebl’a, 
uial’kler’ul’a; — (que no 
es digno de traducirse), 
ne’traduk’ind’a.
•atramitado, da, ne’komenc’- 
it'a,
intramuros, en'mur’ zon’(it)’e.
intranquilo, la, ne’tvankvil'a, 
sen’trankvil’a. 
intransferible, ne’trans’lok’-
ebl’a; — (intransmisible), 
ne’ced’ebVa.
intransitable, ne’tra’ir’ebl’a, 
ne’voj’ir’ebl'a.
intransitivo, va, ne’trans’ir’a, 
ne’transitiv’a.
intransmutabilidad, ne’trans’-
form’ebVec’o.
intransmutable, ne’trans’form1-
intrausportable, ne’tras’port1- 
ebl’a.
intratable (trato, convenio), 
ne’trakt’ebl’a; —!de géne­
ro áspero), mal’afabl’a. 
intrépidamente, kurag’eg’e. 
intrepidez, kura£’eg’(ecyo. 
intrépido, da, kurag’eg'a,
intriga, intrig'o. 
intrigante (adj.), intrig’a, in- 
trig’em’a; (un) —, in- 
trig’ant'o, intrig’em uVo. 
intrigar, intrig'i. 
intrincable, konfuz’ebl’a, 
miks’eg’ebVa.
intrincamiento, konfuz’(ad)’o,
kofuz’miks’ad’o. 
intrincar, konfuz’i, konfuz’- 
miks’i.
intríngulis, kas’intenc’o. 
intrinsecamente, intern’e, in- 
tim'e.
intrínseco, ca, intern'a, in­
tim’a.
introducción, en'ig’o; — (en­
trada en el trato familiar 
éintimo), en’trakt’intim’o: 
— (prologo), antau’pa- 
rol’o; — (comienzo), ko— 
mene o; — (dar entrada á 
alguno en algún lugar),
en’konduk’o.
introducir, en’ig’i; —(dar en­
trada á alguno), en’kon- 
duk’i.
introductivo, va, en’ig’a, en’- 
konduk’a.
introductor, en’konduk’ant’o; 
— (de profesión), en’kon- 
duk’isto. 
introito, en’ig’o. 
intruso, uzurp’ul’o. 
intuición (teol.), glor’a vizi’o. 
intuitivo, va, glor'vizi’a. 
intumescencia, svel’o; (una) 
—, svel’aj’o. 
inulto, ta, sen’veng'a. 
inundación, super’atkv’o; — 
(fig.), mult’eg’o. 
inundante, super’akv’ant’a. 
inundar, super’akv’i; -se, su- 
per’akv’i^’i.
inurbanidad, mal’gentiVec’o, 
ne’ ĝentil’ec’o. 
inurbano, na, mal’gentiVa, 
ne’gent.il’a.
inusitadamente, n e’uz*e,
sen’us’e.
inusitado, da, ne’uz'a, sen’- 
uz’a.
inútil, ne’uíil'a, sen’util’a. 
inutilidad, sen’utiV(ec)’o. 
inutilizar, sen’util’ig’i; —(mu­
tilar á alguno). kripVig’i. 
inútilmente, sen’util’e. 
invadeable, ne’vad’ebl’a. 
invadir, ek'okup'i per’fort’e. 
invalidación (acción), sen'va­
lor’i g’o, invalid’(ad)’o, 
nulig’o.
invalidar, sen’valor’ig’i, nul’- 
ig’i, invalid’i. 
invalidez, invalid’ec’o. 
inválido, da, sen’valor’a, sen’- 
valor’ig’it’a, nuVa, nuV- 
ig’it’a; (un) —, invalid'o, 
krijf1 ul'o.
invariabilidad, ne’sang’ebV- 
ec’o.
invariable, ne’bang'ebl’a. 
invariado, da, ne’lanĝ’it’a. 
invasión (en sí), per’fort'a 
ek’okup’o;— (acción), 
per’fort’a ek okup’ad'o. 
invasor, per’fort’a ek'okup’- 
ant’o.
invectiva, insult'aj’o.
; invencible, ne’venk'ebl’a.
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invenciblemente, ne’venk'- 
ebl’e.
invención (en sí), el’pen'so;
— (acción), el’pens’ad'o; 
(una) —, el’pens’aj'o; — 
(engaño), fiktiv'aj’o.
invencionero, mensog'ul’o fik- 
tiv’ul’o.
invendible, ne’vend’ebl’a. 
invengable, ne’veng’ebl’a. 
inventar, el’pens’i.
— (fingir), sajn’ig’i, fik- 
tiv’ig’i.
inventariar, far’i inventar’o’n. 
inventario, inventar’o, etat'o. 
inventiva, el’pens’em’o. 
inventivo, va, el’pensa, cl’- 
pens’it’a.
invento, eVpens’(aĵ)’o. 
inventor, el’pens’int’o; — (el 
que por costumbre y por 
profesión inventa), el — 
pens’ist’o.
inverecundo, da, sen'hont’a, 
inveridico, ca, ne’ver a. 
invernación, tra’vintr’ad’o. 
invernáculo, kresk’aj’a mal'- 
varm’sirm’ej’o. 
invernadero, tra’vintr’ej'o. 
invernal, vintr’a. 
invernar, tra’vintr’i. 
invernizo, za, vintr\ec)’a. 
inverosimil, ne’ver’a. 
inversión, inversi’o. 
inverso, sa, inversi’it’a, trans - 
ord’ig’it’a, trans’prd'ig a. 
invertir, inversi’i; — (el orden 
de una cosa), trans ord - 
ig’ij — (cambiar la cuali­
dad de algo), alitec’ig’i;
— (caudales), el’spez i. 
investidura, investitur’o. 
investigable, el’sero’ebl a; —
(que merece investigarse), 
el’serĉ’ind’a. 
investigar, eVaerĉ’(ad)’i. 
inveteradamente, en’radik’e. 
inveterado, da, en’radik it a;
— (de mucho tiempo), 
mal’jun’a, antikv’a.
inveterarse, mal'jun’ig'i.
IRIS
invictamente, ne'venk'ebl'e. 
invicto, ta, ne’venk’it’a, venk’- 
em’a.
invierno, vintr’o. 
invigilar, zorg’i. 
inviolabilidad, ne’profan’ebl- 
ec’o, ne’per’fort’ebl’ec o. 
inviolable, ne’profan’ebl’a, 
ne’per’fort’ebl’a. 
invisibilidad, ne’vid’ebl’ec’o. 
invisible, ne’vid’ebl’a, 
invisiblemente, ne’vid'ebl’e. 
invitación (en sí), invit'o; — 
(acción), invit’ad’o. 
invitante, invit’ant'o. 
invitar, invit’i. 
invocación, al’vok'o. 
invocado, da, al’vok'it’a. 
invocar, al’vok’i. 
invocatoria, al’vok’o. 
invocatorio, ria, al'vok’a, 
involucración, konfuz’o; — 
(métela), kun’miks’o. 
involucrar, konfuz’i, kun'- 
raiks’i.
involuntariamente, sen’vol’e, 
sen’konsent’e.
involuntariedad, sen’vol’ec’o, 
sen’konsent’ec’o. 
involuntario, ria, sen’vol’a, 
sen’konsent’a. 
invulnerable, ne’vund’ebl’a. 
inyección (en sí), en'spruc’- 
ig’o; — (acción), en’— 
Spruc’igXad)^. 
inyectar, en’spruc’ig’i. 
inyector, en’spruc’ig’a. 
ipso íacto (loe. lat.), mem- 
fakt’e.
ipso yíXü(loc.lat.), mem'leg'e. 
ir, ir’i; -se, de’ir’i. 
ira, koler’o. 
iracundia, koler’em’o. 
iracundo, da, irascible, koter - 
em’a.
irascencia, koler’em’o. 
iridio (quím.), iridium o. 
iris (bot,), irid’o; — (anat.). 
iris’o*, — (arco), ĉiel — 
ark'o; — (fig.), pac’ig’- 
em’a.
IRREGUEARMENTE
irisado, da, ciel’ark'kolor'a. 
Irlanda, Irland’o. 
irlandés, sa, irland'a; (un) —- 
(subst.), irland’an’o. 
ironía, ironi’o. 
irónicamente, ironi'e. 
irónico, ca, ironi’a. 
irracional (cosas), sen’raci'a; 
— (seres anim.). sen’pru- 
dent’a; — (subst.), sen’- 
prudent’ul’o; — (georn.), 
sen’mezur’a nombr o, 
irracionalidad, sen ’prudent'- 
ec’o.
irracionalmente, sen’prudent’e. 
irradiación, radi’ad’o. 
irradiar, radf(ad)'i. 
irrazonable, sen’prav'a. 
irrazonablemente, sen’prav’e. 
irreal, ne’real’a. 
irrealizable, ne’efektiv’ig’- 
ebl’a.
irrebatible, ne’disput'ehVa. 
irrecomendable, neVekomend- 
ebl’a; — (que no merece), 
ne’rekomend ind a, 
irreconciliable, ne're’pac'ig'- 
ebl’a.
irrecuperable, ne’re’akir’ebl’a, 
ne’ve’hav’ebVa. 
irrecusable, ue ’maVakcept - 
ebl’a; — (que no merece 
ne’mal’akcept'ind’a. 
irrechazable, ne’eVpel’ebl’a, 
ne’forpel’ebra. 
irredimible, ne’liher’ig’ebVa, 
— (que no merece), ne’li- 
ber’ig’ind’a.
irreducible, ne'maVpH’ig'- 
ebl’a.
irreembolsable, ne’re'en’spez’- 
ebVa.
irreflexión, sen’pri’pens'o. 
irreflexivo, va, sen'pri’pens’a. 
irreformable, ne’re’form’ebl’a. 
irrefragable, ne’kontrau’star’- 
ebl’a.
irregular, ne’reguVa. 
irregularidad, ne’regul’ec’o; 
(una) —, ne’regul'aj’o.
irregularmente, ne’regule.
JABEGUERO JÁCARO
irreligión, sen’religi’ec’o, 
Tnal’pi’ec’o.
irreligiosamente, sen'religi’e, 
mal’pi’e.
irreligioso, sa, sen’religi’a, 
mal’pi’a; (un) — (subst.), 
sen’religi’ul’o, mal’pi’uVo. 
^remediable, ne’evit’ebl’a. 
irremisible, nepr’a. 
^remisiblemente, nepr’e. 
lrremuuerable, ne’rekompenc’- 
ebl’a.
•rremunerado, da, ne’rekom- 
penc’it’a.
irreparable, ne’ripar’ebla; —■
(bonificar), ne’re’bon’ig’-
ebl’a.
irreparablemente, ne’ripar’-
ebl’e, ne’re’bon’ig’ebl’e. 
irreprensible, ne’admon’ebl'a. 
irreprensiblemente, ne’admon- 
ebl’e.
irreprochable, ne’riproc’ebl'a, 
irrescatable, ne’re’añet’ebl’a. 
irresistible, ne’sufer’ebl'a; — 
(que no se puede contra— 
rrestar), ne ’kontraS’ba- 
\ tal’ebl’a.
irresoluble, ne’solv’ebl’a, ne'- 
decid’ebl’a.
irresolución, sen’solv’ebl’ec’o, 
sen’decid’ec’o.
jabalcón, tegment'a lign'o’- 
pec’eg’o. 
jabalí, apr’o, 
jabalina, apr’in’o. 
jabalón, tegment’a lign'o’- 
pec’eg’o.
jabaluno, na, apr’a. 
jabato, apr’id’o.
¡¿beca, jábega, fís’kapt'a ret’o. 
jabeguero, ra, fis’ret’a; — 
(subst.), ret’a tis’kapt'- 
ist’o.
jabonería
irresoluto, ta, sen’solv’a, sen’-1 
decid’a.
irreverencia (en si), sen’rive- 
renc’o, sen’respekt’o; — 
(cualidad), sen’riverenc'- 
ec’o, sen’respekt’eco. 
irrevocable, ne’nul’ig’ebla, 
ne’eks’ig’ebl'a. 
irrisible, rid’ind’a, mok’- 
ind’a.
irrisión, molt'o, serc’o. 
irrisorio, ria, rid'ig’a. 
irritabilidad, ineit’(ec)’o; — 
(cólera), koler’em’(ee)’o, 
irritable, incit’ebl’a, koler’ig"- 
ebl’a.
irritación, incit’(ad)’o; — (có­
lera), koler’o.
irritado, da, incit'it’a; — (en­
colerizado), koler’int’a. 
irritante, incit’ant'a; — (en­
colerizante), koler'ig’a. 
irritar, incit’i; — (encoleri­
zar), koler’ig’i; -se, ko- 
ler’i.
irrogar, kaiiz’i, nask'i, okaz’-
ig’i- ,
irrupción, sen pn pens a 
atak’eg’o. 
isla, insut’o. 
islam, islam’o.
islandés, sa (adj.), island’a;
J
jabón, sap’o.
jabonado (en si), sap’um’o; — 
(acción), sap’um’ad’o; — 
(la ropa blanca ya jabona­
da ), sap’um’it'a tol’aj’ar’o. 
jabonadura, sap’um’ad’o. 
jabonar, sap’um’i; — (fig.), 
insult’i.
jabonera (caja). sap’ujV 
jabonería (fábrica), sap’far’- 
ej’o;—(tienda), sap’- 
vend’ej’o.
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(un) — (subst.), islán d- 
an’o.
Islandia, Island’o. 
isleño, ña, insul’a; (un) — 
(subst,), insul’an’o. 
isleta, insul’et’o. 
islote, sen’hom’a insul’et’o. 
ismaelita (un), ismael’id’o. 
isócrono, na, egal’temp’a. 
isotermo, ma, sam’tempera- 
tur’a.
Israel, Izrael’o. 
israelita (un), izvael’id’o. 
israelítico, ca, izrael’a. 
istmo, istra’o, ter’kol’o.
Italia, Ital’uj’o. 
italiano, na, Ítala; (un) — 
(subst.), ital’o. 
itera, pli’e.
itinerario, ria, voj’a; — 
(subst.), voj’ir’o, voj’ir’a 
pri’skrib’o. 
izaga, junk’ej’o. 
izar, el’star’ig’i. 
izquierda, mal’dekstr’a 
flank’o,
izquierdo, da, mal’dekstr’a. 
á la izquierda, mal’dekstr’e. 
á la izquierda, hacia la iz­
quierda ( dirección ), mal’- 
dekstr’e’n.
jabonero, sap’far’ist’o; — (el 
que vende), sap’vend’ist’o. 
jabonoso, sa, sap’(ecj’a. 
jaca, ñeval’et’o. 
jácara (molestia), ^en’o; — 
(cuento), rakont’o; — (pa­
traña), mensog’aj’o; — 
(canto), fa ufa ron u 1 a 
kant’aj’o.
jacarandana, fanfaron’ul’a 
lingv’aj’o.
jácaro, ra, fanfavon’(ul)’a.
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jácena, sub’ten’a trab’o. 
jacilla, sur’ter’a post’e’sign’o. 
jacinto (flor), Kiacint’o. 
jacio (náut. ), mar’a sen’- 
vent’ec’o.
jaco, mal’bon’a fieval’o, fi’ĉe- 
val’o.
jactancia, fanfaron’o, mem’- 
laíid’o, tro’mem’fid’o. 
jactancioso, sa, fanfaron'o, 
mem’laíid’ant’o, tro’mem’- 
fid’a.
jactarse, fanfaron’i, tro’mem’- 
fid’i, mem’laud’i. 
jaculatoria, mal’long’a kaj fer- 
vor’a preg’o.
jaculatorio, ria, mal’long’a kaj 
fervor’a. 
jadear, spir’eg’i. 
jadeo, spir’eg’o. 
jaecero, ceval’ornam’ist’o. 
jaez, ceval’ornam’o; — (fig.), 
ec’o, kvalit’o, 
jaguar, jaguar o. 
jaharrar (albañ.), mur’plat’- 
ig’i.
jaharro (acción), mur’plat’íg’- 
(ad)’o.
jaique, arab’a mantel’o. 
jalde ó jaldo, flav’eg’ko- 
lor’o.
jalea, frukt’o’suk’a konserv’- 
afo.
jalear, inst’ig’i. 
jalón, mezur’sign’o, sign’a 
stang’o. 
jamás, neniam. 
jamba, pord’llank’a sub’ten’- 
il’o.
jambaje, pord’flank’a sub’- 
ten’il’ar’o.
jamelgo, maVbel’a (ó mal’- 
bon’a) ceval’o, ficeval’o. 
jamón, sink’o.
jamona, plen’kresk’a vir’in’o. 
jangada, sav’o’flos’o. 
jangua, milit’barket’o.
Japón, Japan’uj’o. 
japonés, sa, japan’a; (un) — 
(subst.), japan’o. 
jaque, kurag’afekt’ul’o; —
(alforjas), sak’o; — (aje­
drez), sak’o. 
jaque-oa, kap’dolor’o. 
jaquel (hlas.), blazon’kadr’o. 
jaquetón, kurag’afekt’ui’o. 
¡arara, sag’o. 
jarabe, sirop’o.
jarana, kri’eg’o, (amuz)’bru - 
eg’o.
jaraquí ó jaracuo, frukt’ej’o. 
jarcia (náut.), snur’ar’o; — 
(pesca), fis’kapt’il’ar’o. 
jardin, garden’o. 
jardinería, garden’kultur’o, 
ĝarden’labor’(ad)’o. 
jardinero, garden’ist’o, ĝar- 
den’kultur’ist'o 
jarifo, fa, bere’ornam’it’a. 
jaro, ra, ruĝ"’a.
jarope, sukér’trink’aj’o; — 
(fig.), mal’bon’gust’a 
trink’aj’o.
jarra, kruñ’o.
jarrear, el’derp’i per kruc’o. 
jarrero (fabricante), kvuc'- 
far’ist’o; — (vendedor), 
kruó’veud’ist’o; — (lu­
gar), kruc’ej’o. 
jarrete, sub’genu’o. 
jarretera, strump’Iig’il’o. 
jarro, kruc’o. 
jarrón, grand’a kruc’o. 
jaspe, mult’kolor’a ston’o. 
jaspeado, da, makul’et’it’a. 
jaspear, makul’et’i, 
jaula, kag’o. 
jaulón, grand a kag’o. 
jauría, cas’hund’ar’o. 
jayán, fortik’ul’o. 
jazarino, na, alger’a; (un) — 
(subst.), Alger’an’o. 
jazmín, jasmen’o.
¡eduque, hajduk’o. 
jefatura, estr’ec’o, reg’ec’o, 
cefec’o.
jefe, estr’o, ĉefo.
Jehová, Jehov’o. 
jeme, man’mezur’o; — (fig.), 
vir’in’vizag’o. 
jengibre, zingibr’o. 
jenízaro, janicar’o.
jeque, arab’a mal’jun’ul’o; — 
(alforja), voj ’viand ’a 
sak’o.
jerarquía, hierarĥi’o. 
jerárquico, ca, hierarĥfa. 
jerga, mal’delikat’a ŝtofo. 
jergón, pají’a matrac o, 
jerigonza, jargon’o. 
jeringa, eiVspruc’ig’il’o. 
jeringar, en’spruc’ig’i. 
jeringazo (acción), en’Spruc'- 
ig’o; (un) —, en’ápruc’- 
ig’aj’o.
jeroglifico, hieroglifo. 
jerpa, sen’frukt’a vin bei - 
branc’o.
Jesucristo, Jesu’o’krist’o. 
jesuíta, jezuit’o. 
jesuítico, ca, jezuit’a.
Jesús, Jesu’o.
jeta, dik’a’j lip’o’j, bus’eg’o.
jetudo, da, bus’eg'a. 
jibia, sepi’o. 
jibión, sepi’ost’o. 
jicara, tas’et’o.
jicarazo (fig.), períid’a ve­
nen’don'o. 
jifería, buc’ad’o. 
jifero, ra, buc’ej’a; — (cuchi­
llo), buc’il’o; — (el que 
sacrifica reses), Luĉ i-t o. 
jilguero, kavdel’o. 
jirafa, ĝirafo.
jirpear, cirkau’fos’i la kresk - 
afo’j’n.
jisca, mal’dik’a kan’o, kan'- 
ekstrem’aj’o.
jocosamente, sprit’e, Serc’e. 
jocosidad, sprit’aj’o, serc’aj'o. 
jocoso, sa, sprit’a, serc’a, bui - 
lesk’a.
jofaina, lav’o’vaz’o.
Jonia, Joni’o.
jónico, ca, joni’a: (un) —■ 
(subst.), Joni’an’o; — 
(arquit.), joni’a arĥitek— 
tur’ord’o.
Jordán (adj.). re’jun’i&’a. 
jorfe, ston’mur’o, alt’a’ston- 
eg’o, alt’a’rok’o. 
jorjina, en’soró’ist’in’o.
JUEGO JUNTA
jornada, tag’yoj’ir’o; — (por I
antonom.), voj’ir’o; —(via­
je regio), reg’a Yojag’o;
■— (lance, ocasión), okaz - 
aĵ’o; — (fig.), hóm'a tva'- 
viv’ad’o.
jornal, ĉiu’tag’a gajn’o.
* jornal, (inod. adv.), po 
diu’tag'e.
Jornalero, tag’labor’ist'o. 
joroba, gib’o; — (fig.), gen’o. 
jorobado, gib’ul'o.
¡Ota, dek’unu'a Utero de la 
hispan’a alfabet’o; — 
(canto), popol’kant’o kaj 
danz’o'Aragón a.
Jove (poét. y as trono m.'), Ju- 
piter’o.
¡oven, jun’a; — (subst.), 
jun’ul’(in’)o. 
jovial, gaj’(em)'a. 
jovialidad, gaj’ec’o, gáj’- 
em’o.
joya, juvel’o.
joyas, edz’ig’a ornam’ar’o. 
joyel, juvel’et’o. 
joyería, j uvel’ej’o, juvervend’- 
ej’o; — (depósito), juvel’- 
ten’ej’o; —(el comercio de 
joyas), juveVkomerc’o. 
joyero, juvel’ist’o, juvel’- 
vend’ist’o. 
jubilado, pensi’ul’o. 
jubileo, jubile'o.
júbilo, goj’eg'o.
JUcla, arab’a liter'sign'o. 
judaico, ca, jud'a. hebre’a. 
judaismo, judaism'o. 
judas (fig.), pérñd'ul’o.
’fudea, Jud’uj'o. 
judia (planta), fazeol’o. 
judicatura, jug’ist’ofic’o. 
judicial, jug’a. 
judicialmente, jug’e.
Ittdiciaria, jug’a! jug’ist’a; — 
(subst.), ástvdlogi’o. 
judio, día (de Judea). jud’a; 
(un, una) —. Jud\m)’o, 
Hebre’(in)’o.
juego, lud’(ad)’o; — (diverti­
miento), amuz’(ádVo£
jueves, jaííd’o.
juez, jug’ist’o; — (de oca­
sión ), jug'ant’o. 
jugada, ldd’(aĵ)’o; — (mala 
acción), marbon’far’(aĵ)’o, 
perfid’aj’o.
jugador, lud’ant’o— (de
oflcio), lud’ist’o; —(incli­
nado al juego ó á los jue- 
.gos), lud’em’a. 
jugar, lud’i; — (bromear, di­
vertirse), amuz’i. 
jugarreta, mal’diskvet’a lud’~ 
a.j’o; — (piala acción), 
maVbon'far’(aj)’o, perfid"- 
aj’o.
jugiar, Jongl’íst’o. 
juglería, jongl’o'manier’o, 
jongl’aj’o. 
jugo, suk'o. 
jugosidad, suk’ec'o. 
jugoso, sa, suk’hav’a: — (lo 
que aparenta tener jugo). 
snk'ec'a.
juguetón, na, lud’em’a. 
juguete, lud’il’o. - 
juguetear, lud'et’i. 
juicio (facultad), pvudent’o, 
sag’o; — (acción), jug"- 
(ad)’o; —(dictamen), opi- 
ni’o.
prejuicio, ántaujug'o. 
juicioso, sa, pmdent’a, sag'a. 
julepe, slrop’simil 
Julio, juli’o. 
jumento, azen'o. 
jumental, azen'a. 
juncal ó juncar, junk'ej’o. 
juncino, na, junk'a. 
junco, junk'o.
juncoso, Sa , junk'liav’a; — 
(semejante ai junco), junk'- 
ee’a.
Junio, juni'o. 
junípero, juniper’o.
Juno, (planeta). Jun’o. 
junquera, junk’o’kreék’aj’o. 
junqueral, juriqu’ej'tK 
junta (reunión), kun ig’o; — 
(colección), kolekt'ig’o; — 
(de consejeros). konsiV-
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ant’ar’o; — (comité), ko- 
mitat’o.
juntamente, kun'e; — (fig.), 
sam’temp’e.
juntar, kun’ig’i; -se, kun'-
ig’i; -se íandaf con algu­
no ó acompañarse con él), 
ititer’ámik’ig'i: — (arri­
mar). aVproksim’ig’i; -se 
(arrimarse), al'proksim’- 
ig’i.
junto, ta (con), kun’e; — 
(adj.), kun’igit'a; — á, 
cerca de, apnd. 
juntura, kun'ig’o. artik’o. 
Júpiter (mil. y astron.), Jupi-
jura, ĵur'(ad)'o. 
jurado, jug’ant’ar’o. 
juramentado, da, Jur’int'a. 
juramentar (como trans.), 
jur'preu’i; — se, dev’ig’i 
per jur’o.
juramento, ĵur*(ad)’<3' 
júrar, jur’i.
jurqina ó jurguina, (en)’sorC’- 
ist’in’o.
juridicamente,jug’e. Iaií’leg’e, 
laiirajt’e.
jurídico, ca, jug’a. lau’leg'a1, 
laíTrajua.
jurisconsulto, Icg'iít’o, rajt’- 
ist’o,
jurisdicción (en sí), autoritat’o, 
reg ó, rajt'o"potene o; ——- 
itiu/ar, comarca), dis- 
trikt’o.
jurisperito, leg’o’sciene’a prd-
jurisprudeiicia, lég'o’séienc o; 
— (costumbre). jug’a ku- 
<m’o.
jurista, jur'ist o. 
juro, persist a rajt’o, pevsist a 
pósed’o.
justa, vajd’a du’bntal’o. 
justamente, i cabalmente'}, 
gust’e. preeiz'e. 
justar, rajd’e du’lMal’i. 
justicia, just’ec.'o. 
justiciero, ra, just'sever'a.
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justificación, just'ig’o; — 
(prueba de razón), prav’- 
ig’o.
Justificar, just’ig’i, prav’ig’i. 
justificativo, va, just’ig’a, 
prav’ig’a.
justillo (corsé), kors’aj’o.
kabila, nord’afrik’a gent’o. 
kaleidoscopio, kalejdoskop’o. 
kalmuco, kalmuk’o.
U, Ut í*rt.), la; — (pron. I 
pera.), M’n; — (pron. 
neut.), ĝi’n; — (pron. 
plur.), ili’n; -— (nota mu­
sical), A; —(bemol), As; 
— (sostenido), Ais. 
lábaro, krist’cifer’o. 
laberinto, labirint’o. 
labia, konvink’parol’o. 
labiado, da, lip’simü’a. 
labial, lip’a.
labor, labor’(ad)’o; — (cosa), 
labor’aĵ’o; — (día de), la­
bor’tag’o.
laboratorio, labor’ej’o; — 
(quím.), ĥemi’a eksperi- 
ment’ej’o.
laborcica, -illa, labor’aj’et’o, 
laboreo (minas), mineral’el’- 
tir’o, metal’el’tir’o. 
laborío, labor’(ec)’o. 
laboriosidad, labor’em’o, la- 
bor’am’o.
laborioso, sa, labor’em’a, la- 
bor’am’a.
labradero, ra (por la tierra), 
plug’ebl’a. 
labrador, plug’ist’o. 
labradoresco, ca, plug’ist’a.
justipreciar, taks’i, &ust’e 
taks’i.
justiprecio, taks’o, ĝoist’a 
taks’o.
justo, ta, just’a: — (cabal), 
ĝust’a, preciz’a. 
juvenil, jun’a.
K
kepis, kep’o,
kilográmetro, kilográmetro, 
kilogramo, kilo, kilogram’o.
L.
labrantín, mal’rié’a plug’ist’o. 
labrantío, plug’ter’o, plug’- 
kamp’ar’o.
labranza (acción), plug’(ad)’o;
— (el arte), plug’art’o, 
ter’kultur’(ad)’o.
labrar (tierras), plug’i. 
labriego, plug’ist’o: —(cam­
pesino), kamp’log’ant’o, 
kamp’ar’an’o.
labrusca, sovaĝfa vin’ber’- 
uj’o.
lacayo, lake’o. 
lacayuno, na, lake’a. 
lacear (adornar), bant’or- 
nam’i; — (atar), bant’- 
' lig’i;—(caza), laó’arang’i. 
lacedemonio, lacedemon’o. 
laceración (en sí), dis’sir’o;
— (acción), dis’ŝir’iĝ’o. 
lacerado, da, dis’sir’it’a. 
lacerar, dislacerar, dis’sir’i; -se,
dis’éir’i^’i.
lacería, mizer’o. mal’ric’ec’o. 
lacimadas (bot.), re’tord’it’a’j 
foli’o’j.
lacio, cía, mal’fortik’a; — 
(marchito), velk’int’a, 
lacónicamente, lakonik’e.
juventud, jun’ec’o; — (re­
unión de jóvenes), jun’ul’- 
ar’o.
juzgado, da, juĝ-’it’a; — (resi­
dencia), jug^'o. 
juzgamundos, murmur’ant’o. 
juzgar, jug’i.
kilolitro, kilolitr’o. 
kilométrico, kilometr’a. 
kilómetro, kilometr’o.
lacónico, ca, lakonik'a, 1 a- 
kon’a.
laconismo, lakonism’o. 
lacra, mal’san’a post’sign’o. 
lacrar,komunik’i tnarsan’o’u;
— (fig.), domaĝ-’ig’i; — 
(con lacre), sigel’i per t¡> 
gel’vaks’o.
lacrimatorio, larm’o’vaz’o. 
lacrimoso, sa, larm’o’hav’a. 
lacris (bot.), rosmaren’o. 
lactancia (en sí), mam’sué’o;
— (acción), mam’suc’- 
ad’o.
lácteo, tea, lakt’a; — (con 
cualidades de leche, ó se­
mejante á ella), lakt’ec’a, 
lakt’o’simil’a. 
lacticinio, lakt’aj’o. 
lactífero (anat.), lakt’o’tub’- 
et’o.
lacustre, lag’a.
ladear, de’flank’ig’i, apart’- 
ig’i; — (inclinar), klin'i: 
-ge, de’flank’ig’i, apart’- 
¡g’i; — (inclinarse), klin’- 
i£’i.
ladeo, de’flank’ig’o, de’flank - 
ig’o, apart’ig’o, apart’ig’o;
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—- (inclinación), de’klin’— 
ig'o, de’klin’iĝ’o. 
hiera, mont’dektiv’o. 
lidinamente, ruz’e. 
ladino, na, ruz’a; — (subst.), 
ruz'ul’o.
Udo, flank’o; — (geom.), la- 
ter’o; al lado de, apud; de 
al lado, apud’a; de lado 
(mod, adv.), flank’e; lado 
por lado, flank’o ĉe flank’o. 
ladrador, ra, boj’ant’a; — (ten­
dencia), boj’em’a.
ladrar, boj’i. 
ladrido, boj’(blek)’o. 
ladrillador, enladrillador, brik’- 
meti’ist’o.
ladrillazo (aument.), grand’a 
brik’o; — (golpe), bvik’~ 
bat’o.
ladrillero (fabricante), brik’- 
far’ist’o, brik’fabrik’ist’o; 
—■ (que rende), brik’vend’- 
ist’o.
ladrillito, co, bvik’et’o. 
ladrillo, brik’o. 
ladrilloso, sa, brik’a. 
ladrón, stel’ist’o, rab’ist’o. 
ladronera, stel’ist'a lo^’ad’o. 
ladronesco, ca, ŝtel’ist’a. 
ladronicio, ŝtel'(ad)'o. 
lagaña ó légaña, okul’muk’o. 
lagañoso, sa, okul’muk’a; —
(subst.), okul’muk’uV- 
(in)’o.
*agar, vin’ber’prem’ej’o. 
lagarero, vin’ber’prem’ist'o.
lagartado, alagartado, lacert’- 
simil’a.
lagartera, lacert’tru’o. 
lagartero, lacert’mang’a 
bird'o.
lagartillo, lacert’et’o. 
lagarto, lacert’o. 
lago, lag’o. 
lagotería, flat’(ec)’o. 
lagotero, ra, ñat’em’a; — 
(subst.), flat’em’ul’(m)’o. 
lágrima, larm’o. 
lagrimal, larm’o’tru’o, larna’- 
o’flu’ej’o.
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lagrimar, larra’o’flu’i. 
lagrimoso, sa, iarm'em’a; — 
(que causa llanto), plor’- 
ig’a-
laguna, lagun’o, lag’et’o — 
(fig.), mauk’o, difekt’o. 
lagunero, ra, lag’a. 
lagunoso, sa, lag’o’hav’a. 
laico, ca, laik’a, ne’religi’a; 
— (un), ue’religi’ ul ’o, 
laik’o,
lama (sacerdote tártaro), 
lam’o.
lambrija, lumbrik’o; —(fig.), 
mal’gras’uVo.
lambrusca, sovag’a vin’ber’- 
uj’o.
lamedal, kot’ej’a. 
lamedor, Jekant’o. 
lamentable, bedaur'ind’a, 
plor’ind'a.
lamentación, dolor’montr’o, 
píen d’o.
lamentarse, bedaílr’i, plend’i. 
lamento, bedaur’o, plend’o. 
lameplatos, frand’ul’o, 
lamer, lek’i. 
lamín, frand’(aĵ)’o. 
lámina (de metal), metal’ta- 
bul’o; —(de hierro), fer’- 
tabul’o; — (de cobre), ku- 
pr’a tabul’o. 
lamiscar, el’lek’i. 
lamoso, sa, kot’hav’a. 
lámpara, lamp’o: -— (suspen­
dida), lucern’o. 
lamparero (el que las cuida), 
lamp’zorg'ist’o; — (el que 
las hace), lamp’far’ist’o. 
lamparilla, lamp’et’o, lum’- 
pot’et’o.
lamparín, lamp’ing’o. 
lamparista, lamp'o’far’ist’o. 
lamparón (enfermedad), kol’- 
tuber'o; — (aument. de 
lámpara), lamp’eg’o; — 
(mancha de grasa en la 
ropa), gras’makul’o. 
lampiñas (bot.), glat’foli’o’j.
I lampiño, ña, sen’barb’a; — 
¡ (un), sen’bavb’ul’o.
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lamprea, petromiz’o; — (de 
río), lojt’o.
lana, lan’o.
lanada (artill,), kalibrVpur’- 
ig’il’o.
lanar (ganado), lan’best’ar’o. 
lance (pesca), ret’el’jet’ad'o;
— (pendencia), batal’o;
— (desafío), duel’o, du’- 
batal’o.
lancear, lanc’o’vund’i. 
lancera, lañe konserv’ej’o. 
lancero, lanc’ist’o, lanc’o’sol- 
dat’o; — (el que hace lan­
ías), lanc’o’far’ist’o. 
lanceta, lauc’et’o. 
lancetazo, lanc’et’ bat'o; —(he­
rida de lama), lanc’et’- 
vund’o.
lancetero, lanc’et’uj’o; — (el 
que hace lancetas), lanc - 
et’far’ist’o.
lancha, ston’tabul’o; — (bar­
quito), bark'et’o, boat’o. 
lanchada, bark’et’sarg’o, 
hoat’ŝarĝ’o,
lanchar, Ston’tabul’min’o. 
lanchazo, ston’tabul’bat’o. 
lanchón, grand’a boat’o. 
lanería, lan'vend’ej’o. 
lanero, lan’vend’ist’o. 
langosta (insecto), akrid’o; — 
(de mar), langust'o. 
lánguidamente, sen ’energi ’e, 
mal’vigl’e, mal’fortik’e. 
languidecer, mal’fortik’ig’i; — 
(consumirse), konsum’iĝ"i. 
languidez, mal’fortik’ec’o, 
mal’vigl’ec’o; — (fig.), 
sen’kuraĝ’(ec)’o. 
lánguido, da, mal’dik’a, mai’- 
fortik’a, lac’a; — (fig.). 
sopir’ant’a, aen’energi’a, 
mal’vigl’a, sen’kurag'a. 
lanífero, ra (poét,), lan’hav’a, 
lan’port’a.
lanilla, lan’vil’o; — (de al­
gunas plantas), kresk’- 
aĵ’a lan’vil’o. 
lanosidad (bot.), foli’vil’o. 
lanoso, sa, lan’hav’a,
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lanudo, da, lan’hav’a. 
lannginoso, sa, lan’viVhav’a. 
lanza, lanc’o.
lanzada (golpe), lanc’o’bat’o;
— (herida), lanc’o’vund’o. 
lanzadera (telar), teks'o’sip'- 
et’o, teks’o’bobin’et’o. 
lanzador, el’jet’ant’o, de’las’- 
ant’o.
lanzamiento, el’ĵet’(ad)’o, de'- 
las’(ad)’o.
lanzar, jet’i. de’las'i, peí’i, 
lanzón, lanc’eg’o. 
laña, kramp’o. 
lañador, kramp’o’met’ist’o. 
lañar, al’met’i krampVj’n. 
lapicero, krajon’ing’o. 
lápida (en general), sur’— 
skribston’o; — (tumba), 
tomb’o’ston’o. 
lapidario, kton’labor’ist’ó. 
lapideo, dea, ston’a. 
lapidificación (quím.), ŝton’- 
iĝ’o; —(acción, intr.), 
Iton’ig’o.
lapidificar, ston’ig'i; -se, 
ston’ig’i.
lapislázuli, azur ston’o. 
lápiz, krnjon’o; — (piedra), 
grifel’o.
lapizar (mina), krajon’min’o. 
lapo, frap’o, bat’o. 
lapso, temp’o’daíir’o. 
la que, la cual (nomin.), tiu, 
(kiu); — (acusat.), ti un, 
(kiu).
lardo, lard’o, gras o. 
lardoso, sa, gras’hav’a, gras’- 
ec’a.
lares, hejm’o’di’oj, hejm’o. 
larga (tiempo), prokrast'o. 
largar, echar, despedir, for’- 
pel’i, de’ias’i, for’las’i, 
el’pel’i.
largaria, long’ec'o. 
largavista, lorn’o. 
largo, ga, long’a; — (hacer), 
long’ig’i.
largo tiempo, long'e.
á lo largo, lau’long’e. 
larguero (madero), long'lign’-
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aĵ’o; —(cabecerón), long’- 
kusen’o.
largueza (en donaciones), don’- 
em’(ec)’o; — (en finetas, 
regalos), donac’em’(ec)’o. 
larguísimo, ma, tre long’a; —
(extremadamente), long’— 
eg’a.
largura, long’(ec)’o. 
laringe, laring'o. 
laringitis, laring’o’svel’o. 
larva, larv’o. 
larval, larv’a.
las (art.), la; — (pron. en no­
min.), ili; —^(pron. neu­
tro en nomin.), ili; — 
(pron. en acusat,), ili’ n; — 
(pron. neutro en acusat.), 
ili’n.
lascivamente, volupt’em’e. 
lascivia, volupt’em’o. 
lascivo, va, voíupt’em'a; (un) 
—(subst.), volupt’em’ul’o. 
lasitud, lae'(ec)’o; — (decai­
miento), mal’fortik’ec’o. 
laso, sa, lac’a; — (decaído, 
da), mal’fortiK’a. 
lástima, kompat’o. 
es lástima, domag’e, est’as 
domado.
lastimar (herir ó causar dolor), 
vund’i, dolor’i; — (tener 
compasión), kompat'i; — 
(quejarse), plend’i.
lastimeramente, plend'e. 
lastimero, ra, plend’a. 
lastimosamente, plend’e, kom- 
pat’e.
lastimoso, sa, plend'a, kom- 
pat’ig’a.
lastrar, balnst'en’met'i. 
lastre, balast’o, ekvilibr’il’o, 
ekvilibv’aj’o.
lata (listones para tejados ó 
para bastidores), lat’o; — 
(caja de petróleo), petrol’- 
uj'o.
hojalata, lad'o. 
latamente, long’ampleks’e. 
latente, kaé’it’a, ne'si’n’- 
| montr’a.
lavajo
lateral, fiank’a; — (geom.), 
later’a.
lateralmente, flank’e; — (geo­
metría), later’e. 
latido (del corazón), kor’- 
bat’o; — (arterial), arte- 
ri’bat’o.
latigazo (golpe), vip’o’bat’o.
— (chasquido), vip’krak'o;
— (suplicio ruso), knut'o. 
látigo, vip’o, snur’pun'il'o. 
latiguear, vip’krak’i. 
latiguero (fabricante), vip'-
far’ist’o; —(comerciante), 
vip’vend’ist’o. 
latín, latin’a lingv’o, 
latinismo, latinism’o, 
latinizar, latin’ig’i. 
latino, na, latin’a; — (un), 
latin’ist’o.
latir, tvem’bat’i, bat'et’- 
ad’i.
latisimamente, long'eg’e, 
latísimo, ma, long’eg’a. 
latitud, larg’(ec)’o. 
latitudinal, laíí’larg’a. 
lato, ta, vast'a. 
latón, latim’o. 
latonero, latun’Iabor’ist’o. 
latría (teol.), kult’o. 
latrocinio (acción), ŝtel’(ad)'o. 
laúd, liut’o. 
laudable, iaud'ind’a, 
láudano, opi’aj'o. 
laudatorio, ria, laud’a. 
láurea, lauv’kron’o. 
laureado, da, laureat’a; — 
(subst.), laureat’o. 
laurear, laír’kvon’i. 
laurel (árbol), laur’o. 
lauro (alabanza), latid’o; — 
(signo), ladd’sign’o. 
lava, laf o.
lavabo, lav’tabl’o; — (reci­
piente), lav’akv’uj’o. 
lavadero, lav’ej’o; — (lugar 
de la rolada), lesiv'ej’o.
lavado, lavadura, lav’ad’o. 
iavajal, apr’o’kav'o, apr'o’- 
log’ej’ó.
lavajo, marc'ej’o.
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lavamanos, aguamanil, man’- 
lav’il'o.
lavandera, lav’ist’in’o. 
lavar, lav’i.
lavativa, klister’o, intest’a 
en’spruc’ig’iFo.
lavatorio, lav’ad’o. 
lavazas, mal’pur’akv’o. 
laxación (en sí), laks’o; —
(acción), laksad’o. 
laxante (subst.), laks’ig’il’o;
— (adj.), laks’ig’a. 
laxar, purgar, laks’ig’i. 
purgarse (refl.), si’n’laks’-
, *8*1- , , 
laxativo, va, laks ig a; — 
(subst.), laks’ig il’o. 
laxitud, mal’streo’ec’o. 
laxo, xa, mal’strec’a, 
laya, spec’o; — (regional), 
ter’fos’il'o. 
lazada, bant’lig’(aĵ)’o. 
lazareto, kamp’a hospital’o, 
antaÜ’zorg’a hospitaVo. 
lazarillo, konduk’ist’o, blind’- 
ul’gvíd’ist’o. 
lazo (de cinta), bant’o; — 
(de caza), lac’o, kapt’o’- 
snur’o.
le (dativo), al li (mascul.), 
al ŝi (femen.), al ĝi (neut.) 
le (acus.), li’n, gi’n. 
leal, lojal’a, fideVa. 
lealmente, ñdel’e. 
lealtad, lojal’ec’o, fideVec'o. 
lebratiilo, ce, lepor’id’et’o. 
lebrato, lepor’id’o. 
lebrel, tepor’hund’o. 
lebrero, ra (perro), lepor’a. 
lebrillo, ter’vaz’o. 
lebrón, grand’a lepor’o. 
lebruno, na, lepor’a; — (con 
cualidades ó semejanza de 
liebre), lepor'ec’a, lepor’-
simil’a.
lección, lecion’o. 
lector, ra, leg’ant’(in)’o. 
lectura (acción y efecto), leg­
ad’o;— (el arte), leg’ad’o, 
leg’art’o. 
lechada, lakt’aj’o.
leche, lakt'o.
lechera, lakt’vend’ist’in’o; — 
(recipiente), lakt’uj’o, 
lakt’pot’o.
lechería, lakt’ej’o, lakt’vend’- 
ej’o-
lechero, lakt’vend’ist’o. 
lechigada, nask’it’ar’o, ar’o. 
lechino (cir.), faden’najl’o. 
lecho, lit’o, kus'uj’o. 
lechón, pork'id’et’o, mam’- 
suS’a pork’o.
lechoso, sa (que mana leche/, 
lakt’flu’a; — (que tiene 
cualidades ó semejanza de 
leche), lakt’ec’a, lakt’sim’- 
il’a.
lechuga, laktuk'o. 
lechuguero, ra, laktuk’vend’- 
ist’(in)’o.
lechuguino, laktuk’et’o; —
(el rígido observador de la 
moda en el vestir), vest — 
mod’em’ul’o, fason’em’- 
ul’o.
ledo, da, gaj’a, kontent'a, 
plac’a.
leer, leg’i; —(de cabo d rabo 
tva’leg’i.
lega, monali’in’a serv ist in o. 
legación (el personal), send — 
it’ar’o; — (el cargo), send’- 
it’ofic’o; — (residencia), 
send’it’lo^’ej o, send it - 
palac’o.
legado (un), send’it’o, legat o; 
— (pontificio), Pontiíik’a
, he-
-(bue-
Send’it’o; 
red’aj’o.
legajo, paper’paket’o. 
legal, leĝ’a, lad’le^’a. 
legalidad, leĝVver’o; - 
na fe), bon’fid’o. 
legalización (en sí), le£’a ver’- 
atest’o, leĝ’a ver’cert’ig’o;
__ (acción), ver’atest’-
(ad)’o, ver’cert’ig’(ad)’o. 
legalizar,lauieĝ’e ver’atest’i, 
atest’i, leg’ig’i- 
legalmente, laŬ’leĝ’e. 
legamente, ne’scfe.
légamo, glu’kot’o. 
legamoso, sa, glu’kot’hav’a. 
légaña, okul’muk’o. 
legañoso, sa, okul’muk’a; (un, 
una) —, okul’muk’uV- 
(in)’o.
legar, testament i. 
legatario, hered’ant’o. 
legendario (subst.), libr’o de 
gankt’ul’a’j biograti’o'j; 
— (adj.), legend’a. 
legible, leg’ebl’a. 
legión, legVo.
legionario, ria, legi’a; (un) —, 
legi’an’o.
legislación (ciencia), leĝV- 
scienc’o; — (código), leg’~ 
ar’o; — (libro), legav’- 
libr’o.
leĝfo’don’ist’o; — 
(de ocasión), leĝVdon’-
legislar, leg don’i, leĝ’ig’i. 
legislativo, va, leg’o’don’a, 
leg’ig’a.
legislatura (personal), leĝ’ig - 
ist’ar’o; — (tiempo ó pe­
riodo), leĝ’igVdaxir’o. 
legista, leg’ist’o. 
legitima (subst.), hered’- 
part’o.
legitimar, legitinVi. 
legitimidad, legitim’ec’o. 
legitimo, ma, legitim’a. 
lego, ne pastr'a monaĥ o; — 
(fig.), sen’instru’a, ne‘- 
sci’a; — (tig., un), sen’- 
ins tru’ul’o, ne sci ul o. 
legra (cir.), ost’o’rasp il o. 
legua, mejl’o. 
legumbre, legom’o. 
leguminosa, legumin’o. 
leja, blet’o, pot ej’o. 
lejanía, mal’proksim'( ec )’a;
_.(sentido concreto), mal’-
proksim’aj’o. 
lejía, lesiv’o.
lejos, mal’proksim’e, for. 
lema, lem o; — (distintivo), 
deviz’o.
lencería (conjunto), tol’aj ar o;
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— (tienda), tol’aj’vend’- 
ej’o.
lencero, tol’aj'vend’ist’o. 
lendroso, sa, pedik’ov'hav’a. 
lengua (idioma), lingv’o; — 
(órgano), lang’o; — (de 
tierra), ter’lang’o. 
lenguaje, lingv’aj’o. 
lenguaraz, kuraĝ’parol’a; — 
(por apostrofe), sen’hont’- 
ul’o.
lengüeta (instrumento de vien­
to), metal’lang’et’o, kan’- 
lang’et’o.
lengüetada (golpe, lametón), 
lang’o’bat’o, lek’aj’o. 
lenidad, mol’ec’o, doló’ec’o. 
lenitivo, dolé’ig’il’o, moder’- 
ig’il’o.
lentamente, mal’rapid’e. 
lente, (fís.), lens’o. 
lenteja, lent’o.
lentejuelas, bril’lent’etVj; — 
(en sentido más lato), bril’- 
aj’et’o’j.
lenticular, lent’form’a. 
lentisimamente, tre mal’ra- 
pid’e.
lentísimo, ma, tre mal’ra- 
pid’a.
lentitud, mal’rapid’(ec)’o. 
lento, ta, maVrapid’a. 
leña, fajr’lign’(aj)’ar'o, brul’- 
lign’(aĵ)’ar’o.
leñador, lign’o’hak’ist’o; — 
(el vendedor), brul’ügrVa 
vend’ist’o.
leñera, trunk’ej’o, brut’lign’a 
ten’ej’o.
leño, trunk’o, brul’IignV- 
pec’o.
leñoso, sa, lign’ec'a, lignVsi- 
miFa.
león, leon’o. 
leona, leon’in’o, 
leonado, da, leon’kolor’a. 
leonera, leon’kag’eg’o, leon’- 
lo^’ej’o.
leonino, na, leon’a; — (cuali­
dad). leon'ec’a. 
leopardo, leopard’o.
leporino, na, lepor’a; —(cua­
lidad), lepor’ec’a. 
lepra, lepr’o.
leproso, sa, lepr’a; — (cuali­
dad), lepr’ec’a; (un) — 
(subst.), lepr’uFo. 
lerdamente, maFrapid’e. 
lerdo, (subst,), maFrapid’uFo;
(fig.), mal’lert’a. 
lesión (daño), domag’o, di— 
fekt’o;—(herida), vund’o. 
lesivo, va (dañoso), domaĝ’- 
ig’a;— (que causa herida), 
vund’kaiiz’a; — (ofensi­
vo ), ofend’a; — (doloroso), 
dolor’a. 
lesna, al’o.
leso, sa (dañado), difekt’it’a;
— (ofendido), ofend’it’a;
— (dolorido), dolor’it’a;
— (herido), vund’it’a. 
letal, mort’ig’a.
letanía, letani’o, 
letárgico, ca, letargi’a. 
letargo, letargi’o. 
letra (alfabeto), liter’o; — 
(de cambio), kambi’o; — 
(texto), tekst’o; — (poe­
sía), kant’vers’aj’o. 
letrada (por profesión), advo- 
kat’in’o; — (la esposa del 
letrado), advokat’edz’in’o;
— (mujer sabiondo), kler’- 
afekt’ul’in’o.
letrado, advokat’o; — (ins­
truido), kler’ul’o, scienc’- 
ul’o; — (irónico), sen’— 
fundament’a babil’ul’o, 
kler’afekt’ullo. 
letrero, liter’ar’o, anonc’o’- 
skrib’o, sur’skrib’o, aviz’- 
o'skrib’o.
letrina, ekskrement’a ten’ej’o, 
neces’ej’o.
leva (marina), Sip’de’ir’o; — 
(recluta), varb’(ad)’o, 
dung’(ad)’o. 
levada, silk’verm’ar’o. 
levadizo, za, for'met’ebFa. 
levadura, pan’ferment’il’o. 
levantadamente, alt’e.
levantador, ra, lev’ant’a, ait’- 
ig’a; — (sedicioso), ri- 
bel’a.
levantamiento, (acción), lev*- 
(ad)'o, alt’ig’o; — (ac­
ción, intr.), lev’i^'o; — 
(rebelión), ribel’(ad)’o, 
levantar, lev’i, pli'alt’ig'i; — 
(con pala), ŝoveFi;— (una 
estatua), star’ig’i; —- 
(construir), star’ig’i, 
konstru'i; — (mover sedi­
ciones), ribeFig’i;—(ani­
mar), anira’i, kurag’ig’i; 
— (ensaltar), latícFi; -se, 
Iev’iĝ’i; — (ponerse en 
pie), star’iĝ’i, mal’kus’- 
iĝ’i; —(animarse), anim’- 
ig'i, kurag’ig’i; — (rebe­
larse), ribel’i.
levante, plialt’aj’o; — (punto 
cardinal), orient’o; — 
(viento), orient’vent’o. 
levantino, na, orient’a; (un) 
—, orient’an’o. 
levantisco, ca, orient’a; — 
(fig.), mal’kviet’am’a. 
leve, mal’pez’a; — (fig.), 
sen’signifa, sen’grav’a. 
leveche, sud’okcident’a 
vent’o.
levedad, mal’pez’ec’o; — 
(fig,), sen’signifec’o, sen’- 
grav’ec’o.
levente, turk’a milit’mar’ist’o. 
levita (tribu), levid’o; — (tra­
je), redingot’o. 
levitico, ca, levid’a. 
léxico, leksikon’o, vort’ar’o. 
lexicógrafo, leksikon’verk’- 
ist’o, vort’ar’(verk)’ist’o. 
lexicología, leksikologi’o. 
ley, le&’o; — (lealtad, amor), 
fidel’ec’o, am’o. 
leyenda (hist.), legend’o. 
leyes (facultad científica), 
leĝfo’scienc'o. 
lía (cuerda), lig’il’o. 
liar, lig’i; — (en unión), 
kun’lig’i.
Haza, lig’il’ar’o.
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libación, ofer’vera’o, su6’et’- 
ad’o,
libar, ofer’vers’i, suc’et’i. 
libelo, libel’o. 
líber, bart’o.
liberal, liberara, liber’am'a; 
(que usa de liberalidad), 
dia’don’em’a, maFavar’a; 
— (subst.), liberal’ul’o. 
liberalidad, dis’don’em’(ec)'o, 
mal'avar’ec’o. 
liberalismo, liberalism’o. 
liberalmente, dis’don’em’e, 
mal’avar’e.
libérrimo, ma, liber’eg’a. 
libertad, liberWo; —(licen­
cia), permes’o; — (sin 
etiqueta), sen’kumpli- 
ment’(ec) o.
libertado, da, liber’ig’it’a. 
libertador, liber’ig’ant’o. 
libertar, liber’ig’i; -se, liber’-
boñ’(ad)’o.
libertino, na, mal’óast’a; (un) 
— (subst.), mal'ñast’uFo, 
diboó’ul’o.
liberto, liber’ig’it’a sklav’o.
libidinoso, sa, volupt’em’a.
Libia, Libi’o.
libio, bia, libi’a; (un) —, Li- 
bi’an’o.
Hbitnm (ad), laS’vol'e, laS’- 
plaóe.
libra (peso), funt’o; — ester­
lina, sterling’o.
libración, balanc’igfo.
libramiento, pag’ordon’o.
libranza, pag’ordon’aj’o.
librar (libertar), liber’ig’i; — 
(expedir, entregar), liver’i; 
-se (libertarse), liber’iĝ’i.
libratorio, monaVin’a parol’- 
ej’o.
libraxo, libr’eg’o; — (golpe), 
libr’o’bat’o.
libre, liber’a; — (que no es 
esclavo), ne’sklav’a; — (de 
impuestos ú obligaciones),
kvit’a.
librea, livre’o.
librecambio, liber’a inter’- 
ŝanĝ’o.
libremente, liber’e. 
librería, libr’ej’o, HhrVten’- 
ej’o, libr’o’vend’ej’o. 
librero, libr’o’vend’ist’o. 
libreta (cuaderno), not’libr'- 
et’o, kajev’o. 
líbrete, libr’et’o. 
librico, to, lio, libr’et’o. 
libro, libr’o.
libróte, libr’eg’o; — (despec­
tivamente), fi’libr’o. 
licantropia, melankoli’a de- 
lir’o.
licencia, permes’o; — (para 
ausentarse), for’permes o;
—— (demasiada libertad que 
uno se toma), tro’liber’— 
ec’o.
licenciado (facultad), licen- 
ciat’o; — (de presidio), re’- 
liber’ig’it’o; — (del ejér­
cito), for’permes’it’a sol- 
dat’o.
licénciamiento, soldat’ar’a for’-
permes'(ad)’o.
licenciar (facultad), licenci’i;
— (de presidio), re’liber’- 
ig’i; — (del ejército), for’- 
permes’i.
licenciatura, licenci’ad’o. 
licenciosamente, dibod’e, tro’- 
liber’e.
licencioso, sa, tro’liber’a, di- 
boé’a. 
liceo, lice’o.
licitación (en sí), prez’don’o;
— (acción), prez’don’ad’o;
__(en almoneda), aííkci’o’-
taks’o.
licitamente, just’e, permes’- 
it’e.
licitante, prez’don’ant’a; — 
(de almoneda), aítkci’- 
tas’ant’o; — (adj.), prez’- 
don’(ant)’a; — (adj., al- 
mon.), aííkci’taks’(ant)’a. 
licitar, prez’don’i; — (en al­
moneda), attkci’taks’i.
licito, ta, just’a, permes'it’a. 
licor, likvor’o, — (de guindas 
silvestres), kirs’o. 
licorista, likvor’ist’o. 
licoroso, sa (que tiene), li- 
kvor’hav’a; — (con cuali­
dades de licor), likvor-- 
ec’a; — (que parece), li- 
kvor’simil’a. 
licuable, flujd’ig’ebl’a. 
licuación (acción, tr.), fluid’-- 
ig’o; —■ (acción, intr.), 
fluid’iĝ’o.
licuar, fiuid’ig’i; -sa, fluid’- 
ifir’i.
lichera, lan’a lit’kovr’il’o. 
lid, batal’o, vet’batal’o. 
lidiador, batalV.^’o, vet’ba- 
tal’ant’o; — (de toros), 
toread or’o.
lidiar, batal’i, vetTiataVi. 
liebrastón y liebratón, lepor’- 
id’o.
liebre, lepor’o. 
liendre, pedik’ov’o. 
liento, ta, du’on’mal’sek’a, 
lienzo, tol’aj’o; — (pintura), 
pentr’aj’o; — (pared), 
mur’o.
liga (unión), lig’o; — (délas 
medias), strump’lig’il’o; 
— (visco), visk’o, glu’~ 
aj'o.
ligación (allanta), inter’lig'o; 
(mezcla), miks’aj’o; kun’- 
iĝ’o; — (acción de mezclar 
ó unir), miks’ad’o, kun’- 
ig’(ad)’o; — (acción de 
mezclarse ó unirse), raika’- 
igfo, kun’iĝ’(ad)’o. 
ligado, da, lig’it’a. 
ligadura, óirkaS’lig’o. 
ligamiento, iig’(ad)’o. 
ligar, lig’i; — (obligar), dev’-
ig’i-
ligazón, unu ig o, mm íg o, 
kun’lig’o.
ligeramente, rapid’e; — (sin
reflexión), sen’pri’pens’e. 
ligereza, rapid’ec’o; — (irre­
flexión), aea’pri’pens’o.
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ligero, ra, rapid’a, tuj’a; — 
(ágil), facil’mov’a;—(ali­
mento), .facil’digest’a; — 
(inconstante). n 6 ’ k o n s- 
tant’a; — (irreflexivo), 
sen’pri’pens’a, mal’se- 
rioz’a.
lignívoro, ra, lign’o’mord’et'a. 
lignoso, sa, lign’a.
Lignum Crucis, Krist’kruc'a 
pec’et’o.
lija, fis’fel’rasp’il’o; —{pez)¡ 
skval’o; — (papel <te), 
smirg’a paper’o, smirg’o. 
lijar, glat’ig’i per fis’fel’rasp’r 
il’o, per smirg’a paper’o. 
lila (flor), siring’o; —(color), 
siring'kolor’o. 
lilaila, ruz’aj’o. 
lima, fajVil’o.
limadura (acción), fajl’(ad)’o; 
— (restos), fajl’aj’o; — (el 
efecto), fajl’o.
limar, fajl’i* — (fig.), k.o- 
rekt’i, .perfekt’ig’i. 
limazo, glu’aj’o. 
limbo (astron.), kontur’o; — 
(infierno), infan’infer’o. 
limen (poético), facad’étup’o. 
limitación, iim’ig’o. 
limitadamente, lim’ig’e. 
limitado, da, lim’ig’it’a. 
limitáneo, nea, lim’a, apud’- 
lim’a.
limitar, lim’ig’i; — (fig.), 
mal’pii’ig’i; — se á, kon’- 
kret’ig’i, lim’ig’i si’n. 
limite, lim’o. 
limítrofe, sam’lim’a. 
limo, llim’o. 
limón, citron’o. 
limonada, limonad’o. 
limonado, da, citron’kolor’a, 
limonar (conjunto de limone­
ros), citron’uj’ar’o; — (si­
tio plantado de limoneros), 
citrón’uj’ej’o.
limonero (árbol), óitron’uj’o, 
citron’arbo; —[el vende­
dor), citrón’vend’ist'o. 
limosidad, slim’ec’o; — (sarro
de los dientes), éton’ec'a 
dent’mal’pur’aj’o. 
limosna, almoz’o. 
limosnera, almoz’uj’o. 
limosnero, almoz’dori'ist’o. 
limoso, sa, slim’o’hav’a. 
limpia (acción), pur’igo, 
pur’ig’o; — (habitual y 
duradera), pur’ig’ad’p. 
limpiadera (cepillo de la ropa), 
bros’o.
limpiadientes, dent’pur’ig’il’o, 
dent’bros’o.
limpiadura, pur’ig’o; — (des­
perdicios, porquería de lo 
que se limpia), pur’ig’- 
rest’aj’o.
limpiamente, pur’e; -— (con 
agilidad y destreza), per- 
fekt’e, lert’e, gust’e. 
limpiar, pur’ig’i; -— (hurtar, 
robar), ŝtel’1, for'pren’i, 
for’rab’i; -se (reflexivo), 
si’n pur’ig’i; -se (recípro­
co), si’n pur’ig’i reci- 
prok’e; -se (intr.), pur’- 
ig’i.
limpidez, klar’eg’(ec)’p, dia- 
fan’(ec)’o.
limpido, da, klar’eg’a, dia- 
fan'a.
limpieza, pur’ig’klar’ec’o; —r 
(fig.), cast’ec’o; -— (de 
sangre), sang’pur’ec’o. 
limpio, pia, pur’a; — (inma­
culado), sen’makul’a: — 
(sin mezcla), ne’miks’íta; 
— (de sangre), sang’- 
pur’a,
en limpio (mod. adv.) ,
esenc’e.
limpión, pur’ig’et’o. 
limpísimo, ma, pur’eg’a. 
linaje (abstracto), id’ec’o; — 
(colección de descendien­
tes), id’ar’o.
linaje humano, adam’id’av’o. 
linajudo, da, alt’id’ar’a. 
linar, lin’ej’o. 
linaza, lin’sem’o. 
lince, link’o.
lindamente, perfekt’e, de li- 
kat’e.
lindante, apud’est’a, apud’- 
lim’a.
lindar, apud’est’i. 
linde, ihter’lim’o. 
lindero, lim’o, apud’aj’o; — 
(linde), inter’lim’o, 
lindeza, berŝaju’(ee)’o; (una) 
—, bei’sajn’aj’o. 
lindo, da, bel’et’a. 
línea, lini’o — (rango, géne­
ro, orden), vic’o. 
lineal, lini’a.
lineamiento (acción), lini’ad’o. 
linear (trazar), lini’i. 
linfa, limfio.
linfático, ca (de linfa), limfa;
— (snbst.), limfui’o, 
lingote, fand’aj’o, fand’it’a 
pec’o.
lingual, lang’a.
lino, lin’oJ
linón, lin’tol’o.
linterna, lantern’o.
linternón, áip’a post’lanterno.
linueso, lin’sem’o.
lio, ar’lig’aj’o.
liquefacción (acción, tr.), 
fluid’ig’o ; — (acción ¡ 
intr.), fluid’ig’o. 
liqnen, liken’o.
liquidable, fluid’ig’ebl’a; — 
(comercio), likvid’ebl’a. 
liquidación, fluid’ig’o, fluid’- 
i£’o; —(comercio), likvid’- 
(ad)’o.
liquidar (tr.), fluid’ig’i; — 
(intr.), fluid'iĝ’i; — (co­
mercio), likvid’i; — (fig.), 
klar’ig'i, mal’kas’i. 
liquidez, fluid’ec’o. 
liquido, da, fluid’a; (un) —, 
fluid’( aĵ)’o; —(resto), 
rest"(aĵ)’o. 
lira, lir’o. 
liria, glu’aj’o.
lírico, ca, lirik’a; — (poética), 
lirik’o; — (de lira) lir’a; 
(un) —. lirik'ist’o. 
lirio, 1 i i i" o; — (cárdeno),
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irid’o; — (de los valles), 
konval’o. 
k* (jlor de), lili’o. 
lisiar, vund’i, kripl’ig’i; - se, 
vund’iĝ'i, kripViĝd. 
liso, sa, glat’a. 
lisa y llanamente, simpl’e, 
naiv’e, sen'artifik'e. 
lisonja (en sí), flat’o; — (cosa 
expresada), flat’aj’o;— 
(acción), flat’ad’o. 
lisonjear, flat’i. 
lisonjero, ra, flat’a, plac’a. 
lista, list’o, nom’ar’o, etat’o, 
tabel’o, registro, 
listado, da, strek’kolor’ig'if a, 
strek’it’a.
listar, strek’kolor’ig’i, 
strek’i.
listo, ta, lerta; — (dispuesto,
* preparado), pret’a. 
listón, long’lign’aj’o. 
lisura, glat’ec’o;—(sencillez), 
sen’artifik’o, naiv’ec’o. 
litargirio, litargir’o. 
lite, proces’o.
litera, port’il’o, brankard’o. 
literal, liter’a; —(copia), laií’- 
tekst’a, lau’vort’a. 
literalmente, laii’teksf e, lau1- 
vort’e.
literario, ria, literatur’a. 
literato (subst.), literatur’- 
ist’o.
literatura, literatur’o. 
literero, brankard’a zorg’ist'o. 
litigación (acción), proees’- 
ad’o.
Mitigador (subst.), proces- 
ant’o.
litigante, proces'ant’a. 
litigar, proces’i. 
litigio, proces’o.
Ijtigioso, sa, proces’(em)'a. 
litisconsorte, kun’proces’anf o. 
Ütocola, Itou’glu’aj’o. 
litófago, ga, ston’mang’a. 
litografía (el arte), litogvaf- 
ad’o, litografart’o; —(el 
establecimiento), lítograí — 
ej’o.
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litografiar, litograf’i. 
litográfico, ca, litograf a. 
litógrafo, litograf ist’ó. 
litologia, litologi'o. 
litoral, mar’lim’a, mar’bovd’a. 
iitotricia, litotrici’o. 
litro,litr’o.
Lituania, Litov'uj’o. 
litnanio, nía, litov’a; (un) — 
(subst.), litov’o. 
liturgia, liturgi’ó. 
litúrgico, ca, liturgi’a. 
livianamente, mal’cast’e. 
liviandad, mal’pez’ec’o; — 
(fig.), ne’konstant’ec’o , 
mal’cast’ec’o.
liviano, na, mal’pez’a; —
(fig.) , ne’konstant’a ; — 
(de poca monta), sen’sig— 
nifa; — (lascivo), maV- 
éast’a, volupt’em’eg'a. 
lívido, da, viofkolor’a. 
lixiviación (acción), cindr'o’- 
lav’ad’o.
lixividal (sal), cindr’o’saVo. 
liza, aren’o. 
lizo, teks’faden'o. 
iizón (bot.) aln’o. 
lo (pron.), li’n, gi'n, tio’n. 
loa, laud’o. 
loable, latid'ind’a. 
loablemente, laud’ind’e. 
loado, da, laííd’at’a, laud’it’a. 
loar, laíid’i. 
loba, lnp’in’o. 
lobato, lup’id’o
lobera, lup’log’ej’o, lup'- 
kav'o.
lobezno, lup’id’o. 
lobo, lup’o. 
loboso, sa, lup’hav'a, 
lóbrego, seu’lum’a, mal lum a. 
lobreguez, mal’lum’(ec)’o. 
lobuno, na, lup’a. 
local (adj.), lok’a; — (de 
allí), tie'a; — (de aquí), 
ci-tie’a; — (subst.), lok’o. 
localidad, lok’ec'o; — (pueblo), 
komun’um’o, urb'o. 
localizar, en’lok'ig'i; — 
(med.j, lokaliz’i.
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locamente, frenez’e.—(sin mo­
deración), sen’moder’e. 
loción, lav’ad’o. 
loco, ca, frenez’a; (un) — 
(subst.), frenez’ul’o. 
locomoción, lok’ŝanĝ’o, mov’- 
ad’o.
locomotora, lokomotiv’o. 
locomóvil, lokomobiro. 
locuacidad, babil’em’o. 
locuaz, babil’em a. 
locución, fraz’manier'o, dir’-r 
manier’o.
locura, frenez’(ec)’o. 
locutorio, parol’ej’oí — (de 
monjas), monaíi’iii’a, pa- 
rol’ej’o.
lodazal, kot’ej’o, álim'ej'o. 
lodo, kot’o, slim’o. 
logarítmico, ca, logaritm’a. 
logaritmo, logaritm'o. 
logia, framason’a kolekt’ig’o;
— (el local), framason'a 
kun’ven’ej’o.
lógica, logik’o. 
lógicamente, logik’e. 
lógico, ca, lo^ik’a. 
logogrifo, logogrifo. 
lograr, ating’i, trafi; — (al­
canzar éxito), sukces i. 
logrero, pro’cenVeg’ist’o. . 
logro, ating’o, kontent’o; — 
(mura), pro’cent’eg’o; — 
(ganancia), gajn’o. 
loma, long’alt’aĵ:et’o, long’- 
mont’et’o.
lombriguera, lumbrik’tru’o, 
lumbrik’log’ej’o. 
lombriz (de tierra), lumbrik’o;
— (intestinal), intest’a 
verm’o.
lomear (los caballos), kurb- 
ig’i la dors’o’n. 
lomo, dors’o. 
lomos, dors’o. lumb o. 
lona, kanab'tol’o. 
loncha (piedra), ston'tabul’o;
— (de carne), plat’a 
viand’pez’o.
londonense, london'a; (un) -— 
(subst.), iondon’an'o.
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Londres, London’o.
londrina, london’a lan’tol’-
longanimidad, grand amm - 
(ec)’o.
longánimo, ma, grand’anim’a. 
longaniza, mal’dik’a kolbas'o. 
longevidad, long’viv’ad’o; — 
(cualidad), long’viv’ec’o. 
longevo, va, long’viv’a, tre 
mal’jun’a; (un) — (subst.), 
long’viv’ul’o.
longimetria, lini’mezur’o; — 
(el procedimiento), lini’— 
mezur’ad’o, longimetri'o. 
longincuo, cu a, mal’prok- 
sim’a.
longitud, long’(ec)’o. 
longitudinal, iaíí’iong'a. 
longitudinalmente, laS’long’e. 
lonja, vend’ist’ar’ej’o. 
lontananza, mal’proksim’vid’o. 
loor, latíd’o.
lo que (nomin.), tio, kio; — 
(acus,), tio’n, kio’n; — 
(nomin. y acus.), tio, 
kio’n; — (acus. y nomin.), 
tio’n, kio. 
loquear, petol’i. 
loquero, frenez’ul’gard’ist’o, 
frenez’ul’fleg’ist’o. 
loquesca (á la), íaS’frenez’ul’e. 
lord, lord’o. 
lorenzana, dik’tuk’aj’o. 
loriga, stal’skvam’a arm’aj’o. 
losa (de barro ó piedra para 
pavimentos), brik’o, pa- 
vim’er’o; — (de piedra), 
plat’kton’o. 
losange, lozan&’o. 
loseta, brik'o, pavim’er’o, 
plat’Ston'et’o.
Iota (pee), lojt’o. 
lote, lot’(aJ)’o; — (parte), 
part’o.
lotería, loteri’o. 
lotero, loteri’ist’o. 
loza, vidriado, fajenc’o. 
lozanía, mal’velk’ec’o, fortik’- 
ec’o; —- (frondosidad), fo- 
li’plen’ec’o.
lozano, mal’velk’a, fortik’a;
— ('frondoso), foli’plen’a. 
lúbrico, ca (liso), glit’a; — 
(fig.), volupt’em’a. 
locero, grand’a stel’o; — 
(planeta), planed’o. 
lucidamente, sukces’e, afekt’e. 
lúcido, da, lum’a, klar’a, hel’a. 
lucido, da, sukces’a. 
luciente, lum’ig’a, bril’a. 
luciérnaga, lum’insekt’o, lam- 
pir’o.
Lucifer, ĉef demon’o, Mal'— 
bon’an^el’o.
lueiíerino, na, óefdemon’a. 
lucífero, ra (poética), bril’a, 
lum’ig’a.
lucimiento (éxito), sukces’o. 
lucir, lum’i, bril’i; — (afec­
tar), afekt’i; — (débil­
mente), lum’et’i, bril’et’i. 
lucrativo, va, profit’a, en’- 
spez’a.
lucro, profit’o, en’spez’o. 
lucroso, sa, mult.’profit’a. 
luctuoso, sa, plor’ind’a, íu- 
nebr’a.
lucha, batal’(ad)’o. 
luchador, batal’ant’o. 
luchar, batal’i; — (gimn.), 
lukt’i.
ludibrio, mal’estím’o, mal’- 
Sat’o.
ludimiento (en sí), frot’o; — 
(acción), frot’ad’o. 
ludir, frot’i.
luego, post’e; — (después de 
sentadas las premisas), do. 
lugar, lok’o; — (pueblo), Vi­
lano.
en lugar de, austatatt. 
lugareño, ña, vilaĝ’a; (un) — 
(subst.), vilaĝ'an’0. 
lugarillo, vilaĝ’et’o. 
lugarteniente, sub’estr’o. 
lugarucho, fi’vilag’o. 
lúgubre, mal’gaj’a, melanko- 
li’a; — (funesto), mal’fe- 
lió’a.
lujo, Iuks’o: — (vivir con), 
luks’i.
lujosamente, Iuks’e. 
lujoso, sa, luks’a. 
lujuria, volupt’(em)’o. 
Injurioso, sa, volupt’(em)’a, 
volupt’am’a.
lumbrada, brul’eg’o, fajr'eg’o. 
lumbral, sojl’o, pordVstup’o;
— (escabel), sojl’o. 
lumbrarada, brui’eg’o, fajr'-
eg’o.
lumbre, brul’o, fajr’o. 
lumbrera, lum’aj’o; — (aber­
tura), lum’tru’o, lum’fe— 
nestr’o; — (fig., para sig­
nificar á una persona in­
signe), glor’a.
Inminar (subst.), lum’astr'o. 
luminaria, lum’aj’o; — (fies­
ta con luces), fest’lum’- 
(ad)’o.
luminoso, sa, lum’a; — (ac­
ción, tr.), lum’ig’a; — 
(claro), hel’a.
luna, lun’o; — (espejo), spe- 
gul’o; — (claro de), lun’- 
bril’o.
lunación, lun’daSr’o; — (ac­
ción), lun’daür’ad’o. 
lunar, lun’a; — (de la piel), 
haüt’makul’et o. 
lunático, ca, lunatik’a. 
lunes, lund’o. 
luneta, okul’kristal’o, 
lúnula, du’on’lun’figur’o. 
lupanar, prostit’ul’ej'o. 
lupia, lobanillo, sub’haüt’a tu- 
ber’o.
lupino, na, lup’a. 
lúpulo, lupul’o. 
lustrar, polur’i, bril’ig’i. 
lustre, bril’o; — (pompa), 
glor’o.
lástrico, ca (poét.), kvin’- 
jar’a.
lustro, kvin’jar’o. 
lustroso, sa, bril’hav’a. 
luteranismo, luteranism’o; — 
(comunidad), luteran’ar’o. 
luterano, na, luteran’a; (un)
— (subst.), luteran’o. 
luto, funebr’o’vest’o.
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lutria (animal), lutr’o. 
luxación (acción, tr.), el’artik’- 
ig’o; — (acción, intr.), el’- 
artik'i^’o.
11*3®, vund’o; —(fig.), anim’- 
dolor’o, anim’sufer’(ad)’o.
llagar, vundi; — (por quema­
dura), brul’vund’i; -se, 
vund’i^’i.
llama, flam’o; — (fig.), dezi- 
r’eg’o; — (rumiante),
lam’o.
llamada, vok’(ad)’o, al’vok’- 
(ad)’o; — (toque militar), 
tnimpet’vok’(ad)’o.
llamador (de puerta), pord’- 
frap’il’o.
llamamiento (acción), alvok’- 
ad'o.
llamar, (al)’vok’i; — (convo­
car), kun’vok’i; — (nom­
brar), nom’i; — (atraer), 
al’tir’i; —(excitar la sed), 
soifig’i; — (á una puerta), 
pord’frap’i.
llamarada, ek’fajr’er’o: — (en 
el rostro), vizaĝ’a ek’- 
ru£’i£’o.
llamativo, va, soifig’a; — (que 
atrae la atención, las mira­
das, etc.), atent’al’tir’a, ri- 
gard’incit’a.
llamazar, gras’ter’o.
llana (plana de albañil), glat’- 
ig’il’o, eben’ig’il’o.
Haca, frukt’a vund’sign’o;
— (fig.), lert’kas’o, 
macareno, na, bel’ec’afekt’a. 
macarrón, makaroui’o.
MACARRÓNICO
laxar (tr.), el’artik’ig’i; -se 
(intr.), el’artik’ig’i. 
luz, lam’o; — (hombre que 
ilustra con su ciencia),
L_L_
llanamente, sincere, simpl'e, 
naiv’e.
llaneza, naiv’ec’o, sincer’ec’o. 
llano, na, eben’a, glat’a; 
— (carácter), afabl’a, 
naiv’a.
llanta, rad’fer’aj’o. 
llantén, plantag’o. 
llanto, plor’(ad)’o. 
llanura, eben’aj’o. 
llave, slos’il’o; —(fundamen­
to). fundament’o. 
llavero, Slos’il’ist'o; — (porta- 
llaves), Slos’il’uj’o. 
llegada, al’ven’o. 
llegar, al’ven’i. 
llenar, plen’ig’i; — (cum­
plir), plen’um’i; —(satis­
facer ), kontent’ig’i; — 
(hartarse, estar harto), 
sat’i.
llenísimo, tre plen’a. 
lleno, na, plen’a; — (harto), 
sat’a.
llevadero, ra, sufer’ebl’a, to- 
ler’ebl’a.
llevar, port’i: — (transpor­
tar), trans’port’i: — (pe­
dir precio), postul’i prez’- 
o’n; — (guiar, dirigir), 
gvid’i, reg’i; — (traer
M
macarronea, lingv’o’miks 
aj’o.
macarrónico, ca, rid’ind’a, 
(stil’o), mal’delieat’a.
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ltler’ul’o, eminent’ul’o; — 
(arquit,), fenestr’o, lum’- 
o’tru’o.
puesto el vestido, ropa, et­
cétera), sur’port’i. 
llorar, plor’i; — (fluir algún 
humor de los ojos), okul - 
flu’i.
lloriquear, plor’et’i. 
lloriqueo, plor’et’o. 
lloro (acción), plor’ad’o, 
llorón, na, plor’em’a; — 
(subst., plumero), pend’- 
ant’a plum’fask’o. 
llorosamente, plor’e. 
lloroso, sa, plor’ig’a;—(con 
señales de haber llorado), 
plor’int’sign’a. 
llovediza (el agua), nub’- 
akv’o.
llover, pluv’i; — (fig.), sur'- 
fal’eg’i.
llovizna, pluv’et’o, gut’et'- 
pluv’o.
lloviznar, pluv’et’i, gut’et’- 
pluv’i.
llueca, clueca, kov’kok’in’o. 
lluvia (en si), pluv’o; — 
(acción), pluv’ad’o; — 
(fig.), amas’o, sufift’— 
eg’o.
lluvioso, sa (se dice del tiem­
po), pluv’em’a, tre pluv’a.
macarse (la fruta), ek’putr’-
(ifirVi.
«laceador, male frap ant’o. 
macear, male’frap’i, mol’ig’l.
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maceración, moI’ig’(ad)'o. 
macero, male'port’ist’o, 
maceta, kresk’aĵ’o’pot’o. 
macicez, masiv’ec’o. 
macilento, ta, mal’gaj’a. 
macizo, za, mas’iv’a. 
mácula, makul’o; — (fig.), 
mal’honor’aj’o. 
maculatura, makulatur’o. 
machacadera, dis’romp'il ’ o , 
dis’prem’il’o.
machacar, dis’romp’i, dis’- 
prem’i. pist’i; — (fig.), 
ripet’ad’i.
machacón, na, ripet’em’a. 
machetazo, trané’il’eg’bat’o, 
machete, tranó’il’eg’o. 
machetero, tranft’il’eg’port’- 
ist’o.
machihembrar, lign’o’kun’- 
ig’i-
machina, Sip'kapstan’o. 
macho, vir’besto, vir’o; — (ca­
brio), kapr’o. 
machorra, sen’nask’a. 
machucadura, ĉifad'o. 
machucar, ĉifi; -se, cifig'i. 
machucho, cha, sag'a, kviet’-
madama, sinjor’in’o. 
madeja, faden'lig’(aĵ)’o. 
madera, lign’o; — (de caoba), 
mahagon’o — (resinosa, 
tea 1, ken'o.
maderaje, maderamen, lign’- 
aj’ar’o.
madero, lign’afo, trunk’o. 
madrastra, du’on’patr'in’o. 
madraza, toler’em’a patr’in’o. 
madre, patr’in’o. 
madreperla, perVo’konk’o. 
madreselva, lonicer’o. 
madrigal, am’poezi’o, am’ — 
vers’aj'o.
madriguera, best’o’kas’ej’o. 
madrileño, ña, madrid’a; (un) 
— (subst.). madrid’an o, 
madrina, bapt’o’patr’m’o. 
madrugada, ek’lag’ig’o, fru’- 
maten'o,
de madragada, fru’matéb’e.
madrugador, fru ’ maten ’em’~ 
ul’a.
madrugar, lev’i^’i fru’maten’e. 
maduración, matur’ad’o. 
madurar, matur’ig’i; -se, 
matur’ig'i.
madurativo, va, raatur’ig’a. 
madurez, matuv’ec’o. 
maduro, ra, matur’a. 
maestra (pedagogía), instru’- 
ist’in’o: — (en su arte), 
majstr’in’o; —(en artes), 
magistr’in’o.
maestrante, maneg’kavalir’o. 
maestranza, maneg’a kavalir’- 
ar’o; — (arsenal), ŝip’— 
labor’ist’ar’o.
maes tria, majstr’ec’o; —■ 
(con), latt’majstr’e. 
maestro (en su arte), majstr’o;
— (en artes), magistr’o. 
maganto, ta, mal’gaj’a, pri’- 
pens'em’a. 
magia, mngi’o. 
mágico, ca, magi’a. 
magin, imag’o. 
magisterial, instru’ist’ar’a. 
magisterio (ciencia), instru’- 
ad’o, instvu’art’o; —(per­
sonal), ge’intrn’ist’ar’o. 
magistrado, magistrado, 
magistral, majstr’a. 
magistralmente, majstr’e. lau’- 
majstr’e.
magistratura, maglstrat’ec’o.
magnánimamente, grand’- 
anim’e.
magnanimidad, grand’anim’- 
(ec)’o.
magnánimo, ma, grand’anim’a. 
magnate, magnado, nobel’o, 
alt’rang’ul’o, grand’- 
sinjor’o.
magnético, ca, magnet’a. 
magnetismo, magnetism’o. 
magnetización, magnetiz’o: — 
(acción), magnetiz’ad’o. 
magnetizado, da, magnetizó 
at’a; (un) —, magnetiz­
ado,
: magnetizador, magnctiz'ant’o;
— (ocupación), magnetiz’- 
ist’o.
magnetizar, magnetiz’i. 
magnífico, ca, bel’eg’a. 
magnitud, ampleks’o. 
magno, na, grand’a. 
mago, magi’ist’o. 
magra, pork’o’viand’o. 
magro, gra, mal’dik’a, maV- 
gras’a.
magrura, mal’dik’ec’o, mal’- 
gras’ec’o.
magüer (conj,), kvankam.
magulladura, cif(ad)’o; — 
(sentido concreto), óifaj’o. 
magullar, ĉifi. 
fflahoma, Mahomet’o. 
mahometanismo, mahometismo, 
mahometism’o. 
mahometano, na, mahometV, 
(un) — (subst.), maho- 
met’an’o.
mahón (tela), nanken’o. 
maíz, maiz’o.
maizal, maiz’ej’o, maiz’pland- 
ej’o.
majada, an’ar’log’ej’o. 
majadal, an’ar’sterk’ej’o. 
majaderia, sen’senc’ec’o, mal’- 
sag’ec’o; (una) —, sen"- 
senc’aj’o, mal’sag’aj’o. 
majadero, ra, sen’prudent’a,
mal’sa^’a. 
majador, maé’ant’o. 
majar, maĉ’(ad)’i. 
majestad (cualidad), majesd- 
ec’o; — (en sí misma), 
majest’o; — (con), ma- 
jest’e.
majestuosamente, majest’e. 
majestuoso, sa, majest’a. 
majo, ja, luks’e’vesdit’a: (un)
— (subst.), bel’ec’afekt’- 
ul’o.
mal, (subst,), mai’bon’o;
— (adj. apocopado), maV- 
bon’a; — (adv.), mal’- 
bon’e; — (enfermedad), 
mal’san’o; (un) —, mal’- 
bon’aj'o.
Málaga, Mdlak’o.
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malagueño, fia, malak'a; (un) 
—, malak'an’o. 
malamente, mal’bon’e. 
malandrín, maVbon'ul’o. 
malaquita, malakit’o. 
malavenido, da, mal’konsent’a; 
(un) —, mal’konsent’- 
ul’o.
malaventura (una), mal’felic’- 
(aĵ)’o; — (sentido abstrac­
to), mal’felió'ec’o.
malaventurado, da, mal’felic’a. 
malaventuranza, mal’felic’ad’o, 
malayo, ya, malaya, 
malcontento, ta, mal’kontent’a. 
malcriado, da, mal’bon’eduk’- 
it’a.
malcriar, marbon’eduk’(ad)’i. 
maldad, mal’bon’ec’o; (una) 
—, mal’bon’aj'o.
maldecir, mal’ben’i. 
maldiciente, mal’ben'ant'o. 
maldición, mal’ben’o; —(con­
denación), kondamn’o. 
maldito, ta, maVben’(¡t)’a. 
maleabilidad, tavol’et’ebV- 
ec’o.
malear (volver mala una cosa), 
mal’bon’ig’i; -se, mal’bon’-
ifir’i.
malecón, dig"’o, bord marĉ - 
ej’o; — (muelle), ltnj’o. 
maledicencia, mal’laíld’(ad)’o, 
niaVhonor'(ad)’o, mur- 
mur’(ad)’o.
maleficencia, mal’bon'far’- 
(ad)’o, mal’bon’em’o; — 
(sentido abstracto), mal.’— 
bon’far’ec’o, maVbon'enV- 
ec’o.
maleficiar, maViitil’i, domaĝ'- 
ig’i, difekt’i; — (hechi­
zar), en’sore'i. 
maleficio, domn£’ig'o, di- 
fekt’o, mal útil ’o; — (he­
chizo), en’soré'(a))’o. 
maleta, vojag'kest’o, valiz’o, 
kofr’et’o.
malevolencia, maVbonvol'o, 
mal’am’o.
malévolo, la, mal'bon’voVa
(un) — (subst.), maram'- 
ul’o.
maleza, maVntil’a kresk’aj’- 
ar’o.
malgastar, mal’spar’i (la 
bien’o’j’n).
malhadado, da, mal’felic’a. 
malhecho, mal’bon’far’o; — 
(adj.), rid’ind’korp’a. 
malhechor, ra, maFbonTar’- 
ant’o; — (criminal), 
krim’ul’o.
malherido, da, gravVvund’- 
it’a.
malherir, grav’e'vund’i. 
malhumorado, da (displicente), 
marbon’humor’a. 
malicia, inalic’o; — (estado), 
malic’ec’o.
maliciar, suspekt’i, konjekt'i. 
maliciosamente, malic’e. 
malicioso, sa, malic’a; — (des­
confiado), mal konfid — 
em’a.
milico (ácido), pom'aeid’o.
malignamente, mal’bon’in-
tenc’e,mal’bon’em’e, mal - 
bon’kor’e.
malignidad, mal’bon'kor’- 
(ec)’o, mal’bon’intenc’o, 
mal’bon’far’ec’o. 
maligno, na, mal’bon’kor’a,
mal’bon'intene’a, mal —
bon’em’a; — (dañoso, no­
civo ). mal’útil a.
malintencionado, da, maVbon’- 
intenc'a.
malísimamente, mal’bon’eg’e, 
tre mal’bon’e.
malísimo, ma, maVbou’eg’a, 
tre mal’bon’a.
malmandado, da, ne’obe em’a; 
(un) — (subst.), ne’obe- 
em’ul’o.
malmirado, da, mal’ĝentil’a, 
malo, la, mal’bon’a;— (con­
trario á la salud), mal 
san’ig’a; — (ilegal), kon- 
trad’leg’a; — (de mata 
vida), mal’bon’mora; — 
(enfermo), mal’san'a.
malograr, perd’i, ne’profit’i;
— (frustrar), mal’suk- 
ces’i; -se, fru’pere’i.
malogro, perd’o, sen’profit’o;
— (sin éxito), mal’suk- 
ces’o.
malparado, da, difekt’it’a. 
malparida, abovt’int'a, mal’- 
bon’nask’int’a; (una) —, 
abort’ul’in’o.
malparir, abort'i, mal’bon'- 
nask’i.
malquerencia, maram’o. 
malquerer, mal’am’i. 
malquistar, mal’amik’ig'i, 
mal’bon’rilat’ig’i; -se, 
mal’bon’rilat’igd; mal’- 
amik’iĝ’i.
malquisto, ta, maVamik’ig’a. 
malrotar, mal’spar'i, detru’i. 
malsano, na, mal’san'ig’a, 
malsonante, mal’bon’son’a. 
malsonar, maVbon’son’i. 
malsufrido, da, ne’sufer’em’a. 
ne’toler’em’a.
maltratar (romper), difekt’i, 
—(pelear), pun’bat’i, bat’i; 
— (ofender), ofend’i. 
maltrato (en sí). difekt’aĵ’o; — 
(acción), difekt’ad’o; — 
(ofensa), ofend’o; — (cas­
tigos), pun’(ad)’o; —(gol­
pes), bat’ad’o, pun’bat’- 
ad’o.
maltrecho, cha, difekt’it’a, 
ofend’it’a.
malva, malv’o; — (color:, 
malv’o’kolor’o; — (que 
tiene color de), malv’o’ko- 
lor’a.
malvado, da, mal’bon’far’a; 
(un) —- (subst.), mal’bon’- 
far’ant’o.
malvar, mal’bon’ig’i; -se, 
mal’bon’i^’i. 
malvavisco, alte’o. 
malla, mas’o.
mallar (hacer malla), ma6 - 
far’i.
mama (pecho), mam’o. 
mamá, patr’in’et’o, pa’nj’o.
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mamadera, el’lakt’ig’il’o. 
mamar, mam’suó’i. 
mamarracho, rid’ind’figur'o. 
mameluco, simpl’anim’a, mar­
gaba, naiv’(eg)’a; (un) — 
(subst.), simpVanim'uVo, 
inal’sa^’uVo, 
mamiiero, mam’best’o. 
mamón, na, mam’suó’a. 
mampara, antad’pord’aj’o. 
mamposteria, kalk’o’ston’aj’o, 
kalk'o’áton’a konstru’aj’o. 
maná, mana’o. 
manada, an’ar’o. 
manantial, fontan’o, 
manar, el’flu’i; — (fig.), de’- 
ven’i.
manatí, mar’bov’in’o, 
manceba, fals’edz’in’o. 
mancebo, fals’edz’o; — (mu­
chacho ), knab’o.
mancilla, makul’o. 
mancillado, da, makul’it’a. 
mancillar, makul’i; — (fig.), 
ĉifi.
manco, ca (de brazo), brak'- 
mank’a; — (de la mano), 
man'mank’a; (un) — 
(aubst.), brak’mank’ul’o, 
man’mank’ul’o. 
mancomunadamente, kun’e, 
inter’konsent’e. 
mancha, makul’o; — (lim­
piar una), for’íg’i ma— 
kul’o’n.
manchado, da, makul’it’a. 
manchar, makul’i. 
manda, téstame nt’aj’o, don’- 
aĵ'o, legat’o.
mandado (subst.), ordon’(aĵ)’o,
mandamiento, ordon’o; — os 
(de la ley de Dios), Di’or- 
don’ar’o.
mandante, ordon’ant’o. 
mandar (ordenar), ordon’i; — 
(enviar), send’i; — (gober­
nar, regir), reg’i; — (una 
unidad militar), komand’i. 
mandarín, mandaren’o. 
mandatario, konfid’at’o,
MANGOTE
mandato, ordon’o. 
mandíbula, makzel’o. 
mandil, antau’tuk’o. 
mandilón (tara,), mal’grand’- 
anim’ul’o.
mando (cualidad), potenc’o, 
reg’o; — (mil. ó mar.), 
komand’o.
mandoble, du’man’a tranc’il’- 
bat'o; — (reprensión), se- 
ver’a riproé’o.
mandón, na, ordon’afekt’a; 
(un) — (subst.), ordon’- 
afekt’ul’o.
mandrágora, mandragor’o. 
mandria, sen’taug’ul’o, sen’— 
kurag’ul’o.
manducación, man^’ad’o. 
manducar, mang’i. 
manducatoria (fam.), manĝ’- 
aj’o.
manecilla, raan’et’o; — (de un 
aparato), montr’il’et’o. 
manejable,man’uz’ebl’a, man’- 
ag’ebl’a; — (un caballo), 
maneĝ"ebl’a.
manejar, man’uz’(ad)’i; — 
(un caballo), maneĝ-’i. 
manejo, man’uz’(ad)’o; — 
(del caballo), maneg’o. 
manera, manier’o; — (en la 
ejecución de un artista), 
stil’o, ag’manier’o. 
de cualquier manera, iel. 
manes (mitol.), infer’di’o’j; — 
(sombras ó almas de los 
muertos), mort’int’o’spi- 
rit’o’j, mort’int’vizi’o’j. 
manezuela, montr’il’o. 
manga, manik'o; — (pesca), 
fia’a ret’sak’o; — (en el 
mar), vent’eg’a akv’o’ko- 
lon’o.
manganeso, mangan’o. 
mango, ten’il’o. 
mangonear, vag’ig’i; — (mez­
clarse en todo), en’miks’—
ií’i.
mangonero, ra, en’miks iĝ - 
mangote, manik’eg’o.
MANOSEAR
manguitero, mufist’o. 
manguito (de señoras), mufo. 
manía, mani’o; — (tema), ku- 
tim’o.
maníaco, mani’ul’o. 
maniatar, man’lig’i. 
maniático, mani’ul’o. 
manicorto, ta, spar’etn'a; (mi)
— (subst.). spar’em’ul’o. 
manida (de hombres), hom’-
log'ej’o; —(de animales . 
best’loĝ’ej’o,
manido, da, kaŝ’it’a; — (blan­
do), mor(ig’it)’a. 
manifacero, ra, en’miks’ig'-
em’a; (un) — (subst.), 
en’miks’ig’em’ul'o. 
manifestación, ePmontr’(ad)’o:
— (cosa), el’montr’aj’o. 
manifestante, el’montr’ant’o. 
manifestar, el’montr'i. 
manifiestamente, klar’evid-
ent’e.
manifiesto, ta, el’moritr’it’a; 
(un) —, manifest’o ; — 
(S. D. M.), Di’elmontr- 
(ad)’o, Hosti’el’montr’- 
(ad)’o.
manillas, esposas, man’katen’o, 
man’kun’ig’il’o. 
maniobra (mil.), manovr’o;
— (sentido general), man’* 
ag’o; — (acción), man’- 
ag’ad’o.
manipulación, manÍpul’(ad)’o. 
manipular, manipul’i, 
maniquí, kvazaíl’hom’o. 
manir, mol’ig’i; -se, mol’i^’i. 
manirroto, ta, mal’avar’eg’a, 
mal’Spar’em’a. 
manivela, turn’il’o. 
manjar, manĝ’(ebl)’aĵ’o. 
mano man’o; — (de mortero), 
pist’il’o, cifil’o: — (he­
cho á), man’far’it’a. 
manojear, dis’faskrig’i. 
manojo, fask’o. 
manómetro, manometr’o. 
manopla, man’éirm’iro. 
manosear, palp’ad’i, re’palp" 
(ad)’i,
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manoseo, re’palp’(ad)’o. 
manotada, man’bat’o, man’- 
frap’o.
manotear, man’bat’i, man'- 
frap’í.
manoteo, man’bat’ad’o, man’-
frap’ad’o.
manquedad, man’inank’o;— 
(cualidad), man’mank- 
ec’o; — (de los brazos), 
brak’mank’o, brak’mank’- 
ec’o.
mansamente, dold’anim’e, 
trankvil’anim’e, tr a n k -
viVe.
mansedumbre, dolc’anim’- 
(ec)’o, trankvil’anim’- 
(ec)’o.
mansión, log’ad’o; — (el lu­
gar), log’ej’o.
manso, sa, dolc’atiim’a, trank- 
vii’anim’a, tvankvil’a.
Manta, lan’a korp’o’kovr’il’o; 
— (de cama), lan’a HV- 
kovr’il’o.
manteca, buter’o; — (de cer­
do), pork’o’gras’o. 
mantecado, buter’kuk’o, pork’- 
o’gras’a pastec’et’o. 
mantecoso, sa, gras’hav’a,
gras’don'a. 
mantel, tabl’o’tuk’o. 
mantelería, tabl’o’tuk’ar’o. 
mantenedor, defend’ant’o. 
mantener (peso), sub’ten’i; — 
(alimentar), pvoviz’i, nu- 
tr’i; — (una opinión), de- 
fend’i (opini’o’n). 
manteo, pastr’a mantel’o. 
mantequera, buter’uj’o;— 
(que rende manteca), bu- 
ter’vend’ist'in’o. 
mantequero, buter'vend’ist'o. 
mantilla (de mujer), mantil’o; 
— (de niño), infan’a en’- 
vol’tuk’o.
mantillo, ekskrement’a pudr’o. 
manto, mantel’o. 
manuable, man’far’ebl’a, 
man’uz’ebl’a.
manual (de mano), man’a; —
(libro), lerno’libr’o, man’- 
libr’o.
manubrio, man'tuvn’il’o, 
manufactura, manufaktur’o. 
manufacturar, fabrik’i. 
manufacturero, manutaktur’-
ist’o.
manumisión, liber’ig'o. 
manumiso, sa, liher'ig’it’a, 
mannmisor (for.), liber’- 
ig’ant’o.
manumitir, liber’ig’i. 
manuscrito, manuskript'o. 
manutención, proviz'(ad)’o, 
nutr’ad’o. 
manzana, pom'o. 
manzanal, pom’arb'ar’o. 
manzano, pom’uj’o, pom’afb o. 
maña (habilidad), lert’^ec) o; 
— (exactitud en el obrar), 
gust’ag’ad'o; — (astucia), 
ruz’ec’o.
mañana (parte del dia), ma— 
ten’o; — (día siguiente al 
de hoy), morgau. 
mañanica, ek’maten’o. 
mañosamente, lert’e. ruz’e. 
mañoso, sa, lert’a, gust’ag'a, 
ruz’a.
mapa, geogra’fikart’o, land’- 
kart’o.
mapalia, paát'ist’a kaban’o. 
maquiavélico, ca, makiavel’a. 
maquiavelismo, makiavelism’o. 
maquiaveiista, makiavel’ist’o.
I máquina, masin'o;— (de va- 
por), vapor'masin’o; — (de 
coser), steb’il’o. 
maquinación, kaá’pri’penao, 
kaá’projekt’o.
maquinar, kaá'ag'i, kas’- 
pri’pens’i.
maquinaria, malin’fabrik’- 
art’o; — (la ciencia), me- 
Kaník’o.
maquinista, malin’ist’o;—(fa­
bricante), maáin’fabrik’- 
ist’o.
mar, mar’o.
maraña, faden'labirint’o; — 
(mentira), mal’ver’o, nmu-
sog’o; — (lance de difícil 
solución), sen’solv aj’o.
marasmo, marasm o, 
maravilla, mir’ind’aj’o. 
maravillar, mir’ig’i. 
maravillarse, mir’i. 
maravillosamente, mir'ind’e. 
maravilloso, sa, mir’ind’a. 
marca, sign’o, marlt'o. 
marcador (instr.), mark’il < : 
— (que marca de profe - 
sión), mark’ist’o. 
marcar, sign’i, mavk’i. 
marcial, milit’a. 
marcialidad, milit’ec’o. 
marco, kadr’o.
marcha,marŝ’(ad)’o;—(mus. '. 
mará’o; — (andadura . 
ir’ad’o.
marchar, mará'i. -se, for’ir i. 
marchitable, velk’ig’ebl'a. 
marchitar, velk’ig’i; -se, 
velk’i.
marchito, ta, (acción, tr.). 
velk’ig’it’a; — (acción. 
intr.), vellt’int’a. 
marea, mar’ftu'o/al’flu’o, for'- 
flu’o, mar’for’flu’o. 
mareante, navegaci’ist’o. 
marear, direkt’i la áip'o'n; —•
(fam.), enu’ig’i; —(tur­
bar la cabeza á alguno . 
kap’turn’ig'i; -se, kap - 
turn’ig’i.
marejada, ond’o’mov’ad’o. 
maremagnum, konfuz’o;— 
(abundancia), sufiñ’eg’o. 
mareo, mar’mal’san’o;—(tur­
bación), kap’tum’ig’o. 
maretazo, mar’bat’o. 
marfil, ebur’o, 
marfileño, ña, ebur’a. 
marga, kret’aj’o. 
margarina (quim.), marga - 
rin’o.
margarita (flor), lekant o. 
margen, margeu’o, bord’o. 
dar margen á, okaz’ig’i, 
katlz’i.
marginal, margen’a. 
marginar, margen’not’i.
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María, Mari’o.
marica (ave), pig’o; —(hom­
bre afeminado), vir'in’ma- 
nier’ul’o.
maridaje, edz’i^’o, konform’a 
kun’iĝ’o.
maridar, edz’iĝ'i; — (fig.), 
kun’ig’i. 
marido, edz’o. 
marimorena, bataVet’o. 
marina (armada), mar’arme’o: 
—(personal), mar’ist'ar’o; 
— (id. de la armada), mi- 
lit’a mar’ist’ar’o; — (terri­
torio), apud’mar’a terito- 
ri’o ;—(pintura), mar’ - 
pentr’aj’o; — (flota), sip’- 
ar’o.
marinería (personal), mar’ist’-
ar’o.
marinero, mar'ist’a. 
marinesco, ca, mavist’(ec)’a. 
marino, mar’ist’o; — (milit.), 
milit’mar’ist’o. 
mariposa, papiii’o. 
mariscal, marŝaVo. 
mariscalato (personal), mar- 
sal’ar’o; — (el ejercicio), 
marŝal’ec’o.
marisma, mar’marc’o, mar- 
bord’o. 
marital, edz’a. 
marítimo, na, mar’a. 
marjal, mare’o. 
marmelada, marmelad’o. 
marmita, kupr’a bofpot’o, 
viand’pot’o.
mármol, marmor’o; — (fig.). 
kolon'o.
marmolejo, kolon’et'o. 
marmoleño, ña, marmor’(ec)’a. 
marmolista, marmor’ist’o. 
marmóreo, rea, marmor’(ec)’a, 
marmor’simü’a, 
marmota, marmot’o. 
maroma, ŝnur’eg’o. 
marqués, markiz’o. 
marquesa, markiz’ino. 
marquesado (dignidad), mar- 
kiz’rang’o; — (territorio), 
markiz'land'o.
MÁS
marquesina, pord'o’vizier’o, 
pord’o’plafon’o. 
marquetería, mebl’far’art’o. 
marra, marro, manl;’o. 
marrajo, ja, ruz’a. 
marrana (animal), porlV-
marrano (animal), pork’o;—- 
(fam,), mal’pur'a; (un) — 
(subs.), maVpur’ul’o. 
marrar, mank’i: —(no acer­
tar), maVtraf i; — (errar), 
erar’i.
marrullería, ruz'fiat’aj’o. 
marrullero, ra, ruz’fiat’em’a; 
(un) — (subst.), raz’flat’- 
em’ul’o.
marsopla, delfen’o. 
marta, mustel’o. 
martagón, sovag’a lili’o; — 
(fam.), ruz’uí’o, kas’em’-
ul’o.
Marte, Mars'o. 
martes, mavd’o. 
martillada, martel’bat’o. 
martillar, marteVi. 
martillo, martel’o. 
martinete, martel’eg’o. 
mártir, martir’o, turment’it’o, 
sufer’ant’o.
martirio, martir’ec’o . tur- 
ment’(ad)’o, sufer’(ad)’o. 
martirizador, turment’ant'o. 
martirizar, turment’i. 
martirologio, katalog'o de mar- 
tir’o’j.
marzal, mart’a. 
marzo, mart’o.
más (compar.), pli; — (el, la, 
lo), la plej; — (solo), pli 
mult’e; — (con subst.), 
pli da; — (conj.), pero —, 
sed.
no más, ne... plu. 
más allá, preter. 
lo más... posible, kiel eble 
plej..,, ó plej... kiel eble. 
cuanto más... tanto más, ju 
pli... des pli.
cuanto más... tanto menos, ju
pli... des malpli.
MATERNAL
cnanto menos... tanto menos, ju 
malpli... des malpli. 
cnanto menos... tanto más, ju
malpli,.. despli. 
masa, mas’o;—(conjunto),
ar’o.
mascar, mafi’i.
máscara, mask’o; —(quitar 
la), sen’mask’ig’i;—(qui­
tarse la), sen'mask’ig'i. 
mascarada, mask’it' ar’o, 
mask’ig’ad’o.
mascarilla, mask’o de mort’- 
int’o.
mascarón, arĥitektur’a mask’o. 
mascujar, mac’et’i. 
mascaiinidad, vir’seks’ec’o. 
masculino, na, vir’seks’a. 
mastelero, mast’o. 
mástic, almáciga, mastik’o. 
masticación (en si), mac’o; — 
(acción), maé’ad’o. 
masticar, mac’i. 
mástil, mast’o. 
mastín, kort’o’hund’o. 
mastodonte, mastodon’o. 
mata (subst.), kresk’aĵ’(et)’oi 
matachín, best’mort’ig’ist’o, 
bué’ist’o.
matadero, buó’ej’o, best’mort’- 
ig’ej’o.
matador, mort’ig’ant’o. 
matalahúva, aniz’o, 
matanza, mort’ig’ad’o, 
matar, mort’ig’i. 
matasanos, fals’kurac’ist’o. 
fi’kurac’ist’o.
mate (sin brillo), mal’bril’a. 
matemáticas, matematik’o’j. 
matemático, ca, maternatik’n; 
(un) — (subst.), matema- 
tik’ist’o.
materia, materi’o; — (puru­
lenta), pus’o.
material (adj.), materi’a — 
(subst.). material’o. 
materialidad, materi’ec’o. 
materialismo, materialism’o. 
materialista, materialist’o. 
materialmente, materi’ee’e. 
maternal, patr’in’a.
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maternidad, patr’in’ec’o. 
materno, na, patr’in’a. 
matiz, nuanc’o. 
matizar, nuanci; —se, nuanc'- 
i&’i.
matón, batal’em’ul'o, batal’- 
afekt’ulo; — (de brezos), 
erik’ej’o.
matorral, kresk’aj’ar’o. 
matraca, bru’eg’il’fH 
matraz, apotek'pot'o. 
matricula, matrikul’o, en're-
gistr’o, en’skrib’o. 
matricular, en’registr'i, en’- 
skrib'i.
matrimonial, edz’ig'a. 
matrimonio, edz’ig'o; — (cua­
lidad), edz’ec’o. 
matritense, madrid’a. 
matriz, uter’o; — (escrito), 
original’a skrib’aj'o; — 
(fundición), matric'o. 
matrona, nobl'a’patr'in’o. 
matutino, na, maten’», 
maula (astucia), ruz’aj'o; — 
(artificio), kas’artifik’o. 
mauleria, ruz’ec'o. 
maullar, kat’blek’i, miaü'i. 
Mauritania, Maur’uj’o. 
mauritano, na, mativ a. 
mausoleo, maiízole'o. 
maxilar, makzel’o; — (adj.), 
makzel'a.
máxima (subst.), maksim’o, 
proverb’o, sentenc’o ; — 
(adj.), plej grand’a, plej 
alt’a.
máxime, precip’e, 
máximo (adj.), super'eg’a, 
plej grand’a.
máximum, maksimum’o. 
mayar, miau i. 
mayo, maj’o. 
mayólica, majolik’o. 
mayor (milit.), major'o; — 
(adj.), pli grand’a; —(de 
edad), plen’ag'a.
6l, la mayor (entre dos), la 
pli grand’a;—(entre va­
rios), la plej grand’a. 
la mayor parte, la plej mult’o.
10
mayoral ( en general), ĉefo; 
— (de diligencias ú otros 
carruajes), vetur’ig’ist’o. 
mayorazgo, bien’ar’o; (un) —, 
bien'ar’ul’o.
mayordomo (servidor), 6ef- 
serv’ist’o; — (cofradía), 
6ef kun’frat’o. 
mayoría (la), la pli muit’o. 
mayoridad (en si), plen’a&’o;
—(el estado), plen’ag'ec’o. 
mayormente, precip’e. 
mayúscula, grand’iiter'o. 
maza, male'o.
mazada, mazazo, male’frap’o, 
male’bat’o. 
mazapán, marcipan’o. 
mazmorra, sub’ter’a mal’li- 
ber’ejJo. 
mazo, male’o. 
mazorca, panikl’o. 
mazurca, mazurk’o. 
me, á mí (dat.), al mi; — 
(acus.), mi'n. 
meada, urin’aj’o. 
meadero, urin’ej’o. 
meado (subst.), urin’o; — 
(part. pas.), urin’it'a. 
mear, urin’i. 
mecánica, meĥanik'o. 
mecánicamente, mehanik’e. 
mecánico, ca, mehanik'a; (un) 
—. meĥanik’ist’o. 
mecanismo, meĥanism’o. 
mecedero (subst.). lul'il’o. 
mecedor (subst.), lul’il’o; — 
(part. act.). lul’ant'o. 
mecedora, lul’seĝ’o, lul’sid’- 
il’o.
mecedura, lul’ad’o. 
mecer, lul’i. 
mecha, mec'o. 
mechar, lard’i. 
mechera, lard’il’o. 
mechero, meĉ’uj’o, meĉ tub’- 
et’o; — (de farol), lum’- 
ig’il’o.
medalla, medal’o. 
medallón, medalion'o; — (ar­
quitectura), ov’form’a re- 
lief o.
media, ŝtrump’o.
Edad Media (hist.), Mez’- 
epok’o.
mediación, per’o, inter’help’o, 
pro’pet’o.
mediador, per'ant’o. Inter’- 
help’ant’o, pro’pet’ant’o. 
medianero, ra, per'ant’(in)’o. 
mediano, na, mez’ampleks'a: 
— (en número), mez’nom- 
br’a; — (en valor), mez’- 
valor’a.
mediar, per'i, pro'pet’i, in- 
ter’help’i;—(com.), ma- 
kler’i.
mediatamente, per’e. 
mediato, ta, pera, 
médica (esposa del médico), 
kurac’ist’edz’in’o; — (de 
profesión), kurac’ist'in’o. 
medicable, kurac’ebla, re’san'- 
ig’ebl’a; — (digno de ser). 
re’san’ig’ind’a. 
medicamento, kurac'il’o, re’- 
san’ig’il’o, medikament'o. 
medicastro, mal’lert’a kurac’- 
ist’o, fi’kurac’ist’o. 
medicina (ciencia), kurac’o’- 
scienc’o, medicin’o; (una) 
—, kurac’il'o. re’san’ig’- 
il’o, medikament’o. 
medicinal, re’san’ig’a. 
medicinar, kurar.’i, 
medición, mezur’(ad)’o. 
médico, kurac’ist’o. 
medida (en sí, y la acción), 
mezur'(ad)’o; — (unidad 
de), mezur’il’o; —(músi­
ca), takt’o. 
medidor, mezur’ant’o. 
mediera, Strump’ist’in' o, 
strump'vend’ist’in’o. 
mediero, ŝtrump’ist’o, 
étrump’vend’ist’o. 
medio (el centro), mez’o, cen- 
tr’o; — (expediente), ri’- 
med’o; — (el dedo), long’- 
fingr’o; (en que se vive), 
medi’o.
en medio, mez’e. 
mediocre, mez’grav’a.
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mediocridad (estado), mez’~ 
grav’ec’o.
mediodía (las doce del día), 
tag’mez'o.
á mediodía, tag'mez’e; — 
(punto cardinal), sud’o. 
medir, mezur’i. 
meditación, medit’(ad)’o, pri’- 
pens’(ad)’o.
meditar, medit’i, pri’pens’i. 
Mediterráneo, Mediterane’o, 
mez’mar’o. 
médium, medium’o. 
medra (subst.), pli’bon’i^’o, 
pli’fortik’ig’o.
medrar, pli’bon’iĝ’i, pli’fort’- 
ik’i^’i.
medro, pli’bon’iĝ’o, pli/ort’- 
ik’i^’o. \
medros, progres’o. 
medrosamente, tim’em’e. 
medroso, sa, tim’em’u; (un) 
—, (subst.) , tim’em’ul’o. 
médula, ost’intern’aj’o; — 
(fig.), ĉefsubstanc’o: — 
(espinal), spin’a cerb’o. 
medular (anat.), spin’cerb’a. 
medusa, meduz’o. 
mejicano, na, meksik’a; (un) 
—, (subst.), meksik’an’o, 
Méjico, Meksik’o. 
mejilla, vang’o. 
mejor, pli’bon’a; — (adv.), 
pli’bon’e.
mejora (acción), pli’bon’ig’o;
(en sí), pli’bon'(i£)’o. 
mejoramiento, pli’bon’ig’- 
(ad)’o.
mejorar, (tr.), pli’bon’ig’i;
-se. (intr.), pli’bon’ig’i. 
mejoría, pli’bon’ig’o; —(ade­
lantamiento) , progres’o;
— (salud y robustez), pli’- 
san’ig’o , pli’fortik’ig’o;
— (belleza), pli’bel’ig’o. 
melada, miel’aj’o.
melado, da, miel’simil’a, miel’- 
kolor’a.
melancolía, melankoli’o. 
melancólicamente, inelankoli’e. 
melancólico, ca, inelankoli’a.
melena, pend’har’ar’o. 
melenudo, da, plen’har’a; (un) 
—, plen’har’ul’o. 
melifluamente, doió’e. 
melifluo, fina, doió’a, mieV- 
hav’a.
melindre, tro’delikat’aj’o, 
afekt’aj’o.
melindroso, sa, tro’delikat’a, 
afekt’a: (un) —, (subst.), 
tro’delikat’ul’o, afekt’iri’o. 
melisa, melis’o. 
melocotón, persik’o. 
melodía, melodi’o. 
melodrama, melodram’o. 
melón, melon’o. 
melonar, melon’ej’o, melon’- 
plant’ej’o.
melonero, melon’vend’ist’o. 
melosidad, miel’aj’o, dolc’aj’o;
— (cualidad), miel’ec’o, 
doló’ec’o.
meloso, sa, miel’simil’a, miel’- 
ec’a.
melote, miel’sirop’o.
mella (dientes), dent’mank’o;
— (otro sentido), subs- 
tanc’o’mank’o, akr’aj’- 
romp’aj’o.
mellado, da, dent’mank’a; — 
(parí, pas.), akr’afromp’- 
it’a, sen’bord’ig’it’a; — 
(un), dent’mank’ul’o. 
mellar, sen’bord'ig’i;-se,sen’- 
bord’ig i.
mellizo, za, du’nask’it’a; (mi) 
—, du’nask’it’o. 
mellón, pajl’fask’o. 
membrana, membran’o. 
membranoso, sa, membran’- 
hav’a; — (de membrana), 
membran’a. 
membrete, stamp’aj’o. 
membrillero, cidoni’uj’o, ci— 
doni’arb’o. 
membrillo, cidoni’o. 
membrudo, da, dik’membr’a. 
memo, ne’sci’a, sen’sag’a. 
memorable, memor’ind’a. 
memoria (facultad), memor’o;
— (un escrito), raport’o,
memor’skrib’o, redakt’- 
aj’o.
de memoria, parkev’e. 
memorial, memor’tibr'b: —■ 
(petición), pet’o’skrib’o. 
memorialista (peticiones ó en­
cargos ). pet’o’skrib’ist’o. 
mend’o’skrib'ist’o; —(de 
cartas), leter’o’skrib’ist’o. 
memorias, recnerdos, memor’-
aj’o’j-
mena, mineral’strek’o. 
menaje, mebl’ar’o. 
mención, rilat’o, raport’o, 
cit’o.
mencionar, raport’i, rilat’i, 
cit’i.
mendicante, almoz’pet’ant’o,
almoz’ul’o.
mendicidad, almoz’pet’o. 
mendigar, nlmoz’pet’i. 
mendigo, almoz'pet’ul’o, al- 
moz’ul'o.
mendiguez facción), almoz- 
pet’(ad)'o; — (cualidad ¡y 
estado), almoz’pet’ec’o. 
mendoso, sa, mensog’a, erar’a. 
mendrugo, mal’moFa pan - 
pec’o.
menear, movi; — (fig.), di- 
vekt’i.
meneo, mov’o; — (fig.), ri- 
proo’o, pun’o.
menester, neoes’o. bezon'o; —- 
(instrumento), il’o. 
menesteroso, bezou'ul’o, a¡-
moz’ul’o.
menestra, légom’a manĝ - 
miks’aj’o.
menestral, man’labor’ist’o. 
mengajo, toi'sir’aj’o, óifon’o. 
mengano, lu ajn. 
mengua (falta), mank’o; — 
(disminución), mal’pli ’- 
grand’ig’o; — (fig.), mal- 
honor’o.
menguadamente, mal’honor’e. 
menguado, da (adj.), tim’em’a; 
— (falto de juicio), sen’- 
sag’a; (un) — (subst.), 
seu’honor’ul’o.
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^enguante, mal’pli’grand’ig’o;
— (decaimiento), deka- 
denc’o, de’fal’(ad)’o; — 
(de la luna), lun’a mal’- 
pli’lum’iĝ-’o.
menguar (^tr.), mal’pli’grand’- 
ig’i; — (intr.), mal’pli’- 
grand’ig’i. 
menjurje, miks’aj’o. 
menor, mal’pli’grand’a: — el, 
la (entre dos), la pli’mal’- 
grand’a; — el, la (entre va­
rios), la plej’mal’grand’a;
— (tono, en mus.), mal’a. 
menos (signo de restar), mi-
nus’o; —(rebajando), sen; 
-—el, la (entre dos), la pli’- 
mal’inult’e; — el, la (en­
tre varios), la plej’mal’- 
mult’e; —(solo), pli mal’- 
mult’e; — (compar.), 
mal’pli.
al menos, almenad, 
lo menos posible, kiom eble 
plej maVmult’e. 
lo menos de... posible, kiom 
eble mal’pli da... 
menoscabar, difekt’i; — (acor­
tar ), pli’mal'long’ig’i: — 
(disminuir), pli’mai’ — 
grand’ig’i.
menoscabo (acción, tr.), pli’—
maVgrand’ig’o; — (acción, 
intr.), pli’mal’grand’ig'o;
— (deterioro), difekt’o;
— (acción de deteriorarse), 
difekt’ig’o.
menospreciadamente, mal’sat’e, 
mal’estim’e.
menospreciador, maVsat’ul'o, 
tnal’estim’ul’o. 
menospreciar, mal'sat’i, maV- 
estim’i.
menosprecio, mal’sat’o, mal’- 
estim’o.
mensaje, parol’send’aj'o. 
mensajero, send’aj’ist’o. 
menstruación, menstruaci ’ o ,
vir'in’monat’aj’o,
menstrual, menstruaci’a, vir’-
in’monat’aj'a.
menstruar, monat’sang'ad'i. 
menstruo, menstruaci’a 
sang’o.
mensual, éiu’monat’a. 
mensualmente, óiu’monat'e. 
mensurable, mezuv’ebl’a, 
menta [planta), ment’o. 
mental, intelekta, mens’a, 
mentar, nom’i; — (referir), 
raport’i. 
mente, mens’o.
mentecato, ta, mal'prudent’a; 
(un) — (subs.), mal’- 
prudent'ul’o.
mentir, mensog’i, mal’ver’- 
dir’i.
mentira, mensog’o, mal’ver’o. 
mentiroso, sa, mensog’em’a. 
mentón, menton'o. 
mentor, mentor’o, konsil’- 
ist’o, guvern’ist’o. 
menudear, oft’ig’i, oft’ag’i. 
menudencia, maVgraml’aj’o, 
menudeo, oft’ig’(ad)'o, oft'- 
ag’(ad)’o.
menudillo, bird’intern’aj’o. 
menudo, da, mal’graud’et’a; — 
(delicado), delikat’a.
á menudo, oft'e. 
meñique, mal’grand’a fingr’o. 
mediada, bestVcerb'o. 
meollo, ost’intem’aj’o; — 
(fig.), ĉefceVo, Sefsubs- 
tanc’o; — (razón), pru- 
dent’o.
meón, na, oft’urin’em a. 
mequetrefe, cio'miks'ul’o. 
meramente, sobe, nur. 
merar, likvor'miks’i. 
merca (tam.), acet’o. 
mercadi r, komerc’aj’ist’o; 
vend’ist’o.
mercadería (género), komet-c’- 
aj’o; — (ejercicio), ko- 
merc’aj’ad’o.
mercado (lugar), liaVo, vend’- 
ist’ar'ej’o; — (la concu­
rrencia), vend’ist’ar’o. 
mercancía, komei-c’aj’o. 
mercante (buque), komerc’a 
1 (sip’o).
mercantil, komerc’a. 
mercar, acet’i. 
merced, premi’o, favor’o. 
mercenario, dung’at’o. 
mercería, faden’vend’ad’o, 
po’mal’grand’a vend 
(ad)’o.
mercero, faden’venu’ist’o, po’- 
mal’grand’ist'o. 
mercurial, hidrarg’a. 
mercurio (metal), hidrarg’o. 
Mercurio (planeta). Merkur’o. 
merecedor, ra, ind’a. 
merecer, merit’i. 
merecidamente, merit’ind’e, 
just’e.
merecimiento, merit’ad’o, ind’ 
ec’o.
merendar, vesper’mang’et’i. 
merendero, vesper’mang’ej’o. 
merengue, ov’o’blank’a su-
ker’aj’o.
meretriz, prostit’ul’in’o. 
mergo, mar’korv’o. 
meridiana, nord’sud’a lini’o, 
meridian’a lini’o. 
meridiano, meridian’o, nord’­
sud’a rond’o.
meridional, sud’a; — (un), 
sud’ul'o, sud’land’an’o. 
merienda, vesper’mang’et’o. 
merino (ganado lanar), meri- 
nos’o: — (tela), merinos’- 
ŝtofo;—(lana), merinus’- 
lan’o.
mérito, merit’o. 
meritorio, ria, merit’ind’a. 
merla, mirlo, merl’o, 
merma (acción, intr.), maVpii’- 
grand’iĝ’o.
mermar (ti-.), mal’pli’grand"- 
ig’i; -se, tnal’pli’grand’-
ife’i-
merodeador, rab’et’ist’o, frukt’ 
o’rab’ist’o.
merodear, rab’et’i, fruktV- 
rab’i.
mes, monat’o. 
mesa, tabl’o. 
mesada, monat’salajr’o, 
mesadura, har’erpren’(ad)’o.
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mesar, har’el’pren’i. 
mesentérico, ca, krisp’a, 
mesenterio, krisp’o. 
meseta (montes), plat’alt’aj’o. 
Mesías, Mesi’o.
mesnada, rot’o de arm’iVuz'- 
ist’o’j, arm’il’uz’ist’ar’o. 
mesón, gast'ej’o. 
mesonero, gast’ej’mastr’o. 
mastr’o.
mesonista, gast’ej’serv’ist’o. 
mestizo, mestiz’o, miks'nask 
it’o.
mesura, mezur’o; — (modera­
ción), moder’(ad)’o; — 
(fig.), riverenc’o, respekt'- 
montr’o.
mesuradamente, moder’e, iom 
post iom; — (fig--)’ res— 
pekt’e, si’n’gard’em’e. 
mesurado, da, moder’a; — 
(fig.), siVgard’em’a, res- 
pekt’montr’a.
mesurar, serioz’ig’i; —(reflex, 
é intr.), si’n’gard’i, mo- 
der’iĝ’i. 
meta, cel’o. 
metafísica, metafizik'o. 
metafisico, ca, metafizik a. 
metáfora, metafor’o. 
metafóricamente, metafor’e. 
metafórico, ca, metafor’a. 
metal, metal’o. 
metálico, ca, metal'a. 
metalurgia, metalurgi'o. 
metalúrgico, ca, metalurgia, 
metamorfosis, metamorfoz’o, 
metaplasmo, metaplasm’o. 
metástasis (med,), metastas’o. 
metempsicosis, metempsikoz’o. 
meteorice, ca, meteor’a. 
meteoro, meteor’o. 
meteorología, meteorologí’o. 
meteorológico, ca, meteorolo- 
gí’a. ^
meter, en’met’i, en’igi; -se, 
en’met’iĝ’i, en'i^’i. 
meticuloso, sa, tim’em’a. 
metido, da, en’met’it’a, en’ig - 
it’a; — (intr.), en’ig’int’a, 
metódicamente, metod'e.
metódico, ca, metod’a. 
método, metod'o. 
metralla, kugl’et’ar’o, 
métrica (poesía), metrik’o; -— 
(mús.), takt’art’o. 
metrificación, versVfar’ad'o. 
metro, metr’o; — (poesía), 
vers'o.
metromania, vers’o’mani’o. 
metrónomo, metronom’o. 
metrópolis, metropol’o, 8ef- 
urb’o.
metropolitano, na, metropol’a, 
cefurb’a; —— (el), ĉef— 
episkop’o.
mezcla (una), mika'aj’o. 
mezclado, da, miks’it’a. 
mezclar, miks'i, kun’miks’i; 
-se, miks’ig’i, kun’miks’- 
iĝ’i; -se (en), entrometerse, 
en’miks’ig’i.
mezcolanza, strang’a miks’- 
aĵ’o.
mezquinamente, mal’ric’e, mi- 
zer’e.
mezquindad, mal’ric’ec’o, tro’- 
spar’o, mizer’o. 
mezquino, na, tro’spar’em’a, 
mizer a; (un) — (subst.), 
tro'spar’em ul'o, mizer’— 
ul’o; — (fig-, adj.), mal - 
grand’anim ’a; — (fig., 
subst.). margrand’anim’- 
ul’o.
mezquita, arab’a preĝ’ej’o. 
mi (pron. en nomin.), mi;
— (pron. en dat.), al mi;
— (pron. en acus.), 
mi’n; — (posesivo), mia;
— (ñola musical), E; — 
¡7 (mús.), Es.
miasma, miasm’o. 
miasmático, ca, miasm'a, mu- 
cid'a.
mica, glim’o. 
mico, vost’simi'o. 
microbio, mikrob’o. 
microcosmos, mikrokosm’o, 
mal’grand’a mond’o. 
micrófono, mikrofon’o, son’~ 
et’atid’ig’il’o.
micrómetro, mikrometr’o. 
microscópico, ca, mikroskop’a. 
microscopio, mikroskop’o. 
miedo, tim’o. 
miel, miel’o.
miembro, membr’o; — viril, 
vir’membr'o. 
mientras, dum. 
miércoles, merkred’o. 
mierda, el’pur'aj’o, elcskre- 
ment'o.
mies, gren'kresk'aj’o. 
miga, mol’aj’o; — (pan). 
pan'mol’aj'o; — (esencia 
de una cosa), substanc’o. 
migaja, pee’et’o; — (de pan).
pan’moraj’eto. 
mil, mil.
milagro, mirakVo. 
milagrosamente, mirakl’e, lau - 
mirakl’e.
milagroso, sa, mirakl’a, mir- 
ind’a.
milano, milv'o.
milenario, miljar’o, jar’- 
mií’o.
milésimo, ma, mil’on’a; —• 
(subst.). mil’on’o. 
milicia, milicio, milit'ant- 
ar’o. milit’ist’ar’o; —(ar­
te militar), milit’art’o. 
miliciano, milici’an’o. 
miligramo, miligram’o. 
militante, milit’ant’a; — 
(Iglesia), milit’ant’a Ekle- 
zi’o.
militar (adj.), milit’a, mi- 
lici’a; — (adj., de mili­
tares), milit'ist’a; — 
(subst.), milit’ist’o. 
militarmente, milici’e, lau’mi- 
lit’e.
milla ( medida itineraria), 
mejl’o.
millar, mil’o; — (número 
grande indeterminado), mi-
liard’o.
á millares, ne'kalkul’ebl’B. 
millón, milion’o. 
millonario, milion’ul’o, riá’eg - 
ul’o.
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millonésimo, ma, milion’on’a;
— (subst.), milion’on’o. 
mimar, dorlot’i, tro’kares’i, 
mimica, mimik’o. 
mímicamente, mimik’e. 
mímico, ca, mimik’a. 
mimo, dorlot’o, kares'o; (un) 
—, dorlot’aj’o, kares'- 
aĵ’o; — (acción), dor- 
lot’ad’o, kares’ad’o. 
mimoso, sa, delikat’(em)’a. 
mina, min’o,
minador, min’íst’o. sub’fos’— 
ist’o; — (de ocasión), sub’- 
fos'ant’o. 
minar, sub'fos’i. 
minarete, minaret’o. 
mineral, mineral'o. 
mineralizar, mineral’ig’i. 
mineralogía, mineralogi’o. 
mineralógico, ca, minei'alogi'a. 
mineralogista, mineralo- 
gi’ist’o.
minería, min’art’o. 
minero (de mina), min'a; — 
(subst.). min’ist’o. metaV- 
fos’ist o; — (que posee mi­
nas), min’posed’ant’o,
miniatura, miniatur’o, mal’- 
grand’aj’o-.
mínima (mús.), kvar’on'a 
not’o.
mínimo, ma, 1re mal’gvknd’a. 
mínimum, minim’um’o. 
minio, mini’o.
ministerial (de ministro), mi- 
Ristr'a: — (del ministe­
rio), minístr’ar’a; — 'par­
tid»), ministr’ar’partí’a. 
ministerialmente, minietr’ar’e. 
ministerio (personal), mi - 
nistr’ar’o; —(residencia), 
ministr’ej’o; — (función), 
fninistr’aj’o.
ministra, ministr’edz’in’o. 
ministril, mal’silper’a mi- 
nistr’o.
ministro, ministr’o. 
minoración (tr.), mal’pli’- 
grand’ig’o; — (intr.), 
toai’pli’grand’ig’o.
minorar, mal’pli’grand’ig’i;
-se, mal’pli’grand’ig’i. 
minorativo, va, mal’pli’grand’- 
ig’a.
minoría (la), mal’pli’mult’o. 
minoridad, mal’grand’ag’o. 
minucia, sen’valor’aj’o, sen’- 
grav'aj’o.
minucioso, sa, detal’em’a; — 
(al detalle), detal'a; (un) 
— (subst.), detaVem’- 
ul’o.
minúscula, mal’grand’a liter’o. 
minuta, skrib'ekstrakt’o; 
(una) —, skrib’ekstrakt’- 
afo.
minutero, minut’montr’il’o. 
minuto, minut’o. 
mió, a, mi’a.
miope (adj.), miop’a, prok'- 
sím’vid’a; (un) —(subst.), 
miop’ul’o. 
miopía, miop’ee’o. 
miositis, miozot’o, 
miquelete (fusilero catalán), 
mont’pafirist’o. 
mira (punto de), cel’o. 
mirada (en sí), rigard’o; — 
(acción), rigard’ad'o. 
mirado, da (partic.). rigard'- 
it’a; — (persona circuns­
pecta), respekt’ém’a. pru- 
dent’ag’emV, —(reserva­
do), si’n’gard’em'a. 
mirador, rigard’ej'o. 
miramamolin, matlr’a suve- 
ren’o, maíir’a monarh’o. 
miramiento, respekt’(ad)’o, 
si’n’gard’(ad)’o: — (un 
acto), respekt’aj’o, si"n’- 
gard’aj’o. prudent’ag’aj'o. 
mirar, rigard’i; — (recono­
cer), respokt’i; — (aten­
der), atent’i: — por, zorg'i. 
mirasol, sun’fíor'o. 
miríada, miriad’o. 
miriámetro, miriametr’o, 
mirlo, merl'o.
mirón, na, rigard’persist’a; 
(un) — (subst.), rigavd’- 
persist’ul’o.
mirra, mirho.
mirtíforme, mirt’form’a, mirt’- 
simil’a. 
mirto, mirt’o. 
misa, mes’o.
decir misa, far’i mes’o’n. 
misal, mes'libr’o, misal’o. 
misantropía, hom’evit’(ad)’o. 
misántropo, hom’evit’uVo. 
miscelánea, miks'aj’o. 
miserabilísimo, ma, mizer’eg’a, 
tre mizer’a.
miserable, mizer’a; (un) — 
(subst.), mizer’ul’o. 
miseria, mizer’o. 
misericordia, kompat’o; —(la 
tendencia), kompat'em’o; 
— (con), kompat'(em)’e. 
misericordioso, sa, kompat’- 
em’a.
misero, ra, mizer’a. 
misérrimo, ma, mizer’eg’a. 
misión, misi’o. 
misionero, misi’ist'o. 
misiva, leter’o, skrib'send’- 
aĵ’o.
mismo, ma (yo, tú, él), mem 
(mi, vi, li); — (que no es 
otro), sam’a, 
lo mismo, sam’e, simil’e. 
asimismo, hasta, eé. 
misterio, mister’o. 
misteriosamente, mister’e, se- 
kret’e, kas’e. 
misterioso, sa, mister’a. 
místicamente, mistik’e, spirit’e. 
místico, ca, mistik'a. spivit'a: 
(un) — (subst.), mistik’- 
ul’o.
misticón (subst.), mistik'- 
afekt’ul’o.
mistificación, mistifik’o. 
mistificar, mistifik’i. 
mistura, miks’aj’o. 
misturar, miks’i. 
mitad, du’on’o. 
mitigación (acción, tr.). rao- 
der’ig’(ad)’o. dole’ig’- 
(ad)’o; — (acción, intr.), 
moder’iĝ;'(ad)’o, doló’ig'- 
(ad)’o.
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mitigado, da (tr.), moder’ig’- 
it’a, dolc’ig’it’a; — (intr.), 
moder’iĝ’int’a, dolĉ’iĝ’- 
int’a.
mitigador, ra, moder’ig’a, 
dolc’ig’a.
mitigar, moder’ig’i. doló’ig’i;
— se, moder’ijj’i, dolĉ’-
iflt’i.
mito, mit’o. 
mitología, mitologi’o. 
mitológico, ca, mitologi’a. 
mitologista, mitólogo, mitnlogi’- 
ist'o.
mitón, sen’fingv’a gant’o. 
mitote, hind’o’danc’o. 
mitra, mitr’o, 
mitrado, episkop’o. 
mixto, ta, miks’a. 
mnemónica, muemonik’o. 
mnemónico, ca, mnemonik’a. 
moble, mov’a. 
mocador, naz’tuk’o. 
mocedad, kuab’ec’o, jun’ec’o, 
mocetón, fortik’jun’ul’o. 
moción, mov’(ad)’o; —(fig.), 
inklin’o; — (petición en 
junta), pro pon o, 
mocito, knab’o. jun’ul’et’o. 
moco, mucosidad, mulc'o. 
mocoso, sa, muk’hav’a; (un)
— (subst.), muk’a, muk’- 
ul’o.
mochada, kap’frap’o. 
mochila, tornistr’o, dors'a 
proviz’uj'o.
mocho, cha (sin pelo), sen’— 
bar'a; — (sin cuernos), 
sen’korn’a.
moda, mod’o; — (de vestidos), 
fason’o.
modal, manier’a. kutim’a*. — 
(jilos.), modal’a. 
modelador (de oficio), model’- 
ist’o; — (de acción), 
model’ant’o. 
modelar, model’i. 
modelo, model’o. 
moderación (en sí), moder’o;
— (cualidad), moder’eo’o;
— (acción, tr.), moder'ig’-
(ad)’o; — (acción, intr.), 
moder’ig’(ad)’o.
moderadamente, moder’e. 
moderado, da, atemperado, da,
moder’a.
moderador, ra, moder’ig’a. 
moderar, moderig’i; -se, mo­
der’ig’i.
moderativo, va, moder’ig’a. 
moderno, na, modern’a, nun’- 
temp’a.
modestamente, modest’e. 
modestia, modest'ee’o. 
modesto, ta, modest’a. 
modificación, sang’o, ali’form’- 
ig’o; — (acción, intr.), 
ftli’form'ig'o.
modificador, ra, san¡v'ant’a, 
ali’form'ig’a.
modificar, modifi; — (trans­
formar), ali’form’ig’i; — 
(cambiar), ŝanĝfi; -se, ali’- 
form’ig'i, modif’i^’i, 
ŝanĝ^iĝfi, 
modismo, modísm’o. 
modista, tajlor’in’o, vest’far’- 
ist’in’o. 
modo, mod’o. 
modorra, dorm’em’o. 
modorrar, dorm’em’ig’i; -se, 
dorm’em’i^’i; — (pudrirse 
la fruta), ek’pntr’ig'i. 
modorro, rra, dovm'em'a. 
modulación, modulaei'o, mo- 
dul’(ad)’o.
modulante (por naturaleza), 
modul'a; — (de momento), 
modul’ant’a.
modular, modul’i. 
mofa, mok’o.
mofarse (la acción de este 
verbo es transitiva), 
mok'i.
Mi mok’as Petr’o’n.
Yo me burlo de Pedro, 
moflete, dik’vang’o. 
mofletudo, da, dik’vang’a. 
mohecer (en-) (intr.), sim’i, 
rust’i^’i. 
mohína, óagren’o. 
mohíno, na, ĉagren’a.
moho, orín, rust’aj’o, 
mohoso, sa (que se vuelve), 
rust’iĝ-’a; — (que tiene 
moho), rust’aj’hav’a. 
Boisés, Mois’o. 
mojado, da (estado), mal'sek’a: 
(part. pas.), mal’sek’ig"- 
it’a, akv’um’it'a; — (ver­
bo intr,), mal’sek’i^’int'a. 
mojadura (acción, tr.), mal’- 
sek’ig’o; — (acción, intr,), 
mal’sek’ig’o. 
mojama, ton’fiŝ’pekl’aĵ’0. 
mojar, mal’sek'ig’i, akv’um’i: 
-se, mal’sek’igf’i; — (em­
papar), tremp’i. 
mojicón, vang’a pugn’o’- 
frap’o.
mojiganga, rid’ind’afo. 
mojigato, ta, ruz’a; (un) — 
(subst.), ruz’ul’o. 
mojón, star’a lim’signal’o. 
molar (diente), muel’dent’o. 
vang’dent’o.
molde (vaciado), model’il’o, 
form’ig’il’o; — (de hacer 
calceta), trik’il’o, strump'- 
o’far’il’o. 
moldear, model’i. 
mole, grand’flj’o. 
molécula, molekul’o. 
moledero, ra, muel’ebl’a. 
moledor, ra, muel’ant’a; — 
(fastidioso), enu’ig’a, 
moledura, muel’aj’o. 
moler, muel'i; (enfadar), 
enu’ig’i.
melero, muel’Ston’far’ist’o, 
muel’üton’vend’ist’o. 
molestar, enu’ig’i. gen’i. 
molestia, enu’o, gen’o; — 
(pesadumbre), cagren’i; 
— (intranquilidad), mal’- 
kviet’ec’o.
molesto, ta (de molestia). 
enu’a" — (que molesta), 
enu’ig’a, g'en’a; — (que 
produce pesadumbre), iia- 
gren’a; — (que intranqui­
liza), mal’kviet'ig’a. 
molibdeno. molibden’o.
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molicie (blandura), mol’ec'o. I 
molidísimo, ma, tre’muel'it’a;
— (fatigado), lac'eg’a. 
molienda, muel’aj’o; — (ac­
ción), muel’ad’o; — (can­
sancio), lac'iĝ’o.
molificar, mol’ig’i. 
molimiento, tnuel’ad’o;—(fa­
tiga, cansancio), lac iĝ— 
(ad)’o.
molinera (esposa del moline­
ro), nrnel’ist’edz’in’o; — 
(de profesión), muel’ist'- 
in’o.
molinería, muel’il’ar’o. 
molinero, muel’ist’o. 
molinillo, muel’il’et’o; — (pa­
ra el chocolate), cokolad’a 
bnt’il’o, kirl’iVo, 
molino (aparato), muel’il’o;
— (lugar), mueVej'o. 
molitivo, va, mol'ig’a. 
molondrón, na, mal’diligeut’a,
mal’labor’em'a. 
molusco, molusk’o. 
mollar, mol’a; — (carne), 
sen’ost’a karn’o. 
molleja, bird’stomak’o. 
mollera, kap’ark’aj’o. 
mollete, dik’vang'o. 
molletudo, da, dik’vang’a; (un)
— ( subst.), dik'vang’- 
u 1 ’o.
momentáneamente, tuj’e, mo- 
ment'e,
momentáneo, nea, tuj’a, mo- 
ment'a.
momento, moment’o, 
momia, mumi’o, 
momificar, mumi’ig'i; -se, mu- 
mi'ig’i.
monacal, monali'a. 
monacalmente, Inu’monaífe. 
monacato, monnlVo’stnt’o. 
monada, rid’ind’a delikat’- 
ec’o; — (gesto), rid’ind’a 
gest’o.
mónada, mo.nad’o, 
monadologiai monadologi’o.^ 
monaguillo, monacillo, monaíf- 
et’o, alta’-’sew'ist'o.
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monarca, monarVo. 
monarquía, monarhi’o. 
monárquico, ca, monartii'a; 
(un) —■ (subst.), mo- 
narni’an'o.
monasterial, monaíi’ej’a. 
monasterio, monan’ej’o. 
monástico, ca, monaĥ’a. 
monda, pur’ig’o. 
mondadientes, dent,’lign’et’o, 
dent’pur’ig’iro. 
mondaorejas, orel’kuler’et’o, 
orel’pur’ig'il’o. 
mondar, pur’ig’i; — (frutas), 
sen’áel’ig'i. 
mondo, da, pur’a. 
mondongo, lafintest’o. 
moneda, mon’er’o. 
monedero, mon’er’fabrik’ist’o, 
mon’er’far’ist’o; — (porta­
monedas), mon’er’uj o. 
monería, simi’gest’o, simi'- 
manier’o, simi’simil’aj'o.
monetario, ria, mon’er’a; —
(colección), mon’er’ar’o, 
mon’er’kolekt’o.
monises (vulgar), mon’o. 
monitor, monitor’o. 
monja, monaĥino; — s (con­
vento de) monaĥ in’ej’o. 
monje, dezert’ul’o. monaíi’o; 
— (turco), fakir’o,
monjil, monaÍV in’n; —
(subst.), monaĥ’in’a ki- 
tel’o, monaíi’in’a vest’o. 
mono, simi’o. 
monócero, ra, unu’korn’a. 
monocromo, ma, unu’kolor’a. 
monóculo, unu’okuVa; -—(ins- 
trnm.), monokl’o. 
monodáctilo, unu’fingr’a. 
monodonte, unu’dent’a. 
moaoftalmo, ma, unu’okul’a. 
monogamia, monogam’o. 
monogámico, ca, monogam’a. 
monógamo, unu’edz’in’ul’o,
monogain’ul’o.
monogástrico, unu’stomak’a , 
unu’ventr a. 
monografía, inonografi'o. 
monograma, monogram'o.
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monogramático, ca, monogra-
monólogo, monolog'o. 
monomanía, monomani’o. 
monomaquia, unu’op’a duel’o, 
unu’batal’o. 
monomio, monom’o. 
monopétala (flor), unu’foli’a. 
monópodo, da, unu’pied’a. 
monopolio, monopol’o. 
monosílabo, ba, unu’silab’a. 
monóstico, ca, unu’vers'a; — 
(subst.), unu’vers’aj’o. 
monoteísmo, monoteism’o. 
mónoto, ta, unu’orel’a. 
monótono, na, unu’son’a, una- 
ton’a;—(fig.), unu’form'a. 
monstrar, montr’i. 
monstruo, monstr’o. 
monstruosidad, monstr'ec'o;
— (falta de estética), 
maVbel’ec’o; — (cosa), 
monstr’aj’o, mal’bel’aj’o.
monstruoso, sa, monstr’a. 
monta, valor’o, grav’eo’o. 
montacargas, sarg’o’lev’il’o. 
montado, da íá caballo), rajd’a, 
rajd’ant’a.
montaje, maŝin’al’ĝust’ig’0. 
montanero, mont’gard’ist’o. 
montante, glav’eg’o,sabr’eg’o:
— (náutica), al’flu’o. 
montaña, mont’o.
montañés, sa (que habita), 
mont’log’ant’a;—(de mon­
taña), mont’a; — (habi­
tante), mont’lo^’ant^inj’o. 
montañoso, sa, mont’hav’a. 
montar (un aparato), munt’i; 
(tr., en carruaje), en’- 
vetuv’ig’i; — (intr., en 
carruaje), en ’vetur iĝ i;
— (á caballo), rajd’i; — 
(sobre), sur’ir’i; -se (en ca­
rruaje), en’vetur’ig’i; — 
(sobre), sur’ig’i.
montaraz, mont’hard’it’a. 
monte, mont’o; — de pieBai,
prunt’ofic’ej o. 
montería, best’óas’(ad)’o, 
mont’cas’(ad)’o.
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montero, cas’seró’ist’o. 
montes (bestia), mont’best’o; 
— (adj.), monfloĝ1'- 
ant’a,
montón, amas’o. 
montuoso, Sa, mont’hav’a; — 
(rodeado de montes), mont’- 
éirkaÜ’it’a.
montura, íeval’arm’il’ar’o, 
arm’iVaĵ’ar'’o. 
monumento, monument’o. 
monzón, hind’uj’a Vent’o. 
moña (de torero), toreador 
óap’o.
moño, har’lig’o. 
moñudo, da, har’iig’hav’a. 
moquear, muk’ei’faVi. 
moquero, naz’tuk’o. 
moquita, fluid’muk’(aĵ)’o. 
mora (fruto), morus’o; — 
(mujer), mavir’in’o, 
morabito, arab’ermit’o, matír’- 
ermit’o.
morada, lo^’ad’o; — (lugar), 
lo^’ej’o.
morado da, viol’kolor’a, mo- 
rus’kolor’a.
morador, ra, lo£’ant’(in)’o. 
moraga, gren’fask’o. 
moral (adj.), moral’a; — (la), 
moral*o; — (ciencia), mor’- 
scienc’o; — (sentencia), 
sentenc’o,
moraleja, fabl’esenc’o, mo- 
raVinstru’aj’o.
moralidad (como doctrina), 
bon’mor’ec’o; — (como ca­
pacidad de las acciones pa­
ra ser lícitas ó ilícitas), 
moral ’ec’o.
moralista, moraVist’o, mor’- 
scienc'a profesor’o, mor'- 
scienc’a verk’ist’o. 
moralizar, bon’mor’ig’i, mo­
ral’ig’i; -se, bon’mov’ig’i, 
moraI’iĝ’i.
moralmente, lati’bon’mor'e, 
moral’ec’e. 
morar, loĝ’i. 
morato, mor’poem’o. 
moratoria, suld’o’prokrast’o.
Moravia, Morav’uj’o, Morav’- 
land’o.
moravo, ya, morav’a, 
morbidez (pint.), karn’a mol’- 
ec’o, karn’a delikat’ec’o. 
mórbido (med.), mal’san’ig’a. 
morbo (cólera), boler'o, azi'a 
mal’san’o.
morboso, sa, mal’san’ig'a. 
morcilla? sang’o’kolbas’o, 
pork’o’sang’aj’o. 
mordacidad, akr’ec’o, pik’eo’o;
— (fig.), ofend’o’dir’ec’o. 
mordaz, akr’a. pik'a; — (fig.),
ofend’a.
mordaza, bu&'pun’il’o, buŝ’- 
ferm’il’o,
mordedor (como cualidad ha­
bitual), mord’a; —(ejecu­
tor), mord’ant’o. 
mordedura, mord’o; — (la he­
rida), mord'vund’o. 
morder, mord’i. 
mordiscar, mord’et’i. 
mordisco, mord’et’o. 
mordiscón, na, mord’et’a. 
moreno, na, brun a; (un) — 
(subst.), brunul’o; — (co­
lor), brun’kolor’o. 
morera, morus'uj’o, morus’- 
arb'o.
moreral (reunión), morus’arb’- 
ar’o; — (lugar), morus’- 
arb’ej’o.
morería, maÜr’o’kvartaVo, 
maíir’ar'lo^’ej’o, 
morfina, morfin’o. 
morfología, morfologi’o. 
morfológico, ca, moríblogi'a. 
morga, ole’rest'aj’o. 
moribundo, da, mort'ant’a: (un)
— (subst.), mort’ant’o. 
moriego, ga, matir'a, 
morigeración (acción), mor'-
moder’ig’o; — (subst.), 
mor'moder'ec’o. 
morigerar, mor'moder’ig'i;
-se, mor’moder’ig’i. 
morir, mort’i. 
morisco, ca, matir’a. 
morisma (reunión), maíiv’ar’o.
matir'amas’o; — (territo­
rio), maÜr land’o, maíir’- 
teritori’o; — (secta), 
matir’sekt’o.
morisqueta (ardid de moros), 
maur’uz’aj’o; — (sentido 
general), ruz’aj’o. 
moro, ra, maíir’a; — (maho­
metano), mahometana; 
(un) — (subst.), maho- 
met’an’o, matir’o. 
morondo, da (sin pelo), sen - 
har’a; — (sin plumas), 
sen’plum’a; — (sin hojas), 
sen’foli'a.
morosidad, maVrapid’ec’o; — 
(tardanza), mal’fru’ec’o. 
moroso, sa, mal’rapid’a, mal’- 
fru’a; (un) — (subst.), 
maVrapid’ul’o, mal’fru’- 
ul’o.
morrada, kap’frap’o.
morral (mochila), tornistr'o. 
morralla, sen’valor’aj'ar’o. 
morriña, mal’gaj'(ec)"o. rae- 
lankoli’o.
morro, lip’eg’o, kap’simil’aj’o. 
morrudo, da, lip’eg’a, kap’~ 
form’a.
mortaja, mort’int’a vcst’o, 
mort’tuk’o.
mortal (que lleva en si la cua­
lidad), mort’(ec)’a: — 
(que mata), mort’ig’a; —■ 
(que puede morir), mort"- 
ig’ebl’a.
mortalidad (cualidad), morl’- 
ec’o; — (cantidad ordina­
ria de fallecidos en un 
país), mort’ad’o. 
mortalmente, mm-t’e. 
mortandad (conjunto de muer­
tos por la acción de las 
armas ú otros agentes). 
mort’ig it’ar’o. 
mortecino, na, preskati’mort’a:
— (fig-), sen’fortik’a. 
morterada, pist'il’plen’aj’o:— 
(de cañón),' -bombard’il':1 
plen’aj’o.
morterete, kanon’et’o.
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Mortero (de cocina), pist'il’o;
— (cañón), bombard’il’o. 
Mortífero, ra, mort’ig’a. 
mortificar, turment’i; —(ha­
cer daño), domag’ig’i; — 
(quitar fuerzas), sen’for- 
tik’ig’i, sen’fort’ig’i; — 
(enfadar), gen’i; -se 
(intr.), turment’ig’i; -se 
(reñex.), mem’turment’i, 
turment’i si’n. 
mortuorio, ria, mort’int’a. 
moruuo, na, matir’uj’a. 
mosaico, ca (de Moisés), 
mois’a; — (ladrillo), ko- 
lor’brik’et’o, mozaik’o. 
mosca, muá’o. 
moscada (nuez), muskat’o, 
moscarda, graud’a mus o. 
moscardón, burd’o. 
moscatel, muskat'vin’o. 
moscón, tábano, ojstr’o.
Moscovia, Moskv’o. 
moscovita (adj,), moskv’a; 
(un) — (subst.), moskv’- 
an’o.
mosqueado, da.makul’et’plen’a, 
makul’et’hav’a. 
mosquero, mus’for’peril’o. 
mosquetazo, musked’pafo, 
mosquete, musked’o, 
mosquetería, musked’ist’ar’o. 
mosquetero, musked’ist’o. 
mosquitero, kul’evit’il'o. 
mosquito, kul’o. 
mostacero, ra, müstard’uj'o. 
mostacilla (perdigones), kugl'- 
et’ar’o.
mostacho, lip’har’o’j. 
mostaza, mustavd’o — (plan­
ta), sinap’o.
mostela, vin’ber’branü'a 
fask’o.
mostillo, most'o’mas’o, 
mosto, most'o.
mostrable, montr'ebl'a; — 
(digno de ser), móntr’ind'a. 
mostrador, montr’o’tabl’o, ma-
gazen’tubl'o.
mostrar, montr'i; — gran 
amor á la música, düet’i.
mota (en las telas), tol’punkt’- 
et’o; — (en las lindes), 
lim’alt’aj’et’o.
mote, fals’a nom’o, al’nom’o. 
motear, dis’punkt’et’i. 
motejar, al’nom’i. 
motín, ribel’o. 
motivar, kaüz’i, motiv'ig’i. 
motivista, ribel’ant’o, ribel’- 
em’ul’o.
motivo, motiv’o, tial’o, katíz’o;
— (mus.), motiv’o. 
motolito, ta, sen’spert’a,
tromp’ebl’a.
motor, ra, motor’a, mov’ig’a;
— (subst.), motor’o, 
mov’il’o.
motriz, mov’ig’a. 
motu propio (loe. lat.), mein’- 
vol’(ec) o.
de motu propio, mem'vol’e. 
movedizo, za, facii’mov’a. 
movedor, mov’ig’a, mov’ant’o. 
movedura, mov’o, abort'o. 
mover, mov’i; -se (intr.), 
mov’i^’i: -se (reflex.), 
mem’mov’i, mov’i si’n. 
movible, mov’ebl’a. 
moviente, mov’ant’o. 
movilidad, mov’ebl’ec o : — 
(fig.), ne’konstant’ec’o. 
movilización, mobilizaoi’o. 
movilizar (mil.), mobiliz’i. 
movimiento (acción), mov’- 
(ad)'o.
moyana, brsm’pan’o; — (fig.), 
mensogb. mal’ver’(aĵ)’o. 
moyuelo, bran’polv’o. 
moza (sirviente), serv’ist in’o:
— (de lavandera), lav’- 
frap’il'o; — (mujer joven). 
jun'ul’in’o; — (soltera), 
fraitl’in’o.
mozalbete, knab’o.
mozo (sirviente), serv'ist’o;
— (hombre joven), jun'- 
ul’o:—(soltero), fraiH’o:
— (de cafe'), kelner'o; — 
(de horno;, bak’ist'et'o.
mozuelo, knab’o. 
mucosidad, muk’(aĵ)’o.
mucoso, sa, muk’flu’a, muk’— 
don’a; — (que viene), 
muk’hav’a. 
muchachada, knab’aj’o. 
muchachez, knab’ee’o. 
muchacho, cha, knab’(in)'o. 
muchedumbre, amas’o, sufiĉ*- 
eg’o.
mucho, cha, mult a, mult’e da;
— más, pli mult’e. 
muchas veces, mult’foj'e,
mult’a’j’n foj’o’j’n. 
muda (el cambio), san£’(ad)’o¡
— (en las aves), plum’el’- 
fal’o.
mudable, sang’ebl’a; — (in­
constante). ne’konstant’a. 
mudanza, sang'o; — (acción, 
intr.), ali'form’ig’o; — 
(acción, ti1.), ali’form’ig’o;
— (de casa), transloĝ’- 
i^’o.
mudar (deforma), ŝang’i, al i - 
form’ig’i: — (de lugar), 
trans’loki; -se (de forma, 
de aspecto), ŝanĝ^iĝ i, al i - 
form’ig’i: -se (de lugar) 
trans’lok’ig’i; -se (de 
casa), trans’lo^’ig’i. 
mudez, mutismo, mutec’o. 
mudo, da, mut’a; (un) — 
(subst,), mut’ul’o. 
sordo-mudo, da, surd-muta; 
(un) — (subst.), siírd— 
mut’ul’o.
mueble (enser de casa), me- 
bl’o; — (adj,), trans’lok’- 
ebl’a; — (bienes muebles, 
subst.), trans’lok’ebl’a’j 
bien'o’j.
mueca, gest'o, grimac'o. 
muela (piedra), muel ŝtdn o;
— (diente), muel'dent’o, 
vangVdent'o.
muellaje, haven’de’pag’o. 
muelle (adj.). mol’ec’a; — 
(resorte), risorto: — (de 
puerto), havcn'mars’ej'o:
____(malecón), bord'mars-
ej’o.
muellemente, mol'ec’e, dolc’e.
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muerte, mort’o; — (homici­
dio), hom’o’mort’ig’o; — 
(dar muerte en general), 
mort’ig’o.
muerto, ta, mort’int’a; — (ase­
sinado), mort’ig’it’a; — 
' (difunto), mort'int’o; — 
(un muerto por mano ale­
vosa), mort’ig’it’o. 
muesca, kav’aj’o. 
muestra, rótulo, el’pend’afo; 
— (modelo), model’o, 
montr'aj’o.
muftí, arab’a legfdoktor’o, 
mugido, (bov’o’)blek’o; — 
(del viento), muĝfo. 
mugir, (bov’o’)blek'i; — (el 
viento, las olas), mug'i. 
mugre, gras’um’o, gras’a 
mal’pur’aj’o’. 
mugriento, ta, gras’um’a. 
mugrón, vin’ber’brand’o. 
mujer, vir’in’o; — (esposa), 
edz’in’o.
mujeriego (adj.), viv’in’aro’a;
(un) —, vir’in’am'ul'o. 
mujeril, vir’in’a. 
mujerilmente, vir’in’e, laíTvii''-
in'e.
muía, rauVin’o. 
muladar, putr’aj'ej’o, el'pur’- 
aj’ej’o. 
mular, mul’a. 
mulato, miks’nask’it’o. 
mulero, mnl’zorg’ist’o. 
muleta, muVin’id’o, — (de 
rojo), lam’baston o. 
muletilla, ripet’ad’o; — (hija 
de muía, muleta pequeña), 
mul’in'id'et’o. 
muleto, mnl’id’o. 
mulo, mul'o. 
multa, mon’pun'o. 
multado, da, mon'pun'it'a. 
multangulado, da, multangular, 
mult'angul'a, 
multar, mon’pun'i. 
multicoloro, ra, mult'kolor'a. 
multicornado, da, loult'korn’a. 
multidentado, da, mult dent'a. 
multifloro, ra, mult’tiov’a.
MUÑIR
multiforme, mult’form’a. 
multilabio, bia, mult’lip’a. 
multilátero, ra, mult’flank'a. 
multimamio, mía, mult’mam’a. 
multípedo, da, muU’pied’a. 
múltiple, mult’obl'a. 
multiplicable, multlplik’ebl’a, 
mult’ig’ebVa.
multiplicación, mult'ig’ad’o, 
multiplik’ad’o. 
multiplicado, da, mult’ig’it’a. 
multiplicador, mult’ig’a; — 
(factor), mult’ig’anVo, 
multiplik'ant’o. 
multiplicando (mat.), multi- 
plik’at’o.
multiplicar (mat.), multiplik’i; 
—(sentido general), rnult’- 
ig’i; —se, mult'ig'i. 
multíplice, divid’at'o. 
multiplicidad, mult’obr(ec)'o. 
multisono, na, mult’son’a. 
multitud, mult’o, amaso, 
mundano, na, mond’a. 
mundificante, pur’ig’a. 
mundificar, pur’ig'i. 
mnndinovi, magi’iantern’o. 
mundo, mond’o. 
munición, munici’o, proviz - 
aj'o; — (de armas), paf- 
sarg’o, pafaj’o. 
municionar, proviz'i. 
municipal, urb’o’reg’a; — 
(agente), urb'o'gard'ist'o, 
municipio, urbVreg’(ad)’o;— 
(concejo), urb’a konsif- 
ant’ar’o, urb’estr’ar’o; — 
(residencia), uvb'estr'ar’a 
dom’o.
munificencia, don'em’(ec)’o. 
munífico, ca, don’em'a. 
muñir, proviz’i. 
munitoria, fortik’aj'art’o. 
muñeca (de la mano), man’- 
radik’o; — (juguete), 
pup’o.
muñeco (de resorte), mario- 
net'o.
muñidor, kuu'frat’ar'a serv’- 
ist’o.
muñir, vok’i, al’vok'i.
MU8ICOMXNÍA
muñón, membrVresVoĵo. 
mural, mur’a. 
muralla, muv’eg'o. 
murar (cerrar), murĉir- 
kau’i: — (proteger), muv- 
protekt’i, muv’sivm’i. 
murciélago, vespert’o, 
murga, muzik’band'et’o. 
múrgura (seta), morĥeVo. 
murmullo, muvmur’o, bvnet’o. 
murmuración, murmuv’(ad)'o. 
murmurador, ra, murmur"- 
e m a; —- (en el acto), 
murmur’ant’a; (un) — 
(subst.), murmur’em’ul’o; 
(un) — (en el acto), muv’- 
muv’ant’o. 
murmurar, murmur’i. 
murmurio, murmur’o; — (con­
tinuado). murmur’ad’o. 
muro, muro.
murria, melankoli’o; — (ten­
dencia al sueño), dorio’—
musa (talento poético), poezi’a 
geni’o ; — (deidad), 
muz’o.
musaraña, sorik'o. 
muscívoro, ra, mus’man&’a; — 
(en el acto), mus’rnang'- 
ant’a.
musco (musgo), musk’o; — 
(almizcle), mosk'o. 
musculado, da, muskol’hav’a. 
musculatura, muskorar'o; — 
(fuerza), muskol’fort’- 
(ee)’o.
musculoso, sa, dik’muskbVa: 
— (por la forma), mus- 
kol'fbrin'a; — (que tiene 
músculos), tnuskoVhav’a. 
muselina, muslin’o. 
museo, tnuze’o. 
musgo, musk’o. 
música, muzik’o. 
musical, muzik’a. 
musicastro, fi'muzik’ist’o. 
músico, muzik'ist’o; — (com­
positor), kompon’ist’o , 
muzik'verk’ist’o. 
musicomania, muzik’maní’o.'
NACHO
muslo, femuv'o. 
mustiamente, melankoli’e, 
sen’fortik’e.
mustio, tia (flor), velk’int’a; 
— (triste, desfallecido), 
melankoli’a, sen’fort’a. 
musulmán, mahomet’an’o. 
muta, óas’hund’ar’oi 
mutabilidad (cualidad), ŝanĝ’- 
ec’o, San^'ebl’ec’o. 
mutable, langfebl’a.
nabal, nap’a.
nabal, nabar, nap'o’plaut’ej’o. 
nabería, nap’ar’o. 
nabero, ra, nap’o’vend’ist’- 
(in)’o.
nabillo, ico, ito, nap’et’o. 
nabina, nap’sem’o. 
nabo, nap’o.
nabos (potaje con), nap’aĵ’o.
nap'mang'aj’o. 
nácar, perlamot’o. 
nacarado, da, perlamot’kolor’a; 
— (aspecto), pevlamot’- 
vid’i’ĝ’o,
nacarino, na, perlamot’a; —
(semejante), perlamot’si- 
mil’a.
nacer, nask’i^’i; —(originar­
se), de’ven’i; — (empezar­
se), komenc’ig’i.
nacido, da, nask’it’a; —
(intr.), nask’i^'int’a. 
naciente, nask’ig’ant’a, 
nacimiento, nask’ig’o. 
Nacimiento (Natividad de Je­
sucristo), Krist’nask’o. 
nación, naci’o, stat’o. 
nacional, naei’a, Stat’a. 
nacionalidad (cualidad), naci’- 
ec’o; — (afecto patrio), 
naci’am’o.
nacionalmente, naci’e, laíi’ua- 
ci’e.
Bacho, cha, mal’jong’naz'a,
ÑAPOLES
mutación (acción, tr.), ŝanĝfo, 
ali’form'ig’o; — (acción, 
intr.), ali’form’i^’o.
mutilación, kripl’ig’o, sen’- 
membr'ig’o.
mutilado, da, kripl’ig’it'a, sen’- 
membr'ig’it’a.
mutilante (propiedad), kripl*- 
ig’a, sen’membr’ig’a; — 
(en el acto), kripl'ig’ant'a, 
sen’membr’ig’ant’a.
N
plat’naz’a; (un) — (subs­
tantivo), plat’naz’u Vo, 
mal’long’naz’ul’o. 
nada, neni’o, maVest’o. 
nadadera, nag’il’o, nag’help’- 
il’o.
nadadero, naĝ’ej’o. 
nadador, ra (cualidad), nafr’a;
— (en el acto), nag’ant’a;
— (generalmente por la 
persona diestra en nadar), 
nag'lert'a;(un)— (subst.), 
nag’lert’ul’o.
nadante, nag’ant’a. 
nadar, nag’i; — (estar un 
liquido sobre otro), sur’- 
kus'i.
nadie, neniu.
de nadie, nenies, 
nadir (asir.), nadir'o. 
nado (á), nag’e, nag’ant'e. 
nafta, naft'o. 
naftalina, naftalina, 
naife, ne'polur'it’a diamaut’o. 
naipe, lud’kart’o, 
naire (cuidador), elefant’- 
zorg’ist’o; — (domador), 
elefant’dres’ist'o. 
nalga, post’vang’o. 
nalgada, post’vang’o'frap’o. 
nalgudo, da, post’vang’o’dik’a. 
nansa, fis’lag et’o. 
nao, nave, sip’o.
Ñápeles, NapVo.
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mutilar, kripl’ig’i, se n 
membr'íg'i.
mutismo, mutism’o; — (cua­
lidad, estado), mut’ec’o. 
mutual, reciprok'a. 
mutualismo, mutualism’o. 
mutualmente, mutuamente, reci- 
prok’e, une la ali’a’u. 
mutuo, tua, reciprok’a. 
muy, tre.
napolitano, na, napl’a; (un) — 
(subst.), napl’an’o, 
naque, sen’util’aj’ar’o. 
naranja, oranĝ’o. 
naranjada, oranĝ’fluid'aĵ’o, 
oran^’o'trink'aj’o. 
naranjado, da, oranĝ’kolor’a, 
naranjal, oran^’arb’ej’o, 
oran^’uj’ej’o. 
naranjazo, oranĝ’fiap’o. 
naranjero, ra, oran^’vend’ist’-
naranjo, oran^’uj’o, oranĝ’- 
arb’o.
narciso (flor), narcis’o. 
narcótico, ca, narkotik'n, 
dorm’ig’a; — (subst.), 
narkotik’o, dorm’ig’il’o. 
narigón, na, grand’naz’a. 
dik’naz'a; (un) — (subst.), 
ĝrand’naz’ul'0, dik’naz’— 
ul’o.
narigueta, illa, naz’et’o. 
nariz, naz’o; — (pico de ja­
rro), naz’et’o.
narración, rakont’o, raport’o. 
narrar, rakont’i, raport’i. 
narrativo, va, rakont’a, ra- 
port’a.
narria (carretón), sen’rad’a 
car’et’o; — (%-), dik’- 
vir’in’o, dik’ul’in’o. 
i narval (cetáceo), narval’o.
I nasa, nas’o.
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nasal, naz’a.
Bata, sur’kul’a lakt’aj’o, 
lakt’o’sur’aj’o. 
natabilidad, na^’ec’o. 
natación (en sí), nag'ad’o; — 
(arte), nagfart’o. 
natal, nask’ig’a. 
natalicio, cía, nask’iĝ’tag’a; — 
(subst.), nask’ig’tag’o. 
natátil (propiedad), nag'a;
— ( en el acto ), naĝ’- 
ant'a.
natatorio, ria, naĝ’ej’a. 
natillas, ov’o’lakt’aj’o. 
natío, kresk'aĵ’nask’iĝ'o, 
plant'o’nask’ig'o. 
natividad, nask’ig'o; — (de 
Jesucristo), Krist'nask’o;
— (de la Santísima Vir­
gen), Virgul’in'nask'o;— 
(de san Juan Bautista), 
Nask'(iĝ)'o de Sankt’a 
Johan’o Bapt’ist’o.
nativo, va (natural), natur'a;
— (que pertenece al naci­
miento)', nask'ig’a.
nato (adj.). kun’natur’a. 
natural, natur’a; — (origina­
rio de...), deven'a, ori- 
gin’a; — (no artificial), 
ne’artifík’a; — (sincero), 
naiv’a, sen’artifik’a; — 
(fácil de comprender), kom- 
pren’ebl’a; — (Historia), 
Natur’o’scienc'o. 
naturaleza, natur’o; — (cua­
lidad), nntur'eco. 
naturalidad, sencillez, naiv’ec’o, 
simpl’ec'o, senartifik'- 
ec’o;—(con), natur’e, sen'- 
artifik’e.
naturalismo, naturalisrn’o. 
naturalista (en ideas), natu- 
ral’ist’o; — (ocupación), 
natur’ist’o.
naturalización, uaci’an'rajt’o. 
naturalizar, naci’an’ig'i. 
naturalmente, natur’e;— (fig.), 
kompren’ebl’e, 
naufragar (intr.), gip’pere’i;
— (fig.), mal’sukces’i.
naufragio, áip’pere'o; — (fig.), 
maVsukces’o.
náufrago, kun’sip'pere’ant’o. 
naulo, balast’o. 
náusea, n a ti z ’ o;—(fig.), 
enu’ig’o, ted’o. 
nauseabundo, da, natiz’ig’a. 
nausear (tener bascas, intr.), 
natiz’i; — (causar bascas, 
tr.). natiz’ig’i. 
nauseativo, va, natiz'ig’a. 
nauta, sip’an’o, mar’ist’o. 
náutica, navigaei’art’o. 
náutico, ca, navigaci’a. 
nava, ter'plat'aj’o. 
navaja, poá’tranfi’il’o, artik'- 
ig’it'a tran’fiil’o; — (de 
afeitar), razil’o. 
navajazo, navajada (golpe), 
trané’iVbnt’o; — (la heri­
da), tranfi’il’vund’o. 
navajero (el que hace navajas), 
tranc’iVfar’ist’o, tranfi’il - 
fabrik’ist’o; — (el que 
vende), tranó’iVvend’ist’o; 
— (estuche), tranc’ir¡ij'o; 
raz’il’uj’o.
naval, sip’a, novigaci'a. 
nave (barco), sip’o; — (de 
edificio), nav’o, ark'ajo, 
navecilla, lancha, bark’et’o. 
áip’et’o, boat’o; — (de 
globo aerostático), kovb’- 
eg’o.
navegable, sip’ir’ebl’a. 
navegación, mar’vetur’(ad)’o,
navigaci’o.
navegante, mar’velur’ant’o, 
navigaci’ist’o.
navegar, mar’vetur’i, ŝip'- 
ir’i.
naveta, bon’odor’fum’il’uj’o. 
navichuelo, bark’o, éip’et’o. 
Navidad, Krist’nask’o. 
naviera, sip'ar’a kompani’o, 
sip’ar'a societ’o, 
naviero (un), sip'ar’soeiet’- 
an’o,
navio, éip’o; — (de guerra), 
milit’sip’o; — (de vapor), 
vapor’éip’o.
náyade, font’o’nimf’o, river’n- 
nimfo.
neblina, dens’a nebul’o. 
nebulosa (astr.), nebuloz'o, 
koam’o’neburo. 
nebulosidad, nebuVee’o: — 
(fig.), mal’klar’ec’o. 
nebuloso, sa, nebul’a. 
necedad, ne’sci’(ec)’o, mal’- 
saĝ\ec)’o; — (sent. con­
creto), ne’sci’aj’o, mal 
sa^’aj’o, sen’senc’aj’o. 
necesariamente, neces’e, be- 
zon’e.
necesario, ria, ueces’a. 
neceser, neces’uj’o. 
necesidad, neees’(ec)’o: be- 
zon’o, nepv'(ec)’o: — 
(una cosa necesaria), ne- 
ces’aj’o, bezon’(aĵ)’o; — 
(falta de alimentación), 
nutr’o’mank’o, 
necesitado (pavt. pas.), be- 
zon’it’a; —(pobre), maV- 
ric’a, ne’hav’a; (un) — 
(subst.), marnc’ul’o; (un)
— (mendigo), almoz’ul'o, 
necesitar, bezon’i. 
neciamente, ne’sci’e, ignov’e;
— (tontamente), mal’- 
saĝ^e.
necio, cia, ne’sci’a, ignov’a; — 
(imprudente), mal’sng’a; 
(un) — (subst.), ne'sci’- 
ul’o, ignor’ul’o, mal'pm- 
dent’ul’o,
necrografía, nekrografi’o. 
necrología, nekrologi’o. 
necrológico, ca, nekrologi’a, 
necrólogo, nekrolog’o. 
necrópolis, nekropol'o, tomb’- 
ar’o; — (lugar), tomb’ej’o, 
necrosis, ost’o’putr’ig’o, osV- 
o’mort’o. 
néctar, nektnr'o. 
nectáreo, rea (que sabe á néc­
tar), nektar’gust’a; — 
(que fluye néctar), nektar’- 
flu’a.
nectarifero, ra, nektar'hav’a. 
uecuácuam (loe. Idt.), neniel.
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miando, da, mal’ind’a, fi’a; — 
(terrorífico), terur’ig’a. 
Befas (voz latina que se 
usa en la expresión: por 
fas ó por nefas), just’e aü 
ne’just’e.
nefasto, ta, mal’felic’me- 
mov’a,
netelibato, ta, tra’nub’ir’a. 
sefralgia, ren’dolor’o. 
nefrálgico, ca, ren’dolor’(ec)’a; 
(un) — (subst.), reu’do- 
lor'at’o, ren’sufer’ul’o. 
nefrítico, ca (dolor), ren’do­
lor’o.
nefritis, nefrit’o, ren’avel’o. 
nefroide, ren’form’a. 
aefroplegia, ren’atoni’o. 
negable, ne’ig’ebl’a. 
negación, ne’(ad)’o. 
negado, da, ne’it’a; — (torpe, 
incapaz), mal’lert’a, mal'- 
kapabl’a; (un) —, mal’- 
lert’ul’o, ne’kapabl’ul’o. 
negante, ne’ant’o. 
negar, ne’i. 
negativa, ne’o.
negativo, va, ne’a; — (ma­
temáticas), negatív’a. 
negligencia, mal’diligent’o, 
zorg’o’mank’o; — (con), 
sen’zorg’e, maFdiligent’e. 
negligente, sen’zorg’a, maV- 
diligent’a.
negociación (despacho de nego­
cios), negoc’ad’o; — (co­
mercio), komerc’ad’o. 
negociado (oficinas), afer’- 
ofic’ej’o, afer’fak’o; —(ne­
gocios de una dependencia), 
ofic’afer’ar’o.
negociante (de ocasión), ne- 
goc’far’ant’o; — (por su 
cargo), negoc’ist'o, afer'- 
ist’o.
negociar, negoc i.
negocio (en general), afer'o;
— (comercio), komero'o;
— (provecho), negoc’o, 
profit’o.
negrear, montr’i la nigr’-
ec’o’n; — (tr.), nigr’ig’i; 
— (intr.), nigr’ig’i. 
negro, gra, nigr’a; — (el co­
lor), nigr’o — (un etíope), 
negr’o; — azulado, nigr’- 
o’blu’a.
negrura, nigr'ec’o. 
negruzco, ca, dub’e'nigr’a, 
brun’nigr’a.
nematoideo, dea, faden’form’a. 
némtne discrepante (locución la­
tina), sen mariionsent’o, 
unu’anim’e. 
nemoral, en’arb’ar’loĝ’a. 
nemonvago, ga, arb’ar’vag’a. 
nemoroso, sa (de bosque), arb’- 
ar’a; — (con mucho bos­
que), avb’ar’plen’a. 
nene, na, infan\in)’et’o. 
neófito, nov’ul’o; — (de reli­
gión ó secta), jus’konvert - 
it’o.
neografismo, nov’grafism’o. 
neógraio, nov’grafist’o. 
neolatino, na, nov’latin’a; (un) 
—, nov’latin’ist'o. 
neologia, neologi’o. 
neológico, ca, neologi’a. 
neologismo, neologism'o. 
neomenia, lun’unu'a’tag’o. 
nepotismo, nepotism’o. 
neptuniano, na, akv’o’de’ven’a. 
akv’origin’a; — (de Nep- 
tuno), neptun’a. 
nequáquam (locución latina), 
neniel.
nereida, mar’nimfo. 
nervación, nervVfortik’ig’o. 
nervino, na, nerv’o’fortik’ig’a. 
nervio, nerv’o.
nervioso, sa, nerv’a; — (siste­
ma), nerv’ar’o. 
nervosidad, nerv'o’fcrtik’- 
(ec)’o.
nervoso, sa, nerv’hav’a; — 
(fuerte), fortik’a. 
nervudo, da, nerv’o’fortik’a. 
nesciencia, ignor’(ec)’o, ne’~ 
scienc’o.
neto, ta, net a, pur’a; — (en 
suma), likvid’a.
neumático, ca, aer’a. 
neuralgia, nerv’o’dolor’o, neu- 
ralgi’p.
nenropira, nerv’o’febr’o. 
neurótico, ca, nerv’efik’a, 
neutral, neíltraVa; (un) —, 
netitral’ul’o. 
neutralidad, neuiral’eo’o. 
neutralizar, uetitr’ig’i; -se, 
netitr’ig'i. 
neutro, tra, ne&tr’a. 
nevada, neg’ad’o. 
nevado, da, neg’sajn'a; — 
(blanquísimo), blank eg a. 
nevar, neĝ i. 
nevera, neg’o’ten’ej’o. 
nevería, neg’o’vend’ej’o, 
nevoso, sa, neg'o’hav'a, 
nexo, kun’ig’il’o, kun’lig’il'o. 
ni, nek.
ni... ni, nek... nek. 
niara, pajl'amas’o. 
nicociana, tabak’kresk’aj’o. 
nicotina, nikotin’o. 
nicho, nic’o.
nidada (de huevos), nest'ov’- 
ar’o, kov’aj’o; — (de po- 
lluelos ó crías), bird'id - 
ar’o, kov’id’ar’o, kov'aj'o. 
nidificar (las aves), nest’o - 
far’i, nest’o’fabrik'i. 
nido, nest'o; — (tig.), hejm'o; 
— (de malhechores), krim'- 
ul’ej’o, krim’ul’lo^ ej’o. 
niebla, nebul’o; — (haber), 
nebul’i; — (fig-), kon- 
fuz\aĵ)’o. maVklar'aj’o. 
niel, metal’relieFo. 
nielar, reliefig’i. 
nieto, ta, nep’(in)’o; — (am­
bos), ge’nep’o’j. 
nieve, neg’o.
nigripedo, da, nigrVpied’a. 
nigrocolo, la, nigr’o kol’a. 
nigromancia, diablVmagi o. 
nigromante, diablVmagi'ist'o. 
nigromántico, ca, diabl’o'ma- 
ĝi’a.
nihilismo, nihilism’o. 
nimbo, glor’kron’o, nimb’o. 
nimiedad, tro’(ec)’o, superflu’-
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(ec)’o; — (sentido concre­
to), tro’aj’o, superflu’aj’o. 
nimio, mia, tro’a, superflu’a. 
ninfa, nimfo. 
ningún, na, neni’a. 
ninguno, na (pron.), neniu. 
de ningún modo, neniel. 
en ninguna parte, nenie, 
niña, infan’iu’o; — (del ojo), 
pupii’o.
niñada, infan’aj’o. 
niñear, far’i iuían’aj’oj’n. 
niñera, infan’ist’in’o, itifan’— 
zorg’ist’in’o, 
niñería, infan’aj’o. 
niñero, ra (el que gusta de ni­
ños y niñerías), infan’~ 
m’a.
niñez, infan’ec’o. 
niño, ña, infan’(in)’o. 
niquel, nikel’o. 
niquelar, nikel’i. 
niquiscocio, sen’valor’aj’o, 
li’negoc’o, mal’sat’ind'- 
aj’o.
nitescencia, bril’(ec)’o. 
nitescente (propiedad), bril’a;
— (en el acto), brü’ant’a. 
nítido, da (poético), klar’eg’a,
nitral, nitr’ej’o. 
nitrato, nitrat’o. 
nítrico, ca, nitr’a. 
ácido nítrico, nitr’acid’o. 
nitro, nitr’o.
nitroso, sa, nitr’(ec)’a, nitr’o’- 
hav’a.
nivel, nivel'o; — (aparato), 
nivel’il'o,
nivelador (de ocasión), niveV- 
ant’o; — (de oficio), ni- 
vel’ist’o.
nivelar, nivel’i; — (igualar), 
egal ig'i; — (hacer plana 
una superficie), eben’ig’i.
no, ne.
no en absoluto, tut’e ne.
¿no es verdad?, ĉu ne ver’e? 
no ba mucho, antaü ne long’e. 
no... más, ne... pin. 
no obstante, lamen.
no... sino, nuv.
(La frase castellana «no 
tiene más que huesos» ó 
«no tiene sino huesos», 
se traduce en Esperanto 
diciendo : « Tiene sólo 
huesos» — Li nur hacas 
os toja).
no... ya, ne... plu. 
nobiliario, ria, nobeVul’ar'a, 
nobel’a.
noble (titulo), nobel’a; (un) 
—, nobel’o; — (por sus 
acciones), nobl’a; (un) —, 
nobl’ul’o. 
noblemente, nobl’e. 
nobleza (cualidad de gentil­
hombre), nobel’ec’o; — 
(conjunto de nobles), no— 
bel’ar’o; — (de alma), 
nobl’ec’o.
nocedal, jugland’arb’ar’ej’o. 
nocente, kuip'a; — (nocivo), 
mal’util’a.
noción, kon’o, ek’kon'o. 
noctambulismo, dorm’o’vag’-
noctámbulo, la, dorm'o’vag’á; 
(un) — (subst.), dorm’o’- 
vag’ul’o.
noctiluco, ca, nokt’o’lum’ig’a, 
nocturnal, nokt’a. 
nocturnamente, nokt’e. 
nocturno, na, nokt’a. 
noche, nokt’o.
de noche, por la noche, nokt’e. 
nodo, nod’o, tuber’o; — 
(astr.), ekliptik’a kruc’- 
ig’o.
nodriza, mam’nutr’ist’in’o. 
nogada (subst.), jugland’- 
satíó’o.
nogal, noguera, jugland’uj’o, 
jugland’arb’o.
nogueral, jugland’arb’ar’ej’o. 
nómada (adj.), migr’a; — (en 
acción), migr’ant’a; (un) 
—, migr’ant’o, migr’ul’o. 
nombradla, fam’o. 
nombramiento (acción), ofic’- 
don’o.
nombrar, noin’i; — (conferir 
un cargo), ofic’don’i. 
nombre, num’o; — (repu­
tación), fam’o; — numeral, 
numeral’o.
nomenclátor (funcionario ro­
mano), nom’don’ist’o; — 
(libro), nom ’ar’libr’o, 
nom’ig’ad’o.
nomenclatura, nom’ar’o , tek- 
nik’a nomar’o. 
nomia, regul’o, leg’o. 
nómina, nom’ar’o, list’o. 
nominación, ofic’don’o. 
nominal (de nombre), nom'a;
— (en otro sentido), no- 
minal’a.
nominar, nom’i. 
nominativo, nomina.tiv’o. 
nómino, ofic’Jert’ul’o. 
nomocanon, kanon’ar’o. 
non (impar), mal’par’a, 
non plus ultra (locución lati­
na), super’eg’a. 
nona (entre los romanos), la 
tri’a post tag’mez’e, 
nonada, tre maimult’e. 
nonagenario, ria, naü’dek’jar'a. 
nonagésimo, ma (ordinal), 
nad’dek’a; —(partitivo J, 
naÜ’dek’on’a. 
nonato, nenature nask’it’a. 
nono, na, naii’a. 
no obstante, tamen. 
nopal, hind’o’iig’uj’o. 
norabuena, gratul’(aĵ)’o. 
noramala, malgfat*ul’(aj)’o; 
•—(enviar...), mal’gra- 
tul’i.
nordestal (que viene del norte), 
de’nord’a; — (que está en 
el norte), nord’est’a. 
nordeste (adj.), nord’orient’a;
— (subst.), nord’orient’o;
— (viento), nord’orient’a 
vent’o.
noria, rad’cerp’il’o. 
norma, norm’o, regul’o. 
normal (de norma), norm’a;
— (que sigue la regla), 
normal’a, regul’a.
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formalizar, norm’ig’i, nor- 
mal’ig’i; -se, norm’i^'i, 
normal’i&’i.
Borle, nord’o; — (adj.), 
nord’a.
*1 norte, nord’e. 
al norte, hacia el norte (direc­
ción), novd’e’n.
Noruega, Norveg’uj’o. 
noruego, ga, norveg’a; (un)
— (subst.), norveg’o.
BOS, ni.
nosomántica, en’soró’a kurac’- 
art’o.
nosotros, as, ni.
¿nosotros, as (dat.), al ni. 
¿nosotros, as (acus.), ni’n. 
nostalgia, nostalgi’o, land’- 
em’o, land’inklin’o; — 
(por el hogar), hejm’em’o, 
hejm’inklin’o.
nota, not’o; —- (musical), 
not’o, son’o , gam’er’o;
— (cuenta), kalkul’o. 
notabilísimamente, rimark’eg’-
ind’e.
notabilísimo, ma, rimark’eg’- 
ind’a.
notable, rimark’ind’a. 
notablemente, rimark’ind’e. 
notar (observar), rimark’i; — 
(hacer), rimark’ig’i; -se, 
rimark’íg’i; — (verse), 
vid’iĝ’i.
notaría, notari’ej’o, notari’- 
ofic’ej’o.
notariado, notari’scienc’o; — 
(personal), notari'ar’o. 
notariato, notari’diplom'o. 
notario, notari’o.
Bolita, ica, illa, not’et’o, 
noticia, sci’ig’o, nov'aj’o, 
afer’kon’o; — (aviso), 
aviz’o; — (sospecha), aus- 
pekt’o.
noticiar, scVig’i. 
noticioso, sa, nov’aj’o’sei’a, 
nov’aj’o’kon’a, nov’ajV- 
hav’a; — (sabio, erudito), 
sag’a. kler’a.
notificación (acción), sci’ig'o,
jugVsci’o. --- (acción y
efecto judicial) juĝV-
sci'ad’o.
notificado, da (part. pas.),
jugf’o’spi ig’it’a, sci íg ít a.
notificar, sci’ig’i; — (judi-
eialmente). jug’o’sci’ig’i. 
noto, ta, sei’ig’it’a, publik'- 
ig’it’a, publik’a: — (bas­
tardo, ilegal), bastard’a, 
ne’leg’a.
notoriamente, publik’e, mal'- 
kas’e.
notoriedad, konat’ec’o; —(ac­
ción y efecto), publik'o’- 
sci’(ad)’o.
notorio, ria, publik’a, kon’- 
at’a.
novación (for.), re'nov’ig’o. 
novador, nov’aj’el’pens’int’o. 
noval (tierra), nov’kultur’ig’- 
it’a ter’o.
novales (diezmos), nov’ter’a 
dek’on’pag’o. 
novator, nov’aj’el’pens’int’o. 
novecientos (900), naS’cent 
(900). , ,
novedad (cualidad), nov ec o;
(una) —, nov’afo. 
novel, sen’spert’a; (un) —, 
sen’apert’ul’o.
novela, novel’o; — (ficción), 
fiktiv’ajo.
novelador, novel’verk’ist’o, ro- 
man’(verk)’ist’o. 
novelar, novel"verk’i, román’- 
verk’i; — (contar, publicar 
novelas, cuentos y patra­
ñas),xds<oxóC\ fiktiv’aj’oj’n. 
novelería, fiktiv’aj’a rakont’o; 
— (inclinación á noveda­
des), nov’aj’em’o, nov’- 
aj’inklin’o.
novelero, ra, nov’aj’am’a. 
novelista, novel’verk’ist’o, ro-
man’(verk)’ist’o.
novena (subst.), natt’taga re- 
Hgi’afo.
novenario, ñau tag temp o. 
novendial, mort’int’a naü’tag’- 
dedió’(aJ)’o.
noveno, na, nati’a; — (subst.), 
naii’on’o.
noventa (90), nadVlek (90). 
noventeno, na, nati’dek’a, 
novelón, na, nati’dek’jar’a; 
(un) — (subst.), naii’dek’- 
jar’ul’o. 
novia, fianc in’o. 
noviciado, novic’ad’o; — (la 
casa), novic’lo^’ej’o; — 
(de arte ú oficÁo), lern’- 
ad’o.
novicio, novio’o. nov’ul’o. 
noviciote (adulto), plen’a£fa 
novic’o; — (corpulento), 
vast’korp’a novic’o. 
Noviembre, Novembr’o. 
novilunio, nov’lun’o, nnu’a 
lun’kvar'on'o. 
novilla, jun’bov’in’o. 
novillada (manada), jun’bov'- 
ar’o; — (fiesta), jun'- 
bov’kur’ad’o. 
novillejo, jun’bov’et’o. 
novillero, jun’bov’gard’ist’o, 
jun’bov’zorg’ist’o; — (lu­
gar), jun’bov’ej’o. 
novillico, ca, jun’bov’(in)’et’o. 
novillo, jun’bov’o. 
novio, fiand’o; — (acabado de 
casar), jus’edz’o. 
novísimo, ma, tre nov’a; — 
(en el orden de las cosas), 
vic’last’a.
nubada (subst.), pluv’eg’faVo. 
nubado, da, nub’simil’a. 
nubarrada (subst.), pluv’eg"- 
fal’o.
nnbarrado, da, nub’simil’a.
nubarrón, nub’eg’o, izol’a 
nigr’a’nub’o.
nube, nub’o; — (conjunto). 
ar’o;— teosa que obscure­
ce), mal’lum’ig’aj’o;—(en 
el ojo), okul’makul’o. 
nubecita, ica, illa, nub’et’o. 
nubil (adj.), edz’in’ig’ebl’a. 
nubiloso, sa, nub’kovr’it’a. 
nublado (subst.). minac’em’a 
nub’o; — (adj., que se 
torna en nubes), nub’ig’-
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int’a; — (cielo con nubes), 
nub’hav’a.
nublar, mal’klar’ig’i: -se (tor­
narse en nubes), nub’ig i; 
—se (obscurecerse), maV- 
klar’i^’i.
nublo, bla (adj.), nub’hav’a. 
nubloso, sa, nub’hav’a, nub’- 
kovr’it’a; — ( adverso ), 
mal’felic’a. 
nuca, nuk’o. 
núcleo, centr’aj’o. 
nudillo, fingr’artik’o; — 
(dim. de nudo), iig’tuber’- 
et’o.
nudo, lig’tuber’o, nod’o; — 
(de madera), lign’o’tu- 
ber’o; — (de cinta), 
bant’o, ruband’tuber’o; — 
— (de árbol), branc’tti- 
ber’o; —(en los animales), 
ost’artik’o; — (fig., asun­
to principal), ĉefafer’o; — 
(fig., duda), cePdub’o;— 
(fig,, dificultad} ,cefi a mal 
facil’aj’o: — (fig., unión), 
kun’i^’o; — gordiano, ne’- 
mariig'ebl’a kun’ig’o. 
nudoso, sa, tubev'hav’a. 
nuera, bo’fil’in’o. 
nneso, sa (síncopa), ni’a. 
nuestramo (contrac.), ni'amas- 
tr’o.
nuestro, tra, ni’a.
nueva (noticia), nov'aj'o, sci'- 
ig’o.
Nueva Caledonia, Nov’a Kale- 
doni’o.
nuevamente, de’nov’e, re’e.
Sacíe, sen’util’aj'ar’o. 
ñagaza, añagaza, bira’o’Iog’il’o;
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nueve (9), natí (9). 
nuevo, va, nov’a; — (princi­
piante), nov’ul’o; — (sin 
usar), ne’uz’it’a; —: (el día 
de Año...), nov’jar'tag’o. 
de nuevo, de’nov’e, re’e. 
nuez, nuks’o; — /moscada), 
moskat'a nuks’o; — (la­
ríngea), laring’o’tuber’o; 
— (bilocular), jugland’o. 
nugatorio, ria, tromp’a; — 
(frustráneo), mal’sukces’a. 
nulamente, sen’valor’e, 
nulidad, sen’valor’(ec)’o, nul- 
ig’(ec)'o; — (incapacidad), 
ne’kapabl’(ec)’o; — (sen­
tido concreto), nul’ig’aj’o, 
sen’valor’aj’o.
nulo, la, sen’valor’a; — (ac­
ción pasiva, tr.), nul'ig’- 
it’a; — (acción pasiva, 
intr.), nu]’iĝ’int’a. 
numen, geni’o. 
numerable, kalkul'ebl’a. 
numeración (el arte), numer’- 
art’o; — (ordenar), nu— 
mer’ord’ig’o.
numerador (mat.), numera- 
tor'o.
numeral, nombr'a. 
numerar, numer’i. 
numerario, ria, nombr’a; — 
(del Estado), stat’mon’er’- 
ar’o.
numéricamente, numer’e. 
numérico, ca, numera, 
número, nombr’o; — (cifras, 
periódicos, etc.), nu- 
mer’o.
N
— (en general), artifik'a 
log'il'o.
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numerosamente, multVnom- 
br’e.
numerosísimo, ma, mult’eg’a. 
numeroso, sa, multa, mult’e’- 
nombr’a.
numismática, numismatik’o, 
mon’er’seienc’o; —(luco- 
lección), mon’er’ko- 
lekt’o.
numismático, ca, numisma- 
tik’a: (un) —, numisma- 
tik’isto, mon’er’kolekt- 
ist’o.
numismatografía, medaVpri’- 
skrib’o.
nnmulario, bankier’o. 
nunca, neniam. 
nunciatura (fuñe.), nunci’- 
ofic’o; —(tribunal), nun- 
ci’starig’a tribunaVo. 
nuncio, nunci’o. 
nunenpativo (adj.), parol'don’- 
it’a testament’o. 
nupcial, edz’i^’a. 
nupcias, edz’ig’o. 
nutación (med.), kap’trem’- 
ad’o.
nutria, lutr’o. 
nutricio, cía, nutr’a. 
nutrición (acción), nutr’ad'o;
— (en si), nutr’o, 
nutrimiento, nutr’o’subs- 
tanc'o: — (moral), pli’- 
aktiv’ig’il’o.
nutrir, nutr’i; -se (reflex.), 
nutr'i si’n; -se, (intr.), 
nutr’ig’i.
nutritivo, va, nutr’a. 
nutriz, nutr’ist’in’o.
ñoño, ña, kaduk’a. 
ñora, noria, rad’éerp’il’o.
o
O, aH.
oasis, oaz’o.
ohambulante, turn’i£’ant’a,
turn’ir’ant’a, rond’ir’ant’a. 
obarar, rond’plug’(ad)’i. 
obcecación, blind’ig’o, obs-
tin’a konfuz’ig’o.
obcecado, da, blind’ig’it’a, kon-
fuz’it’a.
obcecar, blind’ig’i, konfuz’i;
-se, blind’iĝ’i, konfuz’ig’i. 
obduración, marmol’iĝ’o; — 
(obstinación y terquedad), 
obstin’(ad)’o.
obedecer, obe’i, sekv’i, aV- 
konform’ig’i. 
obedecido, da, obe’it’a. 
obedecimiento, obe’(ad)'o, 
obediencia, obelad)’0» ~** 
(cualidad), obe’ec’o; — 
(tendencia), obe’etn’o. 
obediente, obe’(em)’a. 
obedientemente, obe’e. 
obeherbescente, herb’kovr’ig’- 
ant’a.
obeliscal, obelisk’a. 
obelisco, obelisk’o. 
obequitación, cirkau’rajd’- 
(adj’o.
obertura, uvertur’o. 
obesidad, gras’eg’ec’o, tro’— 
dik’ec’o, vast’korp’ec’o. 
Obeso, sa, gras’eg’a, tro’dik’a, 
vast’korp’a.
Óbice, bar'o, mal’help’o. 
obispado (función), episkop’- 
ofic’o; — (diócesis), epar- 
Ki’o; —(residencia), epis- 
kop’a sid’ej’o, eparĥi’a 
sid’ej’o.
Obispal, episkop’a. 
obispalía, episkop’a palac’o. 
Obispo, episkop’o, epavki’es— 
tr’o, prelat’o. 
óbito, mort’(okaz)’o.
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obituario, mort’nom’ar’o, 
registr'o’libr’o de mort’- 
int’o’j.
objeción, kontraS’parol’o, re- 
fu t’aj’o.
objectonable, kontraü’parol’- 
ebl’a, refut’ebl’a. 
objetado, da, kontrau’parol’- 
it’a, refat’it’a.
objetador, kontraíTparol’- 
ant’o, refut’ant’o. 
objetar, kontra&’parol’i, kon- 
trau’argument’i, refut’i. 
objetivamente, pri’objekt’e. 
objetivo, va, objektiv’a; — 
(lente), cel’o’lens’o. 
objeto, objekt’o; — 
cel’o.
oblación, ofer’o al Di’o. 
oblata (hostia), sankt’ig’ot’a 
hosti’o.
Oblativo, va, ofer’don’a. 
oblator, ofer’don’ant’o. 
oblea, glu’disk’et’o, oblat’o. 
obleera, oblat’uj’o. 
obleería, oblat’far’ad’o, oblat’- 
far’art’o.
obleero, oblat’vend’ist’o. 
oblicuamente, oblikv’e, klin’-
oblicuar, oblikv ig i, klm i. 
oblicuidad, oblikv’ec’o, klin’- 
(it)’ec’o.
oblicao, cua, oblikv’a, klin’-
(it)’a;---- (gram.), mal’-
rekt’a.
obligación, dev’(ig)’o; — (es­
critura ), dev ig’atest o; — 
(financiera), obligaci’o. 
obligado, da, dev’ig’it’a. 
obligante, dev’ig’ant’a. 
obligar, dev’ig’i; —(por fuer­
za), (al)’trud’i; -se, (refle­
xivo), dev’ig’i si’n; — 
(adventicio), dev’ij^’i.
obligatorio, ria, dev’ig’a. 
obliteración, stop’ig’o; — (es­
trechez), mariarg’ig’o; — 
(falta de memoria), me- 
mor’mank’o.
obliterado, da, nul’ig’it’a, for- 
ges’ig’it’a; — (borrado), 
for’vi&’it’a, mal’aper’ig’- 
it’a; — (med.), Stop’it’a, 
obstrukc’it’a; — (mine­
ralogía), ne’re’kon’ebl’a. 
obliterar, nul’ig’i, forges’ig’i, 
sen’fam’ig'i; — (borrar), 
for’vis’i, mal’aper’ig’i; — 
(med.), átop'i, obstrukc’i; 
—■ (por extensión, hacer 
desaparecer), mal’aper’ig'i.
obloagifoliado, da (bot.), long’- 
foli’a.
oblongo, ga, long’form’a. 
obluctar, lukt’i. 
oboe, hoboj’o: — (el que lo 
toca), hoboj’ist'o, hoboj’- 
lud’ist’o.
óbolo, obol'o; —(fig-). help’o. 
Obra, far’it'aj'o, produkt’aj’o; 
— (composición litera­
ria), verk’o; — (edificios), 
konstru’(aĵ )’o; — (repa­
ración), (konstru)’ripar’- 
(aĵ)’o; — ( medio, virtud, 
poder), etik’o;—(trabajo, 
tarea), task’o, labor'o; — 
(moral), (bon)’far’o.
en....  de (modo adverbial),
en... ĉirkatVe. Ejemplo: 
en obra de un mes se im­
primirá el libro = la libr o 
pres iy’os en unu monat' o 
íirhaü'e.
obrador (hacedor), ag’ant’o, 
far’ant’o, produkt’ant’o;
__(taller), man’labor’ej’o.
obraje, manufaktur’o; — (pa­
raje), pret’ig’ej’o.
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obrar [trabajar), labor’i; — 
[ejecutar), ag’i; — (causar 
efecto), efik’i; — (cons­
truir, edificar), konstru'- 
(ad)’i; — (el vientre), eV- 
pur’igfi; — (existir)y est’i, 
ekzist’i.
obrería (cargo), labor'ist’- 
ofic’o; — (renta), rent’o 
por ripar’o’j.
obrero, labor’ant’o , labor’- 
ist’o; — (por jornal), po’- 
tag'a labor’ist’o; —• (de 
iglesias ó comunidades), 
konstru’zorg’ist’o.
obrizo, pur’eg’a, sen’miks’a.
obsaturar, sat’ig’i.
obsceno, na, sen’hont’a, las- 
civ’a, mal’virt’eg’a, mal’- 
dast’a.
obscuramente, mal’hele. mal’- 
klar’e; — (confusamente, 
sin orden), konfuz’e, sen’- 
ord’e; — (indecentemente), 
sen’hont’e, sen’dec’e , 
mal’glor’e.
obscurantismo, kontrati’kler'- 
ec’o.
obscurantista, kontrau’kler’- 
ul’o
obscurecer (verbo), sen'lum’- 
ig’i, mal’lum’ig’i, mal’- 
klar’ig’i, konfuz’i; —(ad­
venticio), nokt’i¡r’o;— 
(pint,), ombr’ig’i.
obscurecimiento (acción, tr.), 
sen’lum'ig’o, mal’lum’- 
ig’o, mal’klar’ig’o;— (ac~ 
ción, intr.), mal’lum’ig’o, 
sen’lum’ig’o, maVklar' — 
i£’o.
obscuridad, sen’lum’ec’o; — 
(en si), mal’lum’o:—(cua- 
lidad), marium'ec’o; — 
(confusión), konfuz’o.
obscurísimamente, tre mal’- 
lum’e, tre konfuz’e.
obscurísimo, ma, tre mal’ium’a, 
tre konfuz’a.
Obscuro, ra, mal’ium’a, kon­
fuz’a, sen’lum’a; — (sin
claridad), marhel'a, mal’- 
klar’a.
obsecrar, pet’eg’i, insist’pet’i. 
obsecuencia, obe’em’o, sub’- 
met’ig’o.
obsecuente, obe’a; — (condes­
cendiente), ced’em’a; — 
(sumiso), sub’met’iĝ’a. 
obsecutor, sub’met’ig’ant'o. 
obsequiado, da, regal’it'a, am’- 
ind’um’it’a.
obsequiador (en el acto), do- 
nac’ant’o, regal’ant’o; — 
(galanteador), am’ind’- 
utn’ant’o;—(liberal), do- 
nac’em’a.
obsequiante, regal’ant’o, am’- 
ind’um’ant’o.
obsequiar, donac’i, regal’i; — 
(galantear), am’iud’um’i, 
kontent’ig’i. komplez’i, 
obsequio, donac’(aĵ)’o, regal’- 
(aĵ)’o; — (galanteo), am’- 
ind’um’o.
obsequiosamente, donac’e, re-
gal’e; — (galantemente), 
am’ind’um’e, kontent’ig’e, 
komplez’e.
obsequiosísimo, ma, tre donac’- 
em’a. tre am’ind’um’em’a, 
tre kontent’ig’em’a, tre 
komplez’em’a;
obsequioso, sa, donac’em’a, re- 
gal’em’a; — (galante), 
am’ind’um’em’a, kontent’­
ig’em’a, komplez’em’a, 
observable, observ’ebi’a; — 
( que puede cumplirse ), 
plen’um’ebl’a.
observación, observ’(ad)’o; — 
(cumplimiento de una ley 
ú orden), plen’um’(ad)’o;
— (nota ó reparo). ri- 
mark’o; — (acecho), ruz’- 
observ’(ad)’o, si’n’gard’- 
observ’(ad)’o.
observador, ra, observ’ant’a;
— (cumplidor), plen’um’- 
ant’a; —(notador), ri- 
mark’ant’a; — (acecha­
dor), ruz’observ’ant’a; —
(subst., en las anteriores 
acepciones), observ’ant’o, 
píen’um’ant’o, rimark’- 
ant’o, ruz’observ’ant’o. 
observancia, ordon’plen’um’o; 
— (reverencia), respelct’- 
eg’o.
observante (adj,), observ’­
ant’a; — (subs.), observ’­
ant’o. •
observar, observ’i: — (cum­
plir), plen’um’i; — (no­
tar), rimark’i; — (ace­
char), ruz.’observ’i. 
observativo, va, observ’em’a, 
observ’o’lert’a. 
observatorio, observatorio, 
obsesión, fiks’ide’o, fiks’- 
posed’o.
obstaculizar, bar’i, mal’help’i, 
met’i kontrau’aj’o’j’n. 
obstáculo, bar’(il)’o. mal’help’- 
(il)’o, kontrau’aj’o. 
obstante (por naturaleza), 
mal’help’a, mal’permes’a. 
no obstante, tamen. 
obstar, mal’help’i, mal’pcr- 
mes’i, bar’i; — (imperso­
nal), kontrati’i. 
obstetricia, akuŝ’art’o. 
obstétrico, lert’a pri akuŝ’- 
art’o.
obstinación (acción), obstin’- 
ad’o; — (cualidad), obs- 
tin’ec’o. persist’ec’o. 
obstinadamente, obstin’e, per- 
sist’e.
obstinadísimo, ma, tre obstin’a, 
obstin’eg’a, tre persist’a, 
persist’eg’a.
obstinado, da, obstin’a, per­
sist’a.
obstinarse, obstin’i. 
obstrucción, obstrukc’(iĝ)’o. 
obstructivo, va, obstrukc’-
(o’far’)a.
olstrnídamente, obstrukc’- 
(it)’e.
obstruido, da, obstrukc’(it)’a. 
obstruir, obstrukc’i. 
obstruyente, obstrukc’a.
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obtención (acción), ating’o, 
ricev’o, trafo.
obtener, ating’i, ricev’i, 
trafi.
obtestación (ruego), pet’o; — 
(protesta), protest’o. 
obturación, itop'o. 
obturador, stop’il’o; — (técn.), 
obturator’o.
obtnsángulo, ia, mal’akr’an- 
guFa.
obtuso, sa, mai’akr’a; — (fig.), 
mal’lert’a, mal’akut’a.
Obús, bombard’il’o. 
obvención, okaz’profit’o. 
obviar, evit’i; — (estorbar), 
maVhelp’i; —(dificultar), 
maVfacii'ig’i.
Obvio, via, klar’a, kompren’- 
ebFa.
Oca, anser’o.
ocasión, okaz’o, oportun’ec’o;
— (a tiempo justo), ĝust’- 
a’temp’o; — (causa), 
kaííz’o, tiaVo.
ocasionado, da, instig’a, eks- 
cit’a.
ocasionador, ra (adj,), kauz’-
ant’a; — (instigador),
in8tig’(ant)’a; — (subst.), 
kauz'ant’o, instig’ant’o.
ocasional, okaz’a, 
ocasionalmente, okaz’e. 
ocasionar, kauz’i, okaz’ig’i, 
motiv’i,
ocaso (astr.), trans’kaŝ’(ad)’o; 
■— (occidente), okcident’o;
— (fig.), mort’o.
Occidental, okcident’a. 
occidente, okcident’o.
al occidente, okcident’e; — 
(dirección), okcident’e'n. 
occipital (hueso), post’krani’- 
ost’o okciput’o; — (adj.), 
okciput’a.
®ceanía, Oceani’o. 
océano, ocean’o. 
ociar (intr.), ripoz’i; —(tr.), 
Wnuz’i; — (holgar), sen’-
okup'ig’i.
ocio, sen’okup’(ec)’o.
OCULTAMENTE!
ociosamente, sen’okup’e, ri- 
poz’e, amuz’kviet’e. 
ociosidad, sen’okup’ec’o. 
ocioso, sa, sen’okup’a; —(in­
útil), ne’util’a. 
oclocracia, plebej’reg’(ad)’o. 
Oclusión, obstrukc’o. 
ocre, okr’o. 
octagonal, ok’angul’a. 
octágono, ok’angul’o. 
ociante, oktant’o. 
octava (más.), oktav’o; — 
parte, okton’a part’o, ok'- 
on’o,
octavar (mus.), far’i oktav'- 
o’j’n.
octavario, ok’tag'temp’o; — 
(Iglesia), ok’tag’a religi’- 
aj’o.
octavo, va, ok’a; (un) —, ok’- 
bn'o.
octentésimo, ma, octogésimo, ma,
ok’dek’a.
octípedo, da, ok’pied’a. 
octocórneo, nea, ok'korn’a. 
octoculado, da, ok’okuFa. 
octodáctilo, la, ok’fingr’a. 
octodentado, da, ok’dent’a. 
octófilo, la, ok’foli’a. 
octogenario, ria, ok'dek’- 
jar’a.
octogentésimo, ma, ok’cent'a. 
octogésimo, ma, ok’dek’a. 
octógono, oktangul’o. 
octosilábico, ca, octosílabo, ba,
ok’silab’a.
octuagésimo, ma, ok’dek’a. 
Octubre, oktobr’o. 
octuplar, octuplicar, ok’multi- 
plik’i, ok'(obl)’ig i. 
óctuplo, pía, ok’obl’a; — 
(subst.), ok’obl’o. 
ocular (adj,), okul’a; — (len­
te), okul’lens’o. 
ocularmente, okul’e. 
oculista, okul’ist’o. 
ocultación, kaŝ’(ad)’o. 
ocultador, ra, kas’ant’a; — 
(por hábito), kas’em’a. 
ocultamente, kaŝ’(em)’e; — 
(sin ser visto), ne’vid’it’e;
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— (sin ser oído), ne’aud’- 
it’e.
ocultar, kaŝ’i; — (callar algo), 
pri’silent’i,'
oculto, ta, kaŝ’it’a; — (fil.), 
kaá’at’a, okult’a. 
ocupación, okup’(ad)’o. 
ocupada, graved’ul’in’o. 
ocupadisimo, ma, tre okup’-
at’a,
ocupado, da, okup’at’a. 
ocupador, ra, okup’ant’a; (un) 
—, okup’ant’o. 
ocupante, okup’ant’a, okup’­
ant’o.
ocupar, okup’i; — (habitar), 
loĝ’i; — (dar trabajo), 
okup’ig’i; — (mover la 
atención), atent’ig’i. 
ocurrencia, okaz’o; )una) —, 
okaz’int’aj’o; —(chiste), 
sprit’aj’o.
ocurrente, okaz’int’a; —(gra­
cioso, chistoso), sprit’a. 
ocurrir, okaz’i; — (imaginar­
se), pens’i subit’e; —(acu­
dir), al’kur’i. 
ochava, ok’on’o. 
ochavado, da, ok’angul’a. 
ochavar, ok’angul’ig’i(korp’- 
o’n).
ochenta (80), ok’dek (80). 
ochentón, na, ok’dek’jav’a; (un)
— (subst.), ok’dek’jar’- 
ul’o.
ocho (8), ok (8). 
ochocientos (8 0 0), ok’cent 
(800). 
oda, od’o.
odalisca, harem’an’ín’o, sul- 
tan’serv’ist’in’o. 
odiar, mal’am’i. 
odino, nord’land’a di’aj’o. 
odio, mal’am’o. 
ediosamente, mal’am’e. 
odiosidad, mal’am’ec’o. 
odiosísimo, ma, tre mal’am’- 
ind’a.
odioso, sa, maFam’ind’a. 
odómetro, voj’mezur’il’o. 
odontalgia, dent’o’dolor’o.
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odontálgico, ca, dent’o’re’san’- 
iga.
odorífero, ra, odorífico, ca, bon’-
odor’a.
odoro, ra, odor’a. 
odre, fel’sak’o;—(fig., borra­
cho) , ebri’ul’o. 
odrecillo, fel’sak’et’o. 
odrería [lugar), fel’sak’far'- 
ej’o, fel’sak’vend’ej'o; — 
(el arte n oficio), fel’sak’— 
far’art’o, fel’sak’far’ad’o. 
odrero, (el que hace odres), 
fel’sak’far’ist’o; — (el que 
los vende), fel’sak’vend’- 
ist’o.
oenas, mont’kolomb’in’o. 
oeste, okcident’o. 
al oeste, okcident’e; — (di­
rección), okcident’e’n. 
ofender, ofend’i; -se, ofend’-
ifir’i-
ofendidísimo, ma, tre ofend’it’a; 
— (por la acción intr.), 
tre ofend’ig’int’a. 
ofensa, ofend’o; — (acción de 
atacar), atak’(ad)’o. 
ofensiva (arma), vund’arm’- 
il’o.
ofensivamente, ofend'e, atak’e. 
ofensivo, va, ofend’a, atak’a. 
ofensor, ofend’ant’o; atak’- 
ant’o.
oferente (adj,), prezent’ant’a, 
promes’ant'a; — (subst.), 
prezent’ant’o, promes’- 
ant’o; — (en holocausto, 
un, una), oferant’(in)’o. 
oferta, promes’o; — (proposi­
ción), propon’o. 
ofertorio, mes’promes’o. 
oficial (adj.), oficiara; — 
(mil.), oficir’o; — (em­
pleado), ofic’ist/o. 
oficialidad (ejército), oficir’- 
ar’o.
oficiar, mes’kant’e; — (pasar 
oficios), liver’i oficV- 
skrib’o’j’n. 
oficina, ofic’ej’o. 
oficinal, re’san’ig’a.
oficinista, oficej’ist’o. 
oficio, ofic’o; — divino, di’- 
serv’o; — (reto cuotidia­
no), óin’tag’preg’o; —(es­
crito oficial), ofic’o’skrih’o. 
oficionario, ofic’kanon’a libr’o. 
oficiosidad, diligentec’o*, — 
(mezclarse en...), en'miks'- 
ig’o.
oficioso, sa, diligent’a; — (im­
portuno que se entromete 
en lo que no le importa), 
en’miks'ig’ul’o. 
ofidiano, na, serpent’form’a. 
ofiófago, ga, serpent’mang’- 
ant’a.
ofrecedor, prezent’ant’o; — 
(proponente), proponant’o. 
ofrecer, prezent’i; — (propo­
ner), propon’i; — (en 
holocausto), ofer’i; — (pro* 
meter), promes’i, 
ofrenda, ofer’(ad)’o; — (de 
dinero), mon’ofer’o. 
ofrendar, ofer’don'i. ofer’i. 
oftalmía, okul’mal’san’o, of- 
talm’o.
oftálmico, ca, oftalm’a, okul’- 
mal’san’a.
ofuscación, ofuscamiento, sen’- 
ium’ig’o, konfuz'i^’o. 
ofuscar, sen’tnm’ig’i; —(con­
fundir), konfuz’i; -se, 
sen’lum’iĝ-’i; — (confun­
dirse), konfuz’ig’i. 
ogro, infan’man^’a.
¡oh! (interj.), ho!
Oíble, atid’ebl’a; — (digno de 
oirse), add’ind’a.
Oída (acción), aud’ad’o.
Oido (sentido), atid’o: —(fun­
ción), add’ad’o; —(délas 
armas de fuego), pafil’a 
fajr’tru’et’o. 
oidor, aud’ant’o. 
oir, aíld’i.
Oíslo, kar’ul’o. 
ojal, buton’tru'o.
¡ojalá!, vol’u Di’o!, est’u tiel! 
!ojaladera, butrón’tru’a fav’ist’- 
in’o.
ojaladura, buton’tru’ar’o, 
ojalar, buton’tru’far’i. 
ojazo, okul’eg’o. 
ojeada, rapid’a, rigard’(ad)’o. 
ojeador (por hábito), ĉas’serĉ - 
íst’o; — (de ocasión), cas - 
sevc’ant’o.
Ojear (caza), cas’serc’i, 6as"~ 
al’tir’i; — (mirar atenta­
mente), atent’e rigard’i. 
ojee, ĉas’serĉ’(ad)’o. 
ojera, sub’okul’a .viol’ko- 
lor’o.
ojeriza, mal’am’o, mal’bon’- 
vol’o.
ojete, tru’et’o. 
ojetear, tru’et’far’i.
Ojialegre, gaj’okul’a. 
ojienjuto, ta, plor’klopod’a. 
Ojimiel, miel’vinagr’aj’o. 
ojinegro, gra, nigr’okul’a. 
ojiva, ogiv’o, ark’aj’o. 
ojizarco, ca, blu’okul’a. 
ojo, okul’o; — (de aguja), 
kudr’il’tru’et’o; — (de 
puente), pont’ark’aj’o; —• 
(señal en el margen de un 
escrito para llamar la 
atención), rimark’sign’o;
— (de red), ret’o’tru’o, 
ojuelos (se dice por los ojos
alegres y agraciados), gaj - 
okul’o’j. 
ola, onda, ond’o. 
oleada, ond’eg’o;—(de. gente).
popol’amas’a mov’(ad)’o. 
oleaginosidad, ole’ec’o. 
oleaginoso, sa, ole’hav’a, ole’- 
(ec)’a.
oleaje, ond’mov’ad’o. 
olear, sankt’ole’i. 
oleario, ria, ole’(ec)’a. 
oledero, ra, odor’a.. 
oledor, ra, flar’ant’a. 
óleo (del sacramento), sankt’- 
ole’o.
oleeginose, sa, ole’hav’a, ole’- 
(ec)’a.
oleosidad, ole’ec’o.
oleoso, sa (de aceite), oleV.
— (que tiene aceite), ole -
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hav’a; — (con cualidades 
oleaginosas), ole’ec’a.
Oler (olfatear), flar'i; —
(echar olor), odor’i; —
(parecer, tener señas ó vi­
so de algo), üajn’i, 
olfatear, flar’i; —(conpersis­
tencia ), persist’e flar’i, 
flar’ad’i; — (fig.), el’seré- 
(ad)’o.
Olfato (sentido), flar’o; — 
(función), flar’ad’o, 
olfatorio, ría, flar’a. 
oliente, odor’don’a, odor’- 
ant’a.
oligarquía, oligarhi’o. 
oligárquico, ca, oligartii’a. 
olímpico, ca, olimp’a.
Olimpo, olimp’o. 
oliscar, flar’et’i; — (fig.), 
zorg’e el’serS’i. 
oliva, oliv’o.
Olivar (conjunto), oliv’uj’ar’o, 
oliv’arb’ar’o; — (lugar), 
oliv’uj’ej’o, oliv’arb’ej’o, 
olivera, oliv’uj’o, oliv’arb’o;
— (plato), oliv’teler’o. 
oliviforme, oliv’o’form’a. 
olivo, oliv'uj’o, oliv’arb’o. 
olmeda, ulm’ej’o. 
olmedo, ulm’ej’o, ulm’ar’- 
ej’o.
olmo, ulm’o.
ológrafo (testamento), mem’- 
skrib’it’a.
olor, odor’o; — (difundir), 
odor’i; — (sospecha), sus- 
pekt’o; — (fama), fam’o. 
oloroso, sa, odor’don’a, odor’a. 
olvidadizo, za, forges’em’a. 
olvidado, da, forges’it’a, 
olvidar, forges’i; — (dejar de 
amar), ne am’i plu, am’- 
ĉes’i; — (omitir), omit’i. 
Olvido, forges'o; — (desapari­
ción del amor), am'ees’o. 
olla, puchero, kuir’pot’o. 
ollería (fábrica), kuir’pot’far’- 
ej’o;—(tienda), kuir'pot’- 
vend’ej'o.
ollero (fabricante), kuir'pot*-
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far’iet’o; — (vendedor), 
kuir’pot’vend’ist’o.
ombligo, umbilik’o; — (fig.), 
centr’o. .
ombliguero, umbilik’a band’- 
aĝ’°.
ominoso, sa (azaroso), ha- 
zard’a ; — (abominable), 
abomen’(ind)’a. 
omisión (olvido), forges'o; — 
(en general), omit’o; — 
(descuido), sen’zorg'o, 
omiso, sa (olvidado), forges’­
it’a; — (descuidado), ne'- 
zorg’it’a, ne’atent’it'a. 
omitir, omit’i; — (olvidar), 
forges’i; — (poner fuera, 
lejos), for’met'i; -se (des­
cuidarse alguna cosa), est’i 
omit’it’a.
ómnibus, omnibus'o. 
omnímodamente, ĉiei, ñio’en’- 
hav’e.
omnímodo, da, diel’a, Sio’en’- 
hav’a.
omnipotencia, ĉio’pov’(ec)"o. 
omnipotente, cio’pov’a; — (el 
Omnipotente), Cio’pov’ - 
ant'o.
omnipotentemente, 6io’pov’e. 
omnipotentisimo, ma, óio’pov’- 
eg’a.
omnisciencia, SiVsci’ad’o. 
emniscio, cía, éio’sci’a. 
omnívago, ga, óie’vag’a; (un) 
— (subst.), éie’vag’ul’o. 
omoplato, escápula, skapol’o. 
onagro, sovag’azen'o. 
once (11), dek’unu (11). 
oncear, unc’e’pes’i. 
oncejera, bird’kapt'a lac’o. 
onceno, na, dek’unu’a. 
oncijera, bird’kapt’a lafl’o. 
onda, ola, ood’o. 
ondeado, da, ond’form’a, ond’- 
ig’it’a.
ondear, ond’ig’i; — (intr.), 
ond’iĝ’i.
ondulado, da, ond’o’lini’a, 
onerario, antikv’a ŝarĝ'o’ŝip'o. 
eneróse, sa, mult’pez’a, gen’a.
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ónice, ónicbe, ónique, ónix, óniz 
(ágata), oniks’o. 
onomástico, ca, nom’feat’a. 
onotanro. bov-azen’id’o. 
ontologia, ontologi’o. 
ontológico, ca, ontologi’a. 
onza (peso), une’o. 
onzavo, va, dek’un’on’a. 
opacamente, mal’diafan’e, 
opacidad (en si), mal’díafan’o; 
— (cualidad), mal’diafan'- 
ec’o.
opaco, ca, mal’diafan’a. 
opalífero, ra, opal’en’hav'a. 
ópalo, opal’o.
opción, elekt’liber’o; — (dere­
cho i), rajt’o. 
ópera, oper’o.
operable, ag’ebl’a; — (que 
puede, que tiene virtud de 
operar ó lo que hace opera - 
ción ó efecto), efik’(ant)’a, 
ag’ant’a.
operación, ag’(ad)’o; — (cir.), 
operaci’o.
operador, operaci’ist’o. 
operante, ag’(ant)'a, efik’- 
(ant)’a; (un)—, ag’ant’o, 
efik’ant’o ; — (cir.), ope- 
raci’ant’o, operaci’ist’o. 
operar (cir.), operaci’i. 
operario^ ria, man’labor’ist’-
(in)V
operativo, va, efik a, ag a. 
operatorio, ria, operaci’a. 
operoso, sa, klopod’a. 
opiado, da, opiato, la, opi’hav’a. 
opilación, obstrukc’o. 
opilar, obstrukc’i. 
opilativo, va, obstrukc'a. 
opimo, ma, ric’a, frukt’o’don’a. 
opinable, opini’ebl’a. 
opinante, opini’ftnt’a; (un) —, 
opini’ant’o. 
opinar, opini’i.
opinión, opini’o; — (concepto 
ó fama), fam’o. 
opio, opi’o.
opíparo, ra (se dice de una co­
mida), sufic eg’a,
opitulación, help’o.
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opobálsamo, pur'balzam’o. 
oponer, kontrau’met’i; —se, 
kontraíí’star’i, mal’ced’i. 
oportunamente (con comodi­
dad), oportun’e; — (en su 
tiempo y satán), ĝustV- 
temp’e.
oportunidad (comodidad), 
oportun'ec’o; — (sazón), 
gust’a’temp’ec’o. 
oportuno, na, gust’a’temp’a. 
oposición, mal’ced’o. opozi- 
ci’o, kontrad’s’tar’o; — 
(frente á frente), kon- 
trad’met’o; — (contradi­
cho), kontraii’dir’o; — 
(contradicho, en sentido 
abstracto), kontrau’dir’- 
ec’o; — (acción de contra­
decir), kontraÜ’dir’ad’o;
— (el partido contrario), 
kontraÜ’parti’o.
opositor, kontraíi’star'ant'o;
— (en concurso), konlmr’- 
ant’o.
opresión, per’prem’o, pev"- 
fort’o; —(cualidad), per’- 
prem’ec’o, per’fort’ec’o;
— (acción), per’prem’- 
ad’o.
opresivamente, per’prem’e, 
per’fort’e.
Opresivo, va, per’prem’a, per’- 
fort’a.
opresor, per’prem’ant’o. 
Oprimir, prem’i, sub’prem’i. 
oprobio, mal’honor’o. 
oprobioso, sa, marhonor’(ig)’a. 
Optante, si’n decid’a, elekt’- 
ant’a.
optativo (gram.), optativ’o, 
óptica, optik’o,
óptico, ca, optik’a; (un) —, 
optik’ist’o.
optimismo, optimism’o. 
optimista, optim’ist’o. 
opuestamente, kontraíi’e, 
mal’e.
opuesto, ta, kontraíí’a, mal’a. 
opugnación, kontrad’per’fort’o;
— (con razones), kontraÜ’-
ORDENANZA
argument’o; — (acción), 
kontrau’argument’ad’o. 
Opugnar, kontrau'star’i per’- 
fort’e; — (asaltar), al’mi- 
lit’i.
opulencia, bien'sufic’ec’o, tro’- 
rie’ec’o.
opulento, ta, tro’ric’a: (un) — 
(subst.), tro’ric’ul’o. 
opúsculo, libret’o, verk'et’o. 
oquedad, kav’ec’o; (una) —, 
kav’aj’o. 
ora (conj.), cu. 
oración (gram.), propozici’o: 
—(arenga), al’paroVo; — 
(rezo), preg’o.
oracionero, preg'ant’a almoz'- 
ul’o.
oráculo, orakol’o.
orador, orator’o, parol’ant’o.
oral, parol’a.
orangután, orangutang’o.
Orar, publik’parori; — (re­
zar), preĝ1!. 
oratoria, parol’art’o. 
oratorio, ria, parol’art’a; — 
(lugar), oratori’o, preĝf- 
ej’et’o.
orbe, sfer’o, mond’o. 
orbicular (adj.), rond’a. 
órbita (asir.), astro’voj’o; — 
(de los ojos), okul’kav’- 
afo.
orcica, ita, illa, ter’pot’o. »
orco (poét.), infer’o.
orden (coordinación), ord’o;
— (mandato), ordon’o; — 
(condecoración), orden’o.
ordenación (acción), ord’ig’o;
— (acción de mandar), or- 
don’(ad)’o.
ordenadamente, ord’e, metod’e. 
ordenado, da, ord’ig’it’a; — 
(que tiende al orden), ord’- 
em’a.
ordenamiento (acción), ordon’- 
ad’o.
ordenanza (soldado), servV- 
soldat’o; — (ley mil.), 
milit’ist’a leĝfo, milit’isf- 
ordon’ar’o.
ORIENTAL
ordenar (mandar), ordon’i; —• 
(poner en orden), ord’ig’t. 
ordeñadero, melk’lakt’uj’o. 
ordeñador, melk’ant’o; — (de 
oficio), melk’ist’o. 
ordpñar, raelk’i. 
ordinal, ord’ig’a. 
ordinariamente, ordinar’e; — 
(groseramente). mal’deli- 
kat’e. mal’alabVe, mal’- 
gentil’e.
ordinario, ria, ordinav’a; — 
(grosero ), mal’delikat’a , 
mal’^entira, mal’afabl’a. 
ordinativo, va, ord’ig’a. 
orear, vent’e inal’varrn’ig’i, 
vent’e sek’ig’i. 
oreja, orel’o. 
orejera, oreVŝirnViVo. 
orejeta, ita, illa, ica, orel’et’o. 
orejudo, da, gvand’orel’a; (un)
— (subst.), grand’orel'— 
ul’o.
oreo, mal’fort’a vent’frap’- 
ad’o.
orfandad, orfec’o. 
orgánico, ca, organik’a. 
organismo, organism’o. 
organista, orgen’ist’o, orgen’- 
lud’ist’o.
organización (acción), orga- 
niz’(ad)’o.
organizar, organíz’i; — (fig.), 
arang’i, ord’ig’i. 
órgano (instrum.), ovgen’o;
— (elemento de un siste­
ma, ó medio de comunica­
ción), organ’o.
orgasmo, orgasm’o. 
orgía, orgi’o.
orgullo (en sí), maVhumiVo;
— (cualidad), mal’humil- 
ec’o, fier’ec’o.
orgullosamente, mal’humiVg, 
fier’e.
orgulloso, sa, maVhumil’a. 
fier’a: (un) — (subst.), 
mal’hamil'ul’o, fíer’ul’o. 
orictognosia, mineral’a klasi- 
fik’ad’o.
oriental, orient’a.
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oriente, orient’o; — (fig,), 
jun’ec'o,
orífice, or’art’ist’o.
Orificia, or’labor’arío.
Orificio, tru’o; — (de entrada), 
en’ir’ej’o, en’ir’tru’o; — 
(de salida), el’ir’ej'o, el’~ 
ir’tru’o; — (boca), bus'o. 
oriflama, franc’reg'a stan- 
dard’o.
origen, origin’o, de’ven’o; — 
(ascendencia de familia), 
pra’ec’o.
original (adj.), originaba;
(un) —, oviginal’o. 
originalidad, originaf’ec’o. 
originalmente, origin’e, de’- 
ven’e; —- (según el origi­
nal), original’e. 
originar, de’ven’ig’i; -se, de’- 
ven’i^i.
originariamente, origin’e, de’- 
ven’e.
originario, ria, origin’a, de’- 
ven’a.
orilla, bord’o; — (del mar), 
mar’bord’o; — (de un río), 
river’bord’o: — (de arro­
yo), river’et’bord’o. 
orillar (fig.), arang’i, solv’i 
afer’o’n.
orín, robín, moho, rust’(aĵ)’o. 
orina, urin’o.
orinal, urin’tij’o, urin’vaz’o. 
orinar, urin’i.
oriniento, ta, rust’kovr’it’a, 
mst’hav’a.
Orinque (ndut,), ankr’o’snur’o.. 
Oriundo, da, ovigin’a, de’ven’a, 
orla, ornam’bord’o, border’- 
(aĵ)’o.
Orladura, bord’ornam’(aJ)’o. 
orlar, bord’ornam'i, bor’deri. 
ornadamente, ornam’e. 
ornamentar, ornam’i. 
ornamento, ornam’(aĵ)’o. 
ornar, ornam’i.
ornarse, ornamentarse (intr.), 
ornam’ig’i; — (retiex.), 
ornam’i si’n.
Ornato, ornam’(ad)’o.
ornitología, ornitologi’o. 
oro, or’o; — (la moneda), 
or’er’o.
orondo, da, afekt’a, pomp - 
afekt’a.
oropel, kupr’a paper’o; — 
(fig.), pomp’a fiktiv’oj'o. 
oropéndola, oriol’o. 
oros (baraja), karo’o. 
orquesta, orkestr’o. 
orquestación (acción), oskestr’- 
aranĝ'o, orkestr’a verk’- 
ad’o.
orquestar, orkestr’arang’i, 
verk’i por orkestr’o. 
ortiga, urtik'o.
orto (astr,), astr’a sub’en’ir’o. 
ortodoxia, ortodoks’o. 
ortodoxo, xa, ortodoks’a; (un) 
— (subst.). ortodoks’ul’o. 
ortodromia (ndut.), ort’o’voj’o. 
ortografía, ortografío, 
ortográfico, ca, ortografía, 
ortología, ortologi'o. 
ortológico, ca, ortologi’a. 
ortopedia, orto pedio, 
ortopédico, ca, orto pedí’a. 
oruga, radp’o, 
orza, ter’pot’eg’o. 
orzuelo, palpebr’akn'o. 
os (dat.), al vi; — (acus.), 
vi’n.
Osa, ursin’o.
osadamente, kuraĝ’e, mal’- 
tim’e.
osadía, kurag'(ec)’o, maí- 
tim’(ec) o. 
osado, da, kurag’a. 
osambre, osamenta, ost’ar'o. 
osar, kurag’i, mal’tim’i. 
osario, ost’av’ej’o. 
oscilación ( efecto y acción),
balanc’(iĝ)’o.
oscilante (part. act.). balanc’- 
ant’a: — (part. intr.), 
balanc’ig’anta. 
oscilar, balane'ig'i. 
oscilatorio, ria, balnnc’ig’a. 
ósculo, kis'o. 
óseo, sea, ost'a. ost’ec’a.
I osera, urs'o'loĝ’ej'o.
osesno, urs’id’o. 
osificar, -se, ost’ig-’i. 
osmio (metal), osmi o, 
oso, urs’o. 
ososo, sa, ost’(ec)’a. 
ostensible, el'montr'ebl’a, 
pruv’ebl’a.
ostensiblemente, pruv’e. 
ostensión (efecto y acción), eí- 
montr’(ad)’o.
ostensivo, va, montr’(ant)’a. 
ostentación, vid’ind’a’ montr'- 
(ad)’o; — (Injo), luks’- 
(ad)’o; —(jactancia), fan- 
faron’(ad)’o, afekt’(ad)’o. 
ostentador, ra, montr’ant’a: — 
(de lujo), luks’afekt’a; 
— . (jactancioso ), fanfa- 
ron’a afekt’a; (aubst., en 
todos los anteriores senti­
dos), montr’ant’o, luks’- 
afekt’uío, fanfaron’ul’o, 
afekt’uío.
ostentar (mostrar), montr’i;
■— (demostrar), pruv’i; — 
(lujo), luks’montr’i; — 
(jactancia), afekt’i fanfa- 
ron’i.
ostentosamente, luks’e, afekt’e, 
ostentoso, sa, vid’ind’a, 
afekt’a, luks’a. 
osteología, ostologi’o. 
osteotomía, ost’o’sekci’ad’o. 
ostra, ostr’o. 
ostracismo, ostracism’o. 
ostrera, ostr’ej’o. 
ostrero, ra (subst.), ostr’o’- 
vend’ist’(in)’o. 
ostro, sud'vent’o. 
osudo, da, ost'hav’a, dili- 
ost’a.
osuno, na, urs’a. 
otero, mont’et’o. 
otomano, na, turk’a. 
otoñada, aíitun’temp’o, aíí- 
tnn’o.
otoñal, adtun’a. 
otoño, atitun’o.
otorgador (dar), don’ant’o; — 
(consentir), konsent'a; —
(aprobar), aprob’antV
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Otorgar (dar), don’i; — (con­
sentir), konsent’i; — 
(aprobar), aprob’i. 
otro, tra, ali'a.
al otro lado, pretor, t/ans’e. 
al otro lado del mar, trans’-
ova, fuk’o.
ovación, ovaci’o, triumfo, 
sukces’o.
ovado, da, oval, ovVform’a. 
ovalado, da, oval’a, ov’o’-
form’a.
Óvalo, oval’o. 
ovario, ov'uj’o.
pabellón, pavilon’o; — (tien­
da), tend’o; —(bandera), 
standar do.
pábilo, meó’o, kandel’faden’o. 
pabular, past’a. 
pábulo, mang'aj’o, past'nj’o. 
pabuloso, sa, pastVric’a, past’- 
o’plen’a.
pacato, ta, kviet’a, trankvil’a;
— (pacífico), pac’a. 
pacción (efecto y acción), 
kontrakt’(ad)’o, inter’- 
konsent’o.
paccionar, kontrakt'i, inter- 
konsent'i.
pacedura, past’(ad)’o. 
pacer, si’n paŝt'i; — (tr.), 
past'i.
paciencia, pacienc’o; — (tole­
rancia), toler'(em)’o; — 
(sufrimiento y tolerancia 
en las adversidades), rezig- 
naci’o; — (tener), hav’i 
paeienc’o’n.
jpacieacial, paoiencVn!, re-
zignaci’o’n!
paciente, rezignaci’ig’a, su- 
fer’ant’a; —(doliente, un
pacificar
ovecico, illo, ov’et’o, 
oveja, ŝafo.
ovejas (los fieles), zorg’it’ar’o. 
ovejero, ra (subst.), ŝafzorg’- 
ist'(in)’o.
ovejuno, na, ŝafa. 
overa, ov'uj'o.
overtura, mal’ferm’o; — (mú­
sica dramática), simfoni’o. 
Ovillo, faden’glob’o , faden- 
kun’volv’aj'o. 
ovíparo, ra, ov’nask’a. 
ovoso, sa, ov’hav’a. 
oxicrato, vinagr'a kondens’- 
aj’o.
P
paciente), pacient’o; — 
(dado á la paciencia), pa- 
cienc’em’a; — (un resig­
nado), rezignaci’ul’o.
pacientemente, pacienc’e, re- 
zignaci’e.
pacientisimamente (superlativo 
en todas las anteriores 
acepciones ), r e z i g n a c i 
eg’e, sufer’eg’e, pacienc’- 
eg’e.
pacientisimo, ma, resignaci'- 
eg’a, sufere’eg’ant’a, pa- 
cienc’eg’a.
pacienzudo, da, pacienc'em’a, 
rezignaci’em’a; (un, una) 
—, pacienc‘em'ul’(in)’o, 
rezignaci’em'ul^in)^. 
pacificación (acción), pac’ig'o; 
— (subst.), pac’O, kviet’- 
ec’o, ripoz’(ad)’o. 
pacificador, ra, pac’ig’a; (un) 
—, pac’ig’ant’o. 
pacificamente, pac’e; — (con 
quietud y tranquilidad), 
kviet’e, trankvil’e. 
pacificar, pac’ig’i; — (fig-), 
kviet’ig’i, tran kvil ’ig i:
PADRASTRO
oxidación (acción), oksid’- 
ad’o.
óxido, oksid’o,
oxigenar, oksigen’ig'i; -se, ok- 
sigen’íg i. 
oxigeno, oksigen’o. 
oxte (interj.), ne al’prokim’- 
íg u.
sin decir oxte ni moxte (mod.
vulg.), ne’parol’e, ne’pet’- 
ant’e permes’o’n. 
oyente (subst.), aíld’ant'o, 
aíískult'anVo.
ozono, ozon’o.
-se (intr.), pac’iĝfi; -se 
(fig.), trankviViĝ1’!, kviet - 
ig’i.
pacifico, ca, pac'em’a, pac’- 
am’a; —(fig.), kviet’em’a, 
trankvil’em’a; — (sin opo­
sición), ne'kontrau’star’a. 
paco, hind’a safo, 
pacotilla, vojag’pak’et’o. 
pactar, kontrakt’i, ¡nter’kon- 
sent’i.
pacto, kontrakt’o, inter'kon- 
sent’o.
pachón, na, perdik'hund’- 
(in)’o; — (hombre fiema- 
tico, adj.), flegm’a; — 
(id., subst.), fleg’in’ul’o. 
pachorra, mal’rapid’em’o, 
flegm’(ec)’o.
pachorrudo, da, mal'rapid’- 
em’a. flegm’a; (un, una) 
—, marrapid’em’ul'(in)’o, 
flegm’ul’(m)’o. 
padecer, sufer’i;—(tolerar), 
toler’i.
padecimiento, sufer'(ad)’o. 
padilla, pat’et’o. 
padrastro, du’on’patr’o; —
PAGO
(fig.), apud'ung’a pec'- 
et’haut'o.
padrazo, toler’em’a patr'o. 
padre, patr’o; — (Santísima 
Trinidad), Unu’a Persono 
de Triunuo; — (sacer­
dote), pastr’o; — (cabe­
za de descendencia), pra’- 
patr’o; — (en plural, 
significando el padre y la 
madre), ge’patr’o j. 
padrino (de pila), bat’o’pa- 
tr’o; — (protector), pro— 
tekt’ant’o; — (en un due­
lo), sekundant’o. 
padrón, urb’an’a en’skrtb o; 
__(nota pública de desho­
nor), publik'a mal’honor’- 
not’o.
paga (acción), pag’(ad)’o; 
(cosa con que se paga); 
pag'aj’o.
pagadero, ra, pag’ot’a; — 
(plato), pag’temp’o. 
pagado, da, pagat’a, pag'it’a: 
— (desí), arog'ant’a, bel’- 
ai’n’montr'a.
pagador, ra, pag’ant’a; — 
(subst.), pag’ant’(in)’o. 
pagaduría, pag’ej’o, 
pagamento, pag’(ad)’o. 
paganismo, paganism’o. 
pagano, na, idoVan'n, idol - 
serv’a; (un, una) , 
idoVan’(in)’o, idol’serv’- 
ul’(in)’o.
pagar, pag’i; — (cumplida­
mente), el’pag’i; — (satis­
facer la culpa), sufer’i la 
pun’o’n; -se (manifestar 
belleza de sí mismo), bebe 
si’n montr'i.
pagaré (la promesa), pag’- 
promes’o; — (el documen­
to), dev’ig skrib\aĵ)’o,
pag’skrib'nj’o.
página, pa£’o.
pago, pag’o; — (recompensa),
rekompenc’o; — (distrito 
de tierras ó heredades),
ter’distiikt’o.
PALABEA
pagoda, pagod’o. 
pagurero, pajl’putr’ej’o. 
pais, land’o; ■— (pintura), 
land’pentr’aj’o. 
paisaje, pejzag’o. i
paisanaje (no militar), civil - 
ul’ar’o; — (la circunstan­
cia de ser de un mismo 
país), sam’land’ec’o. 
paisano, na (del país), land - 
an’(in)’o; — (en oposición 
á militar ó eclesiástico), 
civil’ul’o; —“ (en relación 
con otro del mismo pais), 
sam’land’uVo, sam’land’-
paja, pajl’o; — (fi»-)i seQ " 
util’(aĵ)’o.
pajar, pajl’ten'ej’o, pajl’kon- 
serv’ej’o.
pajarear, bird’cas’i; — (%•)»
sen’okup'e vag’i. 
pajarel, kardel’o. 
pajarera, kag’eg’o. 
pajarería, bird’ar’o. 
pajarero (cazador), bird’kapt’- 
ist’o, bird’eas’ist’o; — 
(WíHMor^bird’vend’ist’o.
pajarico, ito, illo, bird’et o. 
pájaro, bird’o; — de cuenta 
(fig.), grav’a bird’o. 
pajarota, pajarotada, mensog o. 
pajarraco, pajaruco, mal bel’a 
bird’o, fi’bird o; — (fig.), 
ruz’ul’o. 
paje, paĝi’o. 
pajera, pajl’ej’et’o. 
pajero, pajl’vend’ist’o. 
pajizo, za, pajl’a, pajl’o’ko- 
vr’it’a; — (color de paja), 
pajl’kolor’a.
pajoso, sa, pajl’a, pajl’hav’a. 
pajuela, lum’ig’a, sulfur’fa- 
den’o.
pajuncio, fi’pagi’o-^ 
pajuzo, pajl’rest’aj o. 
pala, Sovel’il’o; — (elevar 
con), fiovel’i.
palabra, vort’o; — (articula­
da ), parol’o; — (de honor),
hoaor’parol’o.
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palabra por palabra, vort’o
post vort’o; — (promesa), 
promes’o.
palabrada, fi’vort’o, fi’parol’o. 
palabrero, ra, ne’plen’um’uV-
(in)’o- . ,
palabrimujer (subst.), vir’in’- 
voc’a vir’o.
palaciego (de palacio), pala- 
c’a, kort’eg’a; — (servi­
dor), palac’serv’ist o. 
palacio, palac’o; — (fig-), 
bel’eg’dom’o, pomp V- 
dom’o.
palacra ó palacrana, pur’a or’- 
pec’o.
paladar, palat’o. 
paladear, gust’um’i. 
paladeo (acto), gust’um’™ 
(ad)’o.
paladial, palat’a. 
paladín, kurag’a kavalir o. 
paladinamente, publik’e, sin- 
cer’e.
paladino, na, puklik’a sin- 
cer’a, klar’a.
palafrén (de damas), sinjor’- 
in’ceval’o; — (de lacayo), 
lake’6eval’o,
palafrenero, deval’serv’ist’o. 
palamenta, rem’il’ar’o. 
palanca, lev’il’o. 
palancada, lev’il’bat’o. 
palancana, palangana, pelv’o, 
lav’kuv’o.
palanquera, lign’o’bar’il’o. 
palanquín, palanken’o. 
palastro, lad’o.
palatino, na, palac’a; — (del 
paladar), palat a. 
palazo, ftovel’il’bat’o. 
palazón, konstru’aj’a, trab- 
ar’o.
palco, spektakl’a balkon’o, 
teatr’a balkon’o. 
paleador, éovel’il’labor ist o, 
paleografía, paleogvafi’o. 
paleográfico, ca, paleogra- 
fi’a.
paleógrafo, paleografi’ist’o.
| paleontología, paleontologí a.
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palero, fiovel’il’vend’ist’o. 
Palestina, Palestin’o. 
palestino, na, palesten’a; (un, 
una)—, palestin’an’(in)’o. 
palestra, batal’ej’o; — (poét.), 
batal’o; — (fig.), disput'- 
ej’o, argument’ej’o; — 
(liza), aren’o,
paléstrico, ca, batal’ej’a, 
aren’a.
pateta (de pintor), paletr’o. 
paleto, kamp’ar’an’o; —(fig., 
adj.), mal’delikat’a; (un, 
una) —, mal’delikat’u!’- 
(in)’o.
paleto, palt’o. 
palia, kalik’kovr’iVo. 
paliación (acción), kas’ad’o, 
lert’tOier’(ad)’o, 
paliadamente, kas’e, lert’to- 
ler’e.
paliar, kal’i, lert’e toler'i, 
pretekst'i.
paliativo, va, ne’efik’a kurac’- 
iVo,
paliatorio, ria, kns’a, lert'to- 
ler’a, pretekst’a. 
palidecer, pal’ig’i, 
palidez (cualidad), pal’ec’o;
— (transformación), paV- 
ig'o.
pálido, da, pal’a. 
palillero (mondadientes), 
lign’et’o, dent’pur’ig’il’o;
— (para hacer encaje), 
punt’o’far’il’o; —(conver­
sación después de la comi­
da), post’mang'a konver- 
saci'o.
. palinodia, publik’a, mal’kon- 
fes’o.
palio, baldaken’o. 
palique, superflu’a konversa- 
ci’o.
palisandro (madera morada), 
palisandr'o.
paliza, bat’(ad)’o; — (con 
vara). verír’bat’(ad)'o.
palizada, empalizada, palis'ar’o. 
palma, palm’o;—(la hoja), 
palmVbrane’o; — (de la
mano), man’pIat’faj)’o; — 
(insignia), triumFo’palm’- 
afo.
palmada, man'plat’bat’o. 
palmar (patente), klar’a. evi- 
dent’a; — (lugar), palm’-
palmario, ria, klar’a, el’- 
montr’a, evident’a. 
palmatoria, kandel’ing’et'o. 
palmeado, da, man’simiVa, 
man’form’a.
palmear, mnn’plat’írap’i. 
palmera, palm’o. daktil’arb o. 
palmero, palm’o’zorg’ist’o. 
palmeta, férula, man’frap’iVo, 
man’pun’il’o.
palmífero, ra (poét.), palmV- 
plen’a, palrn’o’hav’a. 
palmito, palm’o’radik’o; — 
(la faz). vizaĝ’o. 
palmo, mati’mezur’aj’o. 
palmo á palmo, iom post 
iorn.
palmotear, man’plat’frap’i. 
palmoteo, man ’plat’fvap 
fad)’o.
palo, dik’verg’o, baston’o;— 
(golpe), verg’bat’o; —(es­
taca), paiis’o.
paloma (según el sexo), ko- 
1omb’(in)’o. 
palomar, kolomb’ej’o. 
palomear, kolomb’cas’i; — 
(cuidar), kolomb’zorg'i, 
palomera, kolomb’ej’et’o. 
palomero, kolomb’a vend’ist’o, 
kolomb’ist’o,
palomilla, gren’papili’et’o: — 
(caballo blanco), tut’e’- 
blank’a ceval’o. 
palomina, kolomb’a ekskre- 
ment’o.
palomino, pichón, kolomb’id’o. 
palotada, baston’et’bat’o.
no dar palotada, mal’traFi. 
palote, mez’verg’o. 
palotear, verg’bru’i. 
paloteo, verg’bru’(ad)’o. 
palpable, palp’ebl’a, sen’- 
dub’a, klar’a.
palpablemente, palp’ebl’e, sen’- 
dub’e. klar’e.
palpadura, palpamiento (acción), 
palp’(ad)’o. 
palpar, palp’(ad)’i. 
pálpebra, palpebr’o. 
palpebral, palpebr'a. 
palpitación (corazón), kor’— 
bat’o; — (arteria), arte- 
ri’bat’o.
palpitante, trem’mov’a. 
palpitar (tr. é intr.), trem’- 
mov’(iĝ-)’i; — (el corazóp), 
kor’bat’i, 
palpo, palp’il’o. 
palndamento, purpur’man- 
tel’o.
paludoso, sa, marfi’o’plen’a. 
palurdo, da, kampar’an’a; — 
(grosero), mal’delikat'a; 
(un, una) —, mal’deli- 
kat’ul’(in)’o.
palustre, lag’a; — (albañ.), 
maaon’a polur’il'o. 
pallar, metal’el’tir'i. 
pailón, or’el’tir’aj’o, arĝent’- 
el’tir’aj’o.
pamema, sen’signifaj’o. 
pámpana, vin’ber’foli’o. 
pampanada, vin’ber’brahé’a, 
fluid’aj’o.
pámpano, vin’ber’hramVo. 
pampanoso, sa, vin’ber’branó"- 
plen’a.
pampirolada, sen’vnlor’aj’o 
ne'sci’aj’o.
pamplina, sen’fundament’aí’o, 
sen’valor’aj’o,
pamposado, da, mal’labor’em’a. 
pampringada, pan’gras’aj'o;— 
(fig.), ínal’gust’a’ternp’- 
aj’o, sen’substanc’aj’o. 
pan, pan’o; — ázimo, mac’o. 
pana, kvazaíí’velur'o, velur’- 
et’o.
panacea, universal'a kurac’- 
il’o.
panadería, pan’vend’ej'o, pan’- 
butik’o; — (fabricación), 
pan’far’ad’o.
panadero, ra, pan’far’ist’(iu)’o:
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— {vendedor), pan’vend’- 
ist’(in)’o,
panadizo, fingr’o’pus’aj’o, 
fingr’absces’o. 
panal, abel’óel’ar’o. 
panática, pan’proviz’o. 
pancada, po’grand’a vend’- 
ad'o
pancarpia, divers’flor’a kron’o. 
pancera, ventv'fiirm’il’o. 
páncreas (anat.), pankre’o, 
pancreático, ca, pankre’a. 
pandear, mez’kurb’ig’i. 
pandeo, mez’kurb’ifr’o. 
pando, da (tr.), mez’kurb’ig’- 
it’a; —(intr.), raez’kurb'- 
iĝ’a, mez’kurb’ig int’a.
panecillo, panet’o; — (blan­
co), bulk’o.
panegírico, ca, panegir’a; — 
(subst.), panegir’nj’o. 
panegirista, panegir’ist’o, pa- 
negiv’ul’o.. 
panela, maiz’foli’o. 
panera, gren’ten’ej’o. 
panfilo, mal’rapid’ul’o, 
paniaguado, favorit’uro, par- 
ti’ul’o.
Pánico, terur’o. tim’eg’o. 
paniego, ga, pan’man&’em’a; 
(un, una) —, pan’mang’- 
em’ur(in)’o.
panificar, greu’don’ig’i la 
ter'u’n. 
panizo, maiz’o. 
panocha, panoja, panikl’o. 
pantalón, pantalon’o. 
pantalla (de lámpara), lum’- 
áirm’iVo, lum'evit’il’o; — 
(de bogar). varmVŝirm’- 
il’o, varm’evit’il’o. 
pantano, ciénaga, mar.Vo. 
Pantanoso, sa, inaré’a, mavó'- 
hav’a,
panteísmo, panteism’o. 
panteista, panteist’o. 
panteón, tomb'o. 
pantera, panter’o.
Pantógrafo, pantografo. 
pantomima, pantomim’o. 
Pantomímico, ca, pantomim’a.
pantomimo, histriou’o, divers’- 
figur’ul’o.
pantorrilla, tibi’karn’o. 
pantorrilludo, da, dik’tibi’- 
karn’a; (un. una) —, dik’- 
tibi’karn’ul^inVo. ‘ 
pantuflazo, pantofl’o'frap'o, 
pantofl'o’bat’o. 
pantuflo, pantofl’o. 
panza, ventr’o.
panzada (golpe), ventrV- 
frap’o; — (hartazgo), 
sat’o. tro’manĝ-'ad’o. 
panzón, na, dik’ventr’a; (un, 
una) —, dik’ventr’ul’- 
(in)'o.
panzudo, da, dik’ventr’a. 
pañal, infan’a en’volv’o’- 
tuk’o.
pañero, drap’vend’ist’o. 
pañizuelo, pañuelo (de la na­
riz), naz'tuk'o; -— (de la 
cabeza), kap’tuk’o; — (del 
cuerpo), korpVtuk’o. 
paño, drap’o; — (mancha en 
el rostro). vizaĝ'makul’o;
— (colgadura), pend’aj'o;
— (en el ojo), okul’ma- 
kul’o; — (en los crista­
les), raaVdiafan’aJ'o.
pañol (náut.). sip’fak’o., 
pañoso, sa, cifon’al’port’a. 
pañuelo (véase pañizuelo). 
Papa, Pap’o. 
papá, patr’et’o, pa’cj’o. 
papada, sub’menton’a kanV- 
(aj)’o.
papado (el tiempo), pontifik'a 
reg’ad'o; —(la dignidad), 
pontifik’ofic’o. 
papafigo, fig’man£’a bird’o. 
papagayo, papag’o. 
papahígo, fig'mnng’a bird’o. 
papahuevos (fam.), kred'em’- 
ul’o.
papal, pap’a, pontifik’a. 
papalina, vir’in'cap’o. 
papalmente, lati’pap’e. 
papamoscaa, papanatas, kred’- 
em’id’o.
papandujo, ja, tro’matur’a.
paparrabias, koler’em’ul’o. 
paparrucha, fals’a sci’ig’o, 
mensog'aj’o.
papel, papev'o; — (desempe­
ño), rol’o; — (cosa de), 
bil’o.
papelear, dismov'i paper’o'n. 
papelera (armarita). paperV- 
Irank’o. paper’fak’ar’o: — 
(cualquier objeto para con­
tener papeles), paper’uj’o. 
papelería, paper’butik’o. pa- 
per'vend’ej'o; — (fabri­
ca), papev'far’ej’o. 
papeleta, ]iaper’et’o, bil’et’o, 
not’paper’et’o; — (de vo­
tación), balot’o. 
papera, sur’makzel’a tuber’o, 
papilla, mal’dens’a sup’o. 
papiro, papirus’o, 
papirolada, sen’valor'aj’o, ne’- 
sci’aj'o.
papirotada, papirote, tingrV- 
bat’o.
papista, pap’an’o, pap’o’- 
parti’an'o.
papo, sub'menton’a karn’o. 
papado, da, sulvmenton’karn’a. 
pápula, gorg’o’tuber’o. 
paquebot, poStVsip’o. 
paquete, pak’et’o; — (comer­
cio), pak’afo. 
paquidermo, dik’haut'a. 
par, pav’o; — (semejante), 
tut’simil’a, tut'e simil’a. 
para, por; — (moneda turra), 
paral’o; — siempre, por 
etern’e, por eiatn; — 
(prepos. de lugar, adon­
de), al.
parabién, gratul’o. 
parabienero, ra, gratui’em’a; 
(un, una) —, gratui'em’- 
ul’(in)’o.
parábola (retór.), simil'aj’o, 
kompar’aj’o; — (geom.), 
parabol’o.
parabólico, ca (retar.), aimil’- 
en’hav’a, kom par’en"- 
bav’a; — (geom.), para- 
bol’ft.
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paráclito, Sankt’a Spirit’o. 
paracronismo, temp’erar’o. 
parada (intr.), halt’o; — 
(tr.), hált’ig’o; —(milit.), 
parad’o,
paradero, halt’ej’o; — (fig.), 
rest’lok’o.
paradigma, paradigm’o, ek- 
zempler’o.
parado, da (de ánimo), sen’— 
ag’anim’a; — (sin ocupa­
ción), sen'okup’a. 
paradoja, paradoka’o. 
paradójico, ca, paradoks’a. 
parador, gast’ej’o, vetur’il’- 
halt’ej’o.
parafrasear, parafraz’ig’i, 
paráfrasis, parafvaz’o. 
parafrástico, ca, parafraz’a, pa- 
rafraz’en’hav’a. 
paraguas, pluv’ombrel’o, 
pluv’evit'il’o. 
parahusó, bor’ií’o. 
paraíso, paradiz'o. 
paraje, region’o, lok'o. 
paral, sip’sovel’il’o. 
paralela, para leí’o. 
paralelamente, paralel’e. 
paralelismo, parajel’ec’o, pa- 
ralelism’o,
paralelo, la, pavalel’e (kun). 
paralelogramo, paralelo - 
gram’o.
parálisis (patol.), paraliz’o. 
paralitico, ca, paraliz’a; (un) 
— (subst.), paraliz’it’o, 
paraliz’uVo. 
paralizar, paratiz’i. 
paralizarse, paraliz’i^'i. 
paramentar, ornam’i. 
paramento, ornam’(il)’o. 
páramo, sen’kultur’a kamp’o. 
parancero, per’lae’a éas’ist’o. 
parangón, kompar’o. 
parangonar, kompar'i. 
paraninfo, paranimfo. 
parao, hind’sip’et’o. 
parapeto, parapet’o, rand’- 
mur’o; — (balaustrada), 
balustrad’o.
parar (tr.), halt’ig’i; —
(intr,), -se, halt’i; -se 
(reftex.), halt’ig’i si’n, 
pararrayos, fulm’evit’il o, kon- 
traü’iulm’il’o.
paraselene, atmosfer’a lun’re- 
send'o, nub’a lun’imag'o. 
parásito (gorrista), parazit’o;
— (insecto), parazit’in- 
sekt’o.
parasol, sun’ombr’il’o, man’a 
sun’evit’il’o.
parástade (arquit.), kolon’- 
apud’aĵ'o.
Parca (poét.), Mort’o. 
parcamente, parsimoni’e, tro’- 
ipar’e.
parcela, part’et’o. 
parcial, part’a; — (que perte­
nece á ciertas ideas ó par­
tido político), parti’a. 
parcialidad, parti’ee’o. 
parcialmente, laü’parti’e. 
parcidad, sin’de’ten’(ad)’o. 
parcísimamente, parsimoni’— 
eg’e, tre parsimoni’e. 
parcisimo, parsimoni’eg’a, tre 
parsimonia.
parche, resan'ig’a sur'glu’- 
aĵ’o; — (de tambor), tam- 
bur’hailt’o; — (poét.), 
tambur’o.
pardal (cuadrúp.), leopard’o;
— (ave)y paser’o; — (per­
sona astuta), ruz’(ul)’o.
pardear, griz’iĝ’i. 
pardesú, sur’vest’o; sur’tut’o. 
pardo, da, griz’a. 
pardusco, ca, dub’e’griz’a. 
parear, par’ig’i. 
parecer (dar opinión), Sajn’i, 
opini’i; — (lo que se bus­
ca), trov’i; — (asemejar­
se), Sajn’i; -se, simil’ig’i, 
gajn’ig’i. 
al parecer, éajn’e. 
parecidísimo, ma, tre simil’a. 
parecido, da, simil'a, sajn’a. 
pared, mur’o. 
paredón, ruin’mur’o. 
pareja, par’o, pav'aj'o, du’- 
aj’o.
parejo, ja (llano), eben’a; —■* 
(igual ó semejante), egal’a, 
simil’a.
parejura, egal’ec’o, simil- 
ec’o; — (llanura), eben- 
ec’o.
parelio, pseud’o’sun’o, fals’a 
sun’o, sun’re’send’(aĵ)’o. 
parénesis (cualidad), parol’- 
incit’ec'o; — (en sí), pa- 
rol’incit’o.
parenético, ca, parol’incit’a. 
parentela, parenc’ar’o. 
parentesco, parenc’ec’o; — (la 
unión ó vínculo que hay 
entre las cosas), kun’ee’o. 
paréntesis, parentez’o. 
pareo (acción, tr.), par’ig’o;
— (acción, intr.), par’iĝ-’o. 
parergón, ornam’ardou’(aĵ)’o. 
parida, Jus’nask’int’a, 
paridad, par’ee’o, kompar’o. 
paridera, ¡nask’em’a, 
pariente, parenc’o. 
parietal (hueso), pariet’ost’o. 
parihuela, port’il’o, bran- 
kard’o. 
parir, nask’i.
parisiense (adj.), pariz’a; (un) 
—, pariz’an’ó. 
parla, facil’dir’(ad)’o; — (ex­
ceso de hablar sin substan­
cia), babil’(ad)’o. 
parlador, ra, babil’em’a; (un, 
una) —, babil’em’ur- 
fin)’o.
parladuría, babil’(ad)’o. 
parlamental, parlament’a, 
kongres’a. 
parlamentar, parol’i. 
parlamentario, ría, parol’- 
taug’a; — (de parlamento 
ó congreso), parlament’a, 
kongres’a; (un) —, par- 
lamentan’o, kongres’an’o. 
parlamento, parlament’o, kon- 
gres’o; —(acción), parol’- 
ad’o.
parlanchín, mal'gust'a babil'- 
em’ul’o.
parlante, parol'ant’a.
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parlar, facil’parol’i.
parlatorio (acción), parol’— 
ad’o; — (locutorio), pa- 
rol’ej’o.
parlería, parol’flu’o; — (chis­
me ó cuento), fabel’o; — 
(canto de las aves), bird'- 
kant’o; — (murmullo del 
agua), akv’o’platíd’o. 
parlero, ra, babil’em’a; — 
(aficionado á cuentos ó pa­
trañas), fabel’em’a; — 
(aves), ltant’em’a; — (poé­
tica, el arroyo), piaucTa. 
parlón, na, babil’(em)'a. 
Parnaso, Parnas’o, Muz’ar'a 
mont’o.
paro (pájaro), paru’o. 
parodia, parodi’o. 
parodiar, parodi’i. 
paródico, ca, parodi’a. 
paroxismal, paroksism'a. 
paroxismo, paroksism’o. 
parpadear, mov’i palpebr’o j’n, 
palpebr'um’i 
Párpado, palpebr’o. 
parpar (subst.), anser’blek’o. 
parque, park’o; —(¡zoológico), 
zoologi’a park’o, best’ar"- 
ej’o.
parra, ait'a vin'ber’uj'o. 
párrafo, parágrafo, 
parral, vin’ber’uj’a artifik - 
aĵ’o.
parricida (que mata á su pa­
dre)-, patr’o’mort’ig'iut’o;
— (á su madre), patr’in’- 
mort’ig'int’o; — (á s u 
hijo), fiVmort’ig’int’o, id’- 
mort’ig’int’o; — (á su es­
posa), edz’in’morf ig’int’oi
— (á su esposo), edz’o’- 
morf ig'int’in'o.
parricidio (en las anteriores 
acepciones), patr'o’mort’- 
ig’o, patr’in’morfig’o, fíl*- 
mort’ig’o , id’mort’ig’o, 
edz’in’morfig'o, edz’o’- 
mort’ig’o.
parrilla, krad’rost’il’o.
Parriza, sovaĝ^a vin’ber’uj’o.
parro, anser’o. 
párroco, parofi’estr’o. 
parroquia, paroífo; — (con­
junto de clientes), klient — 
ar’o.
parroquial, pároli’a, 
parroquiano, na (feligrés), pá­
roli’an’(in)’o ; — (en la 
compra), klient’o. 
parsimonia, parsimoni’o. 
parte, part’o; — (lugar ó si­
tio), íok'o; — (for.), pro- 
ces’ant’o; — (ojie.), ofi- 
cial’a komunik’(aĵ)’o. 
á parte, apart’e; — (en se­
creto), sekrefe. 
apartar, aparf ig’i. 
en todas partes, cié. 
á todas partes (dirección), 
cie’n.
partear, akul’i. 
partera, akus’ist’in'o. 
partero, akus’isf o. 
parterre, flor’garden’o, bed’o. 
partible, part’ig’ebl’a. 
partición, part’ig’(ad)’o, di- 
vid’(ad)’o.
particionero, ra, part’pren’- 
ant’a; (un) —, parf pren’- 
ant’o.
participación (acción), part’o’- 
pren’(ad)’o; — (aviso), 
aviz’o, sci’ig’o. 
participante, parf pren’ant’a;
(un) —, parfpren'anto. 
participar, porfo’pren'i; — 
(noticiar), sci’ig’i. 
partícipe, part’pren'ant’o. 
participial (gram.), particip’a. 
participio, particip’o. 
partícula, pec’et’o — (gram,), 
partikul’o.
particular (no público), pri- 
vat’a; — ( especial), spe- 
cial’a, apart'a. 
en particular, apart’e. 
particularidad, aparf aj’o. 
particularizar, special’ig’i, 
apart’e esprim’i, apart’ig'i. 
particularmente, apart’e, spe-
partida (salida), for’ir’o*, — 
(inscripción), en’sIrrib 
(aj)’o;—(sumando), sum’* 
af o.
partidario, parti’an’o. 
partido (agrupación de indivi­
duos que tienen tas mismas 
ideas), paru’o; — (tomar 
un), star ig’i pro; — (lu­
gar en que un médico tiene 
obligación de asistir), ku- 
rac’ist’a distrikt’o; — (dis­
trito , jurisdicción), dis- 
trikfo.
partidor (de aguas), akv'o’dis’- 
ig’ii’o; — (que parte ó 
rompe), part’ig’a, romp’- 
anfa; — (subst., agente), 
part’ig’ant’o, romp’ant'o, 
partimiento (acción), part’ig'- 
(ad)’o, divid’(ad)’o. 
partir, part’ig’i, divid’i; — 
(marcharse) , for’ir’i; — 
(en carruaje), forvetur’i. 
partitivo, va, partitiv’a. 
partitura, partitur’o. 
parto, nask’o.
parvedad, parvidad, mal’grand'- 
ec’o.
parvo, va, mal’grand’a. 
parvulez, mal'grand’ec’o. 
parvulico, illo, ito (subst.), maf- 
grand’ul’et'o, infan’et’o. 
párvulo, la, mal’grand’a; (un, 
una) —, maVgraiid’ul’et’- 
(in)’o, infan’(in)’o; — 
(fig.), naiv’a.
pasa, sek’vin'bcr’o, sulk’a 
vin’ber’o, sen’suk’a vin’- 
ber’o.
pasablemente, tnez’bon’e, 
mal’bon’et'e.
pasada (acción), trans’ir’o; — 
(acción en perjuicio de al­
guno), mal’bonfar’(ad)’o. 
pasadera (puente), ponfefo; 
— (de piedras á través da 
un arroyo), vad’lton’- 
ar’o. tra’ir’a Ston’ar’o. 
pasadero, ra, faeil’tra’ir’a; — 
1 (medianam en te bueno),
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mez’bon’a, mal’bon’et’a; |
— (llevadero), toler’ebl’a, I 
el’por’ebl’a.
pasadizo, mal’larĝ:’a tra’ir’ej’o. 
pasado, est’int’o; — (í0)•> 
est’int’ec’o.
pasado mañana, post’moraga ti. 
pasador (de puerta), ferm’il’o;
— (de las orejas), oreV- 
ring’o.
pasagonzalo, ek’bat’et’o. 
pasaje, tra’ir’ej’o; — (pago). 
tra’ir’ej’pag’o; — (más.), 
modul’o.
pasajero, ra, oft’e vizit’it’a; — 
(subst.), vojag’ant’o, pa- 
saĝer’o.
pasamanar, pasament’ig’i, pa- 
sament’ornam’i. 
pasamanería, pasament’ar’o;
— (fabricación), pasa- 
met’far'ad’o.
pasamanero, pasamentTar’- 
ist’o; — (vendedor), pasa- 
ment’venrl’ist’o. 
pasamano (galón), pasamento;
— (de balcón, escalera, et­
cétera), man’apog’il’o.
pasante (que pasa) pas’ant’a;
— (ayudante), help’ant’o. 
pasantía, help’ofic’o. 
pasaporte, pasport’o.
pasar, pas’i; — (el tiempo 
empleándolo en algo, ha­
cer pasar), pas’ig’i; — 
(el tiempo como sujeto. 
Ejem.: La tempo pasas = El 
tiempo pasa), pas’i: — 
(traspasar al otro lado), 
trans'pas’ig’i; —(traspa­
sar con punzón, aguja), 
tra’pik’i; —(áotro asunto), 
trans’ir’i; — (ir á través), 
tra’ir’i: — (rebasar una 
línea, pasar adelante), 
preter’pas’i; — (omitir), 
sen’ig’i je, ne met’i, for- 
ges’i", — (tolerar), toter’i;
— (prescindir), for’las i;
— (vivir con salud), bon - 
fart’i; (ocurrir), okaz’i.
pasatiempo, amuz’aj’o. 
pasavolante, rapid’ag’o, 
ag’et’o. 
pasco, past.’o.
Pascua (Navidad), Krist’- 
nask’o; (tiempo pascual), 
Pask’o.
pascual, pask’a. 
pase (pasaporte), pasport’o, 
permes’o’skrib’aj’o.
paseadero, promen’ej’o. 
paseador, ra, promen’em’a. 
paseante, promen’ant’o. 
pasear (como tr.), promen’- 
ig’i.
paseo (¿zroo?í),promen’(ad)’o;
— (lugar), promen’ej’o. 
pasera (lugar), frukt’o’sek’- 
ig’ej’o.
pasibilidad, sufer’em’ec’o. 
pasible, sufer’kapabl’a, 
pasicorto, ta, mal’long’pas’a. 
pasilargo, ga, long’pal’a. 
pasillo, mal’larg’a pas'ej’o, 
mal’larg’a tra’ir’ej’o. 
pasión, pasi’o; — [de Jesu­
cristo), Pasi’o;—(incli­
nación), am’em’o. 
pasional, pasi’a. 
pasionalmente, pasi’e. 
pasionario, Pasi’libr’o. 
pasionero, Pasikant’ist’o. 
pasiva (voz del verbo), pasiv'- 
o’form’o.
pasivamente, pasiv’e. 
pasivo (comercio), pasiv’o. 
pasivo, va, pasiv’a. 
pasmado (subst.), blazon’del- 
fen’o (parí. paá. intr.), 
mir’int’a; — (part. pas. 
tr.), mir’ig’it’a. 
pasmar, mir’ig’i; — (enfriar 
con violencia), subit’e 
mal’varm’ig’i; -se, mir’i; 
-SB (enfriarse), subit’e 
mal’varm’i^’i.
pasmarote, mir’mien’o, mir'- 
gest’o.
pasmo (acción), ek’rigid’ig’o, 
(fig.), mir’o; — (objeto), 
mir’aj’o.
pasmosamente, mir’e. 
pasmoso, sa, mir’únd’a; —■ 
(intr.), mir’a; — (tr.), 
mir’ig’a.
paso (el acto de echar un pie 
tras otro), paso; — (el 
acto de pasar), pas'(ad)’o; 
(lugar), pas’ej’o; —(hue­
lla ), pied'sign'(aj)’o. 
paso tras paso, pas'o post 
paa’o.
alargar el paso, pas’eg’i, 
long’ig’i pas’o’j’n, 
pasos, pied’sign’o’j, 
dar pasos, pas’i. 
pasquín, paskvil’o. 
pasquinada, publik’a satir’- 
divo.
pasta, past’o; — (para sopa), 
sup’o’past’o; — (en los 
libros), bind’karton’o. 
pastar (tr.), past’i; — (re­
flexivo y adventicio), si’n 
past'i.
pasteca (náut.), grand’a rul’- 
lev’il’o.
pastel, kuk’o; — (empanada), 
pasted’o; — (pintura), 
pastel’o.
pastelera (la que hace pasteles), 
kuk’far’ist’in’o: — (la es­
posa del pastelero), kuk’- 
far’ist’edz’in’o. 
pastelería (tienda), kuk’vend’- 
ej’o; — (el arte de hacer 
pasteles), kuk’far’ad’o. 
pastelero (el que hace pasteles), 
kuk’far’ist’o; — (el que 
vende), kuk’vend’ist'o. 
pastelillo, ico, ito, kuk’et’o; — 
(de confitería), konfit’- 
kuk’o.
pastelón, kuk’eg’o. 
pastilla, pastel’o. 
pastinaco (especie de nabo), 
pastinak’o.
pasto, past’o, past’o’herb’o:
— (alimento), nutr’aj’o. 
pastor, past’ist’o; — (sacerdo­
te), pastr’o; — (prelado), 
prelat’o, episkop’o.
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pastoral (adj.), past’ist’a.
pastoralmente, lau’pastr’e.
Pastorear, safar’konduk’i, 
ŝaf ar’past’ig'i.
Pastorela, pasfist’o’kant’o, 
kant’o de páit’ist’o.
pastoreo, lafar’palt’ig’ (ad)’o.
Pastoría [oficio), past’ist’- 
ofie’o; — (reunión de pas­
tores), paŝt’ist’ar’o.
pastoricio, cia, pastoril, past’­
ist’a.
pastorilmente, lau'paŝt’ist’e.
Pastosidad (pint. ) , karn’o’- 
raol’ee’o.
pastoso, sa, mor(ec)’a.
Pasturaje, past’ej’o; — (dere­
cho á que el panado paste), 
palt’ig’rajt’o.
Pata, pied’eg’o. 
patas arriba, renvers’it’e.
Patada, pied’frap’o, pied 
bat’o.
Patalear (golpeando), pied’- 
frap’(ad)’i, pied’barakt’i; 
•— (mover violentamente 
los pies), rapid’e pied’- 
mov’i, pied’barakt’i.
Pataleo (acción), pied’frap’- 
ad’o, pied’barakt’ad’o.
Pataleta, strang’mov'ad’o, 
rid’ind’mov’ad’o.
Patán, kamp’ar’an’o; — (des­
cortés), mal’delikat’uVo.
Patanería, mal’delikat’ec’o.
Patarata, rid’ind’aj’o, rid’ind’- 
afekt’aj’o.
Pataratero, rid’ind'afekt’ul’o.
Patata, ter’pom’o,
Pate (blasón), blazon’kruc’o.
Pateadura, pateamiento (acción), 
pied’frap’ad’o, pied’ba- 
fakt'ad’o.
Patear, pied’frap’(ad)’i. pied’- 
barakt’(ad)’i.
patente (documento), patent’o; 
— (visible), klar’vid’ebl’a.
Patentemente, klar’vid’ebi’e.
Patentísimo, ma, tre klar’vid’— 
ebl’a.
Pátera, ofer'pokal’o.
paternal, patr’a; — (de ambos 
padres), ge’patr’a. 
paternalmente, laü’patr’e. 
paternidad, patrec’o: — (tra­
tamiento á religiosos), 
pastra most’o. 
paterno, na, patr’a.
Paternóster, PatrV ni’a; — 
(fam.), simr’tuber’o. 
patéticamente,, patos’e, kor - 
tuŝ’(ant)'e,
patético, ca (por sí), kor’tus’a, 
patos’a; — (de ocasión), 
kor’tus’ant'a, patos’a, pa- 
si’ig’a.
patiabierto, ta, kurb’krur’a. 
patíbulo, esafod’o. 
pático, illo, ito, anser’et’o; — 
(polluelo), anser’id’o, an— 
ser’id’et’o.
paticojo, ja, lam’a: (un, una) 
—, lam’ul’(in)’o. 
patiecilto, kort’et'o. 
patiestevado, da, kurb’krur’a; 
(un, una) —, kurb’krur'- 
ul’(in)’o.
patihendido, da, pied’fend’- 
it’a.
patilla, vang’har’o’j. 
patín, glit’il’o; — (patio pe­
gue fio ), kort’et’o. 
patinar, giit’ir’i, glit’um’i. 
patio, kort’o; — (de teatro), 
parter’o.
patitieso, sa, rigid’lmsr’a; (un, 
una) —, rigid’krur’uV- 
(in)’o.
patituerto, tord’krur’a, kurb’­
krur’a. 
pato, anser’o.
patochada, mal’ĝentiVaĵ’0, 
mal’saĝ’aĵ’o. 
patogenia, patogeni’o. 
patognomónico, ca, mal’san’- 
sign’a.
patología, patologi’o. 
patológico, ca, patologi’a. 
patón, na, pied’eg’a. 
patraña, mensog'aj’o. 
patrañuela, mensog’aj’et’o. 
patria, patr’uj'o.
patriarca, patriark’o. 
patriarcado (función), pa- 
triark’aj’o; —(territorio), 
patriark’land’o. 
patriarcal, patriark’a. 
patricio, patriei’o. 
patrimonial, bien’a. 
patrimonio, hered’a propr’- 
aĵ’o, bien’o. 
patrio, tria, patr'uj'a. 
patriota, p atrio t’o, patv’uj'am.’- 
ul’o,
patriótico, ca, patriot’a; — (de 
la patria), patr’uj’a. 
patriotismo, patriotism’o. 
patrocinar, protekt’i, defend’i, 
favor’i.
patrocinio, protekt’(ad)’o, fa- 
vor’(ad)’o.
patrón (de pesas), pes’il’mo- 
del’o; — (dueño), mastr’o;
— (de embarcación), ŝip’- 
estr’o; (santo), pa- 
tron’o; — (modelo), mo- 
del’o.
patrona (santa), patron’in’o;
— (esposa del patrón), 
mastr’edz’in’o; — (dueña 
de alojamiento), mastr’- 
in’o.
patronato, patron’ar’o; — (la 
misma fundación), pa- 
tron’aj’o.
patronear, ŝip’estr’i. 
patronímico, ca, patr’o’de’- 
ven’a (nom’o). 
patrono, patrón’o , defend 
ant’o, protekt'ant’o; — 
(santo), patron’o. 
patrulla, patrol’o. 
patrullar, patrol’ir’i. 
patudo, da, grand’krur’a, 
grand’píed’a; (un, una) 
—, grand ’krur’uV (in)’o, 
grand’pied’ur(in)’o. 
patué, dialekt’o, region’a 
lingv’aj’o. 
patullar, padel’i. 
paúl, akv’herb’aj’o. 
paulatinamente, iom post iom, 
mal’rapid’e.
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paulatino, na, mal’rapid’a,
iompostiom’a.
paulina, ekskomunik’aj’o; —
( reprensión ), sever’a ri- 
proft’o.
paupérrimo, ma, tre mal’ríñ’a. 
pansa, padz’o, inter’romp’o;
— (hacer una), paííz’i. 
pausadamente, maí’rapid’e. 
pausado, da, mal’rapid’a. 
pausar, paiiz’i, inter’romp’ig'i. 
pauta, model’o, regid’o; — 
(mús.). kvin’lini’aj’o. 
pava, meleagv’in’o. 
pavada, meleagr’ar’o. 
pavana, hispan’a danc’(aĵ)’o. 
pavero, meleagr’ar’a zorg’- 
ist’o, meleagr’ist’o, me- 
leagr’o’vend’ist’o. 
pavesa, for’brul’int’a er’o. 
pávido, da, tim’em’a. 
pavimentar, pavim’i. 
pavimento, pavim’o. 
paviota, gaviota, mev’o. 
pavipollo, meleagr’id’o. 
pavo, meleagr’o; —real, 
pav’o.
pavonada, mal’long’e’daur’a 
promen’ad’o; — (fig,), 
pom p’afek t’(ad)’o. 
pavonado, da, mal’heVblu’ig - 
it’a.
pavonar (el hierro), mal’heF-
blu’ig’i,
pavonear, pomp’afekt'i. 
pavonearse, hacer gala, parad’i. 
pavor, ek’tim'o, 
pavorosamente, ek’tim’e. 
pavoroso, sa, ek’tim’ig’a. 
pavura, ek’t¡m’(ecyo. 
payaso, rid’ig’ist’o, rid’ig- 
ul’o.
payo, ya, vilaĝf’an’o, mal’de— 
likat’a.
paz, pac’o; —(interj.), pac’~ 
o’n!; — (beso), salut’— 
kis’o,
peaje, pas’de’pag’o. 
peajero, de’pag’ist’o. 
peal, pied’kovr’aj’o; — (fig-),
mal’sat’ind’uro.
peana, fundament’aj’o, pied’- 
estal’o.
pe á pa (de), tut'e, en’tut’e. 
peatón, peón, pied'ir’ul’o; — 
(de ocasión), pied’ir’ant'o. 
pebete, parfum’aj’o. 
pebetero, parfum’vaz’o, par- 
fum’uj’o.
peca (en la piel), lentug’o. 
pecable, pek'kapabVa. 
pecadazo, grand’a pek’o;
grand’a kulp’o. 
pecadillo, ito, ico, pek’et’o, 
kulp'et’o.
pecado, pek’o, kulp’o. 
pecador, ra, pek’ul’(in)’o, 
kulp’ul’(in)’o; — (en el 
acto), pek’ant’(in)’o, kulp’- 
iĝ’ant’(in)’o.
pecaminoso, sa, pek’a. kulp’a. 
pecar, pek’i, kulp'ig’i. 
pececico, illo, ito, fis’et’o. 
peceñd, ña, pec’gust’a, pec'~ 
kolor’a.
pecera, fis’uj’o, fis’pokal’eg’o, 
fis’vaz’o.
pecezuela, pec’et’o.
pecezuelo (pea), fis’et’o, fis‘- 
id’et’o; — (pie), pied’- 
et’o.
peciento, ta, pec'kolor'a. 
peciluengo, ga (fruta), long’- 
pint’a (frukt’o). 
pecina, fil'lag’et’o. 
pecinal, marc’et’o, kot’a stav’- 
ant’akv’o.
pécora, safo lan’best'o; — 
(fig.), ruz’ur(in)’o. 
pecoso, sa, lentug’hav’a; — 
(subst.), lentug’ul'(in)’o. 
pectoral (adj.), brust’a; — 
(subst.), sur’brust’a kru- 
cifiks’o.
pecuario, ría, best’ar’a. 
peculiar, propr’a, privat’a. 
peculiarmente, propr’e, pri- 
vat’e.
peculio, mon’o. 
pecunia, mon’er’ar’o. 
pecuniariamente, mon’er’e, per 
efektiv’a mon’o.
pecuniario, ría, mon’er’a, efek- 
tiv’mon’a.
pechar, tribut’pag’i, pag’i la 
tribut’o’n.
peche, sur’brust’a konk’o. 
pechera, antatl’brust’aj’o, ĉe- 
miz’a antaii'íij’o. 
pechero, ra, de’pag’ur(in)’o, 
tribut’ul’(in) ’o; — (en 
contraposición de noble';, 
mal’nobeV(in)’o. 
pechiblanco, ca (animales), 
blank’brust'a. 
pechina, konk’o. 
pecho, brust’o; — (fig-), ku- 
rajg’o; — (tributo), de- 
pag’o, tribuí’o; — (de 
mujer), mam’o. 
pechuga, brust’o’viand’o; — 
(en la mujer), mam o— 
mas’o.
pechugón, brust’o’frap’o. 
pechuguera (tos), brust’tus’o. 
pedacito, ico, illo, pec’et’o 
Pedagogía, Pedagogi'o. 
pedagógico, ca, pedagogi’a. 
pedagogo, pedagog’o, instru - 
ist’o.
pedal, pedal’o. 
pedáneo, vilag’estr’o. 
pedante, pedant o; — (iróni­
camente), fanfaron ul o, 
ignor’ul’o, ne’sci’ul’o. 
pedantear, fanfaron’i. 
pedantería, pedant’ec’o, fan- 
faron’ec'o, ignor’ec’o. 
pedantesco, ca, pedant’a; — 
(fig.). fanfaron’a. 
pedantismo, pedantism’o; — 
fanfaron’ad’o. 
pedazo, pec’o. 
pedazuelo, pec’et’o. 
pedernal, silik’o; — (fig.) ■ 
mal’mol’(ec)’o. 
pedestal, piedestai’o, Cunda- 
ment’aj’o.
pedestalico, illo, piedestal’et’o. 
pedestre, pied'ir’a. 
pedestremente, pied’ir’e. 
pedicoj, unu’pied’a salt’o. 
pedicular, pedik’a.
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pedido (part. pas.), pet’at’a, 
pet’it’a: (un) —, pet’aj’o, 
mend’o.
pedidor, ra, pet’ant’a, pet’— 
int’a.
pedidora (acción). pet’^ad)’o.
Pedigón, na, pedigüeño, ña, pet’- 
em’a; — (subst.), pet’em’- 
ul’(in)’o.
Pediluvios, pied’ban’o.
Pedimento, pet’ad’o.
Pedir, pet’i; — limosna, al-
moz’pet’i; — (■preguntar, 
informarse), demand’i, in- 
form ’iĝ’ i; — (precio), 
prez’don’i.
Pedo, ventr’a gas’el’pel’o.
Pedrada, ston’bat’o.
Pedrea, ston'bat’ad’o, ŝton’- 
í'al’ad’o.
Pedrecica, illa, ston’et’o, maV- 
grand’a ston’o.
Pedregal, áton’ar’ej’o, §ton’~ 
plen’aj’o.
Pedregoso, sa, ston’ar’hav’a, 
ston’plen’a.
Pedrejón, grand’a Ston’o, 
izol’a ston’eg’o.
Pedrera, ston’min’o.
pedrería, mult’e’kost’a ŝton’- 
st’ar’o.
Pedrero, Ston’labor’ist’o; — 
(arma). Ston’el’pel’il’o, 
Iton’erjet’il’o.
Pedrezuela, ston’et’o, mal’- 
grand’a ston’o.
Pedrisca, hají’amas’o, dens’- 
hajt’o.
Pedriscal, Ston’ar’ej’o, ŝton'- 
plen’aj’o.
Pedrisco, hairamas’o, dens’a 
hajl’o.
Pedrizal, áton’amas’o.
pedrusco, ston’eg’pec’o.
Pc3a (acción de unir), kun’— 
igXadVo. glu’ad’o; —(en­
gaño), tromp’o; — (zurra), 
bat’(ad)’o.
Pegadizo, za, kun’iĝ’ema, (al)’- 
glu’i&’am’a.
Pe9®do, da (part. paa.), kun’~
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ig’it’a, (al)’glu’it’a: — 
(acción, intr.), kun’ig’- 
int’a, (al)'glu’ig’int’a;
— (subst.), plastr’o. 
pegadura (acción, tr.), kun’~
ig o, (al)’glu’ad’o; —(ac­
ción, intr.), kun’ig’o, (ai)'- 
glu'ig’o; — (unión ó cos­
tura), kudv'aj’o. 
pegajoso, sa, (al)’glu’ig’em’a. 
pegar, kun’ig’i, (al)’gíu’i; — 
(golpes), bat’i; -Se (unirse), 
(al)’glu'ig’i, kon’i^’i; —se 
(darse golpes d si mismo), 
bat’i si’n; -se (darse golpes 
uno á otro), bat’i si’n reci- 
prok’e.
Pegaso, Flug’il’a ceval’o. 
pegata, tromp’o. 
pegote (emplasto), plastr’o; — 
(el que siempre está enci­
ma), apud’em’ul’o: — (co­
sa que pega), kun’ig'aj’o. 
pegujón, lan’amas’o, har’- 
amas’o.
pegunta, pec’mark’o, pee’- 
o’sign’o.
peguntar, peó’mark’i. 
peinado, da, komb.’it’a;— 
(subst.), har’ornam’(aĵ)’o, 
har’arang’o. 
peinador, tualet’a vest’o. 
peinadura (acto), lcomb’ad’o. 
peinar, komb’i. 
peine, komb’il'o. 
peineta, ornam’komb’il’o, 
pejiguera, klopod’aj’o. 
peladera, har’fal’(ad)’o. 
peladilla, suker’it’a migdal’o, 
pelado, da (monte), nud’a 
mont’o; — (que se ha corta­
do el pelo), har’tond’it’a;
— (descortezado, monda­
do), sen’Sel’ig’it’a.
pelagallos, sen’okup’em’ul’o. 
pelagatos, mal’lert’ui’o. 
pelaje, mien’o. 
pelambrera, har’amas’o, 
pelar (despltmar las aves), 
sen’plum’ig’i: — (el cabe­
llo), har’tond’i; — (mon-
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dar la fruta), sen1 Sel’-
ig'i.
peldaño, Stup’o. 
pelea, batal’o; —(fig.), klo- 
pod’(ad)’o. pen’(ad)’o. 
peleador, batal’ant’o. 
peleante, batal’ant’a; —(afi­
cionado á riñas), batal’- 
em’a.
pelear, batal’i.
pelechar, har’el’fal’i; — (las 
aves), plum’el’fal’i. 
pelele, rid’ind’a, kvazau’- 
hom’o: —; (fig.), sen- 
taíJg’ul’o. 
peleona, batal’o. 
peletería (arte), peit’o’fa- 
brik’ad’o; — (tienda), 
pelt’o’vend’ej’o. 
peletero, pelt’o’fabrik’ist’o, 
pelt’ist’o; — (vendedor), 
pelt’o’vend’ist’o. 
pelgar, maVSat’ind’uVo. 
peliagudo, da, tro mal’facil’a. 
peliblanco, ca, blank’har'n. 
pelicano, blank’har’ul’o. 
pelícano (ave), pelikan’o. 
pelicorto, ta, mal’long’har’a; 
— (subst.), mal’long’- 
har’ul’(in)’o.
película, membran’et’o, Sel’— 
et’o.
peliforra, prostit’ul’in’o. 
peligrar, danĝ"er’est’i. 
peligro, danĝer’o. 
peligrosamente, dan^er’e. 
peligrosísimo, ma, danĝer\ig)’- 
eg’a.
peligroso, sa, danĝ-’(er)’ig’a. 
pelilargo, ga, long’haf’a; (un, 
una)—, long'har’ul’(in)’o, 
pelinegro, gra, nigrVhar’uV- 
(in)’o.
pelirrojo, ja, rug’har’a; (un, 
una)—, ru^’har’uí’(in)’o. 
pelirrubio, bia, blond’har’a; 
(un, una) —, blond’har’- 
uV(in)’o.
pelitrique, rid’ind’ornam’o; — 
(insignificancia), seo’*
grav’aj’o,
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pehai, mal’pret’em'nVo. 
pelmacería, marpret’(ec)’o. 
palo, har’o; —(en las frutas), 
vil’o; — (hebra delgada), 
feden'er’et'o; — (color de 
la piel en los animales), 
baut'kolor’o; — (pelaje), 
har’kvalit’o.
pelón, senbar’a; (un, una), 
—, sen’har’ul’(in)’o. 
pelonería (fam.), mal’rié’ec’o. 
pelonía, sen’har’ec’o. 
pelosilla, vil’ar’o. 
peloso, sa, har’hav’a. 
pelota, bul’®; — (juego), 
piik’o; — (en) (mod. 
adv.), tut’nud’e. 
pelotazo, pilk’bat’o. 
pelote, bar’amas’o. 
pelotear, pik’lud’i mal’se-
rioz’e; — (fig.), disput’i. 
pelotera, batal’et’o. 
pelotería, bul’ar’o; —■ (para 
el juego), pilk’ar’o. 
pelotero, pilk’vend’ist'o, pilk’- 
far’ist’o.
pelotón, but’eg’o, pilk’eg’o; 
— (conjunto), amas’o; — 
(de soldados), apavt’a sol- 
dat’amas’o.
peluca, peruk’o; — (repren­
sión), riproc’o. 
pelucón, peruk’eg’o. 
peladle, plus’o. 
peluquera (que hace ó vende),
peruk’vend’ist’in ’o, pe- 
ruk’far’ist’in’o; — (la es­
posa del peluquero), pe- 
ruk’ist’edz’in’o. 
peluquería, perult’vend’ej’o, 
peruk’far’ej’o.
peluquero, peruk’ist’o; — 
(que hace ó vende), peruk’- 
far’ist’o, peruk’vend’ist’o. 
peluquín, simpl’a peruk’o. 
pelusa, vil’o. 
pella, bul’o.
pellada, bul’bat’o; —(albañ.), 
gips’amas’o.
pelleja, haíit’o; — (fam.), 
prostitu’ul’in’o,
pellejería, fel’labor’ej’o ; — 
(barrio), fel’ist’ar’a kvar-
tal’o.
pellejero, fel’ist’o. 
pellejo, hadt’o: —(peletería), 
fel’o; — (fig.), ebri’ul’o; 
— (odre para agua), fel’— 
akv’uj’o; — (odre para 
vino), fel’vin’uj’o; — 
(odre para aceite), fel’ole’- 
uj’o.
pellico, ŝaf o’fel’o; — (vesti­
do), fel’vest’o, pelt’o. 
pelliquero (fabricante), fel’— 
vest’far’ist’o; — (vende­
dor), fel’vest’vend’ist’o. 
pelliza, fel’vest’o, pelt’o. 
pellizcador, piné’ant’o. 
pellizcar, pinc’i; — (fig.), 
pren’et’i.
pellizco, pind’o; — (acción de 
tomar en pequeñas porcio­
nes), pren’et’(ad)’o; — 
(porción tomada), pinc’et’- 
aj’o, pren’et’aj’o. 
pena, sufer’o; — (duradera), 
sufer’ad’o; — (castigo), 
pun’o; —• (enfado), ca— 
gren’o; — (fatiga), pen’- 
(ad)’o; — (de muerte), 
mort’ig’pun’(ad)’o. 
i penas, apenad, 
penachera, penacho, plum’- 
fask’o.
penada (hoja), flug’il’form’a 
foli’o.
penado, da (part. pas. del ver­
bo penar en su acepción 
intransitiva. Penar por), 
dezir’eg’int’a; — (corri­
gendo), mal’liber’ul’o. 
penal (adj.), pun’a; — (cár­
cel ó presidio), mal’liber’- 
ej’o, karcer’o. 
penalidad, pen'(ad)’o. 
penar (imponer pena), pun’— 
asign’i; — (sufrir), zu- 
fer’i, pen’i; — (por), de- 
zir’eg’i.
penca, dron’foli’o. 
pendanga, prostitu’ul’in’o.
pendejo, ingven’har’ar’o; —- 
(fig.), tim’em’ul’o, maV- 
kura^’ul’o.
pendencia, mal’pac’o, batal - 
et’o.
pendenciar, batal’(et)’i. 
pendenciero, ra, batal’em’a: 
(un. una) —, batal’em’- 
ul’(in)’o.
pendenzuela, batal’et’o. 
pender (intr.), pend’i; — 
(tr.), pend’ig’i; — (de­
pender), de’pend’i. 
pendiente (part.), pend’ant’a;
— (cuesta), dekliv’(aĵ)’o:
— (adorno de las orejas), 
orel’pend’aj’o, orel’ring o.
pendil, vir’in’mantel’o. 
pendingue (tomar el), for’ir í. 
péndola, pendol’o. 
pendolario, pendolista, lert’a 
skrib’ist’o, bel’skrib’ist’óí 
pendón, standard’o; — (fig.), 
rid’ind’alt’ul ’o. 
péndulo (subst.), pendol’o; —■ 
(adj.), pend’a. 
pene, vir’membr’o. 
penedo, ston’eg’o, rok’o, 
peneque (fam.), ebri’ul’o. 
penetrabilidad, penetr’ebl’ec’o. 
en’i^’ec’o,
penetrable, penetr’ebl’a, en’- 
ig’ebl’a.
penetración (acción y efecto), 
penetr’(ad)’o; — (de inge­
nio), sprit’ec’o, traf’ec’o. 
penetrador, ra, penetr’ant’a. 
penetrante, penetr’ant’a, 
penetrar, penetr’i, en’ig’i; — 
(fig.), el’kompren’i. 
penetrativo, va, penetr'ant’a. 
penígero (poét.), flug’il’hav’a. 
península, du’on’insul’o, pres- 
kaü’insul’o. 
penique, penc’o. 
penitencia, pent’o’far’o, pun’o. 
penitenciado (subst.), pun’- 
at’o, pun’it’o.
penitencial, pent’o’far'a, 
penitenciar, pun’asign’i,
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penitenciaría (cargo), konfes’- 
pren’ofic’o.
Penitenciario, konfes’pren’- 
ist’o;— (de ocasión), kou- 
fes’pren’ant’o.
Penitenta, konfes’ant’in’o. 
Penitente, pentVfar’ant’o, 
konfes’ant’o.
penoso, sa, pen’(ig)’a, klo- 
pod’a.
pensado (de), intenc’e. 
pensador, pens’ul’o, peus1- 
ist’o.
pensamiento (/acule.) pens’o, 
pens’ad’o.
pensar, pens’i; — (intentar), 
intenc’i.
Pensativo, va, pens’ant’a, 
pens’em'a; —(ensimisma­
do), en’pens'ig’a, 
pensil (adj.). aer’pend’a; — 
(poét.). poezi'a garden'o. 
pensión, pensi'o; — (casa de), 
eduk’ej’o.
pensionado, da (part. pas.), 
pensi’ig’it’a; — (subst,), 
pensi’ul\in)’o. 
pensionar, pensi’ig'i. 
Pensionario, pensi’pag’ist’o;
■— (de ocasión), pensi’ - 
pag’ant’o.
Pensionista, pensi’ul'(in)’o; — 
(de un colegio), eduk’at'- 
(in)’o.
Pentágono, kvin'angul’o. 
pentagrama, kvin’lini’o, pen- 
tagram’o.
Pentámetro, pentametr’o. 
Pentecostés, Pentpkost’o. 
Pentasílabo, kvin ’silab’a 
vers’o.
Penúltimo, antaS'last’a. 
Penumbra, du’on’ombr’o, in- 
ter’lum’ombr'o. 
penuria, sen’hav’(ec)’o.
Peña, ston’eg’o, rok’o. 
Peñascal, ston’eg’amas’o. 
peñasco, Iton’eg’o. 
peñascoso, sa, aton’eg’hav’a, 
rok’hav’a, ston'eg’a. 
Péñola, plum’o.
peón (carácter), pied’ir’ul’o;
— (oficio de caminante), 
pied’ir’ist’o; — (jornale­
ro), tag’labor’ist’o; —(ca­
minante de ocasión), pied’- 
ir’ant’o, pionir’o.
peonada, tag’labor’o. 
peonaje, tag’lnbor'ist’ar’o. 
peonía, peoni’o.
á peonza (fam.), pied’ir’e. 
peor (adj.), pli raal’bon’a; — 
(adv.), pli mal’bon’e; — 
(el, la), la plej mal’bon’a;
— (lo), plej mal’bon’e. 
peoría (cualidad), pli’maV-
bon’ec’o; — (empeora­
miento), pli’mal’bon’ig’o. 
peormente, pli mal’bon’e. 
pepástico, ca, pus’ig’a, 
pepinar, kukum’piant’ej’o. 
pepinazo, kukum’ego. 
pepinillo, ito, ico, kukum’et’o. 
pepino, kukum’o. 
pepita (simiente), sem’o, sem'- 
g'rajn’o; — (enfermedad 
de tas aves), pips’o. 
pepitoso, sa (de simiente), 
sem’sufic'eg’a, sem’hav’a;
— (enfermo, ma, de pe ti­
ta), pips'o’mal’san’a.
pepón, altv’a melon’o. 
pepsina, pepsin’o. 
pequenez, maVgrand’ec’o. 
pequeñito, ta, mal’grand’et’a;
— (niño), mal’grand’et’- 
ul’o.
pequeño, ña, maVgrand’a; — 
(niño), maVgrand’uro, ¡ti­
fa n’o; —* (nina), mal — 
grand’ul’in’o, infan’in’o;
— (estatura), maValt’a;
__ (de corta edad), mal’-
plenaĝa.
pera, pir o; — (pelo de la 
barba), menton’hav’aj'o;
— (oficio lucrativo), pro- 
fit'oíic'o.
perada, pir’suker’aj’o. 
peral, pir’arb’o, pir uj o. 
percal, perkal’o. 
percance, maVsukces’o,
percanzar, ating’i. 
percatar (intr.), pens’i. 
percepción, sent’(ad)’o; — 
(filos.), percept’o, 
perceptible, sent’ebl’a. 
perceptiblemente, sent’ebl’e. 
perceptivo, va, sent’a; — 
(filos.), percept’a. 
perceptor (recaudador), ko- 
lekt’ist’o; — (que percibe 
ó recibe), ricev’aut’a; — 
(subst.), ricev’ant’o. 
percibir, sent’i.
percibo (acción y efecto), ri- 
cev’ad’o.
percuciente, vund’o’far’a. 
percudir, difekt'i, 
percusión, frap’(ad)’o, bat’-
H)’°-
percha, pend’il o; — (de ca­
rro ), stang'o; — (de cata), 
Sas’aj’pend’il’o; — (zool.), 
perk’o.
perder, perd’i; -se, perd’iĝ’i; 
— (perecer), pere’i; — 
(en el juego ó en un nego­
cio), mal’gajn'i. 
pérdida, perd’o; — (en los 
negocios), mal'gajn’o; — 
(de una fortuna, perdi­
ción), pere’o, ruin’i^’o, 
perdidamente, sen’profit'e. 
perdido, da, perd’ant’a; — 
(crapulista), diboc’ul’o; — 
(borracho), ebri’ul’o, 
perdidoso, sa, perd’hav’a, 
perd’sufer’a.
perdigón, kugl’et’o; — (de 
perdiz), perdrik’id’o. 
perdiguero, perdrik’liund’o. 
perdiz, perdvik’o. 
perdón, pardon’o.
con perdón, kun permes’o. 
perdonable, pardon’ebl'a; —■ 
(digno de perdón), pnr- 
don’ind'a. 
perdonar, pardon’i. 
perdonavidas, kurag’afekt’ul’o. 
perdulario, ria, sen’zorg’a; 
(un, una) —, sen’zorg’- 
ur(in)’o.
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perdurable, etern’a, long’-
temp'a.
perdurablemente, etern’e, 
long’temp’e.
perecedera, ra, mal’longV- 
daíir’a; — (lo que ha de 
perecer), pere’ont’a. 
perecer, pere’i. 
perecimiento, pere’(ád)’o. 
peregrinaje, peregrinación, pil- 
grim’(ad)’o.
peregrinamente, oft’e; — (con 
primor), bel’eg’e, lert’- 
(ec)’e.
peregrinante, pilgrim’ant'- 
(in)’o.
peregrinar, pilgrim’i. 
peregrinidad, oft’ec’o. 
peregrino, na (raro), oft’a; 
— (bello), bel’eg’a; — 
(subat.), pilgrim’ant’- 
(in)’o, pilgrim’ur(in)’o. 
perejil, petrosel’o. 
perendengue, orel’pend’aj’o;— 
(adorno ridiculo), rid’ind’a 
ornam’aj’o.
perennal, perenne (de siempre), 
ciam’a; — (incesante), 
sen’óes’a; — (no interrum­
pido), sen’inter'romp’a. 
ne’inter’romp’it’a. 
perennemente (en las anteriores 
acepciones), éiam’e, sen’- 
ces’e, sen’inter’romp’e. 
perennidad, ĉiam’(ee)’o, sen’- 
ĉes’(ec)’o, sen’inter’romp’- 
(ec)’o.
perentoriamente, decid’ig’e, 
konklud’e.
perentorio, ria, decid’ig’a, 
konklud'a.
pereza (tendencia y cualidad), 
mariabor’em ’ (ec) ’o ; — 
(tardanza), mal’rapid'em’- 
(ec)’o.
perezosamente, mal'Iabor'em’e. 
perezoso, sa, mal’labor’em’a. 
perfección (grado), perfekt’- 
ec’o: — (acción, tr.), per- 
fekt’ig’ad’o ; — (acción, 
intr.), perfekt’iĝ-'ad’o.
PERICARDIO
perfeccionar, perfekt’ig'i: -se, 
(reflex.), si’n perfekt'ig'i; 
-se, (advent.), perfekt’ig'i.
perfectamente, perfekt’e. 
perfectisimamente, perfekt’- 
eg’e, tre perfekt’e. 
perfectísimo, ma, pevfekt’eg’a, 
tre perfekt’a.
perfecto, ta, perfekt’a; — 
(hermoso, sa), bel’a; — 
(buentsimo, ma), bon’- 
eg’a; — (hábil), lert’a. 
pérfidamente, perfid’e, maV- 
fidel’e.
perfidia (cualidad), perfid’- 
ec'o, mal’fideVec’o; — 
(cosa ó acto), perfid’aj’o, 
maVfidel'aj’o
perfidísimo, ma, perfíd’eg’a, 
tre perfid’a, maVfidei- 
eg’a, tre mal’fidel’á. 
pérfido, da, perfid’a, maV- 
fidel’a; (un, una) —, per- 
fid’ur(in)’o, marfidel’ul’- 
(in)’o.
perfil, profil’o. 
perfilado, da, bon’form’a. 
perfilar (pint.), profil’far’i; — 
(intr.), de’tiank’ig’i. 
perforar, bor’i, tra’bor’i. 
perfumador (de ocasión), par- 
f u m’a n t’o; — (de oficio), 
parfum’ist’o; — (instru­
mento), pavfum’ii’o; — (re­
cipiente). parfum’uj’o, par- 
fum’vaz’o.
perfumar, par fu m i: -se (re­
flexivo), si’n parfum’i; -se 
(intr.), parfum’ig’i. 
perfume, parfum’o. 
perfumería, parfum’hutik’o, 
parfum’vend’ej'o. 
perfumista, parfum’ist’o. 
perfunctorio, ria, ne’zorg’it’a, 
rapid’far’it’a.
pergaminero, pergamen’ist’o. 
pergamino, .pergamen’o. 
pergeñar, lert’ag’i. 
pergeño, lert’ec'o. 
pericardio (anat.), ekster’a , 
kor’membran’o.
PERJUDIC1ALÍSIMO
pericarpio (bot.), sem’sel’o. 
pericia, sci'ec’o, spert’o. 
pericón, grand’a vent’um’il’o. 
pericráneo (anat,), krani’- 
mbmbran’o.
periferia (lo de alrededor). 
óirkaS’o.
perifollo, vir’in’ornam’aj’o. 
perífrasis, perifraz’o, cirkaíf- 
fraz'o.
perigallo, sub’menton’a 
haíít’o; — (fam.), mal’- 
dik’a alt’ul’o. 
perigeo, pe rige’o. 
perihelio (astr.), sun’a plej’- 
proksim’ec’o.
perilla, ica, ita, pir’et'o; —(de 
la barba), menton’har'ar’o. 
de perilla (adv.), tre kon- 
form’e, tre dec’e. 
perillán, ruz’ul’o. 
perímetro, perimetr’o. 
perínclito, tre fam’a. 
perinola, turn’ig’a lud’il’et’o. 
periódicamente, period’e. 
periodicidad, period'ec’o. 
periódico, ca, period’a; — 
(subst.), jurnal’o, revu*b, 
gazet’o.
periodista, jurnal’ist’o, redak- 
tor’o, gazet’ist'o. 
periodo, period'o. 
periostio, ost’membran'et’o. 
peripatético, ca, Aristotel’- 
sekt’a.
peripatetismo, Aristotel’sekt’o, 
peripato, Aristotel'a sistem’o. 
peripuesto, ta, veat’afekt’a; 
(un, una) —, vest’afekt’- 
ul’(in)’o.
peristilo, peristiVo. 
perito, sei’ul’o, spert’ul’o , 
praktik’ul’o. 
peritoneo, peritone’o. 
perjudicar, mal'utií’i, maV- 
profit’i.
perjudicial, maVutil'a, mal’- 
profit’a.
perjudicialísimo, ma, mal’atil’- 
eg’a, mal’profit’eg’a. tre 
mal’util’a, tre mal’profit’a.
PERO
perjudicialmente, mal’util’e, 
mal’profit’e.
perjuicio (abstracto), mal’utir- 
(ec)’o, mal’protit’(ec)’o;— 
(la cosa), mal’util’aj’o, 
mal’profit’aj’o.
Perjurador, fals’jur’int’o, 
jtir’romp’int’o.
Perjurar, jur’romp’i.
Perjuro, ra, fals’jur’int’a, jur’- 
romp’int’a.
Perla, perlo;—(fig,), bon’aj’o, 
estim’ind’aj'o.
Perlería, perl’ar’o.
perlino, na, perl’o’kolor’a.
Permanecer, rest’(ad)’i.
Permaneciente, rest’ant’a.
permanencia, rest’(ec)’o;—(es­
tado), rest’ad’o.
permanente (por sí), rest’a;
— (de momento), rest’­
ant’a.
Permisible, permes’ebl’a.
Permisión, permiso, permes’o;
■—(para ausentarse), for’- 
permes’o.
Permisor, ra, permes’don’a;— 
(tolerante), toler’a, toler'- 
ant’a.
permitente (part. act.), per- 
mes’ant’a.
Permitir, permes’i;—(hacer 
posible), ebl’ig’i.
Permuta, inter’Sang’o, per- 
tnut’o.
Permutación (acción), permut’- 
ad’o; — (permuta), per- 
mut'o.
Permutar, inter'sanjr’i, per- 
itmt’i.
Perniabierto, dis’krar’ul’o.
Perniciosamente, pere’ig’e, do- 
mag’ig’e.
Pernicioso, sa, pere’ig’a, do- 
mag’ig’a.
Pemil, pork’o’krur’o.
Pernio, pord’a artik’ig’il’o.
Perniquebrar, kruv’romp’i; 
-Se, krur’romp ig'i.
Pernoctar, nokt'o’pas’ig’i.
pero, mas (conj.), sed; —
PERRO
(defecto), difekt’o, mal'— 
bon’aj’o, mank’o. 
perogrullada, ver'simpl’aj'o. 
perol, metal’a kuir’il’o. 
peroné (anat.), perone’o. 
peroración, dialekt’a funda- 
ment’ar’o, dialekt’a pruv’- 
aj’ar’o.
perorar, kun’ig’i funda- 
ment’o’j’n, kun’ig’i pruv’- 
o’j’n.
perorata, £en’a parol’ad’o, 
enu’ig’a parol’ad’o. 
perpendicular, perpendiku- 
lar’a.
perpendículo, pendol’o, pend’- 
il’o.
perpetración (acción), kulp1- 
far’ad’o.
perpetrar (tr.) (acabar), fin’i; 
— (cometer un delito), 
kulp’o’far'i; — (intr.), 
krim’ul’i^’i. 
perpetuar, ciam’ig’i. 
perpetuidad (largo tiempo), 
iong’datir’ (ec)’o; —(eter­
nidad), etern’(ec)’o; — 
(siempre), 6iam’(ec)’o. 
perpetuo, tua, long’daílr’a, 
etern’a, ciam’a. 
perplejamente, sancel’i^’e. 
perplejidad, ŝancel’iĝ’(ec)’o. 
perplejo, ja, sancel’ig’a. 
perquisición, tra’serc’o. 
perra, hund’in’o. 
perrada, hund’ar’o; — (acción 
villana), maVfidel’aj’o. 
perramente, tre mal’bon’e. 
perrera, hund’ej’o. 
perrería, hund’ar’o. 
perrero, hund’for’pel’ist’o; — 
(que cuida ó guarda pe­
rros), hund’zorg'ist’o; — 
(fig.), tromp’ant’o. 
perreznillo, hund’id’et’o. 
perrezno, hund’id’o. 
perrillo, lia, hund’(in)’et’o;
—(armas de fuego), can’o. 
perro, hund’o; — (de aguas), 
pudel’o; — (de caza), ĉas’- 
hund’o.
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perruna, hund'pan’o. 
perruno, na, hund’a; — (cua­
lidad), hund’ec’a. 
persa, pers’a; (un)—, Pers’o. 
persecución (acción y subst.), 
persekut’(ad)’o. *' 
perseguidor, persekut’ant’o. 
perseguimiento (acción), per- 
sekut’ad’o.
perseguir, persekut’i; — (mo­
lestar), enu’ig’i. 
perseverancia, persist’o;— 
(cualidad), persist’ec’o;— 
(cosa), persist’aj’o. 
perseverante, persist’a; — (de 
momento), persist’aut’a. 
perseverantemente, persist’e. 
perseverar, persist’i.
Persia, Pers’uj’o. 
persiana (de balcón), balkon’a 
sun’evit’il’o; — (de ven­
tana), fenestr’a sun’- 
evit’il’o.
pérsico, ca, pers’a. 
persistencia, persist’(ec)’o; — 
(acción), persist’ad’o. 
persistente, persist’a, persist’- 
ant’a.
persistir, persist’i. 
persona, person’o. 
personaje, eminent’ul’o, dis- 
ting’ind’ul’o.
personal (adj.), person’a; — 
( conjunto de funcionarios ), 
profesor’ar’o, ofic’ist’ar’o. 
personalidad, person’ec’o. 
personalmente, perzon’e, 
personificación, person’ig’o. 
personificar, pevson’ig’i. 
perspectiva, perspektiv’o; — 
(fig.), long'vid’ebl’aj’o. 
perspicacia, sagac’(ec)’o. 
perspicaz, sagac’a. 
perspicazmente, sagac’e. 
perspicuidad, diafan’ec’o, 
klar’ec’o; — (en la expre­
sión), klav’ig’ec’o. 
perspicuo, cua, diafan’a, klar'a. 
persuadidor, konvink’ant'o. 
persuadir, konvink’i. 
persuasible, konvink’ebl’a.
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persuasión, konvink’o. 
persuasivo, va, konvink’a. 
pertenecer, aparten’!, 
perteneciente, aparten’ant’a. 
pertenencia, aparten’o. 
pértiga, long’verg’o. 
pertinacia, obstin’(ec)’o. 
pertinaz, obstin'a. 
pertinazmente, obstin’e. 
pertinencia, gust’rilat’ec’o, 
koncern’ec'o.
pertinente, gust'rilat'a, kon- 
cern’a.
pertrechar, proviz’i. 
pertrechos, proviz’aj’o’j;— 
(instrumentos), il’ar’o. 
perturbable, perturb’ebl'a. 
perturbación, perturb’(ad)’o;
— (cosa), perturb’aj'o. 
perturbar, perturb’i.
Perú, Peru’o,
peruano, na, peru'a; (un, 
una) —, peru’an’(in)'o. 
peruétano, sovag'a pir’uj’o. 
perulero, ra, peru’a; (un, 
una) —, peru’an’(in)’o. 
perversamente, mal’virt’e. 
perversidad, mal ’virt’(ec) ’ o , 
mal’bon’eg’(ec)’o. 
perversión (acío), maFvirt’- 
ig’(ad)’o, mal’éast’ig’- 
(ad)’o.
perverso, sa, mal’virt’a, mal’- 
bon’eg’a; (un, una) —, 
maVvirt’uV(in)’o, mal' - 
bon'eg’ul’(in)’o, 
pervertidor, ra, mal’virt'ig’a, 
mal’óast’ig’a.
pervertimiento, mal’virt’ig’- 
ad’o. mal’éast’ig’ad’o. 
pervertir, mal’virt’ig’i, mal’- 
ĉast’ig’i;-se, maVcast’i^’i, 
si’n mal’cast’ig’i, maV- 
virt’iĝ’i, si’n mal’virt'ig’i. 
pervigitio, mal’dorm’ad’o. 
pesa, kontraÜ’pes’il'o, pes'- 
il’o, pez’il’o.
pesadamente, marfacil’mov’e, 
pez’e.
pesadez, pez’ec’o;— (moles­
tia), enu’ig’o, g-en’ec’o.
PESTÍFERAMENTE
pesado, da, pez’a;— (que gra­
vita mucho), inult’pez’a. 
pesador, pes’ist’o; — (de oca­
sión), pes’ant’o. 
pesadumbre (molestia), ĝen’- 
(ec)’o; — (sentimiento), 
bedaur’o, cagren'o. 
pésame, kondolenc’o. 
pesantez, pez’ec’o. 
pesar (intv., tener peso), pez’i;
— (tr., tomar el pesó), 
pes’i,
pesaroso, sa, pent’int’a, be- 
daur’int’a.
pesca (subst. y acción), fiŝ’- 
kapt’(ad)’o; — (lo pesca­
do), fis’kapt’aj’o. 
pescada (merluza), meriz’o. 
pescadera, fis’vend’ist’in’o. 
pescadería, fiS’vend’ej’o. 
pescadero, fis’vend’ist’o. 
pescadilla, meriz’et’o. 
pescadillo, fis’et’o. 
pescado, fis’o.
pescador, ra, íis'kapt’ist’-
(in)’o.
pescante, vetur’ig’ist’a sid’- 
ej’o.
pescar, fis'kapt’i; — (tomar, 
coger), pren'i, for’pren'i;
— (conseguir), ating’i. 
pescozón, nuk’man’bat’o. 
pesebre, mang’uj’o. 
pesebrera, mang’uj’ar’o. 
peseta, peset’o. 
pésimamente, tre mal’bon’e. 
pésimo, ma, tre mal’bon’a. 
peso, pez’o; — (balanza),
pes’il’o; — (duro español 
que pesa una onza), 
piastr’o.
pésol, guisante, piz’o. 
pesquera, fis’kapt’ej’o. 
pesquería, fis’kapt’ad’o. 
pesquisa, sero’(ad)’o. 
pestañas, okul’har’o’j. 
pestañeo, palpebr’a mov’ad’o. 
peste (enfermedad), pest’o;
— (mal olor), haladz’o. 
pestíferamente, danger’eg’e,
pest’e.
PIARA
pestífero, ra, pest’ig’a, ha- 
ladz’a.
pestilencia, pest’ec’o, haladz’- 
ec’o.
pestilencial, pest’a, haladz’a. 
pestilencialmente, pest’e, ha-
pestilencioso, sa, pest’ec’a, ha- 
ladz’(ec)’a.
pestillo, rigl’il’et'o, ans’o. 
pesuña, bufo, 
petaca, tabak’uj’o. 
pétalo, flor’foli’et’o. 
petar (agradar), plac’i. 
petardo, petard’o. 
petate, junk’mat’o; — (hom­
bre despreciable), mal’sat’- 
ind’ul’o.
petición, pet’o; — (por escri­
to), pet’o’skrib’o. 
petimetre, dand’o. 
petitorio, ria, pet’a. 
peto, brust’arm’aj’o. 
pétreo, trea, ston’ec’a. 
petrificación, ston’i^’o. 
petriiicar, ston’ig’i; -se.ston’- 
ig’i.
petrífico, ca, áton’ig’a. 
petróleo, petrol’o. 
petroso, sa, Ston’hav’a. 
petulancia, petol’(ec)’o. 
petulante, petol’a. 
pez, fis’o; — (resina), pec’o; 
— con pez (mod. adv.), 
tut’e sen’okup’e. 
pezón, mam’pint’o; — (de 
fruto), frukt’pint’o. 
piache, mal’fru’e. 
piada, pep'ad’o, kri’et’ad’o. 
piadosamente, pi'e, reügi’e, 
piadoso, sa, fervor’a, pi’a, re- 
ligi’a; — (moderado), me- 
der’a.
piamáter, cerb’o’membran’o. 
píamente, pi’e, religi’e. 
pian pian (mod. adv.), paŝ’o 
pos’t pas’o.
piano, fortepian’o, pian’o. 
piante, pep’ant’a. 
piar, pep’i, kri’et’i. 
piara (de caballos), ceval’-
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ar'o; — (de puercos), 
pork’ar’o; — (de muías), 
mul’ar’o. 
piastra, piastr’o. 
pifia, pik’il'o; ■— (lantén), 
ponard’eg’o, 
picacho, ŝton’eg’a pint’o. 
pifiada (herida de pico), bek - 
vund’o; — (de pica), pik - 
vund’o; — (golpe de pico), 
bek’bat’o; — (golpe de 
pica), pik’bat’o. 
picadero, rajd’ej’o, maneĝ’- 
ej’o,
picadillo, pist’(aĵ)’o.
picador (torero), pik’torea- 
dor’o; — (domador de ca­
ballos), maneĝ’ist’o. 
picadura, pik’et'bat’o; — (de 
aves), bek’bat’o; — (ac­
ción de picar), pik’ad’o. 
picante (sabor), juk’gust’a; — 
(part.), pik’ant’a. 
picapedrero, ston’labor’ist’o. 
picaporte, ans’o, pord’ferm’- 
il’o.
picar, punzar, pik’i; — (cau­
sar cometón), juk’i; — 
(adiestrar el caballo), ma- 
neg’i; —(estimular), eks- 
cit’i; — (ofenderse), 
ofend’iĝ’i.
picaramente, mal’nobl'e; —
(ocultamente), kas’e; — 
(con deshonestidad), mal’-
honest'e.
picardía, mal’nobl’ec’o; — 
(acción picara), mal’nobl’- 
(aĵ)’o; — (deshonestidad), 
mal’honest’ec’o. 
picaresco, ca, mal’nobrul’a, 
mal’honest’ul’a.
Picaro, ra, mal’nobl’a, maV- 
honest’a; (un) — (subst.), 
mal’nobl’ul’o, mal’ho- 
nest’ul’o.
picatosto, pan’frit'aj’o. 
picaza, pik’il’eg’o. 
picazo, pik’bat’o. 
picazón, juk’ad’o.
pico (de ave), bek’o; — (ave
llamada así), peg’o; — 
(de jarro), naz’et’o; — 
(facilidad en el decir), 
facil’parol’ad’o, facil’dir’- 
ad’o, ñu’parol'ad’o. 
picor, juk’(ad)’o. 
picotada, bek’bat’o. 
picoteado, da, pint’ig’it’a. 
picotear, bek’bat’ad’i; — 
(fig.), superfiu’e parol’i. 
picotería, parol’em’o. 
picotero, ra, parol’em’a. 
pictórico, ca, pentr’a. 
picudo, da, bek’hav’a: — (ha­
blador), paroVem’uVo. 
pichón, koiomb’id’o. 
pidón, na, pet’em’a; (un, una) 
—, pet’em’ul’(in)'o. 
pie, pied’o; — (base), baz o, 
fundament’o; —■ (poét.), 
vers’o; — (ocasión ó moti­
vo), kaílz’o, motiv’o; — 
(comienzo), komenc’o: — 
f(de los árboles), trunk'o. 
á pie (ir), pied’ir’i. 
piececilla, pec’et’o. 
piececito, pied’et’o. 
piedad, pi’ec’o, kompat'- 
(em)’o.
piedra, ston’o; — (granizo), 
hajl’o.
piel (pellejo), haut’o; — (ga­
muza), sam’o; — (de fru­
tas), sel’o; — (curtida), 
fel’o.
piélago, plen’mar’o. 
pienso, best’a horde’man^’- 
aj’o.
pierio, ria (poét.), muza, 
pierna, krur’o.
pieza, pec’o; — (de caza), 
cas’aj'o.
pifia (billar), ne’trafbat’o. 
pifiar (billar), mal’trafi. 
pigmento, pigment’o. 
pigmeo, pigme’o. 
pigro, gra, mariabor’em’a. 
pihuela, pied'lig’iVo; —(fig.), 
bar’o, mal’hetp’o. 
piisimo, tre pi’a, tre religi’a. 
pijota, meriz’o.
pijote, smirg’o. 
pila (conjunto), amas’o, pü’o; 
— (eléctrica), elektr’o’- 
pil’o; — (bautismal), 
bapt’o’pil’o.
pilada, kalk’o’sabl’aj’o; — 
(montón), amas’o. 
pilar (poste), kolon’eg’o, 
fost’o; — (de puente), 
pont’kolon’o; — (recep­
táculo). ston’akv’uj’o. 
pilarejo, pilarico, kolon’et’o. 
pilastra, pilastr’o. 
pildora, pilol’o. 
píleo, kardinal’cap’o, 
pileta, kolon’et’o. 
pilón, kolon’eg’o; — (de 
fuente), font’pil’o. 
pilonga, sek’a kastan’o. 
pilongo, ga, mal’dik’uV(in)’o. 
piloso, sa, har’hav’a, har’a. 
pilotaje, ŝip’reg’art’o, pilot’- 
art’o; — ( construc.), 
sub’ter’a palis’ar’o. 
pilote, fundament’a palis’o. 
piloto, pilot’o. 
piltrafa, viand’rest’aj’o. 
pillada (acción), petol’ad’o, 
fripon’ad’o; — (subst.), 
petol’aj’o.
pillador, ra, rab’ant’(in)’o. 
pillaje, rab’(ad)’o, for’rab’- 
(ad)’o.
pillar, rab’i, for’rab’i. 
pillería (pillada), petol’aj’o, 
fripon’aj’o; — (reunión), 
petol’ul’ar’o, fripon’ul’- 
ar’o.
pillo, petol’ul’o, frip’on’o. 
pimentón, polv’a ru^’pipr’o. 
pimienta, pipr’o. 
pimiento, ru^’a pipr’o. 
pimpollo, arb’o’verg’et’o. 
pimpollnde, verg’et’plen’a 
arb’o.
pinabete, abi’o, 
pinar, pin’ej’o. 
pinarejo, pin’ej’et’o. 
pinariego, ga, pin’a. 
pinastro, sova^’a pin’o. 
pincel, penik’o, har’pentr*-
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il’o; — (fig.), pentr’ist'o;
— (modo), pentr’o’stil’o. 
pincelada, penik’bat’et’o. 
pincelillo, ico, ib, penik’et’o. 
pincelóte, penik.’eg’o. 
pinchadura (acto), pik’ad’o;
— (herida), pik’vund’et’o. 
pinchar (picar), pik’i; — (hi­
riendo), vund’pik’i.
pinche, kuir’ej’serv’ist’o. 
pincho, pik’il’o. 
pindárico, ca, Pindar’a, Pin- 
dar’stil’a. 
pingajo, Sir’aJ’o, 
pingüe, graa’a; — (abundan­
te), sufid’eg’a. 
pingüedinoso, sa, gras’a. 
pinguosidad, gras’ec’o. 
pinico, illo, pin’et’o. 
pinjante, pend’ornam’(aĵ)’o. 
pino, pin’o; —(albar), pice’o;
— (adj-V, tre dekliv’a. 
pinocha, pinfoli'o. 
pinole, pavfum’polv’o. 
pinoso, sa, pin’hav’a.
pinta, signal’et’o, makul’et’o. 
pintacilgo, kardel’o. 
pintada (ave), numid’o. 
pintado, da, pentr'it’a. 
pintamonas, maVierta pentr’- 
ist’o, fi’pentr’ist’o. 
pintar, pentr’i. 
pintarrajear, fus’pentr’i. 
pintarrajo, fus’pentr’aj’o. 
pintica, makul’et’o. 
pintiparado, da, sajn’a, gust’a. 
pintiparar, kompar’i, 
pintojo, ja, makul’et'hav’a. 
pintor, pentr’ist’o. 
pintora(esposa), pentr’ist’edz’- 
in’o ‘ — (que profesa el 
arte), pentr’ist’ino. 
pintoresco, ca, pentr ind’a» 
pintorrear, fus'pentr’i. ■ 
pintorznelo, fi’pentr’ist’o. 
pintura (el arte), pentr’art’o;
— (Heneo, cuadro), pentr’- 
aĵ’o; — (narración), pri’- 
skrib’o; — (acción), pri’- 
ski'ib'ad'o; — (materia co­
lorante), kolor'o.
pinzas, pren'iV(et)’o; — (del 
fuego), fajr’pren’il’o. 
pinzón, fring’o. 
pina, pin’frukt’o. 
piñón, pin’sem’o, pini’o. 
piñonada, pin’sem’aj’o. 
pió, pía, pi’a, religi’a, bon’- 
anim'a.
piojento, ta, pedik’hav’a, pe- 
dik'a.
piojería, pedik'amas’o. 
piojillo, pedik’et’o. 
piojo, pedik’o.
piojoso, sa, pedik’hav’a; — 
(fig.), mizer’a. 
pipa, pip’o; — (tonel), ba- 
rel’o.
pipote, barel'et’o. 
pipotillo, barel’et’o. 
pique, enii’o,
á pique (modo adv.), risk’e. 
piquera, tru'o, 
piquero, pik’soldat’o. 
piqueta, fos’pik’il’eg’o. % 
piquete, tvu'et’o; — (milicia), 
piked’o.
pira, fajr’lign’amas'o. 
piragua, trunk’bark’et’o. 
piramidal, piramid’a, pira- 
mid’form’a. 
pirámide, piramid’o. 
pirata, mar’rab’ist'o. 
piratear, mar’rab'i. 
piratería, mar’rab'(ad)’o, 
mar’rab’oíieo. 
pirático, ca, mar’vab’ist’a. 
pirita, pirit’o.
piromancia, diven’ad’o per 
_ fajr’o,
piromántico, diven’int’o per 
fajr’o.
pirómetro, pirometr’o. 
piropo, atn’ind’um’aj’o, am’- 
ind’um’div’o. 
pirosis, piroz'o. 
pirotecnia, pirotekni’o. 
pirotécnico, ca, pirotekni’a. 
pirrónico (adj.), skeptik’a. 
pirronismo, skeptik’ism'o. 
pisa (acción), pied’prem- 
(ad)’o.
pisada, pied’sign’o: —r (con 
golpe), plat’pied’bat’o. 
pisador, pied’prem’ant’o. 
pisadura (acción), pied’prem’- 
(ad)’o.
pisar, pied’prem’i; — (pasar 
por encima), sur’pasi. 
pisaverde (fam.), rid’ind’- 
afekt’ul’o, vid’ind’ornam’- 
i&’ul’o.
piscatorio, ría, fis’kapt’art’a. 
piscicultor, fis’ist’o, fis’kultur’- 
ist’o.
piscina (natación), nag’ej’o: 
— (para peces), tis’ej’o,; 
fiá’lag’et’o.
piso (de una habitación), 
plank’o; — (de los que 
forman una casa), etag'o. 
pisón, bat’prem’iVo. 
pisonear, bat’prem’i. 
pisotear, pied’bat’i. 
pisoteo, pied’bat’ad’o, 
pista, pied’sign’o, 
pistar, pist’i. 
pistilo, pist’il’o. 
pisto, pist’aj’o; — (fritada), :
pist’frit’aj’o. 
pistola, pistol’o. 
pistolera, pistol’uj’o. 
pistoletazo, pistol’pafo. 
pistolete, piatol’et'o. 
pistón (émbolo), pist’o. 
pistraje, m a 1 * b o n ’ g ust’a 
trink’aj’o.
pistura (acción), pist’ad’o. 
pitar, fajfi; — (pagar), pag’i. 
pitarra, okul’muk’(aĵ)’o. 
pitarroso, sa, okul’muk’ul’-
_ (in)’o.
pitillo, fajfil’et’o; — (ciga­
rrillo), cigared’o. 
pítima, kor’plastr’o; — (bo­
rrachera), ebii’ig’o, ebri’- 
ec’o.
pito, fajfil’o. 
pitón, kornet’o, 
pitonisa, éarm’uVin’o, en’— 
sore’ulin’o.
pituita, flema, muk’(aĵl’o. 
pivote, pivot'o.
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pizarra, ardez’o. 
pizarral, avdez’ej’o. 
pizarreño, ña, ardez’(ec)’a. 
pizarrero, ardez’labor’ist’o. 
pizarroso, sa, jardez’form’a, 
ardez’simil’a, ardez’(ec) a. 
pizca (fam.), pec’et’o. 
pizcar, pinc’i, pren’et’i. 
pizco, pinó'o, pren’et’o. 
pizpireta (mujer), sprit’vir’- 
in’o.
placa (insignia), eVpend’aj’o*.
- — (de madera ó metal), 
tabul’o, lad’o. 
placable, kviet’ig’ebl’a. 
placarte, afis’ordon o. 
placativo, va, kviet’ig’a. 
pláceme, gratul’(aĵ)’o, kompli- 
ment’(aĵ)’o. 
placenteramente, Serc’e. 
placentero, ra, serc’a; — bro­
mista, lerc’ul’(in)’o. 
placer (subst.), plezur’o; — 
(verbo), plao'i. 
placeramente, publik’e, mal'- 
kas’e.
placero, ra, plac’a. 
placeta, plac’et’o. 
placetilla, placetuela, plac’et’o. 
placible, agrabl’a, kontent’- 
ig’a.
plácidamente, kviet’e. 
plácido, da, kviet’a. 
plafón (arquit.), kornic’plat’- 
(aĵ)’o.
plaga, domag’o, maVfeliĉ’- 
eg’°.
plagar, plenig'i je mal'util’- 
aj’oj, *domaĝ’ig’i; -se, 
plen’ig’i je mal’util’aj’o’j, 
domaĝ’iĝ’i. 
plagiario, plagiat’ist’o. 
plagio, plagiat’o. 
plan, plan’o.
plana, paper’supr’ajo; — (al- 
bañilería), ebfla’ig’U’o, 
glat’ig’il’o.
plancha (madera ó metal), 
tabal’o; — (para la ropa), 
glad’ig’il’o.
planchar, glad’i.
planchear, tabul’kovr i. 
plancheta (agrimens.), inter’- 
spac’a, mezur’il’o. 
planeta, planed’o. 
planetario, ria, planed'a. 
planicie, eben'aj'o, plat’aj’o. 
plano, na (llano), plat’a, 
ebeu’a; — (geom.), plat’- 
aj’o.
planometría, plat’mezur'a 
scienc’o.
planta (vegetal), kresk’aj'o;
— (del pie), pied’plat'- 
(aĵ)’o, pland’o.
plantación (acción), plant’- 
ad’o; — (lugar), plant’— 
ej’o.
plantar, plant’i. 
plantear, prov’ag’i. 
plantel, plant’et’ej’o. 
plantilla (calzado), al’pland’o;
— (padrón), torm’il'o. 
plantío, plant’ter’o; — (ac­
ción), plantad’i.
plañidera, plor'ist’in’o. 
plañido, plor’o. 
plañir, plor’(eg)’i. 
plasma (histología), plasm’o, 
plasta, mol’aj’o; — (fig. y 
fam.), sen’regul’aj’o. 
plástico, ca, plastik’a. 
plata, argént’o. 
plataforma, plat’aj’o; — (%.), 
el’sajn’o.
platanar, platan’ej’o. 
plátano (árbol), platan’o; — 
(/ruto), platan'frukt'o. 
platazo, grand’a teler’o. 
platea, teatr’a sur’ter'bal- 
kon’o.
plateado, da (color), arĝent’- 
kolor’a; •— (dado de pa­
nes de plata), argent’it’a. 
plateador, argeut’ist’o. 
plateadura (acción), arĝent’- 
ad’o.
platear, arĝ-ent’i; -se, arĝent’- 
iĝ-'i.
platera (percha de platos), 
teler’ej’o; — (esposa del 
platero), arĝenfaĵ ist'edz’-
in’o; — (profesión en la 
mujer), argent’aj’ist'in’o, 
platería, arĝentJaĵ’ej’o, 
arĝent’vend’ej’o. 
plática, parol’ad’et’o. 
platicar, parol’ad’et’i, parol'i. 
platillo, teler’et’o; — (inste, 
mus.), metal ’a plat’- 
muzik’il’o.
platina, platen’mineral’o. 
platino, platen’o. 
plato, teler’o; — (lo que se 
sirve en el plato), manĝ - 
aj’porci’o.
platónicamente, honest’e, res- 
pekt’e, ne’malic’e, 
platónico, ca, honest’a, res- 
pekt’a, ne’malic’a. 
plausibilidad, aplaüd’ind’ec’o. 
plausible, aplaud’ind’a. 
plausiblemente, aplaud’ind'e. 
plaustro (poét.), car’o. 
playa, mar’bord’o. 
plaza (de población), plac’o;
— (cargo ó destino), ofic'o. 
plazo, lim'temp’o. 
plazuela, plac’et’o. 
pleamar, plen’mar’o. 
plébano (prov.), parob’estr’o. 
plebe vilaĝ’an’ar’o; — (gen­
tío), popol'amas’o. 
plebeyo, plebej’o, mal’iio- 
bel’o.
plebiscito (entre los romanos), 
plebej’leĝ’o, 
plectro (poét.), poezi’o. 
plegable, fald’ebl’a. 
plegadera, fald’il’o. 
plegadizo, za, facil’e fald’ebl’a. 
plegado, da, fald’it’a. 
plegador, tald’ant’o; — (intr.), 
fald’il’o.
plegadura (acción), fald’- 
(ad)’o; — (subst.), fald-
(aĴ)’°-
plegar, fald’i.
plegaria, sub’met’i»’a preĝ’o. 
pleiteador, prbces’em’a. 
pleiteaute, pioces’aut’o, pled’- 
ant’o.
pleitear, proces'i, pled’i.
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pleitesía, konsent’o. 
pleito, proces’o; — (disputa), 
disput’o.
plenamar, plen’mar’o. 
plenamente, plen’e. 
plenario, ría, plen’a. 
plenilunio, plen’lun’o. 
plenipotencia, plen’potenc’o. 
plenipotenciario, ambasador’o, 
plen’potenc’ul’o. 
plenisimamente, plen’eg’e, tre 
plen’e.
plenísimo, plen’eg’a, tre 
plen’a.
plenitud, plen’ec’o, sufic’eg’- 
(ec)’o.
pleno, na, plen’a. 
pleonasmo, pleonasm’o. 
plétora, sang'plen’(ec)’o. 
pletórico, ca, sang’plen’a. 
pleura, pulm’o’membran’o. 
pleuresía, pulm’o’svel’o, píen- 
re zi’o.
pleuritico, ca, pleíírezt’a. 
plexo (anat.), nerv’o’teks’- 
aĵ o.
plica, (enferm.), plik’o. 
pliego, paper’fald’aj’o. 
pliegue, fald’aj’o, 
plomada, plumb’o’pend'il’o; 
— (pesca), fis’kapt’a 
plumb’aj’ar’o, ret’a 
plumb’aj’ar’o. 
plombagina, plumb’krajon'o. 
plomería, tegment’a plumb’­
aj’ar’o.
plomero, plumb’aj’far’ist’o, 
plomizo, xa (de plomo), 
plumb’a; —(con cualidad 
de), plumb’ec’a. 
plomo, plumb’o. 
plomoso, sa, plumb’ec’a. 
pluma, plum’o; — (fig.), 
verk’ist’o.
plumada, plum’bat’et’o; — 
(acción), skrib’et’o. 
plumado, da, plum’hav'a. 
plumaje, plum’ar’o. 
plumajería, plum’aj’ar’o. 
plumazo, plum’kusen’o. 
plúmbeo, bea, plumb’ec’a.
pocbro
plumeada, desegn’a strek’et’- 
ar’o.
plúmeo, mea, plum’hav’a. 
plumero, plum’fask’o 
plumión, mal’dik a plum’o. 
plumista, skrib’ist’o;—(ador­
nos), plum’aj'far’ist’o. 
plumón, mal'dik’a plum’o. 
plumoso, sa, plum’hav’a. 
plural (subst.), multV- 
nombr’o; — (adj.), mult’- 
e’nombr’a.
pluralidad, mult’e’nombr’ec’o, 
amas’o.
pluscuamperfecto, pluskvam-
perfekt’o,
plus ultra (ser el non), super’- 
vic’a.
plutocracia, plutokvati’o. 
plutón, infer’o. 
pluvial, pluv’a. 
pluvioso, sa, pluv’em’a. 
pneumático, ca, pnetimatik’a. 
población (habitantes), loĝ’- 
ant’ar’o; — (pueblo, ciu­
dad), urb’o. 
poblacho, fi’pleb’ej’ar'o. 
poblachón, vila^’eg'o. 
poblado, urb’o, dom’ar’o; — 
do, da, hom’hav’a. 
poblador, urb’o’fond’int’o. 
poblar, hom’hav’ig’i, hom’- 
plen’ig’i; -se (los árboles), 
foli’i&’i, plen'foli’igfi, 
pobo (álamo blanco), popl’o. 
pobre, mal’rió’a; (un, una)—, 
mal’rió’ui’(in)’o; — (por­
diosero), almoz’ul’o. 
pobremente, mal’ric’e. 
pobreria, maVrió'ul’ar’o, al­
mez’ul’ar’o.
pobrete, mal’felid’ul’o; — (de 
espíritu), simpl’anim’a. 
pobretería, mal’rió’ul'ar’o, 
almoz’ul’ar’o. 
pobretón, na, tre mal'ric’a. 
pobreza, maVrié’ec’o; — 
(fig.), simpl’anim’ec’o. 
pobrísimamente, tre mal’ric’e. 
pohrísimo, ma, tre mal’ric’a. 
pocero, put’fabrik’iat’o; •—
PODRICIÓN
(que limpia), put’pur’ig- 
ist’o.
pocilga, pork’ej’o. 
pocilio, ico, ito, put’et’o. 
pocilio, óokolad’tas’o. 
pócima, poción, re’san’ig’a
trink’aj’o.
poco, ca, maVmulVa, mal’- 
mult’e da; — (adv.), mal’- 
mult’e; (un) — (con ver­
bo) , iom; (un) — (con 
subst.), iom da; — más 
ó menos, con corta diferen­
cia, proksím’um’e, 
pocho, cha, sen’kolor’a. 
poda (acción), branó’o’trané'- 
(ad)’o.
podadera, braní’o’tran8’il’o. 
podador (de oficio), branĉV- 
tranS’ist’o; — (de oca­
sión), brand’o’tranfi’ant’o. 
podar, brand’trand’i. 
podazón, branfi’o’trand’a 
temp’o, branfi’o’trané’a 
epok’o.
podenco, ca, kunikl’o’óas’a 
hund’(in)’o,
poder, pov’i; — (facultad), 
pov’o; — (derecho), rajt’o; 
— (faena), potenc’o; — 
(posesión), posed’o. 
poderdado, pov’don’at’o, rajt’- 
o’don’at’o.
poderdante, pov’don’ant’o, 
pov’don’int’o, rajt’don’- 
ant’o, rajt'don’int’o. 
poderle, potenc’o. 
poderosamente, potenc’e. 
poderosísimo, ma, potenc*- 
eg’a.
poderoso, sa, pov’a, potenc’a. 
podio, long’piedestal’o. 
podón, kurb’a brand’o’tranó’— 
il’o.
podre, pus’o.
podrecer (tr.), putr’ig’i; -se, 
putr’i&’i.
podredumbre, putr’ig’aj'o; — 
(cualidad), putr’ec’o; — 
(pus), pus’o.
podrición (acción, tr.), putr’-
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ig’(ad)’0; — (acción, 
intr.), putr’iĝ’(ad)’o. 
podrido, da, (cualidad), putr’a;
— (que está), putv’int'a;
— (que ha sido), putr'ig'- 
it’a; —(que entró en putre­
facción), putr’ig’int'a.
podrir (tr.), putr’ig’i; — (es­
tar en putrefacción), putr’i; 
-se, putv’ig’i. 
poema, poem’o. 
poesía, poezi’o, vers’aj'o. 
poeta, poet’o.
poetastro, fi’poet’o, mal’lert'a 
poet’o.
poética, poetik’o, vers’o’far’- 
ad’o.
poético, ca, poezi’a. 
poetisa, poet’in’o, vevs’far’- 
ist’in’o.
poetizar, versVfar’i. 
polaco, ca, pol’a; (un) —, 
poVo.
polaina, gamal’o. 
polar, polus’a. 
polea, ruVlev’il’o. 
polémica, polemik’o, disput'- 
(ad)’o.
polémico, ca, polemik'a. 
polen, frukt’ig’a polv'o. 
poliarquía, poliarhi’o. 
poliárquico, ca, poliarhi’a. 
pólice, man’a dik’fingr'o. 
policía, polic’o: (un) —, po- 
lic’an o; — (jefe), polic’- 
estr’o; — (secreta), kaŝ’- 
polic’o.
polichinela, pulcinel’o, 
poliedro, poliedr’o. 
polifonía, polifon’(ad)’o. 
polifónico, ca, polifon’a. 
poligamia, poligami’o. 
polígamo, ma, poligamí’a. 
poligarquía, poliarfú’o. 
poliglota, poliglot’o. 
polígono, mult'angul’o. 
poligrafía, poligrafi’o. 
polígrafo, peligrad’ist’o. 
polipétala (flor), mult'foli'a. 
pólipo, polip’o. 
polisílabo, ba, mult’silab’a.
POLLITO
politécnico, ca, politeknik’a. 
politeísmo, politeism’o. 
politeísta, politeist’o. 
política, politik’o. reg’art’o;
— (fam.), eduk’it’ec’o. 
político, ca, politik’a, bon’- 
eduk’it’a, eduk’it’ec’a; 
(un) —. politik’ul’o. 
polivalvo, mult’konk’a. 
póliza, bil’et’o. 
polo, polus’o.
Polonia, Pol’uj’o, 
poltrón, na, mal’diligent’a; 
(un, una) —, mal'dili- 
gent’ul’(in)’o.
poltronería, mal’diligent’- 
(ec)’o.
poluto, ta, mal’pur’a. 
polvareda, aer’a polv’amas’o. 
polvo, polv’o; — (materia re- 
, ducida á), pulvov’o; -os de 
arroz, pudr’o, pulvor’o. 
pólvora, pulv’o. 
polvoreamiento (acción), dis’- 
polv’ig'o.
polvorear, dis’polv’ig’i, 
polvoriento, ta, polv’o’hav'a. 
polvorín, pulv’o’ten’ej’o, 
pulv’o’far’ej’o; — (bote), 
pulv’uj’o; — (polvo), 
pulv’o’polv’o.
polvorista, pulv’o’far'ist’o,
pulv’o’fabrik’ist’o. 
polvoroso, sa, polv’o’hav’a. 
polla, kok’id’in’o. 
pollada, kok’id’ar’o. 
pollastro, tra, alt’kresk’a kok’- 
id’(in)’o.
pollera, kok’id’ej’o; — (jau­
la), kok’id’uj’o, kok'id’- 
kaĝ-’o: — (mujer que ven­
de), kok’id’vend’iat’in’o. 
pollería, kok’vend’ej’o, kok’- 
id’vend’ej’o.
pollero, kok’vend’ist’o, kok’- 
id’vend'ist’o. 
pollinarmente, azen’rajd’e. 
pollinejo, azen’id’et’o. 
pollino, azen’id’o, azen’o; — 
(fig.), ne’sci’uVo. 
pollito, ta, kok’id’(in)’et’o.
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pollo, kok’id’o. 
polluelo, kok’id’et’o. 
poma, pom’o. 
pomada, pomad’o. 
pomar, pom’arb’ej’o. 
pómez (piedra), pumik’o. 
pompa, pomp’o. 
pomposamente, pomp’e. 
pomposo, sa, pomp’a. 
ponche, puné’o. 
ponderable, pes’a, pes’ebl’a;
— (digno de ponderación), 
tro’gvand’ig’ind’a.
ponderación, tro ’ gvand’ig’o;
— (acción de pesar), pes’- 
ad’o.
ponderado, da, tro’grand’ig’a. 
ponderador, ra, tro’laud’em’- 
ul’(in)’o. 
ponderal, pes’a. 
ponderar, pes’i; — (examinar 
con atención , cuidar con 
interés), el’ekzamen’i, el’- 
zorg’i; —(exagerar), tro’- 
grand’ig’i.
ponderativo, va, tro’grand’­
ig’a.
ponderosamente, el’ekzamen e, 
el’zorg’e.
ponderosidad, pez'ec’o. 
ponderosísimo, ma, pez’eg’a. 
ponderoso, sa, pez’a. 
ponedera (el ave), ov’don’a. 
ponedero, ponedor, nest’o. 
ponente, raport’ant’o. 
poner, met’i; -se, met’i si’n, 
poz’i; -se (tos astros), kuŝ’- 
ig’i, sub’ir’i; -se á, ko- 
menc’i; — (apostar), vet’i. 
poniente, okcident'o; —(vien­
to), okcident'a vent’o. 
pontazgo, pont’de'pag o. 
pontear, pont’fabrik’i. 
ponteznele, pont’et'o. 
pontificado, pontifik’aj’o. 
pontifical, pontifik’a.
Pontífice, Pontifik’o, Pap’o. 
pontificio, cía, pontifik’a. 
pontón, ponton’o. 
pontoncito, ponton’et’o. 
ponzoña, venen’o, domagig’o.
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ponzoñosamente, venen’e, do­
ra aĝ’ig’e.
ponzoñoso, sa, venen’ hav’a, 
domag’ig’a. 
popa, ŝip o’post’(aĵ)’o. 
popamiento (acción), mal’sat’- 
(ad)’o.
popar, mal’sat’i; — (fig.), 
dorlot’i.
populación (acción), hom’hav’- 
ig’ad’o.
populacho, fi’plebej’ar'o. 
popular, popular’a, popol’a. 
popularidad, popular’ec’o, 
popol’estim'o, popoV- 
aplaild’o , popol’akcept’o. 
popularmente, popol’e, popol’- 
manier’e.
populosísimo, ma, hom’plen’- 
eg’a.
populoso, sa, hom’plen’a. 
poquedad, mai’mult’ec’o, mi- 
zer’o.
poquillo, iom’et’e. 
por (medio de), per; — (cau­
sa), pro; — (cambio, true­
que), konT.aau; — (en lu­
gar de), anstataíí; — 
(d través de), tra; — (pa­
sando sobre, marchar 
sobre), sur.
Yo paseaba por la calle 
Mi prometí'ad'is sur la strat'o
porcel (regional), pork’id’o. 
porcelana, porcelan’o. 
porcino, na, pork’a. 
porción (ración), porci’o; — 
(pedazo, parte), pee’o, 
part’o;—(fracción), frak- 
ci’o.
porcipelo (fam.), pork’o’har’o. 
porcuno, na, pork’a; — (cua­
lidad). pork’ec’a. 
pordiosear, pet’i almoz’o’n. 
pordioseria, almoz’pet’ofic’o. 
pordiosero, ra, almoz’pet’ist’- 
(in)’o, álmoz’ul’(in)’o. 
porfía, obstín’o, obstin’a 
disput’o.
porfiadamente, obstin’e.
PORTÁTIL
porfiado, da, obstiu'a. 
porfiador, ra, obstiu’a; (un, 
una) —, obstin’ul’(in)’o. 
porfiar, disput’i. 
por lo mismo que, por eso que, 
tial ke.
por mayor (al), po’grand’e. 
por menor (al), po’mal’- 
grand’e.
poro, tru’et’o, inter’molekul’- 
aj’o.
porque, ĉar.
¿por qué? kial. 
porquera, pork’ej’o. 
porquería, mal’pur’aj’o, eks- 
krement’o. 
porqueriza, pork’ej’o. 
porquerizo, porquero, pork’o’- 
zorg’ist’o.
porquezuelo, pork’et’o. 
porra, baston’eg’o; — (fig.), 
obstin’ul’o.
porrazo, baston’bat’o, bat’o;
— (batacazo), fal'bat’o. 
porrear (fam.), ĝen’insist’1, 
obstin’ad’i,
porrería (fam.), ne’sci’ad’o, 
enu’ig’o.
portilla, huffer’aj’ist’a mar- 
tel’o.
porrillo (á), sufic’eg’e. 
porro, rra, mal’lert’a, ne’- 
sci’a.
porrón, (trink’aj’a) tub’o’- 
botel’o.
portabandera, standard’port’- 
il’o.
portacarabina, karaben’port’- 
il’o.
portacartas, leter’port’il’o, le- 
ter’uj’o.
portada, portal’o, dom’o’- 
front’o, portik’o. 
portador, ra, port’ant’(in)’o. 
portafusil, pafil’port’iro. 
portal, portal’o, portik’o, 
dom o’vestibl’o. 
portante (paso del caballo), 
amblo.
portarse, kondut’i. 
portátil, (man)’port’ebl’a.
POSADERÓ
portazgo (derecho), de’pag’o,
— (tugar), de’pag’ej’o. 
portazguero, de’pag'ist’o. 
portazo, pord’o’bat’o.
porte, trans’port’a pag’o; —
— (modo de conducirse), 
kondut’o; — (calidad). 
kvalit’o; — (capacidad), 
en’hav’(ec)’o.
portear, port’i; — (las puer­
tas), pord’o’bat’i. 
portento, ĉarm’(aĵ)’o, mir’ind'- 
aj’o.
portentosamente, óarm’e, mir-
portentosisimamente, ĉarm’- 
eg’e, mir’ind’eg’e. 
portentosísimo, ma, darm’eg’a, 
mir’ind’eg’a.
portentoso, sa, éarm’a, mir’- 
ind’a.
portera (de oficio), pord’ist’- 
in’o, pord’o’gard’ist’in’o;
— (mujer del portero), 
pord’ist’edz’ín’o, pord’o’­
gard’ist’in’o.
portería, dom’a ĉefpord’o; — 
(lugar del portero), pord’- 
ist’ej’o; — (función), 
pord’o’gard’aj’o. 
porteril, pord’ist’a. 
portero, pord’ist’o, pord’o’- 
gard’ist’o.
portezuela, pord’et’o; — (de 
coche), vetur’il’pord’o. 
pórtico, portik’o. 
portillo, mank’aj’o; — (en 
muros ó tapias), mur’- 
mank’(aj)’o.
portón, dom’a du’a’pord’o. 
Portugal, Portugal’uj’o. 
portugués, sa (adj.), portu- 
gai’a; (un, una) —, por- 
tugal’(in)’o. 
porvenir, est’ont’(ec)’o. 
pos (en), post’e. 
posada, gast’ej’o; — (la pro­
pia casa ó moradaj, 
hejm’o.
posaderas (nalgas), post’aj’o,
posadero, gast’ej'mastr’o.
POSTILA. POTAJE POZUELO
posar (intr.), loĝ’ig’i sin, 
Iok’i; — (descansar) , ri- 
poz’i, mal’lac’iĝ’i. 
posdata ó postdata, P. S. (post’- 
o’skrib’o); —N. B. (not’o 
bon’a). y
poseedor, ra, posed’ant’(in)’o. 
poseer, posed’i. 
poseído, da (adj.), posed’- 
at’a.
posesión (acto), posed’(ad)’o. 
posesional, posed’a. 
posesivo, va, posed’a; — 
(gram.), posesiv’o. 
posesor, ra, posed’ant’(in)’o. 
posesorio, ria, posed’a. 
poseyente, posed’ant'o. 
posfecha, post’o’dat’o. 
posibilidad, ebl’(ec)’o. 
posibilitar, ebl’ig’i. 
posible, ebl’a. 
posiblemente, ebl’e. 
posición, lok’o, sido; — (so­
cial), situaci’o, profesi’o; 
— (actitud), poz’o. 
positivamente, cert’e, sen’- 
dub’e,
positivo, va, pozitiv’a, cert’a, 
ver’a.
pósito, gren’ten’ej’o, ten’- 
ej’o.
poso, fluid’poz’aj'o. 
posponer, post'met’i. 
pospuesto, ta, post’met’it’a. 
posta (correos), poát’o; — 
(apostadero), posten’o; — 
(i), intenc’e, volont’e. 
poste, kolon’o, fost’o. 
postema, pusVŝveVo. 
postergación (acción), pro- 
krast’(ad)’o, post’met’- 
(ad)’o.
postergar, prokrast’i, post’- 
met’i.
posteridad, id’ar’o, poste’ul’-
posterior, post’a. 
posteriormente, post’e. 
postigo, kaŝat’a pord’o, post’- 
pord’o.
postila, marĝen’not’o.
postilación (acción), marĝen*- 
not’ad’o.
postilador, mavĝen’not’ant’o. 
postilar, marĝen’not’i. 
postilla, vund’o’krust’o. 
postillón, rajd’a konduk’ist’o. 
postilloso, sa, vund’o’krust’a. 
postiza, (danc’aj lign'o’krak’- 
il’o.
postizo, za, mal’propr’a. 
postmeridiano, post’meri- 
dian’o; — (adj.), post’- 
tag’mez’a.
postor, pli’propon’ant’o. 
postración (cobardía), sen’- 
kurag'o; — (abatimiento 
de fuerzas), sen’fortik’- 
ec’o, mal’vigVec’o; — 
(acción) , sen’fortik’ig'o ; 
— (cualidad), sen’kuraĝ’- 
ec’o, sen’fortik’ee'o. 
postrar (tr.), fal’ig’i, sen’- 
kuraĝ’ig’i, sen’fcrtik’ig’i; 
-Se, sen’kuraĝ’iĝ’i, sen’- 
fortik’ig’i; — (caer de 
hinojos), genu’fleks’i. 
postre, desert’o, post’mang'- 
aĵ'o; — (á la), fin’e. 
postremas (á), fin’e. 
postremo, ma, postrer, last’a, 
post’a.
postreramente, last’e, post’e. 
postrero, ra, last’a, post’a. 
postrimeramente, fin’e, last’e. 
postrimería, last’epok’o, last’- 
period’o.
postrimero, ra, last’a, post’a. 
postulación, pet’(ad)’o. 
postulado, postulat’o. 
postulador, postulante, postul’-
postuíar, pet’(ad)'i. 
postumo, post’mort'a. 
postura, ten’i^’o; — (en las 
aves), ov’o’de’met’o; — 
(plantación), plant’ad’o; 
(apuesta), vet’o. 
potable, trink’ebl’a, trink’- 
taSg’a.
potaje, legom’aj’o, legom’o’- 
manĝ’aĵ’o.
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potar, egal’ig’i pes’il’o’fn. 
potasa, potas’o. 
pote, pot’o; — (pesas), pes’il’- 
model’o.
potencia, pov’o, poteric’o; — 
(estado), naci’o, stat’o; — 
(dominación), super’reg’o. 
potencial, potenc'a; — (filos.), 
potencial’a.
potencialidad, potenc’ec’o, ek- 
vivalent'ec’o.
potencialmente, potenc’e; — 
(filos.), potencial’e. 
potentado, pvinc’o, suveren’o. 
potente, potenc’a, mult’e’- 
pov’a; — (capaz de engen­
drar), nask'ig’a;—(fam.), 
grand’a, dik’a. 
potentemente, potenc’e, pov’e, 
mult’pov’e.
potentísima mente, potenc’eg’e. 
potentísimo, ma, potenc’eg’a. 
potestad, super'reg’(ad)’o; — 
(en plural), éiel’spirit’o’j. 
potestativo, va, lau'vol’a. 
potísimo, ma, tre 8efa. 
potista (fam.), vin’tyink’ul’o, 
potra, herni’o; — (hija del 
caballo), devaVid’in’o. 
potranca, jun’a 6eval’in’o, 
potrero, ceval’id’zorg’ist’o. 
potrico, illo, ceval’id’et’o. 
potril (dehesa), éeval’id’ej’o. 
potro, tra, 6evaVid’(in)’o. 
potroso, sa (de potra), herni’a; 
— (que padece hernia), 
herni’hav’a; — (fam.), 
felió’a, bon’sort’a. 
poyata, glas’tabul’o, bret’o. 
poyo, Iton’benk’o. 
poza, star’akv’o, marc’et’o. 
pozal, akv’o'cerp'il’o. 
pozanco, apud’river’a star’­
akv’o, apud’river’a marc’­
et’o.
pozo, put’o.
pozuela, star’akv’et'o, mare’- 
et’o.
pozuelo (instrum.), akv’o’- 
óerp’il’et’o; — (dim, de 
pozo), put’et’o.
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practica (subst.), praktik’o;
— (acción), praktik’ad’o. 
practicable, praktik’ebl’a. 
prácticamente, praktik’e. 
practicante (adj,), praktik’- 
ant’a; — (subst,), sub- 
nirurgi’ist’o, nirurgi’- 
help’isto. 
practicar, praktik’i. 
práctico, ca, praktik’a; — 
(subst.), praktik'ist’o, 
praktik’ul’o. 
pradeciiio, herb’ej’et’o. 
pradera, lierb’ej’o. 
pradería, herb’ej’ar’o. 
prado, berb’ej’o. 
pragmática, pragmatik’o. 
prasio, verd’a kvarc’o. 
pravedad (cualidad), mor’— 
mal’virt’ig’ec’o; — (ac­
ción), mor’mal’virt’ig’- 
(ad)’o.
pravo, va, mal'virt’a, mal’- 
dast’a.
preámbulo, ek’parol’ad’o, an- 
taü’parol’o, super’ñu’- 
aj’o.
prebenda, prebend’o. 
prebendado, prebend’ul’o. 
prebendar, don’i prebend’o’n. 
prebostazgo, prebost’otic’o. 
preboste, prebost’o. 
precariamente, prunt’e. 
precario, ria, prunt’at’a, 
prunt’posed’at’a. 
precaución, antau’zorg’o, si'n’- 
gard’o.
precaucionarse, si’n’gard’i. 
precautelar, antaü’zorg’i; — 
(reflex.), si’n’gard’i. 
precaver, antaíí’zorg’i; — 
(reflex.), si’n’gard’i. 
precavido, da, si’n’gard'em'a. 
precedencia, antau’ec’o; — 
(acción de ir delante), an- 
taS’ir’(ad)’o; — (superio­
ridad), super’ec’o. 
precedente, antaíi’a; (un) —, 
antaü’aj’o, antaü’sci’ig’o. 
preceder, antaií’ir'i. 
preceptista, regui don’ist’o.
preceptivo, va, regul’a, regul’- 
hav’a.
precepto, regul’o, ordon’o; — 
(mandato divino), Di’or- 
don’o.
preceptor, regul’don’ant’o, 
majstr’o.
preceptos del Decálogo, Di'or- 
don’ar’o. 
preces, pet’eg’o. 
preciado, da, bel’eg’a, bon’- 
eg’a; — (jactancioso), 
fanfaron’a; (un) —, fan- 
faron’ul’o.
preciarse, fanfaron’i; — (fiar­
se de sí con jactancia). 
tro’mem’fid’i.
precintar, sirm’i per ruband’o. 
precinto, garanti’a ruband’o, 
sirm’a ruband’o. 
precio, prez’o; — (tig.), es_ 
tim’o.
precios (lista de), prez’ta- 
bel’o.
preciosamente, estim’e. 
preciosidad, beleg’(ec)’o;
(una) —, bel’eg’aj’o. 
preciosísimo, ma, tre bel’eg’a, 
tre estim’ind’a. 
precioso, sa, bel’eg’a, estim’- 
ind’a; (piedra), mult'e- 
kost’a «tono.
precipicio, krut’aj’o, profund’- 
eg’aj’o; — (tig.), ruin o, 
precipitación, tro’ rapid'ee’o-, 
(una) —, tro'rapid’aj’o; 
— (quiñi.), fupd’e’u’ir’o. 
precipitadamente, tvo’rapid’e. 
precipitadero, profund’eg’aj’o. 
precipitadísimo, ma, tro’rapid - 
eg’a.
precipitado, da, tro’rapid’a, 
tro’rapid’ag’a; — (qaím.), 
fund’e’n’ir'a.
precipitar, el'Jet’i sub’e’n, de’- 
fal’ig’i fund’e’n; — (quí­
mica), fund’e’n’iv’ig’i; -se, 
el’jet’i si’n; — (quiñi.), 
fund’e’n’ir’i. 
precisamente, gust’e, 
precisar, dev’ig'i.
precisión (puntualidad), aku- 
rat’ec’o; — (exactitud). 
ĝust’ec’o; — (obligación). 
dev’ig’o.
preciso, sa, neces'a; — (fijo, 
exacto), ĝust’a. 
preclaramente, glor’e, fam’e. 
preclaro, ra, glor’a, fam'a., 
precocidad (en sí), fru’matur’o; 
— (cualidad), fru’matur’- 
ec’o.
precognición, antaÜ’kon’o. 
preconización (acción), pane- 
gir’(ad)’o, merit’el’montr’- 
(ad)’o.
preconizar, merit’el’montr’i, 
panegir’far’i. 
preconocer, antail’kon’i. 
precoz, fru'matur’a; — (tig-), 
antaíi’temp’a.
precursor, predecesor, antau’- 
ul’o.
predecir, antaii’dir’i. 
predefinir, antaíi’difin’i. 
predestinación, antau’destin’o, 
antad’diíin'o.
predestinado, da, antad’destin’- 
at’a, antad’difin’at’a, au- 
taü’destin’a.
predestinar, antaÜ’destin'i, an- 
taii'difin’i.
predeterminación, antaíl’deter-
predeterminar, antaíTdeter­
miné.
predial, ter’hered’aj'a. 
prédica, protestan!’a pre- 
dik’o,
predicable, predik’ind’a, laÜd’- 
ind’a.
predicación (acción), predik’- 
ad’o; — (doctrina), pre- 
dik'a doktriu o. 
predicado (lóg.), predikat’o. 
predicador, predik’ant’o, pre- 
dik’ist’o.
predicamento, estim’o’grad’o. 
predicar, predik’i. 
predicción, antau’dir'o, pro- 
fet’aj’o.
predicho, cha, antad’dir’it’a.
PREGUNTÓN
predilección, prefer’o; — (cua­
lidad), prefer’ec’o. 
predilecto, ta, prefer’it’a; — 
(subst.), pvefer’at’o. 
predio, ter’hered’aj’o. ' 
predisposición, em’o, inkliu’o. 
predominación, super’reg’o. 
predominante, super'reg’ant’a. 
predominar, super’veg’i. 
predominio, super’reg’o. 
preeminencia, privilegi’o, pre- 
fer’o.
preeminente, super’a, honor’- 
ind’a.
preexistencia, antati’ekzist’- 
(ec)’o.
preexistente, anta ¡i ’ekzist’- 
ant’a.
preexistir, antaü'ekzist’i. 
prefacio, prefación, antaíi’pa- 
rol’o.
prefecto, prefekt’o. 
prefectura (residencia), pre- 
fekt’ej’o; — (función), 
prefekt’aĵ’o, prefekt’ofic’o. 
preferencia, prefer’o; — (cua­
lidad), prefer’ec’o. 
preferente, preferible, prefer- 
ind’a.
preferido, da, prefer’it’a; — 
(subst.), prefer’at’o. 
prefiguración (acción), antaü’- 
figur’ad’o.
prefigurar, antau’figur’i. 
prefijar, prefiks’i. 
prefijo, prefiks’o. 
pregón, ladt’a publik’ig’aj’o;
— (alabanza), publik’a 
laiid’o.
pregonar, laut’e publik’ig’i;— 
(fig,), publik’e mal’kas’i;
— (alabar), publik’e 
ladd’i.
pregoneo, laut’vend’ad’o. 
pregonero, publik’ig’ist’o, pu­
blik’a anonc’ist’o. 
pregunta, demand’o. 
preguntador, preguntante, de- 
mand’ant’o. 
preguntar, demand’i. 
preguntón, na, demand’ero’a;
PRENDAR
(un, una) —, demand’- 
em’ul’(in)’o.
preinserto, ta, antaü’en’pres’- 
it’a.
prelacia, prelat'aj’o, prelat’- 
ofie’o.
prelación, antaü’o, prefer’o. 
prelada, 6el’monaĥ’in’o. 
prelado, prelat’o, cel’mo- 
naĥ’o;—(obispo), epis- 
kop’o, prelat’o, eparĥi’- 
estr’o.
prelatura (función), prelat’- 
aj’o;—(cualidad), prelat’- 
ec’o.
preliminar (adj.), antau’- 
parol a, antau’tekst’a; — 
(subst.), autaíí’parol’o, 
antati’tekst’o.
preludiar, prelud’i, ek’lcant’i, 
eklud’i.
preludio, prelud’o, ek’kant’o,
' ek’lud’o.
prematuramente, fru’raatur’e,
antaÜ’temp’e.
prematuro, fru’matur’a, an- 
tau’ternp’a.
premeditación, antau’medit’o, 
atad’pens’o; — (acción ), 
antail’medit’ad’o, antail’- 
pens’ad’o.
premeditar, antaü’medit’i, an- 
taü’pens’i.
premiador, premi’don’ant’a, 
rekompenc’ant’a. 
premiar, premi’don’i, rekom- 
penc’i.
premio, premi’o, rekom-
penc’o.
premiosamente, prem’eg’e, 
per’fort’e.
premioso, sa, prem’eg’a, per’- 
fort’a.
premisa, premis’o. 
premura, urĝ’ec’o. 
prenda (alhaja), juvel’o; — 
(garantía ), garanti’aj’o; 
— (cosa estimada ó apre­
ciada), sat’aj’o. 
prendar, carm’i, en’am’ig’i; 
I -$e, carm’i^’i, en’am’iĝ,’i.
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prendedero, al’kroé’il’o. 
prendedor (el que prende), 
kapt’ant’o.
prender, kapt’i; — (privar de 
libertad), mal1 líber’ig’i; 
— (arraigar), en’radik’i. 
prendería, uz’it’aj’vend’ej’o. 
prendido, vir’in’a, kap’or- 
nam’(aĵ)’o;—(parí, pasi­
vo), kapt’it’a, al’kroe’it’a. 
prendimiento (acción), kapt- 
ad’o.
prenoción, ek’kon’o. 
prenotar, ek’kon’i; — (hacer 
anotación), antail’not'i. 
prensa (en general), prem’il’o, 
prem’masín’o; — (de im­
presor), pres’masin’o; — 
(periódica), gazet’ar’o. 
prensado, post’prem’a bril’o. 
prensador, prem’ant’o, pres’- 
ant’o.
prensadura (acción), prem’- 
ad’o, pres’ad’o. 
prensar, prem’i, pres’i. 
prensista, pves’ist’o. 
preñada, graved’a. 
preñado, preñez (estado), gra- 
ved’ec’o.
preñado (tiempo), graved’- 
temp’o, graved’epok’o;— 
(lleno), plen’a, sarg'it’a. 
preocupación, pri’okup’(ad)’o: 
—(ocupación anterior), an- 
tau’okup’(ad)’o;—(confu­
sión del entendimiento), in- 
telekt’a konfuz’o. 
preocupadamente, pri’okup’e. 
preocupadísimamente, tre pri’­
okup’e.
preocupadísimo, ma, tre pri’~ 
okup’(at)'e.
preocupado, da, pri’okup’- 
(at)’a.
preocupar, pri’okup’i. 
preparación (acción), prepar'- 
(ad)’o.
preparar, prepar’i. 
preparativo, va, prepar’a 
preparatoriamente, prepar’e. 
preparatorio, ria, prepar’a.
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preponderancia, pli'pez’ecé;—
(superioridad), super’ecé;
— (en el mando), super’- 
reg’ec’o.
preponderar, pli’pez’i;—(fig.), 
pli’fort’hav’i. 
preponer, antad’met’i. 
preposición (gram.), prepozi— 
ci’o.
prepositivo, va, prepozici’a;— 
(antepuesto), antau’met’- 
it’a.
preposteración, ordé’sang"- 
(ad)’o.
preposterar, ord’o’sanfr’i. 
prepotencia, tro’potencé. 
prepotente, tro’potenc’a. 
prepucio (anat.), prepuci’o. 
prerrogativa, prerogativ’o, pri­
vilegié.
presa (acción), kapt’(adVo;
— (en la guerra), milit’- 
kapt’aj’o;—(muro), akv’- 
o’halt’ig’a mur’eg’o; — 
(diente, uña), akr’a’dent’o, 
ung’eg’o.
presagiar, diven’i. 
presagio, diven’sign’o, koné 
pri estén t’ec ’o, antad’- 
koné.
presagioso, sa, diven’a. 
presbiterado (función), pres— 
biter’ajé; — ( personal), 
preabiteréré. 
presbiteral, presMteré. 
presbiterato, presbiteréjé. 
presbiterianismo, presbiterian’- 
ismé.
presbiteriano, presbiteriané. 
presbiterio, templé presbiter’- 
ejé.
presbítero, presbiteré. 
presciencia, antad’kon’(ad)é. 
prescindible, for’laséblé, 
apart’ig’eblé.
prescindir, for’las’i, apart’ig’i. 
prescribir, ordon’i. 
prescripción (acción), ordon’- 
adé.
prescriptible, ordon’eblé. 
presea, juvelé.
presencia, Se’esté; — (talle, 
figura), figuré; — (faus­
to), pompé;—(de áni­
mo), trankvil’ecé, spiriV- 
deésté.
presencial, 6eést’a. 
presencialmente, ce’esté. 
presenciar, Seést’i. 
presentación, prezentédé; — 
(proposición), proponé. 
presentado, da, prezent’ité. 
presentar, ofrecer, prezent’i, 
propon’i.
presente (adj,), 6e’est\ant)é; 
—-(tiempo), nuné, iiun’- 
tempé; — (subst., tiem­
po), estént’ecé; — (re­
galo), donacé; — estar, 
Se’est’i.
presentemente, al presente, 
nuné, nun’tempé. 
presentir, antau’sent’i. 
preservación (acción), antati’— 
gard’adé, (antad)’kon- 
serv’adé.
preservador, antati’gardént’o, 
(antau)’konservénté. 
preservar, antaíí’gard’i, (an- 
taií),konserv’i. 
preservativo, va, antatí’kon- 
servé, (antad)gardé. 
presidencia (dignidad), pre- 
zidént’ajé; — (acción de 
presidir), prezidédé. 
presidenta, prezidént’iné; — 
( esposa del presidente ), 
prezíd’ant’edz’iné. 
presidente, prezidénté. 
presidiario, mal’liberélé. 
presidio, mal’Iiberéjé, pun'- 
ej’o.
presidir, prezid’i.
presilla, al’kroé’ilé.
presión (acción). prem’(ad)é;
— (cualidad), premécé, 
preso, sa, kapt’ité; (un, una) 
—, mal’liber’ul’(in) ’o, 
kapt’it’(in)é.
prestación (acción), prunt’- 
(ad)é.
prestadizo, za, pruntéblé, !
prestado, da, prunt'ité. 
prestador, ra, prunt’anté. 
prestamente, rapidé. 
prestamista, prunt’isté, pro’- 
centég’isté. 
préstamo, prunt’(aj)é. 
prestar, prunt’i; —(ayudar).
help’i; —(ser útil), utii’i. 
presteza, pret’ec’o, rapid’- 
ec’o,
prestidigitación, Jongl’ad’o, 
Jonglérté,
prestidigitador, JongVist’o. . 
prestigio, bon’famé. 
prestigioso, sa, bon’fam’a. 
prestisimamente, tre rapidé, 
rapid’egé.
prestísimo, ma, rapidég’a, tre 
rapidé.
presto, ta, rapidé; — (adv.), 
rapidé; — (en disposi­
ción ), preté.
presumible, konjekt’eblé, sus- 
pektéblé.
presumido, da, fanfaronéV— 
(in)é, afektél’(in)é. 
presumir, konjekt’i.suspekt'i;
— (fig.), fanfaron’i, 
presunción, konjekté, rus-
pekt’o; — (fig.), fanfa- 
ronédé.
presuntamente ó presuntivamen­
te, konjekt’e. suspekté;
— (fig.). fanfaroné. 
presuntivo, va, konjektéblé,
suspektéblé.
presunto, ta, konjekt’ité, sus- 
pekt’ité. -
presuntuosamente, fanfaroné, 
mal’hutnire.
presuntuoso, sa, fanfaroné, 
maléumilé. 
presuponer, antadéupoz’i. 
presuposición, antau'supozé, 
presupuesto, ta, antau’supozé, 
antad’supoz’ité ; — (de 
cuentas), antatí’kalkulé, 
budgfeté.
presurosamente, rapid’(em)é. 
presuroso, sa, rapid’(em)é. 
pretender, pretend’i, aspir’i.
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pretendido, pretend’at’a, pre- 
tend'it’a.
Pretendiente (adj.), pretend’- 
ant’a, aspir’ant’a, pre- 
tend’a; — (subst.), pre- 
tend’ant’o, aspir’ant’o.
Pretensión, pretend’o, aspir’o;
— (cosa), pretend’aj’o.
Preterición (cualidad de lo
pasado), est’int’ec’o ; — 
( omisión ). torges’o, for’- 
Ias’o.
Preterir, for’las’i, forges’i.
Pretérito (cualidad), est’int’­
ec’o; — (adj.), est’int’a, 
pas’int’a; —— (gram.), pre­
terido.
Preternatural, ne’natur’a.
preternaturalizar, ne’natur’- 
ig’i.
Preternaturalmente, ne’natur’e.
pretextar, pretekst’i.
Pretexto, pretekst’o, ŝajn’- 
ig’aj’o.
Pretil, balustrad’o, rand’- 
nrnr’o.
Pretina, zon’o.
Pretor, rom'an’a guberni’— 
eatr’o.
Prevalecer, super’i, sukces’i;
— (las plantas), en’ra- 
dik’i; — (fig.), pli’grand’- 
iĝfi, pli’mult’ig’i.
Prevaleciente (en el acto), su- 
per’ant’a, sukces’ant’a;
■— (por si), super’a, suk- 
ces’a.
Prevaricación (acción), mal’- 
plen’um’ad’o, maVfídel’- 
ec’o.
Prevaricador, mal’píen’um’- 
«l’o, maVfidet’oVo.
Prevaricar, mal’ píen’ um1 i, 
toal'fidel’ag’i; — (faltar 
juramento), jur’romp’i;
— (cambiar el orden de 
fas cosas), ord’o’sang'i.
Prevención (prejuicio), antaÜ’- 
Jug’o; — (acción de pre­
parar), prepar’(ad)’o; — 
(advertir), avert’ad’o; — 
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(otros sentidos), antaíi’- 
vid’o, antau’sci’ig’o. 
prevenidamente, prepar’it’e,
avert’it’e, antaü’sci’ig’- 
it’e, antaü’vid’it’e. 
prevenido, da, prepar’it’a, 
avert’it’a, antaü’vid’it’a , 
antau’sci’ig’it’a; —(pron­
to para ejecutar algo), 
pret’a.
prevenir, avert’i, antaü’vid’i, 
antaü’sci’ig’i, pret’íg’i. 
preventivamente, avert’it’e, 
prepar’it’e. antaíi’sci’ig’- 
it’e. antaü’vid’it’e. 
preventivo, va, antaü’sci’ig’a, 
antaÜ’vid’a, prepar’a, an- 
taü’ju^’a,
prever, antaü’vid’i, antaü’- 
kon’i.
previo, via, antaü’ir’a, antaü’- 
okaz’a, antnü a. 
previsión, antaü’vid’o, antaü’- 
kon’o; —(cualidad), an- 
taü’vid’ec’o, antaü’kon’— 
ec’o.
previsor, ra, antaÜ’vid’(em)’a. 
previsto, ta, antaü’vid’it’a, an- 
taÜ’kon’it’a.
prez, honor’o, alt’estim’o,
priapismo (patol.), vi’rmem- 
br’a star’igfo. 
prietamente, prem’e. 
prieto, ta, prem’it’a; — (co­
lor), kvazaü’nigr’a. 
prima (guitarra), unn’a'- 
kord’o; — (hija de tío car­
nal), kuz’in’o; — (pago en 
señal), asekur'pag’o. 
primacía, super’ec’o, plej’es- 
tim’o.
primacial, super’ec’a, plej’- 
estim’ec’a.
primado, super’grad’o; — 
—— (dignidad), super’a 
éefepiskop’o. 
primadonna, primadon’o. 
primariamente, ĉefe, unu’e. 
primario, ría, unu’a’grad’a, 
unu’a, ĉefa.
principado 1V3
primavera, printemp’o; — 
(bot.), primol’0. 
primaveral, printemp’a. 
primazgo, kuz’ee’o. 
primearse, kuz’trakt’i si’n re- 
ciprok’e. 
primer, ra, unu’a. 
primeramente, unu’e, antau 
6i’o.
primeriza, unu’e’nask’int’a. 
primero, ra, unu’a; — (prin­
cipal en dignidad), 6efa. 
primicia, unu’a’frukt’o. 
primigenio, nia, unu’e’far’it’a. 
primisimo, ma, super’eg’a, 
bon’eg’a.
primitivo, va, primitiv’a, 
unu’a, unu’a’vip’a. 
primo, ma (pariente), kuz’- 
(in)’o; — (primero, ra), 
unu’a.
primogénito, ta, unu’e’nask’it’- 
(in)’o.
primogenitura, unu’e’nask’it’-
ec’o.
primoprimus (latín), anim’a 
unu’a’mov’o.
primor, bel’eg’aj’o, lert’aj’o. 
primordial (orden), unu’a; — 
(rango), unu’a’vic’a; — 
(origen), primitiv’a. 
primorear, bel’eg’aj’far’i, bel’- 
eg’ig’i; —(mostrar habi­
lidad), lert’ec'montr’i; — 
(mostrarse hábil), levt’- 
montr’ig’i.
primorosamente, perfekt’e, 
bel’eg’e, lert’e, 
primorosísimo, ma, tre bel’eg’a, 
tre peifekt’a. tre lert’a. 
primoroso, sa, deiikat'a, per- 
fekt’a, bel’eg’a, lert’a. 
princesa (consorte), princ’- 
edz’in’o; —-(que posee el 
principado), princ’in’o; — 
(como hija del rey), reĝf— 
id’in’o, princ’in’o. 
principado (cargo), princ’aj’o; 
— (territorio), princ’o- 
land’o; — (primacía), 
super’ec’o.
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principal, ĉefa, precip'a; — 
(milicia), kazern’a pord’- 
gvardi’o, sóldat’ej'a pord’- 
gvardi’o; — (com.), pro’- 
cent’a kapital’o. 
principalidad, ĉef ec’o, precip’- 
ec’o,
principalmente, éefe, precip’e. 
principe, princ’o; — (consor- 
te), princ’in’edz’o ; — 
(como hijo del rey), reĝ’- 
id’o, princ’o; — (sobera­
no), suveren’o. 
principiador, ra, komenc’ant’a;
— (subst.),komenc’ant’o. 
principiante, komenc’aut’a;
— (subst.), komenc'ant’o, 
nov’ul’o.
principiar, komeuc’i. 
principiarse, komenc’ig’i. 
principio (entrada), en’ir’o;
— (lo que da comienzo), 
komenc’aj’o; — (origen), 
origin’o, de’ven’o; — (el 
acto de empezar), ko- 
menc’o, ek’o; — (en la. 
ciencia), princip’o.
pringada, pan’gras’aj’o. 
pringar, gras’makul’i. 
pringón, na, mal’pur’em’a, 
gras’plen’a.
pringoso, sa, gras'ñu’a, gras’- 
hav’a; —(sucio), mal’- 
pur’a.
pringue, gras’o. 
prior, prior’o, ĉefmonaíi’o. 
priora, prior’in’o, ĉef monah’- 
in’o.
prioral, prior’(ec)’a. 
priorato (cargo), prior’aĵ’o, 
prior’ofic’o; — (territo­
rio), prior’land’o, prior’- 
distrikt’o.
prioridad, antati’ec’o. 
prioste, óefkun’frat’o. ■ 
prisa, rapid’(em)’o; — (dar­
se, aligerar), rapid’i; — 
de, rapid’e,
prisión (lugar), mal’liber’ej’o;
— (cárcel), karcer’o; —
— (lugar de arresto),
arest’ej’o: — (acción), 
kapt’ad'o , mal'iiber" ig’ - 
ad’o, arest’ad’o. 
prisionero (de guerra), milit'- 
kapt’it’tr, — (cautivo), 
kapt’it’o. 
prisma, prism’o. 
prismático, ca, pnsm’o’form'a. 
pristino, na, primitiv’a. 
privación (de acción, tr.), sen’- 
ig’o; — (de acción, intr.), 
sen’ig’o; —(cualidad), 
sen’ig’ec’o, sen’ig’ec’o. 
privadamente, famili’e , pri- 
vat’e; — (en confianza), 
konfidenci’e; — (aparte), 
apart’e; — (personalmen­
te), person’e.
privado, da, person’a, konfi- 
denci’a, apart a, famili’a, 
privat’a; — (valido), fa- 
vor’it’o.
privanza, favor’o. 
privar de, sen’ig’i je; — se 
de, senbĝfi je.
privativamente, privat’e, 
apart’e, sen’ig’e. 
privativo, va, sen’ig’a, apart’- 
ig’a; — (propio y particu­
lar), apart’a, person’a, 
privat’a.
privilegiadamente, priviiegi’e. 
privilegiar (exceptuar), es- 
cept’i; — (dar ó conferir 
un privilegio), privilegi’- 
don’i, don’i privilegi’o’n. 
privilegiativo, va, privilegi’en’- 
ten’a.
privilegio, privilegi’o. 
pro, profit’o. 
proa, sip’antaü’o. 
probabilidad (cualidad), kred- 
ebl’ec’o, ebl’ec’o; — 
(cosa), kred’ebl’aj’o, ebl’- 
aj’o.
probabilisimamente, tre kred’- 
ebi’e, tre ebl’e. 
probabilísimo, ma, tre kred’- 
ebl’a, tre ebl’a. 
probable, kred'ebl'a. ebl’a; — 
(filos.), probadla.
probablemente, kred’ebl'e, 
ebl’e; — (filos.), pro- 
babl’e.
probadísimo, ma, tre cert’ig’- 
it’a, tre pruv’it’a. 
probado, da, certig’it’a, pruv’­
it’a.
probadura (acción), cert’ig’- 
ad’o, pruv’ad’o. 
probanza (for.), jug’a cert’ig’- 
(ad)’o, jug’a pruv’- 
(ad)’o.
probar (ensayar), prov’i; —■ 
(demostrar), pruv’i, cert’- 
ig’i, evident’ig’i; — (in­
tentar), intenc’i; —: (sa­
borear), gust’um’i. 
probatorio, ria, pruv’a, cert’- 
ig’a.
probidad, honest’ec’o, bon’~ 
t'am’o.
problema, problem’o. 
problemáticamente, dub’e. 
problemático, ca, dub’a. 
procacidad, sen’hont’(ec)’o; 
— (atrevimiento), kuraĝ’- 
(ec)’o.
procaz, sen’hont’a; — (subst.), 
sen’hont’ul’o.
procedencia, origin’o, de’-
procedente, (cualidad), de’- 
ven’a; — (en el acto), de’- 
ven’ant’a; — (justo, con­
veniente), dec’a. 
proceder (forma y orden), pro- 
ced’i; — (originarse), de’- 
ven’i, origin’i; — (subst.), 
proced’o; — (modo de por­
tarse), kondut’i. 
procedimiento, proced’o; —- 
(como acción), kondut’— 
(ad)’o.
proceloso, sa, fulm’o’tondr’a, 
vent’eg’a.
procer, eminent’ul’o. 
proceridad, eminent’ec’o. 
procesado, da, proces’ig’it’a. 
procesar (tr.), proces’ig’i. 
procesión, procesi’o; — (ac­
ción de proceder una cosa
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de otra), de'ven’ad’o, ori- 
gin’ad’o.
Procesional, procesi’a. 
procesionalmente, procesi’e,
iad procesí’o.
Proceso, pleito, proces’o; — 
(estar en), proces'i. 
Proclama, proklam'aj’o. 
Proclamación, proklam’o, pu- 
blik’a laíid’o.
Proclamar, proklara’i.
Proclive (adj.). em’a. 
Proclividad, em’(ec)’o. 
Procónsul, prokonsul’o. 
Proconsulado, prokonsulVfo,
prokonsurdauv’o.
Proconsular, prokonsuVa. 
Procreación, generaci’o. 
Procreador, embri’ig’a, nask’- 
ig’a.
Procreante, embri’ig’ant’a,
nask’ig'ant’a.
Procrear, embri’ig’i, nask’~ 
lg’i.
procreonismo, temp’erar’o. 
Procura, procuración, konfid*- 
atest'o, rajt’ig’o.
Procurador, rajt’ig’at’o. 
Procuraduría, rajt’ig’at’ofic’o;
— (oficina), rajt’ig’at’-
ofic’ej’o.
Procurar, hav’ig’i, províz’i;
— (esforzarse), pen’i. 
Prodición, perfid’o; — (cualir-
dad), perfid’ec’o. 
Prodigalidad, marŝpar’(em)’o; 
■— (abundancia ) , sufiñ’-
Pródigamente, maVspar’e. 
Prodigar, mal’spar’i.
Prodigio, mir’eg’ind'aj’o. 
Prodigiosamente, mir’eg’ind’e. 
Prodigiosidad, mir’eg’ind’- 
ec'o.
Prodigiosísimo, ma, tre mir’eg’- 
ind’a.
Prodigioso, sa, mir’eg'ind’a. 
Pródigo, ga, mal spav’em'a; — 
( dadivoso ), donac’em’a, 
don’ntn'a.
Proditorio, ria, mai’fidel’a.
producción, prodnkt’(ad)’o:
(una) —, produkt’aj’o. 
producente, produkt’ant’a. 
producibilidad, produkt’ebV- 
ec’o.
producible, produkt’ebl a. 
producir, produkt'i; — 
(crear), kre’i; — (elabo­
rar), el’far’i. eVlabor i. 
productivo, va, produkt'a. 
producto, produkt’o; '— 
(arit.), produt’o. 
proemial, antaii’paroVa. 
proemio, antau'parol'o. 
proeza, hero’aj’o, kuraĝ’aĵ’0. 
profanación, profau\ad)’o, 
maVrespekt'ego,
profanador, ra, profan’ant’a; 
(un, una) —, profan’ant’- 
(in)’o.
profanamente, profan e. 
profanamiento, profan’(adyo. 
profanar, profan’i, maVres- 
pekt’eg’i.
profanísimo, ma, tre profan’a. 
profano, na, profan’a, ne’~ 
religi’a; — (impío), mal-, 
pi’a; — (ignorante), ne'-
sci'uVo.
profazo, mal’fam’o. 
profecía, profet’aj’o, diven’- 
(aĵ)’o, antatí’dir’o. 
profiriente, el’paroVant’a, 
proferir, ei’pnrol’i. 
profesar, ekzerc’i; —(ense­
ñar), instru’i; —(obligar­
se para siempre), por ĉiam 
dev’ig’i si’n, por cíam 
mem’dev’ig’i; —(sostener 
alguna ciencia ó doctrina), 
sub’ten’i doktrin’o’n, 
profesión, ptofesi’o, ofic’o, 
profesional, profesi’a. 
profeso, sa, mem’dev’ig’it’a. 
profesor, profesor'o. 
profesorado (personal), profe- 
sor'ar’o; — (función), pro- 
fesor’aj’o. 
profeta, profet'o. 
proféticamente, profet’e,
I profótico, ca, profet’a.
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profetisa, profet’in’o. 
profetizar, pvofet’i, antaií’- 
dir’i.
proficiente, ek’taüg’a, ok’- 
profít’a.
proficuo, cua, profit’a, 
profligar, venk’i, detru’i. 
prófugo, ga, fov’kur'a, 
profundamente, profund’e: — 
(iig.), el'kou’e. 
profundidad, pvofund'oe’o: 
(una)—. profuud’aj’o; — 
(georn.), profund’o. 
profundizar, profund’ig’i. 
profundo, da,.prol'und’a. 
profundo (el), infer’o. 
profusamente, tro sufi5’e, 
vast’e; — (1?» escribir), 
tro'skrib'em'a. 
profusión, tro’sufiti’(ec)'o, 
vast’ec’o.
profuso, sa, tro’sufip’a, vast’a. 
progenie, gent’o. 
progenitor, pra’gent’ul’o. 
progenitura, gent’o; — (pri- 
mogenituca). unu’e’nask - 
it’ec’o.
programa, program’o. 
progresar, progres’i. 
progresión, antaü'e’n'ir’(ad)’o, 
marŝ’(ad)’o; — (matem.), 
progresi’o.
progresista, progres’ist’o, pro- 
gres’parti’an'o, 
progresivamente, antaíle’n’iv’e. 
progresivo, va, antatiVn’ir’a. 
progreso, progres\ad)’o. 
prohibición, mal’permes’o, 
prohibido, da, mal’permes'it’a. 
prohibir, mal’permes’i. 
prohibitivo, va, marpermes'a. 
prohijación, til’ig’(ad)’o. 
adopt’ad’o.
prohijador, ra, fil’ig’a, adopt’- 
ant’a.
prohijar, fil’ig’i, adopt’i. 
prohombre, ait’valor’ul'o. 
proiza (náut.), aniaü’sip'a 
énur’eg’o.
prójimo, 8Ímil’ui’o¡ proksim'-
ul’o.
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prole, id'ar’o. 
proletariado, proletariado, 
proletario, proletari’o. 
prolífico, ca, nask’ig’a, tro
nask’a.
prolijamente, vast’e. 
prolijo, ja, vast’a; — (moles­
to), gen’a; — (en lo escri­
to), tro’skrib’em'a; —(es­
merado en demasía), tro— 
zorg’a, tro’delikat’a, 
prólogo, antati’parol’o. 
prologuista, antau’parol’ist’o. 
prolongación (acción), pli’- 
iong’ig’(ad)’o; —(acción, 
intr.) , pli’long’ig’(ad)’o;
— (de tiempo), daur’ig’o;
— (intr.), dadr’ig’o. 
prolongado, da, pli’long’ig’it’a;
— (tiempo), pli’daur’ig’- 
it’a.
prolongar, pli’long'ig’i; — 
(tiempo), pli’daur'ig'i; -se, 
pli’long’ig’i; — (tiempo), 
pli’dadr’ig’i. 
proloquio, moral’fraz'et’o. 
promediar, egal’ig’i; — (in­
tervenir), inter’met’i si’n, 
inter’ven’i, inter’help’i. 
promedio, mez’o, mez’- 
nombr’o.
promesa (acción), promes'- 
ad’o; — (subst.), pro- 
mes’o; —(cosa), promes’- 
aĵ’o.
prometedor, ra, promes’ant’a;
(subst.), promes'ant’o. 
prometer, promes’i; —(intr., 
esperar), esper’i. 
prometido, da, promes'i t’a; — 
(novio, a), fianĉ’(in)’oJ 
prometimiento, promes’(ad)’o. 
prominencia, supr’aj’o, pli’- 
alt’aj’o.
prominente, supr’a, pli’alt'a. 
promiscuar, miks’i, konfuz’y 
promiscuo, cua, miks’it'a, kon- 
fuz’a, konfuz’it’a, amfibo- 
logi’a.
promisión (Tierra de), Promes’- 
land’o.
promisorio, ria, promes’hav’a, 
promes’en’ten’a. 
promoción, antau’far’o, ini­
ciado; — (oficio ó empleo), 
pli’alt’ig’o. promoci’o. 
promontorio, promontor’o. 
promotor, iniciator’o. 
promover, antad’far’i, iniciat’i;
— (oficio ó empleo), pli’- 
alt’ig’i, promoci’i.
promulgación (acción), publik’- 
ig\ad)’o.
promnlgador, publik’ig'ant’o. 
promulgar, publik’ig’i; — 
(fig.), dis’vast’ig’i. 
pronombre, pronom’o. 
pronominal, pronom'a. 
pronosticación, antaii’dir’o, 
prognoz’o; — (adivina­
ción), diven’o. 
pronosticados ra, prognoz’a, 
diven’a; — (subst.), prog- 
noz’ant’o, diven’ant’o. 
pronosticar, antau’dir’i, prog- 
noz’i; — (adivinar), di- 
ven’i.
pronóstico, prognoz’o. antad’- 
dir’o; — (signo de pronos­
ticación), antau’sign’o, 
prontamente, rapid’e.baldad’e. 
prontitud, rapid’ec’o, baldad’* 
ec’o,
pronto, ta, rapid’a, baldatl’a;
— (subst.), anim’a ek"- 
mov'o; — (adv.). rapid’e, 
baldad; — (dispuesto), 
pret’a.
prontuario, not'ar’o. 
prónuba (poét.), edz’iĝ-’a patr’- 
in’o.
pronunciación, eVparol’o; — 
(acción), el’parol’aa’o. 
pronunciador, ra, el’parol’ant’-
(in)’°- .
pronunciamiento, nbel o. 
pronunciar, el’parori; -se, 
ribel’i.
propagación (acción), propa- 
gand’o; — (acción, tr.), 
dis’vast’ig’o; — (acción,
intr.), dis’vast’ig’o.
propaganda, propagand’o, dis’­
vast'ig’o.
propagar, propagand’i; — 
(ti g.), dis'vast’ig'i; -se 
(intr.), dis’vast’ig’i. 
propagativo, va, propagand’a, 
dis’vast’ig’a.
propalar, mal’sekret'ig’i. , 
propasar, preter’pas’i. 
propedéutica, propededtildo. 
propender, inktin’i; — (intr.), 
inklin’iĝ"'i.
propensamente, inklin’e. 
propensión (acción), inklin — 
(ad)’o, inklin’ig’o, em’o. 
propenso, sa, inklin’a, em’a. 
propiamente, propr’e, ĝust’e. 
propiciación, favor’don’em’o. 
propiciatorio, ria, favor’em’- 
ig’a.
propicio, eia, favor’em’a, fa- 
vor’a.
propiedad, propr’ec’o; — (bie­
nes), bien’(aĵ)'o. 
propietario, ria, posed’ant’- 
(in)’o, bien’ui’(in)’o. 
propina, sur’prez’o, trink - 
mon’o, sur’salajr’o. 
propinar, trink’ig’i. 
propincuidad, proksim’- 
ec’o, apud’ec'o. 
propincuo, cua, proksim’a, 
apud’a,
propio, pia, propr’a; — (con­
veniente), dec’a; — (natu­
ral), natur’a;—(mismo), 
mem; — (correo), poŝt - 
konduk’ant’o, kurier’o; — 
(fincas del común), ko- 
mun’bien’o.
proponedor, ra, propon’ant - 
(in)’o.
proponer, propon’i. 
proporción, proporci’o. 
proporcionado, da, kapabl'a, 
dec’a.
proporcional, proporci’a. 
proporcionalidad, proporci’ec’m 
proporcionalmente, proporoi ’e. 
proporcionar, proporci’ig'ii 
— (facilitar), proviz’i.
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proposición (acción), propon’- 
(ad)’o; — (gram.), propo- 
zici’o.
propósito (resolución), decid’o; 
— (materia de que se tra­
ta), eel’aj'o; á — (modo 
adv.), dec’e; de — (modo 
adv.), intenc’e. 
propuesta, propon’o. 
propuesto, ta, propon’itV 
propulsa (acción), re’pus’- 
(ad)’o.
propulsar, re’puS’i. 
propulsión (acción), re’pul’- 
(ad)’o.
Prora fpoét.), ŝip’antau’aĵ’o. 
Prorrata, proporci’a dis’don’o; 
á — (mod. adv.), pro- 
porci’e (dis’don’i).
Prórroga, prokrast’o, pli’daur’- 
ig’o.
Prorrogable, prokrast’ebl’a. 
Prorrogación, prokrast’(ad)’o. 
prorrumpir, ek’kri’i. 
prosa, proz’o; — (troto de), 
proz’aj’o.
Prosaico, ca, proz’a; — (vul­
gar ó llano), vulgav’a. 
Prosapia, pra’ec’o.
Proscenio, aataií'scen’ej'o. 
Proscribir, proskripci’i; — 
(echar), for’pel’i, ekzil’i. 
proscripción (acción), proskrip- 
ci’(ad)'o, for’pel^adyo, 
ekzi!’(ad)’o.
Proscripto, ta, proskripci’i t’a, 
for’pel’it’a, ekzil’it’a; (un) 
—. proskripci’it’o, for’- 
pel’it'o, ekzil’ito. 
Prosecución (acción), datir’ig’- 
(ad)'o.
Proseguible, daur’íg’ebl’a. 
proseguimiento, daur'ig’(ad)’o. 
Proseguir, daur’ig’í. 
Proselitismo, prozelitism’o. 
Prosélito, prozelit’o.
Prosista, proz’ist’o, proz’ver- 
kist’o.
Prosodia, prozodi’o. 
Prosopopeya, prozopope’o. 
Prospecto, pvospekt’o.
PROTOMEDICXTO
prósperamente, prosper’e. 
prosperar, prosper’i. 
prosperidad (cualidad), pros- 
pernee)’o; — (continua), 
prosper’ad’o.
prosperísimo, raa, tre prosper a, 
tre felic'a.
próspero, ra, prosper’a, felic'a. 
prosternación (acción), genu’~ 
fleks’(ad)’o, mem’humiV- 
ig’(ad)’°.
prosternarse, genufleks’i, hu- 
mil’ig’i si’n, mem’humil’- 
iĝ’i.
prostitución, prostitu’ad'o. 
prostituir, prostitu’i. 
prostituta, prostitu’ul’in’o. 
protagonista, protagonist’o. 
prótasis, dram’antau’aj’o; — 
(retór.), period’antati’- 
afo,
protección, protekt’o; — (de 
algo dañoso), sirm’o. 
protector, pvotekt'ant’o. 
protecterio, ria, protekt'a, 
sirm’a.
protectriz, protekt’ant’in’o. 
proteger, protekt’i, sirm’i; — 
(defender), defend’i. 
protegido, da, protekt’at’a, 
protekt’it’a; — (subst.), 
protekt’at’o.
protervamente, mal’bon’obs- 
tin’e.
protervia, mal’bon’obstin’o. 
protervo, va, marbon’obstin’a. 
protesta, protest’o. 
protestación (acción), protest’- 
ad’o.
protestante, protest’ant’a; (un) 
—, pvotest’ant’o. 
protestar, protest’i. 
protestativo, va, protest’a. 
protesto, ne’pag’a konstat’o. 
proto (del griego), prot’o. 
protocolar, protocolizar, proto- 
kol’i.
protocolo, protokoVo. 
protomártir, protomartir’o. 
protomedicato, kuracist’a tri- 
bunal’o.
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protomédico, tribunal'a kura- 
c’ist’o, cef’kurac’ist’o. 
proto notario, ĉef notan’o, pro- 
tonotari’o.
protoplasma, protoplasm’o. 
prototipo, proto ti p’o, 
protozoo (zool.), protozo'o. 
protuberancia, protuberanc’o 
provecho, profit’o, — (utili­
dad), util’o.
provechosamente, profit’e, 
util’e.
provechosísimo, nía, tre profit’a, 
tre util’a.
provechoso, sa, profit'a, util’a 
provecto, ta, antikv'a. 
proveedor, ra, hav’ig’a, pro- 
viz’a; — (subst. ), proviz - 
ant’o; — (de oficio), pvo- 
viz’ist’o.
proveeduría, proviz'ej'o. 
proveer, hav’ig’i, proviz’i. 
proveimiento (acción), hav’ig’- 
ad’o, proviz’ad'o. 
proveniente, de’ven’a, de’ven’- 
ant’a.
provenir, de’ven’i.
Provenza, Provenz’o. 
provenzal, provenz’a;—(un).
provenz’an’o, 
proverbia!, proverb’a. 
proverbialmente, proverb’e, 
latí proverb’o, 
proverbio, proverb’o. 
proverbista, provevb’em’a; — 
(escritor), proverb’ist’o. 
proverb’o’veik’ist’a. 
próvidamente, zorg’e. 
providencia, antaíTdispon’o; 
— (remedio), rimed’o; — 
(Divina), Di’n’dispon’o, 
Di'antaií’vid’o, Di’a’ri- 
med’o.
providencial, DiYrimed’a. 
Di’a'dispon’a, Di’antau- 
vid’a.
providencialmente, provizov’e. 
providente, diskret’a, saĝ'a, 
lert’a.
próvido, da, diligent’a, si’n’~ 
gard’a.
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provincia, provinc’o. 
''provincial, provinc’a; —(mon­
je) provinc’a ĉef monttn’o.
provincialismo, provincia-
lism'o.
provisión, proviz’o; — (acción 
de dar ó conferir algún 
empleo), ofic’don’ad'o, 
provisional, provizor’a. 
provisionalmente, provizor’e. 
provisiones, proviz’aj’o’j. 
proviso (al) (mod. adv.), tuj’e. 
provisor, proviz’ant’o. 
provisoria, proviz’aj’ten’ei'o. 
provisto, proviz’it’a. 
provocación (acción), ĉikan’— 
ad’o, incit’ad’o, instig’- 
ad’o.
provocador, provocante, óikan’- 
aut’o, incit’ant’o, instig’- 
ant’o.
provocar, ñikan’i, incit’i, ins- 
tig’i; — (fam.), vom’i; — 
(facilitar, ayudar), nelp’i, 
facii’ig’i.
provocativo, va, cikan’a, in- 
oit’a, instig’a.
próximamente, proksim’(um)’e. 
proximidad, proksim’ec’o. 
próximo, ma, proksim’a. 
proyección, projekci’o. 
proyectar, projekci’i; — (hacer 
un proyecto), projekt’i, 
proyectil, kugi’o; — (de arti­
llería), kugl’eg’o, 
proyecto, projekt’o. 
prudencia, saĝfo; — (circuns­
pección), si’n’gard’o; — 
(miramiento), delikat’ec’o; 
— (moderación), moder’- 
(ad)’o; —- (facultad), pru- 
dent’o.
prudencial, sag’ec’a, siV- 
gard’ec’a, moder’ec’a. 
prudencialmente, sag’e, si’n’- 
gard’e, moder’e, deiikat’e, 
prudente, sa^’a. si’n’gard’a, 
modev’a, delikat’a, pru- 
dent’a,
prueba (ensayo), prov’o; — 
(demostración), pruv’o.
I prurito, tro’dezir’o.
Prusia, Prus’uj’o. 
prusiano, na, prus’a; — 
(subst.), prus’o. 
prúsico (ácido), cian’acid’o. 
pseudo, psetíd’a. 
pseudónimo, psetídonim’o. 
Psicología, Psikologi’o. 
púa (vegetal), dorn’o; — (cla­
vo), najl’o.
pubertad, jun'ec'o, vir’(in)’- 
ig’o.
pubescer, vir’(in)’iĝ-’i. 
publicación (acción), publik’- 
ig’(a d)’o; — (acción. 
intr.), püblik’i£’(ad)’o;— 
(subst.), publik’aj’o. 
públicamente, publik’e. 
publicar, publik’ig’i; -se 
intr.), publik’ig’i, — 
revelar secretos), mal’se- 
kret’ig’i.
publicidad, publik’(ig)’ec’o. 
publicista, pubiieist’o. 
público, ca, publik’a; — 
(subst.), publik’o; —(en), 
publik’e.
puchero, pot’o, kuir’pot’o. 
pudendo, da, mal’bel’a;— 
(miembro viril), vir’mem— 
br’o.
pudicia, ĉast’vii-Vo. 
púdico, ca, cast’a, hont’-
pudiente, rií’a; (un) —, rió’- 
ul’o, bien’ul’o. 
pudor, ñast’em"(ee)’o, hont’— 
em’(ec)’o.
pudrtción facción), putr’ig’o, 
pudridero, putr'ej’o. 
pudrimiento (acción), putr’­
ig’o ; — (acción, intr.), 
putr’ig’o.
pudrir, putr’ig’i; -se (estar en 
putrefacción), putr’i; -se 
(intr.), putr’ig’i. 
pueblecito, illo, ico, vilng'et’o. 
pueblo (lugar), vüag’o; — 
(nación), naci’o, popol’o; 
— (habitantes), log’ant’- 
ar’o; —(la gente ordinaria
de alguna ciudad), plebej’- 
ar’o.
puente, pont’o; —(de guita­
rra), kord’Iig’ej’o, gitar’- 
pont’et’o.
puerca (hembra de cerdo), 
pork’in’o.
puercamente, mai’pur’e. 
puerco (animal), pork’o; —, 
ca (adj.), mal’pur’a. 
pueril, infan’a.
puerilidad, infan’aj’o, sen’va- 
lor’aj’o.
puerilmente, lau infan’o, lau’- 
infan’e.
paerquezuelo, pork’et’o. 
puerro (planta), pore’o. 
puerta, pord’o; — (fig.), en’- 
ir’o.
puertccica, illa, ita, pord’et’o. 
puerto (de mar), haven’o; — 
(de tierra), val’et’o. 
pues ((^firmando), ja; — (cues­
tión, conclusión), do. 
puesto, ta, met’it’a: —(lugar), 
lok’o; — (tienda pequeña), 
po’mal’grand’a vend’ej’o, 
vend’ej’et’o; — (de cata). 
das’kas’ej’o; — (militar), 
posten’o; — que, porque, 
Sar.
puf (interj.), puf! 
púgil, pugn’a batal’ist’o. 
púgilato, pugn’o’batal’o. 
pugna, batal’(ad)’o. 
pugnacidad, batal’fervor’o. 
pugnar, batal’(ad)’i. 
pugnaz, batal’em’a. 
puja, pli’propon’o. 
pujanza, fortik’ec’o, potenc’o. 
pujar, pli’propon’i. 
pujavante, huftranó’il’o. 
pujo, dezir’eg’o. 
pulcritud, pur’ec’o. 
pulcro, era, pur’a, bon’mien’a. 
pulga, pul’o. 
pulgada (medida), col’o. 
pulgar, dik’a fingr’o. 
pulgarada, dik’fingr’a bat’et’o. 
pulgoso, sa, pul’hav’a. 
pulguera, pul’plen’ej’o.
PULLA.
pulguita, ica, pul’et’o. 
pulicán, muel’dent’a ei’tir’iVo. 
pulidamente, delikat'e, graci’e. 
pulidez, pulideza, pur’ec'o, de- 
Hkat’ec’o.
pulidisimamente, tre delikat’e; 
tve graci’e.
pulidísimo, ma, tre delikat’a; 
tre graci'a.
pulido, da, deiikat’a, graci’a;
— (bruñido), polur’it’a. 
pulidor (bruñidor), polur'- 
ist’o; — (de ocasión), po- 
lur’ant’o; — (instrum.), 
polur’il’o.
pulimento (acto), glat’ig’o; — 
(líquido), glat’ig’il’o; 
glat’ig’fluid’aj’o; —(pulí- 
dura), polur’(ad)’o; — 
(adorno), ornam’o. 
pulimentar, glat’ig’i, polur’i, 
ornam’i.
pulir (bruñir), polur’i, glat’­
ig’i;— (adornar), or­
nam’i; -se (intr.), deli— 
kat’ig’i. 
pulmón, pulm’o. 
pulmonar, pulmoniaco, ea, 
pulm’a.
pulpa, frukt’o’karn’o. 
pulpejo, man’karn’o. 
pulpito, predik’balkon’o, pre­
di It’ej’o.
pulposo, sa, karn’a. 
pulsación, palp’ad'o; — (gol­
pes del corazón ó arterias), 
kor’bat’o, arteri’bat’o. 
pulsador, pulsante, puls’ant’o. 
pulsar (tomar el pulso), puls’i; 
— (palpar), palp'i; — 
(fig.), prov’i, intenc’i. 
pulsátil, pulsativo, va, bat’et’- 
ant’a.
pulsera, cirkaS’mano’o.
Pulso, kor’bat’o, arteri'bat’o. 
pulverizable, polv'ig’ebl’a. 
pulverización (acción), polv'- 
ig’(ad)’o.
pulverizar (tr.), polv’ig’i; -se, 
polv’iĝ’i.
pulla, ofend’o’dir’o.
PUNTO
pundonor, honor’punkt’o, ĥo- 
nor’hav’o, honor'ofend’- 
ig’em’o,
pundonoroso, sa, honor’hav’a,
honor’ofend’iĝ’em’a. 
punible (que puede ser), pun'- 
ebl'a; — (digno de), pun’- 
ind’a.
punición, pun’o. 
punta (espinosa), dorn'o; — 
(copa, cúspide), pint'o; — 
(astü de toro), korn’o; —
(sabor que tira á agrio), 
kvazau’acid’a gust’— 
(um)’o.
puntada, kudr’il’pas’o; — (de 
espina), dorn’o’bat’o; — 
(palabra), re’memor’ig’a 
vort’o.
puntal, aub’ten’palis’o, sub’— 
ten’lign’o, sub’ten'- 
trunk’o.
puntapié, pied’ pint’a bat’o , 
pied’frap’o.
puntear (pulsar las cnerdas de 
guitarra, bandurria), lud- 
punkt’i; — (señalar pun­
tos), punkt'i. 
puntería, cel’lini’o. 
puntero, montr’a’baston’et'o, 
puntiagudo, akr’a’pint’a. 
puntica, ita, pint’et’o. 
puntico, ito, punkt’et’o. 
puntilla (de seda, hilo), punt’o. 
puntillas (ir de), pied’pint’e’- 
pa&’i.
puntillazo, puntillón, p i e d
pint’a bat’o.
punto, punkt’o; — (sitio), 
lok’o; — (encaje), punt’o; 
— (en el juégo), poent’o;
__(de mira), cel’punkt’o;
_.(demedia), trik’punt’o;
__ (equivocación ó error
en lus contestaciones), 
erar’o; — (de la escala 
musical), gam’a Ínter’— 
grad’o; — y coma, punkt’- 
o’kom'o.
dos puntos, du’punkt’o, 
al punto, tnj,
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puntoso, sa, mult’pint’a, mulV- 
dorn’a.
puntuación (acción), punkt’- 
ad’o; — (parte de la orto­
grafía), interpunkci’o. 
puntual, akurat’a, gust’a’- 
ternp’a.
puntualidad, akurat’(ec)'o, 
gust’a’temp'ec’o. 
puntualísimo, ma, tre akurat’a, 
tre gustVtemp’a, 
puntualizar, memor’en’rádik’ií 
— (dar la última mano en 
una cosa), labor’fin’i. 
puntuar, met’i la punkt’o’j’n. 
puntura, dorn’o’vund’o. 
punzada, dorn’o’vund’o, pik’- 
vund’o; — (dolor), ek’- 
dolor’o, pik’dolor’o. 
punzante, pik’vun d’ig’a, 
dorn’o’vund’ig’a. 
punzar, pik’i, dorn’o’pik’i; — 
(doler), pik’dolor’i. 
punzón, pik’il’o: — (de fun­
dición), patric’o. 
puñada, pugnVbat’o. 
puñado, plen’man’o (da), 
pañal, ponard’o. 
puñalada, ponard’vund’o. 
puñalero (que hace), ponard'- 
far’ist’o; — (que vende), 
ponard’vend’ist’o. 
puñetazo, pugn’o’bat’o. 
puñete, SirkaÜ’man’o. 
puño (la mano cerrada), 
pngn’o; — (de camisa), 
man’um’o,
pupa, akn’o’krust’et’o.
pupila (del ojo), pupil’o. 
pupilaje (cualidad), zorg'at’- 
ec’o,
pupilar, pupil’a. 
pupilero, gast’ej’mastr’o. 
pupitre, pupitr’o. 
puposo, sa, akn’o’krust’a, 
akn’o’krust’hav’a. 
puramente, sen’miks’e; — 
(for.), sen’escept’e; — (con 
limpieza), pur’e. 
pureza, pur’ec’o; — (integri­
dad virginal), virg’ec’o.
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purga, purgante, laksíl’o. 
purgable, laksíg’ebl’a, 
purgación (acción), laks’ad’o; 
— (acción, tr.), laks’ig’- 
(ad)’o: — (menstruación), 
menstruaci’o.
purgamiento (acción de lim­
piar), puríg’(ad)’o, 
purgar (limpiar), pur’igí; — 
(enfermos), laks’ig’i; -se, 
laksígí, purí^í. 
purgativo, va, laks’ig’a. 
purgatorio, puríg’ej'o. 
puridad, pur’ec’o. 
purificación, puríg’(ad)’o. 
purificadero, ra, puríg’a. 
purificadisimo, ma, tre puríg’- 
it’a.
purificado, da, purígít’a. 
purificador, ra, pur’ig’ant’- 
(in)’o.
purificante, puríg’a; — (de 
momento), puríg’ant’a. 
purificar, pur’ig’i. 
purificatorio, ría, pur’ig’a.
que (sujeto), kiu; — (com­
plemento directo), kiu’n;
— (clase, nomin.), kia;
— (clase, acus.), kia’n; — 
(cosa, nomin.), kio; — 
(cosa, acus.), kio’n; — 
(compar.), ol; — (conj.), 
ke.
lo que (sujeto), kio; — (acu­
sativo), kio’n; — (nom. y 
acus.), tio, kio’n; — (acu­
sativo y nom,), tio’n, kio;
— (nom.), tio, kio; — 
(acus.), tio’n, kio’n.
lo que sea, kio ajn. 
quebrada (tierra), mal’eben’a. 
quebradizo, za, facil’romp a; — 
(de salud), mal’san’em'a. 
quebrado (número), frakci’o,
purísimamente, tre pur’e, pur’- 
eg’e.
purísimo, ma, tre pura, puv’- 
eg’a.
purismo, afekt'a lingv’o’pur’- 
ec’o.
purista, afekt’a lingv’o’pur’- 
ist’o,
puritanismo, puritan' a dok- 
trin’o.
puritano, puritan’o.
puro, ra, pur’a, sen’miks'a; 
—— (casto, ta), ĉast’a; — 
— (integro), sen’artitilc’a. 
de puro, (inod. adv.), tro... 
tre’eg’e.
púrpura, purpur’o.
purpurado (subst.), kardi- 
nal’o; — (adj.), purpur’— 
kolor’a.
purpúreo, rea, purpur’a, kar- 
dinal’a.
purrela, mal’super’a vin’o.
purulento, ta, pus’hav’a.
pus, pus'o.
Q
on’o, frakci'nombr’o; — 
(poe't.), kvar’silab’a; —
— (que padece hernia), 
herni’ul’o.
quebrador, ra, romp’ant’(in)’o;
— (haciendo hendiduras), 
fend’ant’(in)’o; — (ma­
chacando), pist’ant’(in)’o.
quebradura, romp’(aj) ’o; — 
(patol.), herni’o; — (hen­
didura), fend’(aĵ)’o. 
quebraja, fend’(aĵ)’o. 
quebrajoso, sa, tacilíomp’a. 
quebrantable, romp’ebl’a, 
fend’ebl’a; — (al macha­
car), pist’ebl’a, frakas’-
quebrantamiento, romp’(aĵ)’o, 
fend ’(aĵ)’o ; — (acción),
pusilánime, tim'em’a, sen’ku- 
raĝ’a.
pusilanimidad, tim’em’(ec)’o, 
sen’kura^’(ec)’o. 
pústula (cir,), krust’et’o. 
puta, prostitu’ul’in’o, maV- 
cast’ulín’o.
putañear, mal’óastí, prosti­
tuí si’n.
putañero, ra, mal’éast’a. 
putativo, va, kvazaíf’patr’o, 
kvazad’patrín’o, kvazau’- 
frat’o, kvazaii’fratín’o. 
putear, mal’castí, prostituí 
si’n.
putesco, c a, prostitu’ul’m’a, 
mal’cast’ec’a.
putrefacción, putr’(ad)’o; — 
(estar en), putrí. 
putrefactivo, va, putríg'a. 
putridez, putr’(ad)’o; — (cua­
lidad), putr'ec’o, 
pútrido, da, putr’a. 
putuela, mal’ĉast’ ul’ in’et’o, 
prostitu'ulín’et’o.
mal’fortíg’o, romp’ad’o, 
fend’ad’o, pist’ad’o, fra- 
kas’ad’o.
quebrantar, mal’fort’igí, 
rompí, fendí, pistí, fra- 
kasí.
quebranto, frakas’o, mal’fort’- 
iĝ’o, maVkuraĝiĝ^o, kom- 
pat’o.
quebrar, rompí; — (hendien­
do), tendí; —(machacan­
do), pistí, frakasí.
quedada (acción), rest’(ad)’o,
quedar, vestí.
quedo, da (quieto, ta), kviet’a; 
— (adv.), maiíaiit’e; — 
(poco d poco), iom post 
iom.
quehacer, afer’o, okup’aj’o.
QUERELLOSO
9 Ue j a, dolor’esprim’o, 
plend’o; — ( Querella ), 
mal’pac’o.
quejarse, dol o r’espri m ’i, 
plend’i.
quejicoso, sa, quejicón, na,
plend’em’a; — (subst.), 
plendem’ul’(in)’o. 
quejido, plend’o, dolor’es­
prim’o.
quejosamente, plend’e. 
quejosisimamente, tre plend’e. 
quejosísimo, ma, tre plend’a. 
quejoso, sa, plend’a, dolor’- 
esprim'a.
quejumbroso, sa, plend’em’a. 
quema, brul’(ad)’o; — (.el lu­
gar), brul’ej’o, brul’lok’o. 
quemadero, hom’brul’ig’ej’o. 
quemador, ra, brul’ig’ant’- 
(in)’o.
quemadura, brul’sign’o, brul - 
vund’o.
quemajoso, sa, brul’dolor’a. 
quemante, brul’ant’a. 
quemar (tr.), brul’ig’i; -se, 
arder, brul’i; -se (advent.), 
brul’ig’i; -se (reflex.), 
bruVig’i si’n, mem’brul’- 
ig’i; -se (recípr.), brul’ig’i 
si’n reciprok’e.
quemazón (acción, tr,), brul'- 
ig’(ad)’o; — (acción, 
intr.), brul’(ad)’o; — (ac­
ción, advent.), brul'ig’- 
(ad)’o; — (acción, reflex.), 
mem’brul’ig’(ad)’o; — 
(acción, recípr.), reci- 
prok’a bru¡’ig’(ad)’o. 
querella (contra alguno), mal’­
pac’o; — (sentimiento, do­
lor), piend’o, dolor’es­
prim’o.
querellador, querellante, maV- 
pac’ant’o. plend'ant’o; — 
(adj.), mal'pac’a, mal’- 
Pac’ant’a, plend’a. 
querellarse, marpac'i, plend’i. 
querellosamente, mat’pae’e, 
plend’e.
querelloso, sa, mal’pac’a, mal’-
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pac’em’a; — (quejicoso, 
sa), plend’a, plend'em’a. 
querencia, am’o; — (inclina­
ción), inkiin’o. 
querer (voluntad), vol’i; — 
(desear, apetecer), dezir’i; 
r— (amar), ara’i; — (acep­
tar), akcept'i.
querido, da (amado), am’at'a, 
am'it’a; — (part. pasivo 
de desear), dezir'at’a, de- 
zir’it’a; — (frase de esti­
mación), kar’a; — (como 
subst.), kar’ul'(in)’o; — 
(amancebado, da), fals’- 
edz’(in)’o, krom’vir’(in)’o. 
querubín, kerub’o. 
quesadilla, kaze’aj’o. 
quesear (intr.), kaze’ig'i. 
quesera, kaze’uj’o, fromag’- 
uj’o; — (la que fabrica ó 
vende ), Iromag’ist’in’o, 
fromaĝ-’vend’ist’iii’o, ka- 
ze’ist’iu’o, kaze’vendisl’- 
in’o; —(la mujer del que­
sero), kaze’ist’edz’in’o, 
fromag’ist’edz’in’o; — (lu­
gar), kaze’far’ej’o, fro- 
mag’far’ej’o.
quesería, kaze’far'temp’o, ka- 
ze’far’epok’o.
quesero, kaze’ist’o, kaze'far- 
ist’o, kaze’vend’ist’ó, fro- 
mag’far’ist’o, fromaĝ’- 
vend’ist’o.
quesillo, ito, kaze’et’o, fro- 
mag’et’o.
queso (blanco), kaze’o; — (de 
otra clase), fromag'o.
quicial, quicialera, pord’o’ka- 
dr’o.
quídam (fam.)> kiu ajn, nedi- 
fin’it’a person’o. 
quid pro que, anstatau’o. 
quiebra, romp’(aĵ)’o, fend’- 
(aĵ)’o; — (acción), romp’- 
iĝ’o, fend’ig’o; — (de 
montaña), mont’fend’o; — 
(comercio), bankrot’o. 
quien (sujeto), kiu; — (com­
plemento directo), kiu’n.
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quienquiera que sea, kiu ajn. 
de quien, cuyo, ya, cuyos, y as,
kies.
quietamente, kviet’e, sen-
quietisimo, ma, tre kvit’a. 
quietismo, kvietism’o, ripoz’o, 
sen’mov'(ec)’o. 
quieto, ta, kviet’a, sen'mov’a. 
quietud, sen'mov’(ec)’o. sen’- 
rnov’ad’o, ripoz’(ad)'o. 
quijada, makzel'o. 
quijal, muel’dent’o. 
quijarudo, da, dik'makzel'a; 
— (subst.), dik’makzel'- 
ul’(in)’o.
quijero, de’flu’a flank’de- 
kliv’o.
quijo, marmol’eg’a ŝtoiVo. 
quijotada, ridind’a serioz'ag'o, 
kiliot’aj’o.
quijote, femur’Sirnvil'o; — 
(sujeto ridículo), kiíiot’o, 
rid’ind’ul’o.
quijotería, kiíiot’aj’o. rid'- 
ind’manier ’o, inal'pru- 
dent’aj’o.
quijotesco, ca, kiĥot’(ec)’a, 
rid’ind ’ftianier’a, mal’- 
pru’dent’ec’a.
quilate (en los metales precio­
sos), karat’o. 
quilla, kil’o.
quimera, mal’pac’o, batal’- 
et’o; —(imaginación), ni* 
mer’o.
quimérico, ca, nimer’a. 
quimerista, marpac'em’ul’o, 
nimer’ul’o. 
química, ĥemi’o. 
químicamente, íiemi’e. - 
quimico, ca, ĥemi’a; (un) —, 
bemi’ist’o. 
quina, kin’o.
quincalla, maVmult’valor’a, 
vend’aj’o.
quince (15), dek’kvin (15). 
quincena, du’on inonat o, 
dek’kvin’tag’o. 
quincuagenario, ría, kvin’dek’- 
jar’a.
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quincuagésimo, ¡na, kvin’delt’a. 
quincurión, kvin’estr’o, kvin’- 
soldat’a estr’o. 
quindenio, dek’kvin’jar’o. 
quingentésimo, ma, kvin’eent’a. 
quinientos (500), kvin’cent 
(500).
quino, kin'ark’o, kin’uj’o. 
quinqué, (sur’tabl’a) lamp'o. 
quinquenio, kvin’jar’o. 
quinta (casa), kamp’amuz’a 
domo;— (más.), kvint’o. 
quintal, cent’kilogram’o. 
quintañón, na, cent’jar’a. 
quinto, ta, kvin’a;—(reclu­
rabadán, brut’gard’ist’o. 
rabadilla, sakr’o. 
rabanal, rap’ej’o, rap’o’plant’- 
ej’o.
rabanero, ra, mal’long’a jup’o; 
— (vendedor de rábanos), 
rap’vend’ist’o.
rabaneta, rabanico, illo, rap’- 
et’o.
rabaniza, rap'sem’o. 
rábano, rap’o; — (silvestre), 
kren’o.
rabazuz, gliciriz’a sirop’o. 
rabear, mov’i, sving’i la 
vost’o'n.
rabel, past’ist’a flut’o. 
rabelejo, past’ist’a flut'et’o. 
rabera, post'aj’o. 
rabí.hebre’asa^’ul’o, hebre’a 
sci’ul’o.
rabia (patol.), rabi’o; — (fu­
ria), furioz’(ec)’o. 
rabiar (padecer la rabia), ra- 
bi’i; — (estar en cólera), 
fnrioz’i.
rabiatar, lig'i vost’o’n, vost’—
Üg’i-
rabiazorras (entre pastores), 
orient’a vent’o.
ta), rekrut’o; — (parte), 
kvin’on’o.
quintuplo, pía, kvin’obra; (un) 
—, kvin’obl’o. 
quiñón, gajn’o’part’o. 
quiñonero, entrepren'ant’o. 
quiromancia, per’man’a di— 
ven’art’o.
quiromántico, ea, per'man’a 
diven’ant’o; — (de oficio), 
per’man’a diven’iat'o. 
quirúrgico, ca, ĥiruvgi’a, 
quirurgo (faiti.), ĥirurgi’ist’o. 
quisicosa (fam.), enigm’o, di- 
ven’aj’o.
R
rabicán, rabicano, griz’vost’a 
éeval’o.
rábico, ilio, ito, vost’et’o, 
rábico, ca, rábido, da, rabi’a. 
rabicorto, ta, mal'long’vost’a. 
rabieta, fnrioz’et’o. 
rabilargo, ga, long’vost’a. 
rabinico, ca, raben’a. 
rabinismo, rabenism’o, raben’- 
dogm’o.
rabinista, rabea’ist’o. 
rabino, raben’o. 
rabiosamente, furioz’e. 
rabiosísimamente, tre furioz’e. 
rabiosísimo, ma, tre furioz’a. 
rabiojo, sa, rabi’suter’a, rabi’- 
atak’at’a; — (colérico ó 
encolerizado), furioz'a. 
rabiza, ekstrem’aj’o; — (de la 
caña de pescar), kan - 
pint’o.
rabo, vost’o; — ir al, sen’- 
ces’e post’ir’i. 
rabón, mal’long’vost’a. 
rabosear, makul’et’i. 
raboso, sa, vost’hav'a. 
rabotear, vost’tranc’i, 
raboteo, vost’tranĉ’(ad)’o. 
rabudo, da, long’vost'a.
quisquilloso, sa, ¿agren’em’a, 
ofend’i^’em’a.
quita (interj,), for, for de mi!, 
for de tie ĉi!
quitapelillos (fam.), flat’log’- 
ul’o.
quitapesares (fam.), mal'ía- 
gren’(aĵ)’o,
quitapón, for’met’ebraj’o.
quitar, for’pren’i, de’pren’i; 
— (arrebatar), §tel’i, 
rab’i; — (separar), fof- 
ig’i.
quitasol, aun’ombrero.
quizá 6 quizás, ebl’e.
racimo (de bayas), ber’ar’o;
— (de uvas), vin’ber’ar’o. 
racimoso, sa, ber'ar’hav’a. 
raciocinación, rezon’ad’o. 
raciocinar, rezon*(ad)’i. 
raciocinio, rezon’(ad)’o. 
ración, porci’o, manĝ-Vpor-
ci’o.
racionabilidad, rezon’(ec)’o. 
racional, rezon’a; — (matem.), 
racional’a; — (prudente), 
Sag'a, prudent’a; —(ló­
gico), raci’a. 
racionalidad, raci’ec’o. 
racionalismo, racionalism’o, 
racionalmente, saĝ-’e, raci'e, 
prudent'e.
racionero, manly’-o’porci’a, 
dis’don’ist'o.
rada, rod’o.
radiación (acción), radi’ad'o, 
radi’Jet’ad’o.
radiante, radi’lum’a, radi- 
ant’a.
radiar, radi’i, el’radi’i. 
radicación (acción), star’ad o;
— (acción, las plantas), 
en’radik’(ad)’o.
radical (gram.), radik’a; —
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(subst. gram.'), radik’- 
vorté;—(partido político), 
radikal’a; — (curación ra­
dical), radik'a kurac’o;—
(fundamental ) , funda- 
ment’a,
radicalismo, radikaVism’o, 
radicalmente, fundament’e, ra- 
dikal'e.
radicar (permanecer), star'i;
— (arraigar), en’radik’i, 
radicoso, sa, radikée’a. 
radio (geom.). radi’o: —(de 
luz, de rueda), radio; 
(hueso del antebrazo), ra- 
díést’o.
radiografía, radiografié, 
radiómetro, radiometr’o. 
radioso, sa, radi’lum’a, 
radioterapia, radioterapi'o. 
raedera, skrap'ilé. 
raedizo, za, facil’skrap’a. 
raedor, ra, skrap’ant’(in)’o. 
raedura, skrap'aj’o. 
raer, skrap’i. 
rafa, nmr’fort’ig’il'o. 
ráfaga, ek’vent'o; — (de nu­
be), nub’eté.
rafear, mur’fort’ig'i. 
raíble, skrap’ebl'a. 
raiceja y raicilla, radik’et'o. 
raído, skrap’it'a; — (vesti­
dos). el’uz’it’a; — (fig.), 
sen’hont’a.
raigal, radik’a.
raigambre, radik’aré, radik1- 
amas’o.
raigón, radik’eg’o;—(de dien­
te). dent’radiké.
raimiento (acción), skrap’ - 
(ad)’o, el'uz’ad’o. 
raíz, radik’o; — (gram.), 
radik’o. radik'vort’o; — 
(fundamen to), funda­
mento;—(origen), ori­
giné, de’ven’o. 
bienes raíces, sen’mov'a'j 
bien’o’j.
raja (abertura), fend’o; — 
(astilla), split’ajé.
rajadizo, za, fend’ebl'a.
rajadura, fend'(flj)é. 
rajante, fend'ant’a. 
rajar, fend’i.
ralea, gent'o, rasé, kast’o;
—(especie), spec’o. 
ralear, maVdens’ig i. 
raleza, maVdens'ecé. 
ralo, la, mal’dens’a, 
rallador, escofina, rasp’ilé. 
ralladura, raspé’sulk’eté. 
rallar, rasp’i. 
rallo, rasp’ilé.
rama, branfi’o; — (origen), 
de’ven’o, originé, 
ramaje, branó'aré, branĉ - 
aĵ’o, branó’amasé. 
ramal (cabo), énur’eré; — 
(brida), íeval'gvid’ilé, 
brid’o.
ramalazo (golpe), brid’bat o;
—— (signo de golpe), bat — 
eign’o; — (dolor repenti­
no). ek’dolor’o; —(daño 
indirecto), mal rekt a do­
maré; —(cualquier señal 
alargada), long’sign’o; — 
(por varazo), verg’a fvap’- 
o’sign’o; — (por cordela- 
zo), Inur’a frap’sign’o. 
rambla, val’et’a de’ñuéj’o. 
ramblar, val’et’a de’flu’aj’ar’o. 
ramera, prostituél’iné. 
ramería, prostitu ul’in’ar’o, 
ar’o da prostitu’ul’iné j. 
rameruela, prostitu’uVin’et’o. 
ramica, illa, ita, branc’et’o. 
ramificación ( acción), dis’~ 
bran6’ig’(ad)’o; — (ex­
tensión, esparcimiento), 
dÍ6,vast'ig’(ad)’o. 
ramificarse, dis’branó’ig’i;— 
(extenderse), dis’vast’iĝ’i. 
ramillete, buked’(et)’o. 
ramilletero (que hace), buked’- 
far’ist’o; — (que vende), 
buked’vend’ist’o; —(ador­
no), buked’ornam’(aĵ)’o. 
ramillo, ico, ito, buked’et’o. 
ramo, brandé; — (de flores), 
buked’o; — (especie que se 
origina de una cosa no ma­
terial), depend’aj’o, ori- 
gin’aj’o.
ramonear, brand’o’tranc i, 
tranc’i la brand’o’j’n. 
ramoneo, branĉ’tran(!’(ad)’o. 
ramoso,sa, brané’hav’a, mulV- 
brand’a.
rampa, muskol’a rigid’igé, 
muskol’a kun’tir’i^é; — 
(declive), dekliv’(aĵ)'o. 
rampante ( en los escudos ) , 
blazon’sild’a kapt’o’best o. 
ramplón, na, mal’delikat’a. 
rampollo, brand’plant ajé. 
ramujos, branñ'et’ar’o. 
rana, ran’o.
ranacuajo, renacuajo, ran’id’o. 
rancajada (acción), el’radik’- 
(ad)'o.
rancajo, dorn aj o. 
ranciadura, ranc’aj’o. 
rancidez, ranc’ecé. 
rancio, cia, ranc’a, mal’freS’a; 
— (antiguo), mult’jar’a, 
antikv’a.
rancho, mancant’ar’o, ar'o 
da manĝ’ant’o’j; — (comi­
da de soldados), soldat’- 
mang’ajé; — (provisión 
para el viaje), vojaĝ - 
mang’aj’o.
randa, vestérnam’ajé. 
rango, rang’o.
ranilla, ran'et’o; —(veterin.), 
huf mal’sané. 
ranina (adj.), lang’vejné. 
ránula (veterin.), lang'tu- 
ber’o.
ranura, long’fend’(et)’o. 
rapa, oliv’arb'a flor’o. 
rapacejo, glat’galon’o. 
rapacería, infan’ajé. 
rapacidad, rab’em’o. 
rapacillo, rapaz, knab’et’o. 
rapador, raz’ant’o; — (bar­
bero), raz'ist’o, barbiré. 
rapante, raz'ant'a. 
rapar, raz’i.
rapaz, rapazuelo, knab et o. 
rapé, flar’tabak o, polv o ta- 
hak’o. . ¡
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rápidamente, rapid’e. 
rapidez, rapid’ec’o. 
rapidísima mente, tre rapid’e, 
rapid’eg'e.
rapidísimo, ma, tve rapid’a, 
rapid’eg’a. 
rápido, da, rapid’a. 
rapiña, for’rab’o. 
rapiñar, for’rab’i. 
raposear, vulp’ag’i. 
raposera, vulp’ej'o, vulp’log'- 
ej’o.
raposería, fals’flat’o. 
raposilla, vuip’in’et'o. 
raposino, na, vulpV 
raposo, sa, (animal), vulp’- 
(in)’o.
raposuno, na, vulp’a. 
rapsodia, rapsod’o. 
rapsodista, rapsod’ist’o. 
rapta, rab’it’in’o. 
rapto, rab’o, virin’rab’o; — 
(éxtasis), ekstaz’o. 
raptor, vir’in’i-ab’ant’o, vir’- 
in’rab’int’o. 
raqueta, re’bat’il’o. 
raquítico, spin’mal’san’uro. 
raquitismo, spin’mal’san’o. 
raramente, mal’oft’e, 
rarefacción (acción), mal’- 
dens’ig’o; — (cualidad), 
mal’dens’ec’o.
rarefacer, rarificar, raal’dens’- 
ig’i.
rarefacerse, mal’dens'ig’i. 
rarefaciente, rarefactivo, va,
(fís.), mai’dens’ig’a. 
rarefacto, ta, mal’dens’ig'it’a; 
— (intr,), mal’dens’ig’- 
int’a.
rareza, mal’oft’aj’o. 
raridad, mal’oft'ec’o; —(cua­
lidad de lo ralo), mal’— 
dens’ec’o.
rarificar, mal’dens’ig’i. 
rarificativo, va, mal’dens’ig’a. 
rarísimamente, mal ’oft’eg’e, 
tre mai’oft’e.
rarísimo, ma, tre mal’oft’a, tre 
mal’dens’a.
raro, ra, inal’oft’a; — (poco
denso), mal’dens’a; — (ex­
traordinario), ekster’ordi- 
nar’a; — (insigne), fam’a, 
eminent’a. 
ras, supr’aj’egal’ec’o. 
rasadura (acción), skrap’egal’- 
ig’(ad)’o.
rasamente, mal'kas’e. 
rasante, skrap’egal’ig’a. 
rasar, skrap'egal’ig’i; —(ro­
zar suavemente), frot'et’i, 
ek’tus’i, apenau’tus’i, 
rascadera, rascador, gvat’il’o. 
rascadura (acción), grat’- 
(ad)’o; — (señal que deja 
la acción), grat’sign’o, 
grat’vund’et’o. 
rascar, grat’i; — (arañar), 
ung’o’grat’i, dorn’o’- 
grat’i; — se (reflex.), 
grat’i si’n, mein’grat’i. 
rascuñar, ung'o’grat’i, dorn’- 
o’grat’i. 
rasero, egal’il’o. 
rasgado, da, sir’it’a. 
rasgador, ra, ŝir’ant’(in)’o. 
rasgadura (acción), sir’(ad)’o;
— (rotura), sir’aj’o. 
rasgante (adj.), sir’ant’a. 
rasgar, sir’i, dis’sir’i,
rasgo (delincación y expresión 
del rostro), trajt’o. 
rasgón, sir’aj’o. 
rasguñar, ung’o’grat’i, dorn’- 
o’grat’i. '
raso, sa (llano), plat’a; — 
(tela), atlas’o; — (cielo), 
sen’nub’a.
raspa (de espiga), spik’barb’o;
— (depescado), fiá’dovn’o;
— tender ta (modo adv.), 
kul’i.
raspador, skrap’il’o, rasp'il’o. 
raspamiento (acción), skrap'- 
ad’o, rasp’ad’o. 
raspante, skrap’a, rasp’ant’a. 
raspar (en lo escrito), skrap’i;
— (rayando), rasp’i.
rastel, balustrad’o. 
rastillo (de lino), rast’il’o; — 
(de la tierra), erp’il’o.
rastra (acción), tren’(ad)’o;
— (resulta de alguna ac­
ción que trae daño ó incon­
veniente), mal’bon ’re- 
zult’o.
rastrallar, vip’krak’i, skurĝ-’- 
o’krak’i.
rastreador, ra, rastreante, sur- 
ter’ir’ant’a; — (volando), 
sur’ter’flug’ant'a; — (por 
naturaleza), sur’ter’flug’a;
— (subst.), sur’ter’ir’- 
ant’o, sur'ter’flug’ant’o.
rastrear, sur’ter’ir'i; — (vo­
lando), sur’ter’flug’i; — 
(caza), sekv'i post’sign’- 
o’j’n.
rastrero, ra, sur’ter’ir’a, sur ­
te r’flug’a. 
rastrillada, rast'aj’o. 
rastrillador, ra, rast’ant’a; — 
(por oficio), rast’ist’o; — 
(&dj.,,de tierra), erp’ant’a;
— (por oficio), erp'ist’o. 
rastrillar (lino), rast’i; —(tie­
rra), erp'i.
rastrilleo (acción), rast’ad’o, 
erp’ad’o,
rastrillo, rast’il’o, erp’il’o. 
rastro, post’sign’o; — (ins­
trumento), erp’il’o, 
rastrojo, rikolt’a rest’aj’o, 
falĉ’o’rest'aĵ’o. 
rasura (acción), raz’ad’o; — 
(acción de raer), skrap’- 
ad’o.
rasurar, raz’i. 
rata, rat'o.
ratear, lert’e ŝtel'(et)’i; — 
(andar arrastrando), 
ramp’i.
rateramente, stel’(et)’e. 
ratería, ŝtel’(et’ad)’o. 
raterillo, meló, ŝtel’(et)’ist’- 
et’o.
ratero, §tel’(et)'ist’o; — perro, 
mus’hund’o, rat’hund’o. 
ratificación, post’konsent'o, 
post’aprob’o.
ratificar, post’konsent’i, post’- 
aprob’i.
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rato, maVlong’a temp’o. 
ratón, rat’o. 
ratona, rat’in’o. 
ratonar, mord’et’i. 
ratoncillo, ico, mus’ef o. 
ratonera (nido), mus’trivo; — 
(trampa), mus’kapt’ii’o.
ratonero, ra, ratonesco, ca, mus- 
(ec)’a, rat’(ec)’a. 
raudal, fiu’(akv)’amas’o; — 
(de lágrimas), flu’larm- 
amas’o.
raudamente, rapid’e. 
raudo, da, rapid'a. 
rauta (tomar la), pren’i la 
voj’o’u.
raya, strek’o; — (pescado), 
raj’o.
rayado, da, strek’it’a. 
rayano, na, lim’ig’a. 
rayar, strek’i; — (distinguir­
se), disting’ig’i; —- (ta­
char), suv’strek'i. 
rayo, radi’o; — (de nube). 
fulm’o; — (de rueda), rad’- 
radi’o; — (geom.), radi’o. 
rayoso, sa, strek’hav’a. 
rayuelo, strek’„et’o. 
raza, ras’o.
razón (facultad), prudent’o; 
— (conformidad con el 
buen sentido, pero nunca 
refiriéndose á la raída del 
hombre), raci’o; — (cau­
sa), kaííz’o, tial’o; — 
(obrar con justicia), prav'- 
(ec)’o; — (social), fírm’o, 
nom’o; — (que tiene), 
prav’a; — (prudencia), 
si’n’gard’o. 
i razón de, po. 
razonable, prudent’a, sag'a. 
razonablemente, prudent’e, 
sa^’e.
razonado, da, (bon)’prudenfa. 
razonador, ra, rezon'ant’o. 
razonamiento, rezon’(ad)’o. 
razonante fadj.), rezón’ant’a:
— (subst.), rezon’ant’o. 
razonar, rezon’(ad)’i. 
r* (prefijo reiterativo), re; —
(nota musical), D; —(be­
mol), Des; — (sostenido), 
Dis.
reacción (política), reakci’o; 
— (acción contraria), 
kontrau’batal’o, kontraíT- 
ag’o.
reaccionar (en las acepciones 
predichas), reakci’i, kon- 
trati’batal.’i, kontraii'ag’i. 
reaccionario, ria, reakci’a, kon- 
traü’batal’a, kontrau’- 
ag’a.
reacio, cia, obstin a. 
reacriminar, recriminar, kon- 
trau’kulp’ig’i, protest’eg’i, 
kontratVdir’lad)’i. 
reactivo, analiz’iVo. 
reagradecer, el’dank’i, dank’-
eg’i- . , ,
reagravación (acción), ph- 
grav’ig’(ad)’o, re’grav’ig’- 
(ad)’o.
reagravar, pli’grav’ig’i, re’- 
grav’ig’i; -se, pll’grav’- 
ig'i, re’grav’ig i. 
reagudo, da, tro’akr’a. 
reaguzar, tro’akr'ig’i. 
real (adj., de rey)4, re£’a;— 
(adj., cierto), real'a, 
cert’a; — (moneda), real’o;
— (grande, suntuoso), 
bel’eg’a.
realce (cualidad), pli alt'ec’o;
— (adorno), sur’omam'-
(aĵ)’°- v v 
realengo, ga, reĝ (ec) a, suve-
ren’(ec)’a.
realeza, reĝ’ec’o, suveren’- 
ec’o.
realidad, real'ec’o, cert’ec'o. 
en realidad (mod. adv.), sen’- 
dub’e. efektiv’e. 
realillo, arĝenfa real’o. 
realismo (escuela), real’ism’o;
__ (partido del rey), roja-
lism’o.
; realista (escuela), real'ist'o; 
.— (partido del rey), roja- 
list’o; — (adj.), real’ist’a, 
rojalist’a.
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realizar, efektiv’ig'i; -se, efek- 
tiv’ig’i.
realmente, efektiv’e, cert'e, 
real’e.
realzar, pli’alt’ig i; — (fig.). 
laííd’i.
reamar, am’eg’i, re’am’i. 
reanimar, re’viv’ig’i. 
reanudar, re’leg’i, dailv’ig’i. 
reapretar, re’prem’i, prem’- 
eg’i.
rearticular, en’artik’ig’i. 
reata, best’o’lini’o. 
reatar, re’lig’i, re’al’lig’i. 
reato, pun’dev’ig’o. 
rebaba, rand’o'rest’aj’o. 
rebaja (precio), rabat’o. 
rebajar, pli’mal’alt’ig’i; — 
(el precio), rabat’i; —(hu­
millar), humil’ig’i; —
(humillarse), tro’humil’- 
iĝ'i.
rebalaje, akvVturn’iĝ’o. 
rebalsa, akv’o’halt’o, 
rebalsar, akv’o’halt’(ig)’i, 
rebanada, tra’tranc’aj’o. 
rebanar, tra’tranó’i. 
rebañadera, put’ertir’il’o. 
rebañego, ga, best’ar’a. 
rebaño (en general), best’ar’o; 
— (ovejas), safar’o; — 
(cabras), kapr’in’ar’o; — 
(fig.), katolik’ar’o. 
rebasar, préter’pas’i. 
rebate, batal’o. 
rebatir, re'puk’i, kontraíi’ba- 
tal’i.
rebato, ek'atak’o.
rebautización (acción), re'- 
bapt’(ad)’o.
rebautizante (adj.), re’bapt’- 
ant’a, re'bapt’a. 
rebautizar, re’bapt’i. 
rebeber (muchas veces), mult- 
foj’e trink'i; — (embeber), 
en’sorb’i.
rebeco, (adj.), mal’afabl’a. 
rebelar, ribel’ig’i; -se, ribel’i. 
rebelde, ribel’ant’a; (un) —, 
ribel’ant’o. 
rebeldía, ribel’(ec)’o.
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rebelión (acción), ribel’(ad)’o. | 
rebenque, pun’vip’o. 
rebién, tre bon’e, bon’eg'e. 
reblandecer-, mol’ig’í; -se,
rebosadero, el'bord’i^’ej’o. 
rebosadura (acción), el’bord’— 
i£’(ad)’o.
rebosar, el’bord’i^’i. 
rebotar, re’salt'i: — (alterar 
el color), Icolor’detvu’i; — 
(alterar alguna cosa), ali’- 
ec’ig’i, modifi. 
rebote, re’sal t’o. 
rebotica, post’apotek’o. 
rebozar, ov’en’volv’i. 
rebozo, éajn’ig’o. pretekst’o. 
rebramar, re’blek’i, kontraü’- 
blek’i.
rebramo, kontraíi’blek’o. 
rebufar (reiterativo), re’- 
blov’e’blek’i; — (con fuer­
za), el’blovVblek’i. 
rebujo, vizaĝ’knŝ’o. 
rebultado, da, dik’a. 
rebullicio, amas’bru’eg’o. 
rebullir, ek’mov’i si’n, mem*- 
ek’mov’i.
reburujar (fam.), en’volv’i 
sen’zorg’e.
reburujón, sen’zorg’a en’volv’- 
aj'o.
rebusca (acción), re’seré’- 
(ad)’o, zorg’a serĉ’(ad)’o. 
rebuscador, ra, re’seró’ant’o, 
tro’serc’ant’o.
rebuscar, re*serĉ’i, zorg'e 
sevó’i, tro’serc’i. 
rebusco (acción), re’seríV- 
(ad)’o, zorg’a seré’(ad)’o; 
— (desecho), mal’sat’aj’o. 
rebuznar, blek’i. 
rebuzno, (azen)’blek’o. 
recabar, pet’e ating’i. 
recadero, send’o’serv’ist’o. 
recado, send’(aĵ)’o; — (provi­
sión), proviz’aj’o; —f do­
cumento de cuentas), kal- 
kul’ar’o; — (regalo), do- 
nac’o.
recaer, re’fal’i; — (en una
enfermedad), re’mal’san’-
ifir’i-
recaída, re’fal’o; — (en una 
enfermedad), re’marsan’— 
i&’o; —(en el pecado), re‘- 
pek’o.
recalar, en’sorb’i&’i; — (el 
viento), re’ven’i la vent’o.
recalcadamente, kun’prem’- 
eg’e , tre prem’e , sur’ - 
prem’eg’e; —- (repetida­
mente), tro’ripet'e. 
recalcadura (acción), sur’- 
prem’eg’(ad)’o, kun’- 
prem’eg'(ad)’o; — (repe­
tición), tro’ripet’(ad)’o. 
recalcar, sur’prem’eg’i, kun’- 
prem’eg’i; — (expresión), 
skand’i; — (repetir), tro’- 
ripet’i,
recalcitar, re’turn’e’n ir’i, 
post'e’n’ir’i; — (fíg.), obs- 
tin’e mal’obe’i. 
recalentamiento (acción), re’-
varm’ig’ad’o; —(efecto), 
re’varm’ig’o: — (calentar 
mucho), tre’varm’ig’ad’o, 
tre’varm’ig’o; — (acción, 
int.), re’varm’ifz’ad’o. re’- 
varm’ig’o; —(demasiado), 
tro’varm’iĝ’ad’o, tro’- 
varm’ig’o.
recalentar (volver á calentar), 
re’varra’ig’i; — (calentar 
demasiado), tro’varm’i^’i; 
-se, re’varm’iĝfi,tro’varm’-
iŝr"i-
recamar, reliefe brod’i. 
recámara, post’dambr’o; — 
(armas), pulv’o’lok’o; — 
(fam.), si’n’gard’o. 
recambiar, re’e inter’san^’i. 
recamo, reliefa brod’aj’o. 
recantón, dom’angul’a ŝton’- 
Sirm’il’o.
recapacitar, re’pri’pens’i. 
recapitulación, resum’(aĵ)’o. 
recapitular, resum’i. 
recargar, re’sar^’i; —(subir 
la fiebre), pli’alt’ig’i (la 
febr’o).
recargo, re’Sarg’o; — (fiebre). 
febr’alt’ig’o.
recata, re’gust’iim’(ad)’o. 
recatadamente (con castidad), 
fiast’(ec)’e; — (con modes­
tia ), m o d e s t’( e c )’e; —■ 
(con honestidad), honest’- 
(ec)’e; — (ocultamente), 
kaŝ’e; — (con circunspec­
ción), si’n’gard’e. 
recatadísimo, ma, tre cast’a, 
tre modest’a, tre honest’a, 
tre kas’em’a, tre si’n’— 
gard’a.
recatado, da, cast’a, modest’a, 
honest’a, kas’em’a, si’n’— 
gard’a.
recatar (ocultar), kaŝ’i; -se, 
óast’kondut’i, si’n’gard'i. 
recato, Sast’ec’o, modest’ec’o. 
honest’ec’o, kaŜ*em’o, si’- 
n’gard’(ec)’o.
recaudación, mon’kolekt’- 
(ad)’o; — (oficina), mon’- 
kolekt’a ofic’ej’o. 
recaudador, mon ’kolekt’ist’o;
— (en general), kolekt’- 
ist’o.
recaudamiento (demarcación), 
mon’koiekt’a distrikt’o: —■ 
(recaudación), mon’ko- 
lekt’(ad)’o.
recaudar, mon’kolekt’i; — (en 
general), kolekt’i; — (fig.), 
ating’i.
recaudo, mon’ko!ekt’(ad)’o. 
recavar, re’fos’i. 
recazo, man’sirm’il’o. 
recelar, tim’i, suspekt’i. 
receloso, sa, tim’em’a, sus- 
pekt’em’a. 
recental, ŝaf Íd’(et)’o, 
receñir, re’zon’i, re’cirkau’i. 
recepción (acción), ricev’ad’o;
— (efecto), ricev’o; —- (de 
personas), akcept’(ad)’o,
receptáculo, en’hav’uj o. 
receptador, kas’ant’o. 
receptar, kas’i; — (recibir, 
acoger), akcept’i. 
receptor, ricev’ant’o, akcept’-
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ant’o; — (fie.), ricev’- 
il’o, receptor’o.
receptoría, ricev'ofic’o.
recercar, cirkaü’i.
receso (acción, tr.), dis’ig’o;
(acción, intr.), dis’ig'o. 
receta, recept’o. 
recetador, recept’o’far1 ant’o. 
recetar, recept’o’far’i, recept’- 
o’skrib’i, recept’o'vevk’i. 
recetario, receptVlibr’o. 
reciamente, fort’e. 
recibidor, ricev’ant’o, 
recibiente, ricev’ant’a. 
recibimiento, akcept’(ad)’o. 
recibir (algo, y cobrar), ri­
ce v’i;— (sustentar), sub’- 
ten’i; — (d alguno), ak- 
cept'i.
recibo (acción), ricev’(ad)’o;
■— (resguardo), kvitanc’o. 
recién, antaíi’ne’long’e, ĵus. 
reciente (fresco, acabado de 
hacer), fres"a, jus’a; — 
(nuevo), nov’a; — (de ha­
ce poco tiempo), antatí’ne’- 
long’a. jus’a.
recientemente, antau'ne’- 
long’e.
recinchar, zon’í, zon’iíg’i. 
recincho, zon’ü’o. 
recinto, mur'zon’o, 
recio, cia (grueso), dik’a, 
dik’korp’a; — (fuerte, in­
tenso), fort’a; — (fuerte, 
vigoroso), fortik’a. 
recipe, recept’o. 
recipiente, uj’o, en’hav’ujo; 
•— (campana de cristal), 
kloŝ’o. i
reciprocamente, reciprok’e. 
reciprocar, reciprok’ig’i. 
reciprocidad, reciprok’ec’o. 
recíproco, ca, reciprok’a. 
recisión, rescisión (for.), nul’- 
ig’o.
recitación (acción), rakont'- 
ad’o; — (efecto), vakont’o.
recitado, da (part. pasivo)
rakont’at'a, rakont’it’a; — 
(dicho, declamado), dir-
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at'a, dir’it’a, deklam’at'a, 
deklam’it’a; — (más.), 
recitativ’o.
recitar, rakont’i, dir'i, de- 
klam’i.
recitativo, va, recitatkv’a. 
reclamación, pet’o, postul'o, 
protest o.
reclamar, pet’i, postul'i, pro- 
test’i.
redamo (caza), oas’bird’o; — 
(otro sentido), reklam’o. 
reclinación, klin'um’(ad)’o. 
reclinar, apog'i. 
reclinatorio, apog’aj'o, apog’- 
seg’o.
recluir, mal’liber’ig'i; -se, 
mal’liber’ig’i.
reclusión (tr.). maVliber’ig’o;
— (intr.), Tíial’liber'ig’o;
— (lugar), mal’liber’(ig)’-
ej’o.
recluso, sa, mal’liber’ig’it’a:
— (subst.), mal’liber’ig’- 
ur(in)’o, mal’liber’ul’- 
(in)’o.
reclusorio, maVliber’ej’o. 
recluta (soldado), rekrut’ó; — 
(en otro sentido), varb’- 
it’o. ,
reclutamiento, rekrut’(ad)’o, 
varb’(ad)’o.
reclutar, rekrut’i, varb’i. 
recobrable, re’hav’ebl’a, re’- 
posed’ebl’a.
recobrante (part. activo), re1- 
hav’ant’a. re’posed’ant’a. 
recobrar, re’hav’i, re’posod’i. 
recobro, re’hav’o, re’posed’o. 
recocer (volver á cocer), re’~ 
kuir’i, re’bak’i: — (dema­
siado), tro’kuir’i, tro’- 
bak’i.
recocido, da, praktik’uV(in)’o; 
— (muy cocido), tro’kuir’- 
it’a, tro’bak’it’a; — (vuel­
to á cocer), re'kuir’it'a 
re’bak’it’a.
, recocodar, kubut'apog’i si’n.
- recogedero, kolekt’ej’o.
- | recoger (frutas), rikolt’i; —
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(en general), kolekt'i; — 
(guardar), eu’ferm’i; —
(estrechar), mai’larg’ig’i;
— (ocultar), kas’i: — (dis­
minuir la extensión), inal’- 
pli’ig’i; -se, en’ferm’igi, 
mal’iarg’ig’i, mal’pli'ig'i.
recogido, da, en’ferm’it’a, mal' 
pli’ig’it’a, kas’it’a, ko- 
lekt’it’a, rikolt’it’a. 
recolección (frutos), rikolt'- 
(ad)’o; — (en general), 
kolekt’(ad)’o.
recoleccionar (frutos), rikolt’i;
— (en general), kolekt’i. 
recomendable (que se puede re­
comendar) , rekomend - 
ebl’a; — (digno de ser re­
comendado), rekomend’- 
ind’a.
recomendablemente, rekomend’- 
ebl’e. rekomend’ind’e. 
recomendación (acción), reko- 
mend’(ad)’o; (una) —, 
rekomend’aj’o. 
recomendadísimo, ma, tre reko- 
mend’it’a.
recomendado, da, rekomend1- 
it’a; — (subst.), reko- 
mend’at’o.
recomendante, rekomend’ant’o. 
recomendar, rekomend'i. 
recompensa, rekompenc’o. 
recompensable, rekompenc1- 
ebl’a; — (digno de), re- 
kompenc’ind’a. 
recompensación (acción), re- 
kompenc’(ad)’o. 
recompensar, rekompeno’i. 
recomponer (reiterativo), re1- 
uz’ebl’ig’i. (re)’ripar’i, re‘- 
kun’met’i, re’nov’ig’i’. -se, 
re'kun’met’ig’i, ripar’ig’i. 
re’nov’ig’i.
recompuesto, ta, re'kun’met'- 
it’a. re'nov'ig’it’a, re’uz’- 
ebl’ig’it’a, (re)’ripar’it’a. 
reconcentramiento (acción). 
koncentr’ig’(ad)’o; —(ac­
ción de densificar), dens’-
ig’(ad)'0-
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reconcentrar, koncentr’ig’i; — 
[densificar), dens’ig’i; —se, 
koncentr’ig’i, dens’ig’i. 
reconciliación, pac’ig’ (ad) ’ o, 
re’amik’ig’o; — facción, 
intv.), pac’i£’(ad)’o, re’- 
amik’i^’o.
reconciliador, ra, pac’ig’a, re’- 
pac’ig’a, re’amik’ig’a. 
reconciliar, pac’ig’i, re’amik’- 
ig’i; -se, pac’i^’i, re’amik’- 
iĝ’i. _
reconcomio, suspekt’o. 
recóndito, ta, tre kal’it’a. 
reconducción (for.), re’farm’o. 
reconducir, re’farm’i. 
reconocedor, ra, ekzamen’ant'a, 
esplor’ant’a; — (agrade­
cido), dank’a, dank’ant'a;
— (subst.), ekzámen’- 
ant’o, esplor’ant’o, dank’- 
ant’o.
reconocer, ekzamen’i, esplor’i;
— (agradecer}, dank’i. 
reconocido, da, ekzamen’at’a,
ekzamen’it’a, esplor’it’a;
— (p. p. de agradecer), 
dank’at’a, dank’it’a; — 
(obligado), sub’met’ig’a, 
dev’ig’it’a, dank’a.
reconocimiento [acción), ekza- 
men’ad’o, esplor’ad’o; (un) 
—, ekzamen’o , esplor’o;
— (acción de agradecer), 
dank’(ad)’o, dank’em’- 
(ad)’o.
reconquista, re’al’milit’o. 
recontar, re’kalkul’i. 
recontento, ta, trekontent’a;— 
(subst.), plen’kontent’o. 
reconvalecer, de’nov’e re’san’-
sent’o, re’inter’konsent'o, 
konvink’o.
reconvenir, konvink’i; — 
[ asentir de nuevo), re'- 
konsent'i.
recopilación, ar’ig’o, kolekt'o, 
resum’o.
recopilador, kolekt’ant’o.
recopilar, kolekt’i, resum’i, 
ar’ig’i.
recoquín, mal’alt’a dik’ul’o. 
recordable, re’memór’ig'ebl’a, 
re’memor’ig’ind’a. 
recordación, re’memor’ig'o, 
re’memor’ig’o, re’memor’- 
ig’ec’o.
recordador, ra, recordante, re’- 
memor’ig’ant'a, re’me- 
mor’ig’a; — (subst.), re’- 
memor’ig’ant’o. 
recordar, re’memor’ig’i. 
recordativo, va, re’memor’ig'a. 
recorrer, re’kur't, tra’ir’i. 
recortador, lert’a tranc’ant’o, 
lert’a tond’ant'o. 
recortadura, tond’o’rest’afo, 
trane’o’rest'aj’o. 
recortar, tond’i rest’aj’o’n, 
tranc’í rest'aj’o’n, lert’e 
tond’i, lert’e tranc’i 
recorte (acción), lert’far’at’a 
tranó’ad’o, lert’far’at’a 
tond’ad'o; — (subst.), 
paper'tranó'aj’o. 
recorvar, kurb’igi. 
recorvo, va, kurb'ig’it’a. 
recoser, re’kudr’i. 
recostadero, klin'ig-’ej’ó. 
recostar, klin’ig’i; —se, klin’- 
iĝ’i; -se (descanso), kuŝ’- 
\ĝ'i por dorm’i ad ripozi. 
recova, ov’acet’ad’o; — (lu­
gar), ov’o’vend’ej’o, kok’- 
vend’ej’o.
recovero, ra, ov’o’vend’ist’- 
(in)’o.
recreación, amuz’ad’o, amuz’- 
ec’o.
recrear, ainuz’i. 
recreativo, va, amuz'a. 
recrecer, pli’grand’ig’i; -se, 
pli’giand’ig’i.
recrecimiento, pÜ’grand’ig’o, 
pli’gramVig’o. 
recreo, amuz’o, amuz’aj’o. 
recriminación, kontrau’dir’- 
ad’o; protest’eg'o. 
recriminar, kontrau’dir’ad’i; 
protest'eg’i.
rectamente, just’e, rekt’e. 
rectangular, rekt’angul’a. 
rectángulo, rekt’angul'o. 
rectificación (acción), rekt’- 
ig' (ad)’o, konform’ig’- 
(ad)’o; — (geom.), rektií- 
(ad)’o.
rectificar, rekt'ig’i, konfonn’- 
ig’i; — (corregir), ko- 
rekt’i;—(geom.), rektifi. 
rectificativo, va, rekt'ig’a, kon- 
form’ig’a.
rectilíneo, rekt’o’lini’a. 
rectísimamente, just’eg’e; — 
(con derechura), rekt’eg’e.1 
rectísimo, ma, tre just’a, tre 
rekt’a, just’eg’a, rek’- 
eg’a.
rectitud, rekt’ec’o, just’ec’o. 
recto, ta, rekt’a; — (justo), 
just’a; — (camino, ángu­
lo), ort’a. 
rector, rektor’o. 
rectorado (cualidad abstracta), 
rektor’ec’o; — (/unción), 
rektor’aj’o; — (lugar), 
rektor’ej’o. 
rectoral, rektor’a. 
rectorar, rektor’far’iĝ’i. 
recua, azen’ar’o. 
recndidero, al’kur’ej’o. 
recudir, pag’i; — (acudir), 
al’kur’i; — (confluir), 
kun’flu’ig’i,
recuento, re’kalkul’o. 
recuerdo, re’memor’o; — (cosa 
n objeto), ineinor’ig’aj’o. 
recuero, azen’ar’konduk’ist’o, 
azen’ar’zorg’ist’o. 
recuesta, batál’ekscit’o. 
recuestador, batal’ekscit’ant’o. 
recuestar, batal’ekscit’i. 
recuesto, dekliv’lok’o, dekliv'- 
aj’o.
reculada (arma), re’pus’o. 
recular, re’e’n’ir’i, post’e’n’- 
ir’i. ced’i, re’en’pas’i. 
recuperable, re’akir'ebl’a; — 
(digno de), re’akir’ind’a. 
recuperación, re’akir’o. 
recuperador, re’akir'ant’o.
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recuperar, re’akir’i, re’posed’i, 
re’pren’i.
recuperativo, va, re’akir'a,
re’posed’a.
recurrir, al’kur’i. 
recurso, rimed’o. 
recusable, marakcept’ebl'a. 
recusación, mal’akcept’o. 
recusado, da, mal'akcept’it’a. 
recusante, mal’akcept’ant’a ;
(un) —, mal’akcept'ant’o. 
recusar, mal’akcept’i. 
rechazado, da, re’pus’it’a, kon- 
traii'dir'it’a.
rechazador, re’pus’ant’o, kon- 
traíVdir'ant’o.
rechazar, re’pul’i, kontraS’- 
dir’i.
rechazo, re’pus’o, re’bat’o 
rechifla, mok’eg’o. 
rechiflar, mok’eg’i. 
rechinador, ra, knar’(ant)’a. 
rechinamiento (acción), knar’- 
(ad)’o.
rechinante, knar’ant’a, knar’a. 
rechinar, knar’i. 
rechino, knar’o. knar’son’o. 
rechoncho, cha, dik’eg’a, dik’- 
korp’a; (un) —. dik'eg- 
ul’o, korpVdik’ui’o. 
red (de mallas), ret'o; — 
(pesca), ret’a fis’kapt’il'o;
1— (caza), ret’a bird’kapt’- 
il’o.
redacción, redakt’(ad)’o; — 
(escrito), redakt'aj’o; — 
(lugar), redakt’ej’o, re- 
dakci’o; — (personal), re- 
dakci’o.
redactar, redakt’i. 
redactor, redakt’ant’o; — (de 
periódico), redaktor’o; — 
(principal), ĉef redaktor’o. 
redada, ret’el’jet’o; — (fig.), 
pren’aj’ar’o. 
redar, ret’eVjet'i. 
redecilla, ita, ret’et’o. 
rededor (ai), derredor (en), cir- 
kaíl’e, rond e, 
redención, sav’o, liber’ig’o. 
Redentor, El’acet'int’o; (un) 
H
.—, sav'ant’o, liber’ig’ - 1 
ant’o.
redero, ret’far’ist’o; —, ra, 
ret’a.
radica, illa, ita, ret’et'o. 
redición, re’dir’o. 
redicho, cha, re'dir’it’a; (un) 
—, dir’afekt’ul’o. 
redil, nest’eg’o. 
redimible, liber’ig’ebl’a, liber’- 
ig’ind’a.
redimidor, ra, liber’ig’ant’- 
(in)’o,
redimir, sav’i, liber’ig’i. 
redingote, jak’o. 
rédito, rent’o.
redituable, reditual, rent’don’a. 
redituar, rent’don'i. 
redoblado (paso), rapid’a 
pas'o; — (persona), mal'- 
grand’a fortik’ul’o; — 
(doblado), du’obl’ig'it’a. 
redoblamiento (acción), du- 
obl’ig’(ad)'o.
redoblar, du’obrig’i, tambur’- 
trem’i, tambur’re’bat’i. 
redoble, re’aj’o, tambur’re'- 
bat’o.
redoma, vitr’botel’o, 
redomado, da, ruz’a. 
redomica, ita, illa, vitr’boteV- 
et’o.
redonda (música), plen’a 
not’o.
redondamente, rond’e; — 
(fig.), mal’kas’e. 
redondeamiento (acción), rond’- 
ig’(ad)’o.
redondear, rond’ig'i. 
redondel, rond’aj’o, aren’o. 
redondete, rond'et’a. 
redondez, rond'ec'o. 
redondilla, ok'silab’a kvar’- 
vers'ajo,
redondo, da, rond’a. 
redrojo, sen’fortik’a infan’o;
__ (frutos), maVfvu’a
frukt’o, mal'fru'a flor'o. 
reducción, redukt’(iĝ)’o. 
reducibte, redukt'ebl’a, plf- 
margrand'ig’ebVa.
reducidamente, pli’mal grand - 
ig'e; — (con moderación), 
moder’e.
reducir, redukt’i, pli’mal- 
grand’ig’i; -se, redukt’- 
iĝ'i, pli’malgrand'ig’i. 
reductillo, redut'et’o. 
reducto, redut’o. 
redundancia, tro’(aĵ)’o, 
redundante, tro’a. 
redundantemente, tro’e. 
redundar, tro’ig’i. 
reduplicación (acción), re’ig’- 
(ad)’o, du’obl’ig’(ad)’o. 
reduplicar, re’ig’i, du’obl’ig’i. 
reedificación (acción), re'kons- 
tru’(ad)’o.
reedificador, ra, re’konstru’- 
ant’a; — (subst.), re’- 
konstru’ánt’o. 
reedificar, re’konstru’i. 
reelección, re’elekt’(ad)’o; — 
(cualidad), re’elekt’ec’o. 
reelecto (part. pasivo irregu­
lar), re’elekt’it’a. 
reelegido, da, re’elekt’it’a. 
reelegir, re’elekt'i, 
reembolsar, re’en’spez’i. 
reembolso, re’en’spez’o. 
reemplazable, anstatau'ebVa. 
reemplazar, anstataíi’i. 
reemplazo, anstatiiu’o. 
reencargar, reencomendar, re’- 
ir.end’i.
reencuentro, renkont’o. 
reenganchar, re’al’kroS’i, re’- 
kun’kroe’i; -se, re’soldat'
ig’i.
reenganche, re’soldat’i^'o. 
reensayar, re’prov’i. 
reensaye (acción), re’prov’- 
(ad)'o.
reensayo, re’prov’o. 
reentrar, re’en’ir'i. 
reenviar, re’send’í. 
reexamen, re'ekzaraen’o. 
reexaminar, re’ekzamen’i, 
refacción, re'nov’ig’o. 
refacer, re'nov’ig’i. 
refajo, sub’jup’o. 
refectorio, mang'ej’o.
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referencia, referenc’o, r a- 
port’o.
con referencia á, rilat’e al. 
referendario, ria, rakont’am’a;
— (subst.), rakont’ant’- 
(in)’o.
referir [contar), rakont’i; — 
(dar cuenta de algo), ra—
port’i.
refilón (de), dold'e, mal'fort’e.
refinación, rafin’(ad)’o. 
refinado, da, rafin’it’a. 
refinadura, rafin’ad’o. 
refinar, rafin’i.
reflejar, re’send’í, reflekt'i, 
re’bril’i.
reflejo, ja, reflekt’a, resend’a;
— (de reflexionar), pri’- 
pens’a;—(subst.), reftekt’- 
(aĵ)’o, re’send’(aĵ)’o, re’- 
briV(aĵ)’o.
reflexión, re’send’(ad)’o, re ­
brillad)^, reflekt’(ad)’o;
— (acto de la mente), pri’- 
pens’(ad)’o.
reflexionar, pri'pens'i. 
reflexivamente, pri’pens’e;— 
(fis.), refíekt’e. 
reflexivo, a, pri’pens’(ant)’a;
— (fie.), reflekt’a. 
reflorecer, re’flor’ig’i;—(fig.),
re’bel’i^’i, re’sat’ig’i. 
refluir, post’e’n’flu'i. 
reflujo,for’flu’o,supr’e’n’flu*o. 
reflnyente, for’flu’a, supr’e’n’- 
flu’a.
refocilación, goj’o, £u’o, 
refocilar, £oj‘ig’i; -se, goj’i. 
reforma, re'form’o. 
reformable, re’form’ebl’a. 
reformación, re’form’(ad)’o, 
reformaci’o.
reformado, da, re’form’at’a,
re’form’it’a.
reformador, re’form’ant’o. 
reformar, re’form’i. 
reformativo, va, re’form’em’a, 
re’form’o’dec’a. 
reformatorio, ría, re’form’a, 
reforzado, da, pli’fort’ig’at’a, 
pli’fort’ig’it’a.
reforzar, pli’fort’ig’i. 
refracción (acción), de’turn’- 
ad’o, refrakt’(ad)’o. 
refractar, de’turn’i, refrakt’i; 
-se, de’turn’ig’i, refrakt’-
Wi-
refractario, ria, kontrad’a, 
mal’obe’a, ribel’ant’a. 
refracto, ta, refrakt’a. 
refrán, proverb’o ; — (estri­
billo), re’kant’aj’o. 
refregadura, frot’aj’o. 
refregamiento (acción), frot’- 
(ad)’o.
refregar, frot’i. 
refregón, frot’aj’o. 
refreír, re’frit’i, tro’frit’i. 
refrenación, refrenamiento (ac­
ción), halt’ig’ad’o, 
refrenar, halt’ig’i; -se, halt’i. 
refrendario, referendari’o. 1 
refrendata, refereudari’a sub’- 
skrib’aj’o.
refrescante, mal’varm’ig’a. 
refrescar, mal’varm’ig’i; -se, 
mal’varm’i^’i.
refresco, mal'varm’ig’a trink’- 
aĵ’o.
refriega, batal’et’o. 
refrigeración, mal'varm’ig’o. 
refrigerar, mal’varm’ig'i. 
refrigerio, mal’varm'et’aj'o, 
manĝ-’et’aĵ’o. 
refringente, refrakt’a. 
refringir, refrakt’i. 
refuerzo (tr.), pli’fort’ig’o; — 
(intr.), pli’fort'iĝ’o. 
refugiar, rifug’ig’i; -se, ri- 
fuĝ-’i.
refugio, rifug’(ej)’o. 
refulgencia, bril’ad’o. 
refulgente, bril’a. 
refundición, re’fand?(i^)’o, re’- 
ñuid’ig’o, re’fluid’ig’o. 
refundir, re’fand’i. re’fluid’- 
ig’i; -se, re’fand’ig'i, re’- 
fluid’iĝ’i.
refunfuñador, ra, grumbl’em’a. 
refunfuñadura, refunfuño (ac­
ción), grumbl’(ad)’o. 
refunfuñar, grumbl’i.
refutación, refut’o, refut’aj’o. 
refutar, refut’i. 
refutatorio, ria, refut’a. 
regadera, vevs’il’o, de’flu’il’o. 
regajal, regajo, apud’river’et’a 
marc'o.
regalada, reg’a óeval’ar’o; — 
(el lugar), reĝ’a ĉevaVar’- 
ej’o.
regaladamente, regal’e;—(con 
halago), flat’e, dorlot’e. 
kares’e.
regalar, donac’i; —(dar buen 
trato), regal’i; — (hala­
gar), flat’i, dorlot’i, ka- 
res’i,
regalejo, dcmac’et'o. 
regalía (gaje), profit’o. 
regalicia (botánica), gliciriz’o. 
regalo, donac’o, regal’o, ka- 
res’o.
regalón, regal’at’em’a, dor- 
lot’at’em’a. 
reganar, re’gajn’i. 
regañamiento (acción), riproĉ"- 
ad’o.
regañar, riproc’(eg)’i. 
regaño, ripro6’(eg)’o, kolev’a 
gest’o, gen’gest’o. 
regañón, na, riproó’em’a; (un) 
—, riproc’em’ul’o. 
regar, sur' ver6’i, auper’ veré'i. 
regata, regatt'o, sip'kur’ad’o. 
regatear, propon’i mal’pli’- 
grand’a’n prez’o’n, mar- 
óand’i.
regencia, reg’ec’o, reg’ad’o. 
regeneración, regeneracfo. 
regenerar, re'bon’ig’i. pli’—
bon’ig-’i; —se, re’bon’ig i, 
pli’bon’ig’i.
regenerativo, va, re’bon'ig’a, 
pli’bon’ig’a. 
regente, reg’ant’o. 
regiamente, lau’reg'e. 
régimen, reg’form’o. 
regimiento, regiment'o. 
regio, gia, re£’a, bel’eg’a. 
región, region’o. 
regional, region’a, 
regir, reg’i.
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registrador, registr’ist’o. 
registrar, registr’i. 
registro, registr’(ad)’o, regis- 
tr’o’libr’o. 
regitivo, va, reg'a. 
regla (ley, pauta), regul’o; 
— (listón), lini’il’o;— 
(axioma). aksiom’o;— 
(fig.), moder’o, ord’o; — 
(en la mujer), menstrua— 
ci’o;— (mat,), regul’o , 
metod’o.
reglamento, regul’ar’o. 
regleta, lini’met’il'o. 
reglón, mason’a lini’il’o. 
regnícola, regn'an’o. 
regocijadamente, gaj’e, 
é'oj'e.
regocijado, da, gaj’a, £oj’a. 
regocijador, ra, £oj’ig’a. 
regocijar, ĝoj'ig’i; -se, goj’i. 
regocijo, goj’o. 
regodearse, amuz’iĝ’i. 
regodeo, amuz’o. 
regojo, pan’rest’aj’o. 
regojnelo, pan’rest’aj’et’o. 
regoldar, rukt’i. 
regolfar (el agua), re’turn’e’n 
ir’i, postVn ir’i. 
regolfo, return’e’n’ir’o, post’- 
e’n’ir’o.
regordete, ta, dik’et’a. 
regosto, plaó’a re’dezir’o. 
regresar, re’ven’i. 
regresión, re’turn’ir’o. 
regreso, re’ven’o. 
regüeldo, rukt’o. 
reguera, de’flu’ej’o. 
reguero, de’flu’ej’et’o; — (se­
ñal de algo que se va ver­
tiendo), vers’o’sign’o, ŝut’- 
eign'o.
regulado, da, regul’a. 
regulador, regul’il’o.
regular (conforme á las re­
glas), regul’a;—(tamaño), 
mez’ampleks’a. 
regularidad, regul’ec’o. 
regularizar, regul’igi. 
regularmente, lau’regul’e. 
rehabilitación, re’uz’(ad)’o, re’-
RBINTBGRO
met’(ad)’o, re’kapabl’ig’- 
(ad)’o,
rehabilitar, re’met’í, re’ka- 
pabVig’i.
rehacer, re’far’i; -se, re’far’- 
iĝf’i, pli’fortik’i^’i. 
rehacimiento, re’far’(ad)’o, pli’- 
fortik’ig’o. 
rehacio, cia, obstín’a. 
rehartar, tro'sat'ig’i; -se, tro* 
sat’i.
reharto, ta, tro’sat’ig’it’a; — 
(intr,), tro’sat'int’a. 
rehecho, cha, pli’fortik’iĝ'a, 
re’far'it’a.
rehén (en español se usa ge­
neralmente en plural), ga- 
ranti’ul’o.
rehenchir, re’plen’ig’i. rem- 
bur’i; -se, remhur'ig i. 
rehendija, rendija, fend’o. 
rehervir, re’bol’i. 
rehilar, tro’tord’i, 
rehilo, trem’et’o. 
rehoyo, profundado, 
rehuída (acción), evit’(ad)’o, 
rifuz’(ad)’o. 
rehuir, evit’i, rifuz’i. 
rehumedecer, plen’e mal’aek’- 
ig’i.
rehundir, pli'profund’ig’i. 
rehusar, rifuz’i. 
reimpresión, re’pres’ad’o, re’- 
pres’aj'o.
reimpreso, sa, re’pres’it’a. 
reimprimir, re’pres’i. 
reina, reĝ’in’o. 
reinado, reg’temp’o. 
reinante (gobierno), reg’ant’a;
—(elrey),Teĝ'a.nt'o, reg’o. 
reinar (gobernar), reg'(ad)’i;
— (ser rey), reĝ’(ad)'i. 
reincidencia, re’kulp’o. 
reincidente, re’kulp’ul’o. 
reincidir, re'kulp'ig’i. 
reino, reg’land’o. 
reintegración (acción), re’don’- 
(ad)’o.
reintegrar, re’don’i. 
reintegro (acción), re’don’- 
(ad)’o.
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reir, rid’i;—(mofándose), 
rikan’i.
reiteración, ripet’(ad)’o. 
reiteradamente, ripet’e. 
reiterar, ripet’i. 
reivindicación, re’hav’o, re’- 
posed’o.
reivindicar, re’hav’i. 
reis (moneda), rejs’o. 
rejalgar, sulfur’arsenik’aj’o. 
reja (de ventana), krad’o, 
rejo, dorn’o.
rejón, fer’a taífr’o’pik’il’o. 
rejonear, rajd’e’pik’i la taiir’- 
o’j’n.
rejuvenecer, re’jun’ig’i; -se,
rejun’i£’i.
relación, rilat’o, kun’rilat’o, 
ínter’rila t’o; — (lista), 
list’o, tabel’o, nom’ar’o, 
etat’o.
relacionar, amik’ig’i, rilat’- 
ig’i; -se, rilat’i^’i. 
relajación (acción), mol’ig’— 
(ad)’o, mal’rigid’ig’- 
(ad)’o.
relajar, moFig’i, mal’rigid’- 
ig’i; -se, mol’ig’i, mal’- 
rigid’ig’i. 
relamer, re’Iek’i. 
relamerse, re’lek’í la lip'o’j’n. 
relamido, da, re’lek’it’a; — 
(melindroso), afekt’a. 
relámpago, fulm'o. 
relampagueante, fulm’ant’a; — 
(por naturaleza), fulm’a. 
relampaguear, fulm’i. 
relance, re’sanc’o; — (suceso 
casual), hazard’aj’o, okaz’- 
aĵ’°.
relanzar, re’pus’i. 
relapso, sa.re’kulp’a, re’erar’a, 
relatador, ra, relatante, raport’- 
ant’a, rakont’ant’a; — 
( subst.), raport’ant’o , 
rakont’ant’o. 
relatar, raport’i, rakont’i. 
relativamente, rilat’e al. 
relator, raport’ant’o, rakont’­
ant’o; — (oficio), raport’- 
ist’o.
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relatoría, raport'ist'aj’o, ra- 
port’ist’ofic’o. 
relavar, re’lav’i. 
relave, re’lav’o. 
releer, re’leg’i.
relegación (acción), for'peV- 
(ad)’o, apart’ig’(ad)’o. 
relegar, for’pel’i, apai’t’ig’i. 
relente, nokt’a mal’sek’ec'o. 
relentecer, mol’ig’i. 
relevación (acción), re’lev’- 
(ad)’o.
relevante, super’eg'a.
relevar (los centinelas). ŝanĝ-’i 
la gard'o’star’ant’o’j’n;— 
(enaltecer, levantar), pli’~ 
alt’ig'i, re’lev’i: -se, pli’- 
alt’ig’i, re’lev’ig'i. 
relevo, kang’o de gard'o’star’- 
ant’o’j.
relicario, sankt’aj’uj’o. 
relieve, relief o, mafkas’o; — 
(en), relief e, mal’kaŝ‘e. 
religación (acción), re’lig’- 
(ad)’o.
religar, re’lig’i. 
religión, religi’o. 
religiosamente, religi'e, 
religiosidad, religi’ec’o. 
religiosísimo, ma, tre religi’a, 
religioso, sa, religi’a. 
relimar, re’fajl’i. 
relimpiar, re’pur’ig’i. 
relinchador, ra, blek’em’a. 
relinchante, blek’ant’a. 
relinchar, blek’i (la ceval’o). 
relincho, ceval’blek’o. 
reliquia, sankt’a rest'aj’o. 
reloj, horlo^’o; — (de bolsi­
llo), poŝ’horloĝ’o. 
relojera, horloĝf uj'o; — (la 
mujer del relojero), hor- 
lo^’iaf edz’in’o; — (oficio 
en la mujer), horlog’ist’- 
in’o.
relojería, horlo^’art’o; — 
(tienda), horlog’vend’ej’o. 
relojero, horlog’ist’o. 
reluciente, re’bril’ant’a. 
relucir, re’bril’i. 
relumbrante, bril’eg’ant’a.
REMISIÓN
relumbrar, bril’eg'i. 
relumbrón, ek’bril’eg’o. 
rellano, stup’ar’a ripoz'ej’o. 
rellenar, rembur’i. 
relleno, tre plen’a. 
remanecer, re’aper’i. 
remangar, re’fald’i. 
remanso, akv’o’halt’o. 
remar, rem’i.
remarcable, rimark’ebl’a, ri— 
mark’ind’a. 
rematadamente, tut’e. 
rematamiento (acción), fin’- 
(ad)’o; — (intr.), tin’ig’- 
ad’o ; — (de matar), fin’- 
mort’ig’(ad)’o. 
rematar, fin’i, fin’morfig’i. 
remate, fin’o. rand’o; —(de), 
absolut’e ne’ripar’ebl’e. 
remecedor, balanc’ant'o. 
remecer, balanc’i; -se, balanc’- 
ig’i.
remedar, imit’i. 
remediar, ripar’i, proviz’i. 
remedición, re’mezur’(ad)’o. 
remedio, ripar’il'o, kurac’il’o. 
remedir, re’mezur’i. 
remedo, imit’o; (un)—, imit’- 
aĵ’o.
remembranza, ve’memor’o, re’- 
memor’aj’o.
remendado, da, flik’it’a. 
remendar, flik’i. 
remendón, ñik’ist’o; — (zapa­
tero), su’flik’ist’o. 
rementir, mensog’eg’i. 
remera, flug’il’plum’o, 
remero, rern’ant’o. 
remesa, send'aj’o. 
remesar, sencVi; — (los cabe­
llos), har’el’tir’i. 
remeter, en’met’i, en’ig’i. 
remiendo, fiik’o. 
remilgadamente, afekt’e, tro’- 
delikat’e.
remilgado, afekt’ul'o;—(adj.), 
tro’delikat’a, afekt’a. 
remilgarse, afekt’i,tro’deIikat’-
ifc'i-
remisión, pardon'o, remiz’o, 
send'o.
RENACIMIENTO
remiso, sa, sen’kurag’a. 
remitente, send’ant’o. 
remo, rem’il’o.
remoción (acción), dis’mov*- 
(ad)’o.
remojar, empapar, sorb’ig'i. 
remojarse, empaparse, sorb'ig’i. 
remolacha, befo, 
remolcador, tren’sip’o. 
remolcar, posf tren’i, posf- 
tir’i,
remoler, re’muel’i. 
remolino, akv’o’turn’i^’o, aer’- 
turn’ig’o; — (de gente), 
popoí’amas’o.
remolón, na, mal’fort’a, maf- 
labor’em’a, mal’rapid’a. 
remolonear, maVlabofenfiĝi) 
mal’rapid’ig’i.
remolque, post’tir’o, posf- 
tren’o; —(á), posftren’e. 
remonta (milicia), remont’o. 
remontar (elevar), supr’e'n’- 
ir’i.
remoque, mok’vort’o. 
remora, haít’ig’aj'o, bar’il'o. 
remordimiento, konscienc’a, 
riproc'o.
remotamente, mal’proksim'e. 
remotisimamente, tre mal’prok- 
sim’e.
remotísimo, ma, tre mal’prok- 
sim’a.
remoto, ta, mal’proksim’a. 
remover, dis’mov’i. 
removimiento (acción), dis’- 
mov’(ad)’o.
remozar (tr.), jun'ig’i; -se, 
jun’ig’i.
rempujar, ek’pus’i. 
rempujón, ek’pus’o. 
remuda, anstataii’o. 
remudamiento, anstatau’ad’o, 
remudar, anstataÜ’i. 
remuneración, rekompenc’o. 
remunerador, rekompenc’anf o 
remunerar, rekompenc’i. 
remusgar, suspekt’i. 
remusgo, mal’varm’a medi’o. 
renacer, re'nask’ig’i. 
renacimiento, renesanc’o.
RENUNCIO REPECHO REPRENDER
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renacuajo, ran’id’o, ran’- 
erobri’o. 
renal, ren’a.
rencilla, mal’am'et'o, mal’-
am’et’aj’o.
rencilloso, sa, mal’am’et’em’a. 
rencor, maram’(ad)’o, maV- 
amik’ec’o.
rencorosamente, maVamik’- 
(em)’e.
rencoroso, sa, mal’amik’em’a;
•— { subst. ) , maVarnik’— 
em’ul’o.
rendición, kapitulac’o. 
rendidamente, sub’met’ig’e. 
rendija, fend’o. 
rendimiento, sub’metig’o. 
rendir, sub’met’i; -se, kapi-
tulac'i, sub’met’iĝ'i.
renegado, renegat’o. 
renegador, abemen’ant’o; — 
(blasfemo), blasfem'uVo, 
blasfem’aut'o.
renegar, ne’eg’i, abomen’i, 
blasfem’i. 
renglón, liter’lini’o. 
rengo, ga, koksVdolor’it’a. 
renitencia, maVent’o. 
renitente, mal’em’a; — (subs­
tantivo), maVem’uVo. 
reno, nord'a cerv’o. 
renombrado, da, fam’a. 
renombre, fam’o. 
renovable, í'e’nov’ig'ebl’a. 
renovación, renov’ig’o. 
renovador, re’nov’ig'ant'o. 
renovar, re’nov’ig’i; -se, re’- 
nov’ig’i.
renovero, pro’cent’eg’ul’o. 
renta, rent’o. 
rentado, da, rent’ul’o. 
rentería, farm'o’ter'o. 
rentero, farm’o’posed’ant’o. 
rentista, rent’uVo. 
rentístico, ca, rent’a. 
rento, farm’o’pag’o. 
rentoso, sa, rent don'a. 
renuevo, re’nov’ig’o. 
renuncia, for’las’o, eks’ig'o. 
renunciar, for’las'i. 
renuncio, erar’o. kulp'o.
reñir, batal’(et)’i. 
reo, kulp’ul’o, mort’kon- 
damn’it’o.
reojo (mirar de), rigard’i 
oblikv’e.
repacer, si’o el’past’i, 
repadecer, el’sufer'i. 
repagar, tro’pag’i. 
reparable, ripar’ebVa, pli’bon’- 
ig’ebl’a.
reparación, ripar’(aĵ)’o, ripar’- 
ec’o, pli’bon’ig’o, pli'bon’- 
i£’o, re’bon’ig’o, re’bon’-
ifr’o-
reparado, da, pli’fortik’ig'it’a, 
ripar’it’a; —(después de 
una enfermedad), re'san’- 
i^’int’a.
reparador, ra, pli’bon'ig’a, ri- 
par’a, fovtik’ig’a. 
reparamiento (acción), pli'for- 
tik’ig’ad'o, ripar’ad’o, re - 
san’ig’ad’o.
reparar, riparí, flik’i, re’bon’- 
ig’i; -se, re’bon’ig’i. ri- 
par’ig’i, pli bon'ig’i. 
reparativo, va, pli’foruk’ig’a,
pli’fortik’ig’ant’a, ripar’- 
(ant)’a, resan'ig’a, re’san'- 
ig’ant’a,
reparo, pli’fortik’ig’o, ripar’o, 
re’san’i^’o; ■— (nota ú ob­
servación), rimark’o. 
repartible, dis’don’ebl’a, di- 
vid’ebl’a.
repartición, dis’don’(ad)’o. 
repartidamente, dis’don’e. 
repartidero, ra, disMon’ot’a. 
repartidor, dis’don’ant’o. 
repartir, dis’don’i, divid’i, loV- 
um’i.
repasar, re’pas’i, re’leg’i, re1- 
kudr’i.
repasata, riproc’o. 
repaso (acción), re’pas’o, re’~ 
leg'o, re’kudr’o. 
repastar, re’paSt’i. 
repatriar, patr’uj’re’ven’i. 
repechar, supr’e’n’ir’i sur de- 
kliv’aj’o’n ó sur krut’aj’o’n. 
repecho, kruVaj'o.
repedir, re’pet’i;—(pedir con 
mucha instancia), tro'pet’i, 
insist’e pet’i.
repeladura (corteza), sen’sel’- 
ig’(ad)’o; — (cabellos), 
sen’har'ig^adj’o. 
repeler, re’puá'i. 
repelo (riña ligera), batal1- 
et’o; — (repugnancia), 
mal’éat’o.
repeloso, sa, ofend’i^’em’a. 
repente (subst.), subit’o; — 
(de), subit’e. 
repentinamente, subit'e. 
repentino, na, subit’a, ek’a. 
repentista, subit'a el’pens’- 
int’o.
repercusión (acción), re’ek’- 
tu&*(ad)’o.
repercutir, re’ek’tui’i. 
repertorio, repertuar’o. 
repesar, re’pes'i. 
repeso, re’pes’o. 
repetición; ripet’(ad)’o. 
repetir, ripet’i.
repique (armonía), sonor’il’- 
aj’o.
repizcar, pind’i. 
repizco, pinc’o. 
replantar, re’plant’i. 
replantillar (calzado), re’- 
pland’um’i.
replegar, re’fald’i; -se (mili­
cia ), foriĝ’i.
réplica, re’dir’o, respond'o. 
replicar, re’dir’i, re’parol’i, 
respond’i,
repoblación, re’plant’(ad)’o. 
repoblar, re’plant’i. 
reponer, re’met’i. 
reportar, re’port’i. 
reposar, ripoz’i; — (de pie), 
star’i; — (acostado), kui’i. 
reposición, re’met’(ad)’o. 
reposo, ripoz'o.
repostería, konfit’far’ej’o, 
likvor'far’ej’o.
repostero, konfit’far’ist’o.
likvor’far’ist’o. 
reprender, riproe'i. korekt’i, 
koudamn'i mat’bon’aj’o'n.
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reprensible, riproĉ’ind’a. 
reprensión, riproé’o. 
reprensor, riproe’ant’o. 
represalia, re’ven^’o. 
representable, reprezent’ebl’a, 
prezent’ebVa. 
representación, prezent’ad’o. 
representante, reprezent’ant’o. 
representar, reprezent’i. 
representativo, va, repre- 
zent’a.
represión (acción), de’ten’- 
(ad)’o.
reprimenda, (familiar), ri- 
profi’ad’o.
reprimir, halt’ig’i; -se, halt’- 
ig’i.
reprobable, mal’aprob’ebra. 
reprobación, mal’aprob’o. 
reprobar, mal’aprob’i. 
réprobo, óiam’kondamn’it’o. 
reprochar, riproc’i. 
reproche, riproó’o. 
reproducción, kopi’aĵ’o, repro- 
dukt’o, re’produkt’aj’o. 
re productible, re’produkt’- 
ebl’a.
reproducir, re’produkt’i; -se, 
re’produkt’iĝ’i. 
repropio, pia, obstin’a. 
reprueba, re’prov’o. 
reptil, ramp’aj’o. 
república, respublik’o. 
republicanismo, respublik’- 
fervor’o.
republicano, na, respublik’a, 
respublik’an’a; (un)—, 
reapublik’an’o. 
repudiar, edz’in’re’pus’i, 
repudio, edz’in’re’puŝ'o. 
repudrir, tro’putr’ig’i. 
repuesto, ta, re’met’it’a, 
anstataií’it’a; — (subst.), 
anetataíí’aj’o; — (apara­
dor), manĝ’aĵVŝi-ank’o. 
repugnancia, ted’o, mal’aat’o, 
mal’log'o.
repugnante, ted’a, mal’log’a, 
mal’sat’a.
repugnantemente, ted e, mal’- 
log’e, mal'áat'e.
RESECO
repugnar, ted’i, mal’sat’i, 
mal’log’i.
repulgado, da, afekt’a. 
repulido, da, afekt’a, re- 
polur’it’a; — (ser), afekt’i. 
repulir, re’polur’i, tro’- 
prnam’i. 
repulsa, pet’ne’o. 
repulsar, mal’sat’i, pet’ne’i. 
repulsión, re’pus’o: — (nega­
ción), pet’ne’(ad)o. 
repulsivo, va, mal’sat’ind’a. 
repullo, ek’tim’mov’o, 
surpriz’mov’o. 
repuntarse (el vino), acid’- 
iSr’i.
repurgar, re’pur’ig’i. 
reputación, fam’o, reputaci’o. 
repntar, fam’ig’i. 
requebrar, am’ind’um’i, dir’i 
am’ind’um’aj’o’j’n. 
requemar, brul’eg’i, rost’eg’i. 
requisito, kondic’o. 
resabiar, mal’virt’ig’i. 
resabio, mal’virt’o. 
resaca, ond’a post’mov’o. 
resaltar, re’sait’i; — (sobre­
salir), sur'montr’iĝ-’i. 
resalte, sur’montr’aj’o; — 
(doble salto), re’salt’o. 
resanar, re’san’ig’i. 
resarcir, kompens’i. 
resbaladero, glit’ej’o. 
resbaladizo, za, glit’a; — (que 
hace resbalar), glit’ig’a. 
resbaladura, glit’sign’o. 
resbalar, glit’i. 
resbalón, glit’ek’fal’o, 
rescatador, re’acet’ant’o. 
rescatar, re’aĉet’i. 
rescate, re’adet’o. 
rescindir, nul’ig’i, romp’i. 
rescisión, nul’ig’o, romp’o. 
rescisorio, ría, nul’ig’a. 
rescoldo, cindr’o’varm’o. 
rescripto, reg’ordon’o. 
rescriptorio, ria, reg’ordon’a, 
resecación, sek’ig’o, sek’ig’o. 
resecar, sek’ig’i; -se, sek'iĝ’i. 
reseco, ca, tro’sek’a; — (per­
sona), tro mal’dik’a.
RESMA
reseda (planta), resed’o. 
resellar re’aigel’i, 
resembrar, re'sem’i. 
resentimiento, plend'o. 
resentirse, plend’montr’i. 
reseña, signal’o; — (infor­
me), inform’o. 
reseñamiento, inform’(ad)’o. 
reseñar, infoi-m'i. 
reserva, rezerv’(aĵ)!o. 
reservado, da, si’n’gard’em’a, 
kaŝ’em’a; — (guardado), 
gard’it’a. 
reservar, rezerv’i. 
resfriado, katar’o, naz’katar’o, 
maVvarm’um’o, 
resfriadura, best’mal'varm’- 
um’o.
resguardar, defend'i. 
resguardo (recibo), kvi- 
tanc’o.
residencia, rest'ad’ej’o, loĝ1’- 
ej’o.
residente (subst,), log'ant’a. 
residir, rest’ad’i, log’i. 
residuo, rest’aj’o. 
resiembra, re’sem’o. 
resignación, rezignaci’o, sub1- 
met’i^’o.
resignadamente, rezignaci’e, 
8ub’met’iĝ'e.
resignado, da, sub’met’igfa, 
rezignaci’int’a; — (de mo­
mento), sub’met’i^’ínt’a. 
resignar, sub’met’i, de’met’i: 
-10, eub’met’i^’i, rezigna- 
ci’i.
resina, rezin’o.
resinoso, sa, rezin’(hav)’a; — 
(madera, tea), ken’o, 
resistencia (acción), kontrati’- 
batal’ad’o, mal’ced’(ad)’o; 
-—(subst.), kontrati’- 
batal’o, mal’ced’o, 
kontraíí’fort’o. 
resistente, kontrau’batal’- 
ant’a, mal’cedant’a, 
kontraü’fort’a. 
resistir, kontraii bat al’i, 
mal’ced’i. 
resma, rism’o.
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resobrino, na, pra’nev’(in)’o. 
resol, sun’re’Ium'o. 
resoluble, facil’solv’ebl’a. 
resolución (medicina), mal’- 
a p e r ’ o ; — (decisión), 
decid ’(aĵ)’o I — (de un 
problema), rezoluci’o,
solv’o.
resolutivo, va, maVaper’ig’a. 
resoluto, ta, decid’em’a. 
resolutorio, ría, decid’o’hav’a. 
resolver, mal’aper’ig’i, 
decid’i, solv’i; -se, mal' 
aper’iĝ i, decidbĝfi. solv - 
iĝ'i.
resollar, spir’bru’i. 
resonancia, re’son’(ad)’o. 
resonante, re’son’a. 
resonar, re'son’i. 
resoplar, blov’(eg)’i. 
resoplido, blov’(eg)’o; — (bu- 
Jldo del caballo), ĉevaV- 
blov’o.
resorte, risort’o. 
respaldar, dors’o’skrib’i; -se, 
post’e’klin’iĝ,’i. 
respaldo, papev’dovs’o; — (lo 
escrito), dors’o’skrib’aj’o. 
respectivamente, respektiv’e. 
respectivo, va, respektiv’a. 
respetable, respekt’ind’a. 
respetado, da, respekt’it’a. 
respetar, respekt’i. 
respeto, respekt’o. 
respetuosamente, respekt’e. 
respetuoso, sa, respekt'(em)’a. 
réspice, riproc’o. 
respigón, palpebr’akn’o. 
respingo, ek’salt’o; — (fam.), 
mal’sat’mov’o. 
respirable, spir’ebl’a. 
respiración, spir’(ad)’o. 
respiradero, aer’tru’o. 
respirar, spir’i. 
respiro (descanso), ripoz’o, 
resplandecencia, bril’o, bril’- 
ec’o,
resplandecer, briVi. 
resplandeciente, brilant'a, 
bril’a.
resplandecimiento, bril’o.
resplandor, bril’o. 
responder, respond’i.
responder de, garanti’i. 
respondón, na, mal’aíabl’e 
respond'em’a.
responsabilidad, respond'ec'o. 
responsable, respond’a. 
ser responsable de, respond’i 
pri.
responso, mort’int’pveg’o. 
respuesta, respond’o. 
resquebrajadura, fend’(aĵ)'o. 
resquebrajar, fend’i. 
resquebrajarse, fend’ig'i. 
resquicio, fend’et’o; — (oca­
sión), okaz’o.
resquebrajoso, sa, fend’ig’- 
em’a.
restablecer, ripar’i, re'star'- 
ig’i, re’far’i.
restablecimiento, re’star’ig’o, 
re’star’iĝ-’o. re’san’ig’o, 
re’san’iĝ’o. ripar’o. 
restallar, krak'i. 
restar, rest’i. 
restauración, re’met'o. 
restaurador, re’nov’ig’ant’o. 
restaurant, restoraci’o. 
restaurar, re’met’i, re’nov’- 
ig’i, re’star'ig’i, ripar’i. 
restaurativo, va, re’star’ig’a, 
re’nov’ig’a. 
restitución, re’don’o. 
restituir, re’don’i, re star’- 
ig’i.
resto, rest’o, ceter o. 
restregar, frot’i. 
restricción, pli’mal’vast ig’o. 
restringible, pli’mal’vast’ig’- 
ebl'a.
restringir, pli’mal’vast’ig’i. 
restriñimiento (acción), prem’- 
ad’o.
restriñir, prem’i. 
resucitador, ra, re’viv’ig’a. 
resucitar (tr.), re’viv’ig’i; — 
(intr.), re’viv’i^’i. 
resudar, Ivit’et’i. 
resueltamente, decid e. 
resuelto, ta, decid’a. 
resuello, spir’eg’o.
resultado, rezultat’o. 
resultante (mecdn.), rezul- 
tant'o.
resultar, rezult’i. 
resultas (de), konsekvenc’e. 
resumen, resum’o. 
resumidamente, en resumen, 
resum’e. 
resumir, resum’i. 
resurgir, re’aper’i. 
resurrección, re’viv’iĝ’o. 
resurtida, re’salt’o. 
retaco, dik’paf’il’et’o; — 
(hombre), mal’alt’a dik - 
ul’o.
retador, batal’incit’ant’o. 
retaguardia, post’gvardi’o, 
ariergard’o. 
retal, rest’o’ pec’o. 
retallo, nov’trunk’et’o. 
retama (el arbolillo), stip’o. 
retamal ó retamar, stip ’av’- 
ej:o.
retamero, ra, stip’a. 
retar, batal’incit’i. 
retardar (diferir), prokrast’i; 
— (el movimiento), maV-
rapid’i.
retardación, mal’fru’ec’o. 
retardar (no llegar á tiempo), 
mal’fru’i. 
retardo, maVfru’o. 
retasa, du’a’talcs’o, re’taks’o. 
retasación, du’a'taks’ad’o, re’- 
taks’ad’o. 
retasar, re’taks’i. 
retazar, pec’ig’i. 
retazo, pec’o. 
retemblar, re’trem’i. 
retejer, prem’e’teks’i. 
retén, anstataiTaĵ’o;— (fuer- 
ea), anstatau'a gard'o. 
retención, de’ten’(ad)’o, kon- 
serv’o.
retener, de’ten’i, konserv’i. 
retenidamente, de’ten’e, kon- 
serv’e.
retentar (dolor, etc.), re’mi- 
nac’i.
reteñir, re’tinktur’i, re’kolor’-
ig’i.
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reticular, ret’form’a. 
retina (anat.), retin’o. 
retinte, re’tinktur’(ad)’o. 
retinto, kvazatí’nigr’a. 
retirada, for’ir’o, re’turn’- 
ir’o.
retirado (lugar), sen’hom’a;
— (distante), mal’prok- 
sim’a.
retirar, el’ig’i, el’pren’i, for’- 
ig’i; —se, eViĝ’i, for’iĝ’i, 
re’turn’e’n ir’i. 
retiro, for’iĝ’o;—(lugar), 
for’iĝ’ej’o, rifuĝfefo. 
reto (provocación), ei’vok’o;
— (amenaza), minac’o. 
retocar, re’arang’i, korekt’i. 
retoñar, burĝon’i.
retoño, burĝon’o. 
retoque, last’a perfekt’ig’o, 
korekt’o; — (tocar), re’- 
palp’o, re’tus’o. 
retorcer, re’tord’i. 
retorcido, da, re’tord’it’a; — 
(subst.), re’tord’(aĵ)’o. 
retorcimiento, tord’o’turn’o. 
retórica, retorik’o. 
retóricamente, latí’retorik’e. 
retórico, ca, retorik’a. 
retornar, re’turn’e’n ir’i; — 
(retorcer), re’tord’i. 
retorno, re’turn’o, re’ven’o. 
retorta (química), retort’o. 
retortijar, tro’tord’i, el’tord’i. 
retortijón, tord’eg’(aĵ)’o; — 
(de tripas), intest’a do- 
lor’o,
retostado, da, rost’eg’it’a; — 
(de color), tre brun’a’brun’- 
eg’a.
retostar, rost’eg’i. 
retozar, salt’i; — (chancear)', 
Serc’et’i; — (el ánimo), pa- 
si’a ek’mov’o. 
retozón, na, salt’em’a. 
retrabar, re’mai’pac’ig’i. 
retracción, al’tir’o, 
retractación, mal’konfes’(ad)’o. 
retractar, mal’konfes’i; -se, 
mal’konfes’i^’i. 
retraer, altir’i; —;disuadir),
kontraií'konvink’i, de’- 
konvink’i.
retraído, da, rifuĝ^a, societ’— 
evit’em’a.
retraimiento, rifu^'ej’o, 
apart’a óambr’o. 
retrasar (diferir), prokrast’i; 
— (ir atrás), post’e’n’ir’- 
(ad)’i.
retraso, prokrast’o, post'e’n’- 
ir’ad’o.
retratar, fotografi, far’i por- 
tret’o’n,
retratista, fptografist’o, por- 
tret’far’ist’o.
retrato, fotografaj’o, por- 
tret’o.
retrayente, al’tir’a, al’tir’ant’a. 
retrete, neces’ej’o. 
retribución, rekoinpenc’o, 
pago.
retribuir, rekompenc’i, pag’i. 
retribuyante, re’kompenc’- 
ant’a.
retroactivo, va, retroaktiv’a. 
retroceder, re’turn’e'n ir’i, 
post’e’n ir’i, re’ced’i. 
retrocesión, re’turn’ir’(ad)’o. 
retroceso, post’e’n’ir’o. 
retrogradar (astron,), post’e’n 
ir’i.
retrógrado, da (adj.), post’e’- 
n’ir’a, mal’progres'(ant)’a. 
retrospectivo, va, retrospek- 
tiv’a.
retrotraer, est’ant’ig’i est’int'- 
aĵ’o’n.
retumbante, re’son’a. 
retumbar, re’son’i. 
retumbo, re’son’(ad)’o. 
reumático, ca, reumatism'a;
(un) —, reumatism’ul’o. 
reumatismo, reumatism’o. 
reunión, kun’ig’o. 
reunir, kun’ig'i; -se, kun’- 
ven’i, kolekt’ig'i. 
revancha, re’venĝ-’o. 
revejecer, fru’e mai’jun’iĝ’i. 
revejido, da, fru’mal’jun’a. 
revelación, mal'kovr’o. maV- 
kas’o.
revelar, mal’kovr’i, mal’kaS’i. 
revendedor, ra, re’vend’ist'- 
(in)’o.
revender, re’vend’i. 
reventa, re’vend’(ad)’o. 
reventar, el’krev’i; — (esta­
llar), krak’i; — (rendir). 
tro’lac’ig’i.
reventón, el’krev’o, krak’o. 
reverberación, re’lum’o. 
reverberar, re’lura’i. 
reverbero, strat’lum’ig’il’o. 
reverdecer (intr.), re’verd’i^'i. 
reverdeciente, re’verd’ig’ant’a. 
reverencia, riverenc’o. 
reverenciable, riverenc’ind'a, 
respekt’eg’ind’a. 
reverenciador, riverenc’ant’o, 
respekt’eg’ant’o. 
reverencial, riverenc’a. 
reverenciar, respekt’eg’i, ri- 
verenc’i.
reverendo (tratamiento ecle­
siástico), riverenc’ind’a 
most’o.
reverente, respekt’eg’a. 
reversible, re’turn’ebl'a (al la 
antau’a posed’ant’o). 
reversión, re’turn’o (al la an- 
taií’a posed’ant’o). 
reverso, post’a fiank’o. 
reverter, el’bord’ig’i. 
revés, post'a flank’o, dorso: 
(al) —, re’turn’it’e; — (de 
fortuna), mal’prosper'o. 
revesado, da, mal’bon’a, mal - 
kompven’ebi’a. 
revesar, vom’i. 
revestir, vest’i, sur’met’i. 
reviejo, tre maí’jun’a; — 
(subst.), sek’a branc’o’- 
fask’o.
revindicar, re’akir’i. 
revisar, revizi’i, re’vid’i. 
revisión, revizi’o. 
revisor, revizi’ist’o. 
revista (periódico), revu’o, 
gazet’o; — (militar), pa- 
rad’o.
revivificación, re’viv’ig’(ad)’o. 
revivificar, re’viv’ig’i.
REZONGAR
revivir, re’viv’i^’i; — (fig.), 
re’aper’ig’(ad)’i. 
revocable, nul’ig’ebl’a. 
revocablemente, nul’ig’ebl’e. 
revocación, eks’ig’o, nul’ig'o. 
revocador, ra, eks’ig’a, miV- 
ig’a; — (subst,), eks’ig’- 
ant’o, nuVig’ant’o. 
revocadura, eks’ig’o, nul’ig’o;
— (en las paredes), kalk’- 
o’stuk’(ad)’o.
revocante, eks’ig’(ant)’a, nuV- 
ig’(ant)’a.
revocar, eks’ig’i, nul’ig’i. 
revocatorio, ria, eks’ig’a, nul’- 
ig’a.
revolar, re’ñug’i. 
revolcar, renvers’i, 
revolcarse (en lodo), si’n en’- 
slirn’ig’i; — (metáfora ), 
obstin’i.
revolotear, ñirt’flug’i. 
revoloteo, flirt’flug’o. 
revoltillo, sen’ord’aj’ar’o. 
revoltoso, sa, mal’bon’a, ribeV- 
em’a, mal’kviet’a, mov’- 
em’a.
revolución, revoluci’o. 
revolver, dis’mov’i, 
revólver, revolvev’o. 
revuelo, re’flug’o. 
revuelta (movimiento sedicio­
so), ribel’o,
revuelto, ta, mal’kviet’a, dis’-
revulsión, kontraii’eVir’ig'o. 
revulsivo, va, kontraU’e’n’ir’- 
ig’a.
rey, re£’o.
reyezuelo (despectivo), fi’re^’o;
— (ave), regoi’o. 
rezagar, las’i post’e, mal’ra-
pid’ig’i; -se, rest’i post’e, 
maPrapid’iĝ’i. 
rezago, mal’rapid’ig’o. post’- 
rest’o. 
rezar, preg’i. 
rezo, preĝ’(ad)’o. 
rezongador, ra, grunt’ant’a;—
(subst.), grunt’ant’o.
rezongar, grunt’i.
RIMA
rezumadero, tra’sorb’iĝ’lok’o; 
tra’sorb ig’punkt’o, tra’- 
sorb’ig’ej’o.
rezumarse (recalarse), tra’~ 
sorb’ig’i. 
ria, river’en’flu’o. 
riachuelo, river’et’o. 
riada, super’akv’o. 
riba (de mar); mar’bord’o; — 
(de rio), river’bord’o. 
ribazo, dekliv’o, 
ribera (de rio), river’bovd’o;
— (de mar), mar’bord’o. 
ribereño, ña, river’bord’a, 
mar’bord’a. 
ribero, palis’ar’o. 
ribete, rand’aj’o. 
ribetear, rand’aj’far’i. 
ricacho, cha, riĉ’eg’ur(in)’o. 
ricahembra, nobel’in’o. 
ricamente, riĉ’e, sufic’eg’e. 
ricino (planta), ricin’o. 
rico, ca, rid’a; (un)—», ric’ul’o. 
ridiculamente, rid’ind’e. 
ridiculez, rid’ind’ec’o; (una) 
—, rid’ind’aj’o. 
ridiculísimo, ma, tre rid’ind’a. 
ridiculizar, mok’i, rid’ind’ig’i, 
ridiculo, rid’ind’a. 
riego, sur’verŝ’o. super’vers’o. 
rienda, brid’o, konduk’il’o. 
riesgo, risk’o.
rila, lot’o; — (riña), batal’- 
et’o.
rifar, lot’i;—(reñir), batal’- 
et’i.
rígidamente, rigid’e. 
rigidez, rigid’ec’o. 
rígido, da, rigid’a. 
rigor, sever’ec’o, rigor’ec’o. 
rigorismo, rigor’ec’o, tro’se- 
ver’(ec)’o.
rigorista, rigor’ist’o, sever’- 
ul’o.
rigoroso, sa, rigov’a, sever’a. 
rigurosidad, rigor’ec’o, sever’- 
ec’o.
rijo, volupt’em’o, 
rijoso, sa, batal’em’a', — (vo­
luptuoso), volupt’em'a.
rima, rim’o.
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rimado, vers’verk’it’a, rim'- 
it’a.
rimar, rim’i.
rimbombante, tro’re’son’a. 
rimbombar, tro’re’son'i. 
rimbombo, tro’re’son’o. 
rimero, pil’o.
rincón, angul’o; — (domici­
lio), hejm’o; — (aldea), 
vila^’et’o.
rinconada, dom’angul'o. 
rinconciilo, angul’et’o. 
rinconera, angul'tabl’(et)’o. 
ringla, ringlera, vic’o (de ob- 
jekt’o’j).
ringorrango, super’flu’aj’o. 
rinoceronte, rinoeer’o. 
riña, batal’et’o, bat’i^'o. 
riñón, ren’o.
riñonada, ren’a gras’mem- 
bran’o; — (comida), ren’- 
manĝ’aĵ’o. 
rio, river’o.
riolada, afer’amas (i£)’o. 
riostra, sub’ten’a lign’aj’o. 
ripio, rest’aj’o; — (palabra ó 
frase), super’flu’aj’o. 
riqueza, rió’ec’o; — (abun­
dancia), sufifl’eg’o. 
riquezas, bien’aj’o’j, bien’o’j. 
riquísimo, ma, tre riĉ’a, rió-
eg’a‘,
risa, rid’o; — (abstracción), 
rid’ec’o; — (de mofa), ri- 
kan’(ad)’o.
risada, rid’eg’o, rid’bru'eg o. 
risco, krut’a rok’o, krut’a 
ŝton’eg’o.
riscoso, sa, krut’rok’hav’a,
krut’rok'a.
risibilidad, rid’ind’ec’o. 
risible, rid’ind’a. 
risiblemente, rid’ind’e. 
risica, fals’a rid’o. 
rispido, da, mal’glat'a. 
ristra, vic’o. 
ristre, lanc’apog’il’o. 
risueño, ña, rid’em’a; —(afa­
ble), afabl’a. 
ritmico, ca, ritm’a. 
ritmo, ritm’o.
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rito, ceremoni’ar’o. 
ritual, ceremoni’ar’a libr’o. 
rival, konkur’ant’o. 
rivalidad, konkur’o; — (sen­
tido abstracto), konkur’- 
ec’o,
rivalizar, konkur’i. 
rivera, river’et’o. 
riza, difekt’aj’o; — (ruina, 
tr.), ruin’ig’o; (ruina, 
intr.), ruin’ig’o. 
rizado, da, friz’it’a; — (subst,), 
friz’aj’o. 
rizar, friz’i. 
rizo, friz’o. 
rob, sirop’o.
robador, ra, Stel’ant’a, for’rab’- 
ant’a,
robar, ŝtel’i, for’rab’i. 
robín, rust’aj’o. 
roble, kverk’o. 
roblecillo, kverk’et’o. 
robledal, robledo, kverk’ar’- 
ej’o.
roblizo, za, fortik’a. 
robo, étel’(ad)’o, for'rab’- 
(ad)’o.
roboración, fortik’ig’(ad)’o, 
firm’ig'(ad)’o.
roborante, tortik’ig’ant’a, 
firm’ig’ant’a.
roborar, fortik’ig’i, firm’ig’i. 
roborativo, va, fortik’ig’a, 
firm’ig’a, 
robre, kverk’o. 
robredal, kverk’ar’ej’o. 
robustamente, fortik’e. 
robustez, fortik'ec’o. 
robustísimo, ma, tre fortik’a, 
fortik’eg’a. 
robusto, ta, fortik’a. 
roe, orient’a fabel’bird'o. 
roca, rok’o. ston’eg’o. 
rocalla, rok’pec’o. 
roce, frot’o; — (acción), frot’- 
ad’o; (un) —, frot’aj’o. 
rociada (acción), íspruc’ig’- 
(ad)’o; — (fig.). mal- 
afabl’a riproĉo. 
rociadera, regadera, Ipruo’ig’- 
il’o, sur’verS’il’o.
rociado, da, spruc’ig’it’a, sur’- 
verS’it’a.
rociador, spruc’ig’il'o, sur’- 
verŝ’il’o.
rociadura (acción). ŝpruc’ig’- 
(ad)’o, sur’vers’(ad)’o. 
rociar, Ipruc’ig’i sur, sur’- 
vers’i.
rocín, fi’ceval’o. 
rocinal, fi’ceval’a. 
rocio, ros’o; — (lluvia), ra- 
pid’a pluv’et’o. 
roda, ŝafar’impost’o. 
rodada, rad’sign’o. 
rodadero, ra, rodadizo, za, (laü’- 
rad’e) turn’ig’em’a, rul’- 
em’a, facirrul'a. 
rodador, ra, rul’ant’a, turn’- 
ig’(ant)’a.
rodadura (acción), rul’ad’o, 
turn’iĝ’(ad)’o.
rodaja, sen’radi’a rad'et’o, 
rul’il’o.
rodar, rul’i; — (vagar), vag'i. 
rodear, éirkau’ir’i. 
rodela, iild’o. 
rodeo, cirkau’ir’o. 
rodilla, genu’o; — (trapo de 
limpiar), vis’il’o. 
rodillazo, genu’fiap’o. 
rodillera, genu’áivm’il’o. 
rodillo, cilindr’o. 
rodo, Ston’cilindr’o. 
rodomiel, roz'miel’aj’o. 
rodona, proatitu’urin’o. 
rodrigón, trunk’et’apog'iVo. 
roedor, ra (por naturaleza), 
mord’et’a; — (en el mo­
mento), mord’et’ant’a. 
roedura (acción), mord’et’- 
(ad)’o; — (señal), mord’- 
et’aj’o, mord’et’sign’o. 
roer, mord’et’i; — (descar­
nar), sen’karn’ig’i. 
rogación (acción), pet’(ad)’o;
— (rezo), preg’(ad)’o. 
rogador, ra, pet'ant’a, preĝ’- 
ant’a.
rogar, pet’i. preg i. 
rogativa, publik’a pet'(ad)‘o.
rogativo, va, pet’a, preg’a.
rojeante, kvazau’mg’a. 
rojear, dub’e’rng’ig’i. 
rojez, rug’ec’o. 
rojizo, dub’e’rug’a. 
rojo, ja, rug'a; — (caliente 
al), brul’rug'a. 
rojura, rug’ec’o. 
rol, list’o, nom'ar’o, 
rollar, (en)’volv’i. 
rollizo, za, long’cilindr’a; — 
(persona), fortik’a. 
rollo, kun’volv’aj'o; —(tubo), 
tub’o; — ( cosa liada, co­
llada), rul’aj’o. 
rollona, (fam.), fortik’ul'in’o. 
Roma, Rom’o.
romadizo, naz’ñu’a mal’san’o. 
romana, pes’il’o. 
romance, romanc’o. 
romancear, traduk’i hispan’e. 
romancero, romano’verk’ist’o, 
romanc’kant’ist’o. 
romancista, hispan’lingv’a 
verk’ist’o.
romancito, ico, ¡lio, romanc’et’o. 
romano, na (de Roma), rom’a: 
— (natural de Roma), 
rom’an’(in)’o; — (gato), 
tigr’o’haut’a kat’o. 
rombo, romb'o. 
romeral, rosmaren’ej’o. 
romero, rosmaren’o. 
romi ó romin, safran’o. 
romo, ma, mal’akr’a; — (de 
nariz pe güeña), mal- 
grand’naz’ul’o; — (fig.), 
mal’lert’a, mal’akut’a. 
rompedero, ra, faciVromp’a. 
rompedor, ra, rojnp’ant’a. 
rompedura (acción), romp’- 
(ad)’o.
romper, romp’i; — (empezar), 
komenc’i; — (decidirse), 
decid’i.
rompiente, ond’o’romp’a ston’­
eg’o, ond’o’romp’a rok’et’- 
ar’o. >
rompimiento (acción), romp - 
(ad)’o; — (desavenencia), 
mal’konsent’o; — (riña), 
mal’pac’o.
BORRO
r0B (bebida alcohólica), rum’o. 
roncador, ra, ronk’anf a. 
roncar, ronk’i.
roncear, flat'Iog’i; — (retar­
dar), prokrast’i.
roncería, fiat’logo, flat’log’- 
esprim’o; — ( retardo ), 
prokraef o.
roncero, ra, flat’log’a*, — (pe­
rezoso, tardo), prokrasf- 
em’a,
ronco, ca, raük’a, 
ronda, nokt’a patrol’o. 
rondar, nokf promen’i. 
rondín, nokt’a patrol'ef o. 
rondón (de), kuraĝ’eg’e, seti'- 
pri’pens’e.
ronquear, enronquecer, raük’-
ronquera, raiilVec’o. 
ronquido, ronk’bru'o, ek’ — 
ronk’o.
ronzal, best’kol’a snur’o.
ronzar, mac’bru’i.
roña, haílt’a mal ’pur’aj’o;
— (astucia), ruz’ec’o. 
roñería (mezquindad), tro’- 
ŝpar’(ec)’o, avar’(ec)’o; — 
(astucia), ruz’ec’o. 
roñoso, sa (mezquino), tro’- 
spar’a, avar’a; — (subst.), 
tro’Spar’ul’o; — (que pade­
ce roña), mal’pur’ul’o. 
ropa, vest’aj’o, tol’aj’o. 
ropaje, verf aj’ar’o; —— talar, 
rob’o,
ropavejería, uz’it ’vest’ej ’o, 
vend’ej’o de uz’if vesfo’j. 
ropavejero, vencTist’o de uz’it’­
vest’o’j.
ropería (tienda), vest’vend’- 
ej’o; — (lugar donde se 
guardan ropas), vest’o’- 
ten’ej’o.
ropero, vest’uj’o, vest’o’- 
srank’o.
roqueda, dal, mult’rok’ej’o. 
roquedo, rok’o. 
roqueño, ña, rok’hav’a. 
roquero, ra, ston’eg’a. 
rorro (fam.), infan’efo.
ROZNO
rosa, roz’o; — de cien hojas,
centifoli’o.
rosada (escarcha), prujn’o. 
rosado, da, roz’kolor’a. 
rosal, roz’uj’o. 
rosariero, rozari’far’ist’o. 
rosario, rozari’o; — (espina­
zo), spin’o.
rosetón, roz’simil’a arĥitek- 
tur’aj’o.
rosmarino, (subst.), rosma- 
ren’o; — (adj.), hel’rug’a. 
rostrillo, ĉirkau’vizaĝ’o. 
rostro, vizaĝfo.
rotación, rotaei’o, rond’ir’- 
(ad)’o, turn’ig’ad’o. 
rotar, turn’iĝ’i, rotaci’i; — 
(rular), rul’i. 
roto, ta, romp’it’a. 
rotonda, rotond’o. 
rótula, genu’ost’o. 
rotular (escribir títulos), ti- 
tol’i, titol’skrib’i: — (por 
anuncio), afis’o’skrib’i; — 
(poner un rótulo en gene­
ral), sur’skrib’i. 
rotnlata (fam.), sur’skrib’o; 
— (colección de rótulos), 
sur’skrib’ar’o.
rótulo (título), titol’o; — 
(anuncio), afis’o; — (en 
general), sur’skrib’(aĵ)’o. 
rotundidad, rond’ec’o, 
rotundo, da, rond’a. 
rotura, romp’aj’o; — (rasga­
dura), sir’aj’o; — (hendi­
dura), fend’(aĵ)’o. 
roturar, unu’a’foj’e plug’i. 
roza, sem’pret’a ter’o. 
rozadura, frot’aj’o. 
rozagante (adj.), bel’vid’iĝ’a. 
rozamiento, frof(aĵ)’o; —(ac­
ción), frot’(ad)’o. 
rozar, frot’i; — (tocar débil­
mente), tus’et’i; -se (el 
mismo sentido), tus’ef iĝ’i, 
inter’tuS’et’i; — (trope­
zar), ek’tuS’et’i. 
roznar, maĉ’e dent bru’i. 
roznido, mad’a denf bru’o. 
rozno, azen’et’o.
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ruano, na, strat’promen’ant’a. 
rúbeo, bea, kvazaíi’ru^’a. 
rubeta, serpent’o. 
rubí, ruben’o.
rubicán (adj.), blank’rug’a 
deval’o.
rubicundisimo, ma, tre blond’a. 
rubicundo, da, blond’a. 
rubificar, blond’ig’i; -se, 
blond’i^’i. 
rubinejo, ruben’et’o. 
rubio, bia, blondV. — (un, 
una), blond’ul’(in)’o. 
rublo, rubl’o.
rubor (color), ruĝfkolofo; — 
(acción de enrojecer), ruĝ- 
iĝ’(ad)’o; — (vergüenza), 
hont’(em)’o.
ruborosamente, ruĝ’i£’e;—(con 
vergüenza). hont(em)’e. 
ruboroso, sa, ruĝ’i£’a, hont’- 
(em)’a.
rúbrica, ruĝ’sign’o; — (en la 
firma), parafo; —(regla), 
regul’o; — (derecho), 
raj’t’o; — (epígrafe), ru- 
brik’o.
rubricante, sub’skrib’ant’o. 
rubricar, sub’skrib’sign’i. 
rubro, bra, blond’a. 
rucio, blank’griz’a. 
ruda (planta). rut’o. 
rudamente, krud’e, mal’deli- 
kafe; — (ásperamente, 
con asperezas), mal’glaf e; 
(con dificultad), mal’fa- 
cil’e.
rudeza (en las acepciones di­
chas), krud’ec’o, mal’de- 
likat’ec’o, mal’glafec’o, 
mal’íacil’ec’o.
rudo, da (en las acepciones di­
chas), krud’a, mal’deli- 
kat’a, mal’glafa, mal’fa- 
cil’a.
rueda, rad’o. 
ruedezuela, rad’et’o. 
ruego, pefo.
rufián, prostitu’a per’anf o;— 
(fig.), mal’nobreg’uí’o, 
mal ’ ñat ’ (eg) ’ ind’ul’o.
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rufo, fa, blond’a; — (peliani- 
liado), friz’har’ul’(in)’o. 
rngible, blek’eg’kapabl’a, 
blek’eg’imit’a. 
rugido, blek’eg’o: — (do tri­
pas), intest’o’bru’o. 
rugiente (en ocasión), blek’- 
eg’ant’a; — (por natura­
leza), blek’eg’a. 
ruginoso, sa, rust’a. 
rugir, blek’eg’i. 
rugosidad, mal’glat’ec’o. 
rugoso, sa, mal’glat’a. 
ruibarbo, rabarb’o. 
ruido, bru’o; — (hacer), bru’i. 
ruidosamente, bru’e. 
ruidoso, sa, bru’a. 
ruin, mal’ŝat’ind’a; — | des­
membrado ), dis’membr’- 
ig’it’a, — (pequeño), mal’- 
grand'a; — f innoble), 
mal’nobl’a; — (de malas 
costumbres), mal’bon’- 
mor a; —(mezquino), tro’- 
dpar’em’a, avar’a. 
ruina (desolación), ruin’o, 
detru’o.
sabacianos, unu’a’j herez’- 
ul’o’j.
sábado sabat’o. 
sábana, iit’o’tuk’o. 
sabandija, fi’best’et’o. 
sabañón, frost’absces’o, 
sabatario, sabal’respekt’ul’o. 
sabático, ca, sabat’a. 
sabatina, sabat’a Di’ofic’o, 
sabat'a religi’aj’o. 
sabatino, na, sabat’a. 
sabedor, ra, sci’(ant)’a. 
saber, sci’i; —■ (tener sabor 
de), gust’simiri; — (ha­
cer), sci’ig’i; (el) —, sci’o, 
sci’ad’o.
ruinas (de casa), dom’ruin’- 
(aj)’o; — (de ciudad), 
urb’o’ruin’(aĵ)’o. 
ruindad, mal’nobl’ec’o; — 
( mezquindad) , trompar’- 
em’(ec)’o, avar'ec’o. 
ruinmente, maVnobl’e; — 
(con mezquindad), tro’— 
ŝpar’em’e. avar’e. 
ruinoso, sa, ruin’minac’a. 
ruiseñor, najtingal’o. 
rular, rodar, rul’i. 
rularse, rul’iĝ’i. 
rulo, rul’aj’o.
Rumania, Ruman’uj’o. 
rumano, na (adj.), ruman’a;
(un) — (subst.), ruman’o. 
rumbo, voj’o; — (pompa), 
pomp’o.
rumbosamente, pomp’e. 
rumboso, sa, pomp’a. 
rumia (acción), re’maé’- 
(ad)’o.
rumiador, ra, re’mac’ant’a. 
rumiante, re’mad’ant’a. 
rumiar, re’maó’i. 
rumión, re’mad’em’a.
S
sabiamente, eci’e, laíi’sci’e; —
(juiciosamente), sa^’e. 
sabido, da, mult’sci’ant’a; — 
(pavt. pasivo), sci’at’a, 
sci’it’a
sabiduría, sci’ad’o; — (jui­
cio), sa^’(ec)’o; — (cono­
cimiento, saber), kon’o, 
sci’ad’o.
sabiendas (á), cert’e. 
sabio, bia (subst.). scienc’- 
ul’(in)’o. kler’ul’(in)’o; — 
(adj.), lder’a.
sabiondos, kler’afekt’- 
(iíc)’o.
I sabiondo, da, klev’afekt’a.
rumor, bra’et’ad’o; —(fama), 
fam’o.
runrún (fam.), bru’et’ad’o. 
ruptura, romp’(aĵ)’o: — (de 
amistad), mal’konsent’o, 
mal’pac’o. 
rural, kamp’ar’a. 
ruralmente, lau’kamp’ar’e. 
Rusia, Rus’uj’o. 
ruso, sa, vus’a; (un, una) —.
rus’(m)’o. 
rustical, kamp’ar’a. 
rústicamente, sen’kultur’e. 
rusticidad, mal’glat’ec’o; — 
(carácter), mal’afabl’ec’o. 
rústico, ca, kamp’ar’a; — 
(tosco), mal’glat’a, mal"- 
delikat’a; — (carácter): 
mal’afabl’a; (un) ■—■. 
kamp’ar’an’o, vilag’an’o. 
ruta, voj’o.
rutilante (poét.), radi’bril’- 
anta.
rutilar, radi’bril’i. 
rutina, rutin’o.
rutinario, ria, rutin’a; (un) —, 
rutin’ul’o.
sablazo, sabr’o'bat’o, sabr'o'- 
frap’o. 
sable, sabr’o. 
sablón, dik’sabl’o. 
sabor, gust’o, 
saborcillo, gust’et’o. 
saboreamiento (acción), gnsf- 
um’(ad)’o, 
saborear, gust’um'i. 
saboreo, gust’um’(ad)'o. 
sabarete, gust’et’o. 
sabrosamente, gust'e, gust"- 
um’e.
sabrosísimo, ma.tre boo'gust’a. 
sabroso, sa, bon'gost’a; — 
(fam.), tro sal'ii, a.
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Sabueso, mont’hund’o. 
sábulo, dik’sabl’o. 
sabuloso, sa, sabl’o’hav’a. 
saca, sak’o.
sacabocados, tru’far’il’o, tra1- 
tru’ig’il'o; — (fig.), efik’a 
rimed’o.
sacacorchos, kork’tir’il’o. 
sacamuelas, den V el’ tir’iát’o;
— (fig.), babil’ul’o, car— 
latan’o.
Sacar, el’tir’i; — (agua ó to- 
mar de alguna fuente his­
tórica ó libro alguna cosa), 
cerp’i; — (conseguir), 
ating’i; —(copiar), kopi’i;
— (adivinar), diven’i; — 
(resolver), solv’i.
sacarino, na, suker’a. 
sacatapón, kork’tir’il’o. 
sacerdocio, pastv'ec’o. 
sacerdotal, pastr’(ec)’a. 
sacerdote, pastr’o. 
sacerdotisa, ofer’ist’ in’o, 
pastr’in’o. 
saciable, sat’ig’ebl’a. 
saciado, da, harto, ta, sat’a,
sat’int’a.
saciar (tr.), sat’ig’i; —
(intr.), sat’i.
saciedad, sat’(ec)’o; — (hasta 
la), ĝis sat’ee’o.
Saco (costal), sak’o. 
Sacramental, sakrament’a. 
sacramentar, sakrament’i. 
sacramento, saki’ament’o. 
sacratísimo, sankt’eg’a. 
sacrificadero (religión), ofer’- 
ej’o; — (matadero), buó’- 
ej’o.
sacrificante (los dos sentidos), 
ofer’ist’o, buc’ist’o: — 
(adj., part.), ofer’ant’a, 
bu$’ant’a.
Sacrificar, ofer’i, buc’i. 
sacrificio, ofer’(aĵ)’o, bué’ad’o. 
sacrilegamente, sakrilegi’e, 
mal’pi’eg’e.
sacrilegio, sakrilegi’o, mal’- 
pi’eg’o; — (cosa), mal’- 
pi’eg’aj’o.
sacrilego, ga, sakrilegi’a, mal’- 
pi’eg’a; (un) —, sakrile- 
gi’ul’o, mal’pi’eg’uVo. 
sacristán, sakristi’an’o, preĝf- 
ej’a serv’ist’o. 
sacristanía, sakristi’an’ofic’o. 
sacristía, sakristi’o. 
sacro, era, sankt’eg’a; — 
(hueso), sakr’o. 
sacudida, sku’o. 
sacudido, da, mal’afabl’a. 
sacudidor, sku’ant’o; — (ex­
pulsador), polv’el’peVil’o. 
sacudimiento (acción), sku’- 
ad’o.
sacudir, sku’i; — (castigar 
golpeando), bat’pun’i. 
saeta, sag’o; — (de reloj), 
hor’montr’il’o. 
saetazo, sag’pik’o; —: (heri­
da), sag’vund’o. 
saetear, sag’pik’ad'i. 
saetero, ra, sag’a; — (fleche­
ro), sag’paf ist’o. 
sáfico (adj .) , kvin’pied’a- 
vers’o.
saga, (en)'soró’ist’in’o. 
sagacidad, sagac’(ec)’o, ruz - 
ec’o.
sagaz, sagac’a, ruz’a. 
sagazmente, sagac’e, ruz’e. 
ságita, sag’o;— (geométrica),
radi’a segment’o. 
sagital, sag’form’a. 
sagitario, sag’el’jet’ist’o: — 
(astron.), zodiak’a naiíV- 
sign’o, zodiak’a nau’a’- 
stel’ar’o.
sagradamente, ni’eg’e. 
sagrado, da, di’a, sankt’eg’a;
— (fig.), sirm’ej’o. 
sagrario, ten’ej’o de sankt’- 
eg'aj’o’j.
sahumador, ra, parfum’ant'a,
parfum’a.
sahumadura (acción), parfum’- 
ad’o.
sahumar, fum'parfum’i. 
sahumerio, parfum’o, pavfunV- 
fum’o.
sahumo, parfum’fum’o.
saín, gras’o. 
sainar, gras'ig’i. 
sainete, rid’ig’a teatv’aj’o. 
sajadura, sekc’o, trane’o. 
sajar, seke’i, tranó’i. 
sajón, na, saks’a; (un, una) 
—, saks’(in)’o.
Sajonia, Saks’uj’o, Sak’- 
land’o.
sal, sal’o; — (fig.), sprit’- 
ec’o: — amoníaco, sal'amo- 
niak’o.
sala, salon’(et)’o, 
saladamente (fam.), sprit’e. 
saladar, sal’lagun’o; — (te­
rreno estéril), sal’ha va 
ter’o, sen’kultur’ej’o. 
saladero, pekl’ej’o. 
saladillo, du’on’sal’it’a lard'o. 
salado, da, tro’salit’a;— (fig.), 
sprit’a.
salador, ra, sal’ant’o, pekl 
ant’o.
saladura (acción), pekl’ad’o. 
salamandra, salamandr’o. 
salar (condimentar con sal). 
sal’i: —(poner en salazón 
pekl’i; — (depósito), saV- 
ten’ej’o. 
salario, salajr’o. 
salazón (tiempo), pekl’epok’o; 
— (acopio de carnes, pes­
cados, etc.), pekl’aj’ar'o. 
salce, salik’o 
salceda, salik’ej’o. 
salchicha, kolbas’et’o. 
salchichería, kolbas’vend’ej'o 
! salchichero, ra, kolbas’vend’- 
! ist’(in)’o.
] salchichón, kolbas’o. 
saldar, sald’i, el’pag’i. 
saldo, sald’o, el’pag'o. 
salero, sal’uj’o; — (fam.). 
sprit’(ec)’o.
saleroso, sa, sprit’a, graefa. 
salida, el’ir’o; — (partida). 
for’ir’o.
salificadle (quím.), sal’ig’- 
ebl’a.
salificar (quím.), sal’ig’i; -se, 
I sal’iĝ’i
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salina, sal’ej’o, sal’lagun’o;
— (mina), saVmin’o. 
salinero, sal’komerc’ist’o, 
sai’trans’port’ist’o. 
salino, na, sal’hav’a, sal’en’-
salir, el’ir’i; — {partir), for’- 
ir’i; —(sobresalir), super’- 
moiUr’iĝ,’i; — (de un sue­
ño), el’rev’ig’i. 
salitrado, da, salpetv’a. 
salitral, salpetr’ej’o. 
salitre, salpetv’o. 
salitrería, salpetr’far'ej’o. 
salitroso, sa, sa!petr’(hav)’a. 
saliva, saliv’o, krac’aj'o. 
salivación (acción), saliv’eV— 
flu’(ad)’o. 
salival, saliv’a. 
salivar, saliv’el’flu’i, krac’i. 
salivoso, sa, saliv'el’flu’em’a. 
salmear, psalm’o’kant’i, 
salmista, psalm’o’kant’ist’o „ 
psalm'o’verk’isfo, 
salmo, psalm’o. 
salmodia, psalm’ar’o. 
salmodiar, psalm’o’kanti. 
salmonado, da, salm’o’simil’a, 
salín’o’áajn’a. 
salmón, salm’o. 
salmos (libro de David), 
psalm’ar’lib’ro. 
salobre, sal’gust’a. 
salón, salon’o,
saloncillo, ito, ico, salon’efo. 
salpicadura, dis’gut’(ad)’o, 
ŝpt-uc’ig’(ad)’o. 
salpicar, dis’gut’i, spruc’ig’i 
sur,
salpullido, akn’et'ar’o. 
salsa, sauc’o.
salsedumbre, sal’ec’o, sal- 
petr’ec’o. 
salsera, saííc’uj’o. 
saltador (subst.), salt’ant’o. 
saltar, salt’i; —(el agua • en 
los surtidores), spruc’i;— 
(en astillas), spüt’i. 
saltarín, danc’anfo. 
salteamiento, rab’o. 
salteador, rab’ist’o.
saltear, rab’i. 
salteo, rab’(ad)’o. 
saltimbanqui, jongl’ist’o. 
salto, salt’o.
salubérrimo, ma, tre san’ig’a. 
salubre, sau’ig'a, 
salubridad, san’ig’(ec)'o, 
salud, san’(ee)’o, bon’iart'o. 
saludable, san’ig’a; — (prove­
choso), pvofit’a. 
saludablemente, san’ig’e. 
saludador, saluf anf o;— (cu­
randero), superstic'a re’— 
san’ig’ist’o.
saludar, salut’i;—(curar), su- 
perstió’e re’san’ig'i; — 
(mil.), pafsalut’i. 
saludo, salut’o; — (mil.), paf- 
salut’o.
salutación (acción), salut’- 
(ad)’o.
salutíferamente, san’ig’(ebl)’e. 
salutífero, san’ig’a, 
salva, salv’o, paf salut’o. 
salvación (acción), sav’(ad)’o. 
salvadera, skrib’a sabl’uj’o. 
salvado, bran’o; — (part. pa­
sivo), sav’it’a, sav’at’a. 
salvador, ra (adj.), sav’int’a, 
sav’anf a.
Salvador (El), Sav’int’o. 
salvaguardia, gvardi’o; — (sal­
voconducto, pasaporte) , 
pasport'o.
salvajada, sovaĝ'aĵ’o, sovaĝ1’- 
far’o.
salvaje (adj.), sovag’a; (un) 
—, sovag’ul’o. 
salvajemente, sovag’uí’e. 
salvajez, salvajismo, sovag’ec’o. 
salvajino, na, sovajj’ul’tt. 
salvamento (acción), sav’ad’o; 
—'(lugar), sav’ej’o. 
salvar, sav’i;— (evitar), 
evit’i; — (probar la inocen­
cia de alguno), sen’knlp’— 
ig’i;—(un error en los 
escritos), sen’erar’ig’i. 
salve, Di’o gard’u vi’n, sa­
lut’o,
salvia, salvi’o.
salviado, da, salvi’hav’a. 
salvo, va, sen’vund’a, sen’- 
kontuz’a, sen’difekt" a; — 
(adv,), krom’escept’e. 
salvoconducto, skrib'permes’o, 
pasport’o.
san (apócope de santo), 
sankt’a.
sanable, re'san’ig’ebl’a. 
sanador, san’ig’ant’o. 
sanamente, san’e; — (sin ma­
licia), sincere, 
sanar (tr.), re’san’ig’i; — 
(intr.), re’san’ig’i. 
sanativo, va, re’san’ig’a. 
sanción, sankci’o. 
sancionar, sankci’i. 
sandalia, sandal’o, pantofl’- 
et’o.
sandalino, na, santal’(ec)’a. 
sándalo (madera, árbol), san- 
tal’o.
sandez, mal’saĝ’(ec)’o; (una) 
—, nial’saĝ’aĵ’0. 
sandia, akv’o’melon’o. 
sandio, dia, mal’sag’a; (un, 
una) —, marsaĝ'ul’(in)’o. 
saneamiento, ripar’o. 
sanear, ripar'i. 
sanedrín, sinedri’o. 
sangradera, sang’el’tir’a lanc’- 
et’o.
sangrador, sang’el’tir’ist’o;—■
(sitio por donde salen los 
líquidos), el’flu’ej’o. 
sangrar (tr.), sang’el’tir’i; — 
(intr.), sang’el’las’i;—■ 
(hacer salir un líquido de 
un recipiente), el’flu’ig’i: 
(arrojar sangre), sang’el’- 
flu’i.
sangraza, putr’a sang’o. 
sangre, sang’o. 
sangría, vejn’vund’o, vejn’- 
tranc’o; — (la sangre que 
sale), el’flu’a sang’o; — 
(región del brazo), brak’- 
fleks’ej’o;—(hacer salir 
sangre de una vena), sang - 
el’tir’o.
sangrientamente, sang’vers’e.
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Sangriento, ta, sang’verS’a, 
kruel’a,
sanguaza, putr’a sang’o. 
sanguífero, ra, sang’en’ten’a, 
sang’hav’a.
Sanguificación (hematosis), 
sang’ig'o. 
sanguijuela, hirud’o. 
sanguinario, ría, kruel’a, sang’- 
avid’a.
sanguíneo, nea, sang’plen’a;
— (temperamento), sang- 
vin’a.
Sanidad, san’ec’o, san’stat’o;
— (fig.), sincer’ec’o. 
sanjuanero, ra, juni’a. 
sano (estar), san’i. 
sano, na, san’a. 
sánscrito, sanskrifo. 
santabárbara, iip’a pulv’teu’-
ej’o.
santamente, sankt’e. 
santazo, za, tre sankt’a. 
santero, ra, sankt’ej’zorg’ist’o, 
santiamén (fam.), moment’o. 
santidad, sankt’ec’o. 
Santificación (acción), sankt’- 
ig>d)’o.
santificador (subst.), sankf- 
ig’ant’o; — (adj.), sankf- 
ig’a.
santificante, sankt’ig’a, 
santificar, sankt’ig’i;-se, 
eankf ig’i.
Santiguar, far’i la kruc’- 
sign’o’n.
santísimamente, tre sankt’e, 
sankt’eg’e.
Santísimo, ma, tre sankt’a,
sankt’eg’a.
Santísimo (El), Krist’o en Eíi- 
karisti o.
Santo, ta, sankt’a; (un, una)
—, sankt'ur(in)’o.
Santón, arab’a izol'iĝ’ant’o, 
arab’a izol’ig’ul’o; — 
(fig.), hipokrit’ul’o. 
Santoral, sankt’ul’aiibr’o. 
santuario, sankt’ej’o.
Saña, koler’eg’o.
Sañoso, sa, koíer’eg’a.
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sañudamente, koler’eg’e. 
sañudo, da, koler’eg’a. 
sapientisimamente, kier’eg’e. 
sapientísimo, ma, kler’eg’a. 
sapo (batracio), bufo, 
saponáceo, cea, sap’a, sap'ec’a. 
saquear, rab’i. 
saqueo, rab’o.
saquera (aguja), kudr’il’eg’o, 
sak’o’kudr’il’o. 
sarampión, morbil’o. 
sarao, luks’bal’o. 
sarcasmo, sarkasm’o. 
sarcástico, ca, sarkasm’a. 
sarcófago, sarkofag’o. 
sardina, sardin’o. 
sardo, da, sard’a; (un) —, 
sard’o.
sargenta, ser^ent’edz'in’o. 
sargento, serĝenfo. 
sarmentador, vin’ber'brané’a 
kolekt’ist’o..
sarmentar, kolekt’i vin’ber'- 
branó’o’j'n.
sarmentera, vin’ber’branc'a 
ten’ej’o, vin’ber’branc’- 
ej’o.
sarmentoso, sa, vin’ber’branc’- 
ec’a.
sarmiento, vin’ber’branó'o. 
sarna, skabi’o. 
sarnoso, sa, skabi’a. 
sarpullido, akn’et’ar’o. 
sarracénico, ca, sarraceno, na, 
matír’a; (un)—, maÜr’o, 
sarracina, batal’et’o. 
sarria, pajl’port’a ret’o. 
sarro, bitum’o; — (fig,), 
lang’o’blank’aj’o. 
sartén, pat’o. 
sartenada, pat’en’hav’o. 
sartenazo, pat'frap’o, pat’- 
bat’o.
sastra (esposa del sastre), taj- 
lor'edz'in’o; — (de oficio), 
tajlor’in’o. 
sastre, tajlor’o, 
sastrería, vest’far’ej’o.
Satán, Satanás, Satan’o. 
satélite, sekv’ul’o. 
sátira, satir’o,
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satíricamente, satir’e. 
satírico, ca, satir’a. 
satirista, satir’ist’o. 
sátiro (mitol.), satirus’o. 
satisfacción, kontent’(ec)’o;— 
(acción intr.), kontenf- 
ig’o;— (confianza), kon- 
fid’o;—(cumplimiento del 
deseo), dezir’plen um'o. 
satisfacer, kontent’ig’i. 
satisfaciente, kontent’ig’a. 
satisfactoriamente, konteuf- 
ig’e.
satisfecho, cha, kontent’a, kon- 
tent'ig'it’a.
sátrapa, satrap’o; — (fig.), 
sagac’a.
saturación (acción), satur’- 
(ad)’o.
saturar, satur’i. 
saturnal, satuvn’a. 
sauce, salik’o. 
saúco, sambuk’o. 
savia, suk’o.
saya, vir’in’a fald’o’vest’o, 
jup’o.
sayo, vest’o.
sayón, kruel’a vir’o, mal’bel’a 
vir’o, gvand’korp'a vir’o. 
sazón, ĝusfmatureco; — 
(oportunidad), ĝ u s t ’ a ’ - 
temp’ec’o.
sazonar (condimentar), spic’i; 
—(madurar, Ir.), matur’- 
ig’i; — (intr.), matur’ig’i, 
scherzo (más.), skerc’o. 
se (signo de pasiva), on’i; — 
(pronombre reflexivo), 
si’n;—(pronombre recí­
proco), unu la ali’a’n, si’n 
reciprok’e;—(dativo), al 
si. al li, al ĝi, al ili. 
sea (adv.), est’u tiel. per- 
mes’it’e, konsent’ife. 
sea... sea (conj.), cu... ĉu. 
sebáceo, cea, seb’ec’a. 
sebácico (quim.), gras’acid’o. 
sebo, seb’o. 
seboso, sa, seb’hav’a. 
secadero, sek’ej’o; —(frutas), 
konserv’ebl’a.
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secamente, mal’mult’vort’e;
mal’afabVe.
secante , sek’ig’a; — (papel), 
sorb’a paper'o. 
secar (privar de humedad), 
sek’ig’i; —(achicar), sen’- 
akv’ig’i; - se, sek’i^’i; — 
(un río, laguna, etc,), sen’- 
akv’iĝ’i; —(marchitarse), 
velk’i.
sección, sekc’aj’o, tranc’aj’o;
— (acción), sekc’(ad) ’o;
— (de un grupo, asocia­
ción, etc.), sekci’o.
seccionar, seke’i, tranc’i. 
seco, ca (enjugado), sek’ig'- 
it’a; — (sin jugo), sen’- 
suk’a;—(flaco), mal’- 
gras’a, mal’dik’a;— (mar­
chito), velk’int’a; — (ári­
do, estéril), sek’a, sen’- 
frukt’a.
secreción (tr.)f el’ig’o. apart'- 
ig’o; — (intv.), el’ig’o. 
secretamente, sekret’e. 
secretario, ria, sekretari"(in)’o. 
secreto, sekret’(aĵ)’o; — ta, 
sekret’a; —(guardar un), 
sekret’ig’i.
secretorio, ria, el’ig’a, aparV- 
ig’a.
secta, sekt’o.
sectario, ria, sekt’a; (un) —, 
sekt’an’o.
sector (geom.), sektor’o. 
secuaz, parti’an’o. 
secuela, rezultat’o, konsek- 
veno’o.
secular (del siglo), cent’jar’a;
— (eclesiástico), mond a, 
secularización, sekulariz’o. 
secularizar, sekulariz’i. 
secundaria (instrucción), du’~
a’grad’a instru’ad'o. 
secundariamente, flank’e. ne’- 
óef’e, du’a’vic’e, du’a’- 
grad’e,
secundario, ria, flank’a. ne’- 
óef’a, du’a’grad’a, du’a’- 
vic’a.
secura (falta de humedad),
sek’ec’o; — (falta de 
agua), sen’akv’ec’o. 
sed, soifo; — (fig.). dezir’- 
eg’o: — (tener), soif’i. 
seda, silk’o; — (de), silk’a. 
sedal (pesca), fiŝ’hok’fa- 
den’o,
sedativo, va, dolc'ig’a, moder’- 
ig’a. kviet’ig’a: — (un 
calmante), do 1 ĉ’ig'i l’o, 
moder'ig’iVo. 
sede, sid’ej’o. 
sedentario, ria, sid’a. 
sedería, silk’aj’ar’o. 
sedero, silk’ist’o, silk'vend’- 
ist’o.
sedición, ribel’o. 
sediciosamente, ribel’e. 
sedicioso, sa, ribel’a; (un) — , 
ribel’uro, ribel’ant’o. 
sediento, ta, soifant’a. 
sedimento, sur’/und’aj’o. 
sedoso, sa, silk’(ec)’a, silk’si- 
mil’a,
seducción (acción), de’log’- 
(ad)’o.
seducir, de’log’i. 
seductor, de’log’ant’o. 
segable, falc’ebl’a. 
segadera, hoz, falo’il’o. 
segadero, ra, falé’ind'a. 
segador, ra, falé’ist’(in)’o. 
segar, faló’i.
segazón (acción), falĉ’(ad)’o;
— (época), falé’epok’o. 
seglar, mond’a.
segmento (troto), pec’o; — 
(geom,), segment’o. 
segregación (acción), el’apart’- 
ig’(ad)’o.
segregar, el’apart’ig’i: —(sa­
lir los humores), el’ig’i. 
segregativo, va, el’apart'ig’a;
— (que despide humor), 
el’ig'a.
seguido (adj.), sen’inter’- 
mank’a.
seguidor, sekv'ant’o. 
seguimiento ( acción ), sekv-
seguir, sekv’i; — (tig.). per-
sekut’i; — (originarse), 
de’ven’i, origin’i. 
según, latí.
segundilla (campanilla), so- 
nor’il’et’o.
segundigéuito, segundón, du’a’-
nask'it’o.
segundo, da, du’a; — (tiempo), 
sekund’o.
segur, kak’il'eg’o, fald’il’o. 
seguramente, cert’e. nepr’e. 
seguridad, cert’ec’o; — (sin 
riesgo), sen’risk’ec'o, sen’- 
danger’ec’o.
segurísimo, ma, tre cert’a; — 
(sin riesgo), tre sen'dan- 
ger’a; — (sin temor), tre 
mem’fid’a.
seguro, ra (con aplomo), 
aplomb’a; — (el) (de un 
arma de fuego), pafevit’- 
il'o: —(de una compañía), 
asekur’(aĵ)’o; — (sin te­
mor), mem’fid’a: — (cier­
to), cert’a; — (sin riesgo), 
sen’risk’a, sen’danger’a. 
seis (6), ses (6). 
seisavo, ses'on’o. 
seiscientos (600), ses’cent 
(600).
seiseno, na, ses’a. 
seisillo (más.), ses’not’o. 
selección, elekt'o. 
selecto, ta, elekt'it’a, spe- 
cial’a.
selenio (quim,), selen’o. 
selenita, lun’lo&'ant’o. 
selenitoso, sa, gips’o’hav'a. 
selenografía, lun’traktat’o. 
selva, arb'ar’(eg)’o. 
selvático, ca, arb’ar’a. 
selvatiquez, sen’kultur’(ec)’o. 
selvicultor, arb’ar’kultur’ist’o, 
selvicultura, arbar’kultur- 
(ec)’o.
selvoso, sa, arb’ar'a.
selladura (acción de cerrar, 
lacrar, marcar), sigel’- 
(ad)’o; — (acción de es­
tampillar ó de timbrar), 
ŝtamp’(ad)’o.
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sellar (cerrar, lacrar), sigeVi; 
— (estampillar, timbrar), 
stamp’i.
Sello (para lacrar ó marcar), 
sigel’il’o; — (para estam­
pillar ó timbrar), ŝtamp’- 
il’o; — (la impresión ó 
marca), sigel’o; — (pos­
tal), post’mark’o. 
semáforo, semafor’o. 
semana, semajn’o. 
semanal, (ciu)’semajn’a. 
semanalmente, (6iu)’semajn’e. 
semanario, ciu'semajn’a ga- 
zet’o.
Semblante, mien’o. vizag'o. 
semblanza, simiV(aĵ)"o. 
sembradío, sem’ebl’a ter o. 
sembrado, sem’it’a ter’o. 
sembrado, da, sem'it’a. 
sembrador, ra, sem:ant"(in)'o. 
sembradura (acción), sem’- 
ad’o.
sembrar, sem’i. 
semejable, similkapabVa. 
semejante, simil’a; (un) — , 
simil’ul’o.
semejantemente, simiVe. 
semejanza, simil’ec’o. 
semejar (intr.), simiVi. 
semen, sperm'o. 
semental, sem'a; —(caballo), 
éeval’vir’o,
sementera, sementero, sem'it'a 
ter’o.
sementero (costal), sem’sak’o. 
semestral, ses’monat’a. 
semestre, ses’monat'o. 
semi (en los compuestos: casi), 
preskaü; — (en los com­
puestos: medio ó mitad), 
du’on.
semicircular, du’on’cir k 1’a, 
du’on’rond’a. 
semicírculo, du’on’cirld’o. 
semicircunferencia, du’on’cir- 
kaü’o, du’on’rond’o.
semicorchea (más.) dek'ses’- 
on’a.
semidea (poe't.). preskau’di'- 
in’o, hero’in’o.
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semideo (poét.), preskau'di’o, 
hero’o.
semidiámetro, du'on’diametr'o, 
radi’o.
semidiós, preskatí’di’o; — 
(héroe), hero’o. 
semidiosa, preskatidi'in’o, he-
semifusa (más.), ses’dek’- 
kvar’on’a.
semilla, sem’o; — (causa ú 
origen), origin’o. 
semillero, arb'et’ej’o; — (re­
cipiente), sem’uj’o; — 
(origen de algo perjudi­
cial), mal’util’a origin’o. 
seminal, aperm’a; —(relativo 
d la semilla), sem’a. 
seminario, seminari’o, eduk’- 
ej’o.
seminarista, seminari’an’o. 
seminima (mús.), kvar’on'n. 
semita, semid’o. 
semítico, ca, semid’a. 
semivivo, va, du’on’viv’(ant)’a. 
sémola, tritik’aj’o. 
semoviente, mem’mov'a. 
sempiternamente, ciam’e. 
etern’e.
sempiterno, na, eiam'a. etern'a. 
senado, senat'o; — (fig.) 
maVjun’ul’ar’o, respekt- 
ind’ul’ar’o.
senadoconsulto, senat'dekret'o. 
senador, senat’an'o, 
senaduría, senat’an'rang’o. 
senario, ria, ses’a, ses'- 
nombr'a.
senatorio, ria, senat'a. 
sencillamente, simpl’e: —(con 
sinceridad), sincer’e, 
naiv’e.
sencillez, simpl’ec’o; — (sin­
ceridad), sincer’e c’o, 
naiv’ec’o.
sencillísimo, ma, tre simpl’a; 
__(muy sincero), tre sin­
cera, tre naiv’a, 
sencillo, lia, simpl’a, facil’a; 
— (sincero), sincer'a, 
naiv’a.
senda, sendero, voj’(et)’o. 
senderar, voj’et'far'i. 
senderear, voj ’et’kondnk’i, 
gvid’i sur voj’et’o. 
sendos, das, po unu. 
senectud, mal’jun ec o. 
senil, maVjun’uVa. 
seno, brust’o;—(mamas), 
mam’o’j; (cavidad), kav’- 
(aĵ)’o; —(lo interno), 
intern’aj’o;— (trigonom.), 
s i n u s’o; — (cirugía), 
vund’o’kav’o: — (geogr.j. 
golfo; — (náut.), ŝnur- 
kurb’o, vel’kav’(aĵ)’o. 
sensación (impresión), sent’- 
aĵ’o;—(emoción), se:;- 
saci’o.
sensacional, sensaci’a. 
sensatamente, sag’e, prudent’e. 
sensatez, sag’(ec)"o. pvudent 
ec’o.
sensato, ta, sag’a, prudenta. 
sensibilidad, sent’em’o. 
sensibilísimo, ma, tre sent’- 
em’a.
sensible, sent’ebl ’a: —(im­
presionable), sent em'a. 
sensiblemente, sent’(ebl)’e; -— 
(conpena ó dolor), bedaiir’- 
ind'e.
sensitivo, va, sent'em’a; —-(de 
los sentidos), sent’a. 
sensual, sent’em’a;— (de lo 
carnal), volupt’(em)'a. 
sensualidad, volupt’em’o. 
sensualmente, vokipt'em’e. 
sentado (estar), sid’i; — (tig.), 
kviet’a.
sentar (tr.), sid’ig’i; -se, 
sid’ig’i.
sentencia, sentenc'o. 
sentenciosamente, sentenc’e. 
sentencioso, sa, sentenc’a; — 
(con afectada gravedad), 
grav’afekt’a.
sentidamente, bedaür'ind’e. 
sentido (facultad), sent’~ 
(ad)’o;—(de una pala­
bra), senc'o.
sentimental, sentimentaba.
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sentimentalmente, sentimen- 
tal’e.
sentimiento, sent’o, bedaür’o. 
sentir (pena en el alma), 
bedaur’i; —(sensación), 
sent’i.
seña, signo, kompreu’ig’a, 
gest’o.
señal (para avisar), signal’o; 
(nota, indicio), sign’o.
señaladamente, special’e, 
fam’e.
señalado, da, fam'a, 
señalamiento (acción de señalar 
para dar noticia de algo), 
signal’ad’o; —(acción de 
signar ó marcar), sign’- 
(ad)’o.
señalar (hacer señales), 
signal’i; — (marcar), 
sign’i.
señor, sinjor’o.
Señor (el), Sinjor’o. 
señora, sinjor’in’o.
Señora (Nuestra), Ni’a Sinjor’­
in’o.
señoría, most’o. 
señorial, grand’sinjor’a. 
señorío, grand’sinjor’a reg’- 
ad’o, grand’sinjor’a lando, 
señorita, fraiU’m’o.
Seo (nombre provincial), 
Katedral’o.
separable, mal’kun’ig’ebl’a, 
dis’ig’ebl’a.
separación, markun’ig"(ad)’o, 
dis’ig’(ad)’o.
separadamente, mal’kun’e, 
dis’ig’e.
separador, ra (adj.), mal’kun’- 
ig’a, dis’ig’a- —(subst.), 
mal’kun’ig’ant’o, dis’ig’- 
ant’o.
separante (adj.), mal’kun’ig'- 
(ant)’a, dis’ig’(ant)’a: — 
(subst.), mal’kun’ig’ant’o, 
dis’ig’ant’o.
separar (desunir), mal’kun’- 
ig’i, dis’ig’i; —(romper), 
dis’romp’i; —(desgarran­
do), dis’sir’i; — (alejar),
for’pren’i; — (aparta r), 
apart’ig’i; -se, mal’kun'- 
ig’i, dis’ig’i. 
sepia, sepi’o. 
septena, sep’o. 
septenario, sep’tag’o. 
septenio, sep’jar’o. 
septeno, na, sep’a. 
septentrión (constelación), plf- 
grand’a Urs’in’o; —(pun­
to cardinal), nord’o; — 
(viento), nord’vent’o. 
septentrional, nord’a. 
septeto, septet’o. 
séptico, ca, putr’ig’a. 
septiembre, septembr’o. 
séptima (mús,), septim’o. 
séptimo, ma, sep’a. 
septuplicar, sep’obl’ig'i. 
séptuplo (un), sep’obl’o; — 
(adj.), sep’obl’a, 
sepulcro, tomb’o. 
sepultador, en’ter’ig’ant’o, 
en’tomb’ig’ant’o. 
sepultar, en'tomb’ig’i, en’ter"- 
ig’i.
sepulto, ta, en"tomb’ig’it’a, 
en’ter’ig’it’a. 
sepultura, tomb’o. 
sepulturero, en’tomb’ig’isto, 
en’ter’ig’ist’o. 
sequedad, sek'ec o. 
sequero, sek’ej’o. 
sequia, sen’ pluv’ec'o, sek’- 
ec’o.
sequío, sek’ej’o. 
sequísimo, ma, tre sek’a. 
séquito, sekv’ant’ar’o. 
sequizo, za, sek’ig’em’a. 
ser (verbo), est’i; — (subst.), 
est’aj’o; — justo, conve­
nir, dec’i; — (esencia), 
esenc’o.
sera, sen’ten’il’a. korb'o. 
seráfico, ca, serafa. 
serafín, seraf’o. 
serasquier, turk’a general’o. 
serba (fruta), sorp’o. 
serbal, sorp’uj’o, sorp’arb’o. 
serenamente, seven’e, tranlc- 
vil’e.
serenar (el cielo), sen’nub‘~ 
iĝ i; — (apaciguar), 
seren’ig’i, pac’ig’i. kviet’ 
ig’i; -se, tran k v i 1 ’íĝ ’ i, 
seven’ig’i, kviet’ig’i. 
serenata, serenad’o. 
serenidad, seven’ec’o, trank- 
vil’ec’o; — (del cielo), 
sen’nub’(ec)’o, seren’ec’o. 
sereno (subst.), nokt'gard'- 
ist’o; — na (adj.), seien’a, 
pac’a, kviet’a; — (adj. el 
cielo), seren’a, sen’nub'a, 
trankvil’a. 
seriamente, serioz’e. 
serie, seri’o. 
seriedad, serioz’(ec)’o. 
serio, ria, serioz’a. 
sermón, predik’(aj)'o, religi’a 
parolad’o; — (tig.), 
riproc’o.
sermonario, ria, predik’aj’a, 
predik’sinrnl’a, predik- 
ec’a.
sermonear, ripro6’(ad)’i. 
serón, korb’eg’o. 
seronero, korb’eg’far’ist’o. 
serpear, serpentear, serpent’- 
ir’i.
serpentígero (poét.), serpent’- 
port’a.
serpentín, verd’a marmor’o;
— (tubo), serpent’ form’a 
tub’o,
serpentino, na, serpent’a. 
serpiente, serpento. 
serradizo, za, seg’ebl’a. 
serrador, seg’ist’q. 
serradura (acción), seg’ad’o;
— (el efecto), seg’(aĵ)’o. 
serrallo, serajl’o.
serranía, mont’ar’land’o, 
mont’ar’a region’o. 
serraniego, ga, mont’ar’a. 
serrano, na, mont’ar’io^’ant’a. 
serrar, seg’i. 
serrezuela, seg’il’et'o. 
serrijón, mont’ar’et’o. 
serrín, seg’aj’o. 
serrino, na, seg’ir(simil)’a. 
serrucho, seg’il’et’o.
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Servia, Serb’uj'o. 
servible, taÜg’a. 
servicial, serv’em'a. 
servicialmente, serv’em’e. 
servicio, serv ’o; — (divino), 
Di’serv’o; — (de mesa), 
mang’il’ar’o, servic'o; — 
(bacín), ekskrement’uj’o; 
— (utilidad, provecho), 
util’o, profit’o. 
servido, da, serv’it'a. 
servidor, ra, serv’o’far’a; —
(criado), serv'ant’o; —
( cortésmente), sub’met’-
ig’a- , ,
servidumbre, serv’ant’ar o; — 
(estado de esclavitud), 
servut’o, sklav’ec’o. 
servil, sklav’a; — (de humi­
llación), humil’(eg)’a, 
mal’estim’ind’a. 
servilmente, laíí’sklav’e; —• 
(indecorosamente), hutniV- 
eg’e. mal’estim’ind’e. 
servilleta, bus'tuk'o. 
servio, via, serb’a; — (un, 
una), serb’(in)’o. 
serviola, ankr’o’lev'il’o. 
servir, serv’i; — para, taíig'i; 
— (ser soldado), est i 
soldat’o.
sesada, cerb’o'mang’¡ij'o. 
sesenta (60), ses'dek ((>0). 
Sesentón , na, ses’dek’jar’a; 
(un, una) —, ses'dek’jar - 
ul’(in)’o.
sesera, cerb’uj’o, krani’o. 
sesgadamente, oblikv’e. 
sesgadnra (acción), oblikv’ig’- 
(ad)’o: — (corte sesgado), 
oblikv’a trané’o.
Sesgar, oblikv'ig’i; —(cor­
tar al sesgo), oblikv’e 
tranc’i.
sesgo, ga, oblikv’a. oblikv'ig’- 
it’a; —(abstracto), oblikv’- 
ec’o.
sesión, kun’sid'o.
Seso, cerb’o; —(prudencia), 
prudent'o, sag'o.
Sesos, cerb'o.
sí
sesteadero, tagmez’a ripoz - 
ej’o.
sestear, dorm’i aü ripoz'i en 
la post’tag’mez’o. 
sesudamente, pvudent"e. 
saĝ'e.
sesudo, da, prudent’a. saĝ’a. 
seta, fuug’o.
setecientos (700), sep’cent
(700).
setena, sep'o. 
setenario, sep’tag'o. 
setenio, sep’jar’o. 
seteno, na, sep’a. 
setenta (70), sep’dek (70). 
setentón, na, sep’d ek’jar’a; 
(un, una) —, sep'dek'jar’- 
ul’(in)’o.
setentrión (constelación), pli’- 
grand’a Urs’in’o; — (nor­
te), uord'o. 
setentrional, nord’a. 
setiembre, septembv’o. 
sétima (mus.), septim’o. 
seto, plekt’o’bav’il’o. 
sendo (adj.), psetid'o, 
seudónimo, ma, psetidonim’a. 
severamente, sever’e. 
severidad, sever’ec’o. 
severisimamente, tve sever’e, 
severisimo, ma, tre sevei’a. 
severo, ra, sever’a, 
sevicia, tro’kruel’ec’o. 
sexagenario, ría, ses’dek’jar’a; 
(un, una) —, ses’dek’jar’- 
ul’(in)’o.
sexagesimal, ses’dek’a. 
sexagésimo, ma, ses’dek’a. 
sexagonal, ses’anguVa. 
sexcentésimo, ma, ses’cent’a. 
sexenio, ses’jar’o. 
sexma, ses on’o. 
sexo, seks’o. 
sexta (múst), sekst’o. 
sexto, ta, ses’a; — (partitivo), 
ses’on’o.
sextuplicar, ses’obl’ig'i. 
Séxtuplo, pía, ses’obl’a; (un) 
—, ses’obl’o. 
sexual, seks’a,
si (afirmación), jes; —(conj.
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dubitativa), ĉu; — (condi­
cional), se; — (nota mus.), 
B; — (bemol), Bes; —
I (reflex.). si. 
sibarita, plezuv’am’a, regal'- 
am’a.
Siberia, Siberi’o. 
siberiano, na, siberi'a; —(na­
tural), siberi'an’(in)'o. 
sibila, diven’ul’in’o.
Sibilante (poét.), fajfant'a. 
sibino, na, diven’ul’in’a. 
sicofanta, kalumni’ant’o. 
sidéreo, rea, stel’(ec)’a. 
sidra, pom’viu’o. 
siega (acción). falc’(ad)’o. 
siembra, sem’ad’o. 
siempre, ĉiarn; — (de, perpe­
tuo), ciam’a. 
siempreviva, ciam’flor'o. 
sien, tempi'o.
sierpe, serpent'o; — (fig.), 
koler’ul’o; — (fig., muy 
feo), marbel’ul’(in)'o. 
sierpecilla, serpent’et’o. 
sierra (instrumento), seg’il o; 
— (montañas), pint’mont'- 
ar’o.
siervo, servut’ul’o; — (corte­
sía), sub’met’ig’ant’o. 
sieso, anus’o.
siesta, post'tag’mez'o; — (el 
sueño), post’tag’mez a 
dorm’o.
siete (7), sep (7). 
sieteñal, sep’jar’a. 
sífilis, sifilis'o. 
sifón, sifon’o.
sigilar, sigel’i; — (callar), 
kas’i, sekret’hav’i. 
sigilo (sello), sigel’o; — (se­
creto), sekret’o,
sigilosamente, sekret’e. 
sigiloso, sa, sekvet’gard’a, se- 
kret'em’a. 
siglo, cent’jar’o. 
signáculo, sign'(aĵ)’o. 
signar, sign’i. 
signatura, sub’skrib'o. 
significación, signií’o. 
significante, signifa.
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Significar, signif’i; — (dar d 
entender), kon'ig’i.
significativamente, signif e, 
kon’ig’e, kompmVig’e. 
significativo, va, signifa, kon- 
ig’a, komprenig’a. 
signo, sign’(aĵ)’o. 
siguiente, sekv’ant’a, jen A. 
silaba, silab’o, 
silabario, silab’ar’o. 
silabear, (el)’silab’i. 
silábico, ca, silab’a. 
silbador, fajfant’o. 
silbar, fajFi; — (el viento), 
sibl’i.
silbatico, fajFiVet’o. 
silbato, fajfil’o. 
siibidillo, fajf et’o. 
silbido, fajf o. 
silbo, sibl’o. fajf o. 
silboso, sa, fajf’(ant)’a, 
silenciario, ria, silent’em’a. 
silenciero, ra, silent’o’zorg'a. 
silencio, silent’o; — (guar­
dar), silent’i. 
silenciosamente, silent’e. 
silencioso, sa, silent’a. 
silfide, silfo, silfo, 
sílice, silik’o.
silo (depósito), sub’ter’a ten'- 
ej’o; — (vivienda), sub’- 
ter’a loĝ'ej’o. 
silogismo, silogism’o. 
silogístico, ca, silogism’a. 
silogizar, silogism’e diskut’i. 
silueta, perfil, siluet’o. 
siluro (pez), silur’o. 
silvestre, arb’ar’a, sen’knl- 
tur’a; — (persona inculta), 
maVkler’ul’o.
Silvio (ave), silvi’o. 
silvoso, sa, arb’ar’a, sovag’a. 
silla, se^’o; — (de montar), 
sel’o; — (episcopal), epis- 
kop’a sid'ej’o; — (arzobis­
pal), ĉefepiskop a sid’— 
ej'o; — (papal), Pontifik’a 
sid’ej’o.
sillar, labor'it’a ston’o. 
sillarejo, ston’prism’efo. 
sillazo, seĝVbaf o.
sillería (conjunto), separo;
— (tienda), seg'o’vend’- 
ej’o; — (fábrica hecha de 
sillares), ston’konstvu’aj'o.
sillero, seg’o’vend’ist’o; — 
(guarnicionero), sel’far’- 
ist’o.
silleta, sillita, seg’et’o. 
silletazo,, seg’et’o’bat’o. 
sillón, seĝ’eg’o. 
sima, profu nd’eg’aj’o. 
simbólicamente, simbol’e. 
simbólico, ca, simbol’a: —(se­
mejante), natur’simifa. 
simbolización, natur’simil’- 
(ad)’o.
simbolizar, iiatur’simii’ig’i. 
símbolo, simbol’o, emblem’o; 
——(de semejar), simü’aj’o;
— (credo), kred’o. 
simetría, simetri’o. 
simétricamente, simetri’e. 
simétrico, ca, simetri’a. 
simia, simi’in’o. 
símico, ca, simi’a.
simiente, sem’o; — (de mos­
taza), sinap’o. 
símil, simil’a; (un) —, simif-
. aĴ'°"
similar, sam'natura, nimiVa. 
similicadencia, simil’kadenc'o. 
similitud, simifec’o. 
similitudinariamente, simil'ec'e. 
similitudinario, ria, simil’ec’a. 
similor, kupr’o’zink’aj’o. 
simio, simi’o.
simón (coche), fiakr'o; — (co­
chero), fiakr’ist’o, 
simpar, sen’egafa, sen'si- 
mil’a, sen’par’a. 
simpatía, aimpati’o; — (seme­
janza), simil’ec’o. 
simpáticamente, sirapati’e. 
simpático, ca, simpati’a. 
simpatizar, simpati’i. 
simple, simpl'a.; (un)—. sim- 
pl’ul’o; —(número), uim- 
obi’a.
simplemente, simpl’e. 
simpleza, simpl’ec’o; — (ig­
norancia), n e’sci’(ec)’o,
ignor’(ec)’o; (una); —, 
ignor’aj’o, ne’sei’aj’o. 
simplicidad, simpl’ec’o; — (ig­
norancia), ne’sci’ec’o; —■ 
(candor), naiv'ec’o. 
simplicisimo, ma, tre simpl’a. 
simplificación (acción), simpf- 
ig\ad)’o.
simplificar, simpl’ig’i; -se, 
simpl’iĝ’i.
simplísimo, ma, simpl’eg’a. 
simplón, simpionazo, ne’sci’eg’- 
ul’o. simpl’eg’ul’o-, naiv’- ' 
eg’ul’o.
simulación ( acción), sajn’ig’- 
(ad)’o.
simulacro, lajn’ig’aj’o: — (fan­
tasía), fantazi’(aĵ)’o.
simuladamente, laju’ig’e. 
simulado, da, sajn’ig’it’a. 
simulador, ra, sajn'ig’ant’-
. (in)’°; .
simular, sajn’ig’i.
simulcadencia, simil’kadenc’o. 
simulcadente, simil’kadenc’a. 
simultáneamente, sam’temp'e, 
sam’moment’e. 
simultaneidad, sam’temp'- 
(ec)’o.
simultáneo, nea, sam’temp’a. 
sin, sen.
sinagoga, sinagog'o. 
sinapismo, sinapaj'o. sinap- 
o’plastr’o, sinap’a kata- 
plasm’o.
sinceramente, sincev’e. 
sincerar, sen’kuip’ig’i; -se, 
sen’kulp’ig’i. 
sinceridad, sincer’ec'o. 
sincerisimo, ma, tre sincer’n, 
sincer’eg’a. 
sincero, ra, sincera.
Sincopa, vort’a kun’tirig’o. 
sincope, sinkop'o. 
sincopizar, sinkop'ig’i. 
sincrónico, ca, sam'temp - 
okaz’a.
sindicador, ra, kulp’ig'anf- 
(in)’o.
sindicar, kulp’ig’i; — (tachar), 
suspekt’e not’i.
sintomáticamente
sindicato, sindikat’o, sindik’- 
ar’o.
sindico, sindik’o. 
sinedrio, sinedri’o. 
sin embargo, tamen. 
sinfonía, simfoni’o.
Sinfónico, ca, simfoni'a. 
sinfonista, simfoni’ist’o. 
singladura, ŝip’a tag’ir’ad’o. 
singular (raro), mal’oft’a; — 
(extraño), strang’a; —
(gram.), unu’nombr’o. 
singularidad, disting’ec’o, 
unu’spec’ec’o, escept'ec’o. 
singularizar, apart’ig’i, dis- 
ting’i, escept’ig’i; -se, es- 
cept’ig’i, disting’ig'i. 
singularmente, apart’ig’e, dis- 
ting’e, escept’ig’e. 
siniestra (la mano), mal'deks- 
tr’a.
siniestro, tra, mal’felié’a; (un) 
—, maVfelió’eg’o. 
sinnúmero, amas’eg’o. 
si no (conj. disvunt. de ex­
cepción), nur. pli'e.
Sino (conj. adversar.), sed. 
sinoble (blasón), verd’a. 
sinodal, sinod’a. 
sinódico, ca, sinod’a. 
sínodo, sínod’o.
sinonimia (retór.), sinonim'- 
ec’o, sam’senc’ec’o, egal’- 
senc’ec’o.
sinónimo, ma, sinónim a, sam - 
senc’a, egal’senc’a. 
sinople (blasón), verd’a. 
sinopsis, sinoptik’aj’o. 
sinovia, sinovi’o. 
sinovial, sinovi'a. 
sinrazón, mal‘prav’(ec)’o. 
sinsabor, bedaSr’o, mal'agva- 
bl’o: (un) —, bedaur’aj’o, 
maVagrablaj’o.
sintáctico, ca, sintaks’a. 
sintaxis, sintaks’o. 
síntesis, sintez’o.
Sintético, ca, sintez’a. 
sintetizar, sintez’ig'i. 
síntoma, simptom’o. 
sintomáticamente, simptom’e.
so
sintomático, ca, simptom’a. 
sinuosamente, mal’rekt'e, 
mult’kav'e.
sinuosidad, marrekt’(ec)’o, 
mult'kav'(ec)’o. 
sinuoso, sa, mai’rekta, mult’- 
kav’a.
siquier, siquiera (conj.), alme­
nan.
sirena (mitología), siren’o; — 
(de buque), mar'trump’o. 
sirga (pesca), kapt’ret’a ŝnur'- 
eg’o; — (de conducir bar­
cos), áip'treiVa isnur’eg’o. 
sirgar, Snur’tren'i la sip’o’n. 
sirgo, tord’it'a silk’o.
Siria, Siri’uj'o.
sirio, ria (adj), siri’a; — 
(subst.), siri’(in)’o. 
sirle, sirria, ŝafekskrement’o. 
sirte, sabl’aj o. 
sirvienta, sevv’ist’in’o. 
sirviente, sevv’ist’o. 
sisa, steVaj’et’o; — (en las ro~ 
pas), form’ig’a tol’pec’et’o. 
sísmico, ca, ter’trem a. 
sistema, sistem'o. 
sistemáticamente, laÜ’sistem’e. 
sistemático, ca, sistem’a. 
sístole, kor’kun’tir’ig’o, 
sitiado, da, sieg’at’a; — 
(subst.), sieg’at’o. 
sitiador, ra, sieg’ant’a. 
sitial (real). reg"a seg’o; — 
(episcopal), episkop a 
seg’o; — (de príncipe), 
princ’a seg’o. 
sitiar, sieg'i. 
sitibundo, da, soifant’a, 
sitio (mil.), sieg’o; — (lugar), 
lok’o.
sito, ta, lok’it’a, kus’ant’a. 
situación, sitaaci’o, lok’o. 
situado, da, lok’it’a, kus’ant’a;
— estar, kus’i. 
situar, gust’e’lok’i, gust’e’- 
met’i, lok’i, met’i; -se, 
lok’ig’i. met’ig'i, gust’e’- 
lok’ig’i, gust’e’met’ig’i. 
so (prep., bajo, debajo de), 
sub.
sobra 329
soasar, du’on’rbst’i, rost’et'i. 
soba, prem’et’(ad)'o, palp’- 
ad’o.
sobaco, sub’brak’o, aksel’o. 
sobadero, ra, prem’et’ebl’a, 
palp’ebl’a.
sobado, da, prem’et’ad’it’a, 
palp’ad’it’a.
sobado, sobadura, prem’et’ad’o,
palp’ad’o.
sobajadura, prem’ad’o, palp’­
ad’o.
sobajar, palp’ad’i, prem’ad’i, 
sobaquera, aksel’a vest’o’- 
fend’o.
sobaquina, aksel’haladz’o. 
sobar, prem’et’ad’i, palp’ad’i. 
sobarba (correa), sub’meton’a 
rimen’o; — (cadenilla), 
sub’menton’a cen’et’o. 
sobarbada, brid’ek’tir’o; — 
(fig.), mal’afabl’a riproc’o. 
sobejano, na, tro’a. 
soberanamente, suvereñ’e. 
soberanía, suveren’ec’o, reg’- 
ec’o.
soberano, ua, suveren’a. 
Soberano (el), Suveven’o, 
Regn’estr’o.
soberbia, tro’mem’am’o, fier’- 
ec’o; — (exceso en la poñi­
pa), tro’pomp’ec’o. 
soberbiamente, arogant’e, maV- 
humil’(ec)’e, fier’e. 
soberbio, bia, fier’a, arogant’a, 
mal’humil'a; — (pomposo, 
sa), tro’pomp'a; —(mag­
nifico), bel’eg’a. 
sobón, na, kares’ted’a. 
sobornación (acción), sub'aĉet’- 
(ad)’o.
sobornado, da, sub’acet'it’a. 
sobornador, ra, sub’afiet’ant’- 
(in)’o.
sobornante, sub’aeet ant a, 
sobornar, sub'acet’i. 
soborno, sub’aĉet’(ad)'o. 
sobra, mal’mank’o: — (en la 
medida), supev'inezuv’o; 
— (demasía), tro’o ; de — 
(mod. adv.), tro'e.
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sobradamente, mal’manli’e, 
tro’e.
sobrado (adj.), kuvaĝfa; — 
(rico), ric’a, sutiá’eg’- 
bien’a.
sobrancero (adj.), sen'okup'a; 
— (subst.), sen ’ okup'- 
ul’o.
sobrante, mal'mank’a, tro'a, 
super'mezur’a. 
sobrar, mal’mank'i, supev’- 
mezur’i.
sobre (tocando), sur; —ísin 
contacto), super; — (res­
pecto á), pri; — (de car­
tas), kovert’o.
sobreabundancia, tro'sufió’ec’o. 
sobreabundante, tro’sufió’a. 
sobreaguar, sur’akv’e ir’i, sur - 
akv’e kus’i.
sobrealiento, mal’facil’a spir’- 
ad'o.
sobrealzar, tre’lev’i. 
sobreañadir, tro’al’don'i. 
sobreasar, re’rost’i. 
sobrecama, lit’kovr’il’o. 
sobrecarga, ŝarĝfeg'o. 
sobrecargar, ŝarĝ-’eg'i. 
sobrecoger, ne’avert'it’e pren’i, 
ne’avert’it’e kapt’i; -se, 
ek’tim’i.
sobrecrecer, super’kresk’i. 
sobredicho, cha, supr’e’dir-
sobredorar, sur’or'i. 
sobreedificar, sur’koastru’i. 
sobreentender, sen’esprim’e 
kompren’i.
sobreentendido, da, sen’­
esprim’e kompren’it’a. 
sobreexcitación, ekscit'eg’o. 
sobrehueso, ost’o'tubev’o. 
sobrehumano, super’hom’a. 
sobrellevar, sur’port’i; — (Jas \ 
molestias de la vida), ar­
pón’].
sobremanera, tro’e. 
sobremesa, tabl’o’kovr’ii’o, 
tabl’o’tapis o.
sobrenadar, sur’naĝ-’i. 
sobrenatural, super’natur’a,
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sobrenaturalmcnte, super’na-
tuv'e.
sobrenombre, super’nom’o. al’- 
nom’o.
sobrepaga, al'don’pag’o.plu’- 
a’pag’o.
sobreparto, post’nask’a
temp’o.
sobrepelliz, surplia’o. 
sobrepeso, al’don’pez’o, plu'- 
a’pez’o.
sobrepié (caballerius), sur'- 
hufa tuber’o.
sobreponer, sur’met’i; —(aña­
dir), al’don’met’i. 
sobreprecio, piu'a prez'o. 
sobrepuesto, ta, sur’met’ít’a. 
sobrepujar, super’i, trans’- 
pas’i.
sobresaliente, super’eg'a. 
sobresalir (verse por cima), 
sur’monlr’ig’i, sur’vid’- 
ig’i.
sobresaltarse, ek’tim’i. 
sobresalto, ek’salt’o; — (mie­
do), ek’tim’o. 
sobrescribir, sur'skrib’i. 
sobrescrito, sur’skrib’(aj)’o, 
sobreseer, cea’i, for’Ias’i. 
sobreseguro (adv.), sen’risk'e, 
sen’danger’e.
sobreseimiento (acción), for’~ 
las’(ad)’o.
sobrestante, supr’e’star’a; — 
(muy próximo), tre 
proksim’a; — (jefe de ope­
rarios), ĉefo de ofic’- 
ist’o’j.
sobresueldo, super’salajr’o. 
sobretodo, surtut’o. 
sobre todo (mod. adv.), 
precip’e.
sobrevenida, ek’ven’o, 
sobrevenir, okaz’i. 
sobrevivir, post’viv’i. 
sobriamente, sohr’e. 
sobriedad, sobr’en’o. 
sobrino, na, nev’(in)’o. 
sobrio, bria, sobr’a. 
socaliña, don’ig’a artifik’aj'o. 
socapa, kaŝ’pretekst’o.
SOFOCANTE
socarrar, apenaü'rost’i, rost’- 
et’i.
socarrón, na, ruz’a. kas’em’a; 
— (subst.), ruz’ul’o, kaŝ’- 
em’ul’o.
socarronamente, ruz’e, kaŝ'- 
em’e.
socarronería, ruz'ec’o, kaŝ’- 
em’(ec)’o.
socavar, eub’kav’ig’i, sub'- 
fos'i,
sociabilidad, societ’em’o, 
societ’am’o.
sociable, societ’em’a, societ’- 
am’a,
social, societ’a, social’a. 
socialismo, socialism’o. 
socialista, socialist’o. 
sociedad, societ’o. 
socio, societ’an’o. 
sociólogo, sociolog’o. 
sociología, sociologi’o. 
so color, kas’pvetekst’o; — 
(mod. adv.), pvetekst'e. 
socorrer (ayudar), help’i; — 
(asistir), asist’i. 
socorro, help’o.
¡socorro! help’o’n!
Sócrates, Sokrat’o. 
socrático, ca, sokrat’a. 
sochantre, ĥor’estr’o. 
soda, sod’o. 
sodio, natri’o.
soez, mal’ind’a, mal’glor’a, 
mal’sat’ind’a. 
sofá, sofo, kanap’o, 
sofaldar, lev’i fald’aj’o’n.
Sofión, mal’afabra respond’o. 
sofisma, sofism o, 
sofista, sofism'ist’o. 
sofistería, fiktív’aj’o. 
sofisticación, fals’(ad)’o. 
sofisticar, fals'í. 
sofístico, ca, sofism'a. 
soflama, flam’et’o; — (del roe- 
tro), vizag’varm’o:—(en­
gaño), per’vort'a tromp'o, 
per’vort’a log’o. 
sofocación, sufok’(ad)’o, 
sufok’(ig)’o. 
sofocante, sufok’a.
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sofocar, sufok’i; -se, sufok'- |
sofreír, fvit’et’i.
sofrenada, brid’a ek’tir’o; —
(fig.), mal'afabl’a ri- 
proé’o.
sofrenar, brid’ek’tir'i;— 
(fig.), mal’afabVe riproc'i. 
sofrito, ta, frit’et’it’a, du’on’~ 
frit’it’a.
SOga, dik'snur’o. 
sojuzgador, super’reg’ant’o. 
sojuzgar, super’reg’i.
SOt, sun’o; — (nota mus.), 
G;—(sostenido), Gis: — 
(bemol), Ges; —(cosa que 
luce), fum’ig’il’o. 
solada, sur’fund’aj’o. 
solamente, nur, sol’e. 
solana, plen’sun’ej’o. 
solano, orient’a vent’o. 
solapa, jak’a brust’rand’aĵ’o;
— (ficción), kas’ruz’aj’o. 
solapadamente, kas’ruz’e. 
solar (verbo), plank'far’i; — 
(adj.),sún’a; — (nobleza), 
nobeVfamili’a ter’o. 
solaz, amuz’o, plezur'o. 
solazar, amuz'i, plezur’ig’i;
-se, amuz’ig’i. 
solazo (aumentativo), sun'- 
eg’o; — (sol abrasador). 
brul’ig’a sun’o. 
solazoso, sa, amuz’a, plezur’- 
jg’a-
soldada, salajr'o. 
soldadera, ra, salejr’gajn’a. 
soldadesca, soldat’ar’o. 
soldadesco, ca, soldat’ar’a. 
soldado, soldat’o. 
soldado, da (de soldar), lut’it’a. 
soldadura, lut’aj’o. 
soldar, lut'i; —á, al’lut’i; — 
con, kun’lut’i. 
solecismo, solecism’o. 
soledad, sol’eco. 
solemne, solen’a. 
solemnidad, solen’ec’o; (una) 
—, solen’aj’o.
solemnísimo, ma, tre solen’a, 
solen’eg’a.
solemnizar, solen’ig'i. 
soler, kutim'i.
solevantado, da, mal’trankviVa. 
solevantamiento, ribel’(ad)’o. 
solía (arte), not’kant’art’o;
— (conjunto de signos), 
muzik’not’ar'o. 
solfear, not’kant’i; — (fig.), 
pun’bat’i.
solfeo, not’kant’(ad)’o; — 
(fig.), pun’bat’(ad)’o. 
solfista, not’kant’iat’o. 
solicitación, pet’(ad)’o; — 
(pretensión), pretend’o. 
solicitador, ra, pet’ant’o; — 
(pretendiente), pretend'- 
ant’o.
solícitamente, diligente, 
solicitante (adj), peVanVa; — 
(subst.), pet’ant’o; —(pre­
tendiente), pretend’ant’a; 
(un) —, pretend’ant’o, 
solicitar, pet’i; — (pretender), 
pretend’i.
solícito, ta, diligent'a; — (cui­
dadoso), zorg’em’a. 
solicitud, diligenV(ec)’o: — 
(pretensión), pretend’o',
— (cuidado), zorg’em’o;
— (instancia), pet’o1- 
skrib’(aĵ)’o,
sólidamente, solid’e: — (fuer­
temente), fortik’e. 
solidar, fortik’ig i, maVmol’— 
ig’i; — (razonar con fun­
damentos), fundament’i. 
solidaridad, solidar’ec’o. 
solidario, ria, solidar’a. 
solideo, pastr’a kron’cap’et’o. 
solidez, fortik’ec’o, solid’ec’o, 
maVmol’ec’o.
solidificar, sol id’ig’i, mal’- 
fluid’ig’i; -se, solid'ig i, 
mal’fluid’iĝ’i.
solidísimo, ma, tre solid’a, tre 
fortik’a.
sólido, da, solid’a, fortik'a. 
soliloquiar, parol’i kun si 
mem.
soliloquio, inter’parol’o kun si 
mem.
solio, tron’o,
solitaria (tenia), soliter’o. 
solitariamente, sol’(ec)’e. 
solitario, ria, sol’a, sen’hom’a;
(un) —, ermit’o. 
sólito, ta, kutim’a, ordinar’a. 
soliviar, sub’help’i; — (intr.), 
du’on’lev’iĝ’i. 
solo, la, sol’a. 
sólo (adv.), sol’e, nur. 
solomillo, solomo, lumb’a 
karn’o.
soltadizo, za, mariig’ebl’a. 
soltar, mal’lig’i; — (echar), 
for’pel’i; — (dejar ir), 
el’las’i; -se, mal’lig’i si’n. 
soltería, fraül’ec’o. 
soltero, ra, fraííl’(in)’o. 
solterón, na, mal jun’fratil’- 
(in)’o, matur’fraíil’(in)’o. 
soltura, korp’a facil’mov’ec’o. 
solubilidad, solv’ebl’ec’o. 
soluble, solv’ebl’a. 
solución, solv’o; — (acción de 
desatar), mal’lig’ad’o. 
solvente, el’pag’inVa; —(que 
puede pagar), solvent’a. 
sollo (pez), ezok’o. 
sollozar, plor’eg’i, singulV- 
plov’i.
sollozo, plor’eg’o, singult’- 
plor’o.
somanta (fam.), pun’baV-
(ad)’o.
sombra, ombro; — (fantas­
ma), fantom’o; — (apa­
riencia ó semejanza), 
gajn’o.
sombraje, ombr’ig’il’o. 
sombrear, ombr’ig’i. 
sombrerazo, 6apel’bat’o, ca-
pel’frap’o.
sombrerera, capel’uj’o. 
sombrerería, capel’vend’ej’o;
— (fábrica), ĈapeVfa- 
brik’o.
sombrerero, capel'vend’ist’o;
— (fabricante), capel’far’- 
ist’o. capeVfabrik’ist’o.
sombrerete, sombrerillo, ĉapel"- 
¡ et’o.
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sombrero, ĉapeVo. 
sombrilla, sun’ombrel'o. 
sombrío, a (triste), mal’gaj’a;
— (sin, claridad'), mal’- 
hel’a; — (con poca luz), 
dub’e’lum’a.
somero, ra, ne’profund’a. 
someter, sub’met’i; -se, sub’- 
met’ig’i.
sometimiento, sub’met’i^’o. 
somnífero, ra (poet.), dorm’- 
ig’a.
somnolencia, dorm’et’ad’o. 
somonte, mal’delikat’a, ne’- 
polur'it’a,
somorgujador, sub’akv’a es— 
plov’ist’o.
somorgujar, tremp’i; — (los 
buzos), sub’akv’ig’i, 
sompesar, pez’prov’i. 
son (sonido), son’o; — (fig.), 
fain’o; — (modo, manera), 
manier’o,
sonable, son’a, bru’a; — 
(fig.), fam’a. 
sonado, fam’a,
sonador, ra, son’a, bru’a; — 
(de momento), son’ant’a;
— (tr.), son’ig’a, bru’- 
ig’a: — (tr., de momento), 
son’ig’ant’a, bru’ig’ant’a.
sonaja, bru’il’o. 
sonajero, infan’bru’il’o. 
sonambulismo, somnambu— 
lism’o.
sonámbulo, somnambul’o. 
sonante, son’a, bru’a. 
sonar, son’i, bru’i; — (tr.), 
son’ig’i, bru’ig’i; — (ja 
nariz), pur’ig’i la naz’o’n;
— (una campana, intr.), 
sonor’i; — (una campana, 
tr.), sonor’ig’i; — (para 
llamar), sonor’ig’i.
sonata, sonat’o. 
sonda, sond’il’o. 
sondable, sond’ebl’a. 
sondaleza, sond’o’Snur’o. 
sondaje, sond’(ad)’o. 
sondar,sond’i; — (fig.), ka&’e 
enket’i.
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sondear, sond'i; — (fig,), 
kas’e enket’i. 
soneto, sonet’o. 
sonido, son’o; — (fama), 
fam’o.
sonoramente, harmoni’e. 
sonoridad, sonor’ec’o. 
sonoro, ra, sonoroso, sa, bon’- 
son’a, sonor’a. 
sonreír, rid’et’i. 
sonrisa, sonriso, rid’et’o. 
sonrojarse, (vafc¡g)‘rug’ig’i. 
sonrojo, (vang)’rug’ig’o. 
sonrosar, roz’kolor’ig’i; -se, 
roz’kolor’i^’i. 
sonroseo, roz’kolor’ig’o. 
sonsacar, sub’stel’i; — (fig.), 
mal’sekret’ig’i iu’n. 
sonsonete, son’et’ad’o, 
soñador, song’ant’o, sonĝ’- 
em’a; — (fantástico), fan- 
tazi’ul’o. rev’ul’o. 
soñar, song’i; —(fantasear), 
fantazi’i, rev’i, 
soñarrera, mult’son&’ad’o, 
profund’dorm’o. 
soñoliento, ta, dorm’em’a. 
sopa, sup’o.
Sopapo, menton’a, pugn’o’- 
bat’o; — (fam.), vang’- 
frap’o, sur’vang’o ; — 
(válvula), klap’o. 
sopar, tremp’i la pan’o’n. 
sopera, sup’uj’o. 
sopesar, pez’prov’i. 
sopetar, mulr’fqj’e tremp’i. 
sopetón, man’ek’bat’o; — de, 
subit’e, sen’prepar’e. 
sopladero, sub’ter’a aer’um’- 
il’o.
soplador, ra, blov’(ant)’a. 
sopladura (acción), blov’ad’o. 
soplamocos, naz’a pugn’o’bat’o. 
soplete, lut’blov’il’o. 
soplo, blov’o.
soplón, mal’sekret’ig’ul’o, 
kaS’kulp’ul’o; — (de oca­
sión), mai’sekret’ig’ant’o. 
kas’kulp’ant’o. 
soponcio (fam.), cagren’o. 
mal’goj’o, kor’prem’o.
SORNA
sopor, dorm’em’o, 
soporífero, ra, dorm’ig’a. 
soporoso, sa, dorm'ig’a. 
soportable, sufer’ebl’a, el’— 
port’ebl’a, toler’ebl’a. 
soportal, portik’o. 
soportar, sub’port’i; — (fig.), 
toler’i, sufer’i. 
soporte, sub’port’il’o, piedes-
soprano, sopran’o. 
sopuntar, sub’punkt’i. 
sora, maiz’trink’aj’o. 
sorba (fruta), sorp’o.
SOrbedor, ra, sorb’ant’o. sue’- 
ant’o.
sorber, sorb’i, suĉ’i. 
sorbete, glaci’aj’o. 
sorbetón, sorb’eg’o. 
sorbible, sorb’ebl’a. 
sorbillo, sorb’et’o. 
sorbo, sorb’o.
sordamente, sen’bru’e; — (se­
cretamente), sekret’e. 
sordera, sürd’ec’o. 
Sórdidamente, mal’pur’e; — 
(indecentemente) . sen ’- 
dec’e; — (mezquinamen­
te), tro’spar’em’e, mizer’e. 
sordidez, mal’pur’(ec)’o; — 
(indecencia), senYlee’- 
(ec)’o; — (mezquindad). 
tro’spar’em’(ec)’o,mizer’o: 
(avaricia), avar’ec’o. 
sórdido, da, mal’pur’a; — 
(mezquino), tro’Spar’em’a, 
mizer’a ; — (avaro) , 
avar’a; — (indecente , 
sen’dec’a.
sordina (mus.), surd’ig’il’o, 
mal’laut’ig’il’o; — á la, 
ailent’e. mal’laüt’e; — 
(cautelosamente), s i ’ n ’ - 
gard’e.
sordísimo, ma, tre surd’a. 
sordo, da, surd’a; (un. una) 
—, surdul’(in)’o; — (fig.), 
sen’bru’a; — (un sonido), 
mal’laiit’a.
sorna, mardiligent’(ec)’o; — 
(guasa), mok’o, serc’o.
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SOmavirÓB, man’dors’a frap’o. 
sorprender, silent’e ag’i; — 
(el ánimo), surpriz’i. 
sorpresa, surpriz’o; — (tomar 
de pronto), subit’pren’o;
■— por, surpriz’e. 
sorteamiento, lot’(ad)’o. 
sortear, lot’i. 
sorteo, lot’(ad)’o. 
sortero, díven’ist’o. 
sortija, ring’o; — (bucle), 
bukl’o.
sortijita, ring'et’o.
Sortijón, ring’eg’o. 
sortilegio, sorc’o. 
sortílego, ga, aorc’ist’(in)’o, 
sorc’diven’ist’(inyo.
Sosa (quiñi,), sod’o.
Sosamente, sen’gvaci’e, sen - 
sprit’e.
Sosaio, mok’o, serc’o. 
sosegadamente, kviet’e. 
sosegadísimo, ma, tre kviet’a, 
tre trankvil’a.
Sosegado, da, kviet’a, tran- 
kvil’a; — (pacifico), pac’- 
em’a.
Sosegar, kviet’ig’i, trankvil’- 
ig’i; — (apaciguar), pac’- 
ig’i; -se, trankv’il’iĝ"’i, 
kviet’ig’i; — (apaciguar­
se), pac’ig’i.
Sosería, sen’graci’(aj)’o, sen’- 
sprit’(aJ)’o.
Sosiego, kviet'ec’o, trankvil’- 
ec'o; — (paz), pae’o. 
soslayar, oblikv’ig’i.
Soslayo, oblikv’ec’o; — al, de, 
oblikv’e.
SOSO, $a, sen’graci’a, sen- 
sprit’a.
sospecha, suspekt’o.
sospechar, suspekt’i, 
sospechosamente, suspekt’e. 
sospechosísimo, ma, tre sus- 
pekt’iud’a.
sospechoso, sa, suspekt’ind’a;
—■ (que sospecha), sus-
pekt’ant’a.
sosijuía, perfid’a tiank’bat’o. 
sostén (acción), sub’ten’ad’o;
— (cosa que sostiene), sub"- 
ten’aj’o, sub’ten’il’o.
sostenedor, sub’teu’ant’o. 
sostener, sub’ten’i; — (fig.), 
sufer’i, toler’i. 
sostenido, da, sub'ten ’at’a, 
sub’ten’it’a: — (accidente 
musical), -is.
sostenimiento (acción), sub’­
ten’ad’o.
sotacoro, sub’hor’ej’o. 
sotana, sutan’o. 
sótano, sub’ter’aj’o, kel’o, 
sotechado, sub’ tegment’aj’o, 
sub’tegment’ej’o. 
soterrar, sub’ter’ig'i, enter"-
ig’i-
soto.arb’o’plen’a river’bord’o. 
su (de él), Iva; — (de ella), 
si’a; — (redes.), si’a: — 
(de él, de ella, sin sexo), 
gi’a; — (de usted, de uste­
des, vuestro), vi'a; — (de 
ellos, de ellas), ili’a. 
snaré, vespev’kunven’o. 
suave (blando), mol’a; — 
(dulce, delicado), mild a, 
dolc’a, delikat’a; —(tran­
quilo), kviet’a, trankvil’a:
— (dócil, manejable), ma- 
neĝ’ebl’a; —(flexible ), 
fleks’ebl’a.
suavemente, mal’fort’e, dolc’e, 
mild’e. delikat’e. 
suavidad, mal’fort’ec’o; — 
(flexibilidad), fleks’ebl’- 
ec’o; — (docilidad, obe­
diencia), obe’ec’o;—(sin 
rigor), ne’aever’ec’o; — 
(tranquilidad), trankvil’- 
ec’o, kviet’ec’o; — (de es- 
plritu), pac’em’ec’o; — 
(delicadeza), delikat’ec’o, 
mild’ec'o.
suavizar (ablandar), mol’ig’i;
— (templar la aspereza del 
trato), delikat’ig’i, mild’- 
ig’i, afabl’ig’i; — (tran­
quilizar). trankv’il’ig’i.
subalterno, na, sub’a, subal- 
tern’a; (un, una) —, su-
baItern’ul’(in)’o, sub’ul’- 
(in)’o.
subarrendado, da, sub’farm’it’a. 
subarrendador, sub’farindánt’o. 
subarrendamiento, sub’farm’- 
ad’o,
subarrendar, sub’farm’i. 
subarriendo, sub’fann’o. 
subasta, aííkci'o. 
subastador, aukci’ist’o. 
subastar, aükci’e vend’i. 
subdelegación, sub'deleg’- 
it’a teritori’o; — (lugar), 
sub’deleg’it’ej’o. 
subdelegado, sub’deleg'it’o. 
subdelegar, sub’deleg’i, 
subdiácono, sub’diakon’o. 
subdirector, sub’direktor'o. 
súbdito, sub’met’it’o, regtV- 
an’o.
subdividir, re’divid’i. 
subdivisión, re’divid’o, 
subdupeo, du’on’o. 
subida (acción), supr’e’n'ir’- 
(ad)’o.
subidero (lugar), supr’e’n'ir’- 
ej’o.
subido (llevado á lo alto), 
supr’e’n’port’it’a; — (que 
está alto), alt’ig'it’a. 
subinspector, sub’inspektor’o. 
subir, sepr’e’n’ir’i, alt’e’n’ir’i; 
(elevar), alt’ig’i, lev’i; — 
(el precio), prez’alt’ig’i, 
(pli)’kar’ig’i; -se (elevar­
se), alt’iĝ’i. 
súbitamente, subit’e. 
súbito, ta, subit’a. 
subjetivo, va, subjektiv’a. 
subjuntivo (gram.), subjunk- 
tiv’o.
sublevación, sublevamiento, ri-
bel’(ad)’o.
sublevar, ribel’ig’i; -se, ribel’i. 
sublimado (quím.), sublimat’o. 
sublimar, laud’eg'i, laüd’alt’- 
ig’i.
sublimatorio, ria, sublime, alt’-
eg’a, super’bel’eg’a, rav’a. 
sublimemeute, alt’eg’e, super’ 
bei’eg’e.
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sublimidad, alt’eg’(ec)’o, su- 
pev’bereg’(ec)’o. 
sublingual, sub’lang'a. 
sublunar, sub’lun’a. 
submarino, na (adj.), sub'- 
mar’a; — (suhst.), sub’~ 
mar’sip’o.
subordinación, depend’o, sub’- 
reg’o.
subordinadamente, sub’met’* 
ig’e, sub’reg'e. depend’e. 
subordinar, depend’ig’i, sub’- 
met’íg’i; -se, depend’ig’i, 
sub’met’ig’i. 
subpolar, sub’polus’a. 
subrayar, sub’strek’i. 
subrepción, kaŝ’far’(ad)’o, 
kaŝ’ag’(ad)’o.
subrepticiamente, kaŝ’far’e,
kas’ag’e.
subrepticio, cia, kas’far’it’a, 
kas’ag’it’a.
subrogación, anstataíí’(ad)’o. 
subrogar, anstatau’i. 
subsanar, seu’kulp’ig’i; — 
(reparar algún daño), re’- 
bon’ig’i, ripar’i. 
subscribir ó suscribir (no abo­
narse á, gue es abon’i), 
suh’skrib’i.
subscripción ó suscripción (de
dinero), mon’ofer’(ad)’o; 
— (abono), abon’o. 
suscriptor (que firma), sub’- 
skrib’ant’o; — (que está 
abonado á), abon’ant’o. 
subseguir, tuj’sekv’i. 
subsidiariamente, per help’a
subsidiario, ria, help’mon’a. 
subsidio, help’a mon’o. 
subsiguiente, tu j’sekv’a; — (de 
momento), tuj’sekv’ant’a. 
subsistencia, star’(ad)’o, per- 
sist’(ad)’o; — (medios de 
vida), proviz’aj’ar’o, viv’- 
rimed’ar’o.
subsistente, star’a, pevsist’a, 
ekzist’ant’a.
subsistir, ekzisti, persist’i, 
Btar’ad’i.
SUCEDER
subsolano, orient’a vent’o. 
substancia ó sustancia, subs- 
tanc’o.
substancial ó sustancial, subs- 
tanc’a
substanciar ó sustanciar, re­
substancioso, sa ó sustancioso, sa,
substane’a; — (nutritivo, 
va), nutr’a.
substantivaré sustantivar, subs- 
tantiv’ig’i.
substantivo, va ó sustantivo, va,
substantiv’a; — (nombre), 
substan ti v’o.
substitución, anstataíí’(ad)’o. 
substituir ó sustituir, ansta- 
taü’i; — (álgebra), substi-
substituto ó sustituto, anstatau’- 
ant’o, snrogat’o. 
substracción ó sustracción, de’- 
pren‘(ad)’o, sen’ig’o, 
apart’ig’o, el’tir’o; — 
(arit.), substraído, 
substraer, sustraer, de’pren'i, 
sen’ig’i, apart’ig’i, el’tir’i; 
— (arit.), snbstrah’i. 
subterfugio, artifik’(aj)’o. 
subterráneamente, sub’ter'e. 
subterráneo, nea, sub’ter’a; — 
(subst.), sub’ter’aj’o. 
suburbano, na, apud’urb’a 
(ter’o),
suburbio, apud’urb’a domar’o, 
apud’urb’a vilag’et’o. 
subvención, help’a mon’o. 
subvenir, help’i. 
subversión, ó suversión (acción), 
renvers’ad’o, ruin’ig’ad’o, 
dis’fal’ig’ (ad)’o, detru’- 
(ad)’o.
subvertir, ó suvertir, renvers’i, 
ruin’ig’i, dis’fai’ig’i, de- 
tru’i.
subyugar, sub’meti, sub’reg’i 
per’fort’e. 
succino, sukeen’o. 
succión, suĉ’(ad)’o. 
suceder (ocurrir), okaz’i; — 
(heredar), heved’i; — (ir
sudor ,
después), post’ir’i; — (ve­
nir después), post’ven’i; 
— (seguir), sekv’i. 
sucesión (ir después), post- 
ven’o; — (herencia), 
hered’o; — (seguimiento), 
sekv’o; —(prole), id’ar’o, 
sucesivamente, sekv’e. 
sucesivo, va, sekv’ant’a. 
suceso, okaz’(int’aj)’o; — 
(éxito), sukces’o. 
sucesor, sekv’ant’o, sekv’ul’o, 
post’e’ul’o; — (heredero), 
hered’ant’o, hered’ul’o. 
suciamente, mal’puv’e. 
suciedad, mal’pnr’ec’o; (una) 
—, mal’pur’aj’o. 
sucino, sukcen’o. 
sucintamente, mal’long’e, re- 
sum’e.
sucinto, ta, mal’long’a, re- 
sum’a.
sacio, cia, mal’pur’a; — (fig.), 
pek’makul’it’a; —(desho­
nesto, obsceno), sen’dec’a. 
sucísimo, ma, mal’pur’eg’a, 
tre mal’pur’a. 
suco, suk’o.
sucoso, sa, suk’a, suk’hav’a. 
suculento, ta, suk’hav’a. 
sucumbir, sub’pere’i, sub’- 
kul’i; — (someterse), 
sub’met’ig’i. 
sud ó sur, sud’o. 
sudadero, svit’o’tuk’o; — (lu­
gar del baño), Svit’ej’o; — 
(lugar por donde se filtra 
un líquido), filtr’ej’o, gut’- 
um’ej’o,
sudar, svit’i; — (fig.), pea - 
labor’i.
sudario, mort’int’o’tuk’o. 
sudatorio, ria, svit’ig’a. 
sudeste, sud’oríent’o; — 
(viento), sud’ovient a 
vent’o.
sudoeste (punto), sud’okci- 
dent’o; — (viento), sud’' 
okcident’a vent’o. 
sudor, svit’o; — (fig.), pen’- 
labor’o.
SUFOCAR
sudoriento, ta, svit’int’a. 
sudorífero, ra, svit’ig’a. 
sudorífico, évit’ig’a kurac'iVo. 
sudoso, sa, svit’hav’a.
Suecia, Sved’uj’o, 
sueco, ca, sved’a; (un, una) 
—, sved’(in)"o.
Suegra, ho’patr’in’o. 
suegro, ho'patr'o.
Suela, led’pland’o. 
sueldo, pag’o, salajr’o, 
suelo (tierra), ter’o; — (de 
una habitación), plank'o; 
— (fondo), fund’o. 
suelta (acción), maF1ig’(ad)’o;
-— (traba), pied’lig’il’o.
sueltamente, facil’mov’e; —
(licenciosamente), s e n
Suelto, ta (part, pas. de soltar), 
mal’lig’itV, — (ligero, 
veloz), rapíd’a; — (ágil), 
facil'mov’a; —(libre ¡atre­
vido), liber’a. ne’si'n'de’- 
ten’a: — (expedito en el 
hablar), facil'paroVa.
Ueño, dorm’o: — (gana de 
dormir), dorm’em'o; — 
(fantasía), rev’o, fanta— 
zi’o.
Suero (lácteo), selakt’o; — 
(sanguíneo), sesang’o. 
Sueroso, sa, selakt’a, sesang’a. 
Suerte, sort’o; de tal —, tia’- 
manier’e.
sueste, sud’orient’o.
Suficiencia, sufifi’ec'o; — (ca­
pacidad), kapabl'ee’o. 
Eficiente, sufic’a; — ser, su-
fifí’i.
suficientemente, sufiñ’e. 
suficientísimamente. tre sufió’e, 
suficientisimo, ma, tre sufic’a, 
sufijo, sufiks'o, 
sufocación (cualidad), sufok’- 
ee’o; — (acción, tr.). su- 
fok’(ad)’o; — (acción, 
intr.), sufok’iĝ'(ad)’o,
sufocante, sufok’(ant)’a. 
sufocar (ahogar), sufok’i; -se, 
Bufok’ig’i.
SUMA
sufragáneo, nea, depend’a: — 
(subst.). sufragan’o. 
sufragar, help’i; — (costear), 
pag’i la el’spez’o’j'n. 
sufragio, help’o; — (voto), 
voc’don’o, balot’o. 
sufrible, sufer’ebFa, toler’- 
ebl’a,
sufrido, da (subst.), sufer’em’- 
ul’(in)’o , toler’em’uF- 
(in)’o, pacienc’em'uF- 
(in)’o; —(adj.), pacienc’- 
em'a, sufer’em’a, toler’—
sufrimiento, sufer’(ad)’o. 
sufrir, sufer’i, ei'port’i, to- 
ler'i.
sugerir, inspir’i. 
sugestión, sugesti’o. 
sugestionar, sugest’i: -se, su- 
gest’ig’i.
sugestivo, va, sugest’a. 
suicida, mem’mort’ig'int’o, 
si’n’mort’ig’int’o. 
suicidarse, mem’mort’ig’i,
si’n’mort’ig’i.
Suicidio, mem’mort’ig’o, siV- 
mort’ig’o.
Suiza, Svis’uj’o. 
suizo, za, helvético, ca, avi­
sa; (un, una) —, svis’- 
(in)’o.
sujetar, sub’met’i; — (conte­
ner), prem’ten'i, per’- 
fort’e ten'i.
sujeto, individu’o, person'o; 
— (fii- y gram.), sub- 
jekt’o.
suífonete, sulfur’lum’ig'iVo, 
sulfur’brul’ig’il’o. 
sulfúreo, rea, sulfur'a. 
sulfúrico, ca, sulfur'a; —1 
(ácido), snlfur’acid'o, vi- 
trio l’o.
sultán, sultán’o. 
sultana, sultan'in’o. 
suma, sumo, adici’o; —fcon­
clusión), konklud’o, re- 
zultat'o; — (compendio), 
kompendi’o; — (agrega­
do), amas'o.
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sumado, da, suin'it’a, adici-
sumador, sum’ant’o, adicV- 
ant’o.
Su Majestad (tercera persona) 
(S. M.), Li’a Reg’a Most o; 
— ( Vuestra Majestad,) 
Vi’a Reg’a Moŝt’o. 
sumar, sum i, adici'i. 
sumariamente, resum’e. 
sumario, resum’o. 
sumergimiento, sub’akv’ig’- 
(ad)’o.
sumergir, sub’akv’ig’i; -se, 
Mib'akv’ig’i.
sumersión (acción, tr.), sub’- 
akv'ig’(ad)’o; — (acción, 
intr.), sub'akv’iñ'^adVo. 
sumidero, akv’al’tir'ej’o. 
suministración, proviz’ad’o. 
suministro, proviz’o; — (cosa), 
proviz'aj’o.
sumir (intr.). sub’ter"iĝ’i, 
sub’akv’iĝ’i.
sumisamente, sub’met’ig’e. 
sumisión, sub’met’ig'o. 
sumiso, sa, sub’met’ig’a; — 
(obediente), obe'em'a, hu- 
mil’a.
sumo, ma, alt’eg’a. 
suntuosamente, luks’e. 
suntuosidad, luks’(ec)’o. 
suntuoso, sa, lulcs’a. 
supeditación, per’fort’a sub’- 
met’o.
supeditar, per’fort’c sub’- 
met’i.
superable, supev’ebl’a, venk’- 
ebl’a.
superabundancia, tro’sufic’-
(ec)’o.
superabundante, tro’sufic’a. 
superabundautemente, tro’su- 
fíé’e.
superabundantisimamente, tro’-
sufie’eg’e,
superabundantisimo, ma, tro’su- 
fió’eg’a.
superabundar, tro’sufió’i. 
superádito, ta, al'don’it’a. 
superante, super’ant’a.
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superar, super’i: — (vencer), !
superávit, mal’deficit’o. 
superbamente, luks’e. tro’e. 
superbo, ba, fiera, luks’a. 
superchería, artifik’(aĵ)’o. 
superchero, artifik’uz’ant'o, 
artifik’em’ul’o. 
superemiuencia, super’alt’ee’o, 
super’eminent’ec’o. 
supereminente, super’alt’a, su- 
per’eminent’a. 
superentender, inspekt’i. 
supererogación, krom’far’o. 
superfetación, duVembri’ig’o. 
superficial, supr’aj’a; — (in­
substancial). sen’subs­
tancia; — (frivolo), fri- 
vol’a.
superficialmente, supr’aj’e; —
(insubstancial mente), sen’- 
substanc’e; — (frivola­
mente), frivol’e. 
superficie, supr’aj’o; — (pla­
na), plat’aj’o. 
superfinamente, super'flu’e. 
superfluidad, super’flu’(ec)’o. 
superfluo, flua, super’fiu'a. 
superior, supera; (un) — ,su- 
per’nl’o.
superioridad, super’ec’o. 
superiormente, supere, bon’-
eg’e-
superlativamente, superiativ’e. 
superlativo, va, superlativ’a. 
superno, na, alt’eg’a. 
supernumerario, ria, super’- 
nombr’a.
superposición, sur’raet’o. 
superstición, superstic’o. 
supersticiosamente, superstié’e.
supersticioso, sa, superadla, 
supervacáneo, nea, supev’ilu’a. 
supervención, nov’rajt’a re’-
superveuiencia, okaz’ad’o. 
superveniente, okaz’a. 
supervenir, okaz'i. 
supervivencia, post’vív’(ad)’o. 
superviviente, poat'viv’ant a; 
— (subst.), post’viv'ant’o.
supervivir, post’viv'i. 
supino, na, bus’o’maVsiipr'a;
— (ignorancia). mal’ler- 
vor’a. mal’diügent’a.
suplantación, skrib’fals’ad’o;
(una) —, skrib’fals’aj o. 
suplantador, skrib’fals’ant’o. 
suplantar, skrib’fals’i. 
suplemento, al’don’o. 
suplente,(un), anstatau’ant’o. 
súplica, pet’eg'o; — (memo­
rial), pet’eg’skrib'aj’o. 
suplicante, pet’eg’ant’a. 
suplicar, pet’eg'i. 
suplicatorio, jug’ist’a pet’o’- 
skrib’(aĵ)’o. 
suplicio, turment’eg’o. 
suplidor, anstatau’ant’o. 
suplir, anstatau’i. 
suponedor, supoz’ant’o. 
suponer, supoz’i. 
suposición (una), supoz’(aĵ)’o;
— (acción), supoz’ad’o. 
supositicio, cia, sajn’ig’it’a,
supoz’it’a.
supremamente, alt’eg’e, po- 
tenc’e.
supremo, ma, alt’eg'a, po- 
tenc’a, super’eg’a. 
supresión, el’ig’(ad)’o, for’ig’- 
(ad)’o.
suprimir, el’ig’i, for’ig’i. 
supuesto, ta, supoz’(it)’a; — 
(fll.), individu’ec’o: — 
(fig.), ne’esprim’it’aj’o. 
supuración, pus’el'tir’(i<g)‘o, 
pus’el’flu’o.
supurante, pus’erflu’(ant)’a,
pus’el’tir’a.
supurar, pus’el’tiv'ig’i, pus'- 
el’flu’i.
supurativo, va, pus"el’titf- 
ig’a.
suputación, kalkul’o. 
suputar, kalkul’i. 
sur ó sud, sud’o; — (viento), 
sud’ven t’o. 
surcador, sulk’ig’ant o. 
surcar, sulk'ig'i. 
surco, sulk’o. 
surgidero, Sip’halt’ej'o.
surgir, halt’i(la sip’o): — (el 
agua), Spruc’i. 
surtido, sortiment’o. 
surtidor, ŝpruk’akv'(aĵ)’o. 
surtir, proviz'i, liber’i; —- 
(brotar), spruc’i.
¡sus! antau’e’n! kurag’o’n! 
susceptibilidad, ofen d’- 
sent'em"(ec)’o, ofend’ig’- 
em’(eo)’o.
susceptible, susceptivo, va,
ofend’sent’em’a, ofend’ig- 
em’a.
suscitación (acción), nask"- 
(ad)’o.
suscitar, nask’i. 
suscribir, sub’sltrib’i: — (con­
venir con el dictamen de 
otro), konsent’i; -se (abo­
narse á), abon’i. 
suscrición (acción), sub’- 
skrib’o.
suscrito, ta, sub’skrib’it’a. 
suscritor, sub’skrib’ant’o; —- 
(de un periódico, etc.), 
abon’ant’o.
susodicho, antaü’dir’it’a. 
suspendedor, al’pend’ig’- 
ant’o.
suspender, al’pend’ig’i; — 
(detenerpor algún tiempo). 
halt’ig’i; — (interrumpir), 
inter’rompi; — (causa? 
admiración), mir'ig’i; — 
(intr., tener admiración), 
mir’i; -se, al’pend’ig’i. 
suspensión (tr.), halt’ig’o; — 
(intr.), halt’o. 
suspensivo, va, al’pend’ig’a, 
halt'ig’a.
suspenso, sa (tr.), al'pend’ig’' 
it’a; — (int., estar miga­
do, suspendido), al'pend - 
int’a: — (adventicio), al * 
pend’ig’int'a.
suspensorio, ria, al'pend’ig- 
taííg’a.
suspicacia, suspekt’em"(ec)’o.
mal’konfid’em’fecl’o. 
suspicaz, suspekt’em’a, mal ’ 
konfid’em’a.
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Suspicazmente, suspekt’em e, 
malkontid'eTn’e.
suspirar, (ek)’ĝem’i; — (de­
sear con ansia), dezir’eg’i, 
sopir’i.
suspiro, ek’gem’o, sopir'o 
suspiroso, sa, mal’facil’gem’a, 
m al’faciVso pira.
Sustancia, suhstanc’o, esenc'o; 
—- (nutrición), nutr’aj’o;
— (jugo), suk’o.
Sustancial, substnnc’a. 
sustancialmente, susbtanc’e. 
Sustanciar, resum'i; — (ave­
riguar), euket’i.
sustantivo, va, substantiva;
— (subst.). substan­
tivé,
SUstentable, defendebl’a. 
sustentación (acción), defend’- 
(ad)’o ; — (alimentar), 
nutr’(ad)"o, proviz’(ad) o, 
sustentador, defend'ant'o. 
sustentar (defender), defend’i;
-— (alimentar), nutrí, 
proviz'i.
Sustento, nutr’aj’o, manĝ-"aĵ’o;
tabac», tabak'o. 
tabacoso, sa, tabak'simil a; — 
(manchado de tabaco), ta- 
bak'makul’it’a. 
tabalada (fam.), vang'o’- 
i'rap’o, vango’bat'o. 
tabalario, post’vang’o. 
tabalear, dis’mov’i. 
tabanazo, vang’o’bat’o.
vang’o’frap’o. 
tabanco, mang’aj’vend’ej’o. 
tabanera, taban’ej’o. 
tábano, taban’o. 
tabaola, bru’eg'o. 
tabaque (cestillo), korb'et'o, 
tabaquera, tahak’uj’o, tabak - 
o’kest’o.
tabaquería, tabak’vend’ej’o.
TABIDO
— (los medios de), pro— 
viz’aj’o.
sustituir, anstatau'i. 
sustituto, anstatad’ant’o, su- 
rogat’o. 
susto, ek’tim’o. 
sustracción, de’pren’(ad)’o, 
sen’ig’o, apart’ig’o, el’— 
tir’o; — (arit.), subs- 
trah’o.
sustraer, de’preni. sen'ig'i, 
apart ig’i,el’ tir'i: — (arit­
mética), substrah'i. 
susurración, parol'bru’at'- 
(ad)’o, mariaut'parol’- 
(ad)’o.
susurrador, parol’bru'et’ant’o, 
maVlaüt’parorant’o, 
susurrar," parorbru’et’(ad)’i,
mallaut’parol'^ad)’!. 
susurro, parol’bru’et’o, mal’- 
laut’parol’ad’o; — (de las 
cosas), bru’et’o. 
sutil, subtira. maVdik’a; — 
(delicado), delikat’a. 
sutileza, subtil’ee’o . mal’— 
dik’ec’o; — ídelicadeza),
T
tabaquero, tabak’vend’ist'o. 
taberna, vin’vend’ej’o, drink'-
eĴ’°- , .
Tabernáculo, Sankt'a, Srank’- 
(et)’o;— (tienda), tend’o; 
— (fig.), vin’vend'ej’o. 
tabernario, drink’ej’a; — 
(íig.), mal’alt’a, mal’ho- 
nor’a.
tabernera (esposa), drink’ej’- 
ist’edz’in'o; —(de oficio), 
drink’ej’ist'in'o, vin’vend'- 
ist’in'o.
tabernería, drink’ej’ofic’o. 
tabernero, vin’vend’ist’o, 
drink’ej’ist'o. 
tabernilla, drink’ej’et'o. 
tábido, da, putr'a.
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delikat’ec’o; (una) —, 
subtil’aj’o, delikat’aj’o. 
sutilidad (V. sutileza). 
sutilísimamente, subtil’eg’e, 
tre subtii’e.
sutilísimo, ma, subtiVeg’a, tre 
subtil’a.
sutilización, mal’dik’-ig’(ad)’o. 
sutilizar, mal’dik’ig’i; —(dis­
currir), pri’pens’i. 
sutilmente, subtil'e, mal dik’e;
— (delicadamente), deli- 
kat'e; — (perspicazmente, 
con agudeza), akut’e.
sutura (cosido), kun’kudr’o;
— (unión), unu’ig'o. 
suversión, ruin’ig’o; dis’íaV-
ig’o, detrito.
suversivo, va, ruin’ig’a, dis’- 
fal’ig’a, detru'a. 
suvertir, ruin’ig’i, dis'faVig’i, 
detru’i.
suyo, ya (tercera persona), 
li'a, ŝi’a, ĝi’a, sia; — 
(segunda persona, vuestro, 
de usted, de ustedes), vi’a.
tabique, dis apart'ig’a mur'- 
et’o, mal’dik'mur’o. 
tabla (madera ú otra substan­
cia ), tabul’o; — (pieza 
plana), plet'o; — (lista, 
indice), tabel o, list’o; — 
(pintura en tabla), tabul’- 
pentr’aj'o; — (mesa de 
carnicería), viand'vend’- 
ej’a tabl’o.
tablacho, flu’halt’ig’a tabul'o. 
tablado, sur’tev’a lignV- 
plank’o.
tablazo, tabul'frap o. 
tablazón, tabul’ar'o. 
tablear. dis'tabuVig’i. 
tableo, dis’tabul ig’o. 
tablero, tabul’(aĵ)’o; — (pieza
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de damas), dam’tabul'o;
— (juego de ajedrez), ŝak'- 
tabul’o; —(para dibujar), 
desegn'o’tabul’o, tabuV- 
aĵ’o.
tableta, tabul’et’o. 
tableteado, tabuVbru’(ad)’o. 
tabletear, tabul’bru’(ad)’i. 
tableteo, taburbru’(ad)’o. 
tablilla, tabul’et’o. 
tablón, tabul’eg’o. 
tabloza (pint.), paletr’o. 
tabuco, cambr'et’o. 
tabular, tabul’a. 
taburete, taburet’o, benk’- 
et’o.
taca (mancha), makul’o. 
tacañamente, mizer'e, avar’e, 
tro’spar’em’e; — (con per­
fidia ó engaño), perfid’e;
— (astutamente), ruz’e, 
malic’e.
tacañear (miseria), avar’ag’i, 
mizer’ag’i; — (perfidia ), 
perfid’i.
tacañería (miseria), mizer o, 
avar’eco; — (perfidia ), 
perñd’(ec)’o; — (astucia), 
ruz’ec’o, malic’o;—(hecho 
concreto en las acepciones 
anteriores), mizer’aj’o, 
perfid’aj o, ruz’aj’o. 
tacaño, ña (en los anteriores 
sentidos), miz’er’a, avar’a. 
perfid’a, ruz’a, malic’a, 
tacita, tas’et’o.
tácitamente, silent’e; — (sin 
expresión formal), kas’es- 
prim’e, ne’esprirn'it'e. 
tácito, ta, silent’a; — (sin ex­
presión formal), kaŝ es- 
prim’it’a, ne’esprim’it’a, 
supoz’it’a, konsent’it’a. 
taciturnidad, sÍlent’em’(ec)’o, 
mal’gaj’.(ec)’o, melanko— 
lí’o,
taciturno, na, silent'em’a, mal’- 
gaj’a, melankoli’a. 
taco, lign’o’pec’et’o, stop’il’- 
et’o.
tacón, kalkan’um’o.
taconazo, bat’o per kalkan’­
um’o.
taconear, kalkan’um’bru’i, 
kalkan’um’frap’i. 
taconeo, kalkan’um’bru'- 
(ad)’o, kalkan’um’frap'- 
(ad)’o.
táctica, taktik’o. 
táctico, ca, taktik’a; (un) —, 
taktik’ist’o. 
táctil, palp’a.
tacto (sentido), palp’ad’o; — 
(fig.), delikat’ec’o, sag'o, 
lert’ec’o.
tacha (defecto), difekt’(aĵ)’o;
— (mancha), makul’o. 
tachar (culpar), kulp’ig’i; — 
(manchar), makul’i; — 
(tapar con una raga), sur’- 
strek’i.
tachón, sur’strek’(aĵ)’o; — 
(clavo), najl’eg’o, 
tachonar, najl’eg’ornain’i. 
tachoso, sa, difekt’o'hav’a. 
tachuela, plat’kap’a najl’et’o. 
tafanario, post'vang’o. 
tafetán, taft’o. 
tafilete, maroken'o. 
tafiletear, maroken’ornam’i , 
maroken'tan'i. 
tafiletería, maroken'tan’ad’o. 
tafurea, sen’kil’a bark’et’o, 
sen’kil’a pram’o. 
tagarino, hispa n’uj’a madr’o. 
taha, distrikt’o, region’o. 
tahalí, glav’o’pend’il’o, snad - 
pend’il’o.
taheño (adj.), rug’barb’a. 
tahona, pan’far’ej’o, pan'fa- 
brik’ej’o, pan’vend’ej’o. 
tahonero, pan’far’ist’o. pan’fa- 
brik’ist’o, pan'vend’ist’o. 
tahúr, kart’lud’ist’o: — (fu­
llero), kart’lud’a fripon’o. 
tahurería, kart’ar’lud’ej’o. 
taimado, da, ruz’a: (un, una) 
—, ruz’ul’(in)’o. 
taimería, malic’(ec)’o. 
tajada (trozo), tranc’afo. 
tajadera, kurb’a tranc’il’o. 
tajadilla, tranĉ’aĵ’et’o.
tajador, ra, trané’ant’{inVo. 
tajante, trané’aut’a. akr’a. 
tajaplumas, (plum)’tranó’ir- 
et’o,
tajar, sajar, tranc\ad)’i: —- 
(á diestro y siniestro), dis - 
tranó’(ad)'i.
tajo (filo), tranc’o’iand'o. 
akr’aj’o: — (corte que se­
da), tranc'o; — (corte que 
se da d la pluma), plum - 
tranó’o.
tajuela,lign’o’benk’et’o,lign - 
o’sid’il’o.
tal (clase), tia; — (indivi­
dual), tiu.
tala (árboles), sen’arb’ig’- 
(ad)’o.
talabarte, portepe’o. 
talador (en ambos sentidos), 
sen’arb’ig’ant’o, detru’- 
ant’o.
taladrador, bor’ant’o. 
taladrar, bor’i.
taladro (instrumento), bor’ilo;
— (agujero hecho con ta­
ladro), bor’tru’o.
tálamo (lugar), edz’ig'ej’o;— 
(lecho), edz’iĝ-'a lit’o. 
talante, sajn’o, mien’o; — 
(modo de obrar), ag’ma- 
nier’o; — (estado), stat’o. 
talar, sen’arb’ig’i, for'tranó'i:
— (destruir) , detru’i; — 
(vestido, manto de ceremo­
nia), talar’o.
talco (mineral), talk’o. 
talcoso, (mult)’talk’o’hav’a. 
talega, larg’a sale o, 
talego, long’a snk’o; — (mo­
chila), tornistr'o. 
talento, talenVo; — (con), ta- 
lent’e.
talentoso, sa, talent’(hav)’a. 
talión, sam’bat’a (re)’pun’o- 
talionar, sam’bat’pun’i. 
talismán, talisman’o. 
talismánico, ca, talisman’a. 
Talmud, Talmud’o, hebre a 
le&’o’libr’o. 
talmúdico, ca, talmud’a.
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talmudista, talmud'ist’o. 
talón (del pie), kalkan'o; — 
(del calzado), kalkan'um’o; 
— (libranza), dis’ig’ebV- 
*J’o.
talonear, pied’rapid’i. 
talla, lignVskulpt’aj’o; — 
(estatura del hombre), sta- 
tur’o; — (instrumento), 
statur’a mezur'íl’o. 
tallador, medal’gravur'ist’o, 
gravur’ist’o; — (de Quin­
tos), statur’mezur'ist’o. 
tallar, gravur’i, skulpt'i; — 
(medir la estatura), me- 
zur’i statur’o’n. 
talle, tali’o, zon'o. 
taller, labor’ej’o. meti’ej’o. 
tallista, lign’o’gravur'ist'o, 
Mon’gravur'ist’o, skulpt’- 
ist’o.
tallo, trunk’et’o. branc’et’o. 
talludo, da, dik’tvunk’a: — 
(tíg,), alt'a, rapid’kresk’- 
(int)’a.
taiuanamente, ti el grand e kiel. 
tamaño, ña, tiel grand’a; — 
(extensión), ampleks'o; — 
(de un libro), format’o. 
támaras, lign’o’pec’et’oj, hak’- 
aj’et’o’j.
tamarindo (fruto), tamarind’o;
■— (árbol), tamarind’uj'o. 
tambalear, balanc’ig’i, ŝan- 
cel’i.
tambalearse, sancel’ig'i, ba- 
lanc'ig'i.
tambaleo (acción tr.). balanc'* 
ig\ad)’o. ŝancel’(ad)’o; 
— (acción intr.), balanc’- 
iĝ’(ad)’o, ŝancel’iĝ'(ad)’o.
también, ankaíi. 
tambo, gast’ej’o. 
tambor, tambor’o; — (tocar 
el), tambuv’i:—(el que lo 
toca), tambur’lud’ist’o, 
tamborete, tambur’et’o. 
tamboril, danc’o’tambur’o. 
tamborilero, danc’a tambur’­
lud’ist’o. 
tamiz, kribr’il’o.
tamizar, kribr’i. 
tamo, polv’aj’o.
tamorláñ, tatar’a imperi’es- 
tr’o.
tampoco, nek ankaíi, ne... an- 
kaíí.
tan (comp.), tiel. 
tan pronto como, tuj kiam. 
tan pronto... como, jen... jen. 
(Ejercí.: Tan pronto quiere 
como no quiere. =Jen li 
dezir'as. jen ne dezir'as.) 
tanda, vic’o; — (de valses), 
vals’ar’o; — (de música en 
general), muzik’aj’ar’o. 
tanganillas (en), ne'íirm'e, fal’-
tangente (adj.), tangent’a; — 
(subst.), tangent’o. 
tangible, tus’ebTa. 
tangiblemente, tus'ebí'e. 
tangir, tus’i.
tango, negr’o’danc’o;—(con­
creto), negr’o’danc’aj’o. 
tanino, tanin’o. 
tántalo (ave), ibis'o. 
tanteador, prov'ant'o; —■ 
(ajustador), al’gust’ig’- 
ant’o; — (el que medita),
antau’medit’ant’o; — 
(examinador), ekzamen’-
tantear, prov’i; — (hacerpro­
porción ), aVĝust ig i; — 
(meditar), antaü’medit’i; 
(examinar), ekzamen’i. 
tanteo, prov’o; — (propor­
ción). ai’gust’ig’o; — (me­
ditación), medit"(ad)’o; — 
(examen), ekzamen’ (ad)’o. 
tanto, ta, tiom, tiom’a; — 
(punto, en el juego), poen- 
t’o.
tanto... como, tiel... kiel;
tiom,.. kiotn. 
tanto... que, tiel... ke. 
tanto de, tiom da. 
tanto mejor, des pli bon’e. 
tanto peor, des pli mal’bon’e. 
tanto por ciento (¿. J°), pro’- 
cent'o.
tañedor, lud’ant'o. 
tañer, lud’i. 
tañido, son’o, 
tapa, kovr’il’o. 
tapaboca, bus’o sirm'il'o, 
tapadera, kovr’il’o. 
tapadillo, tegment’et'o. pbiv’- 
sirm’a tegment’o: —de 
(modo adv.), kas’e. 
tapador (el que cubre ó tupa), 
kovr’ant’o; — (de tinaja), 
kruĉ’ eg’kovr’iTo : — (en 
general), kovr’il’o, ŝtop - 
il’o.
tapadura, tapamiento, kovr’adV, 
Stop’ad’o.
tapapiés, pied'kovr’il’o. 
tapar, kovr’i; — (obturar), 
Stop’i.
taperujarse (fam.), kovv'ig'i. 
tapete, tapis'o. 
tapia, ter’mur’o. 
tapiador, ter’mur’far’ist’o. 
tapiar, ter’mur’ferm’i, ter - 
mur’e cirkaíi’i. 
tapiceria, tapet’ far'art'o; — 
(conjunto de tapices), ta- 
pet’ar’o; — (tienda), ta- 
pet’vend’ej’o. 
tapicero, tapet’far’ist’o. 
tapiería, ter’mur’ar’o. 
tapiz, tapet’o, 
tapizar, tapet’i, 
tapón, Itop’il’o; — (de cor­
cho), kork’o.
tapujarse, vizag’kovr’i si’n. 
taquigrafía, stenografi’o. 
taquigráfico, ca, stenografi’a. 
taquígrafo, stenograti’isVo. 
tara (peso), tar’o, 
tarambana, maVsag’ur(in)’o. 
tarantela (mus.), tarantel’o. 
tarántula, tarantul o. 
tarasca, serpent’eg’a figur’- 
aĵ’o.
tarascada, mord’(flĵ)’o. 
tarascar, inord’i. 
tarazón, de’trane’afo; —(más 
comúnmente de pescado), 
fiü’de’tranc’aj’o. 
tardanza, mal’fru*(iĝ)'o, pro-
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krast’o; — (falta de rapi­
dez), mal’akcel’o, mal’ra- 
pid’o.
tardar, maVfvu’i. 
tarde, mal’frue, ne ’gust’a’- 
temp'e; — (parte del día), 
vesper’o.
tarde piache, tre malfru’e, 
tardío, día, mal’fru'matur’a. 
tardísimo, ma, tre mal’fru’a. 
tardo, da, mal’fru'a; — (torpe 
en comprender), mal’lert’a. 
tarea (trabajo), task'o: — 
(afán), dezir'eg’o; — (pe­
na), pen’(ad)’o. klopod’- 
(ad)’o. 
tarifa, tarif’o. 
tarima, parget’o. 
tarín (moneda española), ar­
genta real’o.
tarjeta, kart’o; — (postal), 
poŝf kart’o; —(de visita), 
vizit’kart’o. 
tarjetero, kart’uj’o. 
tarjetóni grand’a kart’o. 
tarquín, slim’o. 
tarquinoso, sa, slim'hav’a. 
tarraja (arq.), model’aj'far'- 
il’o.
tarro, ter'vaz'o, ter'pot’o. 
tarso, pied’radik'o. 
tartajear, tartamudear, kartav'i. 
tartajoso, sa, kartav'a; — (un, 
una), kartav’uV(in)’o; 
tartamudeo, kartav’ad’o. 
tartamudo, da, kartav’a; — 
(un, una), kartav’ul’in'o, 
tartana, tartan’o. 
tartáreo, rea (poét,), infer’a. 
Tartaria, Tatar’uj'o. 
tartarizar, tartar’al’don’i. 
tártaro (sal), tartar’o ; — 
(poét.), infer’o; —, ra (de 
Tartaria), tatar’a; — (un, 
una). tatar’(in)’o. 
tarugo, ŝtip’(et)’o; — (fig.), 
mal’lert'uí’o, maVsagui'o. 
taruguiiio, stipet’o. 
tasa, taks’o. 
tasación, taks'(ad)'o. 
tasa lamente, iom spar’e.
tasador, taks’ant'o; — (de ofi­
cio, taks’ist’o.
tasajo, viand’pee’o. viand’- 
tranó’aj’o. 
tasar, taks’i.
tascar (el caballo), el’maó’i 
buŝ’fer’aĵ’o’n. 
tasquera, batal’o. 
tatarabuelo, la, pra’av’(in)’o. 
tataranieto, ta, pra"nep(¡n)’o. 
taumaturgo, mirakl'aiiior’o. 
taurino, na, taur'a. bov’a. 
tauro (zodiaco), taur’o 
taxativamente, lim’ig'e. 
taxativo, va, lim’ig’a, 
taza, tas’o. 
tazón, grand’a tas’o. 
te (á ti) (dat.), al ei, al vi;
— (á ti) (acus.), ci’n, vi’n:
— (bebida aro mática ), 
te’o.
tea, antorcha, torc’o, lum’- 
ing’o.
teatral, teatr'a. 
teatro, teatr’o. 
tecla, klav’o, 
teclado, klav’ar’o. 
teclear, kiav’mov’i; — (fig.), 
vimed’prov'i,
técnico, ca, teknik’a; — (un), 
teknik’ul’o. 
techado, tegment'aj'o. 
techo (tejado), tegment’o; — 
(de habitación), plafon’o. 
techumbre, alt’a tegment’o, 
tedero, toro’ing’o. 
tedeum, Di’a dank’o’kant’o. 
tediar, mal'am’i, ted'eVmon- 
tr’i.
tedio, mal’am’o, ted’o; — 
(dar), ted’i. 
tedioso, sa, ted’a. 
teja, tegol’o, tegment’a 
brik’o.
tejadillo, tegment'et'o;—(de 
coche), vetur’iVa teg­
ment’o.
tejado, tegment’o.
tejar (subst.), tegol’far'ej’o;
— (verbo), tegol’kovr’i, 
tegment’far’i.
tejazo, tegol’frap'o. tegol- 
bat’o.
tejedor, teks’ist’o. 
tejer, teks’i.
tejera, tejería, brik'far’ej'o. te- 
gol'far'ej’o, tegol’fabrik - 
ej’o.
tejero, brik’far'ist’o. tegol’- 
far’ist’o, tegol’fabrik’- 
ist’o.
tejica, illa, ita, tegol’ei’o, brik - 
et’o.
tejido, da, teks’it’a; — (un), 
teks’aj’o; — (de seda pin­
tada), fulard’o. 
tejillo, tegol’pec’et’o. 
tejo, tegol’pec’o, rond a dik’- 
ta bul’et’o; — (árbol), 
taksus’o.
tejoleta, tegol’pec’o. 
tejón (cuadrúpedo), mel’o. 
tela, ŝtofio. tol'o; —(tejido), 
teks’aj'o". — (de araña), 
arane’a teks’aj'o, 
telar, teks’o'masin’o, teks- 
il’o.
telarejo, telarico, ito, ilío, t.eks’- 
o’masin'et'o, teks’il et’o. 
telefonear, telefoni. 
telefónico, ca, telefon a, 
telefonista (un, una), telefon’' 
ist’(in)’o. 
teléfono, telefon’o. 
telegrafiar, telegraf’i. 
telegráfico, ca, telegrafa. 
telegrafista, telegraf ist’o. 
telégrafo, telegraf o. 
telegrama, telegram’o. 
telepatía, telepati’o. 
telescopio, teleskop’o. 
telina (almeja), mitul’o. 
telón, (rul)’kurten'o. 
telliza, ekster’a lit'kovr’ifo- 
tema, tem’o; — (porfía, obs' 
tinación), obstin’o; —' 
(oposición caprichosa)- 
kontraü’aj’o.
temático, ca, tem’a: — (temo" 
so), obstin’a.
temblar, trem’i: —(tenet 
miedo), tim’(eg)’i.
TEMPORAL TENDEZUELA
temblequear, oft’e trem’i, 
trem’ad’i.
temblón, trem’ul’o; — (poseí­
do del miedo), tim’em’a, 
temblor, trem’(ad)’o. 
tembloso, sa, trem’a. 
temedero, ra, tim’ind’a. 
temedor, tim’ul’o. 
temer, tim’i.
temerariamente, brav’eg’e. 
temerario, ria, brav'eg’a: — 
(un, una), brav’eg’ul’- 
(i n ) ’ o ; — (inf undado), 
sen’fnndamenta. 
temeridad, hrav’eg’ec’o. 
temerón. na, brav’afekt’a. 
temerosamente, tirn’em’e. 
temeroso, sa, tim’em’a. 
temible, tim’ind’a. 
temor, tim’o. 
temoso, sa, obstin’a. 
témpano (timbal), cimbal’o;
■— (del tambor), tambur’- 
fel’o.
temperamento, temperament’o. 
temperatura, tempevatur’o. 
tempestad, vent’eg’o; — (en 
el mar), mar’vent’eg'o,
tempestivamente, gust’a’- 
temp’e.
tempestivo, va, ĝustVtemp’a. 
tempestuosamente, vent’eg’e. 
tempestuoso, sa, vent’eg’a. 
templadamente, moder’e. 
templado, da, moder’a. 
templanza, sobr’ec'o, moder’- 
ec’o.
templar, moder’ig’i; — (un 
instrumento de música), 
agord’i'.
temple, moder’a varm’o. 
templete, templ’et’o. 
templo, tempi’o. 
témpora, fast’fepok’o. 
temporada, sezon’o, epok’o. 
temporal (adj.). temp’a; — 
(provisional), provizor'a; 
— (de algún tiempo), 
kelk’a’temp’a; — (hueso), 
tempi’ost’o; — (tormen­
to), vent’eg’o', — (de \lu- 
16
vías), pluv’ad’o; — (de 
este mundo), mond a, 
temporalidad, mond’ec’o. 
temporalmente, kelk’a’temp’e. 
temporario, ria, lim’temp’a. 
tempranamente, fru’e: — (de 
mañana), fru’maten’e. 
tempranero, ra, fru’maten’a. 
temprano, fru’e; — (de maña­
na), fru’maten’e. 
temulento, ta, ebri’a. 
tenacero, fajr’pren’il’ist'o; — 
(el que vende), fajr’pren’- 
il’vend’ist’o: — (el que 
hace), fajr’pren’il’far’- 
ist’o.
tenacidad, prem’al’ten’ig’- 
(ec)’o; — (fig,), obstin’- 
(ec)’o, persist’(ec)’o. 
tenacillas, fajr’pren il’et’o; 
— (para el pelo), har’friz’- 
il’o.
tenaz, prem’al’ten’ig’a, al’— 
prem’ig’a; — (tig.), per­
sista.
tenazada, fajr’pren’o. 
tenazas, fajr’pren’il’o. 
tenazmente, fírm’e, persiste, 
tenazón (á), sen’cel’diiekte. 
tenazuelas, fajr’pren’il’et’o, 
pren’il’et’o. 
tenca, tink’o.
tendalera (fam.), sen’ord’aj’-
tendedero, stern’ej’o. 
tendedor, kus’ig’ant’o; — (ex­
tendedor), etend’ant’o, 
stern’ant’o.
tendedura, kus’ig’(ad)’o; — 
(acción de extender), 
etend’ad’o, stern’ad’o. 
tendencia, tendenc’o, em’o, 
cel’ad’o.
tender, kus’íg’h — (exten­
der), etend’i, stern’i; — 
(propender), cel i; —so, 
kul’ig’i.
tendero, butik’ist’o, vend’- 
ist’o.
tendezuela, butik’et’o, veud’- 
ej’et’o.
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tendidamente, knl’lati’long’e, 
kus’e, stern’it’e. 
tendido (tr.). kus’ig’it’a; — 
(intr.), lius’i^’int’a; estar 
—, kus’inta.
tendinoso, sa, tenden’a; — (de 
carácter), tenden’ec’a. 
tendón, tenden’o. 
tenducho, fi’butik’o, fi’vend’- * 
ej’o.
tenebrario, triangul’a kan- 
del’ing’o.
tenebrosamente, mal’lum’-
eg’e.
tenebrosidad, marium’eg’- 
(ec)’o.
tenebrosísimo, ma, mal’lum’- 
eg’a.
tenebroso, sa, maVlum’eg’a. 
tenedor, fork’o; — (de libros), 
libr’o’ten’ist’o; —(el que 
tiene, ó posee algo), posed’- 
ant’o, hav’ant’o. 
teneduría de libros, libr’o’ten’- 
ad’o.
tenencia, posed’o; — (cargo 
de teniente), ledtenant’- 
ofic’o.
tener (haber), hav’i; — (con­
tener), en’hav’i; — (con­
servar en nuestro poder, 
tener en nuestras manos), 
ten’i; — (ser rico ó adine­
rado), est’i ric’ul’o, po- 
sed’i bien’o’j’n; — (soste­
ner), sub’ten’i; — (dete­
ner, parar), de’ten’i. halt- 
ig’i; -se, tirm’ig’i; -se en 
pie, star’(ad)’i. 
tenia (entozoario},' teni’o, so- 
liter’o.
tenienta, leutenant’edz’- 
in’o.
teniente, letitenant’o; — 
(fam.). surd’et’a. 
tenor, tenor’o; — (de un es­
crito), tekst’a en’hav’o. 
tensión, stre3’(ad)’o, 
tenso, sa, streo’it’a. 
tentación, tent (ad)’o. 
tentar, palp’i, tus’i; — (se-
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ducir), tent’i; — (ensa­
yar, probar), prov’i; (in­
tentar), intenc’i. 
tentativa, prov’(aĵ)’o. 
tentativo, va, provVtaíig’a, 
prov’a.
tente bonete (á), (modo adv.), 
sufic'eg’e.
tentemozo, sub’ten’aj’o. 
tenue, mal’dik’a; — (delica­
do), delikat’a.
tenuamente, delikat’e, mal’- 
sufié’e.
tenuidad, mal'dik’ec’o, deli— 
kat’ec’o.
tenao, nua, mal’dik’a, deli— 
kat'a.
teñido, tintado, kolov’ig’it’a, 
tinktur'it’a.
teñidura, tintura, tinktur’ad’o, 
kolor’ig’(ad)’o. 
teñir, tintar, kolor’ig’i, tink- 
tur’i.
teñirse, tintarse (reflex.), tink- 
tur’i si'n, kolor’ig’i si’n; 
— (intr.), tinktur’ig’i, 
kolor’ig’i. 
teocracia, teokrati’o. 
teocrático, ca, teokrati’a. 
teologal, teologi’a. 
teología, teologi’o. 
teológicamente, teologi’e. 
teológico, ca, teologi’a. 
teologizar, teologi’e pri’pens’i, 
teologi’e pri’parol’i. 
teólogo, teologi’ist’o. 
teorema, teorem’o, 
teoría, teori’o. 
teóricamente, teori’e. 
teórico, ca, teori’a. 
teoso, sa, rezin’a. 
terapéutica, terapi’o, kurac’- 
il’a scienc’o.
tercamente, obstin’e, pevsist'e, 
tro’obstin’e.
tercena, po’grand’a tabak’- 
vend’ej’o,
tercenista, po’grand’a tabak'- 
vend’ist’o. 
tercer, tri’a. 
tercera (mus.), terc’o.
TERRAPLÉN
terceramente, en tercer lugar,
tri’e.
tercero, ra, tri’a. 
tercerola, mal’long’a paf’il'o. 
terceto, tereet'o. 
tercia, tri’on’a part’o. 
terciana, tri’tag’a intermit’a 
febr'o.
terciar, met’i oblikv’e, klin’i;
— (tomar parte), part’o ™ 
pren’i.
tercio (un), tri’on’o; — (de 
rosario), rozari’a tri’on'o. 
terciopelo, velur’o. 
terco, ca, (tro)’obstin’a, per- 
sist’a.
terebinto, terebint’o. 
tergiversación, sen’prav’a re- 
zon’ad'o.
tergiversar, sen’pvav'e re- 
zon’i; — (volver las espal­
das), turn’i si’n. 
termal, varm’o’bau’a. 
termas, mineral’a varm'akv’o. 
terminación, fin’(ig)'o. 
terminal, fin’(iĝ)’a. 
terminante, ne'dub’ebl'a. 
terminar, fin’i; -se, fin’i^'i. 
término (mojón), lim’ig’il’o;
— ( modo de conducirse ), 
kondut’manier’o; — (dis­
trito), distrikt’o:—ffort.), 
temp'o’lim’o; — (vocablo, 
voz), vort’o, termin’o; — 
(arit.), term’o.
terminología, termin’ar'o. 
termómetro, termometr’o. 
terna, tri’o.
ternario ría, tri’unu'a; — 
(mús.), tri’temp’a takt’o. 
ternero, ra, bov’id’(in)'o. 
ternerón (fam.), kor’tus’em’a. 
terneza, ternura, mal’mol’ec’o;
— (cariño), am’em’o, 
am’emoci'o.
terquedad, (tro)’obstin’(ec)’o. 
terrado, terraza, teras'o. 
terral (viento), ter’de'ven'a 
(vent’o).
terraplén, ter’&mas’o, ter’- 
plenXaĵ)’o.
terraplenar, tev’plen’ig’i. 
terraplenista, ter’plen’ig- 
ist’o,
terrapleno, ter’plen\aĵ)’o. 
terráqueo, quea, ter’akvV- 
sfer’o.
terrateniente, ter’hav’ant’o, 
ter’pnsed’ant’o, ter’bien - 
hav’anto. 
terraza, teras’o. 
terremoto, ter’trem’o. 
terrenal, ter’a. 
terrenidad, mond’ec’o. 
terreno, ter’o, kamp’o. 
terreno, na, mond’a. 
térreo, rrea, ter’far’it’a; — 
(cualidad), ter’ec’a. 
terrera, ter’krut’aj’o. 
terrestre, ter’a.
terrezuela, mal’mult’valor’a 
ter’o.
terribilidad, terur’ec’o, tim’- 
ind’ec’o,
terribilísimamente, terur’eg’e, 
tim’ind’eg’e.
terribilísimo, ma, terur’ega, 
tim’ind’eg’a.
terrible, terur'a, tim’ind’a. 
terrícola, mond’log’ant’a; —• 
(un), mond’log’ant’o. 
terrífico, ca, terur’ig’a. 
terrigeno, na, ter’nask’it’a. 
territorial, teritori’a, d i s— 
trikt’a.
territorio, teritori’o. 
terrizo, za, ter’far’it’a. 
terromontero, mont’eto. 
terrón, ter’pec’o. bul’(et)’o', 
— (de azúcar), suker’- 
pec’o.
terroncillo, (ter’)pec’et’o. 
terror, terur’o. 
terrorismo, terur’parti’o. 
terrorista, terur’parti’an’o. 
terrosidad, ter’ec’o. 
terroso, sa, ter’hav’a, ter’ec’n, 
ter’simil’a.
terso, sa, pur’a, klar’a, polur • 
it’a.
tersura, pur’ec’o, klar’ec’O) 
\ polur’it’ec’o,
testimoniero TIBIO
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tertulia, parol’kun’ven’o, 
amik'road’o, babil rond o. 
tertuliano, parofkun’ven’- 
ant’o, babil’vond’an o.
tesis, tezo.
tesón, firm’ec’o, konstant- 
ec’o.
tesorería, kas’ist’ofic’o; — (lu­
gar J , kas’ist ej o , kas - 
ist’ofic’ej’o.
tesorero, kas’ist’o. 
tesoro, bien’ten’ej'o; — (abun­
dancia de dinero), mon - 
sufiĉ’eg’o, mon'amas’ o;
— (otras acepciones), tre- 
zor’o.
testa, kap’supv’o, frunt’o. 
testáceo, cea, konk’hav’a; — 
(cualidad), konk'ec'a. 
testador, testament’ant’o. 
testamentaria, testamenta 
skrib’aj’ar’o; — (alba- 
ceas), testament’a plen’- 
um’ant’ar'o.
testamentario, ria, testament’a;
— (albacea). testamenta 
plen’um’ant'o,
testamento, testamento, 
testar, testament’i. 
testarada, kap'frap’o. 
testarudez, (tro)’obstin'(ec)’o. 
testarudo, da, (tro)’obstin’a. 
testera, kap’antauo, frunt o;
■— (edificios), eef tasad o.
testicular, testik’a. 
testículo, testik’o. 
testificación, atest’ad'o, cert'- 
ig’ad’o.
testificante (adj.), cert'ig’a, 
atest’ant’a.
testificar, atest’i. cert'ig'i. 
testificata (for.), atest’aj’o, 
cert’ig’aj’o.
testificativo, va, atest’a, cbrt’- 
ig’a.
testigo, atest ant e: — (pre­
sencial), okul ’ vid ’ ant ’ o, 
al’est’ant'o. 
testimonial, atest'a. 
testimoniar, atest’i, eert’ig’í. 
testimoniero, fals’atest’ant’o.
testimonio, atest’o, cert’ig’o. 
testuz (en algunos animales). 
frunt’o,
tesura, mal’mol’ec’o, rigid - 
ec’o; — (afectación), 
afekt’(ad)’o. 
teta, mam’o
tétano (patol.), tetan’o; — 
(tener el), tetan’ig’i. 
tetaza, graud’mam’o, mam - 
eg’o.
tetera (para guardar el te), 
te'uj’o; — (para hervir el 
te), te'bofa pot’o, te’bof- 
il’o.
tetilla, ica, mam’et’o. 
tetón, mam’eg’o. 
tetona (fam.b mam’eg’bav’a. 
tetracordia (más.), kvar son - 
ar’o.
tetrámetro (verso), ok'pied’a. 
tetras (urogallo grande), te-
tr’o.
tetrasílabo, ba, kvar’silab’a. 
tétrico, ca, mal’gaj’a, melan- 
koli’a.
tetuda, mam’eghav’a. 
textil, teks’ebl’a. 
texto, tekst’o.
textual (del texto), tekst’a; — 
(copia), laÜ’tekst a, lau - 
liter’a; — (fiel ó exacto), 
fidefa, gust’a.
textualmente, lau’tekst'e, laif- 
liter’e.
tez, vizaĝ^o; — (superficie), 
supr’aj'o.
tezado, da, tre nigr’a. 
ti (á) (dat.), al ci, al vi; — 
(á) (acns.), ei’n, vi’n. 
tiara, pontifik mitr o, tiar o. 
tibia (hueso), tibí o. 
tibial, tibi’a.
tibiamente, sen’fortik’e, sen’- 
fort’e, fervor’et’e, varm’- 
et’e.
tibieza (poco calor), varm et - 
(ee)’o; — (fig.), f#l'Vof- 
et’(ec)’o, sen’fort’ec’o. 
tibio, bia, varm'et’a; — (fig.), 
fervor’et’a, sen’fort’a.
tiburón, skval’o. 
tiempo, temp’o; — (meteoro­
logía ), veter’o; — (á un), 
sam’temp’e; — (plazo),
Hm’temp’o;----(edad),
ag'o; — (mús.), takt’er’o. 
takt’o’part’o; — (en el ver­
bo ), temp’o, verb’o’temp’o. 
tienda, vend’ej’o, butik’o; — 
(barraca), bud’o; — (de 
campaña), tend’o. 
tienta (en los ganados), tadr’~ 
id’prov’(ad)’o; — (instru­
mento de cirugía), vund’- 
ekzamen’il’o.
tientas (andar á), palp’et’i;
— (á)> palp’e-
tiento, blind’ul’baston’o; — 
(fig.), prudent’ag’(ad)’o, 
si’n’gard’(ad)’o. 
tiernamente, am’em’e, kares’e. 
tierno, na, mofa; — (fresco), 
fres'a; — (fig.), am’em’a, 
kares’a. 
tierra, ter’o.
Tierra (la), Ter’o; — (lapa- 
tria), patr’uj’o. 
tiesamente, fortik’e, rigid’e;
— (tensamente), streñ’e;
— (fig.), tro obstin’e, 
afekt’e.
tieso, sa, fortik’a, rigid’a; — 
(tenso), stree’a; — (fig.). 
tro obstin’a, afekt'a; — 
(inflexible), ne’fleks’ebfa. 
tiesto, casco, pot’pec’o, 
tífico, ca, tifa; (un) — (subs­
tantivo), tiful’o. 
tifus, tifo, tifa febt’o. 
tigre, tigr’o.
tijera, tond’il’o; — (banqui­
llo), stabl’o; — (fig-), 
murmur’ant’o, murmur’- 
em’ul’o.
tijeras, tond’il’o. 
tijeretada, tond’il’aĵ’0. 
tijeretas, tond’il’et’o. 
tila (hoja), tili’foli’o; — (flor), 
tili’fior’o; — (cocimiento o 
infusión), tili’aj’o, 
tildar (señalar con tilde), sur'-
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sign’i; — (fig.), riproĉ’- 
montr’i.
tilde, sur’sign’(et)’o; — (fig.), 
riproc’o.
tilo, tili’arb’o, tili’o. 
timador, tromp’o’stel’ist’o, 
tromp’ist’o. 
timar, tromp’e stel’i. 
timbal, cimbal’o. 
timbalear, cirobaVi. 
timbaleo, cimbal’ad’o. 
timbalero, eimbal’lud’ist’o, 
cimbaVist’o. 
timbrar, stamp’i. 
timbre (marca), mark'o; — 
( estampilla), stamp'aj’o; 
— (estampillador), stamp’- 
iVo; — (postal), poŝt’- 
sign’o; — {llamador), so­
lí or’il’et’o.
tímidamente, tim’em’e. 
timidez, tim’em’o. 
tímido, da, tim’em’a. 
timón, direkt’il’o;—(fig.), di- 
rekt’ad’o.
timonear, konduk’i per direkt’- 
il’o.
timonel, direkt’il’ist’o.
timonera (lanza de carruaje), 
timon’o.
timonero, direkt’il’ist’o. 
timorato, ta, di’tim’em’a. 
timpánico, ca, oreVtambur’a. 
tímpano, orel’tainbur’o, 
tina, kuv’o; — (de baño), 
ban’kuv’o.
tinada, fajr’triinfe’aro, íajr’— 
lign’aj’ar’o. 
tinaja, kruc’eg’o. 
tinajero (el que hace), kruĈ’- 
eg’far’isto; — (lugar), 
kruó’hav’ejo, kruc'eg’ej’o, 
tinao, bov’o’rest’ejo. 
tinglado, tegment’a kovr'il’o, 
tegment’a sirm’ilo. 
tínica, illa, kuv’el’o, ban- 
kuv’et’o.
tinieblas, mal’lum’o. 
tino, traf o, mal'erar’o ; — 
(juicio y cordura), sug’o.
tinta, ink’o.
TIRÁNICAMENTE
tintar, kolor’ig’i, tinktur’i. 
tinte (el color), kolor’o. tink- 
tur’o; — (acción), kolor’- 
ig’(ad)’o, tinktur’(ad)’o;
— (un), kolor’ig’il’o; — 
(de la faz), vizag’kolor’o.
tinterillo, co, ito, ink’uj’et’o. 
tintero, ink’uj’o. 
tintillo, kolor’et'ig’it’a vin'o. 
tinto, kolor’ig’i t.’a vin’o. 
tintorería, kolor’ig’ej’o, tinkt’- 
ur’ej’o.
tintorero, kolor’ig’ist’o, tink- 
tur’ist’o.
tintura (el color), kolor’o, 
tinktur’o; — (acción), ko- 
lor’ig’(ad)’o, tinktur- 
(ad’)o.
tinturar, tinktnr’i. 
tiña (insecto), tine’o; — (en­
fermedad). fav’o. 
tiñOSO, 53, fav’a; — (un, una), 
fav’ul’(in)’r. 
tío, tía, onkl’(in)’o. 
tiple (voz), popran’o; — 
(una), sopran’in’o. 
tiplisonante, sopran’voe'o, so- 
pran’son’o.
tipo, model’o, tip’o, origi- 
nai’o.
tipografía, pres’art’o, kom- 
post’art o.
tipográfico, ca, pres’art’a, kom- 
post’art’a.
tipógrafo, pres’labor’ist’o, 
ltompost’ist’o.
tira {de papel, etc.), long’- 
pec’o,
tirabuzón, kork’o’tir’il’o; — 
(cabellos), har’tub’o. 
tirada (imprenta), pres’ad’o, 
pres’aj’o; — (distancia), 
inter’spae’o.
de una tirada, per unu foj’o. 
tiradero, cas’paf’ej’o. 
tirador (con arma de fuego ó 
de otra especie), pafist’o;
— (instrumento), tir’il'o. 
tiranamente, tiran’e. 
tiranía, tiran’ec’o. 
tiránicamente, tiran’e.
TITUBEANTE
tiranicida, tiran’mort’ig’int’o. 
tiránico, ca, tiran’a. 
tiranillo, tiran’et’o. 
tiranizar, tiran’reg’i. 
tirano, na, tiran’a; —(un, 
unft), tiran’(in)’o. 
tirante (adj. ) , streó’a; — 
(subs,), tir’il’o; — (del 
tambor), tambur’agovd’- 
il’o.
tirantez, strec’ec’o. 
tirar (arrojar, despedir), jet’i; 
— (de dentro afuera), el’- 
jet’i; — (de fuera aden­
tro), en’Jet’i; — (dispa­
rar un arma), pafi; -—- 
(tren, carruaje), tren’i;—■ 
(echar suerte), lot’i; —• 
(tracción), tir’i; — (ten­
der d), cel’i; — (atraer), 
al’tir’i;—(ir, echar, ca­
minar, á ó hacia), de’- 
ir’i al.
tiriantino, na, purpur’kolor’a. 
tiritar, trem’et’i. 
tiro (acción), tir'(ad)’o; — 
(tren, carruaje), tren’- 
(ad)’o; — (con un arma), 
paf(ad)’o; — (tirante de 
carruaje), tren’il’o, tren'ri- 
men’o; — (lugar de ejer­
cicios), pnfej’o. 
lirón, fort’tir’o. 
tirotear, dis’paf(ad)’i. 
tiroteo, dia’paf (ad)’o. 
tirria (fam), mal’am’et’o, 
mal’am’em’o. 
tisana, tizan’o,
tísico, ca, ftiz’ur(in)’o, tubcr- 
kuloz’ul’(in)’o. 
tisis, ftiz’o, tuberkuloz’o. 
tisú, or’argent’a teks’aj’o, 
titilación, trem’agit’ig’(ad)’o, 
agit'et'iĝ’(ad)’o. 
titilar, trem’agit’ig’i, agit’- 
et’ijr’i.
titiritaina (fam.), fajfil’bru’- 
(ad)’o.
titubeante (por naturaleza), 
sancel’ig’a;—(de ocasión), 
yancei’i'Yant’a,
TODO
titubear, lancel’iĝ’i. 
titubeo, sancel’ig’o. 
titulado, diplom’hav’ui’o. 
titular, diplom’hav’a; — (ver­
bo), titol’i.
título (de libro, capitulo), ti- 
tol’o; — (profesional, aca­
démico), diplom’o. 
tiznar, bistr’o’makul’i, tink- 
tur’ makul’i. 
tizne, bistr’o. 
tizón, brul'aj’o. 
tizona (fam), spad’o. 
tizonazo, brul’aj’frap’o, spad’- 
bat’o/
toalla, inan'visbro, tualet’- 
tuk’o.
tobillo, maleol’o. 
toca, vest’ai kap’ornatn’o; — 
(la tela), kap'ornam'a 
tol’o.
tocado, har'arang’o. 
tocador, tualet’ o’ tabl’ o; — 
(aposento), tualet’o’cain- 
br’o;—(cosas para el to­
cado), tualet’aj'ar’o.
tocamiento, tus’(ad)'o. 
tocante á, pri, koncern’e, ri- 
lat’e al.
tocar, tus’i, palp’i; — (un 
instrumento), lud’i: — (á 
rebato), tumult’sonov’i. 
tocata, mal ’ long’a muzik’- 
aĵo.
tocayo, ya,sam’nom’a; —(un), 
sam'nom'ul’o.
tocinero, Iard’ist’o, lard’o’- 
vend’ist’o. 
tocino, lard’o. 
tocología, akus’traktat’o. 
tocotecnia, aknS’praktik’ad’o. 
tochedad, mal’delikat’aj’o. 
tocho, cha, mal’delikat’a, ne’- 
sci’a.
todas partes (en), 6ie. 
todavía (adv.), ankorau; — 
(con todo eso), tamen. 
todo, da (entero), tut’a:—(to­
tal), tut’o, sutn’o;—(in­
dividual), ciu;—(genéri- 
°o), ĉio.
TONADA.
todopoderoso, sa, óio’pov’a; — 
( Dios), óio’pov’ant’o. 
todos, das, óiu’j.
Todos Santos, fest’o de ciu’j 
Sankt’ul’o’j, Sankt’ul’ar’a 
fest’o.
toesa, klaft’o. 
toga, tog'o. 
togado, togat’o. 
toisón, saforden’o; — (la in­
signia), safcen’o. 
toldadura, toldo, toVombr'ig’- 
il’o.
tolerable, toler’ebl’a, sufer’- 
ebl'a, ei’port'ebl'a. 
tolerablemente, toler'ebl'e, el’- 
port'ebl’e.
tolerancia, toIer’(ec)’o; — 
(una), toler’aj’o. 
tolerante, toler’em’a. 
tolerar, toler'i.
tolondro, kap’tuber’o, kap'- 
o’ŝvel’aĵ’o.
tolondro, ra, tolondrón, na, sen’- 
atent’a.
tolvanera, poiv’o’turn’ig’o.
toma, pren’(ad)’o.
tomado (empañado), mal'hel’a,
rnal’diafan’a, 
tomador, pren’ant’o. 
tomadura, pren’ad’o. 
tomar, pren’i; — (la mano), 
man’prem’i; — (en prés­
tamo), prunt’e pren’i: — 
(empañar), mal’hel" ig’i, 
mal’diafan’ig’i; -se, mal’- 
hel'iĝ’i, mal’diafan’ig'i; 
-se (la voz), ronk’ig'i. 
tomate, tomat’o. 
tomatera, tomat’uj’o, tomat’- 
kresk’aj'o. 
tomillar, timian’ej’o. 
tomillo, timian’o. 
tomo (volumen), dik’ec’o; — 
(división de un libro), vo- 
lum’o. 
ton, ton’o.
sin ton ni son, sen'ord’e.
sen kadz’e, sen'pvi’- 
pens'e.
tonada, kant’aj’o.
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tenante (poét.), fulm’eVjet’- 
ant’a.
tonar (poét.), fulm’el’jet’i. 
tonel, barel’o. 
tonelería, barel’íar’ej’o. 
tonelero, barel’far’ist’o, barel’- 
ist’o;—(que vende), barel’- 
vend’ist’o, barel’ist’o. 
tonelete, illo, ico, barel’et’o. 
tonga ó tongada (capá de las 
que se van sobreponiendo 
de alguna cosa), tavol’o. 
tónico, ca (mus.), ton’a; — 
(generador de fuerza ó vi­
gor), fortik’ig’a. 
tono, ton’o. 
tonsura, tonsur’o. 
tonsurar, tond’i. 
tontada, maVsaĝf (aĵ)’o, idiot’- 
aj’o.
tontamente, mal’sag’e, idiot’e. 
tontazo, za, tre rnal’sag’a, tre 
idiot’a.
tontear, petol’i. 
tontera, tontería, idiot’ec’o, 
mal’sa^’ec’o ; — (una), 
mal’sag’aj’o, idiot’aj’o. 
tonto, ta, idiot’a, mal’sa^’a; 
— (un), idiotul'o, maV- 
sag’nl'o.
tontuna, idiot’ec’o, mal'sag- 
ec’o; — (una), idiot’aj'o, 
mal’sag’aj’o. 
toñina, fres’a. ton’fis’o. 
topacio, topaz’o. 
topadizo, za, renkont’ig’em’a. 
topador, renkont’ig’ant’o. 
topar, renkont’ig’i kun, olcaz’e 
trov’i.
tope, ek’tus’aj'o. 
topera (guarida del topo), talp - 
o’tru'o.
topetada, kap’frap’o. 
topetar (los carneros y otros 
animales), kap’frap’ig’i. 
topetón, ek’frap’o. 
topetudo, kap’írap’ig’ant’a. 
tópico, ca, difm’lok a. 
topo (animal), talp'o;—(fig.), 
faVet’em’a. 
topografía, topograíi’o.
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topográfico, ca, topografi'a. 
topógrafo, topografiíst’o. 
toque (de contacto), tuŝ’o, 
palp’o;—(sonidos), sonor'- 
(ad)’o;—(prueba), prov’o;
— (fam.), frap’o, bat’o;
— (advertencia, aviso), 
aviz’o.
torácico, ca, brust’a. 
torada, bov’ar’o. 
tórax, brust’o;—(la cavidad), 
brustVkav’o.
torazo, grand’a bov’o, grand’a 
tailr’o.
torbellino (de agua), akv’o’- 
turní^’o; — (de viento), 
ventVturniĝfo. 
torcaz (paloma), sova^’a ko- 
lomb’o. 
torce, óen’ev’o.
torcedero, tord’it’a, mal'rekt’a;
—(instrumento), tord’ii'o. 
torcedor, tord’il’o; — (fig.), 
tormenta, ^en’a, be- 
daxir'a.
torcedura, tord’(ad)’o; — 
(una), tord’aj’o. 
torcer, tord’i, kurbígí; — 
(desviar de una opinión á 
otro), ali’opiniígí; -se, 
tord’ig’i, kurb’ig’i; — 
(fig.), mal’virt’ig-’i, pros­
tituí si’n; — (el vino), 
acidígfí.
torcida, koton’mec’o . 
torcidamente, oblikv’e. 
torcido, da, tord’it’a, oblikv’a. 
torcijón, intest’a dolor’o. 
torcimiento, tord’ad’o, kurb’- 
ig’ad’o.
tordillo, lia, turd’o’koíor’a. 
tordo (ave), turd’o. 
tordo, da, blank’nigr’e ma- 
kul’et’it’a, turd’o’kolor’a, 
torear, tatir’o’batalí. 
toreo, toreador’art’o. 
torero, toreador’o. 
toril, tatir’a malíiber’ej’o. 
tormenta, mar’vent’eg’o; — 
(fig.), mal’feliĉ’o; — 
(fig.), timínd’a riproc’o.
tormento, turment’o; — (ac­
ción), turment’ad’o; — 
(fig.), gen’o.
tormo, alt'a ston’eg’o, alt’a 
rok’o.
torna, re’ven’o, turn’o; — 
(devolución), re’don’o. 
tornaboda, post’edzíg’a, tag’o. 
tornada, re’ven’o, turn’o. 
tomar, turn’i, re’ven’i; — 
(repetir), ripet’i. 
tornasol (bot.), sun’ñor’o; — 
(viso), lum’o’sang’o. 
tornasolado, da, lumVŝanĝfa, 
tornasolar, lum’o’sangí. 
torneado, da, torn’it’a. 
torneador, torn’ist’o. 
tornear, torn’i.
torneo, turnir’o; —(combate), 
rajd’obatal’o; — (fiesta), 
kavalir’ar’a fest’o. 
tornera, turn’il’serv'a mo- 
naĥ’in’o.
tornería (arte), torn’art’o; — 
(lugar), torn’ej’o. 
tornero, torn’ist’o. 
tornillo, sraiíb’o. 
torniscón, man’a vizaĝ’bat’o . 
torno ( aparato para tornear), 
torn’il’o; — (aparato para 
dar vueltas), turn’il’o ; — 
(girar en), turn’ig’(ad)í. 
toro, bov’o’vir’o, taiir’o. 
toronja, dik’sel’a orang’o. 
toroso, sa, fortik’a. 
torozón, best’o’ventr’a dolor’o. 
torpe, mal’lert’a. 
torpedo (peí), torped’o; — 
(de guerra), torped’boat’o. 
torpemente, malíert’e. 
torpeza, malíert’(ec)’o; — 
(deshonestidad), mal’ho- 
nest’(ec)’o.
torrada de manteca, buter'- 
pan’o.
torrar, rostí, 
torre, tur’o. 
torrear, tur’fortik’igí. 
torrecilla, ica, tur’et’o. 
torrefacción, rost’(ad)’o. 
torre]ón, fi’tur’o.
torrentada, vent'pluv'eg'o. 
torrente, torent’o; — (fig.)i 
sufió’eg’o.
torrentera, pluvia mont’fend’o. 
torreón, fortik’aj’a tur’o. 
torrero, tur’gardíst'o. 
tórrela, tur’et’o. 
torrezno, frit’ot’a lard’o’pee'o. 
tórrido, varm’eg a. 
torrija, pan’frit’aj’o. 
torsión (acción), tord'(iĝ)"o;
— (abstracto), tovd’ec’o. 
torta, tort’o.
tortada, frukt’a tort’eg’o, 
krem'a tort’eg’o. 
tortica, toit’et’o. 
torticolis (patolog.), kol’do- 
tor’o, nuk’dolor’o. 
tortilla, ov’aj’o. 
tortillaza, ov’aj’eg’o. 
tortillica, ov’aj’et'o. 
tortita, tort’et’o. 
tórtola, turt’(in)’o. 
tortolica, turtín’et’o; — (pi 
chón), tuvtíd’o. 
tórtolo, turt’o. 
tortuga, testud’o. 
tortuosamente, tordír’e. 
tortuosidad, tordír’o, tord'- 
ec’o,
tortuoso, sa, tordír’a, tord’a- 
tortura, oblikv’ec’o, kurb’-
i(r’o; — (fig.), turment’o, 
dolor’o.
torturar, turmentí; -se, mera’' 
turment’i. turmentí si’n. 
torvo, va, fier’a. teruv’a. 
torzal, faden’tord’aj’o. 
tos, tus o.
toscamente, mal’delilcat’e. 
tosco, ca, mal’delikat’a. 
tosecilla, tus’et’o. 
tosegoso, sa, tus’em’a, off0 
tus’a. 
toser, tusí. 
j tósigo, venen’o. 
tosigoso, sa (tr.). venenít’a. 
tosquedad, mal’delikat’ec’o. 
tostablc, rost’ebi’n, 
tostada, buter’pau’o, pan’- 
| rost’aj’o.
TRABAJOSÍSIMO
tostadera, rost’kruc’o, rost’- 
il’o.
tostadero, varm’a lok'o, 
tostado, da, rost’it’a. 
tostador, rost'ant’o; — (ins­
trumento), rost’il’o, rost’­
kruc’o.
tostadura (acción), rost’ad’o;
— (efecto), rost'aj’o. 
tostar, rost'i.
ostón, tro’rost’aj’o , ^ost’it a 
garbanz’o.
total (subst.), tut’o, sum’o;
— (adj.). tut’a. 
letalidad, tut’ec’o.
’-otalizar, sum’i. 
totalmente, del todo, tut’e. 
totovía, alaud’o.
tóxico, ca, venen’a; — (subs­
tantivo), venen’o. 
toxicóforo, ra, venen’hav’a. 
tozal, ait’aj’o*.
tozolada, tozolón, kol’frap’o. 
tozudo, da, obstin’a. 
tozuelo, kol’karn’o , nuk V- 
karti’o.
traba, kun’ig’il’o, kuu’lig’- 
il’o; — (de las bestias), 
pled’kun’lig’il’o; — (es­
torbo), bar’il’o. 
trabacuenta, kalkul’erar’o. 
trabadero, man’lig’ej’o, pied’- 
lig’ej’o.
trabado (el caballo), man’- 
blank’a.
trabadura, man’lig’(ad)’o, 
pied’lig’ (ad)’o. 
trabajado, da, lac’iĝ’a. 
trabajador, labor’ant’o, labor’- 
ist’o; — (amigo del traba­
jo), labor’em’a; — (subs­
tantivo), labor’em’ul’o. 
trabajar labor’i, 
trabajo, labor’o; —(manual), 
man’labor’o; — (el), la- 
bor’ad’o.
trabajos forzados, pun’labor’o. 
trabajosamente, kiopod’e, 
pen’e; — (difícilmente), 
marfacil’e.
trabajosísimo, ma, tre klopod’a,
TRAGALDABAS
tre pen’a; — (dificilísimo), 
tre mal’faciVa. 
trabajoso, sa, klopod'a, pen'a; 
— (dificultoso), m a 1
trabal, kun’ig’a najl’o. 
trabar, kun’ig'i, kun’lig’i; — 
(el caballo), pied’lig’i; — 
(condensar), dens’ig’i: — 
(una pendencia), batal’i. 
trabazón, kun’lig'o; — (rela­
ción), kun’rilat’o. 
trabucación (tr.), mal’arang’o, 
mal’ord’ig’o; — (intr.), 
konfuz"iĝ’o.
trabucar (tr,), mal’arang'i. 
mal'ord’ig’i; — (intr.), 
konfuz’ig'i. 
trabuco, dik’pafil’o. 
tracción, tir’o. 
tradición, tradici’o. 
tradicional, tradici’a. 
tradicionalmente, tradici’e. 
tradnccióB, traduk’(nĵ)’o; — 
(acción), traduk’ad’o. 
traducible, traduk’ebl’a; — 
(digno de traducirse), tra- 
duk’ind'a. 
traducir, traduk’i. 
traductor, traduk’ant’o; — 
(de oficio), traduk’ist’o. 
traer, al’port’í; — (conducir), 
konduk’i; — (causar), 
kaüz’i, nask’i. 
trafagar, komerc’i. 
tráfago, enu’a labor’o; — (co­
mercio), koinerc'o, 
traficación, komercjnd’o. 
traficante, komerclmt’a, ko~ 
merc a; — (subst.), ko- 
merc'ant’o, komerc’ist’o. 
traficar, komerc’i. 
tráfico, komerc’(ad)’o, ne- 
goc’o.
trafulla, tromp’^’o. 
tragadero, ezofag’o; — (agu­
jero ó boca que sorbe ó tra­
ga), glutVtru’o, 
tragador, glut’ant’o: — (que 
comemucho), glut’em’ul'o. 
tragaldabas, gluVenVuFo.
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tragaleguas (fam.), rapid'em’-
tragantada, tro’glut’aj’o. 
tragaluz, lum’tru’o. lum'fe- 
nestr’o. 
tragar, glut’i. 
tragazón, glut'em’(ec)’o. 
tragedia, tragedi’o. 
trágicamente, tragedi’e. 
trágico, ca, tvagedi’a. 
trago, fluid’a glut'porci'o, 
ek’glut’o; — (desgracia), 
mal’felic’aj’o.
tragón, na, glut’em’a; — (un, 
una), glut’em’ur(in)'o. 
tragonería, glut’em’(ec)’o. 
traición, perfid’(ec)’o; — 
(una), perfid’aj’o. 
traicionar, perfid’i. 
traída (acción), al’port’(ad)’o; 
— (acción de traer con), 
kun’port’(ad)’o. 
traidor, ra, pevfid’a; — (un, 
una), perfid’ul’(in)'o. 
traidoramente, perfid’e. 
trailla (cuerda ó correa), 
hund’o’Suur’o, hund'o’- 
rimen o; — (transportador 
de tierra), ter’trans'port’- 
il’o; — (igualador de la 
tierra), ter’eben’ig’il’o. 
traillar, eben’ig’i. 
traje, vest'o; (un)—, vest’- 
aĵ’o, kostum’o. 
trajear, vest’i. 
trajin, mult’labor’o. 
trajinante, komerc’nj'a dis’— 
port’ist’o.
trajinar, dis’port’i koraerc’- 
aj’o’j’n.
trajinero, kómerc’aj’a dis’ — 
port’isf o.
trajino, komerc'aj’a dis’port’- 
(ad)'o.
trama, teksaj’o;— (%.)>
vuz’artitik’aj'o. 
tramador, ruz'artifik’ul’o. 
trámite, pas’o.
tramar, teks’i; — (fig.), ruz’e
aititik’i.
tramontana, nord’o'punkt'u..
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tramontano, na, trans’mont’a, 
mont’o’trans’a. 
tramontar, trans’pas’i la mon- 
to’j’n.
tramoya, teatr’masin’ar’o;— 
(fig.), fiktiv’aj’o, ruz’- 
konfuz’o.
tramoyista, fiktiv’ul’o. 
trampa (escotillón), plank’- 
pord’o;—(cepo, lazo), en- 
fal’ig’il’o, kapt’il’o. 
trampantojo, tromp’artifik’o. 
trampear, tromp’i, fripon’i. 
trampilla, plank’pord’et’o. 
trampista, tromp’uVo, men- 
sog’ul’o,
trampolín, salt’o’tabul’o, ri- 
sort’o’plank’o.
tramposo, sa, tromp’em’a, fri— 
pon'a; (un)—, tromp’em’- 
ul'o, fripon’o.
tranca, pord’a firm’ig’palis’o. 
trancazo, palis’batV, palis’- 
frap’o.
trance, danger’okaz’o. 
tranco, long’pas’o;—(um­
bral), pord'o’stup’o. 
tranquera, Hrm’ig’a palis’ar’o. 
tranquilamente, trankvil’e. 
tranquilidad, trankvil’ec’o. 
tranquilizador, ra, trankvil’-
tranqeilizar, trankvil’ig’i; -se, 
trankvil’i^’i. 
tranquilo, la, trankvil'a. 
tranquilla, firm’ig’a palis’et’o. 
trans (prep. lat.), trans. 
transacción, inter’konsent’o. 
transalpino, na, trans’alp’a. 
transbordar, trans’bord'ig’i, 
trans’sarg’i.
transcendencia, transcend’ec’o. 
transcendental, transcend’a. 
transcender (pasar), de’pas'i 
al; —(exhalar buen olor), 
bon’odov’i;—(filos.), alt’- 
e’n’ir'i \ — (intr. dif Hun­
dirse), dis’vast’ig’i. 
transcribir, trans’skrib'i. 
transcurrir, for’pas’i.for’kur’i. 
transcurso, temp’o’kur’ad’o.
transeúnte, pas’ant’o. 
transferir, trans’lok’i;.— 
(for.), ced’i posed’aj’o'n. 
transfigurable, figur’ali’- 
ig’ebl’a.
transfigurar, figur’ali’ig’i; -se, 
figur’ali’i^’i.
transflorar, trans’lum’e kopi’i. 
transflorear, sur’argent’e ko- 
lor’ig’i, sur’or’e kolor’ig’i. 
transformación, ali’ig’o, trans’- 
form’ig’o; — (intr.), 
trans’form’i^’o, ali’ig’o. 
transformado, da, trans’fbrm’- 
ig’it’a, ali’ig’it’a; — 
(intr.), trans’form’ig’int’a, 
ali’i^’int’a.
transformador, ra, trans’form’- 
íg’a, ali’ig’a; — (subst.), 
trans’form’ig’ant’o, ali’ig’- 
ant’o.
transformar, trans’form’ig’i, 
ali’ig’i; -se, trans’forin’- 
i»’i, ali’ig’i.
tránsfuga (desertor), trans’- 
kur’int’o, for’kur’int’o. 
transfusión, trans’vaz’ig’o. 
transfundir, trans’vaz’ig'i. 
transgredir, trans’pas’i; — 
(quebrantar un precepto), 
mal’obe’i.
transición, trans’ir’o. 
transido, da, kor’prem’at’a. 
transigir, inter’pac’ig’i, ced’i, 
inter’konsent’i. 
transitable, tra'ir’ebl’a; — (en 
carruaje), tra’vetur’ebl’a. 
transitar, tra’ir’i, de’pas’i al. 
transitivo, va, tra’ir’a; — 
(gram.), transitiv’a, 
tránsito, tra’ir’(ad)’o; — (lu­
gar). tra’ir’ej’o. pas’ej’o. 
transitoriamente, ne’avert'it’e, 
sen’zorg’e.
transitorio, ría, fin’ig’a, ka-
transmarino, na, trans’mav’a. 
transmigración, trans'lok’ig’o. 
transmigrar, trans’lok’ig’i. 
transmisión, tran9’send’(ad)’o, 
trans'don’(ad)’o.
transmisor, ra, trans’send’a, 
tvans’don’a ; — (subst.), 
trans’send'il'o ; — (per­
sona), trans’send’anto, 
trans’don’ant’o. 
transmitido, da, trans’send’it’a, 
trans'don’it’a.
transmitir, trans’send’i, 
trans’don’i.
transmontar, trans’mont’pas’i, 
trans’mont’ir’i. 
transmutación, ŝanĝ’(ad)’o, 
ali’forin'ig’(ad)’o. 
transmutar, sang’i, ali’form’- 
ig’i.
transparencia, diafan’ec’o. 
transparentarse, tra’vid'ig’i. 
transparente, diafan’a. 
transpirable, svit’ig’ebl’a. 
transpiración (sudor), Svit'o;
— (acción), Svit’ad’o. 
transpirar, ŝvit’(et)'i. 
transponer, trans’ig’i, trans’-
lolt’i;—(intr.), truiis’ig’i, 
trans’lok’ig’i.
transportación, trans’port’-
(ad)’o.
transportador, trans’port’ant’o;
— (aparato), angul'- 
desegn’il’o.
transportar, trans’port'i. 
transporte, trans'port’o, 
transposición, lok’inter’ŝanĝ’o. 
transubstanciación, substanc’a 
ali’ig’o.
transubstanciar, substanc’e 
ali’ig’i.
transvasar, trans’vers’i. 
transversal, laií’larg’a, dia- 
metr'a.
tranvía, tramvoj’o. 
tranzar, tranc’i. 
trapacear, tromp’i. 
trapacero, ra, tromp’a. 
trapacista, tromp’ant’o, men- 
sog’ant’o.
trapajo, fi’tuk’o, eifon’o. 
trapajoso, sa, óifon’hav’a, 
óifon’kun'porfa, cifon- 
sur’port’a.
trápala, voc’bru’ad’o, amas’-
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bru’ad'o; — (fam.), trom- 
p'o, mensogo. 
trapatiesta, bat'iĝ'o, amas’- 
bvu’o, sen'ord’o. 
trapaza, trornp’artifik'o. 
trapecio, trapez’o, 
trapería (almacén), difon'ten'- 
ej'o; — (venta), ĉifon’- 
vend’ej’o; — (compra), 
cifon’acet'ej’o. 
trapero, ra, íifon’kolekt’ist’- 
(in)’o.
trapisonda, bru’bat’ig o; — 
(un) (subst.), bnVbatlĝ’- 
em’ul’o.
trapisondista, bru’bat'ig'em’- 
ul’o.
trapo (harapo), oifon'o; — 
(paño), drap'o’pec’o. 
tráquea, traíie’o. 
traqueal, traĥe’a. 
traquido, paf o’bru'o. 
tras, post.
trasalcoba, post'alkov'o. 
trascendental, transcend’a, 
grav’a;—(vasto), vast’a. 
trascender, dis’vast’ig i; — 
(oler, exhalar olor), odor'i; 
— (jll.), alt’e’n’ir’i,
trascocina, post’kuir’ej’o. 
trasconejarse, p e r d ’ i ĝ ’ i 
ne’avert'it’e.
trascordarse, forges’i (scf-
ig’o’n), konfuz’forges’i.
trascoro, post’bor'ej’o. 
trascorral, post’kort’o. 
trascribir, trans’krib’i. 
trascurrir, for’pas’i, fof- 
kuri.
trascurso, temp’o,kur’(ad)'o. 
trasdoblar, tri’obríg’i. 
trasdoblo, tri’obVig’o. 
trasdosear, post’fort’ig’i. 
trasegar, trans’vers’i. 
trasera, post’aj’o. 
trasero, ra, post’a; — (nal­
gas), post'vang’o. 
trasferidor, trans’lok'ant’o;
•— (for.), ced’ant’o. 
trasferir, trans’lok'i; — (for.), 
ced'i,
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trasfigurable, figur’ali’ig’-
ebl’a.
trasfigurar, figur’ali’ig'i; -se, 
iigur’ali’iĝ'i.
trasíorraación, ali’ig’o, trans’- 
fonn’ig’o; — (intr.), ali’­
ig’o, trans’form’iĝ’o. 
trasformado, da, trans’form’- 
ig’it’a, ali’ig’it’a;—(intr,), 
tvans’form’ig’int’a, ali’ig’- 
int’a.
trasformador, ra, trans’form’- 
ig’a, ali’ig’a; — (subst.), 
trans’form’ig’ant’o, ali’- 
ig'ant’o.
trasformar, trans’form’ig’i, 
ali'ig’i; -se, trans’form’­
ig’i, ali’iĝ’i.
trásfuga, trans'kur’int’o, for’- 
kur’ínt’o.
trasfundir, trans’vers’i, trans’- 
vaz’ig’i.
trasfusión, trans’vers’o, trans’- 
vazigo.
trasgredir, trans’pas’i. 
trasgresor, trans'pas’ant'o. 
trasgo, kobold’o. 
trashoguero (plancha), post’- 
brul’ej’a tabul’o. 
trashojar, trans’foli'i, trans'- 
turn’i foli’o’j’n. 
trasiego, trans’verŝ’(ad)'o. 
traslación, trans'lok’o, de’- 
lok’o.
trasladado, da, trans’lok’it’a, 
de’lok’it’a.
trasladar, trans’loki, de’lok’i, 
trans’ig’i; —se, trans’lok’- 
iĝ’i, trans’i^’i. 
traslado, trans’lok’o, trans’- 
ig’o.
traslaticiamente (ftlol.), meta- 
for’e.
traslaticio, cia, traslativo, va,
metafor’a.
traslúcido, da, diafan’a, hel’a. 
traslucirse (el objeto), trans’- 
vid’ig’i; — (el cuerpo in­
terceptor), diafan'ig’i; — 
(6g.), konjekt'i. 
traslumbrarse, mal’aper’i; —
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(la vista), lum’e vid’kon- 
fuz’ig’i.
trasmarino, na, trans'mar’a. 
trasmigración, trans’lok’iĝ’o. 
trasmigrar, trans’lok’ig’i. 
trasminar, sub’ter’iri. 
trasmisible, tratis’send’ebl'a;
— (bienes), trans’don’- 
ebl’a.
trasmisión, trans’send’(ad)’o, 
trans’don'(ad)'o. 
trasmitido, da, trans’sendit'a, 
trans’don’it’a.
trasmitir, trans’send’i, trans’- 
don’i.
trasmutable, ŝanĝfebVa, ali’- 
form’ig’ebl’a.
trasmutar, ŝanĝ’i, ali'form’- 
ig’i; -se, sang'ig’i, ali’— 
form’ig’i.
trasnochada, maVdorm’ad’o ;
— (noche precedente), an- 
tau’nokt’o.
trasnochador, ra, malVlorm’- 
em’a; — (un), mal’dorm'- 
em’ul'o.
trasnochar, mal’dorm’i nokt'e. 
trasnombrar, nom’sang’i. 
trasnominación, nom’ŝanĝ’o. 
trasoír, aud'erar’i. 
traspapelarse, inter’perd'ig'i. 
trasparente, diafan’a, trans’- 
vid’ig'ebl'a.
traspasar, tra’bor’i, tra’pik'i;
— (ceder), ced’i la bien’o’- 
j’n, trans’don’i la firm’o’n.
traspaso, ced’o, trans’don’o. 
traspié, fal’et’o. 
trasplantar, trans'plant’i. 
trasplante, tvans’plant’ad'o. 
traspillarse, sen’fortik’ig’i. 
trasportación, trans’port’- 
(ad)’o.
trasportar, trans’port’i. 
trasporte, trans’port’(ad)'o. 
trasquilador, mai’lert.'a tond'- 
ist’o.
trasquilar, mal’lert’e tond’i. 
trasquilón, tond'nj’o. 
trastada, mal'bon’far’o. 
trastajo, ii'mebl’o.
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trastear, dis’mov’i la mebl’- 
o’j’n.
trastejar, brikve’bon’ig’i. 
trasto, mebl’o, seii’uz’aj’ o;
— (fig.), sen’taug’ul’o. 
trastornable, el’renvers’ebl’a. 
trastornar, el’turn’i, el’-
renvers’i; — ^tíg.), de’- 
log’i; — (desordenar), 
mal’ord’ig’i. 
trastorno, mal’ord’ig’o. 
trastrocar, stat’o'sang’i. 
trasunto, kopi\aj)’o. 
trasvinarse, tra’llu’i, gut'et’i. 
tratable (de trato ó contrato 
posible), Lrat’ebl’a; — 
(digno de), trat’ind’a; — 
(de buen trato), am ind’a, 
afabl’a.
tratadista, traktat’verlc’ist’o. 
tratado (obra), traktat’o; — 
(ajuste, convenio), trat’- 
(ad)’o.
tratamiento, trakt’o, trat’o: — 
(cortesía) most o; — (me­
dicinal), kurac’ad’o. 
tratante (com.), trat’ant’o. 
tratar, trakt’i;—(comercial), 
trat’i; — (un enfermo), 
kurac’i.
trato, inter’konsent’o, trakt’o, 
trat’o.
través, kliu'o; (á), — tra;
(al), diametr’e. 
travesano, laii’iar^’a lign’aj’o. 
travesero, kap’kusen’o. 
travesía, inter’spac’o, tra’o;
— (calle), tra’strat’o; — 
(pasaje), voj’ir’o.
travesura, kulp’ag’o; — (una), 
kulp’aj’o.
travieso, sa, mal’kviet’em’a;
— (sagaz), sagac’a. 
trayectoria, trajektori’o. 
trayente, al’port’ant’o. 
traza, mien’o, figur’o. 
trazar, delinear, desegn’i. 
trazo, strek’o, trajto. 
trazumarse, tra'fíu’i, tra’gut'-
et’i.
trébedes, kuir’ej’a tri’pied’ilo.
trebejo, util’aj’o, mebl’o; — 
(juguete), lud’il’o. 
trébol, tri’foli’o. 
trece (13), dek’tri (13). 
trecemesino, na, dek’tri’- 
monat’a.
trecenario, dek’tri’tag'o. 
trecho, inter’spac’o. 
trefe (adj.), mal’dik’a. 
tregua, inter’pac’o. 
treinta (30), tri’dek (30). 
treintanario, tri’dek’tag’o. 
treintañal, tri’dek jar’a. 
treintavo, va, tri’dek’on’a; — 
(un), tri’dek’on’o. 
treintena, tri’dek’o. 
treinteno, na, tri’dek’a. 
tremebundo, da, terur’eg’a, 
tim’eg’ind’a.
tremendo, da, terur’eg’a. tim’­
eg’ind’a; — (mug grande), 
grand’eg’a. 
trementina, terebint’o. 
tremés ó tremesino, na, tri’mo-
tremolar, star'ig’i la stan- 
dard’o’n.
tremolina, aer’a bru’mov’- 
ad’o.
tremor, trem’o, 
trémulamente, trem’e, 
tremulento, ta, trem’(ant)’a. 
trémulo, la, trem’(ant)’a. 
tren (ferrocarril), vagon’- 
ar’o; — (de campaña), rni- 
lit’il’ar’o, batal’ii’ar’o; — 
(ostentación), luk’so, fan- 
faron’(ad)"o; — (balsa de 
transporte sobre los ríos), 
flos'o.
trencilla, galon’et’o. 
tranque, mur’eg’o. parapet’o. 
trenza, (kun)’plekt’aj'o. 
trenzado, da, (kun)’plekt’it’a;
— (subst.), plekt’arang’o. 
trenzar, (kun)’plekt’i. 
treo (náut.), kvadrat’a vel’o. 
trepado, da, (adj.). fortik'a: — 
(participio pasivo). íor- 
tik’ig’it’a.
trepador, ra, ramp’ant’a,
grimp’ant’a; — (subst.). 
ramp’ant’o, grimp'ant’o. 
trepanar, krani’bor’i. 
trépano, krani’bor’il’o; —- 
(,arguit.), Iton’bor’il’o. 
trepar, supr’e’n’ramp’i, 
grimp’i.
trepidación (astr.), balanc’ig - 
(ad)’o.
trepidante (poét.), trem'- 
(ant)’a.
trépido, da, trem’(ant)’a. 
tres (3), tri (3); — (cada), 
tri’op’e.
tresañal, tri jar’a. 
trescientos (303), tri’cent 
(300).
tresdoblar ó triplicar, tri’obl’- 
ig’i.
tresdoble ó triple, tri’obl’a. 
tresillo /más.), trü’o. 
treta, artifik’ajo. 
triálogo, trialog’o. 
triangular, tri’angul’a. 
triangnlarmente, tri’angul’e. 
triángulo, tri’angul’o. 
tribraquio (verso), tri’silab’a. 
tribu, gent’o. 
tribuir, don’i, atribu’i, 
tribulación, mal’trankvil’eco, 
mal’goj’o. 
tribuna, tribun’o. 
tribunal, tribunal’o; — (per­
sonal), jufr’ist’ar’o. 
tributación, tribut’(ad)’o. 
tributante, tribut’ant’o. 
tributar, tribut’i, de’pag’i. 
tributario, ria, tribut’(ant)’a. 
tributo, tribut’o, de’pag’o. 
tricenal, tri’dek’jar’daüv’a. 
tricípite, tri’kap’a. 
triciclo, tricikl’o. 
tricolor (adj.), tri’kolor'a. 
tricorne, tri’korn’a, 
tricornio, tri’pint’a ĉapeVo. 
tricot (paño ó tela), trikot’o. 
tridente, tri’dent’a. 
triduano, na, tvi'tag’a.
I triduo, tri’tag'o. 
trienal, tri’jar’a.
| trienio, tri’jar’o.
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trieñal, tri’jar’a. 
trifauce, tri’faíik’a. 
trifoliado, da, tvi’foli’a. 
trifolio (trébol), tri’foli’o. 
triforme, tri’form'a. 
trigaza, gren’pajVo. 
trigésimo, ma, tri’dek'a. 
trigo, gren’o.
trigonometría, trigonome- 
tri’o.
trigonométrico, ca, trigonome- 
tri’a,
trigueño, ña, gren'kolor’a. 
triguero, ra, kun’gren’e’viv’a; 
— (comerciante), grea - 
komerc’ist’o.
trilingüe (de tres lenguas), 
tri’lang’a; — (idiomas), 
tri’lingv’a. 
trilítero, ra, tri’liter’a. 
trilogía, tri’tragedi’o. 
trillado, da, dras'it’a. 
trillador, ra, dras’ant’a; — 
(subst.), draŝ’ant’(in)’o. 
trillar, dras’i/ 
trillo, dras’il’o. 
trillón, trilion’o. 
trimembre, tri'inembr’a. 
trimestral, tsi’monat’a. 
trimestre, tri’monat’o, kvar’- 
on’jar’o.
trinado, gorjeo, triV(ad)’o. 
trinar, gorjear, tril’i. 
trincar, pec’ig’i; — (mar.), 
for'lig’i; — (fig.)i trink’i, 
drink’i.
trinchante, fork’eg’o. 
trinchar, trane’i viand’o’n, 
tranc’i.
trinchera, trande’o. 
trinchero, tranc’o’teler’o. 
trincherón íaum. de trinchera), 
trance’eg'o, 
trineo, glit’vetur’il’o.
Trinidad (la Santísima), Tri’- 
unu’o. 
trino, triVo. 
trio, tri’o. 
tripa, intest’o. 
tripas, trip’o’j. 
tripartir, tri’trané’i.
tripartito, ta, tri’klas’a, tri’— 
ord’a, tvi’spec'a. 
tripería, trip’vend'ej’o. 
tripero, ra, trip’vend’ist"(ni)'o. 
triple, tri’obl’a. 
triplicar, tri’obl’ig’i; -se, tri’- 
obl’i^’i.
tríplice (adj.). tri’obl’a. 
triplicidad, tri’obVeo’o. 
triplo, tri’obl’o. 
trípode, tri’pied'il’o, tri'pied'a 
benk’o.
tripón, tripudo, dik'ventr’a. 
triptongo, trittong’o. 
tripulación, Sip’an’ar’o. 
tripulante, sip'an’o. 
triquitraque, trisca, krev’o’- 
bru’o.
triscar, pied’bru’i. 
trisecar, tri’sekc’i. 
trisección, tri’seke’(ad)’o. 
trisílabo, ba, tri’silab’a. 
triste, mal’gaj’a, melankoli a. 
tristemente, mal’gaj’e. 
tristeza, margaj\ec)’o. 
trístisimo, ma, tre maVgaj’a. 
trisulco, ca, tri’pint’a, tri’— 
dorn’a.
tritíceo, cea (del trigo), gren’a; 
— (semejante), gren- 
form’a, gren’siinü’a. 
trítono (más.), tri’ton’o. 
trituración, pist’(ad)’o. 
triturar, pist’i. polv’ig’L 
triunfador, ra, triumf’ant’a; — 
(subst.), triumf’ant’o. 
triunfal, triumf’a. 
triunfar, triumPi; — (en el 
juego), atut’i. 
triunfante, triumf(antVa, 
triunvirato, triumvirat’o. 
triunviro, tvíumvir’o. 
trivial, trivial’a. 
trivialidad, trivial’ec’o; (una) 
—, triviaVaJ’o. 
trivio, tri'voj'divid’ig o. 
triza, pec’et’o. 
trocable, inter’Sang’ebl’a. 
trocaico (poét.), seppied’a. 
trocar, inter'ŝanĝ’i. 
trocico, illo, ito, pec’et’o-
trocisco, pilol’mas’o. 
trocla, rul’lev’il’o. 
trocha, mal’larg’a voj’o. 
trofeo, venk’sign’o. 
troglodita, kruel'hom’o; — 
(muy comedor), manĝ eui’- 
ul"o.
troj ó troje, gren’ten’ejo, 
gven’ej'o.
trojero, gren’ej’zorg’ist’o. 
tromba, tvomb’o. 
trombón (mús.), trombon’o. 
trompa (mús.), trump’o: — 
(de un animal), rostí1 o; 
— (de caza), cas’trump’o, 
cas’korn’o; — (degxterra), 
milit’o’trump'o. 
trompeta, tvump'et'o; — (el 
que la toca), trump’et’- 
ist’o,
trompetear (fam.), trump'et’i. 
trompetería, trump’et'av’o. 
trompetero, tr ump’et’ist’o, 
trump’et’lud’ist’o. 
trompicar, fal’et’i. 
trompicón, fal’et’o. 
trompillar, fal’et’i. 
trompo (peón), turn’o’iud’il’o, 
tup’o.
tronada, tondr’ar’o. 
tronador, ra, tronante, tondr’- 
(ant)’a. 
tronar, tondr'i. 
troncal, trunk’a. 
troncar, tranc’i. 
tronco, trunk’o; —(del cuerpo 
humano), brust'o. 
tronchar, trunk’romp’i. 
tronchazo, trunk’bat’o, trunk'- 
frap’o.
troncho, trunk’et’o. 
tronchudo, da, dik’trunk’et’a. 
tronera, paPil’eg’a mur’- 
fend’o, kanon’a mur’- 
fend’o", — (billar), bi- 
lard’a tru’o; — (malvivi- 
dor), diboc’ul’o. 
trono, tron’o. 
tronzar, (dis)'romp’i. 
tropa, trup'o, amaso, an’ar’o, 
j tropel, tumult'mov’o.
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tropelía, sen’ord'a akcel’o; — 
[ultraje), insult’o; — 
(iatropellamienlo de la ley, 
etc.), sur’pas’o, trans’- 
paá’o.
tropezar, fal'et’i; —[chocar], 
ek'tus’i,
tropezón, fal’et’o; —[choque), 
ek’tus'o. 
tropical, tropik’a. 
trópico, tropik’o. 
tropiezo, maVhelp’o, bar’o. 
troquel, reliefig’il‘o. 
trotar, trot’i. 
trote, trot’o. 
trovador, poet’o. 
trucha, trut’o. 
trueno, tondr'o. 
trufa, truf’o. 
trust, trvist’o.
tú, ci, vi; —(posesivo), ci’a, 
vi’a.
tuautem (fam.), ĉefem'u]'o. 
tubérculo (bot,). tuber’(et)'o;
— (pat.), tuberkul’o. 
tuberculosis, tuberkuloz'o. 
tuberculoso, sa, tuberkuloz'- 
uí"(in)’o, ftiz’uVin’o. 
tubería, tub’ar’o. 
tuberosidad, tuber’(aJ)’o. 
tubo, tub’o.
tubular, tub’a; — [semejan­
te ), tub’o’form’a, tub'o’si— 
mil’a.
tuerca, sraub’ing’o.
ú (conj.), aS.
ubérrimo, ma, fruktVdon'a, 
sufió’eg'a.
ubicación, en’est'ad’o. 
ubicar, en’est’i. 
ubicuidad, ĉie’est’(ad)’o. 
ubio, jug’o.
ubiquitario, protest’ant’o, 
ubre, mamo; — [conjunto), 
mam’ar’o.
tuétano, ost’intern'aj’o. 
tufo [vellón, de pelos, plumas 
ó lana), tufo; — [que des­
prende lo que se quema), 
fajr’vapor’o. 
tul, tul’o. 
tulipán, tulip’o. 
tumba, tomb’o.
tumbar, tal’ig’i, kus’ig’i; -se, 
kus’ijOf’i.
tumbo, flank’fal’o. 
tumefacción, ŝveVo. 
tumefacer (intr.), svel’i. 
túmido, da, ŝveVa. 
tumor, svel’aj’o, svel’absces’o. 
túmulo, funebr’a tablego; — 
[tumba), sur’ter’a tomb’o. 
tumulto, tumult’o. 
tumultuar, tumult’ig’i. 
tumultuariamente, tumnlt’e. 
tumultuario, ria, tumult’ig’a. 
tumultuosamente, tumult’e. 
tumultuoso, sa, tumult’a. 
tuna, vag’viv"(ad)’o. 
tunante, petol'a; — (subst.), 
petol’ul’o,
tnnantón, ona, tre petol’a. 
tunar, vag’i. 
tunda, bat’pnn’o. 
túnel, tunel’o, sub’ter’- 
yoj’o.
túnica, jak’o. rob’o, kitel’o. 
tupé, har’tuf o.
turba, an’ar'o, band’o; — 
(carbón), torfo.
U
udómetro, pluv’o’mezur’ii’o. 
ueste, okcident’o.
IufI (interj.), tí! 
ufanamente (presuntuosamen­
teafekt’e, vant’e; —(con 
satisfacción), kontent’e, 
gaj’e;—Jcon resolución), 
decid’e. mal’embaras’e. 
ufanarse, afekt’i, parad’i. 
ufanía (envanecimiento),
turbación, embaras'o. konfuz'*
turbadamente, konfuz'e. em- 
baras’e.
turbado, da, konfuz'it'a, em- 
baras’it’a. 
turbante, turban’o. 
turbar, konfaz’i, embaras’i: 
-se, konfuz’i ĝi, embaras’- 
iĝ’i.
turbio, bia, mal’klar’a; — 
(poca luz), mal’hel’a. 
turbulento, ta, mal’klar'a, kon- 
fuz'a;—(sin orden), mal’- 
ord’ig'it’a. '
turco, ca, turka; — (un, una), 
Turk’(in)'o. 
turismo, turism’o. 
turista, turist’o. 
turma, testik’o. 
turnar, inter’altern’i. 
turno, inter’altern’o, vic’o. 
turquesa (piedra), turkis’o, 
turquesco, ca, tuvk’ec’a. 
turqni, mal'hel’blu’o.
Turquía, Turk’uj’o. 
turrón, mal’mol’mas’a kon- 
fit'aĵ’o ; — (mazapán), 
mareipan’o. „ 
tutear, ci’dir’i.
tutela (activo), zorg'unt’ec'o;
— (pasivo), zorg'at’ec’o. 
tutor, zorg’anto; — (cargo 
perenne), zorg’ist’o.
tuyo, ci’a, via.
afekt’ec’o, vantec’o;— 
( satisfacción ), kontent’- 
ec’o, gaj’ec’o;—(resolu­
ción), decid’ec'o, mal’— 
embaras’ec’o.
ufano, na (envanecido). afekt’a, 
vant'a: —(satisfecho ), 
kontent’a. gaj’a; — (re­
suelto), decida, mal’- 
embarasa.
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ujier, palac’serv’ist’o, 
llkase (edicto del soberano 
ruso), car'ordon’o, ukaz’o. 
ulano, ulan’o. 
úlcera, ulcer’o.
Ulceración, ulcer’ig’o, uleer’- 
ec’o.
ulcerante, ulcer’ig’a.
Ulcerar (trans.), ulcer’ig’i;
-se (advent.), ulcer’ig’i. 
ulcerativo, va, uícer'ig’a. 
ulceroso, sa, ulcer'(hav)’a, 
ulcer’plen’a. 
ulmáceo, a, ulm'ec'a. 
ulterior (del lado allá), 
trans’a; — (posterior), 
post’a.
ulteriormente, trans’e. post’e. 
últimamente, fin’e, last’e. 
ultimar, fin’i.
ultimátum, last'a kondie’o, 
ultimat’o. 
ultimidad, last’ee’o, 
último, ma, last’a.
Ultra (adv.), pli’e, kvom; — 
(en composición), trans, 
su per, ekstrem'e. 
ultrajador, ra, ultrajante, 
m a 1’ 1 a u d ’ (a n t) ’a; —
ofend’(ant)’a; —(que des­
precia), marestim’(ant)’a, 
malsat’(ant)’a.
Ultrajar, mal’laud’i, ofend’i; 
— (despreciar), males— 
tim’i, maVŜafi.
Ultraje, mal’laud'o, ófend'o, 
mal’estim’o, mal’sat’o. 
Ultrajoso, sa, mal’latid’a; 
ofend’a. maVestim'a, maV- 
sat’a.
ultramar, trans’mar’land’o;— 
(color azul de), ultra­
mar’a.
ultramarino, na, trans’mar'a. 
ultramaro (azul), ultramara, 
ultramontano, na, trans’mont’a. 
ultrapuertos, trans’haven’- 
(aĵ)’o.
ultratumba (adv.). post - 
tomb’e, trans’tomb’e. 
ulular, blek’i, kri’i.
ululato, plend’a blek’o, | 
plend’a kri’o.
umbilicado, da, umbilik’form’a. 
umbilical, umbilik'a; — (cor­
dón), umbilik’a snur’o. 
umbráculo, ombr’ig’a laub’o. 
umbral, sojl’o, pord’o’stup'o;
— (fi g .), komenc’o, 
unu’a pas o.
umbralar, sojl’ig’i, sojVo'far'i. 
umbrático, ca, ombr’a; —(que 
causa sombra), ombr'ig’a. 
umbrátil (umbroso), ombr o - 
hav’a, ombr’ig’a; — (que 
tiene apariencia de algo), 
ŝajna, simil’a. 
umbría, ombr’ej’o. 
umbroso, sa, ombv’o’hav’a, 
ombr’ig’a. 
un, unu, iu, ia. 
unánime, unu’anim’a, unu'- 
voc’a.
unánimemente, unu’anim'e, 
unu’voc’e.
unanimidad, unu’anim’(ec)’o, 
unu’voĉ’(ec)’o; — (por). 
unu’anim’e, unu’vod e. 
una voz (á), unu’voé’e. 
unción (untura), ŝmir’(aĵ)’o;
— (enganche), jung o; Ex­
trema—, Sankt’ole’o.
uncir, (al) jung’i. 
undante, ond’o’hav’a, ondV- 
form’a.
undécimo, ma, dek’unu’a. 
undécuplo, pía, dek’unu’obVa. 
un día (frase adverbial), iam. 
undísono, na, plaüd’o’son’a. 
undívago, ga, ond’e si’n’mov’- 
(ant)’a.
undoso, sa, ond’o’hav’a,
ond’oform’a.
undular, serpent’o’turn’e 
mov’igfi, flagr’i. 
undulatorio, ria, flagr’a. 
ungir, ŝmir’i: — (el óleo 
santo), sankt’ole’i. 
ungüentario, ria, smir'afa; — 
(el que hace ungüentos), 
smir'ajVfar’ist’o; — (pa­
raje ó sitio), smir’aj'ej’o.
ungüento, smir’aj’o. 
unguiculado, da, ung'o’hav’a. 
unguinal, ung’a. v 
angulado, da, hufo’hav’a. 
unible, kun’ig’ebl’a. 
únicamente, sol’e, nur, unik’e. 
único, ca, sol a; —(en su ge­
nero), unik’a. 
unicolor, unu’kolor’a. 
unicornio (animal fabuloso), 
uuu’korn’a best’o;— (ri­
noceronte), rinocer’o; — 
de mar ó marino, narval’o. 
unidad (la), unu’o; — (carác­
ter de lo que está unido), 
unu’ec’o,
unido, da, unu’ig’it’a, kun- 
ig’it’a, kun'a.
unificación (tr.), unu’ig’o, 
kun’ig’o; — (iutr.), unu’- 
iĝ-’o, kun'ig’o. 
unificar (trans.), unu'ig’i. 
ktm'ig’i; -se (advent.), 
unu’i^’i, kun’iĝ’i. 
uniformar, nnu’form’ig’i. 
uniforme (adj.), unu’form’a;
— (traje), uniform’o. 
uniformemente, unu’form’e. 
uniformidad, unu’form’ec’o. 
unigénito, ta, unik’a. 
unión (tr.), unu’ig’o, kun’­
ig’o;— (intr.), unu’ig’o, 
kun’ig’o; —(conformi­
dad), konforn/ec'o; — 
(concordia), (inter)’kon- 
sent’(ec)’o; — (casa­
miento), edz’ifr’o, edz’- 
ec’o: — (semejanza), si- 
mil’ec’o: —(composición), 
kun’miks’(aj) o; —(alian­
za, confederación), Ínter - 
lig’o, konfederaci’o: — 
(inmediación), tuj’ec’o, 
apud’ec’o. sekv’ec’o. 
unípede, unu’pied’a. 
unipersonal, unu'person’a. 
unir (juntar), unu'ig i, kun’- 
ig’i; — (mezclar), kun’- 
miks’i;—(atar), kun’lig’i; 
— (acercar), apud’igi’, al’- 
prem’ig’i; — (casar), edz’-
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(in)’ig’i; — (concordar), 
(Ínter)'konsent’ig’i; -se, 
unu’i^’i, knn’ig’i;— (mez­
clarse ), kun’miks’ig’i;— 
(atarse), kun'íig'ig'i; — 
(acercarse), apud’ig’i, aV- 
prem’ig’i; — (concor­
darse), inter’konsent’i; — 
(aliarse), feder’ig'i. 
unisexual, unu’seks’a. 
unisón (música), unu’son’o;
— (al), unu’son’e. 
unisonancia, unu’son’ec’o. 
unisono, na, unu’son’a. 
unitivo, va, kuu’ig’a, unu’- 
ig'a.
univalvo, va, (moluscos), una- 
konk'a, unu’klap’a. 
universal, univers’a, univer- 
sal’a, tut’mond’a, 
universalidad, universal’ec’o. 
universalmente, universal’e. 
universidad, univers’ec’o; — 
(centro de Facultades cien- 
tincas). Universitat’o. 
universitario, ria, universi- 
tat’a.
universo, univers’o. 
un-0 (numeral), unu; — 
(pron .), unu-j;— (cual­
quiera), iu, iu ajn. 
untar, émir’i; —(fig. y fam.), 
sub’aĉet’i. 
unto, smir’aj’o.
untuosidad, smir'ec’o, ole’ee’o. 
untuoso, sa, smir’ec’a, ole’ec’a. 
untura, smir'aj’o; —(acción), 
smir’ad’o.
Uña, ung’o.
uñada (impresión), nngV- 
sign’o;—(impulso), ung- 
ek’pus’o; — ( uñarada ), 
ungVgrat’(aĵ)’o. 
uñarada, de’ñ-ot’aj’o, ung'o’- 
grat’aj’o.
Uñero, ungVradik’a brul'- 
um’o;—(herida), ungV- 
vund’o, ung’en’penetr’o.
uñidura, Imir’ad’o. 
uñir, smir’i. 
uñoso, sa, long’ung’a. 
uranio (metal), uran’o. 
uranio, nia, astv’a.
Urano (planeta), Uvanus'o. 
uranografía, kosmografi’o. 
uranógrafo, kosmografi’ist'o. 
urbanamente, gentil’(ec)’e. 
urbanidad, eduk’it'ec'o. ĝen- 
til’ec’o.
urbanización, gentil’íg’o;— 
(población), log’ig’o, urb’- 
ig’o.
urbanizar, ĝentil'ig’i:—(po­
blar), log’ig'i. urb'ig’i. 
urbano, na, eduk’it’ee’a, gen­
til’»; — (de la ciudad), 
urb’(an)’a. 
urce, erik’o. 
urdimbre, teks’aj’o. 
urdir, teks’i; — (fig.), se- 
kret’e prepar’i. 
urea, ure’o.
urente, varmeg’a, bruV- 
(ant)’a.
uréter (anatomía), ren’tub’o. 
urétera, uretr’o. urin’tub’o. 
urético, ca, uretr’a. 
uretra, uretr’o, urin’tub’o. 
urgente, urg’ant’a, ne'pro- 
krast’ebla, 
urgir, urg'i. 
úrico, ca, ure'a. 
urinario, ria, urin’a; — 
(subst.), (strat)urm'ej’o. 
urna, urn’o,
uro (toro salvaje), ur’o. 
urogallo (ave), urogal’o. 
uroscopia, urin’esplor’o. 
urraca, pig’o. 
usadamente, laíi'uz’e. 
usado, da (ya gastado), efuz’- 
it’a;—(que se usa ó se 
usó), uz’it’a, uz’at’a; — 
(habituado), kutim’int'a , 
spert’a.
usanza, uz’ad’o, mod'o.
usar (gastar, llevar en uso), 
el’uz’i; — (emplear), uz’i. 
uso, uz’o, kutim’o;—(al), 
laií’uz’e. laü’kutim'e, 
usted-es, V. YV., vi; — íá ó 
para), al vi; — (á, acusa­
tivo), vi’n.
ustible, facil’e brul’ig’ebl'a. 
ustión (química), brul'nd’o. 
ustori o (física), bru l’s uegu l’o. 
usual, lau’uz’a. kutirc’a. 
usualmente, lau’uz’e, kutim’e, 
ordinar’e.
usufructo, frukt’uz'o. 
usura, pro’cent eg’o. 
usurero, pro’cent’eg’ist’o. 
usurpación, uzurp’o. 
usurpador, uzurp'ul’o, uzurp"- 
ant’o.
usurpar, uzurp’i. 
utensilio, uz’aj’o: — (herra­
mientas), il’ar’o, 
uterino, na, uter’a. 
útero, uter'o.
Útil, util'a;—(utensilio), uz"- 
aĵ’o, il’ar’o; ser—, util’i. 
utilidad, utii’(ec)’o, profit’o. 
utilitarismo, utílism’o. 
utilizable, util’ig’ebl’a. 
utilizar, util’ig’i. 
útilmente, utií’e. 
utopia, utopi’o. 
utópico, ca, utopi’a. 
utopista, utopi'ul’o. 
utrero, ra, bov’íd’(in)’o. 
ut retro, supr’e’dir’it’a, an- 
tau'e’dir’it’a, jam’dir'it’a. 
ut supra (locución latina), 
kiel oni supr’e’dir'is. 
uva, vin’ber’o. 
uvada, vin’ber'sufic’eg’o. 
uval, vin'ber’form’a. vin’ber’- 
simil’a.
uvate, vin’ber’a konserv’aj’o. 
uvero, ra, vin’ber'vend’ist'- 
(in)’o.
nvilla, vin’ber'et’o.
Vvaca, bov’in’o; — (la carne), 
bov’in'viand’o. 
vacación, sen’okup’o, liber’- 
temp’o, vak’ant’aj’o. 
vacada, bov’in’ar’o. 
vacante (adj. ), sen'okup’a, 
vak’ant’a; — (subst.),
vak’ant’aj’o; — (estar), 
vak’i.
vaciadero, mal’plen’ig’ej’o, 
vaciado, mal'plen’ig’aj’o. 
vaciamiento, mai’pleiVig'- 
(ad)’o.
vaciar, roal’plen’ig’i, el’- 
pren’i la intern’aj’o’n, 
vaciedad, ne’sei\aj)’o, sen’- 
senc’(aĵ)’o, mal’saĝ’(aĵ)’o. 
vacilación, sancel’i^’o. 
vacilante, ŝanceriĝ’(ant) a- 
vacilar (tr.) (hacer), sancel’i;
— (intr.), SaneeVig’i. 
Vacío, Cía, mal’plen’a, sen’-
okup’a; (un) — . rnal - 
plen’aj’o, sen’okup’aj’o;
— (concavidad), kav’aj o;
— (deshabitado), ne’log- 
at’a, sen’hom’a.
vacuidad, mal’plen’(ec)'o. 
vacuna, variol’ajo, varióla 
inokul’aj’o.
vacunación, variol'inokur- 
(ad)’o.
vacunar, variol’inokul’i. 
vacuno, na, bov’in’a. 
vacuo, cua, mal’plen a. 
vade, student'a libv’uj’o. 
vadeable, vad’ebl’a;— (fig-)* 
venk’ebl’a.
vadear, vad’i; — (fig-)’ 
venk’i, facit’ig’i. 
vadera, vado, vad’ej’o, vad'- 
lok’o.
vadoso, sa, vad’ej'hav’a. 
vagabundo, da, vag’(iv)’a; (un, 
una) — , vag’ul’(in) o.
vagamente, mal’preciz’e, kon- 
fuz’e.
vagamundear, vagabundear,
vag’(ir)’i.
vagamundo, da, vag’(ir)’a. 
vagancia, sen’okup’(ad)’o;
— (cualidad), sen’okup’- 
ec’o; —(vagar), vag’ecV,
— (acción de vagar), vag’- 
ad’o.
vagido, infan’gem’o. 
vagina, vagin’o. 
vaginal, vagin’a. 
vagón, vagon’o. 
vago, ga, vag’(ir)’a; -— (con­
fuso), mal’preciz’a, kon- 
fuz’a; — (ocioso), sen’- 
okup’a, mal’Iabor'em’a; 
(un) — . sen ’ okup" ni ’o, 
maVlabor’em’ul’o.
vaguedad, maVpreciz’(ec)’o,
konfuz’(ec)V
vahído, kap’turn’(iĝ)'o. 
vaho, varm a vapor’o. 
vaina, ing'o; — (sable, espa­
da), glav’ing’o, spad'- 
ing’o; —■ (puñal), ponard 
ing’o; — (cuchillo), 
trané’il’ing’o. 
vainilla, vanil’o. 
vainero, ing’o’far’ist'o. 
vaivén, balanc’ig’o, 
vajilla, teler’ar’o, mang’o’- 
vaz’ar’o.
val, mal’pur’akv’a de’flu’ej’o. 
vale, valor o skrib aj’o, valor’- 
paper’et’o. 
valedero, ra, valor'a. 
valedor, defend’ant’o, favor’-
valentia, brav’ec'o, kuraĝV 
(ec)’o.
valentísimo, ma, tre brav'a, tre 
kuraĝ’a.
valentón, na, kurajg'afektV,
(un, una)— , kuraĝ-’- 
afekt’ul(in)’o,
valentonada, kurag’afekt’aj’o. 
vaieo, rond’mat’o. 
valer, valor’i; — (tr.), pro- 
tekt’i; — (autoridad ó 
fuerza), potenc’i. 
valeriana (planta), valerian’o. 
valerosamente, kurag’e, brav’e. 
valerosísimamente, tre kurag’e, 
kurag’eg’e, tre brav e, 
brav’eg’e.
valerosísimo, ma, tre kurajj’a, 
kurag’eg’a, tre brav’a, 
brav’eg’a.
valeroso, sa, kuragfa, brav’a. 
valetudinario, ría, mal’san’- 
em’a.
valia (estimación), estim'ind - 
ec’o; — (valer), valor’o. 
válidamente, legitim’e. 
validar, legitiin’i, valor'ig'i. 
validisimamente, tre legitim’e. 
validisimo, ma, tre legitim’a. 
válido, valor’a, legitim’a. 
valiente, brav’a, kuraga. 
mal’tim’a.
valientemente, brav’e, kuraĝ e, 
mal’tirn’e.
valimiento, valor’o; — (pri­
vanza), privat’ul’ec'o. 
valiosa, sa, mult’valor’a,
grand’valor a.
valor, valor’o; — (arrojo, va­
lentía), kuraĝ ’ (ec) ’ o, 
brav’ec’o, mal tim o: — 
(estimación), estiro’ ind - 
ec’o.
valorar, valor’don’i, taks’i,
prez’asign’i.
valoría, estim’(ec)’o, estim’- 
ind’ec'o, 
vals, vals o. 
valsar, vals’dane'i. 
valuación, prez’asign'o, taks’o;
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— (acción), prez’asign'- 
ad’o, taks’ad’o. 
valuar, pvez’asign’i, taks’i. 
valva, klap’(et)’o. 
valvasor, junkr’o, nobel’o. 
válvula, valv’o, mov'a tru’- 
ferm’il’o.
valla, bar’o; — (estacada).
palis’ar’o. 
valladar, palis’ar’o. 
vallado, plekt’o’bar’il’o. 
vallar, palis’e bar’i. 
valle, val’o.
vamgloria, sei’afekt’(ec)’o. 
vanagloriarse, sci’afekt’i. 
vanaglorioso, sa, sci’afekt’a, 
afekt’a; (un. una)—. sci’- 
afekt’ul’(in)’o, afekt’ul’- 
(in)’o.
vanamente (sin utilidad), 
van’e, sen’util’e. sen’pro- 
fit’e; —(sin fundamento), 
sen’fundament e; — (con 
presunción), afekt’e. 
vandalismo, detru’a sistem’o. 
vándalo, rab’ist’o. 
vanear, van’e parol’i. 
vanguardia, antail’gvardi'o. 
vanidad, van’ec’o; — (orgu­
llo, jactancia), vant'ec’o, 
mal’modest’ec’o, 
vanidoso, sa, vaut’a. 
vanilocuencia, super’fiu’a pa- 
roi’ad’ec’o.
vanílocuo, super’flu’a parol’- 
ad’ul’o.
vaniloquio, super’flu a parol’- 
(ad)’o.
vanistorio (fam.), rid’ind’a 
vant’eco.
vano, na (sin resultado), van’a; 
— (orgulloso), van Va, 
mal’modest’a; (un) — , 
vant’ul’o, mal’modest’ul’o. 
vapor, vapor’o; —(barco de), 
vapor’Sip’o,
vaporable, vapor'ig’ebl’a. 
vaporización, vapor’iĝ'(ad)’o. 
vaporizar (tr.), vapor'ig’i;
-se, vapor'iĝ"'i. 
vaporoso, sa, vapor’el’Ias’a,
vapulación, vapulamiento, vip’-
vapalar, vip’i. 
vapuleo, vip’ad’o. 
vaquería, bov’in'ej’o. 
vaquero, ra, bov’in’zorg’ist’- 
(in)’o.
vaqueta, bov’o’tel’o. 
vaquilla, bov’in’et’o. 
vara, verg’o.
varada (encalladura), fund’- 
tus’o; — (botadura), sur’- 
mar’ig’o.
varadero (encalladero), mar’- 
sabí’aj’o; — (sitio en don­
de se botan los barcos), 
sur’mar’ig’ej’o. 
varal, long’verg’o. 
varapalo, verg’o’bat’o, verg’- 
o’frap’o; — (fam.), ri- 
proc’o.
varar (encallar), fund’tus’i;
— (botar), sur’mar’ig’i. 
varear (los frutos), verg’- 
bat’e de'fal’ig'i; — (dar 
golpes, apalear), verg’- 
bat’i, verg'i; -se, mal’- 
gras’iĝ’i, mal’fortik ig’i. 
mal'sanet’ig’i. 
varejón, long’dik’a verg'o. 
vareo (á los frutos), verg’- 
bat’a de’fal’ig'o. 
vareta, verg'et’o; — (lista de 
color), kolor’strek’o. 
variabilidad, vari ’em’(ec)’o, 
ŝanĝ,’(iĝ,)’em’(ec)’o. 
variable, vari’ebl’a, ŝanĝ’~ 
ebl’a.
variablemente, vari’e. 
variación, vari’(ad)’o, ŝang’- 
(ad)’o.; — (acción, intr.), 
sang’ig’o.
variado, da, divers’a, vari’it’a,, 
divers’kolor'a. 
variante, vari’ant’o. 
variar, vari’i, sang’i. 
várice, vejn’eg’o, vejn’o'- 
svel’o.
varicoso, sa, vejn’o’svel’hav’a. 
variedad, vari’ec’o, divers’- 
ec’o.
j varilla, verg’et’o: — (de cor­
tina ), metal’verg’et’o.
I varillaje, verg’et’ar’o. 
vario, ria, divers'a, vari’a. 
varioloso, sa, varioí’a; (un) —, 
variol’ul’o, variol’paci- 
ent’o.
variz, vejn’eg’o, vejn’o"- 
svel’o. 
varón, vir’o.
varonía, vir’de’ven’ec’o, vir’- 
id’ar’ec’o.
varonil, vir’ec’a; — (esforza­
do), fortik’a.
varonilmente, fortik’e, laü’- 
vir’e.
vasallaje, vasal’ec’o, sub’met'- 
ig’o, reg’at’ec’o. 
vasallo, vasal’o, reg’at’o, 
vasar, teler'ej’o, glas’ej’o. 
vascongado, da, vask’a. 
vascuence, vask’lingv’o. 
vascular, tub’et’plen’a, tub’- 
et’hav’a.
vaselina, vazelin’o. 
vasija, likvor'uj’o, vaz’o. 
vaso (en general), vaz’o; — 
(de mesa), glas’o. 
vasos (vajilla), mang’o’- 
vaz’o’j.
vastago, brané’et’o. 
vastedad, vast’ec’o. 
vastísimo, ma, tre vasta, vast’-
vasto, ta, vast’a. 
vate, poet-’o, diven’ist’o. 
Vaticano, Vatikan’o. 
vaticinador, diven’ist’o; —■ 
(de ocasión), diven’ant’o. 
vaticinar, di ven’i, astau'- 
dir’i, profet’i.
vaticinio, diven'(ad)’o. pro- 
fet’aj'o.
vatídico, ca (poet.), diven’a. 
vecinal, najbar’a; — (cami­
no), Ínter’vilaĝ’a. 
vecindad, najbar’ar’o; — (cua­
lidad del vecino), najbar’- 
ec’o; — (proximidad en 
cualquier linea), proksim - 
eo’o, apud'ec’o,
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vecindario, najbar’amas’o, 
najbar'ar’o.
vecino, na, najbar’a; (un, una) 
—, najbav’(in)’o; — (cer­
cano), proksim’a, apud’a. 
vectación, vetur’o. 
veda, mal’permes’o; — (tiem­
po), mal’permes’temp’o, 
mal’permes’daÜr’o. 
vedamiento, mal’permes’- 
(ad)’o; — (etc caza), cas1- 
marpermes’(ad)'o. 
vodar, mal’permes’i; — (es­
torbar), bar’i.
Vedija, lan’plekt’aĵ"et’o, har’- 
plekt’aĵ’et’o.
veedor, ra, zorg’e vidant’o, 
vid’ist'o.
vega, frukt’o’don'a val’o. 
vegetabilidad, veget’aj'ec’o. 
vegetable, veget’aj’a. 
vegetación, veget’ad’o; — 
(conjunto), veget’aj'ar’o, 
kresk’aj’ar’ o.
vegetal (adj.), veget’aj’a; — 
(subst.), veget aj'o, kresk’- 
aĵ'o.
vegetar, veget’i. 
vegetativo, va, veget’ig’a. 
vehemencia, viv'eg’(ec)'o; -— 
(encada), efik’eg’(ec)’o. 
vehemente, viv’eg’a, efik’- 
eg’a.
vehementemente, viv’eg’e, 
efik’eg’e.
vehículo, vetur’iJ’o. 
veintavo, du’dek’on’o. 
veinte, (20), du'dek (20). 
veintedoseno, na, du’dek’du’a. 
veintena, veintenar, du’dek’o. 
veintenario, ria, du’dek’jar’a. 
veinteno, na, du’dek’a. 
Veinteñal, dúfdek’jar’dattr’a. 
veinticinco, (25), du'dek'kvin
(25).
veinticuatro, (24), du’dek’kvar 
(24).
veintidós, (22), du’dek’du 
.(22).
veintinueve, (29), du’dek'nati
(29).
veintiocho, (28), du’dek’ok
(28).
veintiséis, (2 6), du dek’ses
(26).
veintisiete, (27), du'dek’sep
(27).
veintitrés, (23), du’dek’tri
.(23).
veintiuno, (21), du’dek’unu
(21).
vejación, turment’et’o. 
vejar, turment’et’i, sufer’ig’i, 
^en’i.
vejarrón, na, mal’jun’eg’ul’- 
(in)’o.
vejestorio, fi’mal’jun’aj’o, 
fi’mal’nov’aj’o. 
vejete, maljun’ul'et’o; ■— 
(ridiculo), rid’ind’a mal’- 
jun'ul’et’o. 
vejez, mal’jun'ec’o. 
vejezuelo, la, mal’jun’iil’(in)’- 
et’o.
vejiga, vezik’o. 
vejigatorio, vezik’ig’il’o. 
vejigazo, vezik’fiap’o. 
vejigón, vezik’eg’o. 
vejigüela, vejiguilla, ita, ica, 
vezik’et’o.
vela (bujía,), kandel’o; — (de 
barco), vel’o —; (acción de 
velar), mal’dorm’o, zorg’- 
(ad)’o. gard’(ad)’o. 
velada (pasar la noche en 
vela), mal’dorm’ad’o; — 
(reunión nocturna), nokt - 
o’kun’ven’o. 
velado, edz'o.
velador, ra (adj.), zorg’ant’a. 
velaje, velamen, vel’ar’o. 
velar, mal’dorm’i; — (guar­
dar), gard’i: — (cubrir 
con velo), vual’i. 
veleidad, ne’konstant’ec’o, 
van’deziv’o.
veleidoso, sa, ne’konstant’a,
van’dezir’a.
veleria, kandeVvend’ej’o. 
velero, ra (nave), rapid’ir’a; 
— (que vende velas), kan- 
del’vend'ist'o.
veleta, vent’o’flag’o, vent’a 
direkt’montr’il'o; — (per­
sona inconstante), ne’- 
konstant’ul’o. 
velete, mal’dik’a vual’o. 
vélico, iío, illo, vual’et’o. 
velilla, ica, ita, kandel’et’o; — 
(de nave), vel’et’o, 
velo, vual’o; (fíg,), mai’hel'- 
ig’aj’o, konfuz’aj’o. 
velocidad, rapid’(ec)’o, 
velocípedo, velociped’o. 
velocísimo, ma, tre rapid’a, 
rapid’eg’a.
velón, kupr’a ole’lum’ig’il’o. 
veloz, rapid’a, rapid’ir’a. 
velozmente, rapid’e, rapid’ir’e. 
vellido, da, vil’plen’a, vil— 
hav’a.
vello, vil’o. 
vellón, ŝaf lan’o. 
vellosidad, vir(plen)’ec’o. 
velloso, sa, vil’(hav)’a. 
velludo, da, vil’plen’a; — 
(subst.), felp’o, plus’o. 
vellntero, felp’o’labor’ist'o.
plus’labor’ist’o. 
vena (del cuerpo, y filón). 
vejn’o; — (ingenio), ge- 
ni’o, sprit’o.
venablo, el’Jet’a lanc'o, po- 
nard’eg’o.
venadero, cerv’o’gard’ist’o, 
cerv’o’zorg’ist’o, 
venado, cerv’o.
venal (de las venas), vejn’ft; 
— (vendible), vend’ebVa, 
acet’ebl’a; — (sobornable), 
sub’adet’ebl’a.
venalidad, vend’ebl’ec’o, aeet"- 
ebl'ec’o.
venático, ca, kvazaíi’frenez’a, 
frenez’et’a.
vencedor, ra, venk’ant’a; (un, 
una) —, venk’ant’(in)'o. 
vencer, venk’i. 
vencible, venk’ebl’a. 
vencido, da, venk’it’a. 
vencimiento, venk’(ad)’o; — 
(plazo), temp’lim’a fin’- 
iĝ'o.
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venda, bandado, 
vendaje, bandag’aj’o. 
vendar, bandag’i. 
vendavai, fort’a mar’vent’o. 
vendedor, ra, vend'ist’(in)’o. 
vender, vend’i: — (faltar á
la fe), mal’fidel’ag’i. 
vendible, vend’ebl’a. 
vendimia, vin’ber’rikolt’o. 
vendimiar, vin’ber’rikolt’i. 
vendo, drap’rand’aj’o. 
venenífero, ra (poét.), ve-
veneno, venen’o. 
venenosidad, venen’ec’o. 
venenosisimo, ma, tre venen’n. 
venenoso, sa, venen’a, venen 
hav’a, venen’en’tén’a. 
venerable, repekt’eg'ind’a. 
veneración, respekt’eg'(ec)’o. 
venerando, da, respekt’eg’- 
ind’a.
venerado, da, respekt’eg’- 
it’a.
venerar, respekt'eg’i. 
venero, metal'mineral’o; — 
fmanantial), fontan’o. 
vengable, veng’ebl’a: — (dig­
no de), veng’ind’a. 
vengador, ra, veng’ant’a. 
vengado, da, veng’it’a, 
venganza, venĝ’o. 
vengar, veng-’i. 
vengativamente, venĝ:,(em)',e. 
vengativo, va, veng’(em)’a. 
venial, facil’e pardon'ebl’a. 
venialmente, facil’pardon’- 
ebl’e.
venida, (al)’ven’o. 
venidero, ra, ven’ont’a. 
venino, akn’o; — (adj.), ve- 
tlen’a.
venir, ven’i;—(asentir), kon- 
sent’i; — (llegar),, al’ ven’i. 
venoso, sa, vejn’o’hav’a; — 
(de vena), vejn’a. 
venta, vend’(ad)’o; (una) —-, 
vend’aj’o; — (de camino), 
(voj)’gast’ej’o.
ventaja, pli’bon’aj’o, profit’o, 
util’o.
ventajosamente, pli’bon’e, plf- 
util’e, pli'prolit'e. 
ventajosa, sa, pli’bon’a, pli’- 
profít’a, pli’util’a. 
ventana, fenestr’o; — (de la 
nariz), naz’tru’et’o’j. 
ventanaje, fenestr’ar’o, fenes- 
tr’o’vic’o.
ventanazo, fenestr’a, ferm’o’-
ventanilla, fenestr’et'o, 
ventarrón, vent’eg’o, fort’a’- 
vent’o. •
ventear, blov’i, vent’i; —(ol­
fatear), el’flar’i: — (secar 
al viento), vent'e sek’ig’i; 
-se (rajarse por el viento). 
vent’e dis’fend’ig’i. 
venteril, gast’ej'a. 
ventero, ra, gast’ej’mastr’- 
(in)’o.
ventilación, ventol'ad’o. 
ventilador, ventol’il’o, aer’- 
um’il’o.
ventilar, ventol’i. 
ventisca, neg’o’vent’o. 
ventisquero, negfo’vent’ej’o. 
ventolera, ne’datir’a fort’- 
vent’o.
ventorrillo, apud’urb’a gast- 
ej’o.
ventosa, kup’o. 
ventosear, gas’el’pel’i. 
ventoso, sa, aer'en’hav’a. 
ventral, ventr’a. 
ventrecha, fis’ventr’o. 
ventrera, ventr’o’kovr’il’o. 
ventr'o’bandaĝ’o,ventr’o- 
sirm’il’o.
ventrículo, kor'kav’aj’o, 
ventrilocuo, ventr’o’parol’- 
ant’o; — (de oficio), ventr’- 
o’parol’ist’o. 
ventrón, ventv’eg'o. 
ventroso, sa, ventrudo, da, dik’- 
ventr’a.
ventura, feIiĉ’(aĵ)‘o; — (azar), 
hazard’o: — (riesgo, peli­
gro), risk’o. danger’o. 
venturosamente, felic’e. 
venturoso, sa, felié'a.
Venus (planeta), Venus’o. 
venustísimo, ma, tre bel’a, tre 
graci’a.
venusto, ta, bel'a, graci a, 
ver, vid’i; — (visitar á algu­
no), vizit’i; —(conocer), 
kon’i; — (apariencia de 
las cosas), ekster’aj’o, 
mien’o.
veracidad, ver’ec’o. 
veranear, somer’pas’ig’i. 
veraneo, somer’rest'ej’o. 
veraniego, ga, somer’a. 
verano, somer’o. 
veraz, ver’dir’em’a. 
verbal, verb’a, parol’a. 
verbalmente, parol’e. 
verbena (hierba), verben’o; — 
(fiesta nocturna), nokt’o'- 
fest’o.
verbigracia, (loe, lat.), ek- 
zempl’e:
verbo, verb’o; — (teología), 
Verb’o.
verbosidad, parol’sufic’eg’ó, 
parol'flu’ec’o.
verboso, sa, parol’sufic’eg’a, 
facil’parol’a, flu’parol'n. 
verdad, ver’o; — (cualidad 
abstracta), ver’ec’o. 
verdaderamente, ver’e. 
verdadero, ra, ver’a. 
verdal (ciruela), verd’prun’o. 
verde, verd’a; — (el color), 
verd’kolor’o. 
verdear, verd’i. 
verdecer, verd’igfi. 
verdeesmeralda (adj.), sme- 
rald’verd’a; — (el color), 
smerald’a kolor’o. 
verdegay, hel’verd’a. 
verdegris, verdigr’o. 
verdeguear, verd’ig’i. 
verdemar (adj.), mar’vevd'a:
— (el color), mav’ko— 
lor’o.
verdinegro, gra, mal’her- 
verd’a, nigr’o’verd’a. 
verdor (color), verd’kolor’o;
— (fig.), fortik’ec’o ; — 
(cualidad de lo verde).
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verd’ec’o; — (juventud), 
jun’ec’o.
verdoso, sa, dub’e'verd’a. 
verdugo, ekzekut’ist'o; — (se­
ñal del azote), vip’bat’o’- 
sign’o; — (tig,), kruel'- 
ul’o, kniel’pun'ein'ul’o. 
verdugón, vip’a bat’sign’o. 
verdulero, ra, verd ’legom ’a 
vend’ist’(in)’o, 
verdura, verd’ec’o; — (horta­
lizas), verd’legom’o. 
vereda, mal’larg'a voj’o, voj'- 
et’o.
veredicto, verdikt’o. 
verga, verg’o; — (pene).
best’a vir’membr’o. 
vergajo, vir’membr’aj’o. 
vergonzante, hont’a. 
vergonzosamente, hont’(eiu)'e, 
hoat’ig’e.
vergonzoso, sa, vergoñoso, sa,
hont’(em)’a, hont’ig’a.
verguear, verg’o’frap’i, vevg'- 
o’bat’i.
vergüenza, hont’(em)’o; — 
(tener), hont’i.
vergueta, mal’dík’a verg’o. 
verg’et’o.
vericueto, ne’regul’a voj’o. 
verídico, ca, ver’a, ver’em’a, 
ver’esprim’a, ver’dir a. 
verificación, ver’pruv’(ad)’o. 
verificar, ver’pruv’i. 
verificativo, va, ver’pruv’a. 
verísimo, ma, tre ver’a. 
verja, palis’plekt'aj’o. 
verjel, frukt’o’garden’o. 
vermicular, verminoso, sa, 
verm’o’hav'a, verm’o’- 
nask’a.
vermiforme, verm’o’form’a, 
verm’simil’a.
vermífugo, ga, kontrau verm’a. 
verm’erpel’a; — (subst.), 
verm’erpel’il’o. 
vermouth, vermut’o. 
vernal, printemp’a. 
vero, ra, ver’a. 
verosímil, ver’sajn’a. 
verosimilitud, ver’|aju’(ec)'o.
verraco, pork’o’vir’o. 
verruga, veruk’o. 
verrugoso, sa, veruk’hav’a. 
versado, da, lert’a, spert’a, 
ekzerc’(it)’a.
versar, cirkaii’ir’i, rond’ir’i;
— sobre, trakt’i. 
versátil, turn’ebl’a; —(in­
constante), ne’konstant’a.
versificación, vers’o’far’(ad)’o. 
versificador, vers’o’verlt’ist’o, 
vers’ist’o.
versificar, vers’o’verk’i, 
vers’o’far’i. 
versión, traduk’o. 
versista, vers’far’em’ul’o. 
verso, vers’o.
versta (medida rusa), verst’o. 
vértebra, vertebr’o. 
vertebrado, vertebr’o’hav’a. 
vertebral, vertebr’a;—(co­
lumna), vertebr’ar’o, 
spin’o,
vertedero (líquidos), vers’ej’o;
—(instrumento), vers’ii’o;
— (de granos), sut’ej’o;— 
(instrumento), sut’il’o.
verter (líquidos), vers’i; — 
(áridos), ŝut’i. 
vertibilidad, verS’cbl’ec’o, 
Sut’ebl’ec’o.
vertible, vcvs’ebl’a, sut’ebl’a. 
vertical (adj.), vertikal’a; — 
(subst.), vertikal’a lini’o. 
verticalmente, vertikal’e. 
vórtice, supr’aj’o, vert’o; — 
(geom.), vertic’o. 
vertiente, mont’o’dekliv’o. 
vertiginoso, sa, kap’turn’ig’- 
em’a.
vértigo, kap’turn’ig’o. 
vertimiento, verŝ’(ad)’o, ŝut’- 
(ad)’o.
vesana, plug’o’sulk’o, 
véspero, vesper’a stel’o. 
vespertilio, verpert’o. 
vespertino, na, vesper’a. 
vestíbulo, vestibl’o. 
vestido, vest’o; — , da, vest’- 
it’a.
vestidura, di’aerv’o’vest’o, dis­
tinga’vest’o, ornam’a’-
vestigio, post’sign’o. 
vestiglo, terur’monstr’o. 
vestimenta, vest’o. 
vestir, vest’i; -se, vest’ig i, 
si’n vest’i.
vestuario, vest’aj’ar’o; —(si­
tio para vestirse), vest - 
ig’ej’o.
vestugo, oliv’uj’verg’et’o. 
veta (en las minas), vejn’o. 
veteado, da (terreno), vejn’o’- 
hav’a: — (rayado), dis’- 
strek’it’a, strek’it’a. 
vetear, strek’i, dis’strek’i. 
vejn’i,
veterano, mal’nov’ul’o, hard - 
it’a, ekzerc’it’a;—(solda­
do), mal’nov’a soldat’u. 
veterinaria (ciencia), veteri- 
nar’a scienc’o; — (cargo, 
oficio), veterinar’otic’o. 
veterinario, veterinar’o. 
vélica, illa, ita, vejn’et’o, 
strek’et’o.
vetustísimo, mal’nov’eg’a, tre 
antikv’a.
vetusto, ta, mal’nov’a, an­
tikv’a.
vez, foj’o; — (turno), v i c ’ o; 
de una sola —, unu’foj’e, 
per unu foj’o.
via, voj’o;—(calle), korso. 
viaducto, voj’pont’o, 
viajante, vojag’ant’o;—(por 
oficio), vojag’ist’o. 
viajar, vojág’i;— (en un ve­
hículo), vetur’i. 
viaje, vojag’o;—(la carga), 
vojag’o’sarg’o. 
viajero, vojag’ant’o. 
vial (de la vida), viv’a; — 
(del viaje), vojng’a. 
via láctea, lakt’o’voj’o, stel’- 
ar’voj’o.
vianda, mang’aj’o. 
viandante, voj’marl’ant’o,
voj’if’ant’o.
viático, vojag’mon’o ; — (co­
munión), komuni’ig’o.
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víbora, viper’o.
viborezno, viper’id’o; -— , na, 
viper’a.
vibración, vibr’(ad)’o. 
vibrar, vibr’i.
vicaria (cargo), vikari’ofíc’o;
— (lugar), vikari’ej’o. 
vicariato (demarcación), vika-
ri’a teritori’o; — (digni­
dad), vikari’rang’o. 
vicario, vikari’o. 
vicealmirante, vic’admiral’o, 
vicecónsul, vic’konsul’o. 
vicenal, du’dek'jar’a. 
vicepresidente, vic’prezid’- 
ant’o.
vicerrector, vic’rektor’o. 
vicésimo, ma, du’dek’a; — 
(partitivo), du’dek’on’a. 
viceversa, ltontrati’e, reci- 
prok’e.
viciar, mal’bon’ig’i; —(pros­
tituir), mal’virt’ig’i, pros­
tituí;—(deteriorar), di- 
fekt’i; -se, mal’bon’ig’i, 
diíekt’ig’i; — (prostituir­
se), malvirt’ig’i si’n, pros- 
titu’ig’i, prostituí si n. 
vicio, marbon’(aĵ)’o, difekt"- 
(aĵ)’o;— (del alma), mal’- 
virt’o.
vicioso, sa, mal’virt’(em)’a;— 
(un), mal’virt’(em)’uro. 
vicisitud, altern’ord’(ec)’o. 
victima, sufer’ant’o, ofer’it’o. 
mártir’o.
victorear, aklarn’i, apladd’i. 
victoria, venk’o. 
victoria!, venk’a. 
victorioso, sa, venk’int’a. 
vicuña (rumiante), vikun’o:
— (lana de), vikunían’o. 
vid, vin’ber’uj’o.
vida, viv’(ad)’o. 
vidente (adj.), vid’ánt’a; — 
(subst.), vid'ant’o, 
vidriado (barniz), glazur o. 
vidriera, vitr’ar’o. 
vidriería, vitrVvend’ej'o; — 
(fábrica), vitrVfar’ej’o. 
vidriero (que trata y hace),
vitr'ist’o, vitr’o’far’ist’o; 
— (que vende), vitr’o’- 
vend’ist’o.
vidrio, vitr’o; -—(lo que está 
hecho de vidrio), vitr 
aĵ’o.
vidrioso, sa, facil’romp’a; — 
(fij.), delikat’a;—(que se 
enoja fácilmente), enu’~ 
em’a, foend’ig’em’a. 
vidual, vidv’(in)’a. 
viejísimo, ma, tre mal’jun’a. 
viejo, ja, mal’jun’a; — (en 
contraposición á lo nuevo), 
mal’nov’a; — (de época 
remota), antikv’a; — (un, 
una), marjun’ul’(in)’o. 
Viena, Vien’o. 
vientecillo, vent’et’o. 
viento, vent’o; — (hacer), 
vent’i; — favorable, favor’a 
vent’o; — (vanidad), 
van t’ec ’o , marmodesi’- 
ec’o.
vientre, ventr’o. 
vientrecillo, ventr’et’o. 
viernes, vendred’o. 
viga, trab’o. 
vigente, nun’dev’ig’a. 
vigésimo, ma, du’dek’a; — 
(partitivo), du’dek’on’o. 
vigía, vigl’ist’o, observ’ist’o. 
vigilancia, vigl’(ad)’o. 
vigilante (atento), observ’- 
ant’a; — (alerta), vigl’a. 
vigilar (estar de vigilancia1. 
vigl’i;—(avivar, poner 
alerta), vigl’ig’i. 
vigilia, mal’dorm’o;—(víspe­
ra de precepto), antaíi'- 
fast’o.
vigor, fovtik’ec’o ; — (estar 
en), dev’ig’i.
vigorar, vigorizar, fortik’ig’i. 
vigorosamente, fortilc’e. 
vigorosidad, fortik’ec’o. 
vigorosísimo, ma, fortik’eg’a. 
vigoroso, sa, fortrk’a. 
viguería, trab'ar’o. 
vigueta, trab'et’o. 
vihuela, gitar’o.
vihuelista, gitaríud’ist’o, gi— 
tar’ist’o.
vil, humil’eg’a, mal’nobl’a. 
vileza, mal’nobl’ee'o, mal’-- 
ind’ec'o; — (una), mal’- 
nobl’aj'o, mal’ind'ej'o. 
vilipendiar, maVestim’i. 
vilipendio, mal’sat’o, mal’es- 
tim’o.
vilmente, mal’nobl’e, rnal’- 
ind’e.
vilo (en), ne’firm’e. 
vilordo, da, ne’si’n’mov’em'a, 
malíabor’em’a. 
villa, urb’et’o \(quinta ó 
casa de campo), kamp’o’- 
dom’o, vill’o. 
villanaje, vilag'an’ee’o. 
villanesco, ca, vilag’an’a. 
villano, na, maVuobel’a, vi- 
lag’an’(in)’o. 
vinagre, vinagr’o. 
vinagrera, vinagr’uj’o. 
vinagrero (que hace), vinagr’- 
o’far ist’o; — (que vende), 
vinagr’o’vend’ist’o, 
vinagroso, sa, vinagr’o’gust’a, 
vinagr’ec’a.
vinajera, mes’a vin'uj’et’o. 
vinariego, 'vin’ber’uj’kultur'- 
ist’o.
vinario, ria, vin’a. 
vinatería, vin’komerc’(ad)’o;
— (tienda), vin’vend’ej’o. 
vinatero, vin’komerc’ist’o; — 
(que vende), vin’vend’ist’o. 
vinícola, vin’kultur’a. 
vinificación, vin’far’ad’o. 
vino, vin’o. 
vinosiiiad vin’ec’o. 
vinoso, sa, vin’sajn’a, vin’ec'a. 
viña, vin'ber’uj’kamp’o. N 
viñadero, vin’ber’kamp ’a 
gard'ist’o.
viñedo, vin’ber’uj’kamp’o. 
viñeta, vignet’o. 
violáceo, cea, viol’kolor’a. 
violación, leg’romp’o, trans’- 
pas’o; — (de una mujer), 
mal’virg’ig’o. 
violado, da, viol’kolor’a.
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violador, ieg’romp’ant’o, j 
trans’pas ant’o; — (de una 
mujer), mal’virg’ig’ant o. 
violar, leg’romp’i, tran spas’i;
— (á una mujer), maV- 
virrrirr’i.
violencia, per rort (ec) o; — 
(con), pev’fort’e. 
violentamente, per’fort’e. 
violentar, per fort’i; —- (in­
quietar), mal ’ trankvil ~
, ig’i.'
violento, ta, perfort’a. 
violeta (flor), viol’o; — (ca­
lor), viol’kolor’o, 
violetera, yiol’vend’ist’in’o. 
violín, violon’o. 
violinista, violon’lud’ist’o, 
violon’ist'o.
violoncelista, violonéel’ist’o. 
violoncelo, violoné’el’o. 
virgen (doncella), virg’ul’in’o;
— (adj.), virg’a; — (la 
Santa), Sankt’a Virg’uV- 
in’o.Di’patr’in’o.
virginidad, virg’ec’o; 
virgula, kom’o. 
viril, vira, 
virilidad, vir’ec’o. 
virilmente, vir’e, laíí'vir’e. 
virolento, ta, varioVhav’a. 
virreina, vic’reg’edz’in’o. 
virreinato, vic’reg’aj’o. 
virrey, vic’re£’o.
Virtual, sam’ag’a. 
virtualidad, sam’ag’ec’o. 
virtud, virt’o. 
virtuosamente, virt’e. 
viríuosisimamente, tre virt’e. 
virtuosísimo, ma, tre virt’a. 
virtuoso, sa, virt’a, virt’hav’a. 
viruela, variol’o. 
virulencia, variol’pus’o, ul- 
cer’puso.
virulento, ta, pus’a, pus’hav'a:
— pik’eg’a, tranĉ'- 
eg’a.
virus, mal’san’venen’o, pus o.
viruta, rabat’aj’o.
vis, fort’ec’o, viv’esprim’ec’o.
visaje, gest’o.
visar (refrendar un documen- \ 
to), viz’i.
viscera (anatomía), intern’- 
aĵ'o, intern’a organ’o. 
visco, glu’afo, visk'o. 
viscosidad, glu’ec’o, visk’eo o. 
viscoso, sa, visk’o’simiVa. 
visk’o'hav’a, visk’a, glu"- 
ec’a.
visera, viziev’o, ĉaperŝirm’- 
il’o.
visibilidad, vid’ebl’ec’o. 
visible, vid’ebl’a; — (persona 
notable), rimavk’ind’a, 
visiblemente, vid’ebl’e. 
visión (acción), vid’ad’o; — 
(aparición), vizi’o, fan- 
tom’o.
visionario, ria, fantazi’em’a;
— (un), fantazi’emul’o. 
visir, vezir’o. 
visita, vizit’o. 
visitación, vizit’(ad)’o. 
visitado, da, vizit’at’a, vizit’- 
it’a.-
visitador (dado á las visitas), 
vizit’em’ul'o; — (el que 
inspecciona ó reconoce), 
inspektov’o. 
visitante, vizit’ant’o. 
visitar, vizit’i. 
visiteo, ofc’vizit’ad’o. 
visitero, ra, vizit’em’a. 
visitón, long'a vizit’o; — 
(fam.), enu’ig’a vizit’o. 
visivo, va, vid’vgVa. 
vislumbrar, vid’i ltonfuz’e, 
konjelit’i.
vislumbre, konjekt’o, simil’- 
et’aj’o.
viso, lum’bril’et’o, simil’o. 
víspera, antau'tag’o: —(fig.), 
antau’aj’o.
visperas, vesper’a Di’serv’o. 
vista, (sentido), vid’(ad)’o; — 
(espéctácuio), vidoj'o; — 
(dibujo, fotografía,) vid’- 
aĵ’o; — (punto de)., cel’o. 
de vista penetrante, akrV- 
vid’a.
vistazo, rigard'et’o.
vistosamente, bel’vid’e. 
vistoso, sa, bel’vid’a. 
visual, vid’á, okul’a; — (lí­
nea recta), ceVlini’o. 
vital, viv’a; — (fig.), tre 
grav’a, tre ĉefa. 
vitalicio, cia, dum’viv’a. 
vitalidad, viv’em’o, viv’fort'o. 
vitando, da, evit’ind’a; — 
(odioso, execrable), maV- 
. amind a, abomen’iud’a. 
vitar, evit’i. 
vitela (papel), velen’o, 
vitícola, vin’ber’kultur’a. 
viticultor, vin’ber'kultur’ist’o. 
viticultura, vin’ber’kultur’o. 
vitorear, aklarn’i. 
vitreo, a, vitr’(ec)’a; — (pa­
recido al vidrio), vitrV- 
simil’a.
vitriíicable, yitr’ig’ebl’a. 
vitrificación (acción tr.), vitr'- 
ig’o;— (iutr.)i vitr’ig’o. 
vitrificar, vitv’ig’i. 
vitrina, vitr’a’niebl’o, 
vitriólico, ca, vitnol’(ec)’a. 
vitriolo, vitriol’o. 
vitualla, mang'aj’ar’o. 
vituperable, mal’laud’ind’a. 
vituperación, mariaud’(ad)’o. 
vituperador, ra, vituperante, 
maVlaiid’aut'a. 
vituperar, mal’laíid’i. 
vituperio, mariaiid’(aĵVo. 
vituperiosamente, vituperosamen­
te, mal’laud’e.
vituperioso, sa, vituperoso, sa,
maV.laud'a. 
viudal, vidv’a. 
viudedad, vidv’in’ad’o, 
viudez, vidv’(in)’ec’o. 
viudo, da (adj.), vidv’a; — 
(sübst.), vidv’(in)’o.
¡viva! viv’u!
vivacidad, viv’(eg)’ec’o, vigV- 
ec’o, maVpacienc’o, tuj’- 
ec’o.
vivandera, kantin’ist’in o. 
vivandero, kantin’ist’o. 
vivaque, bivak’o.
| vivaquear, bivak'i.
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vivaracho, cha, viv’eg’a, vigl’- 
eg’a, mal’pacienc’a. 
vivaz, long’e’viv'a; — (efi­
caz), efik’a, fortik’a; — 
(agudo), sprit’a, 
víveres, nutr'aj’ar’o, proviz’- 
o’j.
viveza, viv’eg’ec’o, vigl’ec’o, 
mal’pacienc’o; — (ardi­
miento), flam’ec’o; — 
(agudeza), sprit’ec’o; 
(propiedad), propr’ec’o; — 
(esplendor), bril’ec’o; — 
(gracia de los ojos), carm’- 
ec’o; — (dicho sin refie- 
oción), sen’prt’pens’aj’o. 
vivienda, log’ej’o. 
vivificante, viv’ig’a. 
vivificar, viv’ig’i; -se, viv’igfi, 
vivir, viv’i.
vivisección, viviaekci’o. 
vivo, va, viv’a; — (ligero), 
rapid’a; — (con viveza), 
rapid’e.
vizcondado (país), vic’graf- 
land’o; — (el titulo), vic’- 
grafaj’o.
vizconde, sa, vic’graF(in)’o. 
voacé (v, m.), vi, vi’a moŝt’o. 
vocablo, vort’o, 
vocabulario, vort’ar’o. 
vocabulista, vort’ar’ist’o. 
vocación, em'o, iuklin’o, 
vocal (letra), vokal’o; — (car­
go de congregación ó junta), 
voó’don’ant’o; — (que per­
tenece á la voz), voó’a. 
vocalizar, vokal’kant’i. 
vocalmente, voĉ’e. 
vocativo, vokativ’o. 
voceador, ra, kri’em’a; —(pre­
gonero), kri’ist’o, 
vocear, kri’i.
vocejón, rauk’eg’a voĉ’o. 
vocería, vocerío, konfuz’kri’-
ad’o.
vociferador, ra, vociferante,
vant’e’sci’ig’em’a; — (que 
da grandes voces), kri’eg’- 
em’a.
vociferar, vant’e se i ’ig’t,
vant’e publik’ig’i; —(dar 
! grandes voces), kri’eg’i. 
vocinglería, vant’a babil’ec’o;
— (ruido de muchas voces), 
mult’voñ’a kri’ad’o.
vocinglero, ra, kri’eg’ant’ a, 
kri’eg’em’a; —(que habla 
mucho y vanamente), 
vant’a babil’ul’(in)’o, 
volada, ne’long’a flug’ado. 
ne’alt’a flug’ad’o;—(cfzj, 
fiug’o.
voladero, ra, ñug’o’kapabl’a. 
flug’o’pov’a; — (que pasa 
ligeramente), ne’daür’a, 
tuj’velk'i^’a; — (precipi­
cio), abism’o, krut’eg’-
voladizo, za, el’star’ant’a, el’- 
ŝov’iĝ’ant’a.
volador, ra, flug’ant’a; — 
(pendiente), pend’ant’a:
— (que va ligero), rapid’- 
ir’a; — (cohete), raket’o.
voladura, eksplod’flug’ad’o, 
eksplod’a dis’romp’o. 
volandas (en), flug’(ant)’e; — 
(fig.), flug’rapid’e. 
volandero, ra, ek’flug’ont’a, 
tuj'flug'ont’a; — (suspen­
so en el aire), pend’ant’a;
— (accidental), okaz’a, 
akcident’a, ne’atend’it’a;
— (fig., no fijo), ne’rest’- 
em’a.
volante, flug’ant’a; —(que va 
de una parte á otra), ne’- 
rest’em’a; — (juego), vo- 
lan’o,
volantón, na, ek’flug’ont’a, 
tuj’flug’ont’a.
volar, flug’i; — (ir acelera­
damente), flug’rapid’i, ra- 
pid’ir’i; — (fig., edificios), 
el'star’i, el’ŝov’iĝ-’i; — 
(saltar con violencia), eks- | 
plod’e salt’eg’i; — (irri­
tar), koler’(eg)’ig’i. 
volátil, flug’(ant)’a, flugV- 
kapabl’a, flug’o’pov’a; —
— (fig., mudable), ne’-
konstant’a, sang’i^’em’a;
— ( química ) , vapor’iĝ’~ 
em’a.
volatilizar, vapor’ig’i; -se, 
vapor’i^’i. 
volcán, vulkau’o, 
volcánico, ca, vulkan’a. 
volcar, renvers’i; — (derri­
bar), de’Jet’i; -se, renvers'-
voletear, flug’et’i, 
voleteo, flug’et’(ad)’o. 
volición, vol’aj’o. 
volitivo, va, vol’a. 
voltear, renvers’i. 
volteo, renvers’o. 
voluble, ne’konstant’a, san<>'- 
iĝ’em’a.
volumen (libro), volum’o; — 
(dimensión), volumen'o. 
voluminoso, sa, dik’a, mult‘- 
ampleks’a. 
voluntad, vol’(ad)’o. 
voluntariamente, volont’e. 
voluntariedad, volont'ec’o. 
voluntario, ria, mem’vol’a; — 
(un), mem’vol’ul’o. 
voluntarioso, sa, bon’vol’a. 
voluptuosamente, volupt’- 
(em)’e.
voluptuosidad, volupt’o. 
voluptuoso, sa, voIupt’(em)’a. 
volver, (en)’volv’i, turn’(ig)’i!
— ( corresponder, pagar), 
rekompenc’i, pag’i;—• 
(dirigir, encaminar), aV- 
konduk’i; -— (traducir), 
traduk’i; — (devolver), 
re’don’i; — (reponer), re’- 
met’i; — (hacer, tornar), 
-’ig’i; —(mudar), sang’il 
(cambiar la posición), 
turn’ig’i; — (vomitar ), 
vom’i, el’Jet’i; — (despe­
dir ó rechazar), re’send’i, 
re’Jet’i, re’pel’i; — (des­
pedir un regalo), mal’- 
akcept’i, rifuz'i, re’don’i? 
re’send’i; — (regresar), 
re’ven’i; — (continuar), 
dailr’ig’i; — (torcer),
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tnrn’ig’i;—á, re’-;—por, |
defendí.
vómico, ca, vom’ig’a. 
vomípurgativo, va, vom’laks1- 
ig’a.
vomitador, vom’ant’o. 
vomitar, vom’i, el'jet’i, 
vomitivo, vom’ig’il’o. 
vómito, vom’(ad)’o. 
vomitona, vom’eg’o. 
vomitorio, vom’ig’iVo. 
voracidad, en’glut’em’ec’o, 
inangavid’ec’o. 
vorágine, rapid’eg’a turn’- 
ig’o.
Voraz, en’glut’em’a, mang'- 
avid’a; — (fig.), tro’vo- 
Inpt’a, tro’diboc’a; — 
(fig. el fuego), glut’avid’a, 
rapid’eg’en’glut’a.
Vórtice, turn’ig’o; — (centro 
de un ciclón), ciklon’- 
centr’o.
vortiginoso, sa, turn’ig’a.
xara, koran’leg’o, mahomet - 
an’a leg’o. 
xifoideo, a, kzifojd’a. 
xifoides, kzifojd’o. 
xilófago, ga, lign’o’mang1-
T (conj.), kaj. 
ya, jam; — (no más), plu, 
ya.,, ya, ĉu... 6u. 
yacente, yaciente, kuŝ'(ant)’a. 
yacer, kus (ad)’i; — (pacer de 
noche), nokt’o’pas’i (si’n).
vos, vosotros, as, vi; — (á, ó 
para), al vi; — (á), vi'n. 
votación, vo5’(ion’(ad)’o. 
votar, vod’don’i. 
voto, voc’don’aj’o; — (pro­
mesa), religi’a prornes’o. 
voz (sonido), voc’o; —(noca- 
blo), vort’o; — (en alta), 
latit’e.
vozarrón, voc’eg’o. 
voznar, grak’i.
vuecelencia, vuecencia, Vi’a 
Ekscelenc'o. 
vuelco, renvers’o. 
vuelo, tiug’(ad)’o. 
vuelta, turn’o, re’ven’o; — 
(de la página), post'- 
flank’o.
vuestro, tra, vi’a. 
vulgar, vulgar’a, komun’a, 
trivial’a, popol’a, popol’- 
lingv’a.
vulgaridad, vulgar’ec’o, ko- 
mun’ec’o, triviaVec’o; —
vv
whisky (bebida), viski’o.
X
ant’a; (un) -— (subst.), 
lignVmang’ul’o. 
xilófono, ksilifon’o. 
xilografía, lign’o’gravur’- 
(art)’o, ksilografad’o.
Y
yacija, kuŝ uj o, kus’il’o, lit’o;
_  (sepultura), tomb’o,
mort’int’fos’(aj)’o. 
yacimiento, est’ej’o, kus’ej o. 
yámbico, ca, jamb’a. 
yambo (terso), jamb’o.
(una), vulgar’ aj ’ o, tri— 
vial’aj’o, bagatel'o, mal’- 
grav’aj’o.
vulgarismo, vulgar’dir'(aĵ)’o. 
vulgarizar, vulgar’ig’i, propa­
ganda, general’ig’i, ko- 
mun’e dis’vast’ig’i. 
vulgarmente, vulgar’e; — (co­
múnmente), komun’e, ge- 
neral’e.
vulgata, vulgat’o. 
vulgo, popol’amas’o, ne - 
scienc’a publik’o, ordi- 
nar’a’j person’o’j. 
vulnerable, vund’ebl’a. 
vulneración, vund’(ad)’o, di- 
tekt’(ad)’o.
vulnerar, vund’i; — (dañar), 
difekt’i, domag’ig’i. 
vulpécula, vulpeja, vulp’(in)’o. 
vulpino, na, vulp’(ec)’a. 
vulva, vagin’en’ir’ej’o, vagin’- 
antaü’o.
xiiografiar, ksilografi. 
xilográfico, ca, lignVgravuv’- 
(art)’a, ksilograf’a. 
xilógrafo, ksilograf ist’o, lign’- 
o’gravur'ist’o.
yanqui (adj.), nord’amevik’- 
(an)’a; — (subst.), Nord- 
amerik'an'o.
yanta, tag'mez’a mang’o. 
yantar, (tagmez’e) raang’i. 
yate, jaiit’o.
2G4 zafo
yedra, liedero. 
yegua, ceval'irio. 
yeguada, ĉevaViriario. 
yeguar, ééval’in’a. 
yegüería, fieval’iriario. 
yegüerizo, yegüero, ceval’in’- 
gard'ist’o. 
yelmo, kap’sirm’il'o. 
yema (brote), burĝorio; — 
(de huero), ov’o’flav’o; — 
(medio), ipez’o; — (lo me­
jor), plej’boriaj’o. 
yente, ir'ant’a. 
yerba, herb’o. 
yerbajo, fi’herb’o. 
yermar, dezert’ig’i, sen’hom’- 
ig’i, serifrukt’ig’i. 
yermo, ma, dezert’a, seri-
zabila, alo’o,
zaborda, zabordamiento, fund’-
tus'o, dron’o.
zabullida, zabullidura, sub’- 
akv’ig’o, sub’akv’ig'o. 
zabullidor, sub’akv’ig’ant’o, 
sub'akv’ig'ant’o. 
zabullir, sub’akv’ig’i, tremp’i; 
-se, sub'akv’ig’i, tremp’-
i&’i-
zacapela, zacapella, bru’bat’-
"ifir’o.
zacear, for’tim’ig’i. 
zafa, lav’vaz’o.
zafar, bel’ig’i, ornam'i; — 
(desembarazar), mal’bar’i; 
-se (esconderse), foristei’- 
ig’i; -se (excusarse), eV- 
tir’isi’n, pretekst’i. 
zafio, fia, sen’kultur’a, ig- 
nor’a, serisci’a. 
zafir, satirio.
zafíreo, a, zafirino, na, safiri- 
kolor’a. 
zafiro, satirio.
zafa, ía, liberia, sen’baria; — 
(fig.), seridifekt’a.
ZAHAREÑO
! honria. sen’frukt’a: — 
(subst.), dezert’o, seri- 
hom’ej'o, serifrukt’ej'o.
yerno, bo’fil’o.
yerro, mank’o, erario, kulp’o. 
difekt’o, tromo’aj'o.
yerto, ta, rigid’a.
yesca, fajr’o’fung’o, mee’— 
aj’o.
yesera, yesar (cantera), gipsa 
ŝtorimirio.
yesería, gips’o'fabrik’ej’o, 
gips’o’fariejo; — (tienda), 
gipsVvend’ej’o: — (fá­
brica hecha de yeso), gips’- 
o’far’aj’o.
yesero, ra, gips'a: — (el qne 
fabrica yeso), gipsVfari-
zafra (cosecha), suker’karia 
rikolt'o; — (fabricación), 
kan’suker’a fabrik’ad’o. 
zaga, post’aj'o: — (carga), 
post’ŝarĝ’(aĵ)’o; — (reta­
guardia), ariergard’o; — 
(subst.), last’ul’o, la last’a. 
zagal, jun’ul’o; — (mozo fuer­
te), fortik’a knab’o, for­
tik’a jun’ul’o, bel’si’n’- 
ten’a jun’ul’o; — (pastor), 
sub’paŝt’ist’o; — (de ca­
rruaje), sub’veturiil’ist'o. 
zagala, fraíÜ’irio, knab’ín'o; 
— (pastora), jun'past’ist'- 
in’o.
zagalejo, sub’jup’o. 
zagalón, alt’kresk’a jun’üVo. 
zaguán, vestibVo. 
zaguanete, vestibl’et'o: — 
(aposento donde está la 
guardia), gard’ist’a oam- 
br’o, gard’ist’ej’o; —(es­
colta), pied’ir’ant’a 
skort’o.
zahareño, ña, ne'dres’ebl’a, 
mal’facil'e dres’ebl’a; —
zamarro
ist’o; — (el que lo rende), 
gips’o'vend’ist’o. 
yeso, gips’o.
yesoso, sa, gips'(o’simÍl)’a; — 
(terreno), gips’o’hav’a. 
yo, mi. (
yodado, da, jod’o’hav’a. 
yodo, jod’o. 
yoduro, jod’aj’o. 
yugo (instrumento), kap - 
jung’il’o; — (dominio), 
jug’o.
yunque, ambos’o. 
yunta, kamp’iabor’a best’o’- 
par’o. 
yute, jut'o.
yuxtaponer, apud’met’i. 
yuxtaposición, apud’met’o.
(desdeñoso), maVsat’em’a, 
mal’afabl’a.
zaherir, malic’e cenzur’i, Si- 
kan’i, mal'bon’intenc’e 
kritik’i.
zahón, sirm’a sur’pantalori- 
et’o.
zahondar, fos’i; -se, ter'eri- 
§ov’iĝfi.
zahúrda, pork’ej’o.
zaino, na, marhel’kastan'a; 
— (traidor, falso), per- 
fid’a, mal’nobl’a , mal’- 
sincer’a.
zalagarda, pret’a embusk’o.
zalamería, flat‘(aĵ)’o, afekt’- 
log’(aĵ)’o, afekt'a kares"-
(aĴ) °-
zalamero, ra, afekt’e'kares'a, 
flat’em’a.
zalema, riverenc’o, sub’met’- 
ig’a respekt’o’montr’o.
zallar, glit'e'turrii. :
zamacuco, mal’lert’ul’o, mal’- 
sprit’ul'o; —• (embriaguez), 
ebri"iĝ’o. ebri’ec’o.
zamarro (piel), safo’fel’o; —■
ZANGARREAR
(hombre), mal’delikat’aVo, I 
mal'vigVuVo. 
zambarco, brustVrimen’o. 
zambo, ba, kurb’o’krur’a. 
zambombo, maVdelikat’ul’o, 
mal'sprit’ul’o.
zamborotudo, zamborrotudo,
mal’graci’uVo. 
zambra, danc’bru’a fest’o; — 
(algazara), amas’bru’o, 
bru’eg’ad’o, kri’ar’o. 
zambucar, subit’e kas’en’- 
met’i, subit’e kas’inter’- 
met’i.
zambullida, zambullidura, sub’- 
akv’ig’o, sub’akv'ig’o. 
zambullidor, sub’akv’ig’ant’o, 
sub’akv’ig’ant’o. 
zambullir, sub’akv’ig’i, 
tremp’i; -se, sub’akv’iĝ’i, 
tremp’ig’i.
zampar, rapid’e en’met’i, ra- 
pid’e en’sov’i; — (comer 
apresuradamente), rapid’- 
eg’e mang’i. 
zampona, past’ist’a fíut’o. 
zampuzar, subit’e sub’akv’-
ig’i-
zanahoria, karot’o. 
zanca, long’a krur’o; — 
(fig. y fam.), mal’dik’a 
krur’o.
zancada, long’a pas’o. 
zancajo (hueso), kalkan - 
ost’o.
zanco, ir’il’o.
zancón, na, zancudo, dá, krur’-
long’a.
zandía, akv’o’melon’o. 
zangamanga, artifik’o, kapt’- 
il’o.
zanganada, impertinent’uj’o.
zangandongo, zangandullo, zan- 
gandungo, sen ’taug’ul’o, 
mal’lert’ul’o.
zanganear, vag’ad’i. 
zángano, burd’o. 
zangarrear, fus’lud’i gitar’o'n, 
fi’lud’i gitar’o’n.
zarramplinada
zanguango, mariabor’em’uVo, 
mal’diligent’ul’o. 
zanja, long’fos’o, trance’o. 
zanquilargo, ga, krur’long’a. 
zapar, sub’fos’i. 
zapata, alt’a bot’o. 
zapatazo, su’frap’o, su’bat’o. 
zapatear, su’frap’i. 
zapatera (esposa del zapatero), 
Su’ist’edz’in’o, bot’ist’edz - 
in’o; — (la que hace za­
patos), su’ist’in’o, bot’ist- 
in’o, su’far’ist’in’o, bot'- 
far’ist’in’o; — (la que los 
vende), su’ist’in’o, bot’ist - 
in’o, Su’vend’ist’in’o, bot - 
vend’ist’in’o.
zapatería, su’far’ej’o, ŝu’- 
vend’ej’o, bot’far’ej’o, bot - 
vend’ej’o.
zapatero (el que los hace), ŝu’- 
ist’o, bot’ist’o, su’far’ist’o, 
bot’far’ist’o; —• (el que los 
vende), su’ist’o, bot’ist’o, 
Su’vend’ist’o, bot’vend’- 
ist’o.
zapatilla, pantofl’o. 
zapato, su’o. 
zaque, fel’sak’et’o. 
zaragata, bru’bat’i^’o, tu- 
mult’o’bru’o. 
zaranda, kribr’il’o. 
zarandear, mov’et’ad’i de 
flank’o al flank’o, kribr’i; 
— (metáfora), facil’mov’i, 
mov’i rapid’e.
zaratán í medicina), mam’- 
kankr’o.
zarcillo, orel'ring’o. 
zarco, ca, hel’blu’a. 
zarevitz, rus’uj’a princ’o, 
car’id’o.
zariano, na, car’a. 
zarina, car’in’o. 
zarpa, man’o. ung’eg’o. 
zarpada, ung’eg’a frap’o. 
zarpar, de’ankr’ig’i. 
zarramplín, fus’ul’o. 
zarramplinada, fus’aj’o,
zurrón 265
zarrapastroso, sa, éifon’a, mal’- 
zorg’it’a.
zarzaparrilla, smilak’o. 
zascandil, sen’tatig’ul’o, 6i- 
kan’ul’o, 
zato, pan’pec’o. 
zeda, zeta, zo (z). 
zenit, zenit’o. 
zig-zag, zis-zás, zig-zag’o. 
zinc, zink’o. 
zirigaña, flat’o. 
zócalo, piedestal’o. 
zodiaco, zodiak’o. 
zona, (ter)'zon’o. 
zoografía, zoografi’o. 
zoolatría, best’o’kult’o. 
zoología, zoologi’o. 
zoológico, ca, zoologi’a. 
zoólogo, zoologi’ist’o. 
zootomía, best’anatomi’o. 
zopenco, mal’sprit’ul’o, best -
(u0’°- , , , 
zoquete, dik’a lign o pee o
zoquetudo, fus’fav’it’a. 
zorra, vnlp’in’o. 
zorrastrón, vuz’eg’ul’o. 
zorrera, vulp’log'ej’o. 
zorrería, vulp’a ruz’ec’o. 
zorro, vulp’o. 
zorruno, na, vulp’a. 
zote, ignor’ant’o, ignor’ul’o, 
mal’levV ul’o.
zozobra, mal'trankvil’ec'o*, — 
(embarcación), pere’o; — 
(aflicción), mal’goj'o. 
zozobrar (un buque), pere'i. 
zuavo, zuav’o. 
zueco, lign’o'su’o. 
zumba (chanza), serc’o. 
zumbar, zum’i, serc’i. 
zumbido, zum'o. 
zumo, suk’o. 
zuncho, cirkau’prem il o. 
zurcir, flík'i, kun’kndri. 
zurdo, mal’dekstr’ul’o. 
zurrar, pun’frap’i. 
zurriago, pun’il’o, vip o. 
zurrón, fel’nol’eg’o.
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FE DE ERRATAS
PÁGINA COLUMNA LINEA DICU LEASE
1 2.» 33
, 36-37-38\
sen’kurag’— sen'kurag’—
27 2.a
) 39-40-41 ! 
i y 42 ) aksfisi’ asfiksi’
30 3.a 43 pord’lumo nord’lumo
36 1.a 37 benzol’» benzo’o
121 3.a 7 res’i pres’i
131 3.a 18 lama lanceta.
133 3.a 10 biograti’o’j biografi'o’j
135 1.a 18 kumpliment^ecVo kompliment’(ec)’o.
144 1.a 21 mar’ist’a
((subst.), mar’ist’o;
1 (adj.), mar’(ec)’a.
146 3/ 10 recuerdos. recuerdos.
147 1.* 14 mala mol'a
182 2.a 18 meriz’o merlang’o
182 2.a 22 meriz’et’o rnerlang’et’o
185 3.a 41 (intr.) (insteum.)
257 2.a 39 zorg’ant’a zorg’ant’a (subs. ), 
tri’pied’a tabl’o
257 3.a 21 saf’lan’o. ŝaf lan’aj’o.
259 1.a última ver’sanju’^ec)’o ver'ŝajn’(ee)’o
261 1.a 4 tran’spas’i trans’paá'i
263 1.a última nokt'o’paa’i nokt’o’past’i
263 2.a 13 Ekscelenc’o. Ekscelenc’a mosto

